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PRESENTACION 
Hay obras que no necesitan presentación y ésta que el lector tiene ante sí es una de ellas: el 
esfuerzo, fácilmente presumible, que ha requerido su realización, y la utilidad de su contenido, 
evidente para los especialistas y para los interesados en la Historia en general, avalan sobradamente 
este trabajo. No obstante, la autora y los responsables de la publicación me han pedido unos 
párrafos introductorios, tarea que realizo sumamente gustoso y agradecido. 
El Banco de San Carlos, la primera institución española con vocación de ser lo que hoy se 
entiende por un banco central, surgió en 1782, según un proyecto presentado por Cabarrús al Conde 
de Floridablanca. Nacía así «el Banco de España con el nombre de San Carlos», como dice el 
diccionario de Canga Arguelles. El propósito fundamental del que desde un principio se consideró 
como «un Banco Nacional» fue el de cuidar el valor de los Vales Reales, el primer papel moneda 
aparecido en nuestro país, que habían empezado a emitirse en 1780 -también a sugerencia de 
Cabarrús- para financiar los crecientes gastos de la Hacienda Pública. Poco tiempo después de su 
fecha de emisión, los Vales Reales pasaron a tener un valor por debajo de la par, por lo que el 
Gobierno decidió crear el Banco de San Carlos para atender a la cotización de dichos vales. 
La idea del Banco contó con el apoyo de hombres ilustres de la época, como Jovellanos, y 
pronto tuvo una aceptación bastante general, pese a la oposición, al menos en un primer momento, 
del Ministro de Hacienda y, por supuesto, de los fmanciadores tradicionales del déficit público. El 
Rey Carlos I I I apoyó el proyecto y envió finalmente al Consejo Real la Cédula por la que se 
constituía el Banco Nacional de San Carlos, Cédula que fue publicada el 2 de junio de 1782. 
Transcurridos más de doscientos años, se publica ahora el Indice de los Primitivos Accionistas 
del Banco de San Carlos, fondo documental de gran importancia. La obra ha sido posible gracias al 
magnífico trabajo que ha llevado a cabo Teresa Tortella, que dirige con acierto y entusiasmo el 
Archivo Histórico del Banco de España. 
Durante mi etapa como Gobernador del Banco de España, y en el marco de la Secretaría 
General, se realizó una reorganización profunda del Archivo Histórico, promovida precisamente 
por Teresa Tortella, y se puso a disposición de los historiadores y de los investigadores en general el 
magnífico tesoro documental que conserva el Banco, gracias a la preocupación permanente y eficaz 
labor de quienes han dirigido la Institución a lo largo de sus dos siglos de existencia. El Archivo 
Histórico del Banco de España tuvo una inauguración solemne en junio de 1982, con la organización 
del Primer Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades Privadas, y la responsable de este 
Archivo ha trabajado desde entonces de manera especial en la elaboración de este Indice. 
Se incluyen en este Catálogo los principales datos relativos a las 150.000 acciones que inicial-
mente constituyeron el capital del Banco de San Carlos y, como se señala en el trabajo, sólo falta 
completar la información relativa a 3.305 acciones, por lo que se dispone de un conocimiento muy 
valioso de las características de los primeros accionistas del Banco, datos que ahora se facilitan y 
que serán sumamente útiles para las investigaciones sobre la época. Creo que es fácil deducir un 
buen número de rasgos característicos de la economía y la sociedad del último tercio del siglo X V I I I 
analizando la composición de los accionistas del Banco de San Carlos, y es de prever la aparición de 
abundantes investigaciones basadas en este valioso Catálogo. 
Teresa Tortella y su equipo de colaboradores han realizado una excelente labor para preparar el 
Indice que ahora se hace público, con lo que se añade una nueva obra al amplio e interesante 
repertorio de publicaciones del Banco de España. La reorganización del Archivo Histórico produce 
con esta obra un fruto concreto y muy encomiable, por el que felicito a sus responsables y ante el que 
deseo mostrar mi satisfacción en esta nota preliminar, cuando se van a cumplir los dos años del final 
de mi etapa como responsable del Banco de España. 
Mayo, 1986. 
José Ramón Alvarez Rendueles 
NOTA PRELIMINAR 
El objetivo que nos ha llevado a la elaboración de este Indice es, en primer lugar, dar a conocer 
un interesante fondo documental que puede ilustrar al investigador no sólo sobre la formación del 
capital inicial del primer banco nacional español, sino también sobre la gran cantidad de datos y de 
información que las primitivas acciones de éste Contienen. Creemos que pueden ser de gran utilidad 
para completar estudios de carácter económico, sociológico, institucional, geográfico, genealó-
gico, etc. A l mismo tiempo, se ha pretendido dar una visión lo más completa posible de las fuentes 
que sobre este tema —más amplio de lo que parece a primera vista— existen no ya en el Archivo 
Histórico del Banco de España, sino incluso en otros archivos, entre los que cabe destacar el 
Archivo Histórico Nacional. 
En la realización de esta labor, que no ha estado exenta de dificultades, he contado en todo 
momento con el apoyo y el estímulo de la alta administración del Banco de España, especialmente 
de José Ramón Alvarez. Rendueles, Gobernador del Banco durante los años en que este Indice se 
confeccionó, y Mariano Rubio Jiménez, Gobernador en la actualidad. El Consejero del Banco, 
catedrático Gonzalo Anes, y Enrique Giménez-Arnau, Secretario General, han leído diversas 
partes de este trabajo y han contribuido a su culminación con comentarios críticos muy útiles. Lo 
mismo puede decirse de Francisco Núñez-Lagos, Vicesecretario, así como de Pedro Tedde de 
Lorca, Historiador del Banco y catedrático. 
Asimismo, quiero expresar mi gratitud a Vicenta Cortés Alonso, Jefe de la Sección de Consejos 
Suprimidos del Archivo Histórico Nacional, cuyas sugerencias y acertadas observaciones sobre 
algunos aspectos de esta obra han ayudado notablemente a mejorarla. 
M i agradecimiento se extiende también a todo el personal que colabora conmigo en el Archivo 
Histórico del Banco, y de un modo especial a Isabel Barbeito Carneiro y a Paloma Gómez Pastor, 
cuya ayuda en la búsqueda de algunos datos me ha permitido llevar a buen término este trabajo 
iniciado ya hace años. Finalmente, quiero reconocer a Gloria Bertolá, M.a Carmen de la Fuente y 
M.a Rosario Jorreto, también del Archivo Histórico del Banco, la eficaz labor de mecanografiar y 
corregir la Introducción y el Indice no sólo con exquisito cuidado y esmero, sino también con una 
infinita paciencia. 
Debo, para terminar, dejar constancia de la gran ayuda que me ha prestado en su conjunto el 
personal de la Secretaría General del Banco. Es digno de destacar el trabajo de Victoria Patxot, que 
ha coordinado con verdadero acierto la preparación de originales en sistema Wang, soporte 
informático de gran utilidad para la recuperación de los datos incluidos en este Indice. 
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INTRODUCCION 
Entre la documentación de la Sección de Secretaría del Archivo Histórico del Banco de 
España (1) se encuentra buena parte de las primitivas acciones del Banco de San Carlos. La mayoría 
de las 150.000 acciones que emitió dicho banco se conserva en este Archivo. Faltan solamente 3.305, 
que se han extraviado o que quizá no llegaron a canjearse. 
Se trata de las primeras acciones de un banco nacional que se emitieron en España y que 
ofrecen, además, la particularidad de haberse conservado, todas ellas juntas, en un único fondo 
documental. Este no es un hecho frecuente, pues las acciones deberían haberse quedado en poder de 
los accionistas o de sus herederos, pero el Banco de San Carlos, creado en 1782, se liquidó en 1829, y 
a los titulares de las acciones se les ofreció entonces ia posibilidad de canjearlas por las del Banco de 
San Fernando, fundado sobre los restos de aquél. 
El Banco Nacional de San Carlos es el más antiguo de los predecesores del Banco de España: 
Banco de San Fernando (1829-1848), Banco de Isabel I I (1844-1848), Nuevo Banco Español de San 
Fernando (1848-1856). Fue creado por Real Cédula de Carlos I I I , otorgada en Aranjuez el 2 de junio 
de 1782, culminando con ello los esfuerzos llevados a cabo por el banquero de origen francés 
Francisco Cabarrús, que contó en todo momento con el apoyo del primer ministro, conde de 
Floridablanca. 
Normas para la organización del Banco y emisión de las acciones 
La Real Cédula, dividida en 46 artículos, dedica varios de ellos a la organización interna del 
Banco y a la emisión de las acciones. En sus primeros artículos se manifiesta que el Banco queda 
establecido bajo la «protección real», pero con capital privado (art. 1). Este estaría constituido por 
300 millones de reales de vellón, repartidos en 150.000 acciones de 2.000 reales cada una (art. 5). Se 
dice también que «toda especie de personas de cualquiera estado, calidad o condición que fueren, 
sin exceptuar las Ordenes Regulares y sus individuos, podrán adquirir estas acciones, y cederlas, o 
endosarlas libremente como se practica con las letras de cambio...» (art. 6). Así, pues, la Corona, 
municipios, órdenes religiosas y cualesquiera personas, tanto de España como de las Indias, podrían 
ser accionistas, si bien ni la Corona ni ningún otro propietario de estas acciones, por mucha que 
fuera su importancia, podría ejercer un control especial en el Banco. 
Asimismo, dispone que de las 150.000 acciones, las primeras 75.000 se destinaban a personas 
«de estos Reynos y demás de Europa», indicando que se preferiría a los «naturales y residentes en 
los reinos y dominios del Rey, que las suscribiesen en el término de los primeros tres meses, 
contados a partir de la publicación» de la Real Cédula. Una vez pasado este plazo, se admitiría 
(1) E l Archivo Histórico del Banco de España tiene su sede en el edificio del Banco en Madrid. 
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indistintamente para su adquisición a naturales y extranjeros (art. 7), especificándose que, si bien 
los extranjeros podrían poner a su nombre las acciones y tener voz y voto en las juntas, no podrían 
ser directores ni ostentar ninguno de los empleos del Banco, a no ser que estuvieran legítimamente 
naturalizados (art. 30). «Respecto a las otras 75.000 tendrán los suscriptores de Indias el término de 
diez y ocho meses contados desde la misma publicación, en los quales serán preferidos; y pasados, 
se readmitirán indistintamente por otros seis meses qualesquiera suscriptores». 
El gobierno económico correspondería enteramente a los accionistas y, en su representación, a 
ocho directores que éstos elegirían entre ellos mismos, de los cuales seis serían bienales, y los otros 
dos, encargados de los suministros a la Marina y al Ejército, no tendrían limitación de tiempo 
(art. 13). A estos dos se les exigían unos conocimientos técnicos y una dedicación completa al 
Banco, por lo que se les asignaba un salario importante, que señalaría la Junta General de Accionis-
tas (art. 14). En cambio, los directores bienales no tendrían derecho a retribución, si bien, en 
principio, no permanecerían más que dos años en el cargo: «Los seis Directores bienales servirán sin 
sueldo, alternando por meses de dos en dos, y ambos deberán asistir a la Oficina del Banco todos los 
días del año, desde las diez hasta la una del día, excepto las Fiestas de rigurosa observancia» 
(art. 15). De entre ellos, tres tenían que ser hombres de negocios de cierta solvencia, y los otros tres 
podrían elegirse entre la nobleza o los ciudadanos «siendo de presumir que, teniendo interés los 
accionistas en su manejo, no nombrarán ninguno que no sea inteligente y recomendable por su 
probidad». Estos directores, elegidos por los accionistas, tenían que ser propietarios, como mínimo, 
de 50 acciones, no pudiendo enajenarlas durante su mandato (art. 16). 
Por su parte, la Junta de accionistas se reuniría todos los años, procediéndose en ella al 
nombramiento de los directores, que darían cuenta, a su vez, del estado y situación de las operacio-
nes del Banco. Cualquier poseedor de veinticinco o más acciones, ya fuera español o extranjero, 
podría asistir y tener voto en esta Junta, pudiendo también delegar su voto en un apoderado. Pero se 
expresa que «para evitar abusos» los accionistas que poseyeran veinticinco o más acciones no 
dispondrían más que de un solo voto en la Junta, cualquiera que fuese el número de sus acciones. En 
caso de no poseer las veinticinco acciones indispensables, podría reunirse un grupo de accionistas 
hasta alcanzar este número y nombrar un representante (art. 20). 
Este breve resumen de los artículos de la Real Cédula que se refieren al funcionamiento del 
Banco pone de manifiesto la coexistencia de elementos innovadores, de evidente modernidad para 
aquellos tiempos, junto con una organización que, por sus propios caracteres ingenuos y utópicos, 
estaba condenada a una gran ineficacia. 
Así, el hecho de que la Junta de accionistas a través de sus representantes tuviera mayor 
autoridad que la que podía tener cualquiera de sus accionistas singulares por importante que fuera su 
participación, incluido el propio Rey, ha sido considerado como un ejemplo del afán modemizador 
que impulsaba a los fundadorés del Banco (2). Sin embargo, el historiador americano Earl J. Hamil-
ton ha considerado que la carencia de un único responsable ejecutivo dentro de la organización del 
Banco fue una de las características menos convincentes (3). Por su parte, Ramón Santillán, primer 
Gobernador del Banco de España y también su primer historiador, considera que «uno de los vicios 
de que adolecía la constitución del Banco de San Carlos era la excesiva extensión del derecho de 
asistencia a las Juntas generales con facultad en los accionistas de hacerse representar por apodera-
(2) Pedro Tedde de Lorca: «El Banco de España desde 1782 a 1982», pág. 18. 
(3) Earl J. Hamilton: «El Banco Nacional de San Carlos, 1782-1829», pág. 205. 
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dos, así como también el no menor exceso que había en las atribuciones reservadas a las mismas 
Juntas: el número de votantes excedió alguna vez de cuatrocientos, y casi siempre pasó de los 
doscientos...» (4). 
Suscripción de las acciones 
Del mismo modo que la Real Cédula nos proporciona los datos acerca de las normas por las que 
se rigió el Banco, las actas de las juntas generales de accionistas nos informan, entre otras muchas 
cosas, sobre cómo se fueron suscribiendo, de hecho, las acciones. 
En la llamada Segunda Junta (20 de diciembre de 1783), que fue, en realidad, la primera que 
trató de operaciones, se puede leer que la Dirección del Banco había conseguido que el Gobierno no 
sólo autorizase, sino estimulase a los «pueblos» o municipios a comprar acciones con los sobrantes 
de sus fondos. Al mismo tiempo, se obligó a los pósitos a interesarse como accionistas hasta la 
cantidad de 30 millones de reales de vellón, de los que podrían pagar 10 en metálico y 20 en granos, 
como así se hizo según consta en los «Libros Manuales de acciones» conservados en el Archivo 
Histórico del Banco, a pesar de que el art. 10 de la Real Cédula establecía que para el pago de las 
acciones se admitiría solamente dinero efectivo, vales, medios vales de Tesorería o letras de 
cambio. 
Asimismo, se dieron órdenes a virreyes, gobernadores y consulados de Indias para que se 
concedieran franquicias y excenciones tanto a comerciantes como a cualquier tipo de persona que 
adquiriera acciones del Banco. 
Sin embargo, el 20 de diciembre de 1782, el Banco sólo tenía suscritas 9.452 acciones., número 
que fue aumentando en los meses siguientes hasta 42.664, si bien, al cerrar la cuenta a fines de 
noviembre de 1783, únicamente se había ingresado en la Caja el importe correspondiente a 28.510, y 
todo ello teniendo en cuenta que, el 3 de febrero de 1783, el Gobierno había concedido al Banco el 
privilegio de que «todos los caudales pertenecientes a Mayorazgos, Cofradías, Capellanías, Hospi-
tales y Obras Pías puedan emplearse en acciones de éste». 
En 1784, el número de acciones que concurrieron para el reparto de dividendos había subido a 
88.735. En el acta de la Junta del año 1784, que fue la tercera, se da cuenta de que, una vez suscritas y 
desembolsadas las primeras 75.000 acciones, la Dirección «usó de la facultad que le concedió la Real 
Cédula de creación» (en su art. 9) y aumentó el precio de las restantes en un 5 % sobre su valor 
nominal. Señala también que se habría colocado un número mucho mayor de acciones, si no se 
hubiera cerrado la expedición de éstas, pues, al observar la Dirección la creciente demanda, decidió 
someter a la Junta la posibilidad de aumentar al 10 % el importe del premio o prima. 
Por último, en la memoria de la Junta del año 1785 se dice ya que se han colocado las 150.000 ac-
ciones que constituyen el capital del Banco, si bien faltaban 1.106 por cobrar, al no haber llegado aún 
los caudales de Indias destinados a su pago. 
Así pues, entre mediados de 1782 y mediados de 1786, se colocaron estas acciones «de origen» 
que constituyeron el primer capital del Banco y que son el objeto de este Indice. 
(4) Ramón de Santillán: Memoria histórica sobre los bancos Nacional de San Carlos, Español de San Fernando, 
Isabel I I , Nuevo de San Fernando y de España, pág. 39. 
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Descripción de las acciones 
Desde un punto de vista formal, las acciones del Banco de San Carlos son documentos en papel 
de 335x250 mm., hechos sobre un dibujo de Cosme Acuña y Troncoso, académico de San Fer-
nando, y estampados por una serie de grabadores (José Asensio, Joaquín Ballester, Juan Barcelón, 
Simón Brieva, José Joaquín Fabregat, Juan Minguet, Pedro Pascual Moles, José Moreno Tejada y 
Fernando Selma) de reconocido prestigio en la época y vinculados como académicos unos, como 
alumnos otros, a las reales academias. Todos dejaron sus respectivos nombres en las acciones. La 
razón de esta diversidad de grabadores quizá esté en el número tan elevado de acciones que hubo 
que estampar (5). 
Todos los documentos tienen impresa la frase «Acción de dos mil reales de vellón con que se 
interesa en la formación y productos del Banco Nacional... con facultad de cederla o negociarla 
libremente y demás prevenido en la Real Cédula de erección de 2 de Junio de 1782». En el espacio en 
blanco que queda después de «Banco Nacional... » figura, manuscrito, el nombre del titular de la 
acción, y, en muchos, se expresa su lugar de residencia, profesión, títulos nobiliarios si los tenía, 
nombre del cónyuge en caso de matrimonio, y muchos otros datos, dependiendo de la condición del 
propietario. 
Las acciones están numeradas a mano, siguiendo un orden correlativo según se fueron suscri-
biendo. Como la suscripción tuvo lugar a lo largo de casi cuatro años, puede ocurrir que una misma 
persona aparezca como propietaria de acciones con numeraciones muy distantes. Sin embargo, este 
hecho no queda reflejado en las acciones, pues éstas no presentan fecha de emisión. 
Por último, ocupando el espacio central de la acción, aparecen las firmas autógrafas y rubrica-
das de los directivos y altos cargos del Banco: el Conde de Saceda; Francisco Cabarrús, su «director 
nato»; el Marqués de las Hormazas, director bienal; Juan Drouilhet, director bienal, y Benito Briz, 
Secretario del Banco durante muchos años; todo ello según el modelo al que hace referencia el 
artículo 8 de la Real Cédula. 
Muchas de estas acciones fueron endosadas, y los endosos figuran en reverso del documento. 
Suelen estar firmados por los titulares, o bien por sus apoderados, y prácticamente en todos ellos se 
expresa la fecha en la que se realizaron. 
Valor documental de las acciones 
Como establecía el artículo 6 de la Real Cédula, las acciones fueron efectivamente suscritas por 
titulares de las más diversas procedencias. Sus propietarios fueron indistintamente personas físicas 
o particulares; instituciones de carácter social (mayorazgos, vínculos, patronatos); de tipo cultural 
(bibliotecas, academias, colegios, escuelas); de origen benéfico (hospitales, montepíos); de tipo 
religioso (conventos, monasterios, obras pías, memorias de misas, capellanías); de carácter local 
(ayuntamientos, pósitos, corporaciones locales). 
Las acciones nos ofrecen, por tanto, en su conjunto, un reflejo de la sociedad española de la 
época, pues incluyen a miembros del estamento nobiliario, cargos de la Administración, la Iglesia, el 
(5) Juan Carrete Parrondo: «Estampas, impresos y billetes», en Exposición Conmemorativa de la Fundación del Banco 
de San Carlos: El Banco de España. Dos siglos de historia, 1782-1982. 
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Ejército, junto con compañías y comerciantes, así como una serie de instituciones que son también 
características de este fin del siglo X V I I I . 
Cronológicamente, las primeras mil acciones las compró el Rey (Carlos I I I ) , las quinientas 
siguientes el Príncipe de Asturias (el Príncipe Carlos, que luego sería Carlos IV) y las quinientas que 
siguen la Princesa de Asturias (María Luisa de Parma). Después de la familia real, vienen sucesiva-
mente los nobles, comerciantes y directores del Banco, hasta las primeras 6.000 aproximadamente. 
Siguen a continuación los pósitos y municipios, coincidiendo con lo dispuesto por el Real Decreto de 
27 de agosto de 1782. Quizá sea interesante señalar que son, sobre todo, los pósitos y los municipios 
de las más diversas zonas de España los que suscribieron el bloque de acciones que se extiende 
desde la número 6.000 hasta la 30.000, alternando, naturalmente, con particulares y otras institu-
ciones. 
También se cumplió el artículo 7 de la Real Cédula, según el cual, para las primeras 75.000 ac-
ciones, se daría prioridad a «las personas naturales y residentes en los reinos y dominios del Rey». 
Así puede observarse que, en general, instituciones y personas privadas de las Indias tuvieron que 
esperar a la emisión de las segundas 75.000 acciones. 
El estudio de las acciones permite conocer no sólo el origen del capital fundacional del Banco de 
San Carlos, sino también su evolución posterior. Efectivamente, muchas de ellas -ya se ha dicho-
fueron endosadas y, después de una larga serie de transferencias, volvieron al Banco de San Carlos. 
Otras fueron canjeadas por acciones del Banco de San Fernando (6) y, en algunos casos, se 
mantuvieron dentro de las mismas familias propietarias, que terminaron siendo accionistas del 
Banco de España. Por el contrario, otras acciones no pudieron endosarse por ser sus titulares 
mayorazgos, memorias, obras pías, capellanías o patronatos, es decir, instituciones que implicaban 
necesariamente la vinculación de los títulos a sus patrimonios. Como es sabido, esto suponía la 
imposibilidad de transmitirlas (7). Algunas de estas acciones llamadas «inalienables» o «vincula-
das», precisamente por su propio carácter, se fueron convirtiendo, sucesivamente, de acciones del 
Banco de San Carlos al de San Fernando, de éste al Nuevo Banco Español de San Femando, para 
terminar en participaciones del capital del Banco de España (8). Ejemplos interesantes de casos 
como éstos son el del mayorazgo fundado por Cristóbal Benavente y Benavides^ Conde de Fonta-
nar, Conde-Duque de Benavente, y cuyo poseedor en la época de la creación del Banco de San 
Carlos era Pedro de Alcántara Téllez Girón. Sus acciones se fueron convirtiendo, sucesivamente, 
hasta terminar siendo acciones del Banco de España; algo parecido puede decirse de las del 
mayorazgo que fundó Francisco José de Obando, Marqués de Obando; o del que estableció Rodrigo 
de Torres y Morales, así como del patronato creado por Manuel Ventura Figueroa, Gobernador del 
(6) Véase: «Libro con Debe y Haber de la liquidación final del Banco de San Carlos». Años 1829-1846, AHBE 
(sign. 458). 
Libro de «Debe el Banco Español de San Femando al de San Carlos en liquidación...». Años 1829-1846, AHBE 
(sign. 482). 
Véase, además: «Memoria de la Comisión de Liquidación del Banco de San Carlos desde 29 de Octubre de 1829 a 31 de 
Diciembre de 1832», AHBE, Sección de Secretaría, leg. 460. 
Véase también: Ramón Santillán: Memoria histórica sobre los bancos..., págs. 125-132. 
Véase: Gabriel Tortella Casares: «El Banco de España entre 1829-1929. La formación de un banco central», en el Banco 
de España. Una historia económica, pág. 265. 
(7) Los mayorazgos y vínculos que figuran en este Indice son alrededor de 125: en un solo caso se endosaron todas las 
acciones, y consta que se hizo con licencia del Rey. Es el «mayorazgo de Prado y Mármol..., fundado por Francisco Prado y Marina 
Peñalosa, su mujer...». Sólo cuatro de los restantes mayorazgos y vínculos endosaron algunas, muy pocas, de sus acciones. 
(8) Este proceso de conversión de las acciones se puede seguir a través de los libros registros de acciones del Banco 
Español de San Femando y siguientes. En el AHBE se conserva la colección prácticamente completa. 
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Consejo de Castilla. Es interesante también el caso del llamado entonces Hospital Real de la ciudad 
de Santiago, fundado en 1501 por los Reyes Católicos (hoy día, «Hostal de los Reyes Católicos»). 
Sus acciones pasaron a ser del Banco de San Femando, luego del Nuevo Banco Español de San 
Femando y finalmente del Banco de España. Por lo que se refiere a las Ordenes Militares, que 
figuran como «Tesoro de las arcas de medias annatas de la Orden de Santiago», «Tesoro ordinario de 
la Orden de Alcántara» y «Tesoro ordinario de la Orden de Calatrava», sus acciones, una vez 
convertidas en participaciones del Banco de San Femando en el año 1830, pasaron en 1837 a ser 
propiedad del Tesoro Público en virtud de Real Orden, lo que cabe suponer que se realizó con 
motivo de la entrada en vigor de las leyes desamortizadoras (9). 
Las acciones proporcionan también datos de indudable valor histórico que permiten, por 
ejemplo, conocer la presencia de los diferentes sectores sociales que integraron el capital inicial del 
Banco, cómo se distribuyó éste geográficamente, etc. Ya se ha indicado que incluyen referencias a 
los títulos de nobleza de los accionistas, a su profesión y a su lugar de residencia. 
Así, por la información ya obtenida, se puede constatar que había 557 accionistas que poseían 
más de cincuenta acciones. De ellos, 499 eran personas físicas e instituciones, y 58 correspondían a 
municipios y pósitos. Pues bien, entre estos 557 titulares tenían 108.390 acciones del total de las 
150.000 suscritas. Analizados los datos que estas acciones nos proporcionan, podemos saber, por 
ejemplo, que varios comerciantes franceses, casi todos de París, reunieron nada menos que algo 
más del 20 % del capital inicial total suscrito. Efectivamente, entre todos ellos poseían 30.570 acciones 
aproximadamente, destacando «Lecouteulx y Cía., del Comercio de París», que alcanzó la cifra 
máxima de 5.539. Le siguen Pedro Lalanne con 3.057; Francisco Hoüet con 2.275; Simón Emanuel 
Julien Lenormand con 2.160, etc. 
También podemos saber, siempre utilizando los datos que se desprenden del estudio de estos 
449 accionistas, que los comerciantes españoles estaban en posesión de 7.755 acciones, es decir, un 
5,2 % del capital. Algunos ejemplos de estos comerciantes nacionales son: «Compañía de Comercio 
y Fábricas de Toledo...» (10), que tenía 1.140 acciones; «Patricio Joyes e Hijos», del Giro de 
Madrid, con 1.325; «Juan Camps y Cía.», del Comercio de Madrid, con 140; «Dutari Hermanos», 
vecinos de Madrid, con 200; «Juan José Vicente Michelena», del Comercio de San Sebastián, con 
250... 
En cuanto al estamento nobiliario (aquellas personas que en las acciones figuran como duques, 
marqueses, condes, barones, así como las que aparecen con estos títulos en las acciones de 
mayorazgos), poseía un total aproximado de 12.000 acciones, lo que suponía un 7,5 %. Entre estos 
nobles españoles sobresalen los Marqueses de Salas, Antonio de Acosta y Margarita Montealegre, 
con 400 acciones; el Duque de Alburquerque, Marqués de la Mina, con 135; la Marquesa de Cerralbo 
y Almarza, con 800; el «Fideicomiso», fundado por José Joaquín de Montealegre, duque de 
Montealegre, para sus hijos...», con 2.262 acciones; Pedro Zoilo Téllez Girón, Duque de Osuna, 
con 150; Diego Manso de Superunda, Caballero de Santiago, vecino de Madrid, con 307, entre otros 
muchos. 
(9) Idem. 
(10) Sobre esta Compañía, la Caja de Ahorro de Toledo ha publicado recientemente un trabajo de Mariano García 
Ruipérez («La Real Compañía de Comercio y Fábricas de Toledo... (1748-1757)».—Toledo, 1985). El «documento n.0 14» 
(págs. 230-240) reproduce una relación nominal de accionistas de la citada Compañía toledana, cuyos datos están tomados del 
manuscrito elaborado para la publicación del presente Indice. 
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Por lo que se refiere a la Iglesia, cargos eclesiásticos e instituciones benéficas y religiosas, 
llegaron a reunir 6.270 acciones, que constituyen, a su vez, un 4,2 % del total. De ellos destacan el 
«Seminario Conciliar de la ciudad de Santiago que fundó Bartolomé Rajoy y Losada», arzobispo de 
Santiago..., con 348; el «Hospital de tullidos de la ciudad de Santiago», fundado por el mismo 
arzobispo, con 204; y otros muchos entre presbíteros, hospitales, obras pías, etc. 
Finalmente, conviene también señalar que el Ejército obtuvo 5.000 acciones, un 3,4 % aproxi-
madamente, asimismo repartido en una serie de cargos militares, entre los que se puede señalar a 
Juan José de Bértiz, teniente general de los Reales Ejércitos, con 500 acciones; Juan de Rosales, 
«capitán retirado con agregación a la plaza de Madrid...», con 467; Matías de Gálvez, «teniente 
general de los Reales Ejércitos y Virrey de Nueva España», con 500; Juan Francisco Solano, 
«capitán de los Ejércitos Reales...», con 1.423, y Luis de Urbina, «teniente general de los Reales 
Ejércitos», con 450, entre otros. 
Una vez más, es interesante insistir en el hecho de que una amplia muestra de la sociedad de la 
época está representada, desde el Rey y la familia real hasta simples particulares, de los que sólo se 
expresa su vecindad. Se ha hecho alusión repetidas veces a la presencia del estamento nobiliario por 
un lado y de los comerciantes por otro, pero también están presentes entre los accionistas gentes 
como pintores (entre los que sobresale Francisco de Goya, junto a Salvador Maella o Domingo 
María Servidori, que fueron todos ellos pintores de cámara de S.M.); o ingenieros, como Francisco 
Sabatini (en la acción figura como «Director general de Ingenieros»), Vanviteli o Carlos Lemaur; 
médicos, cirujanos, catedráticos, abogados, entre otras profesiones liberales. De igual modo, se 
encuentra un alto porcentaje de cargos públicos, desde Floridablanca y ministros de Hacienda como 
el Marqués de Grimaldo; el Marqués de la Compuesta; Miguel de Muzquiz, Conde de Gausa; 
Gardoqui; Nicolás Antonio Garro, Marqués de las Hormazas, entre otros, o José Gálvez y el Conde 
Aranda, hasta oficiales de las diferentes Secretarías que componían la Administración del Estado de 
entonces, pasando por virreyes, embajadores, oidores, fiscales, tesoreros, corregidores, alcaldes y 
otros muchos más, que resultaría prolijo enumerar aquí. Lo mismo puede decirse del Ejército, del 
que figura una representación nutrida, desde tenientes hasta generales, de todas las graduaciones y 
procedencias, así como de la Iglesia e instituciones religiosas -por ejemplo, las «Temporalidades de 
los ex-jesuitas»—, desde órdenes monásticas hasta canónigos, arcedianos y presbíteros. De estos 
últimos, en especial, existe una larguísima lista, como puede observarse en el índice de materias. 
Entre las instituciones de carácter cultural, cabría señalar la «Academia de Derecho Español y 
Público establecida en Madrid bajo la advocación de Santa Bárbara», y una serie de «Sociedades 
Económicas de Amigos del País», entre otras muchas. 
Por último, las acciones pueden tener un valor testimonial de la existencia tanto de personas 
como de instituciones y entidades. Es el caso de los comerciantes y compañías, por ejemplo, 
respecto de quienes esta documentación es una gran fuente de información. Como caso curioso, 
quizá merezca la pena citar el de la «fundación que ha de hacer Diego de Guzmán Fernández de 
Córdoba, Marqués de Montealegre para su hija María Isidra Quintana, Doctora en Artes y Letras 
Humanas». Este puede ser un dato interesante para estudios sobre la mujer. Efectivamente, hemos 
podido identificarla al conocer el nombre y apellidos del padre, y hemos comprobado que se trata de 
María Isidra de Guzmán y de la Cerda, hija de Diego Ventura de Guzmán y Fernández de Córdoba, 
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séptimo Marqués de Montealegre, de Quintana, de Guevara y de Aguilar de Campoo y Conde de 
Oñate, etc., y que fue la primera Doctora de la Universidad de Alcalá de Henares (11). 
Digno de mención es también el hecho de que en dos ocasiones aparecen como titulares de 
acciones dos imágenes: la «Imagen de Nuestra Señora de la Carbonera del Convento del mismo 
nombre de religiosas Jerónimas Recoletas de Madrid» y la «Imagen de Nuestra Señora de la 
Esperanza», de Húmera. Y no son los únicos casos pintorescos, pues hay otros muchos titulares que 
por su singularidad merecerían destacarse. 
Como conclusiones, después de este somero análisis, se puede decir que, si bien entre estos 
primeros accionistas del Banco estuvo representada una gran parte de la sociedad de la época, lo 
cierto es que, desde el punto de vista de la importancia del capital aportado, sobresalen claramente 
los comerciantes y los nobles. 
En cuanto a las acciones de lugares, pueblos, ciudades y pósitos, se observa la desigual 
proporción con que contribuyeron unas provincias y otras. Es mucho mayor la participación de la 
mitad sur de la Península, al menos en cuanto al número de lugares, pueblos, pósitos y ciudades 
representados. Por otra parte, llama la atención también el número tan pequeño de acciones 
pertenecientes a éstos que se endosaron. 
Modo de utilización del Indice 
Las acciones, una vez terminados los trámites de su cancelación (todas ellas llevan el sello de 
«canceladas»), pasaron, como hemos visto, al Archivo del Banco. En él se han custodiado formando 
los primeros 116 legajos de la Sección Secretaría y manteniendo el orden numérico correlativo en el 
que fueron emitidas y suscritas. Hoy día, se han acoplado en 264 cajas de cartón (12). 
La relación de accionistas se ha dispuesto en forma de índice alfabético de los nombres de sus 
titulares. Cada asiento consta de uno, dos o tres apellidos, según esté expuesto en la acción, 
seguidos del nombre propio del accionista. A continuación se ha transcrito el texto íntegro, que en la 
acción figura manuscrito. Después se indica la cantidad de acciones que tenía cada uno, expresada 
por los números correlativos de éstas. En el caso de personas o instituciones que poseían acciones 
suscritas en diferentes momentos, se señalan unas a continuación de las otras. Se indica también 
cuáles fueron las acciones endosadas, y asimismo se distingue, por medio de un asterisco, a aquellos 
accionistas que estaban en posesión de más de 50 acciones (13). A cada uno de los asientos se le ha 
asignado un número de orden: es el que está en el ángulo superior izquierdo. Por último, en el 
margen derecho, a continuación del número de las acciones, está la signatura que corresponde al 
número de la caja en la que hoy se conservan. 
(11) María Isidra Guzmán y La Cerda fue admitida en la Real Sociedad Económica de Madrid. Jovellanos se refirió a su 
ingreso, con las siguientes palabras: «el nombre de una dama, nacida para ser excepción de su sexo y para honrarle, suena de 
repente en nuestra asamblea. Todos los votos se reúnen en su favor: se la admite por aclamación en nuestra Sociedad». 
Memoria leída en la Sociedad Económica de Madrid sobre si se debía o no admitir a las señoras. Obras publicadas e inéditas 
de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Biblioteca de Autores Españoles, tomo 50, pág. 53. 
(12) Véase la tabla de concordancias que figura al final de este Indice. 
(13) Para una más amplia información acerca de los accionistas que poseían más de 50 acciones, consúltese el apéndice 
que se incluye al final de esta obra. 
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El Indice, a su vez, se ha subdividido en tres partes: la primera comprende el índice de personas 
e instituciones, que incluye: 
a) personas físicas (ej.: CABARRUS, Francisco; ALTAMIRA, Conde de, etc.). 
b) personas jurídicas (ej.: BIBLIOTECA PUBLICA DE ZARAGOZA, HOSPITAL DE SANTIAGO, 
MAYORAZGO que fundó Cristóbal de Benavente..., o PATRONATO fundado por Manuel Ventura 
Figueroa, etc.). 
c) Corporaciones y otras entidades. 
La segunda parte describe los nombres de los ayuntamientos de lugares, villas y ciudades, así 
como los de los pósitos, por orden alfabético también. Los que figuran en la acción por el nombre del 
lugar, villa o ciudad aparecen también así en el índice; los que constan como pósito se han 
alfabetizado por la palabra «pósito» y a continuación el nombre propio, de modo que todos los 
pósitos aparezcan unidos. Los nombres de lugares y demarcaciones de las Indias se han dispuesto 
separándolos de los de la península, para que queden, a su vez, todos unidos, con lo que se facilita la 
búsqueda a personas interesadas en temas americanistas. 
Además, se ha redactado un pequeño índice de materias con una serie de descriptores, que 
puede resultar útil para recuperar información. Por medio de este índice, se pueden encontrar 
reunidos en un solo epígrafe, por ejemplo, todos los «comerciantes y Compañías»; o todos los 
accionistas que pretenecían a la Orden de Santiago; o saber cuáles de los titulares de estas acciones 
eran médicos, abogados, catedráticos, etc. 
Para facilitar el acceso a un mayor número de datos, se ha incluido una serie de referencias 
cruzadas: por ejemplo, en el caso de personas de la nobleza en cuyas acciones se expresa el nombre 
y apellidos completos, además de su título nobiliario, se puede encontrar el encabezamiento 
principal por el apellido o apellidos, y, además, una referencia del título nobiliario que remite al 
encabezamiento principal y viceversa. Algunos datos complementarios localizados en otras fuentes 
se incluyen también, pero siempre entre corchetes. Ej.: TEPA [Francisco Leandro de Viana, 
Marqués de Pradoalegre] Conde de. 
En las acciones cuya titularidad recae en instituciones como mayorazgos, capellanías, obras 
pías, hospitales, etc., en que, además de la institución, aparece también el nombre de la persona que 
la fundó o el del que la posee, el encabezamiento principal se ha hecho por el nombre de la institución 
—que es como figura en la acción—: «capellanía», «mayorazgo», etc., de modo que se encuentren 
juntas en el Indice todas las capellanías, todos los mayorazgos, etc. Además, en su correspondiente 
lugar alfabético, se hallará una referencia al nombre de la persona que la poseía, así como al de quien 
la fundó, o al que hizo alguna agregación posterior. A su vez, dentro de los apartados de estas 
instituciones citadas y en los casos en que hay muchos asientos de cada una de ellas, para agilizar la 
búsqueda, se han alfabetizado dichos asientos por los apellidos de la primera persona que aparece en 
el texto, o por los nombres de los lugares, villas o ciudades en los casos en que éstos son más 
determinantes. Por ejemplo, los mayorazgos o capellanías están ordenados alfabéticamente por los 
apellidos de las personas que los fundaron o que los poseen, si no aparece el nombre del fundador. 
En cambio, para los hospitales se sigue el orden alfabético del lugar donde el hospital se encuentra 
situado. 
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Los conventos y monasterios se han agrupado por los nombres de las órdenes religiosas 
respectivas, cuando éstas figuran en el texto de la acción, y, además, bajo el epígrafe de «conven-
tos», se encuentra una relación alfabética de todas las órdenes religiosas que figuran entre los 
accionistas. 
Los nombres de las compañías y sociedades plantean algunos problemas para su alfabetización. 
Algunas veces, en la acción se expresa que eran «del Comercio...» de tal o cual ciudad, o bien, 
después de los nombres de los propietarios, aparece la palabra «Señores» o «Hermanos», etc. En 
general, se ha procurado que el encabezamiento principal figure en el índice, del mismo modo en que 
figura en la acción. Para facilitar su localización, se han agrupado todas estas firmas en el índice de 
materias, bajo el epígrafe de «compañías y comerciantes». 
Quizá convenga también aclarar algunos aspectos más específicos que han ido surgiendo al 
confeccionar el trabajo. En algunas ocasiones, en el Indice aparecen accionistas de los que se dan 
noticias que pueden parecer contradictorias. Por ejemplo: 
DIEZ ROBLES, José 
Vecino de Madrid; residente en París. 
- LORENZO, Luis 
Teniente de Artillería; Capitán de Artillería. 
- FONT, Jaime 
Vecino de Palma de Mallorca; rector de la villa de Selva. 
La razón de estas aparentes contradicciones está en que una misma persona, como ya se ha 
dicho, suscribió acciones en diferentes fechas, lo que puede explicar su cambio de residencia o de 
situación personal. 
Otro aspecto que ha planteado algunas complicaciones, tanto de transcripción como de alfabe-
tización, es el de los nombres propios, ya sean de apellidos, ya de topónimos. Hay que tener en 
cuenta que, a finales del siglo X V I I I , no habían sido fijadas las reglas de ortografía por las que nos 
regimos hoy, y, por supuesto, las personas que redactaban los documentos lo hacían con absoluta 
libertad e independencia. Así nos hemos encontrado en muchas ocasiones con que el mismo 
apellido, e incluso el nombre propio de la misma persona aparece con diferente ortografía en unas 
acciones y en otras. Hemos procurado reproducirlos como los escribía el propietario, en los casos en 
que la acción estaba endosada y figuraba la firma en el reverso, pero las acciones no siempre fueron 
endosadas, como ya se ha dicho. Se han hecho referencias a los distintos modos de escribir un 
mismo apellido: por ej., Galbez y Calvez; Goycoechea y Goicoechea; Hirigoiti e Irigoiti, etc. 
Los nombres de lugares también han suscitado dificultades a la hora de su transcripción y 
alfabetización. 
Muchos nombres de lugares no se escriben hoy como se escribían hace doscientos años. Ha ido 
cambiando la ortografía de los lugares, que ha tendido a unificarse, o el nombre simplemente ha 
evolucionado. Algunos ejemplos del primer caso pueden ser Begijar, que aparece escrito «Bejixar» 
en las acciones, o Felanitx, que en las acciones viene expresado como «Felanitg» o incluso como 
«Fenaliche», si bien esto último puede considerarse como una falta de ortografía del amanuense. 
Como ejemplo de evolución en el nombre, se puede citar el de Torreperogil, que es como se conoce 
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hoy a este pueblo de Jaén, y que en las acciones que pertenecían a su pósito figura como Torre de 
Pedro Gil. Pues bien, el criterio que se ha seguido, en general, ha sido el de reproducir el topónimo 
como se escribe en la actualidad y expresar entre paréntesis y comillas el nombre del pueblo o pósito 
como aparece en la acción. 
Otro punto de interés que presentan estas acciones de lugares, villas, ciudades y pósitos es que 
en casi todas ellas se dice a qué reino, intendencia, provincia, señorío, etc., pertenecían. Las 
acciones fueron suscritas muchos años antes de la reforma de la organización territorial sobre la que 
se asienta la división provincial por la que nos regimos hoy e, incluso, alguno de estos pueblos y 
lugares ha desaparecido. Por consiguiente, también en este caso pueden ofrecer un valor testimonial 
de la existencia de esos lugares, así como de su pertenencia a una u otra demarcación territorial 
asimismo desaparecida. 
También en el Indice de lugares, pueblos, ciudades y pósitos se han incluido referencias a 
instituciones localizadas en esas ciudades. Como ejemplo, se puede observar que en el asiento de 
MADRID aparecen, además de una referencia al AYUNTAMIENTO , otras muchas a iglesias, conven-
tos, etc., que tenían su sede en Madrid, según nos indican las acciones respectivas. 
* * * 
Conviene hacer alguna alusión a las acciones que faltan. Son únicamente 3.305 y hemos podido 
averiguar a quiénes pertenecían, gracias a los libros registros de acciones: los asientos cuyo 
encabezamiento figura entre corchetes corresponden a las acciones que faltan y por ello no se indica 
la signatura. Puede ocurrir también que se conserven acciones de una persona, pueblo o ciudad, y 
que a través del libro registro se haya podido constatar que faltan otras que pertenecieron a esa 
misma persona, pueblo o ciudad. En este caso, se han puesto entre corchetes únicamente los 
números de las acciones que faltan. 
Por consiguiente, en el Indice figuran todos los primitivos accionistas, aunque no todas las 
acciones se conserven. Hay algunas, muy pocas, que hemos podido localizar y saber no sólo a quiénes 
pertenecieron, sino también quiénes las tienen en su poder en la actualidad: es el caso de la 13.383, 
cuyo titular era la «villa de Manzanera» y que hoy se encuentra en la Bolsa de Madrid; la 18.694, a 
nombre del «lugar de Luco, del reino de Aragón», cuyo propietario es Jorge Daroca, y la 19.069, del 
«lugar de Badenas, reino de Aragón», que hoy día está en poder de Enrique Giménez-Aman, 
Secretario General del Banco de España (14). 
Por último, puede ser interesante señalar que, de estas 3.305 que faltan, la mayoría pertenecía a 
pueblos, ciudades o pósitos, y sólo un número muy pequeño a personas. ¿Puede esto significar que 
los pueblos y pósitos no estuvieron interesados en canjearlas? ¿O no tuvieron noticia de que se les 
brindaba esta posibilidad? 
Informatízación del Indice 
El contenido de este Indice ha quedado recogido en soporte informático (sistema «Wang», que 
es el utilizado en el Banco de España), creándose así un banco de datos al que puede tener acceso 
cualquier usuario interesado en este tema. 
Las palabras clave mediante las cuales se pueden recuperar los datos almacenados en el 
ordenador son: 
(14) E l Archivo Histórico del Banco de España inició una serie de gestiones destinadas a adquirir, o al menos localizar 
las acciones que faltan; se adquirieron tres y se localizaron las ya citadas, de las que se obtuvo fotocopia. 
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Número: Indica el número que tiene cada uno de los asientos del Indice. 
Nombre: Corresponde a cualquier nombre de persona, institución o entidad que figure en las 
acciones. 
Motivo: Describe la razón por la que los nombres de personas, instituciones o entidades 
figuran en la acción: como titular, cónyuge, fundador de una institución, poseedor de la misma, etc. 
Tipo: Hace referencia a las diferentes clases de acciones: nominales, vinculadas, corporati-
vas, etc. 
Sector social: Indica el título nobiliario, profesión o simplemente condición del accionista, en 
caso de que figure en ésta. Ej.: El Conde de Tepa se podrá localizar como tal, como marqués de 
Pradoalegre, como perteneciente al Consejo de Indias y como Francisco Leandro de Viana. 
Lugar: Informa acerca del «lugar», «villa», «ciudad» donde reside el accionista. Se puede 
acceder también a otros datos sobre topónimos, mediante las palabras «ciudad», «territorio», 
«región». 
Desde... - hasta...: Indica los números extremos de las acciones que corresponden a cada uno 
de los titulares. 
Endosadas: Por medio de esta palabra se puede saber si las acciones se han endosado o no. 
Esta base de datos permite recuperar información sobre cualquier nombre que figure en las 
acciones o cualquier dato estadístico referente a ellas; así, podemos saber, por ejemplo, cuántos 
marqueses adquirieron acciones del Banco de San Carlos; quiénes eran los presbíteros titulares de 
estas acciones; o también qué personas aparecen en las acciones como responsables de los mayoraz-
gos, capellanías, obras pías, etc. 
Otras fuentes para el estudio de las acciones en ei Archivo Histórico del Banco de España 
En este Archivo existen otras muchas fuentes que nos proporcionan infinidad de datos para el 
estudio de estas acciones. 
En primer lugar, están los libros: 
Libros borradores de asientos de acciones: 6 libros. Son, en realidad, los borradores de los 
Libros Manuales. Sus fechas se extienden de junio de 1782 ajulio de 1786. Describen los asientos de 
la inscripción y el nombre del accionista, la cantidad de acciones que suscribía, sus números y el 
importe (las signaturas que tienen en el archivo son 400,401,403,405,411, 475). 
Libros Manuales: 2 libros. Fechas 1782-1786. En la página izquierda figuran los siguientes 
datos: número de la suscripción (correlativos); nombre del accionista; cantidad de acciones, sus 
números y el importe total. En la página de la derecha, cómo se hizo el pago. Comprende el primero 
3.609 asientos para las primeras 75.000 acciones y un valor de 150.000.000 de reales de vellón. En 
las páginas 213-215, se incluyen notas para una serie de acciones que sufrieron algunas vicisitudes, 
muchas de ellas de gran interés histórico. El segundo libro describe las acciones 75.001 a 150.000 y 
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un valor total de 300.000.000 de reales. En las páginas 113-118, hay notas del mismo tipo ya descrito 
(signaturas 276-277). 
Libros Registro «de origen»: 8 libros; sin fecha. En la columna de la izquierda figuran, por 
orden correlativo, los números de las acciones y, a continuación, el nombre del accionista (signatu-
ras 17.459-17.466). 
Estos tres tipos de libros son, por lo tanto, los que describen el total de las acciones «de origen» 
suscritas. 
Libros de distribución de acciones: 3 libros. Sus fechas, 1783-1785. Describen aquellas accio-
nes cuyo importe se ha ingresado en la Caja del Banco, expresando el nombre de los propietarios, 
número de sus acciones, importe de éstas, día en que se verificó la cobranza, interés que deben 
satisfacer por razón de la demora o premio diario y del que se ha adeudado ya a varios de ellos en c/c. 
Están distribuidos por sectores: pueblos, pósitos, acciones cobradas por los comisionados, etc. 
(signaturas 386,387, 388). 
Libros de Escrituras de depósitos de acciones: 6 libros. Sus fechas, 1783-1805. Son simple-
mente las escrituras encuadernadas de los depósitos que hacían los propietarios de las acciones 
vinculadas. Están encuadernadas por orden cronológico; para facilitar su acceso, se empezó a 
redactar un índice por orden alfabético que remite al folio (si bien el primer libro es el único en el que 
figura este índice). Se incluyen también escrituras referentes a la casa del Banco. Proporcionan una 
gran cantidad de información (signaturas 17.478-17.483). 
Libros de inscripciones de acciones: 7 cuadernos de tamaño folio sin numerar, encuadernados, 
que contienen relaciones de inscripciones de acciones y conversión de residuos. Sus fechas, 
1783-1846 (signatura 454). 
Libros «maestros» de dividendos de acciones: Es una serie de 26 libros, fechados de 1783 a 
1826, en los que figura el nombre del accionista, número de acciones que tenía, números de éstas y 
los libramientos para pagos en los años indicados. 
Los primeros 14 libros siguen un orden cronológico, según los años en los que repartió 
dividendos el Banco (1783-1826). Los restantes siguen, además del orden cronológico, el correlativo 
numérico, según el cual se habían emitido las acciones (signaturas 15.761-15.786). 
Libros de préstamos de acciones: 4 libros. Sus fechas, 1794-1803 (signaturas 768.769,464,953). 
Libro registro de acciones compradas en París: 1 libro. Su fecha, 1786. Se relaciona el número 
de cada acción, el primer poseedor, el último endosante y el precio (signatura 130). 
Libros registro de reconocimiento de acciones depositadas: 2 libros. Uno de ellos se extiende 
de 1783 a 1828. Es el reconocimiento de acciones depositadas, con los datos del nombre del 
propietario y, algunas veces, los números de las acciones (signatura 3). 
En el segundo, sus fechas van de 1805 a 1816. Se refiere a las acciones depositadas en la Caja 
General del Banco, pertenecientes a varios accionistas. Los datos que ofrecen son: el número de 
acciones depositadas, propietario y diligencia de reconocimiento del depósito hecha por los directo-
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res y el secretario del Banco, en la cual se indican los números de las acciones depositadas 
(signatura 476). 
Libro de acciones de propios y arbitrios: Corresponde a los años 1785-1786. Constan en él las 
provincias y el número de las acciones. A continuación, y por provincias, los pueblos de cada una de 
ellas, indicando la cantidad de acciones, sus números y el importe (signatura 679). 
Libro de acciones tomadas en negociación: Corresponde a los años 1824-1828. En la página 
izquierda aparecen los asientos de las acciones tomadas. En la derecha, los de las acciones cedidas. 
Los datos que figuran de las primeras son: fecha, cantidad de acciones, sus números, a quién se 
toman, su precio; a continuación, a nombre de quién figuraba cada acción y la indicación del folio de 
este libro donde aparece su salida. Los datos de las acciones cedidas son: fecha, cantidad de 
acciones, a nombre de quién se ceden, su precio y nombres de los titulares de las acciones tomadas 
para cada una de estas cesiones (signatura 3.028). 
Libros de acciones vinculadas: Hay varios libros referentes a acciones vinculadas: 4 cuadernos 
con los apellidos y nombre del fundador del mayorazgo, obra pía, capellanía, fundación, etc.; 
cantidad de acciones y números, por orden alfabético. Uno de ellos es borrador (están todos 
agrupados en dos signaturas: 333, 334). 
Libros registro de acciones vinculadas (signaturas 336, 421), y otros referentes también a 
acciones vinculadas (signaturas 485, 678). 
* * * 
Aparte de estos libros, que se refieren específicamente a las acciones, se encuentran también 
otros que nos ofrecen mucha información sobre este mismo tema, a pesar de no ser éste su asunto 
primordial. 
Libros de Acuerdos de las Juntas particulares de los Directores: Son los que hoy llamaríamos 
Libros de Actas de la Junta Directiva del Banco, y que en el actual Banco de España se llaman Actas 
del Consejo Ejecutivo. Años 1783-1803 (signaturas 131-155). 
Libros de Acuerdos Reservados de las Juntas Particulares de los Directores: Años 1783-1788 
(signaturas 156, 157). Años 1794-1797 (signatura 202). 
Libros de Acuerdos de la Junta de Gobierno: Años 1794 a 1829 (signaturas 158-201, 203-205). 
Libros de Acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas: Estos se encuentran manuscritos e 
impresos. 
Por último, conviene advertir, aunque no se dé una referencia completa de ellos, que se 
conservan también los libros registros de acciones de los Bancos de San Fernando, Isabel I I , Nuevo 
Banco Español de San Femando y Banco de España, donde, obviamente, se relacionan los 
accionistas de estos bancos, pero a través de los cuales se puede seguir la evolución de los que, como 
ya se ha dicho, convirtieron sus acciones primitivas del de San Carlos en alguno o en todos estos 
bancos que le sucedieron. 
Lo mismo puede decirse de las Actas de la Junta de Gobierno de los referidos bancos, donde, de 
vez en cuando, aparecen alusiones a liquidación y conversión de acciones del Banco de San Carlos. 
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Algunas de ellas se encuentran en fechas relativamente recientes y, en todo caso, tan lejanas a la 
creación del Banco de San Carlos como son, por ejemplo, el 3 de octubre de 1881, en que el Consejo 
de Gobierno del Banco de España acuerda, a la vista del informe del Asesor jurídico de esta 
Institución, que se reconozcan, se liquiden y se conviertan en participaciones de este banco, las 
acciones números 143.465 y 143.466 del Banco de San Carlos, pertenecientes a una Memoria de 
misas fundada en la parroquia del Salvador de Valladolid y que en la fecha indicada reclamó el 
párroco de dicha iglesia. Se ofrece este dato como ejemplo, pero hay muchos otros similares (15). 
Entre los documentos conservados en legajos, es mucha también la información que se puede 
obtener, con respecto a las acciones y a los accionistas del Banco de San Carlos, en el Archivo del 
Banco de España, en su sección de Secretaría. 
En primer lugar, están, naturalmente, ejemplares de la Real Cédula de fundación del Banco y 
ejemplares manuscritos e impresos de las Juntas Generales de Accionistas (legajos 454, 455, 456, 
457, 458, 459). Está, además, la «memoria de la Comisión de Liquidación del Banco de San Carlos 
desde 29 de Octubre de 1829 hasta 31 de Diciembre de 1832», interesante para el estudio del modo en 
que se realizó la conversión de las acciones de este banco en las del de San Femando (legajo 460). 
Se conservan otros muchos expedientes y documentos que se refieren de manera más o menos 
directa a la emisión, suscripción, venta posterior, negociación, subasta, etc., de las acciones. Es 
tanta la documentación, que sería largo y premioso enumerarla aquí, si bien vale la pena dejar 
constancia, al menos, de su existencia (16). Sí es conveniente, sin embargo, aludir con más detalle a 
una pequeña subserie dentro de la sección de Secretaría (son exactamente 37 legajos), a la que se ha 
denominado en el Archivo «Expedientes antiguos referentes a acciones del Banco Nacional de San 
Carlos». Son, como decimos, una serie de expedientes ordenados alfabéticamente y de los que 
existe en el Archivo ya una lista onomástica muy útil. Se encabezan por el nombre de la persona, 
institución (mayorazgo, capellanía, ayuntamiento, etc.) y, en general, están promovidos por algún 
aspecto de tipo jurídico surgido como consecuencia de los endosos de las acciones. En ocasiones, 
existen también expedientes de acciones no endosadas, pero son la excepción. Se suelen referir a 
aspectos de gestión privada, oficial o legal, como petición de duplicados de acciones, depósitos 
judiciales de las mismas; o bien exenciones de determinadas disposiciones legales; en su mayoría, 
tratan de cobros de réditos o de traspasos hereditarios, testamentarías y otros. Su importancia 
estriba en la gran cantidad de datos que aportan para la identificación de los accionistas. Contienen 
cartas, poderes, testamentos, certificados, etc. (17). 
Otras fuentes para el estudio de las acciones en otros archivos: Archivo Histórico Nacional 
Tanto el Archivo de Palacio y el Archivo General de Simancas como el Archivo General de 
Indias conservan documentación del Banco de San Carlos, si bien no parece que haya en ellos 
papeles específicos referentes a acciones. 
- c 
(15) AHBE, Sección de Secretaría: Minutas de las Actas del Consejo de Gobierno del Banco de España, leg. 419. 
(16) AHBE, Sección de Secretaría: Reconocimiento de acciones del Banco de San Carlos y conversión en las de San 
Femando, cajas 304-312; id. Expedientes de declaración de propiedad de acciones, leg. 560, etc. 
(17) AHBE, Sección de Secretaría: Expedientes antiguos referentes a acciones del Banco Nacional de San Carlos, 
legs. 495, 497,499,502-507,533-537, 544-546, 577, 596-599, 624-645. 
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En el Archivo Histórico Nacional, hay también un importante fondo documental sobre el 
Banco de San Carlos. Se halla repartido esencialmente en tres de sus secciones: Estado, Consejos 
Suprimidos y Hacienda. En las tres se encuentra documentación sobre las acciones y los accio-
nistas. 
En la Sección de Estado hay varios documentos de la primera época del Banco, que se refieren 
principalmente a la emisión y suscripción de acciones. Sus fechas se extienden de 1782 a 1786 
(legajos 3.196, 3.230, 3.201). Además, en esta misma sección, se conserva una pequeña serie de 
documentos que se agrupan bajo el epígrafe de «compra de efectos franceses», que pueden ser muy 
interesantes para completar el estudió sobre los comerciantes franceses que fueron accionistas de 
este banco. Muchos de estos documentos no tienen fecha, y el resto es de los años 1788 y 1789 
(legajos 3.202, 3.196). 
La Sección de Consejos Suprimidos custodia documentación del Banco de San Carlos en los 
papeles procedentes del Consejo de Castilla y más concretamente en los que se refieren a las 
«Reuniones de la Junta de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte». Se conservan algunos ejemplares de 
las Juntas Generales de Accionistas del Banco (Con ACC. Lib. 1784, 1785, 1786, 1787, 1790). 
Se conserva también en esta Sección la Real Provisión que prohibía la introducción y curso en el 
Reino del libro del Conde de Mirabeau titulado «De la Banque d'Espagne dite de Saint Charles» 
(Con. ACC. Lib. 1785). 
En la Sección de Hacienda, por último, se encuentra bastante documentación que se refiere a 
las acciones y a los accionistas (legajos 2.587,4.075). Sus fechas se extienden desde 1783 a 1803 (18). 
(18) Véase el «Inventario sobre los fondos del Banco Nacional de San Carlos, en los Archivos del Estado», redactado 
por María Teresa Olaz Navarro, inédito, pero de gran utilidad, y que se encuentra en el Archivo Histórico del Banco de 
España, en espera de su publicación. 
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F R A N C I S C O D E G O Y A . Francisco de Cabarrús, Conde de Cabarrús 

INDICE DE PERSONAS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES 

INDICE DE PERSONAS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES 
Caja 
A B A D I A , Domingo 
acciones: 
4.792 a 4.793 
7. 
A B A R C A , Francisco Angel 
Presbítero, residente en la ciudad de Cuenca 
acciones: 




A B A D I A , Domingo 
Intendente general de la Casa del Embajador de 
España en París 
acciones: 
147.627 a 147.628 (endosadas) 256 
A B A R C A , Josefa Micaela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
52.456 a 52.461 (endosadas) 93 
3. 
A B A J O , Francisca Antonia de 
Vecina de Vitoria 
acciones: 
91.577 a 91.586 (endosadas) 
A B A J O , José Joaquín de 
Canónigo de la Iglesia Colegial de Vitoria 
acciones: 
4.303 a 4.347 (endosadas) 
A B A L I A E Y R I G O Y E N , Sebastián. 
Vecino de la villa de Bilbao 
acciones: 
61.146 a 61.152 
A B A R C A , Silvestre 
Teniente General de los Reales Ejércitos y Di-
rector Comandante del Real Cuerpo de Ingenie-
162 ros, residente en Madrid 
acciones: 
17.756 a 17.785 (endosadas) 31 
Véase además: 
G O N Z A L E Z U N C H A R R I , Francisca 
viuda de... 
10. 
* A B A R I A , Martín José de 
Presbítero, vecino de Villafranca, prov. de Gui-
púzcoa 
acciones: 
53.999 a 54.073 96 
58.435 a 58.494 104 
l08 Véase además: 
C A P E L L A N I A , que fundó Manuel de Gaz-
telu... 
A B A N CIÑO, Felipe 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.205 a 33.216 (endosadas) 57 
11. 
A B A U N Z A Y Z A P A T A , María Antonia 




Patrono de la Iglesia Parroquial de Mislata, Va-
lencia 





Vecino de Madrid 
acciones: 





Vecino de Madrid 
acciones: 
53.722 a 53.723 95 
21. 
ABRIÑES, Bartolomé 
Presbítero, Catedrático de Gramática en el 
Monte de Randa de la isla de Mallorca 
acciones: 
89.022 a 89.024 157 
14. 
ABENDAÑO, Javier de 
acciones: 
21.202 a 21.205 
15. 
ABENDAÑO, María Josefa de 
Vecina de Segovia 
acciones: 
85.807 a 85.816 
16. 
ABERCROMBY, Juan 
Teniente del Regimiento de Irlanda 
acciones: 




Vecino de Madrid 
acciones: 






* ACADEMIA DE DERECHO ESPAÑOL Y 
PUBLICO 
Bajo la advocación de Sta. Bárbara, establecida 
en Madrid 
acciones: 
49.704 a 49.753 88 
23. 
ACADEMIA DE MATEMATICAS Y 
DIBUJO 
Real Academia de... de Valladolid, titulada de 




ACEBEDO, Francisco de Paula 
Vecino de Betanzos 
acciones: 
121.579 a 121.585 (endosadas) 211 
.130.352 a 130.354 (endosadas) 226 
160 
18. 
ABLITAS, José María 
Vecino de Valladolid 
acciones: 
47.383 a 47.388 (endosadas) 83 
48.578 a 48.580 (endosadas) 86 
25. 
ACEDO, Joaquina de 
Vecino de Villafranca, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
54.129 a 54.134 (endosadas) 96 
V. además A Z E D O 
19. 
ABRALDES MONROY Y VEGA, Dimas 
Víctor 
Vecino de la villa de Haro 
acciones: 
89.843 a 89.892 159 
26. 
ACEVES AÑASCO MORA Y PAZ, 
Benito Jerónimo, Cayetano, M.a Fran-
cisca, Petra, M.a Josefa 
de los que es curador Manuel Menéndez Pérez, 
vecino de Salamanca 
acciones: 




Subteniente del regimiento de Infantería de Lis-
boa 
acciones: 





Capitán de las Reales Guardias Españolas 
acciones: 
50.951 a 50.964 (endosadas) 





AGOSTA, Antonio de 
...y Margarita Montealegre, cónyuges, Marque-
ses de Salas, por Antonio Cayetano, José, Joa-
quín, María Antonia y María Teresa, sus hijos, 
de la herencia del Duque de Montealegre 
acciones: 
45.601 a 46.000 (endosadas) 
Ver además FIDEICOMISO... que fundó José 
Joaquín de Montealegre... 
29. 
AGUÑA, Pedro Tomás de. Marqués de 
San Miguel de la Vega 
Vecino de la ciudad de Baeza 
acciones: 
53.522 a 53.525 (endosadas) 
125.317 a 12.331 (endosadas) 
30. 
AGHUTEGUI, Gabriel de 
Abogado de los Reales Consejos en Madrid 
[Director Bienal del Banco de San Carlos] 
acciones: 
90.724 a 90.798 (endosadas) 
31. 
ADAN, Diego Lázaro 
V. CAPELLANIA que fundó Diego Lázaro 
Adán... 
32. 
ADAN Y LEOZ, Antonia 
V. MAYORAZGO que fundó Antonia Adán y 
Leoz... 
33. 
ADAN VELEZ DE LARREA, Antonio 






ADSOR, María Juana 
Vecina de Barcelona 
acciones: 
58.668 a 58.688 104 
37. 
AGANZA, Antonio de 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
47.307 a 47.311 83 
61.735 a 61.736 109 
38. 
AGANZA, Juan Antonio de 
V. V I N C U L O , que fundó Juan Antonio de 
Aganza... 
39. 
* AGAR, Benito 
Caballero de la Orden de Santiago; vecino de 
La Coruña 
acciones: 
40.665 a 40.764 (endosadas) 71 
46.136 a 46.195 (endosadas) 81 
40. 
AGONIZANTES, Glérigos regulares 




Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
36.257 a 36.262 (endosadas) 63 
91.461 a 91.462 (endosadas) 161 
91.832 a 91.833 (endosadas) 162 
126.891 a 126.893 (endosadas) 220 
34. 
ADAÑERO. Pedro Núñez de Prado, 
Conde de 










A G U A D O , María Antonia 
Viuda de Antonio San Miguel, vecina de Ma-
drid 
acciones: 
71.510 a 71.512 (endosadas) 127 
Caja 
50. 
A G U I L E R A Y O R E N S E , Antonio Ra-
fael de 
Teniente Coronel del Regimiento de Granada 
acciones: 
55.659 a 55.698 




* A G U A D O , Ramón Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
71.005 a 71.104 (endosadas) 126 
51. 
A G U I L O N , Francisco 
V. BENEFICIOS.. . que fundó Francisco Agui-
lón... 
45. 
A G U A D O , Santiago 
Vecino de Madrid 
acciones: 
2.954 a 3.028 (endosadas) 
46. 
A G U A D O Y L I N A R E S , Josefa 
Vecina de Valdemoro 
acciones: 
75.672 a 75.675 134 
47. 
A G U E R R I , Ramón Aquilino de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.251 a 39.265 (endosadas) 68 
133.728 (endosadas) 232 
48. 
* A G U I L A Y U L L O A , Clemente del 
Comandante de Escuadrón del Regimiento de 
Dragones de Lusitania; graduado de Coronel y 
Teniente Coronel del Regimiento de Dragones 
de Villaviciosa 
acciones: 
35.542 a 35.585 (endosadas) 61 
64.293 a 64.315 (endosadas) 114 
(Se conserva expediente de su hermano Sebas-
tián) 
52. 
A G U I R R E , Carlos 
Comisario de Guerra de los Reales Ejércitos 
acciones: 
2.201 a 2.300 (endosadas) 
53. 
* A G U I R R E , Juan 
del Giro de Madrid 
acciones: 
8.610 a 8.659 (endosadas) 16 
54. 
A G U I R R E , Manuel de 
Subteniente del primer Regimiento de Infante-
ría Ligera de Cataluña 
acciones: 
78.066 a 78.089 (endosadas) 139 
55. 
A G U I R R E , María Agueda 
Vecina de la villa de Mondragón, prov. de Gui-
púzcoa 
acciones: 
126.159 a 126.169 (endosadas) 219 
49. 
A G U I L A Y U L L O A , Bernardino del 
Caballero Sanjuanista, Teniente Coronel gra-
duado y Sargento Mayor del Regimiento de 
Dragones de Lusitania 
acciones: 
64.271 a 64.292 114 
56. 
A G U I R R E , María Josefa 
Vecina de Madrid 
acciones: 




A G U I R R E B U R U A L D E , Silvestre Ma-
nuel de 
Vecino de la villa de Segura, prov. de Guipúz-
coa 
acciones: 
41.694 a 41.701 
56.823 a 56.840 
58. 
A G U I R R E S E G U R A , Francisco Antonio 
Vecino del lugar de Marín, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
52.965 a 52.977 
59. 
A G U I Z A L E T E , Lorenzo 






A G U S T I N A S 
Convento de la villa de Hernani 
acciones: 
40.042 a 40.048 
65. 
A G U S T I N A S . . . Recoletas 
Priora y Comunidad 
De la villa de Medina del Campo 
acciones: 
113.369 a 113.373 
66. 
A G U S T I N A S . Convento de Religiosas, 
de Nuestra Señora de la Consolación 
De la ciudad de Palma de Mallorca 
acciones: 
41.705 a 41.706 
89.061 a 89.062 








A G U L L O , Teresa de. Marquesa de Giro-
nella 
V. FUNDACION de misas perpétuas de Teresa 
Agulló... 
(Se conserva expediente a nombre de Teresa 
Agulló) 
67. 
A G U S T I N A S . Comunidad de Religio-
sas... de Nuestra Señora de la Misericordia 
Palma de Mallorca 
acciones: 
56.947 a 56.948 101 
61. 
A G U S T I N R U I Z , Manuel 
Vecino de Palencia 
acciones: 
4.543 a 4.544 (endosadas) 6 
127.225 a 127.230 221 
62. 
A G U S T I N A S . Priora y Comunidad del 
Convento de Santa María de Gracia, Or-
den de San Agustín 
De la ciudad de Avila 
acciones: 
75.644 a 75.668 134 
63. 
A G U S T I N A S . . . Recoletas 
De la ciudad de Betanzos 
acciones: 
45.471 a 45.476 79 
124.237 a 124.242 216 
68. 
A G U S T I N A S . Convento... de Religiosas 
Agustinas de la Purísima Concepción 
Del Puig de Pollensa (Mallorca) 
acciones: 
41.709 a 41.711 
60.636 a 60.641 
72.789 a 72.790 
122.418 
69. 
A G U S T I N O S . Convento de Agustinos de 
Nuestra Señora del Socorro 
De Palma de Mallorca 
acciones: 
53.148 a 53.157 
70. 
A G U S T I N O S . Prior y Religiosos 
Del Convento de la ciudad de Santiago 
acciones: 









A G U S T I N O S 
Véase además: 
OBRA PIA «manda pia» para sufragios... en la 
Iglesia del Convento de... de la villa de Felanitx 
72. 
A G U S T I N O S C A L Z A D O S . Prior y Reli-
giosos del Convento 




A G U S T I N O S C A L Z A D O S 
Véase además: 
COLEGIO D E AGUSTINOS CALZADOS de 
Alcalá de Henares 
74. 
A H U M A D A , Francisco Manuel de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
123.336 a 123.373 (endosadas la 
mayoría) 
75. 
A H U M A D A , Joaquín 
Teniente Coronel Graduado del Regimiento de 
Lisboa 
acciones: 
40.468 a 40.478 
76. 
A I B A R Y E Z C A Y , Pedro 
V. MAYORAZGOS D E BEAUMONT Y 
AIRAR 
77. 
A L A M E D A , Ramón María de Urbina 
Marqués de la 
V. URBINA, Ramón María de. 






A L A S T U E Y Y V E N T U R A , José 
Vicario de la villa de Arguedas 
reino de Navarra 
acciones: 
32.360 a 32.377 
111.370 a 111.374 
121.003 a 121.004 
80. 
A L B E R D I , Ignacio de 
Vecino de la villa de Azcoitia, prov. de Guipúz-
coa 
acciones: 
53.490 a 53.499 
81. 
A L B I S T U R , Bernardo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
113.360 a 113.368 (endosadas) 
82. 
A L B I S U , Pedro de 
Presbítero, vecino del Concejo de Lazcano, 
prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
52.847 a 52.876 
83. 
A L B R E C H T , Francisco 
Teniente Coronel y Sargento Mayor de la Ciu-
dad de Málaga 
acciones: 
46.612 a 46.623 
84. 
A L B U R Q U E R Q U E , [Miguel de la Cueva]. 
Duque de. Marqués de la Mina 
acciones: 
34.486 a 34.545 
37.837 a 37.861 
48.520 a 48.544 
85.485 a 85.509 (endosadas, 
las últimas a su hija M.a Magdalena de la Cueva 
y la Cerda, Marquesa de Nules) 














A L A R C O N , Luis Alberto de 
V. CAPELLANIA que fundaron... Luis Al-
berto de Alarcón y Beatriz Torres de Salazar... 
85. 
A L C A N T A R A , Orden de 




A L C A N T A R A T E L L E Z G I R O N , 
Pedro de 
Conde Duque de Benavente, 
Conde de Fontanar 
V. MAYORAZGO que fundó Cristóbal de Be-
navente... 
87. 
A L C A R A Z H U R T A D O Y M O R A L E S , 
Juan 
Vecino de la ciudad de Cuenca 
acciones: 
55.998 a 56.027 (endosadas) 
88. 
A L C I B A R , Tomasa de 
Vecina de Vitoria 
acciones: 
67.016 a 67.019 
89. 
A L C O L E A , Antonio Ramón de Tordesi-
Uas Cepeda. Marqués de San Felices, 
Conde de 
V. MAYORAZGO que fundó Isabel Torres... 
90. 
A L D A Z , Francisco 
Del Comercio de San Sebastián 
acciones: 
5.416 a 5.565 (endosadas 
algunas a Cabarrús y Lalanne) 
91. 
A L D E A , José Javier 
Vecino de la villa de Peralta 
acciones: 
123.220 a 123.233 (endosadas) 
92. 
A L D E C O A , Manuel Ignacio de 
Natural del Valle de Orozco, 
Señorío de Vizcaya 
acciones: 






* A L D U N C I N , Francisco 
acciones: 





A L D U N A T E , Luisa 
V. ORBAIZ, Carlos 
A L D U N C I N , Tomás de 
V. CAPELLANIA, que ha de fundar Tomás de 
Alduncín... 
96. 
A L E G R E , Isabel. Marquesa viuda de Is-
car 
V. MEMORIA de una misa... que fundó... y se 
celebra en el Convento de Trinitarios... de Za-
ragoza 
V. MEMORIA... que fundó... que posee Pablo 
Lougas y Alegre... 
97. 
A L E G R E , Miguel 
Del Comercio de Barcelona 
acciones: 
5.366 a 5.390 (endosadas) 
98. 
A L E X A N D R E , Juan Gabriel 
Presbítero, residente en Cuenca 
acciones: 
39.822 a 39.836 
99. 
A L F A Y A T E , Francisca Javiera de 
Residente en Ciudad Rodrigo 
acciones: 
5.354 a 5.365 
144.994 a 144.999 
100. 
A L F O N S O P I M E N T E L B E N A V I D E S , 
María Josefa. Duquesa de Benavente 
V. MAYORAZGO que fundó Juan de Benavi-
des... 
101. 
A L F O N S O S U A R E Z , Joaquina 
Vecina de la ciudad de León 
acciones: 
77.314 a 77.328 








A L I C A N T E , Dean y Cabildo de la Iglesia 
Colegiata de 
V. DEAN Y CABILDO 
110. 
A L O N S O G A S C O , Lorenzo 
V. GASCO, Lorenzo Alonso 
Caja 
103. 
A L M A R Z A , José Andrés de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.390 a 33.429 57 
111. 
A L O N S O G A S C O , Nicolás 
V. GASCO, Nicolás Alonso 
104. 
A L M I R A N T E , Alonso 
Canónigo de la Catedral de León 
V, MEMORIA de misas que fundó Alonso Al-
mirante... 
112. 
A L O N S O S A N P A Y O , Francisco Jacinto 
Oficial 2.° del Ministerio de Marina en el De-
partamento de El Ferrol 
acciones: 
66.766 a 66.785 118 
105. 
A L M O D O V A R , María Joaquina Montse-
rrat. Duquesa de 
Vecina de Madrid ; 
acciones: 
35.319 a 35.328 (endosadas) 61 
113. 
A L O N S O D E T E J A D A , Gabriel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.115 a 37.147 (endosadas) 64 
106. 
A L M O D O V A R , Pedro Francisco Luján 
Silva y Góngora. Duque de 
V. L U J A N S I L V A Y G O N G O R A , Pedro 
Francisco. Duque de Almodóvar 
114. 
A L O S , Ramón de 
Coronel de Dragones y Teniente Coronel del 
Regimiento de Almansa 
acciones: 
130.344 a 130.351 (endosadas) 226 
107. 
A L O N S O D E F A E S , Fernando 
Presbítero 
acciones: 
123.941 a 123.952 




A L P U E N T E Y R O D A , Francisca Paula. 
Marquesa de Roda 
V. RODA [Miguel Joaquín de Lorieri], Mar-
qués de 
108. 
A L O N S O F A E S , José 
acciones: 
149.325 a 149.352 259 
116. 
A L T A M I R A , Conde de 
[Director del Banco de San Carlos] 
V. ASTORGA, Marqués de 
109. 
A L O N S O F A E S , Toribio Jerónimo 
Canónigo de la Iglesia Catedral de Oviedo 
acciones: 
36.291 a 36.293 63 
117. 
A L T A M I R A , Manuel Vicente Rodríguez 
de Albuerne y Tagle. Marqués de 
V. R O D R I G U E Z D E A L B U E R N E Y TA-




A L T A M I R A , María Isabel Girón y Moc-
tezuma. Marquesa de 
V. GIRON Y MOCTEZUMA, María Isabel. 
Marquesa de Altamira 
125. 
A L V A R E Z , Marcos 
Vecino de Puentedeume 
acciones: 




A L V A R E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 





A L V A R E Z , Narcisa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
89.773 a 89.782 (endosadas) 158 
120. 
A L V A R E Z , Antonio 
Primer ayudante de cirujano mayor del Ejército 
acciones: 
34.759 a 34.773 60 
83.611 a 83.620 (endosadas algunas) 148 
85.202 a 85.218 151 
93.048 a 93.060 164 
121. 
A L V A R E Z , Esteban 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.274 a 35.279 61 
122. 
A L V A R E Z , José Narciso 





A L V A R E Z , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
62.144 a 62.148 
128. 
A L V A R E Z , Tomás José 
Vecino de Ollauri 
acciones: 




A L V A R E Z D E A B R E U , Antonio. 
Marqués de la Regalía 
V. MAYORAZGO que fundó Domingo Panta-
león y Alvarez de Abreu... 
130. 
A L V A R E Z D E A B R E U , Domingo Pan-
taleón 
V. MAYORAZGO que fundó Domingo Panta-
león y Alvarez de Abreu... 
123. 
A L V A R E Z , Manuel 
Residente en Madrid 
acciones: 
89.289 a 89.292 (endosadas) 157 
131. 
A L V A R E Z D E A B R E U , Jaime 
V. MAYORAZGO que fundó Domingo Panta-
león y Alvarez de Abreu... 
124. 
A L V A R E Z , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.724 a 36.725 64 
132. 
A L V A R E Z B E C E R R A , Domingo 
Canónigo de la Colegiata de La Coruña 
acciones: 
123.469 a 123.488 (endosadas) 215 
37 
133. 
A L V A R E Z B E R J U S T E , Gregorio 
acciones: 




A L V A R E Z D E R O N , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.998 





A L V A R E Z Y C O B O , Miguel 
Vecino de Madrid, presbítero 
acciones: 
90.308 a 90.321 (endosadas) 159 
135. 
A L V A R E Z G A L L E G O , Francisco 
Vecino de Córdoba, presbítero 
acciones: 
64.660 a 64.661 (endosadas) 115 
83.875 a 83.876 (endosadas) 148 
88.744 (endosadas) 157 
136. 
A L V A R E Z G O N Z A L E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
48.774 a 48.788 (endosadas) 86 
126.321 a 126.323 (endosadas) 219 
141.907 a 141.908 (endosadas) 246 
137. 
A L V A R E Z D E L A L A M O , María Josefa 
Vecina de la villa de Puentedeume 
acciones: 
26.158 a 26.159 44 
142. 
A L V A R E Z D E T O L E D O , Juan Nicolás 
Vecino de Cuenca 
Señor de la villa de Cervera, regidor perpetuo 
de la ciudad de Cuenca, como poseedor del 
Mayorazgo que fundó Gómez Amoraga y de 
parte de la agregación que hizo Juan Sánchez 
Amoraga 
-como curador y tutor de Teresa Alvarez de 
Toledo 
acciones: 
17.491 a 17.494 30 
20.323 a 20.324 35 
Véase además: 
MAYORAZGO que fundó Gómez Amoraga... 
143. 
A L V A R E Z D E T O L E D O , María Ignacia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
19.175 a 19.177 (endosadas) 33 
25.930 a 25.935 (endosadas) 44 
33.139 a 33.145 (endosadas) 57 
34.840 a 34.845 (endosadas) 60 
66.856 a 66.858 (endosadas) 119 
90.003 a 90.007 (endosadas) 159 
124.197 (endosadas) 216 
138. 
A L V A R E Z D E L A L A M O , Pedro 
Vecino de la villa de Puentedeume, reino de 
Galicia 
acciones: 
22.587 a 22.589 
139. 
A L V A R E Z D E R E Y E R O , Pedro 
V. C A P E L L A N I A D E N.a Sra. de Guada-
lupe... que fundó Pedro Alvarez Reyero... 
38 
144. 
A L V A R E Z D E T O L E D O Y B O R J A , 
Teresa 









A L V A R E Z D E R O M , Francisco 




A L V A R E Z D E T O L E D O C A C H U P I N , 
Pedro 
Presbítero, vecino de Villafranea del Bierzo 
acciones: 
115,877 a 115.883 202 
38 
146. 
A L V A R E Z T U Ñ O N , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.963 a 39.966 (endosadas) 
89.300 a 89.303 (endosadas) 
147. 
A M A N D A R R O , Juan Antonio de 
Vecino de Elorrio, en Vizcaya 
acciones: 
91.359 a 91.563 (endosadas) 
131.115 a 131.139 (endosadas) 
148. 
A M A N D I , Francisco Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
28.984 a 28.990 (endosadas) 
79.974 a 79.991 (endosadas) 
113.282 a 113.292 (endosadas) 
149. 
A M A N D I , Miguel Antonio de 
Vecino de Madrid 
[Director bienal del Banco de San Carlos] 
acciones: 
18.172 a 18.175 (endosadas) 
34.075 a 34.081 (endosadas) 














A M A T E Y , Francisca Antonia 
V. MALNERO, Juan Pablo 
154. 
A M A Y A , María Josefa de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
129.514 a 129.516 (endosadas) 
155. 
A M E N G U A L , Bernardo 
Presbítero 
acciones: 
148.719 a 148.720 
156. 
A M I C H Y A V I Ñ O , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 





* A M P H O U X , Bartolomé 
Teniente Coronel de Ingenieros, residente en la 
plaza de Badajoz 
acciones: 
50.596 a 50.717 (endosadas) 89, 90 
150. 
A M A R I L L A S , María 
Colegiala en las Doncellas Nobles de Toledo 
acciones: 
32.589 a 32.591 56 
158. 
A N A Y A , Bartolomé de 
V. MAYORAZGO que fundaron Bartolomé de 
Anaya y Luisa Mendoza su mujer... 
151. 
A M A R I L L A S Y A M A Y A , María 
V. AMARILAS Y AMAYA, Nicolás 
152. 
A M A R I L L A S Y A M A Y A , Nicolás y Ma-
ría Amarillas y Amaya 
Vecino de Alburquerque 
acciones: 





A N D E C O B E Y T I A , Juan Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
85.759 a 85.783 (endosadas) 
160. 
A N D O N A E G U I , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 






A N D O N A E G U I , Catalina Teresa de 
V. VINCULO Y MAYORAZGO que fundó 
Catalina Teresa de Andonaegui... 
Caja 
169. 
A N D R E S Y L O S A S , Francisco 
V. MAYORAZGO que fundó Francisco An-
drés de Diego... 
162. 
A N D R A D E , Esteban Policarpo de 
Coronel graduado de Artillería 
acciones: 
48.655 a 48.674 




A N D R I O S I , Cristóbal 
...y Catalina Tordesillas, vecinos de Madrid 
acciones: 
123.277 a 123.284 (endosadas) 214 
163. 
A N D R E S , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
21.947 a 21.951 37 
171. 
A N G E L I C H , Magín Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.040 a 34.064 59 
164. 
A N D R E S , Gregorio 
Vecino de Cádiz 
V. CAPELLANIA que fundaron... Luis Al-
berto de Alarcón y Beatriz Torres de Salazar... 
165. 
A N D R E S , Raimundo 
Capitán del Regimiento de Infantería de 
Aragón 
acciones: 
56.800 a 56.803 
147.491 a 147.510 





A N G U I A N O Y F O N T , Juana 
acciones: 
121.231 a 121.255 (endosadas) 
173. 
A N G U L O , Francisco 
Vecino del lugar de San Miguel de Relloso 
acciones: 
133.968 a 133.977 (endosadas) 
174. 
A N G U L O , José 





A N D R E S Y B R I Z , Isabel 
Vecina de Madrid 
acciones: 
91.993 a 92.002 (endosadas) 162 
175. 
A N G U L O Y M A R T I N E Z , Francisco 
Vecino de Sopeñano, Obispado de Santander 
acciones: 
133.936 a 133.940 (endosadas) 232 
167. 
A N D R E S D E D I E G O , Francisco 
V. MAYORAZGO que fundó Francisco An-
drés de Diego... 
176. 
A N G U L O Y S A L A M A N C A , Gertrudis 
Vecina de Castro Urdíales 
acciones: 
78.194 a 78.215 (endosadas) 139 
168. 
A N D R E S Y G A Y A R ! , Pedro 
Vecino de Cintruénigo 
acciones: 
128.547 a 128.566 223 
177. 
A N I D O , Antonio 
Vecino de E l Ferrol 
acciones: 
21.324 a 21.348 36 
40 
178. 
A N I V E R S A R I O 
Que fundó Juan Díaz de Bedoya de que es po-







A N S A , Miguel Rafael de 
Presbítero de la villa de Huarte Araquil, provin-
cia de Guipúzcoa 
acciones: 
91.200 a 91.202 
Véase además: 





A N I V E R S A R I O 
Que fundó Francisco Fabián y Fuero, Arzobispo 
de Valencia, de que es patrono el Cabildo Ecle-
siástico de la villa de Almazán 
acciones: 
78.133 a 78.148 






A N T E P A R A , José Joaquín de 
Presbítero residente en el lugar de Aozaraza, 
valle real de Leniz, provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
9.518 a 9.527 
16.022 a 16.026 (endosadas 
128.617 a 128.620 algunas) 






A N I V E R S A R I O 
Que fundó Gabriela de Lizárraga en la Parro-
quial de Santa María de la ciudad de San Sebas-
tián, de que es cumplidor el Hospital de San 
Antonio Abad de ella y Patrona de la misma 
ciudad 
acciones: 
20.232 a 20.267 
187. 
A N T O N , Joaquina 
Vecina de Tudela 
acciones: 
121.327 a 121.330 211 
34 
181. 
A N I V E R S A R I O S 
Fundados por Ana Centelles: patrono Mariano 
Abella, rector de la Iglesia Parroquial de Mis-




A N I V E R S A R I O S 
Véase además: 
CAPELLANIAS, FUNDACIONES, MEMO-
RIAS, OBRAS PIAS, PATRONATOS 
47 
188. 
A N T O Ñ A N A , Antonio Ramón de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
56.751 a 56.780 101 
189. 
A P A R I C I , Pedro 
Vecino de Madrid, Oficial Mayor de la Secreta-
ría de Estado y del Despacho Universal de In-
dias 
acciones: 
32.434 a 32.458 (endosadas) 56 
62.877 a 62.901 (endosadas) 111 
183. 
A N I Z M A R A Ñ O N Y A B A R R A T E G U I , 
Juan José 
Vecino de Vitoria 
acciones: 
103.362 a 103.411 
184. 
A N O Z , Pedro Ignacio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




A P A R I C I Y P R A D O , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.890 a 33.914 
191. 
A R A C I L , Joaquín 
e Ignacio María Aracil, hijos menores de Joa-
quín Aracil, difunto, y de D.a Raimunda Balda, 
vecinos de Jijona 
acciones: 





A R A G Ü E S , Leandro Francisco 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 




A R A N E G U I Y S A L A Z A R , Juan José 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 




A R A I Z , Dionisio 
V. MAYORAZGO que fundaron... y Pedro Sa-
lazar... 
194. 
A R A M B U R U , Juan Miguel de 
V. CAPELLANIA, fundada por Juan Domingo 
de Goenaga... 
195. 
A R A M B U R U , María Bautista de 
Vecina de Beasaín, prov. de Guipúzcoa 
acciones; 
19.867 a 19.868 (endosadas) 34 
77.338 a 77.340 (endosadas) 137 
196. 
A R A N A , Martín José de 
Presbítero, beneficiado de la villa de Beasaín, 
prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
60.539 a 60.542 107 
197. 
A R A N A L D E , José Ventura de 
del comercio de la ciudad de San Sebastián 
acciones: 
14.158 a 14.182 (endosadas) 24 
45.022 a 45.031 (endosadas) 79 
198. 
A R A N D A , Conde de; [Pedro Pablo 
Abarca de Bolea y Ponz de Mendoza] 
acciones: 
4.540 a 4.542 (endosadas) 
199. 
A R A N D A , Marquesa de 
Viuda, vecina de Madrid 
acciones: 
17.786 a 17.788 31 
201. 
A R A N E T A , José Francisco de 
Presbítero, vecino de la villa de Gainza, prov. 
de Guipúzcoa 
acciones: 
21.196 a 21.201 36 
202. 
A R A N G U R E N , Rosa de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
91.622 a 91.625 162 
203. 
A R B I Z U , Juana de, Señora de Aos y 
Sotes 
V. MAYORAZGO D E SOTES 
204. 
A R B I Z U , Pablo 
Presbítero, vecino de Idiazabal, prov. de Gui-
púzcoa 
acciones: 
33.074 a 33.081 57 
205. 
* A R B O R E , Antonio 
del comercio de Sevilla; Veinticuatro de Sevilla 
acciones: 
3.263 a 3.287 (endosadas) 3 
141.253 a 141.302 (endosadas) 245 
206. 
A R B O R E , Conde de 
del Comercio de Cádiz 
acciones: 
8.739 a 8.768 (endosadas) 15 
107.339 a 107.419 (endosadas) 188 
(En su expediente figura como apoderado Ro-





...y Pablo Arbulo, canónigos 
V. OBRA PIA... que en la catedral de Avila 
fundaron Antonio y Pablo Arbulo... 
Caja 
215. 
ARGAIZ Y ANTILLON, Francisco 
V. MAYORAZGO que fundaron Francisco Ar-
gaiz y Antillón y Josefa Ramírez de Asiaín... 
208. 
ARCE, Antonio de 
Teniente General de la Real Armada, Capitán 
General del Departamento de E l Ferrol 
acciones: 
107.420 a 107.519 




ARGAIZ Y ESQUIVEL, Javier 
Vecino de Pamplona -
V. MAYORAZGO que fundaron Francisco Ar-
gaiz y Antillón... 
209. 
ARCE Y CARRASCO, José de 
V. MAYORAZGOS que fundaron Gabriel de 
Olmeda y Aguilar... 
217. 
ARGANDOÑA, Juan de 
Capitán del Regimiento Inmemorial del Rey 
acciones: 
146.900 a 146.906 (endosadas) 




ARCOS, Duquesa viuda de 
acciones: 
10.373 a 10.397 (endosadas) 18 
211. 
ARCOS, Pedro de los 
...y Javiera Cruzatt, su mujer, vecinos de l ú -
dela 
acciones: 
92.606 a 92.611 (endosadas) 163 
212. 
ARCHIMB AUD, Manuel 
acciones: 
72.333 a 72.337 (endosadas) 128 
218. 
ARGAYA, Juan de 
y Juan Francisco de Arrue y Juan de Sarasola, 
vecinos de la villa de Alzaga, prov. de Guipúz-
coa 
acciones: 
19.874 a 19.878 (endosadas) 
219. 
ARCETE, Ana Catalina Manuel de 
Lando, Duquesa de 
V. MANUEL D E LANDO, Ana Catalina, Du-




ARECHA, Juan Ventura de, viuda e hijos 
del comercio de Bilbao 
acciones: 
9.415 a 9.439 (endosadas) 17 
220. 
ARCOTE, Diego José 








para ayuda de dote a la religiosa María del Car-
men Argaiz Real, huérfana, residente secular en 
el Convento de la Concepción de Sevilla 
acciones: 
79.555 a 79.556 141 
221. 
ARGÜELLES, José Alfonso 
Vecino de Cangas de Tineo 
acciones: 












A R I Z C U N , Pedro 




A R G Ü E L L O , Juan 
Dignidad arcediano de Jerez de los Caballeros, 
de la Catedral de Badajoz 
acciones: 
148.803 a 148.832 258 
231. 
A R M E N G O L , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
46.846 a 46.849 (endosadas) 82 
224. 
A R I A S , Juana Manuela 
V. VINCULO que fundaron Francisco López 
de la Flor y... 
232. 
A R M E N T I A , Félix de 
Natural del lugar de Zumelzu, prov. de Alava 
acciones: 
94.781 a 94.782 167 
225. 
A R I A S , Tomás 
Vecino de Madrid 
acciones: 
56.595 a 56.598 (endosadas) 100 
233. 
A R M E S T O , Frutos de 
...y Agueda de Seijas, su mujer; vecinos de Ma-
drid 
acciones: 
58.429 a 58.434 104 
226. 
A R I A S V E G A , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
129.196 a 129.198 




* ARMON A, José Antonio vde 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.347 a 35.396 (endosadas) 61 
227. 
A R I S T I , Gabriel de 
Vecino de Ormaiztegui 
acciones: 
20.229 a 20.231 (endosadas) 34 
235. 
A R M O N A P O N C E D E L E O N , 
Dionisio de 
Capitán del Regimiento Fijo de la Corona de 
Nueva España 
acciones: 
91.664 a 91.673 (endosadas) 162 
228. 
A R I S T I A , Juan Miguel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
77.151 a 77.160 137 
236. 
A R N A L , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
26.015 a 26.020 (endosadas) 




* A R I Z C U N , José Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




A R N A U , Isabel de 
Vecina de Madrid, de estado soltera 
acciones: 
46.350 a 46.352 





de estado soltera, residente en Madrid 
acciones: 
46.353 





ARRAZOLA OÑATE, Esteban 
Vecino de Vitoria 
acciones: 





Vecino de Madrid 
acciones: 
46.663 a 46.665 82 
247. 
ARRESE, Cosme Damián de 
Vecino de Madrid 
acciones: 





AROSTEGUI, Pedro Clemente 
Obispo que fue de Osma 
V. OBRA PIA que fundó Pedro Clemente 
Aróstegui... 
248. 
ARRIBA, Angela de 
Viuda, vecina de Madrid 
acciones: 
60.884 a 60.888 (endosadas) 108 
241. 
AROZARENA, Juan Matías 
Director General de Rentas 
acciones: 
15.200 a 15.224 26 
249. 
ARRIETA, Félix de 
Capitán en el Real Cuerpo de Ingenieros 
acciones: 
103.359 a 103.361 181 
242. 
AROZTEGUI, María Luisa de 
Viuda de Agustín de Jáuregui, virrey que fue 
del Perú 
acciones: 
114.996 a 145.045 201 
250. 
ARRIETA, Miguel de 
Presbítero, Secretario del Secreto del Santo Ofi-
cio de la Inquisición de Lima 
acciones: 
124.157 a 124.177 (endosadas) 216 
243. 
ARRACHEA, María de 
V. MAYORAZGO que fundó Martín de 
Borda... 
251. 
ARRIETA, Pedro Escolano de 
V. ESCOLANO D E A R R I E T A , Pedro de 
244. 
ARRAMENDIA, Catalina 
Vecina de Ataún, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
54.135 a 54.141 (endosadas) 96 
252. 
ARRILLAGA, Francisco Javier de 







ARRATIA, Joaquín de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
61.416 (endosadas) 
147.558 a 147.562 (endosadas) 





ARRIOLA, Juan Esteban de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
56.028 a 56.052 (endosadas) 99 
45 
254. 
A R R O M Y V I D A L hijo, viuda de, y P E -
R E Z 
De E l Ferrol 
acciones: 




A R T A L E J O , Joaquín de 
V. VINCULO PATRONATO. 




A R R O S P I D E , José 
Vecino de Portugalete 
acciones: 
128.822 a 128.847 (endosadas) 
256. 
A R R O Y O , Esteban de 
Cura párroco de la villa de Romaneos 
acciones: 
90.699 a 90.704 (endosadas) 
257. 
A R R O Y O , Juan Manuel de 
Vecino de Romaneos 
acciones: 





A R T E A G A , Joaquín José de 
Marqués de Valmediano 
Vecino de la villa de Villafranea, prov. de Gui-
púzcoa 
acciones: 
9.897 a 9.921 17 
15.715 a 15.746 27 
16.977 a 16.981 30 
78.266 a 78.315 139 
(En el reverso de las acciones se expresa que es-
tán vinculadas: 
15.715 al 15.744 al vínculo de Basurto. 
15.745 al 15.746 al vínculo de Arteaga, que po-
see Joaquín José Arteaga y Lazcano, Marqués 
de Valmediano, vecino de Villafranca) 
264. 
A R T I E D A , María Josefa 
acción: 
131.714 (endosadas) 228 
258. 
A R R O Y O , Pedro Telmo de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
120.721 a 120.728 (endosadas) 210 
265. 
A R T I E D A , Rosa 
V. IRAÑETA, Matías 
259. 
* A R R O Y O O R T I Z , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
85.860 a 85.890 (endosadas) 
126.087 a 126.106 (endosadas) 
260. 
A R R U E , Juan Francisco de 




A R Z O B I S P O D E V A L E N C I A 
En favor de los pobres de la Real Cárcel de To-
rre de Serranos 
acciones: 
4.270 a 4.299 
(En el registro de accionistas figuran a favor de 
los «pobres de la Real Cárcel de S. Narciso» las 
diez primeras; de los «pobres de la Real Cárcel 
de la Galera» las diez siguientes; de los «pobres 
de la Real Cárcel de Serranos» las diez últimas) 
Véase además: 
FABIAN Y FUERO, Francisco 
261. 
* A R S U Y A R C A Y A , Tomás 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.998 a 61.122 (endosadas) 
89.924 a 89.940 (endosadas) 





A S C A R G O R T A , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
25.608 a 25.611 (endosadas) 
39.710 (endosadas) 
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268. 
A S E N JO, Joaquín 
Vecino de Madrid 
acciones: 




A S U A Y E C H E V A R R I A , Tomasa de 
V. GARAIZABAL CENIT A, José de 
Caja 
269. 
A S E N S I O D E O C A R I Z , Manuel 
V. PATRONATO R E A L de legos que se fundó 
por disposición de Manuel Asensio de Ocariz... 
V. HOSPITAL de la villa de Villafranca... 
277. 
A T I E N Z A , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
20.481 a 20.485 (endosadas) 35 
270. 
ASSIN Y I T U R R A L D E , Joaquín 
Canónigo de la Catedral de Zaragoza 
acciones: 
34.808 a 34.817 (endosadas) 60 
278. 
A T I E N Z A Y A R R O Y O , Alfonso de 
Vecino de la villa de Romaneos 
acciones: 
90.958 a 90.962 (endosadas) 160 
271. 
A S T E G U I E T A , Domingo de 
Vecino de Murcia, administrador tesorero prin-
cipal de la Renta del Tabaco del Reino de Mur-
cia 
acciones: 
21.043 a 21.047 (endosadas) 
61.082 a 61.086 (endosadas) 
92.891 a 92.892 (endosadas) 
272. 
A S T E G U I E T A , José Manuel de 






A V R I L L O N , Santos 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.741 a 37.744 (endosadas) 65 
79.914 a 79.915 (endosadas) 142 
V. además ABRILLON 
280. 
A V A L L E , Pedro Carlos 
Presbítero, prebendado de la Catedral de Cór-
doba 
acciones: 
61.296 a 61.306 (endosadas) 109 
273. 
A S T E G U I E T A , Pedro de 
V. MAYORAZGO que fundó Pedro Sáenz de 
Asteguieta... 
281. 
A V I A , Manuela de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
35.512 a 35.516 61 
274. 
A S T O R G A [Osorio de Moscoso y 
Fernández de Córdoba, Vicente Joaquín], 
Marqués de. Conde de Altamira 
[Director del Banco de San Carlos] 
acciones: 
2.496 a 2.595 (endosadas) 
282. 
A V I L A , Juan de 
Vecino de la villa de Agreda 
acciones: 
56.188 a 56.202 (endosadas) 100 
275. 
A S T R E A R E N A , Juan Esteban de 
V. MAYORAZGO D E ASTREARENA 
283. 
A V I L A , Pedro de 




A V I L E S , Isabel de 
Marquesa viuda del Prado 
acciones: 




A Z A Ñ O N , Gertrudis 
Viuda, vecina de Madrid 
acciones: 




A V I L E S , Marqués de 
Brigadier de los Reales Ejércitos y Coronel del 
Regimiento de Dragones de Villaviciosa 
acciones: 
47.941 a 47.975 
286. 
A Y A L A Y A G U I R R E , Juan Manuel 
Capitán de fragata de la Real Armada 
acciones: 
64.793 a 64.817 (endosadas) 
287. 
A Y E R B E , José Domingo de 

















A Z A R A , José Nicolás de 
del Consejo de Su Majestad en el de Hacienda y 
su Agente General en Roma 
acciones: 
5.902 a 5.951 9 
15.598 a 15.601 27 
33.038 a 33.073 57 
52.590 a 52.649 93 
293. 
A Z A R A , Pascual 
Abogado, vecino de Zaragoza 
acciones: 
37.156 a 37.160 64 
294. 
A Z E D O , Pedro de 
Gran Prior de Navarra 
acciones: 
35.397 a 35.404 (endosadas) 61 
288. 
A Y E S T A R A N , Sebastiana 
V. GAINZA, Eugenio de 
289. 
A Y U D I , Tomás 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.736 a 60.737 (endosadas) 108 
290. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
y en su nombre Miguel de Santa Clara, para do-
tes con motivo del nacimiento de los dos infan-
tes gemelos, que se han de distribuir con arreglo 
a las órdenes del Consejo 
acciones: 
76.782 a 76.854 136 
295. 
A Z L O R , Manuel de 
Virrey y Capitán General de Navarra 
acciones: 
10.565 a 10.639 (endosadas) 
13.092 a 13.106 (endosadas) 
34.446 a 34.455 (endosadas) 
296. 
A Z N A R , Felipe 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.624 a 128.633 (endosadas) 
297. 
[ A Z P E I T I A , Domingo de] 
acciones: 







* A Z P I R O Z , Francisco Javier de 
Vecino de Madrid, oficial de la Secretaría de 
Estado y del Despacho Universal de Hacienda 
acciones: 
2.101 a 2.102 (endosadas) 
33.262 a 33.383 (endosadas) 






B A L B I N , José Santiago 
Canónigo de la Catedral de Oviedo 
acciones: 
4.514 a 4.516 (endosadas) 
39.166 a 39.168 (endosadas) 






A Z P I R O Z , Josefa de 
acciones: 
131.726 a 131.735 (endosadas) 228 
307. 
B A L B I S , Juan Antonio 
V. CAPELLANIA que fundaron Pablo Berbes 
y... 
300. 
A Z U E L A , Francisco Santiago de la 
Oficial de la Secretaría de la Presidencia de Cas-
tilla 
acciones: 
52.650 a 52.659 (endosadas) 93 
308. 
B A L M A S E D A , Juan de 
Vecino de Vitoria 
acciones: 
140.595 a 140.610 (endosadas) 244 
301. 
B A C H I L L E R R O S I L L O , Lorenzo 
acciones: 
76.935 a 76.966 (endosadas) 136 
309. 
B A L T A S A R R E B U F F A T Y C I A . 
acciones: 
25.827 a 25.846 (endosadas) 44 
302. 
B A D I A , Antonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
67.955 a 67.956 (endosadas) 121 
310. 
B A L Ü E , Magon de la 
Vecino de París 
acciones: 
46.742 a 46.841 (endosadas) 




B A D I A , Pablo 
Vecino de la villa de Mugardos 
acciones: 
46.106 a 46.135 
304 
B A D O Y A N A Y A , Teresa del 
V. MAYORAZGO que fundaron Bartolomé de 
Anaya... 
305. 
B A I G O R R I , Bruno Antonio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 




129.727 a 129.728 (endosadas) 
311. 
B A L L E S T E R , Antonio Ventura de 
Vecino de Vilanova y Geltrú, en Cataluña 
80 acciones: 
32.287 a 32.293 
38.871 a 38.888 
312. 
B A L L E S T E R , Francisco 
...y María Rico, vecinos de Madrid 
acciones: 
111.361 a 111.368 (endosadas) 
313. 
4 B A L L E S T E R O S , Alfonso 
52 Vecino de Madrid 
59 acciones: 
142 61.118 a 61.135 








B A N F I , Antonio 






B A R A N D A , Atanasio 
V. CAGIGAL, Mariana 
Caja 
315. 
B A Ñ U B L O S Y F U E N T E S , Miguel 
Intendente General del Ejército y Reino de Ga-
licia 
acciones: 
148.947 a 148.968 (endosadas) 
316. 
B A Q U E D A N O , Fernando. Marqués de 
Fuente Gollano 
V. MAYORAZGO D E GOLLANO 
258 
322. 
B A R A N D I A R A N , Miguel José de 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 
46.904 a 46.908 (endosadas) 82 
José Honorato 
323. 
B A R B A C H A N O , 
Vecino de Madrid 
acciones: 
75.009 a 75.016 (endosadas) 
81.193 a 81.242 (endosadas) 





B A Q U E D A N O Y H U B A G O , Rafaela. 
Marquesa de la Cañada 
acciones: 
126.132 a 126.158 219 
324. 
B A R B A Z A , Juan Antonio 
Presbítero, vecino de Sopeñano, obispado de 
Santander 
acciones: 
133.941 a 133.943 232 
318. 
B A R A I B A R , Joaquín de 
Presbítero, como curador y recaudador de la he-
rencia perteneciente a Javier de Ciá, vecino de 
Pamplona 
acciones: 
39.549 a 39.556 




* B A R B E R I A , Martín 
como albacea y en nombre de la testamentaría 
de Juan Bautista de Irurzun, Pamplona 
acciones: 
5.239 a 5.288 (endosadas) 




B A R A J A S , M.a Escolástica 
como tutora y curadora de Angel y Cayetano 
Mínguez y Barajas, hijos suyos; vecinos de Ma-
drid 
acciones: 
33.489 a 33.509 (endosadas) 
33.514 (endosadas) 









B A R B E R O , Ensebio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.794 a 60.848 (endosadas) 





B A R A J A S Y M O N C A Y O , Antonia 
Sinforosa 
Viuda de Pedro Len de Santotis, vecina de Pa-
lencia 
acciones: 




B A R B O S A , José 
Teniente del Regimiento de Dragones de Al-
mansa 
acciones: 
65.851 a 65.875 117 
329. 
B A R C E N A S , Francisco de las 
Vecino de Madrid 
acciones: 




B A R R E N E C H E A , María Rita de. 
Marquesa de la Solana 




B A R G A S 
V. VARGAS 
331. 
B A R O , Miguel 
Presbítero 
V. OBRA PIA que fundó Miguel Baró... 
332. 
B A R O N A G A R C I A , Alonso 
V. MEMORIAS... que fundaron Juan García 
Hierro y Mansilla y Alonso Barona y García... 
339. 
B A R R E N E C H E A , Vicenta de 
Vecina de Bilbao 
acciones: 
12.065 a 12.114 (endosadas) 21 
346. 
B A R R E N E C H E A Y C A S T A Ñ O S , 
Manuel Fernando de 
Vecino de la villa de Tolosa, prov. de Guipúz-
coa 
acciones: 
47.550 a 47.589 (endosadas) 83 
333. 
B A R R A , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
20.047 a 20.060 (endosadas) 34 
341. 
B A R R E R A , José Paulin de la 
Capitán del Regimiento de Caballería de Alcán-
tara 
acciones: 
4.208 a 4.215 (endosadas) 
334. 
B A R R A S , Francisco 
Religioso de San Francisco de Paula 
acciones: 
123.631 a 123.632 (endosadas) 215 
335. 
B A R R E D A Y B U S T A M A N T E , Pedro 
Vecino de Santillana 
acciones: 
90.906 a 90.908 160 
336. 
B A R R E I R O , Antonio María 
Residente en Madrid 
acciones: 
21.979 a 21.993 (endosadas) 37 
337. 
B A R R E N E C H E A , José Fernando de. 
Marqués del Puerto y de la Solana 
V. MAYORAZGO que fundó José Fernando 
de Barrenchea... 
342. 
B A R R E R A , Juan de la 
Vecino de Madrid 
acciones: 





B A R R E R O P A R R A G Ü E S , Mateo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
46.627 a 46.629 
129.349 a 129.351 
131.899 a 131.901 
344. 
B A R R I O A R T E , Sebastián de 
Vecino de Pamplona, procurador de los Tribu-
nales Reales de Navarra 
acciones: 
8.935 a 8.936 
37.920 a 37.921 
38.761 














B A R R I O , María del 




R A S C U Ñ A N A , Domingo 
V. PATRONATO L A I C A L que fundaron Do-
mingo y Cristóbal Bascuñana... 
346. 
B A R R I O A N G U L O , Rodrigo del 
V. VINCULO que fundó Rodrigo del Barrio 
Angulo... 
354. 
B A S S E C O U R T , Juana López y 
Surbiela. Marquesa viuda de 
V. LOPEZ Y SUPERBIELA, Juana. 
Marquesa viuda de Bassecourt 
347. 
B A R R I O Z A R A T E Y V A L L A D A R , 
Juan de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
101.361 a 101.369 (endosadas) 178 
355. 
B A S T E R O Y V I L A N A , Francisco 
acciones: 
123.628 a 123.630 (endosadas) 215 
348. 
B A R R U T I A , Pedro Antonio de 
Presbítero en la villa de Mondragón (Guipúz-
coa) 
acciones: 
124.246 a 124.247 216 
356. 
B A T S E C A , Teresa 
Viuda de José García 
acciones: 
88.829 a 88.833 (endosadas) 157 
349. 
* B A R T H E L E M Y , Hermanos 
Vecinos de Madrid 
acciones: 
112.668 a 112.770 (endosadas) 
115.817 a 115.876 (endosadas) 
135.272 a 135.471 (endosadas) 
350. 
B A S P A D R O N , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 





B A T T B E D A T T , Pedro y León 
Vecinos de Bayona 
acciones: 
143.554 a 144.493 (endosadas) 
358. 
B A Y O , Margarita del 
Vecina de Pamplona 
acciones: 
25.326 a 25.343 (endosadas) 
38.991 a 38.997 (endosadas) 







B A S A B R U , Bartolomé 
Vecino de Córdoba 
acciones: 





* B A Y O N , Ignacio 
Vecino de Rueda de Medina 
acciones: 
92.108 a 92.132 




B A S C U Ñ A N A , Cristóbal 
V. PATRONATO L A I C A L que fundaron Do-
mingo y Cristóbal Bascuñana... 
360. 
B A Y O N , Nicolás 
Vecino de Rueda de Medina 
acciones: 
92.133 a 92.157 (endosadas) 





* B A Y O N , Pedro Marcelino 
Vecino de Rueda de Medina, portero 
acciones: 
92.158 a 92.182 






B E A U M O N T , Martina de 
V. MAYORAZGOS D E BEAUMONT Y 
AIBAR 
362. 
B A Y O N , Tomasa 
Vecina de la ciudad de León 
acciones: 
103.341 a 103.349 181 
369. 
B E A U R E G A R D , Gabriel 
Cadete de Guardias de Corps de la Compañía 
Flamenca 
acciones: 
46.909 a 46.914 




B A Z O I B A Ñ E Z D E T E J A D A , 
Celedonio 
Vecino de la villa de Cameros 
acciones: 
128.648 a 128.650 223 
370. 
B E G I N H S D E L O S R I O S , Gonzalo 
Caballero de la Orden de Calatrava y Capitán 
de Ingenieros 
acciones: 
72.097 a 72.196 (endosadas) 128 
364. 
B E A D E , Ignacio 
Canónigo de la Colegiata de la ciudad de La Co-
ruña 
acciones: 
47.441 a 47.460 




B E G U I R I S T A I N , José Joaquín 
Vecino de Ataun, Guipúzcoa 
acciones: 
60.509 a 60.538 107 
365. 
B E A U F O R T , Federico Augusto Alejan-
dro, duque de 
Residente en Bruselas 
acciones: 
126.334 a 126.500 (endosadas) 
(Se conserva el expediente que aporta muchos 
datos sobre su genealogía) 
219 
366. 
* B E A U M O N T 
Vecino de París 
acciones: 
105.189 a 107.188 (endosadas muchas de ellas) 185,186 
187,188 
372. 
B E J A R , Duque de 
V. BENAVENTE, [Pedro Alcántara Téllez Gi-
rón] Conde-Duque de 
V. CASA COLEGIO de niñas... de la villa de 
Béjar 
373. 
B E L A D I E Z Y O R T E G A , Francisca 
Vecina del lugar de Braojos, jurisdicción de 
Buitrago 
acciones: 
93.086 a 93.110 (endosadas) 164 
367. 
B E A U M O N T , José 
Vecino de Pamplona 
V. MAYORAZGOS D E BEAUMONT Y 
AIBAR 
374. 
B E L M O N T E , Vicente María de Cañas. 
Marqués de Castrillo. 
[Director Bienal del Banco de San Carlos] 




B E L S U N C E , Marqués de. Conde de 
Saceda 
Vecino de Madrid 
acciones: 
8.769 a 8.818 (endosadas) 
Véase además: 
CAPELLANIA que fundaron Isabel y J. Fran-
cisco Goyeneche... de que es patrono... 
Véase también: 




B E N A V E N T E , Pedro Alcántara Téllez 
Girón. Conde-Duque de 
V. CASA COLEGIO de niñas... de la villa de 
Béjar 
Véase también: 
HOSPITAL D E SANTA MARIA D E L A PIE-
DAD. HERMANDAD D E SANTIAGO D E 
CABALLEROS. . . 
V. además MAYORAZGO que fundó Cristó-
bal de Benavente... 
376. 
B E L T R A N T O R T A , Luís 
Vecino de Madrid 
acciones: 
54.308 a 54.312 (endosadas) 96 
383. 
B E N A V I D E S , Juan de 
Capitán General de los Reales Ejércitos 
V, MAYORAZGO que fundó Juan de Benavi-
des... 
377. 
B E L L O N , Hnos. y Cía. 
del comercio de Cartagena 
acciones: 
22.540 a 22.546 38 
384. 
B E N D A Ñ A , Andrea de las Casas. 
Marquesa de 
V. CASAS, Andrea de las. Marquesa de Ben-
daña 
378. 
B E L L U G A , Bernardo 
oficial de la Secretaría de Estado 
acciones: 
120.767 a 120.769 (endosadas) 210 
385. 
B E N E D I C TINAS. Real Monasterio 
de Santa María de Carbajal, de la Orden 
de San Benito 
De la ciudad de León 
acciones: 
129.908 a 129.919 225 
379. 
B E N A V E N T E , Cristóbal de. 
Conde de Fontanar 
V. MAYORAZGO que fundó Cristóbal de Be-
navente... 
380. 
B E N A V E N T E , Juan de 
Vecino de Cartagena de Levante 
acciones: 
120.492 a 120.501 (endosadas) 
386. 
B E N E D I C T I N O S . Monasterio de 
San Claudio... orden de 
San Benito 
De la ciudad de León 
acciones: 
27.409 a 27.413 (endosadas) 




B E N A V E N T E , María Josefa Alfonso 
Pimentel Benavides. Duquesa de 
V. ALFONSO PIMENTEL BENAVIDES, Ma-
ría Josefa. Duquesa de Benavente 
387. 
B E N E F I C I O 
Fundado en la Iglesia Parroquial de San Lo-
renzo Mártir de la villa de Alberique, ...que po-
see Domingo Escrivá, presbítero 
acciones: 




B E N E F I C I O S 
dos... que fundó Francisco Aguilón en la Iglesia 
Parroquial de Santa María Magdalena de Zara-








B E R A M E N D I Y O L A G Ü E , María Mar-
tina 
Vecina de Pamplona 
acciones: 






B F N I G N O F E R N A N D E Z , Servando 
V. FERNANDEZ, Servando Benigno 
396. 
B E R A S T E G U I , Saturio Angel de 
V. CAPELLANIA. . . que fundó Juan de Gal-
dós... 
390. 
B E N I T E Z , Félix 
Vecino de Málaga 
acciones: 
4.815 a 4.826 (endosadas) 
38.391 a 38.393 (endosadas) 
38.429 a 38.430 (endosadas) 






B E N I T O S A L G A D O , Ignacio Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.301 a 39.308 (endosadas) 




B E R B E S , Pablo 
V. CAPELLANIA que fundaron Pablo Berbes 
y... 
398. 
B E R G A Z , Alfonso 
Teniente Director de la Real Academia de San 
Fernando de Madrid 
acciones: 
21.093 a 21.112 (endosadas) 
55.982 a 55.996 (endosadas) 





B E O R L E G U I , Lorenzo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.373 a 39.377 




B E R G A Z Y S O L O R Z A N O , Fernando 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.915 a 33.919 
83.928 a 83.930 





B E O R L E G U I , Ventura 
Vecino de Madrid 
acciones: 
38.889 a 38.962 (endosadas) 68 
400. 
B E R I N D O A G A , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
10.087 a 10.111 (endosadas) 18 
394. 
B E R A M E N D I Y O L A G Ü E , María Jo-
sefa 
Residente en Pamplona 
acciones: 
38.757 a 38.759 67 
401. 
B E R M U D E Z , José María 
Vecino de El Ferrol 
acciones: 
51.895 a 51.919 





B E R M U D E Z Y P A R A D A , María 
Joaquina 
Vecina de Madrid 
acciones: 




B E R R I O Z A B A L G O I T I A , 
Juana María de 
Vecina de Elorrio, viuda de José de Arrieta 
acciones: 




B E R M U D O , José Manso del 
Aguila, Marqués de 
V. MANSO D E L AGUILA, José. Marqués de 
Bermudo 
412. 
B E R R O T A R A N , José María de 
Presbítero, vecino de San Sebastián 
acciones: 
66.987 a 66.999 (endosadas) 




B E R N A B E , Pascuala 
Vecina de Madrid 
acciones: 





* B E R R U E T A , José Antonio 
Vecino de la ciudad de Pamplona 
acciones: 
131.405 a 131.454 (endosadas) 228 
405. 
B E R N A R D A S 
Comunidad de San Quirce, de Valladolid 
acciones: 
92.183 a 92.191 
Véase además: 
PATROCINIO, Juana del 
SAN VICENTE, Joaquina de 
163 
414. 
B E R R U E T A , Miguel Antonio de 
Rector de la Iglesia Parroquial de la villa de 
Icazteguieta, provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
19.895 a 19.902 (endosadas) 34 
56.843 a 56.844 (endosadas) 101 
406. 
B E R N A R D O C A S A M A Y O R , Pedro 
V. CASAMAYOR, Pedro Bernardo 
415. 
B E R T I Z , Juan Ignacio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
72.475 a 72.574 (endosadas) 129 
407. 
B E R N A R D O V A Z Q U E Z , Sebastián 
V. VAZQUEZ, Sebastián Bernardo 
408. 
B E R N A S C O N E , Ignacio 
acciones: 
36.982 a 36.983 
409. 
B E R R I O , Juan de 
V. MAYORAZGO que fundó Juan de Berrio. 
64 
416. 
B E R T I Z , Juan José de 
Teniente General de los Reales Ejércitos 
acciones: 
77.566 a 78.065 (endosadas) 
417. 
B E R T R A N D Y G A S C U E Ñ A , Claudia 
Casta 
Vecina de Madrid 
acciones: 




B E R R I O , Pedro Vicente 
acciones: 




B E R W I C K [Jacobo Fitz James 
Stuart, etc.], Duque de 
acciones: 
4.794 a 4.802 (endosadas) 
419. 
[ B E T B E D E R , Antonio] 
acciones: 
9.465 a 9.489 




B L A S C O , Manuel Mariano 
V. PATRONATO Real de legos fundado por 
Mateo Clemente... 
420. 
B E T I , José Antonio 
Vecino de la villa de Valmaseda, del señorío de 
Vizcaya 
acciones: 
54.233 a 54.265 
421. 
B I B L I O T E C A P U B L I C A . Z A R A G O Z A 
Los patronos e individuos de la Pública Biblio-
teca fundada en Zaragoza por el Marqués de 
Compuesta 
acciones: 
12.685 a 12.686 (endosadas) 
422. 
B I E N Y M O N A S T E R I O , Cipriana 
Josefa de 
Vecina de la ciudad de Segovia 
acciones: 
121.016 a 121.018 (endosadas) 
423. 
B I R U E T E Y U R Q U I A , Joaquín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
119.391 a 119.404 (endosadas) 
424. 
B L A N C O , Luis 
Vecino de la ciudad de Sevilla 
acciones: 
129.749 a 129.753 (endosadas) 
425. 
B L A N C O Y V A L B U E N A , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 








B L A S C O O R O N C I O 
V. VINCULO, que fundó el Coronel Oroncio 
Blasco... 
429. 
B L A S C O Y B E R N A R D , Antonio 
Residente en la ciudad de Ñapóles 
acciones: 
47.669 a 47.718 (endosadas) 
430. 
B L A S I O , María Feliciana 





B L A S I O , Raimunda Josefa 





B L A Z Q U E Z , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.082 a 91.089 (endosadas) 
433. 
B L A Z Q U E Z , Ramón 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.424 a 91.426 
135.858 (endosadas a los Hospitales Generales 










B L A S C O , Francisco Javier de 
Vecino de Cádiz 
V. PATRIMONIO dispuesto por Francisco Ja-
vier de Blasco... 
434. 
B L O C , José Antonio 
Vecino de Madrid 
V. MAYORAZGO que fundaron García de la 
Puente y Montecillo 
57 
435. 
B O A D A , Juan Pelayo de 
Cura párroco de la villa de Valdepiélagos 
acciones: 





B O R D A , Martín de 
V. MAYORAZGO, fundado por Martín de 
Borda y... 
436. 
B O C H E R I N I , Luis 
acciones: 
89.279 a 89.288 157 
444. 
B O R D A , Teresa Antonia 
Vecina de Azcoitia, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
63.985 a 63.986 113 
437. 
B O F A R U L L , José y Francisco 
Hermanos 
Vecino de Reus 
acciones: 
4.216 a 4.240 
445. 
B O R D A Y G O Y E N E C H E , 
Joaquín Vicente de 
Oidor en el Tribunal de la Cámara de Comptos 
de Pamplona 
V. MAYORAZGO que fundó Pedro Fermín de 
Goyeneche... 
438. 
B O G R A N , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 





B O R D E N A V E , José Antonio 
Vecino de Cádiz 
acciones: 
85.393 a 85.405 (endosadas) 151 
439. 
B O N Y N E C O C H E A , Lorenzo de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.130 a 39.134 (endosadas) 68 
447. 
B O R D E L A , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 





B O N E C I A S Y HOMS, José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
63.256 a 63.257 112 
448. 
B O R G A , Francisco 
Vecino de Nápoles 
acciones: 
26.164 a 26.165 44 
441. 
B O N E L I 
V. V A G U E Y BONELI 
449. 
B O R G E , Pedro 
V. OBRA PIA fundada... por Fernando Miguel 
de Prado... 
442. 
B O N I C E L I , Domingo 






B O R I C A , Bernarda de 
Vecina de Vitoria 
acciones: 
18.167 a 18.171 
36.844 a 36.848 





B O R R A S , Bautista 
Religioso de San Francisco de Paula 
acciones: 




B O V A D I L L A , Antonia Güemez y Padi-
lla. Condesa de 




B O R R E L , Pedro 
Presbítero 
V. OBRA PIA fundada... por Antonio Quin-
tana... 
453. 
B O S C H , Pablo 
Vecino de Manacor, reino de Mallorca 
acciones: 
72.791 a 72.794 
454. 
B O S C H Y T O L O S A , Pedro 
acciones: 




B O V E R , Juana Ana de 
Doncella, natural y vecina de Palma de Ma-
llorca 
acciones: 
64.741 a 64.742 (endosadas) 115 
462. 
B O Z A , Gonzalo 
Alférez de Fragata de la Real Armada 
acciones: 
81.185 a 81.192 (endosadas) 144 
81.574 a 81.581 (endosadas) 145 
85.375 (endosadas) 151 
88.188 (endosadas) 156 
129.193 a 129.194 (endosadas) 224 
455. 
B O S Q U E , Simón 
...y Teresa García, su mujer; vecinos de Madrid 
acciones: 
61.418 a 61.420 (endosadas) 109 
463. 
B R A C A M O N T E , Agustín Domingo de 
Marqués de Cañete, Fuentelsol y Navamor-
cuende. Grande de España 
V. MAYORAZGOS DE CAÑETE, 
FUENTELSOL Y NAVAMORCUENDE 
456. 
* B O T E R E A U 
Vecino de París 
acciones: 
117.478 a 117.827 (endosadas muchas de ellas) 205 
464. 
B R A Ñ A , Manuel de la, 
Vecino de Madrid 
acción: 
78.459 (endosada) 139 
457. 
B O U H E B E N T , Jaime 
V. DAUDINOT, Pedro 
465. 
B R A Ñ A S , María Genara de 
V. VILLORIA, Francisco 
458. 
B O U R B O U L O N 
Vecino de París 
acciones: 
100.274 a 101.273 (endosadas algunas) 176, 177, 178 
466. 
B R A V O , Ana 
V. MEMORIA que fundó Ana Bravo.. 
459. 
B O U R G O I N G 




B R A V O , Antonio 




B R E M O N D , Tomás 
Vecino de la ciudad de Alicante 
acciones: 




B R U Y V A L T E R R A , Teresa 
Vecina de Barcelona 
acciones: 
65.750 a 65.752 (endosadas) 





B R E T O N , Eugenio 
Teniente General de los Reales Ejércitos 
acciones: 
50.859 a 50.888 (endosadas) 90 
Véase además: 
MONO Y Y MEDRANO, Antonia 
470. 




BRICEÑO Y C A S T I L L A , María Antonia 
Condesa Viuda de Villaminaya 
Vecina de Madrid 
acciones: 
39.618 a 39.626 (endosadas) 69 
472. 
B R I G I D A S 
Comunidad de Religiosas Brígidas de Lasarte 
acciones: 
41.522 a 41.558 73 
473. 
* B R I L L A N T A I S M A R I O N 
Vecino de Paris 
acciones: 
95.649 a 96.148 (endosadas) 169 
474. 
B R I L L I , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
63.813 a 63.817 113 
475. 
B R I N C A S , Francisco Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.968 a 90.992 (endosadas) 160 
476. 
* B R I Z , Benito 
Escribano de S. Majestad y del número de Ma-
drid 
[Secretario del Banco] 
acciones: 
4.083 a 4.132 (endosadas) 5 
478. 
B R U N , Domingo Cenaro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
26.191 a 26.196 (endosadas) 
64.452 a 64.460 (endosadas) 
77.142 a 77.146 (endosadas) 
92.401 a 92.411 (endosadas) 
129.545 a 129.549 (endosadas) 
479. 
B R U N E D , Ramón 
Presbítero, residente en Zaragoza 
acciones: 








B R U N O , Norberto 
Presbítero de la Real Isla de León 
acciones: 
61.477 a 61.506 (end. algunas) 109 
V. CAPELLANIA que se ha de fundar por 
disposición de Diego Felipe Vigo... 
481. 
' g U D E D E B O I S Y , Mad 
H i j a j heredera de Diego Solier, vecino de Gi-
acciones: 
117.394 a 117.443 (endosadas) 205 
482. 
B U E L T A , Manuela 
V. V U E L T A , Manuela 
483. 
B U R C A L E S D I A Z , Fernando 
Vecino de Fuentelsaz 
acciones: 
92.223 a 92.255 (endosadas) 163 
484. 
B U R G O S , Ana de 
V. MAYORAZGO que fundó Ana de Bur-
gos... 
485. 
B U R G O S , Isabel María de 




B U R G U E S Y C O R O M I N A , José de 
Vecino de Gerona 
acciones: 






B U S T O Y S A N T A C R U Z , Isidra María 
del 
Vecina de Toledo 
acciones: 








B U R R E L L , Buenaventura 
... y María Claras 
vecinos de Gerona 
acciones: 
46.199 a 46.209 
489. 
B U R R U E S O , Juan José 
Vecino de Madrid 
acciones: 




B U T R A G U E Ñ O , Miguel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
40.176 a 40.191 (endosadas) 
47.490 a 47.543 (endosadas) 
497. 
C A A M A Ñ O , Felipa 
Vecino de Santiago 
acciones: 
122.264 a 122.270 (endosadas) 
498. 
C A A M A Ñ O , María Ignacia 





B U S Q U E T , Antonio 
acciones: 
121.287 a 121.311 
491. 
B U S Q U E T S , Juan 
Presbítero, residente en Palma de Mallorca 
acciones: 




C A A M A Ñ O S O T O M A Y O R , María Ana 
Patrona de Cerbaña, 
vecina de la ciudad de Santiago 
acciones: 
129.939 a 129.949 (endosadas) 
500. 
[ C A B A , Nicolás] 
acciones: 
37.189 a 37.196 
225 
492. 
B U S T A M A N T E , José Plácido 
Vecino de Cudon 
acciones: 
127.606 a 127.653 (endosadas) 221 
501. 
C A B A L L E R I A , Isabel de la 
Viuda, natural de Palma de Mallorca 
acciones: 
89.054 a 89.060 (endosadas) 157 
493. 
B U S T A M A N T E , María 
Viuda, vecina de Miranda de Ebro 
acciones: 
127.197 a 127.199 
494. 
B U S T A M A N T E T A G L E , Pedro 
Presbítero 
V. PATRONATO L A I C A L que fundó. 
Pedro Bustamante Tagle 
502. 
C A B A L L E R O , Ensebio 
Vecino de Torrejón de Ardoz 
220 acciones: 
77.529 a 77.553 (endosadas) 
503. 
C A B A L L E R O , Jerónima 
acciones: 





C A B A L L E R O , Jerónimo 
Segundo Comandante de Carabineros Reales 
acciones: 




C A B A Ñ E R O , Antonio 
Prior de la Colegial de Mora de Aragón 
acciones: 
41.419 a 41.443 
50.850 a 50.857 





C A B A L L E R O , Juan 
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos 
acciones: 
47.790 a 47.829 
506. 
C A B A L L E R O , Manuel 
acciones: 
148.779 a 148.796 (endosadas) 
507. 
C A B A L L E R O G I L , Andrés 
Vecino de Madrid 
acciones: 





C A B A R R U S , Domingo 
Padre e hijo menor del comercio de Bayona 
acciones: 
3.171 a 3.195 (endosadas) 
64.515 a 64.544 (endosadas) 
117.334 a 117.393 (endosadas) 
516. 
C A B A R R U S , Francisco 
Del Giro de Madrid, del Consejo de S.M. en el 
de Hacienda 
Vecino de Madrid 






















C A B A N Y C A S T R O , María 
Vecina de Madrid 
... y Blas de Tobalina 
acciones: 
34.344 a 34.346 59 
517. 
C A B A R R U S «joven», Domingo 
Del Comercio de Burdeos 
acciones: 
9.303 a 9.327 (endosadas) 16 
509. 
C A B A N E E L A S , Francisca 
Viuda, vecina de Palma de Mallorca 
acciones: 
60.648 a 60.649 
510. 
C A B A N E S , Claudio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




C A B A R R U S Y L A L A N N E 
acciones: 
2.704 a 2.953 
79.090 a 79.409 
80.177 a 80.776 










C A B E L L O , Isidoro 
V. MEMORIA que fundó Diego González. 
511. 
C A B A N I L L A S , Antonio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
37.203 a 37.208 (endosadas) 
53.158 a 53.160 (endosadas) 
90.502 a 90.517 (endosadas) 
512. 
C A B A N N E 





C A B E S T R E R O , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
179.861 a 79.866 
521. 
C A B E Z A , Andrés Antón 
Vecino de Madrid 
acciones: 




C A B A Ñ A S , Jerónimo de 




C A B E Z A S , Manuel 
Vecino de Cádiz 
V. PRADO, Juan de 
BANcomcimm S.CARIDS 
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523. 
C A B E Z O N Y T O V I A , Josefa Melchora 
Vecina de Sepúlveda 
acciones: 
123.762 a 123.771 
524. 
C A B I L D O 
De la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de 
la villa de Almagro 
acciones: 
148.742 a 148.744 
525. 
C A B I L D O 
Racioneros y beneficiados de la Iglesia Colegial 
de Mora de Aragón 
acciones: 
65.034 a 65.038 
130.155 a 130.159 
526. 
C A B I L D O 
De la Iglesia de Iría Flavia, en la villa de Pa-
drón, por varias fundaciones pias. 
acciones: 








C A B I L D O E C L E S I A S T I C O 
Del Concejo de Lazcano en Guipúzcoa, como 
cumplidor de diferentes memorias de misas que 
están a su cargo 
acciones: 
41.091 a 41.093 
149.772 a 149.774 
532. 
C A B I L D O E C L E S I A S T I C O D E 
L O R C A 
V. C O L E G I A T A D E L O R C A , Abad y Ca-
bildo de 
533. 
C A B I L D O E C L E S I A S T I C O 
De la villa de Mansilla de las Muías, titulado 
de Santi Spiritu, en la Iglesia Parroquial de Sta. 
María de dicha villa, en el Obispado de León 
acciones: 
122.182 a 122.186 
534. 
C A B I L D O E C L E S I A S T I C O 
De la villa de Paniza 
acciones: 







C A B I L D O 
De la catedral de Palma de Mallorca 
acciones: 
56.967 a 56.972 
60.651 





C A B I L D O E C L E S I A S T I C O 
De las Iglesias Parroquiales unidas de Santiago 
y San Salvador de Sangüesa, reino de Navarra 
acciones: 
27.740 a 27.742 48 
528 
C A B I L D O 
De la Catedral de Teruel, reino de Aragón 
acciones: 
60.691 a 60.735 108 
536. 
C A B I L D O E C L E S I A S T I C O 
De las Parroquias unidas de Santa María y San 
Vicente de la ciudad de San Sebastián 
acciones: 
128.066 a 128.086 222 
529. 
C A B I L D O 
De la Iglesia Colegial de Santa María, de Vito-
ria -
acciones: 
91.564 a 91.570 




C A B I L D O E C L E S I A S T I C O 
De la Iglesia Parroquial de Santa María de To-
losa, de San Sebastián 
acciones: 
117.469 a 117.472 205 
530. 
C A B I L D O E C L E S I A S T I C O 
De Curas y Beneficiados de la villa de Du-
rango, en el Señorío de Vizcaya 
acciones: 
78.323 a 78.353 ) 139 
538 
C A B I R O L , Francisco 
Vecino de Gerona 
acciones: 
4.766 a 4.770 (endosadas) 





C A B O , Lorenzo de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.840 a 39.846 (endosadas) 
540. 
C A B R A L D E L A V E G A 
A L E M P A R T E , Juan 
V . M A Y O R A Z G O D E L A C A S A D E L 





C A L A T R A V A , Orden de 
V. ORDEN DE CALATRAVA 
549. 
C A L B E T O N , Mariano 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.472 a 35.483 (endosadas) 
47.312 a 47.315 (endosadas) 
50.810 a 50.814 (endosadas 






C A B R E R A Y B A R C O , Casilda de 
V. OBRA PIA, «manda pia» que dispuso Ca-
silda Cabrera y Barco... 
542. 
C A B R E R A Y C A L A T A Y U D , Nicolás 
Vecino de Toledo 
acciones: 
113.513 a 113.530 
543. 
C A B R E R O S , María Isidora de 
Vecina de Madrid 
acciones: 




C A L D E R O N D E L A B A R C A , Alonso 
V. PATRONATO real de legos que fundaron 
Alonso y Juan Fernando Calderón de la 
Barca... 
551. 
C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
Fernando 
Vecino de Santander 
acciones: 
108.750 a 108.809 (endosadas) 
Veáse además: 
PATRONATO real... que fundaron Alonso y 
Juan Fernando Calderón de la Barca... 
191 
544. 
C A D I Ñ A N O S , María Luisa de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
90.267 a 90.268 159 
545. 
C A G I G A L , Mariana 
Viuda del Jefe de Escuadra Atanasio Baranda, 
residente en Madrid 
acciones: 
47.463 a 47.482 (endosadas) 83 
61.715 a 61.734 (endosadas") 109 
90.660 a 90.677 (endosadas) 160 
128.666 a 128.667 (endosadas) 223 
552. 
C A L D E R O N D E L A B A R C A , Francisco 
Caballero de la Orden de San Juan, vecino de 
Madrid 
acciones: 
35.495 a 35.507 
54.266 a 54.267 
77.524 a 77.528 (endosadas algunas) 
553. 
C A L D E R O N E N R I Q U E Z , José 
V. MAYORAZGO que fundó...María Teresa 
Fernández Toribio... 






C A G I G A S , Catalina 




C A L V E T , Marcos 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
39.837 a 39.839 (endosadas) 69 
547. 
C A I L A , S O L I E R , C A B A N N E Y 
J U G L A 
Del Comercio de Cádiz 
acciones: 
12.936 a 12.960 (endosadas) 23 
555. 
C A L V E Z , José 
Teniente Coronel de Infantería y Capitán de 
Granaderos de Milicias de Segovia 
acciones: 
55.920 a 55.934 (endosadas) 





CALVO PEREZ, Antonio 
Oficial de la Contaduría, de Ciudad Rodrigo 
acciones: 




CAMPO, Domingo del 
Vecino de Madrid 
acciones: 




CALLEJA, José Vicente 
V. CAPELLANIA fundada por disposición de 
José Vicente Calleja... 
558. 
CALLEJA, Miguel José 
V. CAPELLANIA fundada por disposición de 
José Vicente Calleja... 
V. CAPELLANIA.. . fundada por Pedro y An-
tonia Vitoria... 
559. 
CALLIAT CHIRAT Y CIA. 
V. PEDRO C A L L I A T CHIRAT Y CIA. 
560. 
CAMACHO, Pedro Andrés 
Vecino de Cedillo 
acciones: 
48.771 a 48.773 (endosadas) 
561. 
C A M B R A , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
47.932 a 47.938 
126.030 a 126.031 
562. 
C A M I N O , Micaela de 
acciones: 
64.444 a 64.451 (endosadas) 
563. 
C A M P B E L , María Felipa 
Marquesa de González de Castejón 
Vecina de Madrid 
acciones:. 
91.106 a 91.163 (endosadas) 
92.106 a 92.107 (endosadas) 
564. 
CAMPERO, Juan 
Vecino de Valladolid 
acciones: • 
111.412 a 111.441 (endosadas) 
565. 
CAMPO, Bernardo del 
Vecino de Madrid 
acciones: 








C A M P O , Francisco del 
Comisario de guerra en el ejército de S.M. sici-
liana 
acciones: 
89.070 a 89.079 (endosadas) 
122.802 a 122.807 (endosadas) 
568. 
* C A M P O Y O R T I Z , Lucas Antonio del 
Vecino del lugar de Cicero y villa de Santoña, 
Obispado de Santander 
acciones: 
47.182 a 47.231 (endosadas) 
52.218 a 52.221 (endosadas) 
569. 
CAMPO DE LA VEGA, Micaela Josefa 
Marquesa de Villarrubia de Langre 
acciones: 
V. MAYORAZGO D E L A CASA D E OTA-
NEZ.. 
570. 
CAMPO ALEGRE, Bruno Verdugo, 
Marqués de 
V. H O S P I T A L D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L CARMEN de Cádiz 
571. 
CAMPORREAL Y PENAFUENTE, 
Marqués de 
V. SADA BERMUDEZ D E CASTRO, Fer-
nando 
Marqués de Camporeal y Peñafuente 
572. 
CAMPOS, José Antonio de los 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.035 a 34.037 (endosadas) 
573. 
CAMUS, Juan Antonio 




Vecino de Madrid 
acciones: 
15.197 a 15.199 (endosadas) 
16.907 a 16.909 (endosadas) 
34.340 a 34.343 (endosadas) 
45.380 (endosadas) 
46.002 a 46.003 (endosadas) 














C A N A L E S , Manuel 
Vecino de Toledo 
acciones: 





C A Ñ A S , Vicente Mar ía de Marques de 
Castrillo. Conde de Belmonte 
V. MAYORAZGO que fundó Juan de Prado y 
Mármol... 
576. 
C A N D A D O , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
63.143 a 63.167 (endosadas) 




* CAÑEDO, Antonio de 
Caballero de la Orden de Santiago, teniente de fragata 
de la Real Armada 
acciones: 
56.238 a 56.357 (endosadas) 100 
577. 
C A N D O , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.988 a 35.990 (endosadas 
578 
C A N G A S , Francisco de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
72.363 a 72.387 (endosadas) 
579. 
C A N O S A , Cristóbal 
Vecino de Madrid 
acciones: 
46.443 a 46.472 
89.793 a 89.812 (endosadas algunas) 
90.492 a 90.501 
126.894 a 126.905 
586. 
* C A Ñ E T E Y FUENTELSOL, Marqués de 
acciones: 
51.366 a 51.475 (endosadas algunas) 
62 Véase además: 
MAYORAZGOS DE CAÑETE, FUENTEL-
SOL Y NAVAMORCUENDE 
587 
CAPELLANES 
129 ...y Sacristán de la Capilla de S. Juan y Sta. 
Catalina de la Catedral de Sigüenza 
acciones: 







Ayuda de la «zurriela» 
drid 
del Rey, vecino de Ma-
acciones: 
5.952 a 5.957 (endosadas) 
33.134 a 33.138 (endosadas) 
581. 
C A N T O L L A , José de la 
Vecino.de Salamanca 
acciones: 
77.276 a 77.285 
582. 
C A Ñ A D A , Rafaela Baquedano y 
Hubago. Marquesa de la 
V. B A Q U E D A N O Y H U B A G O , Rafaela 






C A P E L L A N A 
que fundó Diego Lázaro Adán en la villa de 
Soto, en La Rioja, de que es poseedor Carlos 
Ibáñez de Ocería, vecino de dicha villa. 
acciones: 
136.398 a 136.415 
147.548 
589. 
C A P E L L A N I A 
que fundó Lorenzo Aguizalete en la Parroquial 
de Alguiza (Guipúzcoa), que posee Juan Martín 
dejrasusta 
acciones: 
84.181 a 84.184 
590. 
137 C A P E L L A N I A 
que fundaron en Cádiz, Luis Alberto de Alar-
con y Beatriz Torres de Salazar, por la agrega-
ción que hizo a ella Josefa Gutiérrez y Salinas, 
de que es capellán Gregorio Andrés, vecino de 
Cádiz 
acciones: 






C A Ñ A S , Juan Ventura de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.090 a 37.114 (endosadas) 
130.160 a 130.184 (endosadas) 64 226 
591. 
C A P E L L A N I A 
que ha de fundar Tomás de Alduncín, presbí-
tero de la villa de Leiza, reino de Navarra, que 
poseerá el mismo por los días de su vida 
acciones: 
149.775 a 149.776 260 
592. 
C A P E L L A N I A 
de Nuestra Sra. de Guadalupe y San Pedro 
Apóstol, que fundó Pedro Alvarez de Reyero 
en la villa de Puebla de Li l lo , obispado de 
León, de que es poseedor el presbítero Primi-
tivo Gavilanes 
acciones: 




C A P E L L A N I A 
«mere lega» que fundó Juan de Galdós, en la 
Iglesia Parroquial de la villa de Villareal de 
Guipúzcoa, de que es poseedor Saturio Angel 
de Berástegui, residente en Vitoria 
acciones: 




C A P E L L A N I A 
que fundaron Pablo Berbes y Juan Antonio 
Balbis que posee Juan Nicolás Servois y Coca, 
presbítero 
acciones: 
149.306 a 149.313 259 
600. 
C A P E L L A N I A 
fundada por Juan Pascual de Gayarre, presbí-
tero beneficiado que fue de la villa de Garde, 
reino de Navarra, que posee Felipe Gayarre y 
Landa, presbítero beneficiado de la parroquial 
de la villa de Isava 
acciones: 
32.536 a 32.543 56 
594. 
C A P E L L A N I A 
fundada por disposición de José Vicente Ca-
lleja, natural del lugar de Camporredondo, 
obispado de Calahorra, de que es capellán y 
patrono Miguel José Calleja, vecino de dicho 
lugar 
acciones: 
34.372 a 34.396 
601. 
C A P E L L A N I A 
que fundó Manuel de Gaztelu, en Villafranca 
(Guipúzcoa) por disposición de Martín José de 
Abaría, de que es poseedor Miguel Rafael de 
Ansa, presbítero, vecino de Huarte. 
acciones: 




C A P E L L A N I A 
que se fundó por comisión de Pedro Castro en 
Castromocho (prov. de Palencia) que posee 
Casimiro Pastor, presbítero, 
acciones: 
89.064 a 89.069 
602. 
C A P E L L A N I A 
fundada por Juan Domingo de Goenaga, de 
que es poseedor Juan Miguel de Aramburu 
acciones (repetidas por renovación): 






C A P E L L A N I A 
• ..que fundó Juan de Contreras, de que es pa-
trono Victorino de Contreras, Marqués de 
Quintanar, vecino de Segovia, como poseedor 
del mayorazgo que fundó Rodrigo de Contreras 
acciones: 
38.296 a 38.298 66 
597. 
C A P E L L A N I A 
«mere lega» que fundó Rosa de Echenique 
L>iaz, de que es poseedor Joaqu ín Mar ía 
Ugarte, vecino del valle y vecindad de Orozco 
acciones: 
88.592 a 88.617 156 
603. 
C A P E L L A N I A 
fundada en la Iglesia de San Salvador del Rey, 
de León, por los albaceas de Manuel González, 
cuyos obtentores deben ser nombrados por 
Cayetano Cuadrillero, obispo de ella 
acciones: 
25.936 a 25.980 
604. 
C A P E L L A N I A 
que se ha de fundar por Sebastián González 
Nandín a nombre de Pedro González Nandín, 
su hermano, de la que ha de ser patrono el 
propio Sebastián. 
acciones: 
49.565 a 49.594 
Véase además: 
GONZALEZ NANDIN, Sebastián 
44 
598 
C A P E L L A N I A 
que ha de fundar Francisco Galante y Saave-
ara, abad de la Colegial de Ampudia en la 
iglesia Parroquial de la villa de Mazuecos, en 
iavor de José Hernando y Galante, su sobrino 
acciones: 
123.961 a 123.975 215 
605. 
C A P E L L A N I A 
fundada por Isabel y Juan Francisco Goyene-
che en la Parroquial del lugar de Arzicun, en 
Navarra, de que es patrono el Conde de Sa-
ceda, capellán actual Tomás Iriarte y Achorena 
acciones: 
27.145 a 27.147 





C A P E L L A N I A 
que fundó Magdalena de Guereña en la Iglesia 
Parroquial de San Miguel de Vitoria 
acciones: 
72.721 a 72.729 
607. 
C A P E L L A N I A 
que fundó Juan Antonio de Guruceaga, natural 
del lugar de Iribar, valle de la Raun, en el 
Reino de Navarra, por la agregación que ha 
hecho a la misma dicho Juan 
acciones: 
123.377 a 123.384 
608. 
C A P E L L A N I A 
que por disposición de Juan Antonio Herrera 
ha de fundar en la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación de Santander... el Dean y Ca-
bildo de la Catedral 
acciones: 
72.772 a 72.788 
609. 
C A P E L L A N I A 
que fundó el capitán Juan Bautista Iturrioz en 
la Iglesia parroquial de Anzuola, prov. de Gui-
púzcoa, que posee Juan Domingo Goenaga, 
rector de dicha parroquia 
acciones: 








C A P E L L A N I A 
que se fundará por disposición de Nicolás de 
Liona en la Iglesia Parroquial de San Antonio 
Abad de Bilbao, de que es patrono el Cabildo 
Eclesiástico de ella 
acciones: 
149.796 a 149.837 
614. 
C A P E L L A N I A 
que fundó Vicente Martínez Junquera, en la vi-
lla de Redecilla del Camino, obispado de Cala-
horra, que posee Juan Gómez Martínez, pres-
bítero de ella 
acciones: 
46.473 a 46.494 
615. 
C A P E L L A N I A 
que fundaron Diego del Moral y Catalina Cor-
ioa, su mujer, en la Parroquia del lugar de Vi-
llaverde (Madrid) de que es patrono el cura y 





C A P E L L A N I A 
que ha de fundar por escritura pública Antonia 
de Olivero, de estado soltera, vecina de Cádiz, 
acciones: 







C A P E L L A N I A 
que fundó Miguel de Jusué de que es poseedor 
Joaquín Bernardo de Landa y Jusué, vecino de 
Bilbao 
acciones: 
149.033 a 149.044 259 
617. 
C A P E L L A N I A 
que ha de fundar por escritura pública María 
de Olivero, de estado soltera vecina de Cádiz 
acciones: 
76.967 a 77.016 137 
611. 
C A P E L L A N I A 
«mere lega» del Mayorazgo que fundó José 
Ambrosio de Lasaga de que son poseedores los 
Condes de Guendulain, marqueses de la Real 
Defensa 
acciones: 
20.312 a 20.319 35 
618. 
C A P E L L A N I A 
fundada por Pedro de Páramoy Montenegro, 
de que es patrono José Benito de Montenegro, 
alguacil mayor de la Inquicisión del reino de 
Galicia. 
acciones: 
27.555 a 27.566 47 
612. 
C A P E L L A N I A 
«mere lega», fundada por 
Lucía de Llanos Rigoitia 
V. SALAZAR D E MUÑATONES D E MA-
ZARREDO Y GORTAZAR, Juan Rafael 
619. 
C A P E L L A N I A 
que ha de fundar Antonio Parladoiro y 
Abaunza en la villa de Villafranca del Bierzo, a 
íavor de Francisco Javier Ibáñez de Abaúnza 
vecino de dicha villa 
acciones: 





que fundó Peralvarez Serrano en la Capilla 
Mayor del convento de Santa Catalina Mártir 
de la ciudad de Avila, 
acciones: 
144.930 a 144.948 252 
621. 
CAPELLANIA 
fundada por Ana Potier y sus hijos Juan Fran-
cisco y Ana María Josefa de que es poseedor 
Antonio Chamorro, presbítero, residente en 
Cádiz, 
acciones: 
50.555 a 50.557 
622. 
CAPELLANIA 
que fundó Andrés Rodríguez Marquiz, de que 
es patrono y capellán Martín Jerónimo de So-
lano, presbítero, vecino de la villa de Sesma, 
acciones: 
46.210 a 46.217 81 
623. 
CAPELLANIA 
Memoria de misas que fundó María Román, 
viuda de Francisco Llanos y Valdés en el Mo-
nasterio de San Basilio de Madrid, 
acciones: 
64.414 a 64.435 ' 114 
624. 
CAPELLANIA 
que fundó Juan Sánchez de Fuencaliente en la 
Iglesia Parroquial de la villa de Montenegro, de 
que es poseedor Pedro Muñoz Montenegro, 
presbítero, vecino de la villa de Viniegra de 
Arriba, 
acciones: 
147.105 a 147.111 255 
625. 
CAPELLANIA 
que fundó Pedro Sánchez Mata en la iglesia pa-
rroquial de la villa de Viniegra de Arriba, en el 
arzobispado de Burgos, que posee Manuel Mu-
ñoz Montenegro, 
acciones: 
90.518 a 90.520 160 
91.848 a 91.851 162 
627. 
CAPELLANIA 
que ha de fundar Antonio Frutos Seseña, cura 
de la Iglesia Parroquial de San Sebastián de 
Madrid, en favor de su sobrino Francisco de la 
Paz Frutos Seseña, vecino de Fuensalida. 
acciones: 
147.587 a 147.595 256 
id. id. en favor de su sobrino José Baldomero 
Frutos de la Serna, vecino de Fuensalida. 
acciones: 
147.596 a 147.604 256 
628. 
CAPELLANIA 
que fundó Juan Simón el mayor, que posee y 
es capellán de ella José Clemente Escaci, ve-
cino de Cádiz, 
acciones: 
49.314 a 49.317 87 
629. 
CAPELLANIA 
que se ha de fundar por disposición de Juan 
Francisco Suárez de Deza, Marqués que fue de 
Viana, en la capilla de San Juan Bautista, en la 
Catedral de Lugo, 
acciones: 
123.244 a 123.257 214 
630. 
CAPELLANIA 
«mere lega» que fundaron Miguel Torrano y 
Micaela Echalecu, su mujer, de que es posee-
dor Martín Felipe de Suescun, vecino de Pam-
plona, 
acciones: 
77.332 a 77.334 
631. 
CAPELLANIA 
que fundó José de la Torre Ruiz, de que es po-
seedor Pedro Manuel de la Peña y Camporre-
dondo, racionero en la Colegial de Santillana. 
acciones: 
149.411 a 149.416 
632. 
CAPELLANIA 
que se ha de fundar por disposición de Diego 
Felipe Vigo, canónigo que fue de la Catedral 
de Cádiz, de que ha de ser poseedor Norberto 
Bruno, presbítero de la Real Isla de León, 
acciones: 






que fundó Francisco Antonio Sarasa y Santos, 
presbítero...., en la Iglesia Parroquial de Em-
bun, obispado de Jaca, reino de Aragón, 
acciones: 
26.956 a 26.970 46 
633. 
CAPELLANIA 
que fundó Juan Antonio Mateo Vítores de Ve-
lasco, General de Caballería, en la Iglesia Pa-
rroquial de la villa de Fresneda de Ta Sierra, en 
el Arzobispado de Burgos, 
acciones: 
92.988 a 92.998 164 
634. 
C A P E L L A N I A 
...fundada por Pedro y Antonia Vitoria, en el 
lugar de las Drustes...obispado de Calahorra, 
de que es capellán Miguel José Calleja, presbí-
tero beneficiado de dicha villa, 
acciones: 
35.418 a 35.419 61 
Caja 
642. 
C A P I L L A 
de Música de las Parroquias de la ciudad de 
San Sebastián de que es patrona la misma ciu-
dad. 
acciones: 
149.940 a 149.941 260 
635. 
C A P E L L A N I A 
«mere lega» que fundó Juan Zalaeta, de la que 
es patrono y capellán Martín José de Legarres, 
presbítero rector de la parroquia de la villa de 
Vera, en Navarra, 
acciones: 
21.404 a 21.408 36 
643. 
C A P I T U L O 
V. CABILDO.. . 
644. 
C A P U C H I N O S 
V. LUCENA, José de 
636. 
C A P E L L A N I A S 
Dos capellanías que ha de fundar Bernardo 
Antonio de la Escalera Rubín de Celis, cura de 
la parroquia de San Miguel de Anleo, Asturias, 
acciones: 
125.436 a 125.437 218 
637. 
C A P E L L A N I A S 
Tres capellanías que en Gibraltar fundó el capi-
tán Andrés de Segura, que posee Miguel Soble-
chero. 
acciones: 
77.341 a 77.351 137 
645. 
C A R A B A N T E S , María Antonia 
Vecina de Málaga (ciudad) 
acciones: 
75.862 a 75.891 (endosadas) 
646. 
* C A R B A J A L , Luis F . de 
Conde de la Unión 
Vecino de Madrid, Coronel del Regimiento de 
Mallorca 
acciones: 
25.386 a 25.410 
64.461 a 64.471 
129.550 a 129.555 







C A P E L L A N I A S 
Cuatro Capellanías de Nuestra Señora del Pilar 
de la Síanta] A[postólica] Míetropolitana] Igle-
sia de Santiago que fundó Francisco Antonio 
Monroy, arzobispo que fue de ella, de que es 
patrono el Deán y Cabildo de la misma, 
acciones: 
127.904 a 127.912 222 
639. 
C A P E L L A N I A S 
ANIVERSARIOS, FUNDACIONES, MEMO-
RIAS Y OBRAS PIAS, PATRONATOS. 
640. 
C A P E L L I , Pascual 
Guardarropa del Infante Gabriel, 
acciones: 
32.988 a 33.037 (endosadas) 57 
641. 
C A P I L L A 
de San Segundo Intramuros de la ciudad de 
Avila, de que es patrono Felipe Rivero Carra-
molino, dignidad de arcediano de Arévalo en la 
Santa Iglesia de dicha ciudad, 
acciones: 
129.299 a 129.323 224 
647. 
C A R B A J A L , María Josefa 
Vecina de Madrid, 
acciones: 
63.469 a 63.482 
648. 
C A R B A J A L , Tomás Martín 
V. M A R T I N C A R B A J A L , Tomás 
649. 
C A R B O N E E V I D A L Y C.a 
Del Comercio de Badajoz, 
acciones: 
9.047 a 9.071 (endosadas) 
650. 
C A R D A V E R A Z , Sebastián 
Presbítero, vecino de San Sebastián 
acciones: 
130.185 a 130.196 (endosadas) 
651. 
C A R D E L E , Francisco 
Vecino de Palma de Mallorca 
acciones: 
22.411 a 22.417 
89.048 a 89.053 
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652. 
C A R D E N A S , Catalina 
V. VINCULO que fundó el jurado Alonso Or-
tiz de Cárdenas y agregación que a él hicieron 
Fernando y Catalina de Cárdenas... 
653. 
C A R D E N A S , Teresa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
51.781 a 51.805 
654. 
* C A R D E N A , Francisco 
Oidor de la Real Audiencia de Galicia, 
acciones: 
55.837 a 55.912 
655. 
C A R I C A , Antonio Benito de 
Regidor del Ayuntamiento de Madrid. 
V. VINCULO que fundó Gregorio de Cariga. 
656. 
C A R I G A , Gregorio de 
V. VINCULO que fundó Gregorio de Cariga. 
657. 
C A R I O S I , Pascual 
Vecino de Sevilla, 
acciones: 
37.812 a 37.816 (endosadas) 
658. 
G A R L E S , María Antonia 
V. D O Y L E , Jaime 
659. 
* [ C A R L O S 111, rey de España] 
Rey Nuestro Señor que Dios Guarde, 
acciones: 
1 a 1.000 






[ C A R L O S I V , rey de España! 
V. PRINCIPE 
661. 
C A R M E L I T A S 
Convento de Nuestra Señora del Carmen de 
Palma de Mallorca. 
acciones: 
53.140 a 53.147 94 
64.730 . 115 
663. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Comunidad de religiosas de la ciudad de Bur-
gos. 
acciones: 
47.111 a 47.115 
51.850 a 51.852 
130.560 
664. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Convento de Nuestra Señora de Araceli, de la 
ciudad de Corella. 
acciones: 
36.277 a 36.284 
665. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Priora y Comunidad de la villa de Cuerba. 
acciones: 
83.931 a 83.933 
666. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Priora y Comunidad de la villa de Lerma. 
acciones: 
38.762 
90.402 a 90.407 
667. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 





C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Convento de... San Lucar la Mayor, por lame-
moria que en él fundó la madre Ana Josefa de 
la Cruz... 
acciones: 
67.135 a 67.136 
669. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Priora y Comunidad de la ciudad de Santiago. 
acciones: 
39.506 a 39.518 
670. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Convento de S. José de la villa de Zumaya, 
provincia de Guipúzcoa. 
acciones: 
26.905 a 26.913 















C A R M E L I T A S D E S C A L Z A S 
Convento de la ciudad de Baeza 
acciones: 
76.905 a 76.909 136 
671. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
Convento del desierto de Bolarque. 
acciones: 
27.381 a 27.386 47 
71 
672. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
Prior y Comunidad del Convento de la villa de 
Budia. 
acciones: 




C A R P I O , Juan de Sahagun de la Mata 
Linares. Conde del 
V. SAHAGUN D E L A MATA L I N A R E S , 
Juan de. Conde del Carpió 
673. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
El común de la Religión de [de Madrid] 
acciones: 
51.141 a 51.150 90 
682. 
C A R R A S C O Y C A S T A Ñ O , María 
Vecina de San Lúcar la Mayor, 
acciones: 
39.363 a 39.367 (endosadas) 69 
674. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
Prior y Comunidad de Madrid, 
acciones: 
53.713 a 53.721 95 
683. 
C A R R A S C O Y C A S T A Ñ O , Teresa 
Vecina de San Lúcar la Mayor 
acciones: 
39.368 a 39.372 (endosadas) 69 
675. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
Prior y Comunidad, de la villa de Pastrana. 
acciones: 
66.786 a 66.787 118 
676. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
Comunidad de... del Convento de San José de 
la Isla del Concejo de Sestao, Señorío de Viz-
caya, con caudal perteneciente a obras pías. 
acciones: 
84.013 a 84.024 149 
684. 
C A R R A S C O S A , Gabriel de 
Presbítero de Valdelagua, jurisdicción de 
Agreda, obispado de Tarazona. 
acciones: 
15.457 a 15.461 (endosadas) 27 
19.174 (endosadas) 33 
22.025 (endosadas) 37 
25.315 (endosadas) 43 
27.365 (endosadas) 47 
35.420 a 35.421 (endosadas) 61 
51.849 (endosadas) 92 
677. 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
V. COLEGIO D E RELIGIOSOS CARMELI-
TAS DESCALZOS 
V. DOMINGO D E L A CONCEPCION, fray 
V. MEMORIA de misas y vísperas que fundó 
Catalina Pesquera y Arriaga 
678. 
C A R M I C H A E L , Guillermo 
individuo del Congreso Americano 
acciones: 
2.377 a 2.381 (endosadas) 
679. 
C A R N E R E R O , Francisco Javier 
Vecino de Madrid. 
acciones: 
55.632 a 55.644 (endosadas) oc 
91.481 a 91.482 (endosadas) 
685. 
C A R R E R A , Jacinto 
Vecino de Madrid, 
acciones: 
63.840 a 63.857 (endosadas) 113 
63.973 a 63.974 (endosadas) 113 
686. 
C A R R E R A Y L E A L , Lorenzo de la 
V. OBRA PIA D E Escuela... que fundó en 
Bayona Lorenzo de la Carrera y Leal 
687. 
C A R R I L L O , Andrés 
Catedrático de Cirugía de la Real Universidad 
de Valladolid y cirujano titular de dicha ciu-
dad. 
acciones: 
88.964 a 88.967 157 
680. 
C A R N E R O S , Antonio 
... y Pedro Antonio Carneros, hermanos, de la 
ciudad de Vitoria. 
acciones: 




C A R R I L L O , Manuel. Marqués 
de Vadillo 
Vecino de Soria 
acciones: 
126.971 a 127.020 (endosadas) 220 
689. 
CARRION, Antonio 
Contador de propios y arbitrios de la provincia 
de Cuenca 
acciones: 
36.984 a 36.989 (endosadas) 






de niñas educandas de la villa de Béjar, de que 
es patrono perpétuo el Conde Duque de Bena-
vente, como Duque de Béjar 
acciones: 
22.627 a 22.629 





C A R R I O N , Francisco Javier 




V. M A Y O R A Z G O que fundó Nicolás Ca-
rdón... 
697. 
CASA DE CONTRATACION Y 
CONSULADO MARITIMO, de la ciudad 
de Bilbao 
acciones: 
14.384 a 14.523 (endosadas) 
14.540 a 14.554 (endosadas) 





CARRION DE CALATRAVA, 
Conde de 
V. DROUILHET, Juan 
693. 
CARROZ Y ROCA DE LASERNA, 
Mariana, Marquesa viuda de Valera y 
Fuentehermosa 








CASA DE CONTRATACION Y 
CONSULADO de la ciudad de San Sebas-
tián 
acciones: 
12.181 a 12.280 (endosadas) 21 
699. 
CASA DE CORRECCION 
que se ha fundado en la ciudad de Granada por 
disposición de José Teodosio Delgado y Mon-
tera, alcalde mayor que fue de ella 
acciones: 
149.237a 149.256 259 
694. 
CARTUJOS 
Comunidad de la Real Cartuja de Granada y su 
prior Domingo Lastiri 
acciones: 
47.619 a 47.668 
52.909 a 52.914 (endosadas algunas) 
55.700 a 55.702 








CASA GALERA DE LA CIUDAD 
DE SANTIAGO 
que fundó Bartolomé Rajoy y Losada, Arzo-
bispo que fue de aquella Iglesia Catedral, de 
que es patrono el Deán y Cabildo de ella 
acciones: 
16.644 a 16.888 29 
695. 
CARTUJOS 
Comunidad de la Cartuja de Jesús Nazareno de 
la Isla de Mallorca y de la villa de Valldemosa 
acciones: 
39.557 a 39.567 69 
701. 
CASA DE JESUS NAZARENO 
de Padres Agonizantes, de la villa de Santa Cruz 
de Múdela 
acciones: 




C A S A R E A L D E M O D E N A , 
Juan de Lizarazu Beaumont y 
Navarra. Conde de 
V. MAYORAZGO que fundaron Juan de Liza-
razu... 
703. 
C A S A D E R E C O G I D A S 
de la ciudad de Cádiz, con el título de la Con-
versión de San Pablo, de la que es administra-
dor Juan Servois, presbítero 
acciones: 
56.816 a 56.822 
704. 
C A S A D E S A N T A R O S A L I A 
Noviciado de Padres Agonizantes de Madrid 
acciones: 
61.412 a 61.413 
705. 
C A S A B O N A , Manuel de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
20.071 a 20.082 (endosadas) 
706. 
C A S A D A V A N T , Juan 





2.192 a 2.200 (endosadas) 
69.162 a 69.192 (endosadas) 
707. 
C A S A D O , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.409 a 91.423 
708. 
C A S A D O , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 





C A S A D O S , María 
Vecina de Madrid 
acciones: 






C A S A F U S Y A Z P I L I C U E T A , 
Antonio 
Vecino de la villa de Pastrana 
acciones: 
51.106 a 51.109 
711. 
C A S A M A R A Y C A N D I A N I , Blanca 
Vecina de Cádiz 
acciones: 
69.353 a 69.372 (endosadas) 
712. 
C A S A M A Y O R , Pedro Bernardo 
[Director del Banco de San Carlos] 
Del Giro de Madrid 
acciones: 
8.660 a 8.684 (endosadas) 
143.460 a 143.463 (endosadas) 
713. 
C A S A N O V A , José 
Vecino de Valencia 
acciones: 
70.833 a 70.857 
714. 
C A S A N O V A , Josefa María 
Viuda, y su hijo Juan Bautista Gavarri, vecinos 
de Madrid 
acciones: 
2.382 a 2.385 (endosadas) 
15.098 a 15.122 (endosadas) 















C A S A R E S , Francisco Mateo 
acción: 
129.298 (endosada) 
(La acción está a nombre de Eugenio Mateo Ca-
sares, pero el endoso está firmado por Francisco 
Mateo Casares) 
716. 
C A S A S , Andrea de las. Marquesa de Ben-
daña 
Vecina de Betanzos 
acciones: 
131.365 a 131.372 (endosadas entre otros al 
Seminario Conciliar fundado por Rajoy y Lo-
sada) 
717. 
CASAS R O D R I G U E Z , Francisca 
acciones: 
94.695 a 94.696 -
718. 
CAS A S O L A , Gaspar de 
Residente en Madrid 
acciones: 
15.589 a 15.594 
719. 
C A S A T A B A R E S , José Joaquín 
Montalvo y Serrano, 
Marqués de 
V, MONTALVO SERRANO, José Joaquín. 
Marqués de Casatabares 
720. 
C A S E D A , Manuel de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
77.329 a 77.331 (endosadas) 
131.715 (endosada) 
721. 
C A S E R T A , Guillermo 










C A S I O , Juana 






* C A S T A Ñ O , Francisco Javier 
Vecino de Madrid 
acciones: 
3.223 a 3.262 
39.177 a 39.186 
724. 
C A S T A N O N , Francisco Rodrigo 
Obispo que fue de Orense y Calahorra 
V. OBRA PIA, de Cátedra de Gramática latina 
que fundó... Francisco Rodrigo Castañón... 
725. 
C A S T A Ñ O N , Jerónimo 
V. OBRA PIA que fundó... Jerónimo Casta-
ñón... 
726. 
C A S T A Ñ O N Y C A S T E J O N , Francisco 
Antonio 
Presbítero, natural del lugar de Muriadas, valle 
de Camargo, Obispado de Santander 
acciones: 
45.477 a 45.491 
727. 
CASTAÑOS, Severino de 
Cura beneficiado del Concejo de Guenes, en las 
Encartaciones del Señorío de Vizcaya 
acciones: 
62.400 a 62.419 
728. 
CASTAÑOSO, María Jacinta 
Vecina de Madrid 
acciones: 
62.052 a 62.060 (endosadas) 
92.462 a 92.463 (endosadas) 
Como madre tutora y curadora, de Manuela 
García Castañoso, su hija: 
acciones: 









C A S T E J O N , Felipe 
V. MAYORAZGOS que 
Araiz y Pedro Salazar... 
fundaron Dionisio 
736. 
C A S T I L L O , José Atanasio del 
Doctor 
acciones: 




C A S T E L R O D R I G O , Marquesado de 
De que es poseedora Isabel María Pío de Sa-
baya, mujer de Antonio Valcárcel, Marqueses 
de dicho título, Príncipes de Pío 
acciones: 
49.834 a 50.554 88, 89 
737. 
C A S T I L L O , José Cayetano del 
Vecino de Granada 
acciones: 
78.368 a 78.383 (endosadas) 139 
731. 
C A S T E L L A N O S , Patricio José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
73.709 a 73.738 (endosadas) 
129.379 a 129.388 (endosadas) 





C A S T I L L O , Juan Francisco del. Marqués 
de Valera y de Fuentehermosa. Registra-
dor y Canciller Mayor del Real Sello de 
Castilla 
acciones: 
149.898 a 149.919 
Véase también: 
C A R R O Z Y ROCA, María Ana. Marquesa 
viuda de Válera y Fuentehermosa 
260 
732. 
C A S T E L L I N I , Baltasar 
Vecino de Cartagena 
acciones: 
27.170 a 27.184 (endosadas) 46 
739. 
C A S T I L L O , Manuel Pablo del 
V. MEMORIA PIA que fundaron. 
Pablo del Castillo... 
Manuel 
733. 
C A S T I L L E J O , Luis de 
Caballero del hábito de Calatrava y Capellán de 
Honor 
acciones: 
115.395 a 115.403 (endosadas) 201 
734. 
C A S T I L L E J O S , Beatriz Roldán y 
Baeza. Marquesa de los 
Vecina de Cádiz 
acciones: 
8.172 a 8.196 14 
740. 
C A S T I L L O Y A G U I L A R , Ventura del 
Vecino de la ciudad de Toledo, abogado del Co-
legio de Madrid, abogado de los Reales Conse-
jos 
acciones: 
55.592 a 55.606 (endosadas) 98 
61.429 a 61.430 (endosadas) 109 
62.019 a 62.036 (endosadas) 110 
741. 
C A S T I L L O A L V A R E Z D E T O L E D O , 
María Francisca 
Vecina de Cuenca 
acciones: 
27.363 a 27.364 47 
735. 
C A S T I L L E J O S , Francisco de L a Guardia. 
Marqués de los, de la Orden de Calatrava 
Del comercio de Cádiz 
acciones: 
8.147 a 8.171 (endosadas) 14 
742. 
C A S T I L L O A L V A R E Z D E T O L E D O , 
Ramona 
Natural de Cuenca 
acciones: 
33.775 a 33.819 58 
76 
743. 
* C A S T I L L O F R I A S H A R O , 
Baltasar Pedro 
Vecino de Cuenca 
acciones: 
4.832 a 4.856 (endosadas) 





C A T A L A N , Pedro Faustino 
alcalde mayor por S.M. de la ciudad de Santan-
der 
acciones: 
60.468 a 60.492 (endosadas) 





C A S T R I L L O , [Vicente de Cañas y 
Fortocarrero] Marqués de 
acciones: 
4.803 a 4.808 (endosadas) 
Véase además: 
MAYORAZGO que fundó Juan de Prado y Mármol... 
751. 
C A T E D R A 
de Teología Moral del Colegio Seminario de 
San Froilán de la ciudad de León por dotación 
de Cayetano Cuadrillero, obispo de la Catedral 
de León 
acciones: 
148.724 a 148.733 258 
745. 
C A S T R O , Manuel de 
Residente en La Coruña 
acciones: 
41.352 a 41.371 (endosadas) 72 
752. 
C A T E D R A 
de Gramática Latina 
V. OBRA PIA DE. 
Rodrigo Castañón... 
que fundó... Francisco 
746. 
C A S T R O , Pedro 
V. CAPELLANIA, que se fundó por comisión 
de Pedro Castro... 
753. 
C A U S I L L A S , Nicolás 
acciones: 
45.054 a 45.064 (endosadas) 79 
747. 
C A S T R O Y A G U I L A R , Juan Manuel de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
56.572 a 56.591 (endosadas) 100 
•65.876 a 65.905 (endosadas) 117 
748. 
C A S T R O Y F O R M E N T O , Joaquín de 
Capitán de Cazadores del Regimiento Provincial 
y Regidor del Muy Noble Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo 
acciones: 
113.655 a 113.659 (endosadas) 199 
754. 
C A Y E T A N O D I A Z , José 
V. DIAZ, José Cayetano 
755. 
C E B O L L I N O , Bernardo 
capitán de Ingeniero extraordinario, vecino de 
Madrid 
acciones: 
22.030 a 22.034 
92.333 a 92.335 
107.337 a 107.338 
756. 
C E N C I L L O , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 






C A S T R O Y R O D R I G U E Z , Rosendo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.214 a 39.215 68 
757. 
C E N T E L L E S , Ana 





[ C E N T U R I O N , José Joaquín] 
V. LAPILLA, Marqués de la 
766. 
C E V E R I O , Juan Bautista 
Vecino de Lazcano 
acciones: 




C E R D A , Mariano 
Vecino de Madrid [tesorero y depositario de la 
testamentaría de la Condesa de Lemos, Mar-
quesa viuda de Aytona, vecino de Madrid] 
acciones: 
101.311 a 101.360 (endosadas) 178 
760. 
C E R E C E D A , Miguel Simón de 
Vecino de Berguizas 
acciones: 
90.437 a 90.491 160 
761. 
C E R N U D A , Domingo Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
113.591 a 113.593 (endosadas) 198 
762. 
C E R R A L B O Y A L M A R Z A [Manuela Mocte-
zuma]. Marquesa de 
Vecina de Salamanca 
acciones: 
75.892 a 76.691 135,136 
763. 
C E R R O , María 
V. MEMORIA PIA que fundaron. 
Pablo del Castillo... y María Cerro... 
Manuel 
767. 
C I A , Javier de. Herederos 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
35.408 a 35.415 61 
Véase además: 
BARAIBAR, Joaquín de 
768. 
C I A R A N , Juan Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.279 a 39.289 (endosadas) 
769. 
C I C E R O N , Cayetano 
Vecino y regidor perpetuo de la ciudad de Tuy, 
en Galicia 
acciones: 
62.519 a 62.562 111 
770. 
C I C E R O N Y C E N T E N O , Tomás 
Vecino y regidor perpetuo de la ciudad de Tuy 
acciones: 
11.978 a 12.002 21 
39.335 a 39.359 69 
47.483 a 47.489 83 
128.297 a 128.305 222 
764. 
C E R V E R A , Nicolás Isidoro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
113.531 a 113.539 198 
771. 
C I D J O J A , Basilio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
47^ .611 a 47.613 83 
765. 
* CERVIÑO, Domingo 
Brigadier de los Reales Ejércitos, Caballero de 
la Orden de Santiago 
acciones: 
92.649 a 92.848 (endosadas) 164 
772. 
C I N Z U N E G U I , Jerónimo 
Vecino de la villa de Azcoitia 
acciones: 
3.116 a 3.140 (endosadas) 
78 
773. 
C I S T U E , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 




* C L E M E N T E Y L E O Z , Ignacia 
Condesa viuda de Gausa 
Vecina de Madrid 
acciones: 




C L A R A S , María 
V. B U R E L L , Buenaventura 
775. 
C L A R I S A S 
Convento de... Santiago en la ciudad de Si-
güenza, a cuyo convento pertenece este fondo 
acciones: 
90.351 a 90.376 159 
781. 
C L E M E N T E Y L E O Z , José 
acciones: 
114.710 a 114.859 (endosadas muchas de ellas) 
782. 
C L E R G E , Nicolás 
Vecino de Sevilla 
acciones: 




C L A R I S A S 
Convento de religiosas calzadas de San Anto-
nio, en la villa de Villalpando, de que es mayor-
domo Santiago Vasco, presbítero 
acciones: 
58.407 a 58.416 104 
149.257 a 149.261 259 
777. 
C L A U D I O R O C H E F O R T y Cía. 
Vecinos de Madrid 
acciones: 
137.774 a 137.873 239 
141.476 a 141.575 246 
141.909 a 142.042 246,247 
143.031 a 143.253 (endosadas) 249 
778. 
C L A V I J O , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
16.042 a 16.061 28 
16.110 a 16.114 28 
40.452 a 40.457 (endosadas) 71 
783. 
C L E R I G O S R E G U L A R E S A G O N I -
Z A N T E S 
Comunidad de la Casa Profesa de Madrid [de la 
calle Fuencarral] 
acciones: 
13.624 a 13.645 24 
53.126 a 53.128 94 
Véase además: 
COLEGIO D E SAN CARLOS.. . de la Univer-
sidad de Alcalá... 
CASA D E SANTA ROSALIA, Noviciado... de 
Madrid 
CASA D E JESUS NAZARENO.. . de la villa 
de Sta. Cruz de Múdela 
784. 
C O B O , Isabel María 
Vecina de Madrid 
acciones: 
91.650 a 91.652 (endosadas) 162 
785. 
C O B O B R I Z , Francisco 
V. MORALES, Teresa 
779. 
C L E M E N T E , Mateo, 
V. PATRONATO Real de legos fundado por 
Mateo Clemente... 
786. 
C O F R A D I A D E L A M I S E R I C O R D I A 
De la ciudad de Palencia 
V. OBRAS PIAS... varias de que es patrona. 
79 
787. 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L M I R O N 
De la ciudad de Soria 
V. MEMORIA que fundó Constanza Luzón Lu-
ján y Calderón... 
Caja 
794. 
C O L E G I O Conciliar de San Antón 
De Badajoz 
acciones: 




C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L R O S A R I O 
Del lugar de Mirandilla 
acciones: 
91.978 a 91.982 162 
120.776 210 
789. 
C O F R A D I A D E S A N P E D R O Y 
S A N B E R N A R D O 
De la ciudad de Palma de Mallorca 
acciones: 
49.611 a 49.618 88 
56.959 a 56.966 101 
790. 
C O F R A D I A D E S A N S E B A S T I A N 




C O L E G I O S D E R E L I G I O S O S 
C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
De la villa de Baeza 
acciones: 
53.514 a 53.521 
796. 
C O L E G I O . Real Colegio Mayor de Santa 
Catalina Mártir 
De la ciudad de Granada 
acciones: 
148.992 a 149.031 
797. 
C O L E G I O Seminario de San Froilán 
De León 
V. CATEDRA de Teología Moral del Colegio 




C O L E G I A T A D E L O R C A , Abad y Ca-
bildo de 
acciones: 
47.317 a 47.331 83 
129.618 a 129.630 225 
142.614 a 142.615 (endosadas) 248 
792. 
C O L E G I O D E P A D R E S A G U S T I N O S 
C A L Z A D O S 
De la ciudad de Alcalá de Henares 
acciones: 
128.770 a 128.778 (endosadas) 223 
798. 
* C O L E G I O D E S A N T A I S A B E L 
de niñas huérfanas 
De Madrid 
acciones: 
45.101 a 45.300 (endosadas algunas) 
799. 
C O L E G I O D E I R L A N D E S E S de que 
es rector Patricio Cortés 
De la ciudad de Salamanca 
acciones: 




C O L E G I O D E S A N C A R L O S D E 
P A D R E S A G O N I Z A N T E S 
De la Universidad de Alcalá de Henares 
acciones: 
54.900 a 54.901 




C O L E G I O Y O B R A P I A D E 
SAN S A L V A D O R 
Extramuros de la ciudad de Santiago de Galicia, 
que fundó Benito Fernández, canónigo doctoral 
que fue de la Catedral de Badajoz, de que es 
patrono el Deán y Cabildo de la de Santiago 
acciones: 
21.449 a 21.461 36 
80 
801. 














COLON Y TOLEDO, Francisca 
V. MAYORAZGO, que fundó Francisca Colón 
y Toledo... 
810. 
COLL Y BARRIL, Lorenzo 
Presbítero, del lugar de Viloví, obispado de Ge-
rona 
acciones: 
56.642 a 56.643 100 
803. 
COLEY Y RUPEREZ, Juan 
Capellán del Regimiento de Cantabria 
acciones: 
15.432 a 15.433 27 
811. 
COLLAIN, Roberto 
Vecino de Madrid 
acciones: 
62.011 a 62.018 (endosadas) 110 
804. 
COLINS, Francisco 
Ayudante Mayor de las Guardias Valonas... y 
Juana Colins, su mujer, residentes en Madrid 
acciones: 
127.696 a 127.699 (endosadas) 221 
812. 
COLLIA, María Felipa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
130.341 a 130.343 (endosadas) 226 
805. 
COLINS DE COLINS, Juana-
acciones: 






Convento de Señoras Comendadoras de San-
tiago el Mayor de Madrid 
acciones: 
123.444 a 123.446 (endosadas) 
147.124 a 147.149 (endosadas) 





* COLOMBI, Antonio 
Del comercio de San Petersburgo 
acciones: 
4.857 a 4.906 (endosadas) 
807. 
C O L O N , Tomás 
Guardia de Corps de la Compañía Española 
acciones: 
47.616 a 47.618 (endosadas) 
90.657 a 90.659 (endosadas) 
808. 
C O L O N Y L A R R E A T E G U I , Mariano 
V. MAYORAZGO, que fundó Francisca Colón 
y Toledo... 





* COMPAÑIA DE COMERCIO Y 
FABRICAS DE TOLEDO 
accionistas de la extinguida... por resolución de 
S.M. de 20 de junio 1783 
acciones: 
26.664 a 26.863 (endosadas) 45,46 
27.583 a 27.639 (endosadas) 47 
33.649 a 33.708 (endosadas) 58 
35.977 a 35.987 (endosadas) 62 
38.586 a 38.752 (endosadas) 67 
55.703 a 55.782 (endosadas) 99 
62.563 a 62.717 (endosadas) 111 
65.039 a 65.074 (endosadas) 115 
90.036 a 90.140 (endosadas) 159 
111.245 a 111.302 (endosadas) 195 
122.038 a 122.090 (endosadas) 212 
129.980 a 130.010 (endosadas) 225 
134.704 a 134.709 (endosadas) 234 
138.774 a 138.895 (endosadas) 241 
81 
815. 
COMPAÑIA D E M A R I A N U E S T R A 
S E Ñ O R A 
V. RELIGIOSAS D E L A ENSEÑANZA 
816. 
C O M P U E S T A , [José Rodríguez]. 
Marqués de la 
[Ministro de Hacienda] 
V. BIBLIOTECA PUBLICA. Zaragoza 
817. 
C O M U N I D A D 






C O M U N I D A D 
de los pueblos de la Alcaldía Mayor de San Luis 
de Potosí 
acciones: 
125.173 a 125.201 217 
149.287 259 
819. 
* C O M U N I D A D 
de los pueblos de la jurisdicción de Tétela del 
Río 
acciones: 
146.712 a 146.764 255 
149.283 259 
822. 
C O M U N I D A D D E MINIMOS 
del convento de San Francisco de Paula de 
Palma de Mallorca 
acciones: 
25.732 a 25.733 
41.707 a 41.708 
823. 
C O M U N I D A D D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A C O N C E P C I O N 
de la villa de Sineu (Mallorca) 
acciones: 






C O M U N I D A D D E P R E S B I T E R O S 
de la Iglesia Parroquial de Sta. Eulalia, de 
Palma de Mallorca 
acciones: 
72.819 a 72.820 129 
825. 
C O M U N I D A D D E R E L I G I O S A S 
...y priora de Santa Catalina Mártir de Badajoz 
acciones: 
64.316 a 64.318 114 
826. 
* C O M U N I D A D D E T E U T I T L A N 
Treinta y tres cajas de 
acciones: 
125.093 a 125.156 217 
149.277 259 
820. 
C O M U N I D A D 
de la Purísima Concepción 
Francisca de Valladolid 
acciones: 
148.734 a 148.736 258 
827. 
* C O M U N I D A D E S 
de la jurisdicción de Huajuapa (sus arcas) 
acciones: 





C O M U N I D A D E C L E S I A S T I C A D E 
SAN P E D R O Y S A N P A B L O 
Sita en la Iglesia Parroquial de San Marcelo de 
León 
acciones: 
77.290 a 77.293 137 
828. 
C O M U N I D A D E S 
de los pueblos de la jurisdicción de Orizaba 
acciones: 







V. COMUNIDAD D E NUESTRA SEÑORA 
DE L A CONCEPCION 




del Clero de Todos los Santos de la ciudad de 
La Coruña 
acciones: 
25.737 a 25.742 





CONCHA, Gaspar de la 
Alcalde mayor de Burgos 




del Dulce Nombre de Jesús del Convento de 
Santa Catalina de Madrid 
acciones: 
39.143 a 39.144 
831. 
CONCHA, Gaspar Manuel 
V. MAYORAZGO que se fundó por disposi-
ción de Gaspar de la Concha... 
832. 
CONCHA, Simón de la 
V. MAYORAZGO que se fundó por disposi-
ción de Gaspar de la Concha... 
839. 
CONGREGACION 
Real y Primitiva Congregación del Invicto Már-
tir San Juan Nepomucemo, establecida por 
ahora en la Iglesia de Religiosos Calzados de la 
Santísima Trinidad de Madrid 
acciones: 
69.222 a 69.235 123 
833. 
CONDE, Alejandro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
48.753 a 48.757 (endosadas) 86 
840. 
CONGREGACION 
de María Santísima de los Dolores, de la villa de 
Puentedeume 
acciones: 





CONDON, Juan Bautista 
del Giro de esta Corte 
acciones: 
8.885 a 8.909 (endosadas) 16 
841. 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DE COVADONGA 
de oriundos y naturales del Principado de Astu-
rias, de Madrid 
acciones: 
18.356 a 18.372 32 
835. 
CONFORTO, Nicolás 
Vecino de Madrid 
acciones: 
4.534 a 4.539 (endosadas) 
842. 
CONROTE, Carlos José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
78.125 a 78.132 (endosadas) 139 
836. 
CONGREGACION 
de Presbíteros del Oratorio de San Felipe de 
Neri en Alcalá de Henares 
acciones: 
90.803 a 90.852 160 
843. 
CONSULADO 
de la ciudad de San Sebastián 
V. CASA D E CONTRATACION Y CONSU-




de la ciudad de Bilbao 
V. CASA D E CONTRATACION Y CONSU-










CONTRERAS, Catalina de 




de Santiespíritu en la ciudad de Palma de Ma-
llorca 
acciones: 
89.025 a 89.040 157 
846. 
CONTRERAS, Juan de 
V. CAPELLANIA. . . que fundó Juan de Con-
treras... 
847. 
CONTRERAS, Rodrigo de 
V. CAPELLANIA. . . que fundó Juan de Con-
treras... 
848. 
CONTRERAS, Victorino de. 
Marqués de Quintanar 
V. CAPELLANIA. . . que fundó Juan de Con-
treras... 
849. 
CONTRERAS Y PERALTA, María de la 
Fuencisla 
Vecina de la ciudad de Segovia 
acciones: 
129.651 a 129.660 (endosadas) 
850. 
CONVENTO 
de la Purísima Concepción de la villa de Bilbao 
acciones: 
130.561 a 130.575 (endosadas) 
851. 
CONVENTO 
de San Ildefonso de religiosas de la ciudad de 
Burgos 
acciones: 






de religiosas de Santiago del Cebedeo, de la ciu-
dad de Sigüenza 
acciones: 
142.616 a 142.624 
855. 
CONVENTO 

















CLERIGOS R E G U L A R E S AGONIZANTES 
COMENDADORAS 
COMUNIDAD D E L A PURISIMA CONCEP-
CION FRANCISCA 
COMUNIDAD D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A CONCEPCION 




JERONIMAS R E C O L E T A S 
JESUITAS 
PREMONSTRATENSES 





COQUE DE LLANO, Ildefonso 
Residente en Barcelona 
acciones: 
103.356 a 103.358 (endosadas) 
122.151 a 122.153 (endosadas) 
131.047 a 131.052 (endosadas) 
148.755 a 148.760 (endosadas) 








COROMINAS Y VIEGAS, Francisco 
Javier 
Vecino de Salamanca 
acciones: 






C O R B E R A , Bernardino de 
Ministro de Marina, de la provincia de Santan-
der 
acciones: 
39.151 a 39.165 
859. 
C O R D E R O , María 
V. GONZALEZ VIGIL, Diego 
68 
865. 
CORONEL Y REJOS, Manuela 
...y María Coronel y Rejos, vecinas de Madrid 
acciones: 
91.730 a 91.749 (endosadas) 162 
866. 
CORRAL, José del 







Vecino de Madrid 
acciones: 
71.513 a 71.534 (endosadas) 127 
867. 
CORRAL, Mariana 
Vecina de Madrid 
acciones: 
91.824 a 91.831 162 
861. 
CORJOA, Catalina 
V. CAPELLANIA que fundaron Diego del Mo-
ral y Catalina Corjoa... 
868. 
CORREA, Benito Fernando. Marqués, 
Conde de San Bernardo, Vizconde de Pu-
gullal 
V. MAYORAZGO D E L A MEZQUITA 
862. 
CORNEE, Antonio 
Teniente Coronel del Regimiento de Infantería 
de Vitoria 
acciones: 
127.080 a 127.129 220 
869. 
CORREA, Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
129.072 a 129.088 (endosadas) 224 
863. 
CORNET, Miguel 
Correo de Gabinete; vecino de Madrid 
acciones: 
38.567 a 38.581 (endosadas) 67 
870. 
CORROS, Gabriel Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
61.431 a 61.432 109 
85 
871. 
C O R T A , Domingo de 
Vecino de la ciudad de Vitoria 
acciones: 




C O U G E S , Miguel 
Vecino de Madrid 
acciones: 




C O R U Ñ A , Bernarda de Silva. 
Condesa de 
V. SILVA, Bernarda de. Condesa de Coruña 
880. 
C O U R T I A N 
V. LACOSTE Y COURTIAN 
873. 
C O S I O , Juana 







C O V A D O N G A , Congregación de Nues-
tra Señora, de oriundos y naturales del 
Principado de Asturias, en esta Corte 
V. C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A SE-
ÑORA D E COVADONGA 
874. 
C O S I O , Pedro Antonio 
V. OBRAS PIAS, fundaciones de aniversario y 
misas que ha de formalizar Rafael Tomás Me-
néndez... 
875. 
C O S S I O Y B U S T A M A N T E , Juan 
Antonio 
Capitán de Infantería y Ayudante Mayor del 
Regimiento de Milicias de Segovia 
acciones: 
127.021 a 127.066 220 
876. 
C O T E S Y S E L L O , Domingo de 
Vecino de Olmedo 
acciones: 
108.934 a 108.938 191 
877. 
[ C O T E S Y S E L L O , María Benita de] 
acciones: 
108.939 a 108.943 
882. 
C R E G E N Z A N Y M O N T E S , José de 
del Consejo de S.M., Regente en el Consejo de 
Navarra 
acciones: 
61.217 a 61.224 109 
83.918 a 83.927 149 
88.827 a 88.828 157 
92.529 a 92.538 163 
883. 
C R E M O N A , Domingo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.009 a 36.038 62 
884. 
C R E S P I , Pablo 
Presbítero y beneficiado de la Iglesia Parroquial 
de Palma de Mallorca 
acciones: 
122.330 a 122.335 213 
V. OBRAS PIAS, mandas pías, aniversarios y 
limosnas a doncellas, que fundó Pablo Crespi... 
878. 
C O T R I N A , Joaquina 
Viuda del brigadier José Tentor, gobernador 
que fue de Cuba 
acciones: 
26.330 a 26.579 (endosadas algunas) 45 
885. 
C R U C E T A , Pedro 
Sochantre de la Colegial de Mora de Aragón 
acciones: 
90.689 a 90.692 (endosadas) 160 
86 
886. 
C R U Z Y V E G A , Francisca de la 
...y José Antonio Jiménez, su marido; vecinos 
de Madrid 
acciones: 
40.979 a 40.984 
887. 
C R U Z A T T , Javiera 
V. ARCOS, Pedro Los 
MAYORAZGO que gozó Manuel Cruzatt. 
C R U Z A T T , Manuel 
V. MAYORAZGO que gozó Manuel Cruzatt... 
889. 
C U A D R I L L E R O M O T A , Cayetano 
Obispo de León 
- como Obispo de León, para dotación de cura-
tos incongruos en el mismo obispado: 
acciones: 
127.402 a 127.441 
- para la iluminación de las Iglesias pobres de 
dicho obispado: 
acciones: 
129.691 a 129.700 
V. CAPELLANIA fundada en la Iglesia Parro-
quial de San Salvador del Rey de León... 
Véase también: 
MEMORIA de una misa... en el Convento de 
San Francisco de la ciudad de León... 
CATEDRA de Teología Moral del Colegio Se-







C U E N C A R O M E R O , Juan Rufino 
Arcediano de Ronda y canónigo de la Santa 
Iglesia de Málaga 
acciones: 
121.957 a 121.981 212 
V. además 
PATRONATO que ha de fundar Juan Rufino 
Cuenca Romero... 
893. 
C U E N L L A S , Bernardo de 
Señor de las casas de Vildeo, Parroquia de San 
Félix, Concejo de Babia de Suso; por la dote de 
doña Estefanía Roldán su mujer 
acciones: 
53.683 a 53.698 95 
894. 
C U E R V O , Manuel Ramón del 
Vecino de la ciudad de Avila 
acciones: 
49.627a 49.641 (endosadas) 
895. 
[ C U E R V O C A M P O M A N E S , Juan, 




C U E S T A , Antonia Nicolasa de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 
48.508 a 48.519 (endosadas) 
890. 
C U A D R I L L E R O Y M O T A , Domingo 
Vecino de Palazuelo de Bedisa, como curador y 
a favor del Mayorazgo que fundó en la ciudad 
de León Antonio de Quiñones 
acciones: 
122.170 a 122.181 
897. 
C U E S T A , Juan de la 
Vecino de la villa de Almodóvar del Pinar, 
prov. de Cuenca 
acciones: 
133.522 a 133.721 (endosadas) 232 
212 
991. 
C U A D R I L L E R O M O T A , José 
Arcediano de Camaces, Canónigo y Dignidad 
de ia Catedral de Ciudad Rodrigo 
acciones: 
85-624 a 85.628 151 
898. 
C U E V A , Miguel de la. 
Duque de Alburquerque 
V. OBRA PIA que fundó... Jaime Miguel de 
Guzmán... 
Véase además: 




C H A C O N Y D U A R T E , María Ana 
Vecina de Madrid 
acciones: 




D A L P , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 





V. CAPELLANIA, fundada por Ana Potier. 
901. 
CHANTEIRO, Fray Agustín 
Benedictino 
acciones: 
128.967 a 128.971 (endosadas) 
902. 
C H A T E L , Víctor Antonio 
Vecino de Madrid, presbítero 
acciones: 
63.399 a 63.420 
78.091 a 78.093 
908. 
* D A N G I R A R D , Hermanos 
Vecinos de París 
acciones: 
81.904 a 82.503 (endosadas) 
111.456 a 111.655 (endosadas) 
909. 
223 D A O I Z , Micaela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
62.958 a 62.982 (endosadas) 
910. 
112 DAREY, Andrés 
139 Capellán del regimiento de «Ibernia» 
acciones: 






C H A V A R R I , Francisco 









Vecino de Madrid 
acciones: 
77.448 a 77.451 137 
904. 
C H U M I L L A S , Joaquín 
Vecino de Madrid 
acción: 
35.991 (endosada) 62 
912. 
* D A U D I N O T , Pedro 
...y Jaime Bouhebent, vecinos de Madrid 
acciones: 
109.949 a 110.062 (endosadas) 




C H U M I L L A S , Juan de 
Abogado de los Reales Consejos, vecino del lu-
gar de Arguisuelas, prov. de Cuenca 
acciones: 
77.125 a 77.136 (endosadas) 137 
913. 
DAVILA, Carlos Domingo 
Vecino de Madrid 
acciones: 





D A L P , Francisco Javier 
Vecino de Madrid 
acciones: 
69.658 a 69.707 (endosadas) 124 
914. 
DAVILA Y SIGÜENZA María Francisca 
Vecina de Madrid 
acciones: 
39.924 a 39.948 (endosadas) 70 
915. 
* DAVOUT, Pedro 
Vecino de Madrid; [jefe de Contabilidad del 
Banco de San Carlos] 
acciones: 
8.222 a 8.246 (endosadas) 






Vecino de Madrid 
acciones: 
33.920 a 33.964 (endosadas) 





DEAN Y CABILDO 
de la Catedral de León 
V. HOSPITAL D E SAN ANTONIO ABAD 
MEMORIAS de misas que se fundaron en... 
917. 
DEAN Y CABILDO 
de la Catedral de Santiago 
V. OBRA PIA «inter presentes maitines y 
misa» 
COLEGIO Y OBRA PIA D E SAN SALVA-
DOR 
923. 
DELGADO CALDERON, Francisco 
José 
Presbítero, vecino de Trujillo 
acciones: 
85.934 a 85.948 (endosadas) 
92.265 a 92.274 (endosadas) 
924. 
DELGADO Y MONTERA, José 
Teodosio 
Alcalde mayor de Granada 




DEAN Y CABILDO 
de la Iglesia Colegiata de Alicante 
acciones: 
3.054 a 3.065 
919. 
DEGANO Y NAVARRO, José 
Presbítero de Madrid; vecino de S. Esteban del 
Valle, obispado de Avila 
acciones: 
19.987 a 19.992 (endosadas) 34 
34.023 a 34.024 (endosadas) 59 
40.019 a 40.024 (endosadas) 70 
46.025 (endosadas) 80 
50.848 a 50.849 (endosadas) 90 
128.864 a 128.866 (endosadas) 223 
925. 
* DELHORME, Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
133.072 a 133.121 (endosadas muchas de ellas) 231 
135.472 a 135.517 235 
926. 
DELILLE JOURDAN, Antonio 
Vecino de Madrid. Guardia de Corps de la 
Compañía Flamenca 
acciones: 
35.510 a 35.511 (endosadas) 61 
126.041 (endosada) 219 
920. 
DELESSERT y Cía. 
Vecinos de Lyon 
acciones: 
92.437 a 92.461 163 
927. 
DENDOAT, Antonio 
Residente en Madrid 
acciones: 
69.433 a 69.482 (endosadas) 
110.763 a 111.062 (endosadas) 






DELESSERT y Cía. 
Vecinos de París 
acciones: 
92.412 a 92.436 (endosadas) 




DESBACH, Juan Bautista 
V. O B R A PIA de Juan Bautista Desbach, 
obispo de Urgel... 
89 
929. 
D E S C A L L A R , Gerardo 
Caballero de la Orden de Calatrava 




D I A Z , Felipa 
Viuda de Juan de la Sala, vecina de Madrid 
acciones: 




D E S C A L L A R , Juan 
Canónigo de la Catedral de Mallorca 
V. OBRA PIA de Juan Bautista Desbach.. 
931. 
D E S P U I G , Lorenzo 
Presbítero y capiscol de la Catedral de Palma de 
Mallorca 
acciones: 
49.595 a 49.608 
52.231 a 52.242 92 
938. 
D I A Z , Francisco Javier 
de la Sausería de S.M.; vecino de Madrid 
acciones: 
57.078 a 57.088 (endosadas) 
58.318 (endosada) 
939. 
D I A Z , José Cayetano 
Vecino de Madrid 
acciones: 





D E T C H E V E R R I , María 
acciones: 
127.596 a 127.600 221 
940. 
D I A Z , Juan Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
63.253 a 53.255 112 
933. 
D E Z A , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.674 a 91.675 (endosadas) 162 
941. 
D I A Z , María 
Vecina de Madrid 
acciones: 
41.615 a 41.620 (endosadas) 73 
934. 
D I A Z , Ambrosio 
Cura propio de la doctrina de Viraco, prov. de 
Condesuios, Obispado de Arequipa 
acciones: 
124.481 a 124.527 216 
942. 
D I A Z , Miguel Jerónimo 
Vecino de Avila 
acciones: 
40.206 a 40.235 70 
935. 
D I A Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.734 a 34.750 




* D I A Z , Pablo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
135.718 a 135.819 (endosadas) 235, 236 
936. 
D I A Z , Diego 
de la orden de Predicadores, en la ciudad de 
San Lúcar de Barrameda 
acciones: 




D I A Z , Pedro Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
13.041 a 13.091 (endosadas) 




D I A Z D E A R C A U T E , Gregorio 
Vecino de Vitoria 
acciones: 




D I A Z Y MON, Domingo Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




D I A Z D E B E D O Y A , Juan 
V. ANIVERSARIO que fundó Juan Díaz de 
Bedoya... 
954. 
D I A Z M O N J E , Rodrigo 
V. MAYORAZGO, que, fundó Rodrigo Díaz 
Monje... 
947. 
D I A Z B E N I T O , Bernarda 
V. MARINA, Jacinto 
948. 
D I A Z B E R R I O , Antonio 
Teniente del Regimiento de Aragón 
acciones: 
146.907 a 146.917 (endosadas) 




D I A Z D E O L A R T E , Rafael 
Presbítero y Comisario del Santo Oficio de la 
ciudad de Vitoria 
acciones: 
83.590 a 83.595 
956. 
D I A Z D E O R I V E , Fermín 
Vecino de Madrid 
148 
949. 
D I A Z D E G U E R E Ñ U , Pedro 
Vecino de Madrid, presbítero 
acciones: 
91.443 a 91.452 (endosadas) 161 
950. 
D I A Z D E L A G U E R R A , Juan 
Obispo que fue de Mallorca y actualmente de 
Sigüenza 
acciones: 
52.243 a 52.347 93 
76.897 a 76.903 (endosadas) 
957. 
D I E G U E Z Y V E L A Z Q U E Z , María 
Vecina de Córdoba 
acciones: 
127.869 a 127.878 
958. 
D I E Z , Pablo 
Vecino de Madrid 
acciones: 





D I A Z M A Z A S , Domingo 
Vecino del lugar de Poo en las Montañas de 
Santander 
acciones: 
124.476 a 124.480 (endosadas) 216 
952. 
D I A Z D E M E N D O Z A , Pedro 
Marqués de Fontanar 
Vecino de Madrid 
acciones: 
65 • 103 a 65.117 (endosadas) 115 
959. 
D I E Z R O B L E S , José 
Vecino de Madrid; residente en París 
acciones: 
4.774 a 4.783 (endosadas) 
77.147 a 77.150 (endosadas) 
79.992 a 79.995 (endosadas) 
120.754 a 120.766 (endosadas) 
960. 
D I E Z Y S E R R A N O , María Ana 
Vecina de Madrid 
acciones: 







D I Z , José 
en nombre, como marido y conjunta persona de 
Rosa Rodríguez, vecinos de Madrid 
acciones: 




D O M I N G U E Z L E Z C A N O , Cristóbal 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
63.977 a 63.984 





D O B L A S D E Z U Ñ I G A Y S O T O -
M A Y O R , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
46.918 a 46.934 (endosadas) 




D O M I N I C A S 
Convento de dominicas de la villa de San Juan 
de Quejana, en el Señorío de Vizcaya 
acciones: 
123.580 a 123.594 215 
963. 
D O C A S A L , Francisco 
Vecino del lugar de Bañobre, en la Feligresía de 
Santa María del Castro 
acciones: 
147.629 a 147.634 256 
971. 
D O M I N I C A S 
Convento de religiosas dominicas de Sta. Cruz 
de Vitoria 
acciones: 
8.877 a 8.884 (renovadas) 
18.511 a 18.512 (renovadas) 





D O M E N , Carlos 
Pintor de la fábrica de la china de S.M. 
acciones: 
3.561 a 3.563 (endosadas) 
37.583 (endosada) 





D O M I N I C O S 
Convento de Santa Domingo de Palma de Ma-
llorca 
acciones: 
27.110 a 27.119 (endosadas) 46 
965. 




123.215 a 123.219 214 
966. 
D O M I N G O D A V I L L A , Carlos 
V. DA V I L L A , Carlos Domingo 
967. 
D O M I N G U E Z , Manuela 
V. GARCIA, Domingo 
968. 
D O M I N G U E Z , Santiago 
Abogado de los Reales Consejos y del Colegio 
de Madrid 
acciones: 
32.408 a 32.427 (endosadas) 56 
92 
973. 
D O M I N I C O S 
Comunidad del Convento de San Telmo, orden 
de predicadores en San Sebastián 
acciones: 
92.300 a 92.305 163 
149.417 a 149.419 259 
974. 
D O M I N I C O S 
Convento de, como cumplidor de varias memo-
rias fundadas en él para sufragio por las almas 
del Purgatorio 
De la ciudad de Vitoria 
acciones: 
13.980 a 13.984 (renovadas) 24 
47.614 a 47.615 83 
975. 
D O M I N I C O S 
(Orden de Predicadores) 
V. además DIAZ, Diego 
976. 
D O N A M A R I A , María Teresa 
Vecina de la villa de los Arcos 
acciones: 
148.974 a 148.977 (endosadas) 
977. 
DONCEL, Teresa 
Vecina de Tendilla, en el Arzobispado de To-
ledo 
acciones: 
108.959 a 108.961 (endosadas) 
978. 
DONCELLI, Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 





* DROUILHET, Juan. Conde de 
Carrión de Calatrava 
Del Giro de Madrid. [Director de Provisiones 
del Banco de San Carlos] 
Vecino de Madrid 
acciones: 
4.578 a 4.677 (endosadas) 
34.820 a 34.839 (endosadas) 
64.393 a 64.399 (endosadas) (1) 
(1) Estas últimas a nombre del Conde de Ca-
rrión de Calatrava 
985. 
DUALDE, Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 








D O N C O U R T , Claudio Cristóbal 
(Claude Christophe) 
Residente en Madrid 
acciones: 
77.554 a 77.565 (endosadas) 
130.767 a 130.772 (endosadas) 
980. 
D O R R O N S O R O , María Josefa de 




D O U A T , hermanos 
Del comercio de Bilbao 
acciones: 
5.852 a 5.901 (endosadas) 
982. 
DOYLE, Jaime 
• y María Antonia de Caries, cónyuges 
acciones: 
130.388 a 130.429 (endosadas) 
983. 
DROUILHET Y CIA, Esteban 







Vecino de Madrid 
acciones: 
38.446 a 38.449 (endosadas) 67 
987. 
DUFAUR, Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.510 a 33.513 (endosadas) 58 
988. 
DURAN Y LLANSA 
del comercio de Barcelona 
acciones: 
9.602 a 9.626 (endosadas) 17 
989. 
DURO, Primitivo 
V. FUNDACION que ha de hacer Primitivo 
Duro... 
990. 
DUSMET, María Petronila 
Vecina de Madrid; viuda de Esteban Letar, Ca-
pitán agregado que fue a la plaza de Tortosa 
acciones: 
37.493 a 37.494 65 
62.001 a 62.008 HO 
93 
991. 
* D U T A R I , Hermanos 
Vecinos de Madrid 
acciones: 
89.080 a 89.179 (endosadas) 





E C H A V A R R I , Ignacia Antonia 
Viuda de José Manuel de Jugo, vecina de la ciu-
dad de Vitoria 
acciones: 




E C E Q U I E L R O D R I G U E Z , Antonio 
V. RODRIGUEZ, Antonio Ecequiel 
993. 
E C H A B U R U , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
75.591 a 75.601 (endosadas) 134 
76.904 (endosadas) 136 
994. 
E C H A L E C U , Micaela 
V. CAPELLANIA.. . que fundaron Miguel To-
rrano y... 
995. 
E C H A N D I , Pedro Miguel de 
Vecino de Almandoz, reino de Navarra 
acciones: 
60.655 a 60.684 108 
996. 
E C H A R R E N V A L T I E R R A , Francisco 
acciones: 
25.614 a 25.629 43 
36.835 a 36.843 64 
88.126 a 88.132 156 
130.437 a 130.444 226 
147.640 a 147.649 256 
1.000. 
E C H A Y A R R I A , Juan de 
Capitán 
V. MAYORAZGO que fundó Juan de Echava-
rría... 
1.001. 
E C H A Y A R R I A , Tomás de 
Vecino de Bilbao 
acciones: 
148.983 a 148.991 (endosadas) 
1.002. 
E C H E N I Q U E , Francisco de 
V. MAYORAZGO electivo que fundó Fran-
cisco de Echenique... 
1.003. 
E C H E N I Q U E , José Lorenzo de 
V. MAYORAZGO electivo que fundó Fran-
cisco de Echenique... 
1.004. 
E C H E N I Q U E , Juan 




E C H A U Z , [Acedo] Condes de 
Vecinos de Tolosa, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
123.407 a 123.410 (endosadas) 




E C H E N I Q U E , Pedro José de 
Escribano real, vecino del lugar de Errazu, 
reino de Navarra 
acciones: 
15.228 a 15.533 27 
998. 
E C H A Y A R R I , Gaspar de 
Vecino de Artomaña, prov. de Alava 
acciones: 
52.734 a 52.743 93 
1.006. 
E C H E N I Q U E D I A Z , Rosa de 
V. CAPELLANIA. . . que fundó Rosa de Eche-
nique Díaz... 
Véase además: 
VINCULO Y MAYORAZGO que fundó Rosa 
de Echenique Díaz... 
94 
1.007. 
E C H E N I Q U E Y G A S T O N , Martín José 
Vecino del lugar de Azpilcueta 
acciones: 




E C H E V E R R I A Y A Z P I L I C U E T A , 
Antonio 
V, MAYORAZGO que fundó Esteban Echeve-
rría y Eguiarreta 
Caja 
1.008. 
* E C H E N I Q U E S A N C H E Z Y C I A 
del comercio de Amsterdam 
acciones: 
5.032 a 5.091 (endosadas) 
1.016. 
E C H E V E R R I A Y E G U I A R R E T A , Este-
ban 
V. MAYORAZGO que fundó el capitán Este-
ban de Echeverría y Eguiarreta... 
1.009. 
E C H E V A R R I A , Bernardo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.913 a 36.915 (endosadas) 
1.010. 
64 
E C H E V A R R I A , Martín Antonio de 
...y Mariana Francisca de Larumbe, vecinos de 
Icasteguieta, prov. de Guipúzcoa 
acciones compartidas: 
60.543 a 60.544 107 
1.017. 
E C H E V E R R I A M A Y O R , Jorge 
Vecino de Lesaca, reino de Navarra 
acciones: 
62.101 a 62.125 (endosadas) 
63.228 a 63.246 (endosadas) 
67.184 a 67.198 (endosadas) 
1.018. 
E C H E Z A R R E T A , José Joaquín 
Vecino de Durango 
acciones: 






E C H E V A R R I A , Tomasa María de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
60.436 a 60.439 (endosadas) 
1.012. 
E C H E V E R R I A , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 




E G U I I T A L A Z , María 
Mujer de Pedro de Egui, vecina de Pamplona 
acciones: 
55.918 a 55.919 
1.020. 
E G U I A , Justa de 
V. MONTIANO Y GACITUA, Manuel 
99 
1.013. 
E C H E V E R R I A , José Antonio de 
Presbítero, beneficiado de la Universidad de la 
ciudad de Vitoria 
acciones: 
140.559 a 140.564 (endosadas) 244 
1.021. 
E G U I A , María Manuela de 
Vecina de Bilbao 
acciones: 
121.897 a 121.901 (endosadas) 212 
1.014. 
E C H E V E R R I A , Juan José 
Vecino de Vitoria 
acciones: 
36.866 a 36.890 (endosadas) 




E G U I L U Z , Juan Antonio 
Cura párroco de San Gil de la ciudad de Cuenca 
acciones: 
101.295 a 101.300 178 
95 
1.023. 
E G U I L U Z , Pedro 
Vecino de Estella 
acciones: 




E L I Z O N D O , Francisca 
Viuda, vecina de la villa de Alio 
acciones: 




E G U Z Q U I A G U I R R E , María Teresa 
Vecina de Bilbao 
acciones: 
120.770 a 120.772 
1.025. 
E L G U E A Y Z A R A T E , Teresa de 
Natural de Ondategui, prov. de Alava 
acciones: 
93.024 a 93.041 
1.026. 
E L G U E T A , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 




E L I Z O N D O , Francisco Antonio 
Fiscal de S.M. en la Real Chancillería de Gra-
nada 
acciones: 
60.756 a 60.788 108 
1.034. 
E L O S E G U I , Manuel Antonio de 
Vecino de la villa de Isasondo, prov. de Guipúz-
coa 
acciones: 




E L G U E T A Y V I G I L , Ensebio 
V. VIGIL D E QUIÑONES, José 
1.035. 
E L O S T A , Miguel Ignacio de 
Vicario de la villa de Villafranea, prov. de Gui-
púzcoa 
acciones: 
32.790 a 32.792 56 
1.028. 
E L I G E S , Isabel de 
V. IBAÑEZ ARCO, José, Marqués de Val-
buena 
1.029. 
E L I Z A L D E , Antonio de 
Cónsul del Tribunal del Consulado de Lima 
acciones: 
123.034 a 123.083 
1.030. 
E L I Z A L D E , María Josefa de 




E L O S T A , Santiago 
Vecino de Villafranca, provincia de Guipúzcoa 
acciones: • , 
19.879 a 19.882 
1.037. 
E L S O Y A R I S T E G U I , Fermina 
Vecina de Estella, Navarra 
acciones: 




E L I Z A L D E , Martín de 
Vecino de Granada 
acciones: 
8.197 a 8.221 (endosadas) 14 
1.038. 
E N A T A R R I A G A , Ana María 
Vecina de la villa de Segura, provincia de Gui-
púzcoa 
acciones: 
21.031 a 21.035 (endosadas) 





ENCARNACION BENITA, Monasterio 
de religiosas de Madrid de la, 
(vulgarmente San Plácido) 
acciones: 




ENSEÑANZA, convento de las religiosas 
de la 




ENCISO, Juan Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.311 a 34.319 (endosadas) 59 
36.926 a 36.930 (endosadas) 64 
1.041. 
ENRIQUEZ, Juan 
Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo 
de S.M. en el de Guerra 
V. MAYORAZGOS... por disposición de Juan 
Enríquez... 
1.042. 
ENRIQUEZ, María del Carmen 
Vecina de la villa de Vigo 
acciones: 
129.282 a 129.297 (endosadas algunas) 224 
144.908 a 144.929 252 
1.047. 
ERBITI, Dionisio 
Vecino de la ciudad de Tudela 
acciones: 
130.453 a 130.468 (endosadas) 226 
1.048. 
ERMITA 





ERRAZQUIN, Miguel de 
Vecino de Villafranca, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
37.867 (endosadas) 66 
39.250 (endosadas) 68 
103.428 a 103.439 (endosadas) 182 
1.043. 
ENRIQUEZ DE LUNA, Gonzalo 
Caballero de la Orden de Carlos III y del Con-
sejo de S.M. en el de Castilla 
acciones: 
36.956 a 36.981 (endosadas) 64 
38.387 a 38.390 (endosadas) 67 
91.074 a 91.078 (endosadas) 161 
113.598 a 113.612 (endosadas) 199 
1.044. 
ENRIQUEZ SANTOS, Diego 
del Consejo de S.M. en el de la Inquisición 
V. OBRA PIA, y capellanía que fundó Diego 
Enríquez Santos... 
1.045. 
* ENRIQUEZ SANTOS, Francisco 
Antonio 
Regidor perpetuo de la villa de Camón; vecino 
de la villa de Guardo, obispado de la ciudad de 
Falencia 
acciones: 
9.638 a 9.662 IV 
32.810 a 32.819 56 
92.872 a 92.886 164 
V. Además: 
M A Y O R A Z G O , que fundó Rodrigo Díaz 
Monje... 
1.050. 
ESCACI, José Clemente 
V. CAPELLANIA, que fundó Juan Simón. 
1.051. 
ESCALERA RUBIN DE CELIS, 
Bernardo Antonio de la 
Cura de la Parroquia de San Miguel de Anleo, 
Concejo de Navia y Luarca en el principado de 
Asturias 
acciones: 
5.116 a 5.119 
5.314 a 5.332 
21.321a 21.323 
53.699 a 53.701 
60.329 
128.541 a 128.543 
Véase además: 
CAPELLANIAS. . . Dos... que ha de fundar 
Bernardo Antonio, de la Escalera... 
1.052. 
ESCALERA Y RUBIO, Antonio José 
Braulio de la 
Vecino de Palma de Mallorca 
acciones: 








E S C A L E S , Andrés 
Beneficiado en la Iglesia Parroquial de S. Mi-
guel de Palma de Mallorca 
acciones: 




E S C O R C I O N , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 




E S C A L Z O , José 
del Consejo de S.M. en el de la Suprema Inqui-
sición 
acciones: 
2.596 a 2.600 (endosadas) 




E S C A L Z O Y L A P E D R I Z A , 
nuel 
acciones: 
21.464 a 21.468 
Juan Ma-
1.061. 
E S C O R Z A , Pascual de 
Oficial Contralor de la Real Casa de S.M. 
acciones: 
3.332 a 3.333 (endosadas) 
1.062. 
E S C R I C H E , Miguel 
Vecino de Zaragoza 
acciones: 
39.882 a 39.883 (endosadas) 
78.149 a 78.150 (endosadas) 






E S C A L Z O Y L A P E D R I Z A , Pablo 
Matías 
acciones: 
21.469 a 21.477 




E S C R I V A , Domingo 
Presbítero 
V. BENEFICIO, fundado en la Iglesia... de la 
villa de Alberique... 
1.057. 
E S C A R A Ñ O , Francisco 




E S C U D E R O F E R N A N D E Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.329 a 35.346 (endosadas) 




E S C O F F E T , Juan de 
Brigadier de los Reales Ejércitos 
acciones: 
124.264 a 124.288 216 
1.065. 
E S C U D E R O G I L O N , Joaquina 
Vecina de Madrid 
acciones: 
40.301 a 40.325 (endosadas) 70 
1.059. 
E S C O L A N O D E A R R I E T A 
del Consejo de S.M. Su Secretario y de Go-
bierno del de Castilla 
acciones: 
83.596 a 83.610 (endosadas) 




E S C U E L A 
de Pilotaje y Marinería que se ha de establecer 
en Málaga 
acciones: 





de primeras letras para niños de la villa de Pala-
zuelo de Vedija, en el Obispado de León de que 
es administrador el Cura de la Iglesia Parroquial 
de Sta. María del Barruelo de dicha villa 
acciones: 
124.471 a 124.475 
1.068. 
ESCUELA 
de primeras letras 
V. OBRA PIA de... que se fundó en Bayona 
(Galicia) por Lorenzo de la Carrera y Leal 
1.069. 
ESCUELA 
de primeras letras y Gramática latina 
V. OBRA PIA de... que fundó Francisco Gutié-
rrez de Castilla... 
1.070. 
ESPINARDO, María Josefa Gutiérrez y 
Salamanca. Marquesa viuda de 
V. GUTIERREZ Y SALAMANCA, María Jo-
sefa. Marquesa viuda de Espinardo 
216 
1.074. 
E S F O Z Y V E R G A R A , Juan Manuel 
Vecino de Mar quina, reino de Navarra. Vecino 
de Pamplona; presbítero en la ciudad de 
Cuenca; natural del lugar de Maquirriain 
acciones: 
4.553 a 4.577 
33.820 a 33.829 
40.241 a 40.245 
101.301 a 101.305 
120.998 a 121.002 (endosadas y cedidas 
algunas a la Escuela Pública y obra pía fundada 
por él en el lugar de Maquirriain) 
1.075. 
* E S T A C H E R I A , Francisco 
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos 
acciones: 
85.255 a 85.304 (endosadas) 
1.076. 
ESTACHERIA, José de 
Gobernador y Presidente de la Audiencia de 
Guatemala 
acciones: 
120.602 a 120.651 (endosadas) 
1.077. 
ESTEBAN DE ARRIOLA, Juan 









ESPINOSA, José Vicente de. 
Vizconde de Garcigrande 
acciones: 
91.816 a 91.817 
1.072. 
ESPINOSA, Manuel Sixto 
Vecino de Madrid 
acciones: 




ESTEBAN DROUILHET y Compañía 
Vecinos de Madrid 
acciones: 
136.816 a 137.315 (endosadas) 
137.874 a 138.473 (endosadas) 
138.989 a 139.288 (endosadas) 
41.371 a 141.470 (endosadas) 
1.079. 
ESTEBAN MORENO, José 






ESPONER A , Pedro 
Vecino de la ciudad de Jaén 
acciones: 
9-365 a 9.367 (endosadas) 16 
1.080. 
ESTEPAR, Santiago de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.972 a 129.071 (endosadas) 223, 224 
99 
1.081. 








[ F A B R I C A 
de la Iglesia de S. Lorenzo de Icazteguieta] 
acciones: 
56.841 a 56.842 
1.082. 
E Z P E L E T A , Diego de 
V. MAYORAZGO que fundó Diego de Ezpe-
leta... 
1.083. 
E Z P E L E T A , José 
Brigadier de los Reales Ejércitos 
acciones: 
124.405 a 124.434 (endosadas) 
1.084. 
E Z P E L E T A Y G A L D I A N O , Joaquín de 




F A B R I C A 
de la parroquial del Concejo de Olaverría (Gui-
púzcoa) 
acciones: 
123.718 a 123.722 215 
1.091. 
F A B R I C A 
de la S[anta] A[postólica] Metropolitana] Igle-
sia] de Santiago para la manutención de las capi-
llas de Nuestra Sra. del Pilar y la mayor del 
Santo Apóstol y Patrón Santiago y de las lámpa-
ras de una y otra 
acciones: 
127.888 a 127.903 222 
1.085. 
E Z Q U E R D E L I Z A R A G A , Martín 
acciones: 
52.660 a 52.682 (endosadas) 




F A B R I C A 
de la Iglesia Parroquial de San Andrés de la ciu-
dad de Valladolid 
acciones: 
129.920 a 129.924 225 
1.086. 
F A B I A N Y F U E R O , Francisco 
Arzobispo de Valencia 
V. ANIVERSARIO que fundó Francisco Fa-
bián y Fuero 
MEMORIAS que fundó Francisco Fabián y 
Fuero 
1.093. 
F A B R I C A 
de la Parroquial de Santa Fe de la villa de Zaldi-
bia, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
72.438 a 72.459 129 
1.087. 
F A B R E , Juan Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
10.038 a 10.042 (endosadas) 18 
1.094. 
F A R I Ñ A , Bernardo 
Vecino de Cartagena 
acciones: 
36.055 a 36.060 (endosadas) 62 
1.088. 
F A B R I C A 
de la parroquial de San Miguel de la villa de 
Gainza, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
22.418 a 22.421 (endosadas) 38 
1.095. 
F A R T O Y C A L D E R O N , María Josefa 
Vecina de La Coruña 
acciones: 




Vecinos de Bayona 
acciones: 





147.768 a 147.769 
Caja 
1.097. 
FEBRER Y J O V A N I , Mariana 
acciones: 
148.855 a 148.869 (endosadas) 258 
1.105. 
FERNANDEZ, José Severo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
47.080 a 47.085 (endosadas) 82 
1.098. 
F E L I U D E C E N T E N A , Antonio 
de la villa de Guardia, Principado de Cataluña; 
residente en Madrid 
acciones: 
32.177 a 32.191 '55 
1.106. 
F E R N A N D E Z , Juan Vicente 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.888 a 128.897 (endosadas) 223 
1.099. 
* F E R A Y , Pedro. Viuda de 
Vecina de Rouen 
acciones: 
139.289 a 139.338 (endosadas) 242 
1.107. 
F E R N A N D E Z , Leandro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.090 a 91.096 (endosadas) 161 
1.100. 
F E R N A N D E Z , Antonia 




F E R N A N D E Z , Lorenzo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
22.538 a 22.539 (endosadas) 38 
1.101. 
F E R N A N D E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.409 a 90.411 (endosadas) 
90.521 a 90.525 (endosadas) 
1.102. 
F E R N A N D E Z , Benito 
Canónigo doctoral de la Catedral de Badajoz 





F E R N A N D E Z , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.711 a 39.717 (endosadas) 
1.110. 
F E R N A N D E Z , Melchor 
...y Celestina del Prado, vecinos de Madrid 
acciones: 
147.605 (endosadas) 





F E R N A N D E Z , Francisco 
• y Alfonsa Hernández de la Oliva 
acciones: 
89.813 a 89.842 158 
1.111. 
F E R N A N D E Z , Polonia 











F E R N A N D E Z , Servando Benigno 
Presbítero, capellán de las Reales Guardias de 
Infantería española 
acciones: 
10.035 a 10.037 18 
1.120. 
F E R N A N D E Z C A N C E L A , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 




F E R N A N D E Z , Simón 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
15.637 a 15.639 (endosadas) 
51.570 a 51.594 (endosadas) 
126.517 a 126.531 (endosadas) 
1.114. 
F E R N A N D E Z A C E B E D O , Miguel 
acciones: 





F E R N A N D E Z C A P A L L E J A , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
41.569 a 41.577 (endosadas) 73 
1.122. 
F E R N A N D E Z C E N Z A N O , Ventura 
Vecino de Pipaona de Ocón 
acciones: 
78.316 a 78.322 (endosadas) 139 
211 
1.115. 
F E R N A N D E Z A L M A R A Z , Alonso 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
39.271 a 39.278 (endosadas) 68 
1.123. 
F E R N A N D E Z D E C O R D O B A , Antonio 
Fiscal de S.M. en la Real Audiencia de la ciu-
dad de Palma de Mallorca 
acciones: 
75.273 a 75.280 (endosadas) 133 
120.966 a 120.971 (endosadas) 211 
1.116. 
[ F E R N A N D E Z A L V A R E Z , Francisco] 
acciones: 
69.211 a 69.221 
1.117. 
F E R N A N D E Z B A L L E S T E R O S , Clara 
Vecina de Madrid 
acciones: 
61.607 a 61.621 (endosadas) 109 
1.118. 
F E R N A N D E Z B A T A L L O N , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.461 a 39.505 69 
1.119. 
F E R N A N D E Z D E L C A M P O , Domingo 
Benito 
Vecino de Madrid 
acciones: 
92.870 a 92.871 (endosadas algunas) 164 
1.124. 
F E R N A N D E Z D E C O R D O B A , 
Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
119.344 a 119.357 (endosadas) 208 
128.634 a 128.636 (endosadas) 223 
1.125. 
* F E R N A N D E Z D E C O R D O B A , María 
de la O. Duquesa viuda de Santisteban 
acciones: 
35.605 a 35.704 (endosadas) 61, 62 
1.126. 
F E R N A N D E Z C U E R V O , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.512 a 128.525 223 
1.127. 
F E R N A N D E Z D E L A C U E S T A , Josefa 
V. Y A R Z A Y RECONDO, Juan María 
102 
1.128. 
F E R N A N D E Z C H I C A R R O , Manuela 
V. PEREZ, Juan 
1.129. 
F E R N A N D E Z D U R A N L O P E Z D E 
T E J A D A , Miguel. Marqués de Tolosa 
Caballero de la Orden de Calatrava, Mayor-
domo de Semana del Rey, [Director del Banco 
de San Carlos] 
acciones: 
36.234 a 36.237 
139.489 a 139.576 (endosadas las últimas) 






F E R N A N D E Z D E G O P E G U I 
V I L L A R R E A L , Pedro Jacinto 
Vecino de Madrid 
acciones: 
64.254 a 64.255 (endosadas) 
85.834 (endosada) 
1.136. 
F E R N A N D E Z D E G U E V A R A , Antonio 





F E R N A N D E Z D U R A N D E P I N E D O Y 
V E L A S C O , Miguel 
Vecino de Madrid 
V, MAYORAZGO que fundaron Ventura de 
Pinedo y Antonia de Velasco... 
MAYORAZGO que fundó Miguel Fernández 
Durán... 
1.131. 
F E R N A N D E Z D E E S P R I E L L A , José 
Vecino de Oviedo 
acciones: 
5.112 a 5.115 (endosadas) 
1.132. 
F E R N A N D E Z D E L A P E R R E R I A , 
Mateo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
51.869 a 51.874 (endosadas) 
1.133. 
F E R N A N D E Z F R A N C O S , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.759 a 36.760 (endosadas) 
92 
1.137. 
F E R N A N D E Z D E G U E V A R A , Manuel 
V. OBRA PIA que fundó Antonio Fernández 
de Guevara... 
1.138. 
F E R N A N D E Z D E L A S H E R A S , Juan 
Bautista 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
92.937 a 92.400 (endosadas) 163 
1.139. 
F E R N A N D E Z D E L J U N C A L , Pedro 
del comercio de la ciudad de Oviedo 
acciones: 
14.213 a 14.214 (endosadas) 24 
1.140. 
F E R N A N D E Z D E L A G A R O N , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
20.369 a 20.378 (endosadas) 35 
49.433 a 49.442 (endosadas) 87 
143.254 a 143.259 (endosadas) 249 
64 
1.134. 
F E R N A N D E Z D E L A F U E N T E , 
Joaquín 
Presbítero de la villa de Sesma, reino de Nava-
rra 
acciones: 
124.190 a 124.196 216 
1.141. 
F E R N A N D E Z D E L E G A S P E , 
José Ramón 
Cura de San Salvador de Leire y de San Julián 
de Casantoña 
acciones: 
88.809 a 88.826 157 
147.635 a 147.636 256 
103 
1.142. 
F E R N A N D E Z D E L E O N , Pascuala 






F E R N A N D E Z D E L P A T O , Domingo 
Criado del Rey, vecino de Madrid 
acciones: 
22.791 a 22.814 (endosadas) 





F E R N A N D E Z L O R E D O , Domingo 
Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.425 a 128.428 223 
1.150. 
F E R N A N D E Z P E N A L O S A , Francisco 
Javier 
Vecino de Madrid 
acciones: 
69.608 a 69.657 (endosadas) 124 
1.144. 
F E R N A N D E Z D E M E D R A N O , 
Enrique Agustín 
Teniente del Rey en Pamplona... y su mujer 
Genara de Gainza 
acciones: 
39.890a 39.905 (endosadas) 70 
1.151. 
F E R N A N D E Z PEÑALOSA, Miguel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.091 a 33.115 (endosadas) 
36.417 a 36.421 (endosadas) 
58.518 a 58.532 (endosadas) 






F E R N A N D E Z D E M I R A N D A , Santiago 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.428 a 39.429 69 
1.152. 
F E R N A N D E Z P E Ñ A L O S A , Santiago 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.726 a 36.733 (endosadas) 




F E R N A N D E Z N I E T O , Florencio 
Marcelino 
Vecino de Madrid 
acciones: 
89.351 a 89.360 (endosadas) 158 
1.152. 
F E R N A N D E Z D E L P O Z O , María 
de la Fuencisla 
Vecina de Madrid 
acciones: 
93.061 a 93.085 (endosadas) 164 
1.147. 
F E R N A N D E Z O L I V E R , Ana 
acciones: 
130.283 a 130.302 (endosadas) 226 
1.154 
F E R N A N D E Z D E L P O Z O , Micaela 
Vecina de Sepúlveda 
acciones: 
93.111 a 93.118 (endosadas) 164 
1.148. 
F E R N A N D E Z D E P A L A C I O S , Juan 
Vecino de Cangas de Tineo 
acciones: 
126.246 a 126.253 (endosadas) 219 
1.155. 
F E R N A N D E Z Q U E I P O , Juan 
Natural de Caleyo, Obispado de Oviedo; resi-
dente en Madrid 
acciones: 
34.631 a 34.638 (endosadas) 
104 
1.156. 
F E R N A N D E Z D E Q U I R O G A , Manuel 
Antonio 
Vecino de Valladolid 
acciones: 




F E R N A N D E Z U B I A Ñ O , Juan Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




F E R N A N D E Z Q U I R O G A , María Teresa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
65.286 a 65.315 116 
1.165. 
F E R N A N D E Z U S M E N , Baltasar 
Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
61.239 a 61.243 109 
1.158. 
F E R N A N D E Z D E R A V A G O , María 
Francisca 
Vecina de Madrid 
acciones: 
41.485 a 41.486 73 
1.166. 
F E R N A N D E Z V A L , Pedro 
Doctor de la Universidad de Valladolid 
acciones: 
61.636 a 61.685 109 
1.159. 
F E R N A N D E Z D E R E T A N A , Joaquín 
Benito 
Residente en Madrid 
acciones: 
51.605 a 51.629 91 
1.167. 
F E R N A N D E Z V A L L E , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.735 a 37.740 (endosadas) 65 
1.160. 
F E R N A N D E Z D E R I V E R A , Gregoria 
V. PATRONATO R E A L , que fundó Gregoria 
Fernández de Rivera... 
1.168. 
F E R N A N D E Z D E V A L L E J O , Carlos 
Vecino de Villasana, del valle de Mena 
V. VINCULO, que fundó Juan Antonio de 
Aganza... 
1.161. 
F E R N A N D E Z D E R O J A S , Antonio 
Vecino de El Escorial 
acciones: 
37.229 a 37.230 65 
1.169. 
F E R N A N D E Z V A L L E J O , Juan José 
Provisor y Vicario General del Obispado de Pa-
lencia 
V. POLO ROSI, José 
1.162. 
F E R N A N D E Z S A A V E D R A , Domingo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.153 a 33.155 57 
1.170. 
F E R N A N D E Z Y V A R G A S , Josefa 
Viuda de Manuel de Alberenga 
acciones: 
61.979 a 61.983 (endosadas) 110 
1.163. 
F E R N A N D E Z T O R I B I O , María 
Teresa 
V. MAYORAZGO que fundó... María Teresa 
Fernández Toribio... 
1.171. 
* F E R N A N D E Z D E V I L L A , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 








F E R R E R B R U , Pedro 






F E R R A N D I Z B E N D I C H O , Pablo 
Del Consejo de S.M. en el de Castilla 
acciones: 
37.766 a 37.795 (endosadas) 65 
1.181. 
F E R R E R Y F O N T , Martín 
Del comercio de Barcelona 
acciones: 
9.300 a 9.302 (endosadas) 16 
1.174. 
F E R R A R I , José Matías 
Del comercio de Nápoles 
acciones: 
7.761a 7.780 




F E R R E R O , Inés 
Vecina de Madrid 
acciones: 
90.635 a 90.637 (endosadas) 160 
1.175. 
F E R R E I R A , Marcos de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.318 a 60.325 107 
1.183. 
F E R R O , Gregorio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
92.071 a 92.091 (endosadas) 163 
1.176. 
F E R R E R , Baltasar 
Teniente Coronel del Real Cuerpo de Artillería 
acciones: 
94.700 a 94.709 (endosadas) 




F E R R U Z , Petronila 
Vecina de Madrid 
acciones: 
47.180 a 47.181 (endosadas) 83 
1.177. 
F E R R E R , Francisco 
Vecino de la ciudad de Palma de Mallorca 
acciones: 
89.004 a 89.013 
1.178. 
F E R R E R , Jacinto 
Presbítero, vecino de Cuenca 
acciones: 
94.625 a 94.626 
1.185. 
* F I D E I C O M I S O 
perpetuo que fundó José Joaquín de Monteale-
157 gre. Duque de Montealegre, [Marqués de Sa-
las], de que son poseedores Antonio Cayetano, 
José, Joaquín, María Antonia y María Teresa de 
Acosta y Montealegre, hermanos 
acciones: 
57.089 a 57.488 101,102 
58.708 a 60.306 104,105,106,107 
115.210 a 115.394 201 
167 122.952 a 123.030 (endosadas muchas de ellas) - 214 
1.179. 
F E R R E R , Rita 
Vecina de Madrid 
acciones: 
129.804 a 129.853 (endosadas) 225 
1.186. 
F I G U E R A S , José 
Vecino de Zaragoza 
acciones: 
46.101 a 46.105 (endosadas) 
106 
1.187. 
F I G U E R E Y G A R Z O , José 
Vecino de Cádiz, para completar la congrua ne-
cesaria para ordenarse 
acciones: 




F I T Z G E R A L D , Guillermo de 
Capitán del Regimiento de Irlanda 
acciones: 




F I G U E R O A , Angela 
Vecina de La Coruña 
acciones: 
122.187 a 122.190 (endosadas) 212 
1.196. 
F I Z E A U X G R A N D y Cía. 
Del comercio de Amsterdam 
acciones: 
10.935 a 10.984 (endosadas) 19 
1.189. 
F I G U E R O A , Manuel Ventura 
Gobernador del Consejo de Castilla 
[Presidente de la Junta para reorganizar el 
Banco] 
V. PATRONATO fundado por... 
1.197. 
F L E U R I O T P A R I S I E N Y M A R Q U E Z , 
Teresa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
60.545 a 60.550 (endosadas) 107 
1.190. 
* F I G U E R O A , Pablo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.845 a 32.944 (endosadas) 56 
1.191. 
F I G U E R O A Y B A E N A , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
122.935 a 122.951 (endosadas) 214 
1.192. 
F I N G U E R L I N Y S C H E R E R 
Vecinos de Lyon, [comerciantes de Lyon] 
acciones: 
15.887 a 15.911 (endosadas) 28 
1.193. 
F I O L Y B O N E T , Joaquín 
-•y José Fiol y Bonet, hermanos, residentes en 
Palma de Mallorca 
acciones: 
72.795 a 72.807 129 
1.198. 
F L I P A R T , José 
Vecino de Madrid, pintor de Cámara de 
S.M.Q.D.G. 
acciones: 
10.485 a 10.509 (endosadas) 18 
71.535 a 71.542 (endosadas) 127 
1.199. 
F L O R E S , Francisco Fernardo de 
Capellán de S.M. en el Real Monasterio de la 
Visitación de Madrid 
acciones: 
51.875 a 51.894 92 
1.200. 
F L O R E S , José Antonio 
Canónigo de la Catedral de León 
acciones: 
48.737 a 48.741 86 
52.744 a 52.749 93 
[103.335 a 103.337] 
1194. 
P I S C E L O , Cayetana 
Vecina de Madrid 
acciones: 
88-184 a 88.187 156 
1.201. 
F L O R E S , José Miguel de 
asesor de guerra de la plaza de Madrid 
acciones: 
76.741 a 76.781 (endosadas) 





F L O R I D A B L A N C A , Conde de 
Primer Secretario de Estado 
acciones: 
3.141 a 3.160 (endosadas) 
Caja 
1.209. 
F O N T A N A R , Pedro Díaz de Mendoza. 
Marqués de 




F O C I N O S D E B E N D A Ñ A , Joaquín 
Vecino de Padrón 
acciones: 
122.254 a 122.263 (endosadas) 213 
1.210. 
F O R N A R Y , Juan 
Presbítero, beneficiado en la Catedral de Ma-
llorca 
acciones: 
123.806 a 123.807 (endosadas) 215 
1.204. 
F O N S D E V I E L A , Felipe de. 
Marqués de la Torre 
Ministro extraordinario de S.M. en la Corte de 
Rusia 
acciones: 
21.478 a 21.777 (endosadas a partir de la 21.618) 36, 37 
1.211. 
F O R O N D A , Luis Antonio de 
Caballero de la Orden de Santiago 
V. MAYORAZGO que fundó Luis Antonio de 
Foronda... 
1.205. 
F O N S E C A , Ambrosio 
Rector de las parroquias de Santa María del Ca-
mino y San Benito del Campo, de la ciudad de 
Santiago 
acciones: 
129.960 a 129.979 (endosadas) 225 
1.206. 
F O N S E C A , Mayor 
V. MAYORAZGO que fundaron Rodrigo Me-
gíay... 
1.207. 
F O N T , Jaime 
Presbítero, vecino de Palma de Mallorca; rector 
de la villa de Selva, reino de Mallorca 
acciones: 
60.642 a 60.647 107 
72.808 a 72.813 129 
89.014 a 89.021 157 
1.212. 
F O R O N D A , Valentín Tadeo de 
V. MAYORAZGO que fundó Luis Antonio de 
Foronda... 
1.213. 
F O S A T I , Julia María 
Vecina de Madrid 
acciones: 
33.156 a 33.161 (endosadas) 57 
1.214. 
F O U R D I N I E R , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
3.196 a 3.222 3 
9.409 a 9.414 17 
9.889 a 9.891 17 
10.640 a 10.654 19 
32.222 a 32.228 55 
58.315 a 58.317 104 
75.467 a 75.490 (endosadas algunas) 134 
1.208. 
F O N T A N A R , Conde de 
V. MAYORAZGO que fundó Cristóbal de Be-
navente. Conde de... 
Véase además: 
ALCANTARA T E L L E Z GIRON, Pedro de... 
1.215. 
F R A , Pedro de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
31.342 a 31.344 (endosadas) 
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1.216. 
F R A G U A S , Marcos 
Presbítero, residente en la villa de Maella 
acciones: 




F U E N T E , Ambrosia de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 




F R A N C I A , Nicolás de. 
Marqués de San Nicolás 
V. M A Y O R A Z G O , que fundó Nicolás de 
Francia... 
1.225. 
F U E N T E , Cayetano de la 
V. MEMORIA que ha de fundar... Cayetano 
de la Fuente... 
1.218. 
F R A N C I A Y S O L A , Joaquín de. 
Marqués de San Nicolás 
V. M A Y O R A Z G O , que fundó Nicolás de 
Francia... 
1.226. 
F U E N T E H E R M O S A , Juan Francisco del 
Castillo. Marqués de Valera y Fuente Her-
mosa 
V. CASTILLO, Juan Francisco del. Marqués de 
Valera y Fuente Hermosa 
1.219. 
F R A N C I S C A N A S - O S 
V. COMUNIDAD de la Purísima Concepción 
Francisca de Valladolid 
1.227. 
F U E N T E L U J A N Y M I E D E S , Juan Ana-
cleto y Miguel Jerónimo 
V. MIEDES, Ana 
1.220. 
F R A N C I S C O , Tomás 
Vecino de la villa de Getafe 
acciones: 
9.368 a 9.369 (endosadas) 
1.221. 
F R A Y L E , Andrés 
del comercio de Burgos 
acciones: 
2.301a 2.325 





F U E N T E L S O L , Mayorazgo y título 
V. MAYORAZGOS D E CAÑETE... 
1.229. 
F U E N T E S . María Teresa Osorio Fernán-
dez de Velasco. Condesa de Torralba y Ta-
lara. Marquesa de 
V. OSORIO FERNANDEZ D E VELASCO, 
María Teresa. Condesa de Torralba y Talara. 
Marquesa de Fuentes 
1.222. 
F R I A S , Francisca Javier a de 
Viuda, vecina de la ciudad de Vitoria 
acciones: 
94.771 a 94.780 (endosadas) 167 
1.230. 
F U E N T E S M A N G A S , José 
Corregidor de la ciudad de Villena 
acciones: 
124.198 a 124.215 (endosadas) 216 
1.223. 
F R U T O S SESEÑA, Atonio 
V. CAPELLANIA que ha de fundar Antonio 
Frutos Seseña... 
1.231. 
F U E N T E V I L L A , Bernabé Epifanio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
58.697 a 58.699 (endosadas) 104 
W9 
1.232. 
F U E N T E V I L L A , María Catalina 
Vecina de Madrid 
acciones: 
58.689 a 58.696 (endosadas) 
1.233. 
F U E R O , Francisco Antonio 
Cura propio de la villa de Azañón; Obispado de 
Cuenca 
acciones: 
126.192 a 126.195 (endosadas) 
1.234. 
F U E R O , Francisco Fabián 





F U N D A C I O N 
que ha de hacer Diego de Guzmán Fernández 
de Córdoba, Marqués de Montealegre, en favor 
de su hija María Isidra Quintana, Doctora en 
Artes y Letras humanas 
acciones: 
133.793 a 133.800 232 
1.241. 
F U N D A C I O N 
que va a hacer José Benito de Montenegro, al-
guacil mayor de la Inquisición del reino de Gali-
cia, para dotes a doncellas hijas de vecinos de 
los lugares de Villalba y Puebla de Burón 
acciones: 
27.567 a 27.581 47 
1.235. 
F U E R T E G O L L A N O , Fernando Baque-
dano. 
Marqués de 
V. MAYORAZGO D E GOLLANO 
1.242. 
F U N D A C I O N E S 
Véase además: 
ANIVERSARIOS, CAPELLANIAS, MEMO-
RIAS Y OBRAS PIAS, PATRONATOS 
1.236. 
F U E R T E S , Gregorio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
55.938 a 55.939 99 
1.243. 
F U R U N D A R E N A , José Antonio de 
Presbítero, vecino de la villa de Azcoitia 
acciones: 
92.285 a 92.299 (endosadas) 163 
1.237. 
F U L L A N A , Fulgencio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
21.414 a 21.425 (endosadas entre otros 
a Cabarrús y Lalanne) 36 
1.244. 
G A B R I E L , Martín 
Ingeniero Director de los Reales Ejércitos 
acciones: 
[9.694 a 9.718] 
16.062 a 16.077 (endosadas) 
36.253 a 36.256 (endosadas) 





* F U N D A C I O N ^ 
de misas perpetuas de Teresa de Agulló, Mar-
quesa de Gironella de la que es patrono el 
Obispo de Barcelona 
acciones: 
149.045 a 149.129 259 
1.245. 
G A C I A S V I D U A , Antonia Ana 
Natural y vecina de Palma de Mallorca 
acciones: 
53.129 a 53.134 94 
1.239. 
F U N D A C I O N 
que ha de hacer Primitivo Duro, presbítero, ve-
cino de la ciudad de Avila, en la Iglesia Parro-
quial de Santo Tomás 
acciones: 




* G A G E S , Francisca de 
Vecina de Pamplona; viuda de Charun 
acciones: 
. 122.091 a 122.125 (endosadas) 
123.236 a 123.240 (endosadas) 
130.993 a 131.014 (endosadas) 






G A I N Z A , Eugenio de 
v su mujer Sebastiana de Ayestarán, 
de la villa de Zumárraga (Guipúzcoa) 
acciones: 





G A L A R Z A Y A G U I R R E , José Vicente 
de 
Vecino de Mondragón 
acciones: 
92.212 a 92.222 163 
1.248. 
G A I N Z A 
V. G A Y N Z A 
1.255. 
G A L A V E R T , Antonio. 
Del Comercio de la ciudad de Valencia 
acciones: 
9.275 a 9.299 (endosadas) 




G A I T A N D E A Y A L A , Manuel José 
Conde de Villafranca de Gaitán 
Vecino de Mondragón, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
52.978 a 53.077 (endosadas) 




G A L B E Z 
Véase además: 
G A L V E Z 
1.250. 
G A L A B E R T 
V. G A L A V E R T 
1.257. 
G A L B E Z , Miguel de 
Vecino de Madrid 
[Ministro de España en San Petersburgo] 
acciones: 
51.806 a 51.830 (endosadas las 9 primeras) 92 
1.251. 
G A L A I N , Juan Fermín 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 
40.049 a 40.080 (endosadas) 




G A L B E Z C A B A L L E R O , Gregorio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
35.422 a 35.427 (endosadas) 




G A L A N T E Y S A A V E D R A , Francisco 
Abad de Ampudia y su abadía, señor de las vi-
llas de Usillos y Villaldabin 
acciones: 
51.181 a 51.210 (endosadas a partir 51.203) 
60.355 a 60.360 
62.920 a 62.922 
Véase además: 
CAPELLANIA que ha de fundar 





G A L D I A N O , Felipe Santiago de 
Vecino de los Arcos, reino de Navarra 
acciones: 
27.372 a 27.379 
65.779 a 65.793 
1.260. 
C A L D O S , Juan de 
V. CAPELLANIA...que fundó 




G A L A R Z A , Gabriel de 
Regidor que fue de la villa de Madrid 
V. MAYORAZGO que fundó Gabriel de Ga-
larza... 
1.261. 
G A L F A R E 
acciones: 
108.871 a 108.872 
Felipe 
191 
/ / / 
1.262. 
G A L F A R S O R O , Josefa 
Vecina de la villa de Mutiloa, 
prov. de Guipúzcoa 
acciones: 




G A L U P - S A R R I E R A Y C I A 
Del Comercio de Barcelona 
acciones: 




G A L T A N O , Juan Manuel 
Canónigo de la catedral de León 
acciones: 
81.607 a 81.612 
85.513 a 85.514 
1.264. 
[ G A L I N D O , Miguel] 
acciones: 




G A L V E Z 
Véase además: 
G A L B E Z 
1.271. 
G A L V E Z , José de 
Secretario de Estado y del despacho Universal 
de Indias 
acciones: 
3.525 a 3.549. 
1.265. 
G A L I N D O , Pedro. 
Contador general de penas de Cámara y 
gastos de Justicia del Reino. [Comisario 
del Banco de San Carlos] 
acciones: 
9.197 a 9.199 (endosadas) 16 
125.302 a 125.316 (endosadas) 217 
141.471 a 141.475 (endosadas) 246 
1.266. 
G A L I S T E O G I O R R O , Félix. 
Vecino de Madrid 
acciones: 
89.304 a 89.328 (endosadas) 158 
1.272. 
G A L V E Z , Matías de 
Teniente General de los Reales Ejércitos y vi-
rrey del reino de Nueva España 
acciones: 
66.064 a 66.563 (endosadas algunas) 117,118. 
1.273. 
G A L V E Z , Miguel de 
Del Consejo de su Majestad, en el Consejo de 
Guerra. Caballero de la Orden de Carlos III 
acciones: 
8.987 a 8.996 16 
63.308 a 63.311 112 
109.162 a 109.187 191 
148.873 a 148.922 258 
1.267. 
G A L O C A R R A S C O , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.903 a 37.914 (endosadas) 




G A L V E Z T E L L E Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.449 a 33.454 (endosadas) 




G A L L E R O , Francisco 
acciones: 
131.373 a 131.398 228 
1.275. 
G A L L A E S T E G U I , Pedro. 
Caballero de la Real y distinguida Orden 
de Carlos I I I , vecino de Madrid 
acciones: 
89.180 a 89.272 157 
112 
1.276. 
G A L L E G O Y H E R E D I A , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 




G A M O N E D A R O J A S Y R O M A N O , 
Manuel 
Vecino de las villa de Cangas de Tineo 
acciones: 








G A M B O A , Antonia de 




G A N , Tomás Antonio de 
136 Residente en Madrid 
acciones: 
91.821 a 91.823 162 
1.278. 
G A M I Z , Francisco Avencio 
Cura beneficiado de la ciudad de Vitoria 
acciones: 
64.256 a 64.260 (endosadas) 
91.587 a 91.591 (endosadas) 
1.279. 
G A M I Z , José Roque 
Presbítero beneficiado de la Universidad de la 
ciudad de Vitoria 
acciones: 
140.565 a 140.568 (endosadas) 
1.280. 
G A M I Z , Manuel 
Vecino de Vitoria 
acciones: 
140.619 a 140.626 (endosadas) 
1.281. 
G A M O N , Juan Ignacio de 
Vecino de la villa de Rentería, provincia de 
Guipúzcoa 
acciones: 
12.158 a 12.167 
1.282. 
G A M O N , Miguel Manuel de 
Vecino de San Sebastián; presbítero 
acciones: 
9.528 a 9.535 (endosadas) 
16.106 (endosadas) 
37.922 a 37.928 (endosadas) 













* G A N D A R A R E A L , [Zorrilla San Martín], 
Marqués de la 
Vecino de Torrelaguna 
acciones: 
40.539 a 40.568 
40.626 a 40.634 
40.930 a 40.931 
62.748 a 62.806 (endosadas algunas) 
1.286. 
G A R A G A R Z A , Benito 
Vecino de la villa de Villafranea, prov. de Gui-
púzcoa 
acciones: 
41.703 a 41.704 (endosadas) 
1.287. 
G A R A I C O E C H E A , Francisco Antonio 
de 
de la provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
18.176 a 18.180 (endosadas) 
1 288 
G A R A I Z A B A L C E N I T A , José de 
...y Tomasa de Asúa y Echevarría, su mujer, 
vecinos de Elorrio 
acciones: 
90.342 a 90.346 (endosadas) 
1.289. 
G A R A U , Coloma 
...y Micaela Grau, vecinas de Llumayor, herma-
nas 
acciones: 











G A R A U , Margarita Ana 






G A R C I A , Eugenio 
Vecino de Alagón, reino de Aragón 
acciones: 




G A R A Y , Pedro 
Residente en La Haya 
acciones: 
45.089 a 45.098 (endosadas) 79 
1.299. 
G A R C I A , Felipe Santiago 
Vecino de Madrid 
acciones: 
40.089 a 40.090 (endosadas) 70 
1.292. 
G A R A Y Y O T A Ñ E Z , Juan de 
V. MAYORAZGO D E L A CASA D E OTA-
ÑEZ... 
1.300. 
G A R C I A , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
101.306 a 101.310 (endosadas) 178 
1.293. 
G A R C E S D E M A R C I L L A , José Tomás 
Vecino de Valencia, vecino de Morella 
acciones: 
19.985 a 19.986 (endosadas) 
20.154 a 20.155 (endosadas) 





G A R C I A , Juan Antonio 
Presbítero 
acciones: 
128.413 a 128.414 223 
1.294. 
G A R C I A , Alejandro. 
Vecino de Madrid 
acciones: 
75.212 a 75.236 (endosadas) 




G A R C I A , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
56.988 a 56.990 101 
1.295. 
G A R C I A , Casimiro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
139.787 a 140.386 (endosadas) 243, 244. 
1.303. 
G A R C I A , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
38.753 (endosada) 67 
1.296. 
G A R C I A , Domingo 
...y Manuela Domínguez, vecinos de Madrid 
acciones: 
85.379 a 85.384 (endosadas) 




G A R C I A , Rita 
Vecina de Madrid 
acciones: 
46.004 a 46.015 (endosadas) 








G A R C I A , Teresa 
V. B O S Q U E , Simón 
114 
1.306. 
G A R C I A Y A G U I L A R , Baltasar 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.690 a 37.694 (endosadas) 
75.001 a 75.005 (endosadas) 
113.374 a 113.375 (endosadas) 
1.307. 
G A R C I A A L C A L D E , Feliciana 









G A R C I A C A L E R O , Rosa 




G A R C I A D E C A R R A S Q U E D O , María 
Josefa 
Vecina de Santander 
acciones: 





G A R C I A A L C A L D E , Josefa 




G A R C I A A L C A L D E , Simón 
acciones: 




G A R C I A D E A L M A R Z A , Agustín 
Vecino de Barcelona; presbítero 
acciones: 
17.990 a 17.996 






G A R C I A C A S T A Ñ O S O , Manuela 
V. CASTAÑOSO, María Jacinta 
1.316. 
G A R C I A D E C A S T R O , Castor 
Vecino de Valladolid 
acciones: 
56.845 a 56.894 
1.317. 
G A R C I A C A T A L A N , José 
acciones: 
130.380 a 130.387 (endosadas) 
1.318. 
G A R C I A D E E C H A B U R U , Luis 
Vecino de Madrid 
acciones: 
85.835 a 85.859 (endosadas) 






G A R C I A D E A R A S U R I , Saturnino 
Natural de Lorca, Secretario del Obispo de Are-
quipa 
acciones: 
124.551 a 124.557 216 
1.319. 
G A R C I A F R A I L E , Mariana 
Vecina de Madrid 
acciones: 
108.816 a 108.824 191 
1.312. 
G A R C I A D E C A B R E R A , Mariana 
Vecina de Málaga 
acciones: 
122.032 a 122.033 (endosadas) 212 
1.320. 
G A R C I A G A S T O N , Bartolomé 
Vecino de Madrid 
acciones: 
142.043 a 142.072 (endosadas) 247 
115 
1.321. 
G A R C I A H E R R E R O S , José 
Comisario General de la Santa Cruzada 
acciones: 
29.933 a 29.957 
Véase además: 
MAYORAZGO que fundó Pascual Herreros... 
1.322. 
G A R C I A H I E R R O Y M A N S I L L A , 
Juan. 
V. MEMORIAS... que fundaron en la Ig. Pa-
rroquial de... Aranda de Duero, Juan García 
Hierro y Mansilla... 
1.323. 
G A R C I A J A L O N , Benito 
Vecino de la ciudad de Tuy 
acciones: 






G A R C I A M A Y O R A L , Santiago 
Vecino de Madrid 
acciones: 
130.606 a 130.626 (endosadas) 
1.329. 
G A R C I A R E C A I N , Ana 
V. MAYORAZGO que fundaron Juan Liza-
razuy... 
1.330. 
G A R C I A R O M O , Eugenio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
129.598 a 129.600 (endosadas) 
1.331. 
G A R C I A R O M O , Joaquín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.092 a 34.099 (endosadas) 
46.001 (endosada) 
1.332. 
G A R C I A R U B I O , Lorenzo 
del Comercio de Sevilla 
acciones: 







G A R C I A D E M I R A N D A , Domingo 
Vecino de Sevilla 
acciones: 
41.391 a 41.392 (endosadas) 
129.754 a 129.757 (endosadas) 
1.326. 
G A R C I A O R O Z C O , María 




G A R C I A D E S A L C E D O , José 
V. MAYORAZGO que fundaron... José Gar-
cía de Salcedo y María Florencia de Sah-
tayana... 
1.334. 
G A R C I A S A N T A C O L O M B A B A R R I O 
Y C I F U E N T E S , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
51.311 a 51.340 (endosadas algunas) 91 
1.327. 
G A R C I A D E L A O S A , María Magdalena 
Vecina de Madrid 
acciones: 
30.638 a 30.640 52 
1.335. 
G A R C I A S E R R A N O , Juan Manuel 
V. MEMORIA que fundó Juan Manuel García 
Serrano, en la capilla de Ntra. Sra. de los Dolo-
res... 
1.328. 
G A R C I A D E Q U I R O S , Diego. 
como curador «ad bona» de José Mariano Be-
rreco, vecino de Madrid 
acciones: 
65.690 a 65.699 (endosadas) 117 
1.336. 
G A R C I A S I L I C E O , Alonso 





G A R C I A S O L I S , Francisco 
Bibliotecario de la Biblioteca de la Universidad 
de Oviedo. 
V. MEMORIA PIA, que fundó Lorenzo Solís 
en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo 
Caja 
1.345. 
G A R I C O E C H E A , Juan Francisco 
Veedor general en las Reales Caballerizas 
acciones: 
3.327 a 3.328 
1.338. 
G A R C I A D E L V A L L E , María 
Natural del lugar de Naraval, Asturias 
acciones: 
61.116 a 61.117 108 
1.346. 
* G A R M E N D I A , José de 
Residente en Madrid 
acciones: 
47.257 a 47.306 83 
1.339. 
G A R C I A Y V A R E L A , Felipe 
Vecino de Santiago 
acciones: 
41.096 a 41.120 72 
1.347. 
C A R N I C A , María Sebastiana de 
Vecina de Santillana 
acciones: 
63.889 a 63.913 113 
1.340. 
G A R C I A D E L A V E G A , Francisco 
Natural del lugar de Naraval, Asturias 
acciones: 
61.112 a 61.115 108 
1.348. 
G A R R I D O , Gregorio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
40.200 a 40.205 (endosadas) 
63.834 a 63.839 (endosadas) 





G A R C I A D E Y U S T O , Matías 
V. VINCULO, que ha hecho... 
Matías García de Yusto... 
1.349. 
G A R R I D O , José Roberto 
Vecino de Vitoria 
acciones: 
45.509 a 45.558 (endosadas) 80 
1.342. 
G A R C I G R A N D E , José Vicente de Espi-
nosa. Vizconde de 
V. ESPINOSA, José Vicente de. Vizconde de 
Garcigrande 
1.343. 
G A R D O Q U I , José e hijos 
Del comercio de Bilbao 
acciones: 
9.225 a 9.274 (endosadas hasta la 9.255) 
1.344. 
G A R I C A N O , Miguel Antonio de 
Rector actual de la Iglesia Parroquial de la villa 
de Legorreta en la provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
19.850 a 19.866 (endosadas) 





* G A R R O , Nicolás Ambrosio de 
[Marqués de las Hormazas] 
Vecino de Madrid 
acciones: 
83.696 a 83.749 
1.351. 
G A R Z Ó N , Bárbara Gabina 
Vecina de Maqueda 
acciones: 




G A S C O , 
V. SARRIO Y GASCO 
117 
1.353. 
G A S C O , Lorenzo Alonso 
Presbítero, vecino de Meco 
acciones: 
89.340 a 89.350 (endosadas) 
1.354. 
G A S C O , Nicolás Alonso 
Presbítero, vecino de Meco 
acciones: 
89.329 a 89.339 (endosadas) 
1.355. 
G A S C O N , Josefa 
Viuda, vecina de San Ildefonso 
acciones: 
34.327 a 34.329 
1.356. 
G A S C O N , Juan Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.963 a 32.972 
35.416 a 35.417 
46.915 a 46.917 
88.230 a 88.234 
112.822 a 112.826 
1.357. 
G A S C O N , Manuel Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 












G A S C U E N A Y E R R A I Z , Brígida de 
Vecina de la villa de Gascueña 
acciones: 
123.268 a 123.276 
1.359. 
G A U S A , Conde de 
V. MUZQUIZ, Miguel de 
1.360. 
G A U S A , Condesa viuda de 
V. CLEMENTE Y L E O Z , Ignacia 
214 
1.361. 
G A V A R R I , Juan Bautista 
V. Casanova, Josefa María 
1.362. 
G A V I L A N E S , Primitivo 
V. CAPELLANIA de Nuestra Señora de Gua-
dalupe... que fundó Pedro Alvares de Reyero. 
1.363. 
* G A Y , Claudio > 
Vecino de Amiens; vecino de Lyon 
acciones: 
135.518 a 135.717 (endosadas) 
140.692 (endosada) 
1.364. 
G A Y A R R E , Juan Pascual de 
V. CAPELLANIA fundada por Juan Pascual de 
Gayarre... 
1.365. 
G A Y A R R E Y L A N D A , Felipe 
V. CAPELLANIA fundada por Juan Pascual de 
Gayarre... 
1.366. 
G A Y N Z A , Juan de 
V. MAYORAZGO D E GAYNZA 
1.367. 
G A Y N Z A Y M O N Z O N , José Javier de 
acciones: 
131.540 a 131.543 
Véase además: 
MAYORAZGO D E GAYNZA 
1.368. 
G A Y O S O , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
40.461 a 40.464 (endosadas) 
1.369. 
G A Y O S O , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.253 a 90.256 (endosadas) 










G A Z T E L U , Francisco Antonio 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 
34.571 a 34.577 (endosadas) 
45.587 a 45.589 (endosadas) 
76.735 (endosadas) 







G E T I N O Y A C E B E D O , Félix 
Del hábito de Santiago, canónigo de la Santa 
Iglesia de León. 
acciones: 




G A Z T E L U , Manuel de 
V. CAPELLANIA que fundó Manuel de Gaz-
telu... 
1.378. 
G I B E R T , Antonio 
Vecino de Palma de Mallorca 
acciones: 
22.577 a 22.578 (endosadas) 38 
1.372. 
G A Z T E L U , Roque 
Vecino de la ciudad de Pamplona 
acciones: 
92.539 a 92.572 (agregadas las diez últimas 
al Mayorazgo de Gaztelu) 
163 
1.379. 
G I L , José Luis 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.586 a 35.587 (endosadas) 61 
1.373. 
G A Z T E L U Z U B I M E N D L Vicenta Joa-
quina 
V. VINCULO que fundó María Josefa de Eli-
zalde... 
1.374. 
G E L A B E R T , Miguel 
Teniente del Regimiento de Milicias de Ma-
llorca, vecino de Benisalem 
acciones: 
64.731 a 64.740 
1.380. 
G I L Y C A S C A J E D O , Isabel 




G I L D E L G A D O , Rafael Antonio 
Caballero de la Orden de Calatrava 
acciones: 
51.358 a 51.365 
88.944 a 88.947 (endosadas algunas) 







G E L E B E R T , Antonio 
Presbítero; vecino de Palma de Mallorca 
acciones: 
40.246 a 40.250 70 
Véase además: 
OBRA PIA, Manda pía de Antonio de Gele-
bert... 
1.376. 
G E R V A S O N E , Juan Bautista 
Vecino de Génova 
acciones: 
^.746 a 12.770 (endosadas) 22 
1.382. 
* G I L D E L G A D O A R R I A G A Y 
S A L A M A N C A , Antonio Mariano 
acciones: 
123.842 a 123.915 (endosadas algunas) 
1.383. 
G I L Y L E M O S , Benito 
Vecino de Santiago 
acciones: 
64.330 a 64.379 (endosadas) 
1.384. 
G I L Y L E M O S , María Antonia 






G I L D E P A L A C I O , Nicolás 
Coronel del Ejército; vecino y regidor perpetuo 
de la ciudad de Falencia y decano de su Ayunta-
miento, 
acciones: 
108.865 a 108.870 (endosadas) 
121.375 a 121.376 (endosadas) 
1.386. 
G I L S A N C H E Z , Manuel 
Cura propio de la Iglesia Parroquial de Encinas, 
Obispado de Segovia 
acciones: 





G I R A R D , José 
Residente en Madrid 
acciones: 
25.365 a 25.367 (endosadas) 
1.393. 
* G I R A R D O T H A L E R y Cía. 
Del Comercio de Paris 
acciones: 
12.702 a 12.721 (endosadas) 
41.621 a 41.650 (endosadas) 
65.118 a 65.167 (endosadas) 
81.754 a 81.853 (endosadas) 









G I L D E T E J A D A , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
130.326 a 130.328 (endosadas) 




* G I R A R D O T D E M A R I G N Y , Juan 
Vecino de París 
acciones: 
47.832 a 47.881 (endosadas) 
60.898 a 60.997 muchas 





G I L D E L A T O R R E , Sebastián 
Oficial de la Secretaría del Consejo y Cámara 
de Indias por lo tocante al Perú. 
acciones: 
91.657 a 91.662 (endosadas) 162 
1.395. 
G I R A R D O T D E V E R M E N O U L T , Juana 
Margarita 
Viuda de Montz 
acciones: 
79.060 a 79.089 (endosadas) 61 
1.389. 
G I L A V E R T , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
12.961 a 13.040 (endosadas) 




G I R O N , Anselmo 
Vecino de Aranda de Duero 
124.248 a 124.256 216 
1.390. 
G I L B E R T E , Juan Antonio 
Vecino de la ciudad de Logroño 
acciones: 
51.853 a 51.868 




G I R O N Y M O C T E Z U M A , María Isabel 
Marquesa de Altamira 
acciones: 
77.262 a 77.267 (endosadas) 137 
1.391. 
G I R A L D E Z , Jaime 
Vizconde de Valoría 
acciones: 
144.954 a 144.993 252 
1.398. 
G I R O N E L L A , Teresa de Agulló 
Marquesa de 





G O B E R N A D O R E S Y R E P U B L I C A S de 
la jurisdicción de Oaxaca 
V. OAXACA 
1.407. 
G O I R I , Juan Antonio 
Vecino de Elorrio 
acciones: 




G O D I N , Martín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
123.147 a 123.150 (endosadas) 214 
1.408. 
G O I R I , Juana 
V. RUIZ, Lucas 
1.401. 
G O D R O , Miguel Angel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.517 a 35.541 (endosadas) 61 
1.409. 
G O M E Z , Angel 
Vecino de Madrid 
acción: 
46.218 (endosada) 81 
1.402. 
G O E N A G A , Juan Domingo de 
V. CAPELLANIA fundada por Juan Domingo 
de Goenaga... 
CAPELLANIA que fundó Juan Bautista Itu-
rrioz... 
1.410. 
G O M E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acción: 
20.368 (endosada) 35 
1.403. 
G O I C O E C H E A , José Antonio de 
Segundo teniente de Reales Guardias de Infan-
tería Española 
acciones: 
8.550 a 8.579 (endosadas) 15 
1.411. 
G O M E Z , Cristóbal Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.501 a 60.508 (endosadas) 




G O I C O E C H E A , Juan Martín 
del comercio de la ciudad de Zaragoza 
acciones: 
20.342 a 20.366 35 
1.412. 
G O M E Z , Domingo 
...y María Martínez, su mujer 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.578 a 34.580 (endosadas) 




G O I C O E C H E A , Manuel de 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 





* G O M E Z , Fernando 
acciones: 
54.656 a 54.735 (endosadas) 97 
1.406. 
G O I R I , Francisco Javier 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.021 a 90.029 (endosadas) 159 
1.414. 
G O M E Z , Joaquín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.973 a 32.987 (endosadas) 





G O M E Z , José Antonio 
Vecino de Sevilla 
acciones: 




G O M E Z C A R R I L L O , Juan 
Presbítero, vecino de la villa de Casa del Rey, 
Campo de Uceda 
acción: 




G O M E Z , José 
V. OBRA PIA,que fundó Mosén José Gómez. 
1.424. 
G O M E Z D E C U E L L A R , Manuel Nicasio 
Cura de Canillas 
acciones: 
40.613 a 40.620 (endosadas) 




G O M E Z , José Victoriano 
Vecino de Burgos 
acciones: 
92.976 a 92.987 164 
1.425. 
G O M E Z D E C U E L L A R , María Estanis-
lada 
Vecina de Madrid 
46.219 (endosada) 81 
1.418. 
G O M E Z , Juan María 
Vecino de la ciudad de México 
V. MAYORAZGO que fundaron Rodrigo Me-
gía... 
1.426. 
G O M E Z D E C U E L L A R , Marta Casilda 
Vecina de Madrid 
acción: 
46.220 (endosada) 81 
1.419. 
G O M E Z , Miguel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.309 a 32.318 (endosadas) 




G O M E Z F A L C O N , María Francisca 
Vecina de Madrid 
acciones: 
108.921 a 108.926 (endosadas) 191 
1.420. 
G O M E Z , Paula 
Vecina de Madrid 
acciones: 
113.353 a 113.359 198 
1.428. 
G O M E Z I S L A , Juan Manuel 
Vecino del lugar de Azas, en el obispado de 
Santander 
acciones: 
108.954 a 108.958 (endosadas) 191 
1.421. 
G O M E Z A M O R A G A 
V. MAYORAZGO que fundó Gómez Amo-
raga... 
1.422. 
G O M E Z D E A Y L L O N . 
mingo 
Vecino de Osuna 
acciones: 




G O M E Z L O Z A N O , Fernando 




G O M E Z M A R T I N E Z , Juan 






G O M E Z Y O L I V A R E S , José Ignacio 
por congrua para ordenarse de sacerdote, según 
desea Francisco, su padre, vecino de la Real Isla 
de León 
acciones: 
123.595 a 123.612 215 
1.432. 
G O M E Z D E L A T O R R E , Antonio 
Ramón 
Vecino de Madrid 
acciones: 
49.378 a 49.402 (endosadas) 87 
89.691 a 89.725 (endosadas) 158 
1.433. 
G O M E Z D E L A T O R R E , Francisco 
Antonio 
Vecino del valle de Cabezón de la Sal; obispado 
de Santander 
acciones: 
147.606 a 147.616 (endosadas) 256 
1.434. 
G O M E Z D E L A T O R R E Y B A R R E N A , 
Ventura 
Del comercio de Bilbao 
acciones: 
7.847 a 7.871 (endosadas) 13 
1.438. 
G O M E Z U R R A , Melchor Miguel 
Vecino de San Vicente Arana, prov. de Alava 
acciones: 
140.659 a 140.666 
1.439. 
G O N Z A G A Y C A R A C C I O L O , María 
Antonia. Marquesa de Villafranca 
Viuda 
acciones: 
65.952 a 66.051 
1.440. 
G O N Z A L E Z , Antonia 
Viuda, vecina de Madrid 
acciones: 
61.706 a 61.714 
61.737 
1.441. 
G O N Z A L E Z , Diego 
V. MEMORIA, que fundó Diego González. 
1.442. 
G O N Z A L E Z , Domingo 
Residente en Madrid 
acciones: 
69.492 a 69.500 (endosadas) 









G O M E Z D E L A T O R R E Y J A R A V E I -
T I A , Ventura Francisco 
Del comercio de Bilbao 
acciones: 
7.872 a 7.896 13 
1.443. 
G O N Z A L E Z , Esteban 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.438 a 91.442 161 
1.436. 
G O M E Z T R E G O N I L , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
15.747 a 15.748 (endosadas) 28 
1.444. 
G O N Z A L E Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
101.672 a 101.676 (endosadas) 178 
1.437. 
G O M E Z D E U R R A , Martín Miguel 
Vecino de Falencia 
acciones: 
75.718 a 75.722 




G O N Z A L E Z , Francisco 




G O N Z A L E Z , Francisco Vicente 
Vecino del lugar de Casas de Bes, reino de Mur-
cia 
acciones: 
25.884 a 25.903 (endosadas) 





G O N Z A L E Z , Juan María 
Presbítero, vecino de Cádiz 
acciones: 




G O N Z A L E Z , Humbelina Manuela 
Religiosa novicia en el Monasterio de Bernardas 
de San Quirce de Valladolid 
acciones: 
92.192 a 92.193 163 
1.454. 
G O N Z A L E Z , Juan María 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
89.726 a 89.727 158 
1.448. 
G O N Z A L E Z , Jorge 
Vecino de Madrid 
acción: 
75.006 (endosada) 133 
1.455. 
G O N Z A L E Z , Leocadia Antonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
41.375 a 41.380 (endosadas) 72 
1.449. 
G O N Z A L E Z , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
62.467 a 62.468 111 
1.456. 
G O N Z A L E Z , Manuel 
V. CAPELLANIA fundada en la Iglesia de S. 
Salvador del Rey... 
V. MEMORIA de una misa fundada por los al-
baceas de Manuel González en el convento de 
San Francisco de Asís de León... 
1.450. 
G O N Z A L E Z , Juan 
Presbítero, residente en Palma de Mallorca 
acciones: 
37.161 a 37.175 
56.976 a 56.985 





G O N Z A L E Z , Manuel León 
...e Isabel Ortega, vecinos de Madrid 
acciones: 
45.559 a 45.583 
89.783 a 89.792 158 
1.451. 
G O N Z A L E Z , Juan Antonio 









G O N Z A L E Z , Marcelina 
acciones: 
136.323 a 136.347 (endosadas) 237 
1.452. 
G O N Z A L E Z , Juan Antonio 
...y Manuel y Rosalía González, hijos de Fran-
cisca de la Cruz y Vega 
acciones: 
40.985 a 41.013 (endosadas algunas) 72 
1.459. 
G O N Z A L E Z , María 
Vecina de Madrid 
acciones: 
33.162 a 33.166 (endosadas) 
55.653 a 55.658 (endosadas) 






G O N Z A L E Z , María Francisca 
Antonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 





G O N Z A L E Z D E C A S T E J O N , María 
Felipa Campbel. Marquesa de 
V. CAMPBEL, María Felipa. Marquesa de 
González de Castejón 
1.461. 
G O N Z A L E Z , Mateo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.167 a 33.171 (endosadas) 57 
1.469. 
G O N Z A L E Z C E R N U D A , Juan 
Francisco 
Vecino de Salamanca 
acciones: 
121.646 a 121.665 (endosadas) 212 
1.462. 
G O N Z A L E Z , Tomás 
acciones: 
129.896 a 129.907 (endosadas) 225 
1.463. 
G O N Z A L E Z , Vicente 
Vecino de la ciudad de León 
acciones: 
103.350 a 103.355 (endosadas) 181 
1.464. 
G O N Z A L E Z D E L A Y A , Pedro 
Contador de la Casa del Duque del Infantado. 
Vecino de Madrid 
acciones: 
65.316 a 65.465 (endosadas algunas) 116 
1.465. 
G O N Z A L E Z R O C I N O S , Diego 




G O N Z A L E Z D E L A C R U Z Y 
A R G O M E D O , Joaquina 
Vecina de la ciudad de Valladolid 
acciones: 
64.319 a 64.329 114 
1.471. 
G O N Z A L E Z E C H A V A R R I A , Francisca 
Vecina de Madrid 
acciones: 
22.026 a 22.029 (endosadas) 37 
1.472. 
G O N Z A L E Z D E E C H E V A R R I , 
Ignacia Antonia 
Vecina de Vitoria, viuda de José Manuel de 
Jugo 
acciones: 
64.038 a 64.043 (endosadas) 113 
124.023 a 124.025 215 
1.466. 
G O N Z A L E Z C A Ñ E T E , Fernando 
Vecino de Avila 
acciones: 
92.520 a 92.528 (endosadas) 
Véase además: 




G O N Z A L E Z D E E N T R E R R I O S , José 
Ayuda del Ramillete del Rey 
acciones: 
22.524 a 22.531 (endosadas) 




G O N Z A L E Z D E C A S T E J O N , Felipe 
V. MAYORAZGO que fundaron Diego de So-
lier... 
1.474. 
G O N Z A L E Z M A R C O S , Tomasa 
Vecina de Madrid 
acciones: 




G O N Z A L E Z M O L L I N E D O , Margarita 
...y Antonia y Juana, hermanas, vecinas de Bar-
celona 
acciones: 
124.436 a 124.457 (endosadas) 
1.476. 
G O N Z A L E Z M O R O , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
216 
33.604 a 33.648 (endosadas) 
1.477. 
G O N Z A L E Z N A N D I N , Juana 
Liberata 
Monja benita en el convento de la villa de La 
Guardia, en Galicia, con arreglo a la disposición 
testamentaria de su difunto hermano Pedro 
González Nandín, cuyos réditos deberá percibir 
Sebastián González Nandín 
acciones: 
63.273 a 63.280 
1.478. 
G O N Z A L E Z N A N D I N , Pedro 
V. CAPELLANIA, que ha de fundar Sebastián 
González Nandín 
1.479. 
G O N Z A L E Z N A N D I N , Sebastián 
Vecino y del comercio de Cádiz 
acciones: 
49.445 a 49.564 (endosadas la mayoría) 
Véase además: 
CAPELLANIA que se ha de fundar por Sebas-





G O N Z A L E Z D E R I V E R A , 
Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.360 a 39.362 (endosadas) 
85.431 a 85.455 (endosadas) 
88.189 a 88.194 (endosadas) 
147.433 a 147.435 (endosadas) 
1.483. 
G O N Z A L E Z D E S A L A Z A R , Manuel 
Ventura 
Vecino de Ubeda 
acciones: 
67.101 a 67.106 
77.461 a 77.465 
122.034 a 122.037 
128.878 a 128.880 
147.459 a 147.490 
1.484. 
G O N Z A L E Z D E S A L I N A S , José 
Vecino de Toledo 
acciones: 
18.922 a 18.946 (endosadas) 
19.948 (endosada) 
1.485. 
G O N Z A L E Z D E S A L I N A S , Pedro 
Vecino de la villa de Aranda de Duero 
acciones: 
148.923 a 148.924 (endosadas) 
1.486. 
G O N Z A L E Z S A L V A D O R , José 
V. VINCULO o aniversario que han de fundar 















G O N Z A L E Z P A R E J A , Juan 
Maestre de víveres del jabeque San Luis en Car-
tagena 
acciones: 
51.237 a 51.240 (endosadas) 91 
1.481. 
G O N Z A L E Z P E N I N , Santiago 
Vecino de Madrid 
acciones: 
64.239 a 64.247 114 
1.487. 
G O N Z A L E Z S A L V A D O R , Matías 
V. VINCULO o aniversario que han de fundar 
José González Salvador... y Matías González 
Salvador... 
1.488. 
G O N Z A L E Z U N C H A R R I , Francisca 
Viuda de Silvestre Abarca 
acciones: 
50.800 a 50.809 (endosadas) 
50.940 a 50.950 (endosadas) 
50.970 a 50.974 (endosadas) 







G O N Z A L E Z D E V E L A S C O , 
Juan Antonio 







G O N Z A L E Z V I G I L , Diego 
Vecino de Perales del Rio; como marido y con-
junta persona de María Cordero y como padre y 
legítimo administrador de sus cinco hijos meno-
res: Juan Bautista, Manuel, Rosa, Josefa y Ma-
ría González Vigil y Cordero, 
acciones: 







GOÑI, Juana María 
Vecina de Madrid 
acciones: 





C O R D O N , Juan 
Vecino del lugar de Llanos de Alba, Obispado 
de León 
acciones: 
123..800 a 123.805 215 
1.497. 
G O R O S T E G U I , Josefa 
Vecina de Villafranca (Guipúzcoa) 
acciones: 
126.316 a 126.320 219 
1.491. 
G O N Z A L E Z Y E B R A , Antonio Ignacio 
del Consejo de S.M. y Gobernador de las Salas 
del crimen de la Real Chancillería de Vallado-
lid. 
acciones: 
129.925 a 129.936 (endosadas) 225 
1.498. 
G O R O S T E G U I , Juan Bautista 
Vecino de Alegría, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
81.447 a 81.456 144 
1.492. 
G O N Z A L E Z D E Z A R A T E , Paula 
Vecina de Vitoria 
acciones: 
36.854 a 36.865 (endosadas) 
39.332 a 39.334 (endosadas) 
Véase además: 
PEREZ C A B A L L E R O , Marcial 
1.493. 
G O N Z A L E Z D E Z A R A T E , Santiago 





140.635 a 140.642 (endosadas) 
1.494. 
G O N Z A L O , Gregorio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.719 a 32.753 (endosadas) 
34.402 a 34.406 (endosadas) 
91.316 a 91.322 (endosadas) 







G O R R A I Z , Francisco de 
V. OBRAS PIAS, fundaciones pías 
de Francisco Gorraiz... 
1.500. 
G O R V E A y Sobrinos, Francisco de 
Del Comercio de Madrid 
acciones: 
5.092 a 5.111 (endosadas) 
1.501. 
G O S S E , Guillermo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
71.458 a 71.507 (endosadas) 
1.502. 
G O S S E N S e Hijo 
Vecinos y del Comercio de Bilbao 
acciones: 





G O U G E N O T 
Vecino de París 
acciones: 
95.149 a 95.448 (endosadas) 
1.504. 
G O Y A , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
88.145 a 88.159 (endosadas) 
(Firma autógrafa de Goya) 
Se conservan también cuatro recibos de dividen-
dos 
1.505. 
G O Y A , Juan de 
Vecino de la villa de Irún, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 






GOYCOECHEA, Juan José 
Contador de la Real Compañía de Caracas. 
[Director de provisiones del Banco,] 
vecino de Madrid, 
acciones: 
3.334 a 3.358 (endosadas) 
7.696 a 7.755 (endosadas) 
12.003 a 12.017 (endosadas) 
27.084 a 27.108 (endosadas) 
1.511. 
G O Y C O E C H E A , Tomás de 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 
10.343 a 10.372 
52.433 a 52.452 
53.960 a 53.965 
76.726 a 76.734 
85.248 a 85.254 













G O Y A Y M U N I A I N , José de 
Oficial de la Real Biblioteca de Madrid 
acciones: 
53.724 a 53.726 (endosadas) 95 
1.512. 
G O Y E N E C H E , Isabel 
V. CAPELLANIA fundada por Isabel y Juan 
Francisco... 
1.507. 
G O Y A Y M U N I A I N , Juan de 
Presbítero, vecino de Pamplona 
acciones: 
103.639 a 103.642 (endosadas) 182 
1.513. 
G O Y E N E C H E , Juan de 
V. MAYORAZGO que fundó Juan de Goyene-
che... 
1.508. 
G O Y C O E C H E A . Inés de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
12.033 a 12.052 (endosadas) 




G O Y E N E C H E , Juan de 
Vecino de Arequipa, Reino del Perú. 
acciones: 
125.374 a 125.398 218 
1.509. 
G O Y C O E C H E A , Joaquín Pablo de 
[Cajero del Banco de San Carlos] 
acciones: 
8.580 a 8.609 (renovadas) 
Las 8.605-8.609 están endosadas a M.a Josefa 
de Aierdi, como única hermana y heredera uni-
versal de José Antonio de Goicoechea: es el 
mismo endoso que tienen las acciones de José 




G O Y E N E C H E , Juan Francisco 
V. CAPELLANIA fundada por Isabel y Juan 
Francisco... 
1.516. 
G O Y E N E C H E , Juan Javier. Marqués de 
Bclsunce. Conde de Saceda. 
V. B E L S U N C E , Juan Javier Goyeneche. 
Conde de Sacfeda. Marqués de... 
128 
1.517. 
G O Y E N E C H E , Pedro Fermín de 
V. MAYORAZGO, que fundó Pedro Fermín 
de Goyeneche... 
1.518. 
G R A G E R A Y R O G O , Francisco 
Teniente coronel del regimiento de Caballería, 
de voluntarios de España, 
acciones: 





G U A D A L U P E D E M E JIGO, 
Nuestra Señora de 
Santa Iglesia Apostólica Metropolitana de San-
tiago de Galicia. 
V. OBRA PIA...Francisco Antonio de Mon-
roy... 
1.525. 
G U A L D O , Francisco 
Del Comercio de Barcelona 
acciones: 
5.289 a 5.313 (endosadas) 
1.519. 
G R A N D 
Vecino de París 
acciones: 
97.324 a 98.523 (endosadas) 171, 172 
173 
1.526. 
G U A R D I A , Francisco de la 
V. CASTILLEJOS, Francisco de la Guardia. 
Marqués de los 
1.520. 
G R A O Y B U E N O , Diego Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.025 a 34.029 (endosadas) 




* G Ü E M E S , Manuel de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
71.255 a 71.354 (endosadas) 127 
1.521. 
G R E F F U L H E , Luís 
Vecino de Amsterdam 
acciones: 
113.551 a 113.590 (endosadas) 198 
Véase además: 
JURAN Vda. E HIJO, L . G R E F F U L H E y Cía. 
1.522. 
G R E G O R I O D E S E S M A , Cenón 
V. S E S M A , Cenón Gregorio de 
1.523. 
G R I M A L D O , Marqués de 
Teniente General de los Reales Ejércitos 
de S.M. 
acciones: 
92.353 a92.382 163 
(Estas acciones se vinculan al Mayorazgo fun-
dado por José Grimaldo y su mujer) 
1.528. 
GÜEMES Y P A D I L L A , Antonia 
Condesa de Bovadilla. 
acciones: 
83.524 a 83.563 (endosadas) 
1.529. 
G U E N D U L A I N , Conde de, Marqués de 
la Real Defensa 
Vecino de la ciudad de Pamplona 
acciones: 
9.565 a 9.568 (endosadas) 
34.786 a 34.795 
37.917 a 37.919 
Véase además: 
CAPELLANIA «Mere Lega» del Mayorazgo 
que fundó José Ambrosio de Lasaga... 
MAYORAZGO que fundó Juan de Berrio... 
MAYORAZGO que fundaron José García de 
Salcedo y María Florencia de Santayana, su 
mujer... 
MAYORAZGO que fundó José Ambrosio de 
Lasaga... 
MAYORAZGO que fundaron Valentín Ros y 
Agueda Raja... 
MAYORAZGO D E A R R E C H E A 
MAYORAZGO D E MENGOS 







G U E R E Ñ A , Magdalena de 




GUIPPINI , Juan José 
y Luis..., hermanos, vecinos de Madrid 
acciones: 




G U E R R A , Domingo 
V. MAYORAZGO que mandó fundar Manuel 
Francisco Guerra... 
1.540. 
G U I R A L D E Z 
V. G I R A L D E Z 
1.532. 
G U E R R A , Manuel Francisco 
V. MAYORAZGO que mandó fundar Manuel 
Francisco Guerra... 
1.S33. 
G U E R R A Y M O N D R A G O N , Ramón 
V.\MAYORAZGO que mandó fundar Manuel 
Francisco Guerra... 
1.534. 
G U E R R E R O Y P A I N O , Francisco 
Vecino de Badajoz 
acciones: 
40.479 a 40.488 
1.541. 
G U R U C E A G A , Juan Antonio de 
acciones: 
66.614 a 66.663 (endosadas) 118 
91.166 a 91.195 (endosadas) 161 
Véase además: 
CAPELLANIA que fundó Juan Antonio de 
Guruceaga... 
1.542. 
G U T I E R R E Z , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
63.247 a 63.252 (endosadas) 112 
71 
1.535. 
G U E V A R A , Pedro 
Canónigo de la Iglesia Colegial de Vitoria 
acciones: 
36.849 a 36.853 
120.773 a 120.775 
140.545.a 140.548 (endosadas) 
1.536. 
G U I J A R R O , Tomás Ramón 
Presbítero; Capellán en el convento de religio-
sas mercedarias de San Juan de Alarcón, de 





51.655 a 51.658 (endosadas) 
93.121 a 93.124 (endosadas) 
1.537. 
G U I Ñ A R T E L A I N E S , Tomás Antonio 
Gobernador del castillo de San Felipe de la Ría 
de El Ferrol 
acciones: 
15.474 a 15.498 
38.763 a 38.787 







G U T I E R R E Z , María Josefa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
123.613 a 123.616 (endosadas) 
1.544. 
G U T I E R R E Z , Mariana 
Vecina de Madrid 
acciones: 




G U T I E R R E Z D E A R C E , 
Vecino de Burgos 
acciones: 




G U T I E R R E Z C A L D E R O N , Antonio 
V. OBRA PIA, que fundó... Antonio Gutié-
rrez Calderón... 
1.538. 
G U I O , Josc Palomo 
Presbítero de Escalonilla,... y José Hernández 
vecino de Nombela. 
acciones: 
149.683 a 149.685 260 
1.547. 
G U T I E R R E Z D E C A S T I L L A , Francisco 
V. OBRA PIA de Escuela de Primeras Le-




G U T I E R R E Z M A R T I N , Isidro 
Vecino de Madrid 
acciones: 




H A L E R y Cía. 





G U T I E R R E Z D E R U B A L C A V A , Joa-
quín 
Comisario ordenador de Marina en S. Sebas-
tián 
acciones: 
40.192 a 40.199 (endosadas) 70 
1.550. 
G U T I E R R E Z Y S A L A M A N C A , María 
Josefa. 
Marquesa viuda de Espinardo. 
Vecina de Burgos, 
acciones: 
90.856 a 90.905 (endosadas) 160 
147.551 a 147.554 (endosadas) 256 
1.551. 
G U T I E R R E Z Y S A L I N A S , Josefa 
V. CAPELLANIA, que fundaron Luis Alberto 
de Alarcón... 
1.552. 
G U Z M A N , Diego de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
45.065 a 45.068 79 
64.380 a 64.383 114 
71.355 a 71.357 127 
1.553. 
G U Z M A N , Jaime Miguel de. 
Maroués de la Mina. 
V. OBRA PIA que fundó... Jaime Miguel de 
Guzmán... 
1.554. 
G U Z M A N , María Sinforosa de. 
Marquesa de Medina de las Torres 
V. OBRA PIA para misas que fundó M.a Sin-
forosa de Guzmán... 
1.555. 
G U Z M A N F E R N A N D E Z D E C O R -
D O B A , Diego de. Marqués de Monteale-
gre 
V. FUNDACION que ha de hacer Diego de 
Guzmán Fernández de Córdoba.... 
1.558. 
H A S A S A L C A 
V. REPUBLICAS de la jurisdicción de Hasa-
salca... 
1.559. 
H A S E T , Martín de 
Religioso de la Orden de S. Agustín. Capellán 
de los Reales Ejércitos; natural de Irlanda, ju-
bilado en La Coruña 
acciones: 
36.285 a 36.290 (endosadas) 
63.338 a 63.341 (endosadas) 
1.560. 
H A W G H E Y , Elizabeth 
Vecina de Lisboa, 
acciones: 





H E J A D O , Agustina 
Vecina de la villa de Ataquines. 
acciones: 
127.352 a 125.353 (endosadas) 
1.562. 
H E J A D O , Columba 
Vecina de la villa de Ataquines. 
acciones: 
127.354 a 127.355 (endosadas) 
1.563. 
H E J A D O , Juan Antonio de 
Presbítero, vecino de la villa de Ataquines. 
acciones: 
62.430 a 62.435 
1.564. 
H E L G U E R A , Juan Francisco de 
... y María Concepción Helguera 
Vecinos de Madrid, 
acciones: 
34.432 a 34.444 
1.565. 







H A B A N S , Pedro 
acciones: 
128.014 a 128.023 (endosadas) 222 
I . 566. 
H E R E D E R O , Balthasar 
Vecino de Madrid, 
acciones: 
I I . 035 a 11.036 (endosadas) 19 
¡31 
1.567. 
H E R E D I A , Ignacio de 
Oficial de la primera Secretaría de Estado y Se-
cretario de Embajada en París. Caballero de la 
Orden de Carlos III, del Consejo de Guerra. 
[Director bienal del Banco de San Carlos], 
acciones: 
4.784 a 4.791 
37.590 a 37.621 
83.511 a 83.523 
126.931 a 126.970 
128.938 a 128.953 (endosadas algunas) 
1.568. 
H E R E D I A , Tomás de 
Presbítero; beneficiado en el lugar de Ozaeta 
acciones: 








H E R N A N D E Z H U I C I , Miguel 
Antonio de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
85.891 a 85.915 (endosadas algunas) 
1.575. 
H E R N A N D E Z L A R R E A , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 





H E R M A N D A D D E S A N T I A G O 
De Caballeros escuderos de la Puebla de Alco-
cer, de que es único... patrono el Conde de Be-
navente, como señor de dicho estado 
acciones: 
27.330 a 27.337 47 
1.576. 
* H E R N A N D E Z L L A N O , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.566 a 33.578 (endosadas) 58 
85.245 a 82.247 (endosadas) 151 
88.328 a 88.357 (endosadas) 156 
113.317 a 113.341 (endosadas) 198 
133.122 a 133.521 (endosadas) 231, 232 
1.570. 
H E R M A N D A D D E L S A N T O C R I S T O 
D E L A Y E D R A 
De la villa de Macharaviaya, partido de Málaga 
acciones: 
20.093 a 20.096 34 
1.577. 
H E R N A N D E Z T O R R E S , Antonio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones": 
61.248 a 51.259 (endosadas) 109 
1.571. 
H E R N A N D E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
123.145 (endosada) 




H E R N A N D E Z Y G A L A N T E , José 
V. CAPELLANIA que ha de fundar Francisco 
Galante y Saavedra... 
1.572. 
H E R N A N D E Z , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
20.037 a 20.043 (endosadas) 34 
1.579. 
H E R O S Y A L V A R A D O , José 
Antonio de los 
Presbítero, residente en Ciudad Rodrigo 
acciones: 
88.949 a 88.963 157 
1.573. 
H E R N A N D E Z D U E Ñ A , María Josefa 
Viuda de Juan Rodríguez Sandino, vecina de la 
ciudad de Santiago 
acciones: 
51.151 a 51.180 (endosadas) 90 
1.580. 
H E R R A N , Bartolomé de 






* H E R R A N , Francisco Jerónimo 
Del Consejo de S.M. y fiscal en el de Guerra 
...y María Antonia de Abaúnza y Zapata, su 
mujer 
acciones: 
36.990 a 37.089 (endosadas) 
60.744 a 60.755 (endosadas) 
108.962 a 108.969 (endosadas) 






H E R R E R A , Tomasa María de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
61.771 a 61.818 
1.589. 
H E R R E R A Z A P A T A , Francisco 




* H E R R A N A T , Pedro 
Vecino y del comercio de Zaragoza 
acciones: 
9.122 a 9.146 (endosadas) 




H E R R E R O , Simón 
Vecino de Madrid 
acciones: 
16.027 a 16.041 28 
1.583. 
H E R R E R A , Adriana 
Vecina de la plaza de Melilla 
acciones: 
4.545 a 4.552 (endosadas) 
1.591. 
H E R R E R O S , Pascual 
V. MAYORAZGO que fundó Pascual Herre-
ros... 
1.584. 
H E R R E R A , Agustín de 
Coronel de Ingenieros, vecino de Madrid 
acciones: 
126.280 a 126.285 (endosadas) 
1.585. 
H E R R E R A , Benito 
Abogado de los Reales Consejos, vecino de 
Campillos 
acciones: 
22.716 a 22.790 (endosadas) 
1.592. 
H E R R E R O S 1ÑIGUEZ D E 
T E J A D A , Fernando 
Vecino de la villa de Laguna de Cameros; pres-
bítero 
219 acciones: 
9.719 a 9.722 (endosadas) 
41.089 a 41.090 (endosadas) 
83.934 (endosada) 
1.593. 
H I J A R , Duque de 






H E R R E R A , Juan de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
126.107 a 126.131 219 
1.594. 
H I J O S A R O D R I G U E Z D E L 
C A S T I L L O , Isabel 
V. RON Y SERANTES, Agustín Bernardo 
1.587. 
H E R R E R A , Juan Antnio 
V. CAPELLANIA que ha de fundar... por dis-
posición de Juan Antonio Herrera... 
1.595. 
HIÑO JOS A , Marqués de la 
acciones: 
3.317 a 3.326 (endosadas) 
133 
1.596. 
H I R I A R T , Juan 
Del Giro de Madrid 
acciones: 
4.678 a 4.702 
Caja 
1.603. 
H O S P I C I O D E M I S E R I C O R D I A 
De la ciudad de Pamplona 
acciones: 




H I R I G O Y T I , Juan Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
9.200 a 9.224 (endosadas) 
10.144 a 10.168 (endosadas) 
33.965 a 33.973 (endosadas) 
37.757 a 37.758 (endosadas) 
47.746 a 47.760 (endosadas) 
61.702 a 61.705 (endosadas) 
79.867 a 79.896 (endosadas) 
84.025 a 84.057 (endosadas) 
109.105 a 109.116 (endosadas) 
109.224 a 109.291 (endosadas) 
1.598. 
H O C H L E Y T E R M A R I E N y Cía. 
Vecinos de Amsterdam 
acciones: 













H O S P I C I O D E T U L L I D O S 
De la ciudad de Santiago, que fundó Bartolomé 
Rajoy y Losada, arzobispo que fue de aquella 
Iglesia Catedral, de la que es patrono el Deán y 
Cabildo de ella 
acciones: 
16.139 a 16.343 28, 29 
1.605. 
H O S P I T A L D E D I O S P A D R E 
Extramuros de la ciudad de Avila 
acciones: 
147.301 a 147.320 256 
1.606. 
H O S P I T A L D E S A N T A E S C O L A S T I C A 
Extramuros de la ciudad de Avila 
acciones: 
129.641 a 129.650 225 
1.599. 
* H O M B R E Y V A R E L A , Pedro de 
Canónigo de la Santa Apostólica Metropolitana 
Iglesia de Santiago 
acciones: 
127.819 a 127.868 222 
1.600. 
H O R E , María Lucía 
Vecina de Madrid 
acciones: 
63.312 a 63.314 112 
1.601. 
H O R M A Z A S , Marqués de Las 
V. GARRO, Nicolás Ambrosio de 
1.602. 
H O R T U Z A R , Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
40.933 a 40.978 72 
1.607. 
H O S P I T A L D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A P I E D A D 
De la villa de Benavente, de que es perpetuo 
patrono el Conde de Benavente 
acciones: 
25.883 44 
123.650 a 123.680 215 
135.909 a 135.916 236 
143.464 249 
1.608. 
H O S P I T A L G E N E R A L D E SAN J O S E 
De la Isla de León en Cádiz 
acciones: 
85.817 a 85.833 152 
1.609. 
H O S P I T A L D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L C A R M E N 
De mujeres, de Cádiz, según la disposición de 
Bruno Verdugo, Marqués de Campo Alegre 
acciones: 
36.433 a 36.717 63 
114.961 a 114.965 201 
134 
1.610. 
H O S P I T A L D E L A C A R I D A D 
De la ciudad de Córdoba 
acciones: 





H O S P I T A L 
General de Palma de Mallorca enfermos del; 
por donación de Pedro Rubio Benedicto, obispo 
de dicha diócesis 
acciones: 
39.568 a 39.617 69 
1.611. 
H O S P I T A L D E J E S U S N A Z A R E N O 
De la ciudad de Córdoba 
acciones: 
147.093 a 147.104 
1.618. 
H O S P I T A L D E S A N A N T O N I O A B A D 
255 De la ciudad de San Sebastián 
V. ANIVERSARIO que fundó Gabriela Liza-
rraga 
1.612. 
H O S P I T A L 
...de la villa de Durango 
acciones: 
130.594 a 130.595 
1.613. 
H O S P I T A L D E S A N T A C A T A L I N A 
M A R T I R 
De la ciudad de Gerona 
acciones: 
121.007 a 121.015 
226 
1.619. 
H O S P I T A L 
Grande y Real, de la ciudad de Santiago 
acciones: 
12.309 a 12.608 22 
...por cuenta de los fondos y Fábrica de la Capi-
lla de la Virgen de las Angustias de la misma 
ciudad, aneja al Hospital 
acciones: 
94.793 a 94.797 167 
211 
1.614. 
H O S P I T A L D E SAN A N T O N I O A B A D 
De la ciudad de León, de que son patronos el 
Obispo y Cabildo de la Catedral 
acciones: 
69.374 a 69.415 123 
1.620. 
H O S P I T A L 
De Niños Expósitos y Obras Pías... de la ciudad 
de Sigüenza, de que es Patrono el Deán y Ca-
bildo de la Catedral 
acciones: 
26.099 a 26.101 
127.190 a 127.194 
220 
1.615. 
H O S P I T A L 
...Reales Hospitales General y Pasión, de Ma-
drid 
acciones: 
61.140 a 61.145 
Véase además: 
PRIETO, Manuel 
SERRANO, Ignacio José 
108 
1.621. 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
B A U T I S T A 
Extramuros de la ciudad de Toledo, de que es 
administrador Agustín Sánchez, canónigo de 
«aquella santa Iglesia» 
acciones: 
39.772 a 39.821 69 
1.616. 
H O S P I T A L D E SAN B E R N A B E Y 
SAN A N T O L I N 
De la ciudad de Palencia, de que son patronos 








H O S P I T A L G E N E R A L D E 
L A R E S U R R E C C I O N 
De la ciudad de Valladolid, por la donación que 
le hizo Antonio Joaquín de Soria, Obispo de 
Valladolid del que es patrono único 
acciones: 
41.722 a 41.746 





H O S P I T A L 
De la villa de Villafranca, prov. de Guipúzcoa, 
por el legado perpetuo que le dejó Manuel 
Asensio de Ocariz, vecino que fue de la ciudad 
de Cádiz 
acciones: 
147.444 a 147.446 
Caja 
1.630. 
H U E T E , Miguel de 









H O S P I T A L D E L A S A N T I S I M A 
T R I N I D A D 
De la villa de Villalón, que fundaron los cofra-
des de la Hermandad de este título 
acciones: 
52.750 a 52.755 93 
1.625. 
H O S P I T A L D E S A N M I G U E L 
De la villa de Zafra que fundó María Cecilia 
Rodríguez Arenzana e Isunza 
acciones: 
123.703 a 123.709 215 
1.626. 
H O S P I T A L D E S A N T I A G O 
De la villa de Zafra, provincia de Extremadura, 
de que es actual mayordomo y administrador 
Matías de Torres 
acciones: 
27.188 a 27.212 46 
1.627. 
H O Ü E T , Francisco 
Vecino de París 
acciones: 
96.149 a 97.323 (endosadas) 169, 170, 171 
112.056 a 112.555 (endosadas) 196, 197 
116.584 a 116.883 (endosadas) 203, 204 
117.828 a 118.127 (endosadas) 205, 206 
1.631. 
* H U I C I , Martín Antonio de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
71.205 a 71.254 (endosadas) 126 
1.632. 
H U I D O B R O Y Z O R R I L L A , Fernando 
acciones: 
129.435 a 129.439 224 
1.633. 
H U M A R A N Y O T E G U I , José 
Cirujano, vecino de Madrid 
acciones: 
26.580 a 26.590 45 
1.634. 
H U R T A D O , Diego Martín 
V. OBRA PIA de Preceptoría de Gramática 
que fundó... Diego Martín Hurtado... 
1.635. 
H U R T A D O , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
64.545 a 64.556 114 
1.628. 
H O Z Y J I M E N O , María L a 
Vecina de Madrid 
acciones: 
37.930 a 37.940 (endosadas) 
1.629. 
H U A L D E , Tiburcio de 
Vecino del lugar de Irurita, reino de Navarra 
acciones: 
9.949 a 9.957 (endosadas) 
51.124 a 51.139 (endosadas) 






H U R T A D O D E M E N D O Z A Y 
B E R E T E R R A , José 
Vecino de la ciudad de Soria; Barón de Palía-
melo 
acciones: 
58.533 a 58.557 (endosadas) 
126.919 a 126.930 (endosadas) 
1.637. 
I B A Ñ E Z , Fernando 






I B A Ñ E Z D E A B A U N Z A , Francisco 
Javier 
V. CAPELLANIA que ha de fundar Antonio 
Parladoiro y Abaúnza... 
1.645. 
I B A R L U C E A , José Francisco de 






I B A Ñ E Z A R C O , Antonio de 
Presbítero y dignidad de chantre de la Sta. Igle-
sia de la ciudad de Santander 
acciones: 
128.415 a 128.421 223 
1.646. 
I B A R R A , Andrés Domingo de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
112.711 a 112.800 (endosadas) 197 
1.640. 
I B A Ñ E Z A R C O , José 
Marqués de Valbuena 
Capitán de las Reales Guardias de Infantería 
Española... y su mujer Isabel de ETices, como 
parte de su dote 
acciones: 
129.396 a 129.421 (endosadas) 224 
1.641. 
I B A Ñ E Z D E E C H A V A R R I , Vicente 
Vecino de Vitoria 
acciones: 
76.692 a 76.725 (endosadas) 136 
140.539 a 140.544 (endosadas) 244 
1.642. 
I B A Ñ E Z G A R C I A , Joaquín 
Dignidad de Chantre de la Santa Iglesia de Te-
ruel 
acciones: 
79.475 a 79.479 141 
103.294 a 103.295 181 
1.647. 
I B A R R A Y E L O R R I A G A , María 
Margarita de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
88.195 a 88.219 (endosadas) 156 
1.648. 
* I B A R R A Y M A R I N , Joaquín 
Impresor de Cámara de S.M., vecino de Madrid 
acciones: 
32.599 a 32.643 (endosadas) 56 
1.649. 
IB A R R O L A Y L L A G U N O , Antonio de 
Vecino de Madrid [Director Bienal del Banco 
de San Carlos] 
acciones: 
46.572 a 46.596 (endosadas) 81 
1.650. 
I G A R E G U I , José Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
16.985 a 16.990 (endosadas) 30 
1.643. 
I B A Ñ E Z D E O C E R I N , Carlos 
V. C A P E L L A N I A que fundó Diego Lázaro 
Adán... 
1.651. 
I G A R E S , María 
Vecina de Madrid 
acciones: 
56.991 a 57.000 (endosadas) 101 
1.644. 
I f e A R G U E N G O I T I A Y S E L E C T A , 
Joaquina de 




I G L E S I A 
Del lugar de Artomaña (Guipúzcoa) 
acciones: 




Del lugar de Manurga (Guipúzcoa) 
acciones: 
121.270 a 121.274 
1.654. 
IGLESIA 
Parroquial de San Miguel de la villa de Grajal 
de Campos, Obispado de León 
acciones: 
61.079 a 61.081 
1.655. 
IGLESIA, José Domingo de la 




FABRICA, CABILDO ECLESIASTICO 
1.657. 
IGLESIA Y ROLLAN, Roque 
Vecino de Madrid 
acciones: 
10.667 a 10.672 
35.295 a 35.296 
1.658. 
IGLESIAS, Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 









De Nuestra Señora de la Carbonera del Con-
vento del mismo nombre... 
V. NUESTRA SEÑORA D E L A CARBO-
NERA del Convento del mismo nombre, de re-
ligiosas Jerónimas Recoletas... de Madrid... 
1.662. 
IMAGEN 
De Nuestra Señora de la Esperanza de Hú-
mera... 
V . N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A E S P E -
RANZA, de Húmera 
1.663. 
INCLAN, Catalina 
V. OBRA PIA, que fundó Catalina Inclán. 
1.664. 
INCHAURBE, Santiago de 
Vecino de Bilbao 
acciones: 
13.591 a 13.615 (endosadas) 
1.665. 
INFANTADO, Duque del 
En nombre de Manuel de Toledo Salm Salm, su 
hijo menor 
acciones: 
49.804 a 49.828 (endosadas) 
75.702 a 75.717 (endosadas) 
126.501 a 126.516 (endosadas) 
Véase además: 







Vecino de Madrid 
acciones: 
51.844 a 51.848 (endosadas) 92 
1.666. 
INIESTA Y ALDUAN, Bernarda 
Vecina de Pamplona 
V. MATUTE Y GASCON, Juan Francisco 
1.660. 
IGLESIAS PARROQUIALES 





128.651 a 128.652 
138 
1.668. 
IÑIGUEZ, Juan Eusebio 
Vecino de Laguna de Cameros 
acciones: 




I R A S U S T A , Juan Martín de 




IÑIGUEZ D E A B A R C A , Diego 
Antonio 
V. MAYORAZGO D E A R R E C H E A 
1.677. 
T R I A R T E , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.189 a 36.213 (endosadas) 63 
1.670. 
IÑIGUEZ Y A N D A , Francisco 
Antonio 
V. VINCULO que fundó Francisco Antonio 
Iñiguez y Anda... 
1.678. 
I R I A R T E , Miguel de 
acciones: 
121.717 a 121.734 (endosadas) 
129.238 a 129.239 (endosadas) 





IÑIGUEZ Y L A Z C A N O , Diego 
Martín 
Vecino de Cádiz 
V. VINCULO que fundó Francisco Antonio 
Iñiguez y Anda... 
1.679. 
T R I A R T E , Pedro Felipe de 
Vecino del lugar de Alcoz, reino de Navarra 
acciones: 
63.343 a 63.367 112 
1.672. 
I P A R R E A , Felipe de 
Vecino del lugar de Irurita en el Valle del Baz-
tán, reino de Navarra 
acciones: 
19.903 a 19.947 
1.680. 
T R I A R T E Y A C H O R E N A , Tomás 
Capellán 




1RADT, Juan Agustín de 
Vecino de El Pasaje 
acciones: 
7.480 a 7.487 
103.420 a 103.427 (endosadas) 
1.674. 
I R A Ñ E T A , Martín de 
Abad de Iruñela 
acciones: 





T R I A R T E Y A L A T R I S T A , José de 
Vecino de Fuenterrabía 
acciones: 
51.341 a 51.357 (endosadas) 
1.682. 
* T R I A R T E B E L A N D I A , Miguel 
Antonio de 
Vecino de Urnieta (Guipúzcoa) 
acciones: 
80.007 a 80.031 
127.130 a 127.159 






I R A Ñ E T A , Matías 
• ..y Rosa Artieda, su mujer, vecinos de Echarri-
Aranaz 
acciones: 
131.711 a 131.713 (endosadas) 228 
1.683. 
I R I B A R R E N , Juan Bautista de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
143.467 a 143.553 (endosadas) 249 
139 
1.684. 
I R I G O I T I 
V. HIRIGOYTI 
1.685. 
I R I G O Y E N , Francisca Micaela 
V . M A Y O R A Z G O D E A S T R E A R E N A 
1.686. 
I R I G O Y E N , Juana Manuela de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
109.292 a 109.316 (endosadas) 
1.687. 
* I R I S A R R I , Tomás de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
115.046 a 115.095 (endosadas algunas) 
1.688. 
I R I Z A R , Joaquín María de 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 
33.083 a 33.090 
39.869 a 39.870 (endosadas) 
1.689. 
I R U R Z U N , Juan Bautista de, 
testamentaría de 
V. BARBERIA, Martín 
1.690. 
ISASI , Antonio 
Capitán del regimiento de Amberes, al servicio 
de S.M. siciliana; Mayor de Infantería agregado 
a la Plana Mayor del Ejército de S.M. siciliana 
acciones: 




60.326 a 60.328 
67.125 a 67.130 
88.971 a 88.974 
120.783 (endosadas algunas) 
1.691." 
I S I D R O P E R E Z , Pedro 


















I S T U R I Z , Rosa Ramona 
Vecina de la ciudad de Pamplona 
acciones: 
121.005 a 121.006 (endosadas) 
1.693. 
I S T U R I Z , Vicente, 
Vecino de Madrid 
acciones: 
127.343 a 127.351 (endosadas) 
1.694. 
I T U R R A L D E , Juan Bautista, Marqués de 
Murillo 
V. MEMORIAS que fundaron en el convento... 
Juan Bautista Iturralde... 
1.695. 
I T U R R I O Z , Juan Bautista 
Capitán 
V. CAPELLANIA que fundó Juan Bautista Itu-
rrioz... 
1.696. 
I T U R R I Z A , Juan Ramón de 
Vecino de la Anteiglesia de Bérriz, señorío de 
Vizcaya 
acciones: 
92.306 a 92.321 163 
1.697. 
I X T E P E X I 
V. REPUBLICAS D E IXTEPEXI 
1.698. 
I Z A G U I R R E , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
10.429 a 10.431 18 
37.862 a 37.863 66 
128.867 a 128.871 (endosadas) 223 
1.699. 
I Z Q U I E R D O , Faustino Alfonso 
Vecino de la villa de Boñar, intendencia de 
León 
acciones: 
64.712 a 64.719 115 
140 
1.700. 
* IZQUIERDO GUERRERO, Tomás 
Vecino de Madrid 
acciones: 





JAROSA, Manuel Pérez de Saavedra. 
Conde de La 
V. P E R E Z D E SAAVEDRA, Manuel. Conde 
de La Jarosa 
1.701. 
IZUZA, Clara de 
...y Josefa de Menchaca, su hija, vecinas de 
Elorrio 
acciones: 
90.347 a 90.348 (endosadas) 159 
1.709. 
JAUREGUI, Agustín de 
Virrey que fue del Perú 
V. AROZTEGUI, María Luisa 
1.702. __ 
JACOT ORTIZ ROJANO, Melchor. 
Conde de Pozos Dulces. 
Regente de la Real Audiencia de Lima. 
Del Colegio de S.M. en el de Indias 
acciones: 




115.964 a 115.988 (endosadas) 
1.704. 
JANO, Ana 





JAUREGUI, Domingo Ignacio de 





JAUREGUI, Juan Tomás de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.820 a 32.844 (endosadas) 56 
1.712. 
JAUREGUI, María Francisca de 
Vecina de Vitoria 
acciones: 
75.848 a 75.851 (endosadas) 135 
1.705. 
JARAQUEMADA, José de 
Caballero de la Orden de Santiago; vecino de la 
villa de Fregenal de la Sierra 
acciones: 
32.378 a 32.407 (endosadas) 56 
1.713. 
JAUREGUIONDO, María Antonia de 
Vecina de San Sebastián 
acciones: 
39.862 a 39.868 





Vecina de la villa de Fregenal 
acciones: 
128.437 a 128.438 223 
1.714. 
JERICA, Andrés Francisco de 
Vecino de Vitoria 
acciones: 
140.569 a 140.578 (endosadas) 244 
1.707. 
JARAQUEMADA Y VELASCO, 
Elena 
Vecina de Fregenal de la Sierra 
acciones: 
37.512 a 37.539 





Convento de... de la villa de Medinaceli, obis-
pado de Sigüenza 
acciones: 







J E R O N I M A S R E C O L E T A S 
...del Corpus Christi de Madrid 
V. IMAGEN de Nuestra Sra. de la Carbo-
1.724. 
* J I M E N E Z D E C A S T R O , Alejo 
Vecino de Madrid 
acciones: 




J E R O N I M O D I A Z , Miguel 
V. DIAZ, Miguel Jerónimo 
1.718. 
J E S U I T A S 
Real Casa de San Ignacio, de Zaragoza 
acciones: 
64.720 a 64.729 
Véase además: 




J I M E N E Z D E L C O R R A L , Luis 





J I M E N E Z D E E M B U N , María 
Antonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 





J I M E N E Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.718 a 39.767 (endosadas) 69 
1.727. 
J I M E N E Z D E L A F U E N T E , 
Matías 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.383 a 91.392 (endosadas) 161 
1.720. 
J I M E N E Z , José Antonio 
V. CRUZ Y V E G A , Francisca de la 
1.721. 
J I M E N E Z , Juan 
Presbítero y vicario del lugar de Estallem, reino 
de Mallorca 
acciones: 
60.652 a 60.654 108 
1.722. 
J I M E N E Z D E A G U I L E R A , Juan 
Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
69.501 a 69.507 123 
126.179 a 126.181 219 
1.723. 
J I M E N E Z B R E T O N , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
2.103 a 2.108 1 
120.729 a 120.753 (endosadas) 210 
1.728. 
J I M E N E Z N A V A R R O , Antonio 
Intendente General del Ejército y Reino de 
Aragón 
acciones: 
75.669 a 75.671 (endosadas) 134 
1.729. 
J I M E N E Z N A V A R R O , Miguel 
Caballero de la Orden de San Juan, Intendente 
general del Ejército y reino de Mallorca 
acciones: 
54.271 a 54.295 96 
120.956 a 120.965 211 
134.710 a 134.724 234 
147.385 a 147.409 256 
148.931 a 148.935 258 
(Sujetas al Mayorazgo que fundó Pedro Jiménez 
Navarro) 
1.730. 
J O N S A N S O R O Y S E R R A L T A , 
Vicente 
Vecino de Madrid 
acciones: 
54.498 a 54.504 (endosadas) 96 
77.352 a 77.362 (endosadas) 137 
85.238 a 85.244 (endosadas) 151 
113.542 a 113.546 (endosadas) 198 
142 
1.731. 
JO Y E S , Patricio 
Vecino de Santander 
acciones: 
15.225 a 15.234 (endosadas) 
1.732. 
JO Y E S , Patricio 
e hijos, del Giro de Madrid; 
vecinos de Madrid, 
acciones: 
7.822 a 7.846 (endosadas) 
72.580 a 72.679 (endosadas) 
109.349 a 109.948 (endosadas) 
115.417 a 115.816 (endosadas) 









J U A N , Bartolomé 
Presbítero y procurador mayor en la cofradía 
de San Pedro y San Bernardo de la Iglesia Ca-
tedral de Palma de Mallorca, 
acciones: 
25.711 a 25.727 
1.734. 
* J U A N CAMPS y Cía 
Del Comercio de Madrid, 
acciones: 
9.868 a 9.887 (endosadas) 





J U A N I Z , Josefa Antonia 
Vecina del lugar de Bidaurre. 
acciones: 
130.505 a 130.508 (endosadas) 
1.736. 
J U A R A , Rafaela 
Vecina de Madrid, 
acciones: 








J U G L A , Juan 
Vecino de Ginebra, 
acciones: 
117.444 a 117.468 (endosadas) 
V. además: 
CAILA, SOLIER, CABANNE, y JUGLA 
1.740. 
J U N G A 
Vecino de París, 
acciones: 
93.125 a 94.624 (endosadas algunas) 
1.741. 
JUNGO Y P I M E N T E L , Antonio 
Señor de Castrillo de las Piedras; 
vecino de Madrid, 
acciones: 
90.554 a 90.573 (endosadas) 160 
1.742. 
J U N T A D E G A R I D A D 
del barrio de San Marcos de Madrid, para los 
pobres de él y su fundación. 
acciones: 
21.954 a 21.978 37 
1.743. 
J U N T A D E G I N C O A C R E E D O R E S 
C E N S U A L I S T A S 
de la ciudad de Zaragoza, del sobrante de la 
sisa de seis dineros en libra de carne, 
acciones: 
20.624 a 20.696 35 
1.744. 
J U N T A G E N E R A L D E L O S P U E B L O S 
D E L A S E N C A R T A C I O N E S 
Del Señorío de Vizcaya 
Véase: 
Vizcaya, Junta General de los pueblos de las 
encartaciones del Señorío de Vizcaya 
1.737. 
J U A R I S T I , Francisco 
Vecino de Azcoitia (privincia de Guipúzcoa). 
acciones: 
121.743 a 121.749 (endosadas) 212 
1.745. 
J U R A D O V A L D E L O M A R , Ignacio 
José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.774 a 34.785 (endosadas) 




J U E Z S A R M I E N T O , Vicente. 
Vecino de Madrid; Contador general de S.M. 
de la Renta de salinas. 
acciones: 
34.407 a 34.431 




J U R A N Vda. de, e hijo, L . Grefulhe y Cía. 
Vecinos de Amsterdam. 
acciones: 
85.629 a 85.678 (endosadas) 151 
139.339 a 139.488 (endosadas) 242 




J U S U E , Miguel de 
V.: CAPELLANIA que fundó Miguel de Ju-
1.756. 
L A C A R R A , Juan José. 
Abad del lugar de Solchaga, reino de Navarra. 
acciones: 




K E S S E L , barón de 
Brigadier de los Reales Ejércitos y agregado al 
regimiento de Calatrava. 
acciones: 
27.419 a 27.443 (endosadas) 47 
1.757. 
L A C O S T E Y C O U R T I A N 
Juan Pascual Lacoste y Courtián de Amster-
dam 
acciones: 
2.326 a 2.375 (endosadas) 
1.749. 
K E Y S E R , Francisco de 
Vecino de Sevilla, 
acciones: 
15.602 a 15.626 (endosadas) 27 
1.758. 
* L A F A R G U E , Lucas de 
Vecino de Madrid, 
acciones: 
33.180 a 33.204 (endosadas) 




L A B A I G , Pedro 
Vecino de Sevilla, 
acciones: 
46.969 a 46.970 (endosadas) 82 
L759. ; 
V . además: V I N C U L A C I O N perpetua 
que ha de hacer Lucas de Lafargüe... 
1.751. 
L A B A R T H E , Juan Bautista, 
del Giro de Madrid, 
acciones: 
4.703 a 4.727 (endosadas) 
1.760. 
L A F R E T E 
Vecino de París y «recibidor» General de la 
Real Hacienda. 
acciones: 
47.122 a 47.171 (endosadas) 83 
1.752. 
L Á B O R D E , [José], el Caballero de 
Vecino de París. 
acciones: 
64.487 a 64.514 (endosadas) 




L A I G L E S I A , José Domingo de 
Vecino de Cádiz, para el patrimonio que ha 
dispuesto en favor de su hermano Joaquín de 
Laiglesia, para que reciba las cuatro órdenes 
menores. 
acciones: 
148.648 a 148.671 258 
1.753. 
L A B R O , Juan 
Residente en Madrid; natural de Gouran, Fran-
cia. 
acciones: 
9.570 a 9.574 (endosadas) 




L A L A N N E , Justino 
del Comercio del Havre de Francia 
acciones: 
14.966 a 14.990 (endosadas) 26 
1.754. 
L A C A L L E , Domingo Antonio. 
Vecino de Madrid. 
acciones: 
37.200 a 37.201 (endosadas) 
1.755. 
L A C A R R A , Juan Bautista. 
Vecino del lugar de Arriba reino de Navarra. 
acciones: 
92.038 a 92.067 (endosadas) 
64 
1.763. 
L A L A N N E , Pedro 



















112.556 a 112.655 
Véase además: 













L A L A N N E E HIJOS, Viuda de 
Del Comercio de Pamplona; vecinos de la ciu-
dad de Bayona. 
acciones: 
7.655 a 7.679 
111.063 a 111.212 
116.884 a 117.333 






L A M A R , Josefa Ignacia 
acciones: 








L A N D A , Manuela de 
Vecina de San Sebastián 
acciones: 
108.918 a 108.920 (endosadas) 
1.773. 
L A N D A J U S U E , Damiana de 
Vecina de Bilbao 
acciones: 





L A M A R T A , Benito 
Vecino de Madrid, 
acciones: 
32.553 a 32.577 (endosadas) 56 
1.774 
L A N D A J U S U E , Joaquín Bernardo de 
Vecino de Bilbao 
V. C A P E L L A N I A que fundó Miguel de Ju-
sue... 
1.767. 
L A M B E R T 
del Comercio de París 
acciones: 
10.985 a 11.034 (endosadas) 
1.768. 
L A M P A R E R O , Pedro 
Vecino de Torrelaguna 
acciones: 




L A M U R E R E , Juana 
Viuda del Brigadier Ingeniero Director Carlos 
Lemaur 
acciones: 
149.155 a 149.204 (endosadas sólo 2 acciones) 259 
1.770. 
L A N D A , Francisco Manuel de 
Presbítero, beneficiado y actual prior del Ca-
bildo de la villa de Bilbao, como curador de su 
hermano Agustín de Landa, alférez de fragata 
retirado 
acciones: 
65.268 a 65.273 116 
1.775. 
L A N D A Z U R I , Bernarda Manuela 
Vecina de Bilbao 
acciones: 
35.999 a 36.008 62 
1.776. 
LAÑES Y D U V A L , María Jacinta 
Vecina de la Carolina 
acciones: 
10.321 a 10.322 (endosadas) 18 
1.777. 
L A N U S P A D R E , D U B E R N A D y Com-
pañía 
Del comercio de Sevilla 
acciones: 
8.689 a 8.713 (endosadas) 15 
1.778. 
L A N U Z A , Calixto de 
acciones: 
27.416 a 27.418 47 
1.771. 
L A N D A , Manuel José 
Caballero Guardia Marina 
acciones: 
123.431 a 123.439 (endosadas) 214 
1.779. 





L A P A Z A , María Brígida de 
Vecina de Tolosa, provincia de Guipúzcoa 
acciones: 




L A R R A U R I , Ventura de 
Presbítero en la villa de Oñate, provincia de 
Guipúzcoa 
acciones: 




L A P I L L A , marqués de la. (Nicolás Centu-
rión Vera, Doria Gacetta y Fonseca, mar-
qués de Monesterio y de Paredes Grande 
de España] 
Vecino de Madrid 
acciones: 
27.444 a 27.493 (endosadas) 47 
47.332 a 47.356 (endosadas) 83 
90.596 a 90.620 (endosadas) 160 
1.782. 
L A P L A C E , Juan 
Vecino de Santander 
acciones: 
40.091 a 40.096 (endosadas) 70 
1.783. 
L A R A Y M O R A L E S , María Jacinta 
Vecina de Madrid 
acciones: 
56.054 a 56.070 (endosadas) 99 
75.541 a 75.590 (endosadas) 134 
1.788. 
L A R R E A , Bernardo Sancho 
Vecino de Buenos Aires 
acciones: 
38.450 a 38.510 67 
41.156 a 41.170 72 
60.601 a 60.625 107 
81.337 a 81.436 144 
88.220 a 88.229 156 
123.810 a 123.841 215 
124.316 a 124.404 216 
126.197 a 126.236 219 
137.590 a 137.659 239 
(De la 124.316 a 124.404, sujetas a un mayo-
razgo, y de la 126.197 a la 126.236, endosadas) 
1.789. 
L A R R E A Y A L B A R R A C I N , Manuel de 
Vecino de Madrid, Caballero de Santiago, del 
Consejo de S. M., jefe de sus Reales Guarda-
rropas 
acciones: 
15.539 a 15.588 (endosadas) 27 
1.790. 
[ L A R R E A Y M E N D O Z A , Antonio de] 
acciones: 
121.256 a 121.269 
1.784. 
L A R D I Z A B A L Y O R R I A R , José María 
acciones: 
46.971 a 46.981 82 
1.791. 
L A R R I N A G A , Francisco de 
Vecino de Madrid 
acción: 
40.932 (endosada) 72 
1.785. 
L A R E N A , Josefa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
60.345 a 60.348 (endosadas) 107 
1.792. 
L A R R I P A , Francisca 
Vecina de Daroca 
acciones: 
113.635 a 113.654 (endosadas) 199 
1.786. 
L A R R A C H E A , Francisco 
Coronel 
acciones: 




L A R R O D E Z , Francisca Ramona de 
Vecina de Pamplona 
acciones: 
9.762 a 9.763 (endosadas) 17 
1.794. 
L A S A G A , José Ambrosio de 
V. MAYORAZGO que fundó... José Ambro-
sio de Lasaga... 
CAPELLANIA «mere lega» del Mayorazgo que 
fundó José Ambrosio de Lasaga... 
Caja 
1.801. 
L A Z C A N O , Francisco Javier Ignacio 
Presbítero en la villa de Durango, señorío de 
Vizcaya 
acciones: 




L A S A Ñ A , Pablo 
Capitán de navio de la Real Armada; vecino de 
El Ferrol 
acciones: 
33.424 a 33.448 (endosadas) 57 
1.796. 
L A S O , Hermenegildo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
133.722 a 133.723 (endosadas) 232 
1.802. 
L E A L , Gaspar Antonio 
Del comercio de Cádiz 
acciones: 
9.147 a 9.171 (endosadas) 16 
1.803. 
L E C E T A , José Francisco 
Vecino de Cádiz; para la congrua, para orde-
narse según desea José Francisco Leceta, su pa-
dre 
acciones: 
40.153 a 40.174 70 
1.797. 
L A S T I R I , Domingo 




L E C O U T E U L X , Diego Luis y Cía 
...y Lorenzo Lecouteulx, del comercio de Cádiz 
acciones: 
8.022 a 8.071 (endosadas) 14 
1.798. 
L A V A L Y W I L S E L S H E I M 
Vecinos de París 
acciones: 
67.255 a 67.454 (endosadas) 119,120 
95.449 a 96.648 (endosadas) 168,169 
134.028 a 134.227 (endosadas) 233 
1.799. 
L A Z A R O D E A G U I L A R , Gaspar 
Vecino de Málaga c; 
acciones: 
4.483 a 4.488 (endosadas) 6 
9.693 (endosada) 17 
1.800. 
L A Z C A N O , Diego de 
Presbítero; beneficiado de la Parroquial de To-
losa 
acciones: 
127.654 a 127.675 (endosadas) 221 
1.805. 
L E C O U T E U L X y Compañía 
Del comercio de París 
acciones: 
10.835 a 10.934 
62.150 a 62.299 
67.958 a 68.957 
80.777 a 81.176 
82.854 a 83.378 
84.417 a 84.720 
101.677 a 102.276 
103.964 a 105.163 
107.640 a 108.699 
143.260 a 143.459 












L E C O U T E U L X D E L A V E R A Y , J . L . 
acciones: 
119.704 a 120.203 (endosadas) 
1.807. 
L E C O U T E U L X , Lorenzo 




L E C O U T E U L X D U M O L E Y , Diego 
Vecino de París 
acciones: 
62.300 a 62.399 
65.168 a 65.267 







L E M A , Antonio de 
...y María Ignacia Caamaño, su mujer; vecinos 
de Madrid 
acciones: 
56.557 a 56.571 (endosadas) 





L E D E , Francisco de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
22.521 a 22.523 (endosadas) 
35.448 a 35.457 (endosadas) 
64.818 (endosadas) 






L E M A Y M A R T I N E Z , José Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 







L E D E S M A , Lorenza 
Viuda, vecina de la ciudad de Santiago 
acciones: 
77.468 a 77.483 (endosadas) 
1.811. 
L E F E R , Magon 
V.: MAGON L E F E R Hermanos y Cía 
1.812. 
L E G A R R A G A , José Ignacio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
78.096 a 78.124 
126.286 a 126.315 
1.813. 
L E G A R R E A , Martín José de 





L E M A U R , Carlos 
Brigadier Ingeniero Director 
V. L A M U R E R E , Juana 
1.819. 
L E N O R M A N D , Simón Emanuel Julien 
Vecino de París 
acciones: 
26.984 a 27.083 (endosadas) 
45.327 a 45.376 (endosadas) 
103.664 a 103.963 (endosadas) 
107.540,a 107.639 (endosadas) 






131.902 a 133.011 (endosadas) 
138.474 a 138.773 (endosadas) 
1.820. 
L E O N Y P O R T E L A , Francisca de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
39.290 a 39.300 (endosadas) 
229," 230, 231 
240, 241 
1.814. 
L E G U T N A , José 
V. OBRA PIA para misas que fundó José Le-
guina... 
1.821. 
L E O N C I N I , Angel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
64.635 a 64.659 




L E I Z A U R , Francisco Javier de 
acciones: 
77.100 a 77.109 
Véase además: M A Y O R A Z G O que 
Juan de Echavarría... 
fundó.. 
1.822. 
L E R A M A R T I N E Z , Josefa de 
137 Vecina de Madrid 
acciones: 
33.146 a 33.150 57 
148 
1.823. 
L E R D O Y T E J A D A , Antonio 
Vecino de Corella 
acciones: 




L I L I E I D I A Q U E Z , Vicente de 






L E S E , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
46.431 a 46.442 (endosadas) 81 
1.832. 
L I N A R E S , Juan 
Sargento del Regimiento de Lisboa 
acciones: 
52.693 a 52.700 (endosadas) 93 
1.825. 
L E S E , Mariana 
Vecina de Madrid 
acciones: 
90.678 a 90.681 (endosadas) 160 
1.833. 
L I N A R E S , Juan Crisóstomo 
Vecino de Valdemoro 
acciones: 
75.765 a 75.775 
134 
1.826. 
L E S S E , Andrés 
Vecino de Madrid 
acciones: . 
47.116 a 47.121 (endosadas) 82 
1.834. 
L I O N , Juan Jaime; viuda de 
Vecina de Cartagena 
acciones: 
15.627 a 15.636 (endosadas) 




L E T A R , Esteban de 
Capitán agregado a la plaza de Tortosa 
V. DUSMET, María Petronila 
1.835. 
L I Z A R A Z U , Juan de 
V. MAYORAZGO que fundaron Juan de Liza-
razu y Ana García Recaín... 
1.828. 
L E T A R , María Josefa 




L E T A R , María Nicolasa de 




L E Y E S V A R E L A D E S E I J A S , Vicenta de 
Mujer de Juan Francisco de San Juan y Elgueta, 
vecina de La Coruña 
acciones: 




L I Z A R A Z U B E A U M O N T Y N A V A -
R R A , Juan de 
Conde de Casa Real de Modena 
V.: MAYORAZGO que fundaron Juan de Li-
zarazu y Ana García Recaín... 
1.837. 
L I Z A R G A R E T A , María Antonia de 
Vecina de Legorreta, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
108.916 a 108.917 (endosadas) 
1.838. 
L I Z A R R A G A , Gabriela de 





L I Z A R R A G A Y C A M O N , Joaquín Fer-
mín 
acciones: 




L O P E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




L O C H E , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
64.746 a 64.765 115 
1.848. 
L O P E Z , Cayetano 
Vecino de Madrid 
acciones: 
64.248 a 64.253 (endosadas) 




L O I S M O N T E A G U D O , Domingo 
Vecino de la Ciudad de Santa Fé 
acciones: 
10.043 a 10.063 (endosadas) 




L O P E Z , Diego Francisco 
V. MEMORIA de misas que fundaron Diego 
Francisco y Nicolás López... 
1.842. 
L O M B I D A , Juan Andrés de 
Presbítero, residente en Oviedo 
acciones: 
41.470 a 41.481 (endosadas) 
1.843. 
L O N G A S Y A L E G R E , Pablo 
V. MEMORIA... que fundó Isabel Alegre. 
que posee Pablo Longas y Alegre... 
73 
1.850. 
L O P E Z , Eugenio 
Residente en Madrid 
acciones: 
53.975 a 53.983 (endosadas) 
1.851. 
L O P E Z , Fernando Julián 






[ L O P E D E V E R G A R A , Juan] 
acciones: 
63.948 a 63.972 
1.852. 
L O P E Z , Joaquina 
Vecina de Madrid 
acciones: 
22.035 a 22.040 (endosadas) 
47.603 (endosadas) 





L O P E Z , Agustín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
55.645 a 55.652 98 
1.853. 
L O P E Z , Josefa 
Vecina de Madrid, 
acciones: 
56.178 a 56.187 (endosadas) 




L O P E Z , Alfonso 
Soldado; vecino de la villa de Almoguera, prov. 
de Madrid 
acciones: 
49.754 a 49.803 (endosadas) 
1.854. 
L O P E Z , Juan Venancio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
119.366 a 119.389 (endosadas) 208 
150 
1.855. 
L O P E Z , Luis 
Vecino de Madrid 
acciones: 
67.032 a 67.034 (endosadas) 





L O P E Z A L B A N , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 






L O P E Z , Manuel Casto 
Vecino de Madrid 
acciones: 
64.919 a 64.930 (endosadas) 115 
1.864. 
L O P E Z A L B A N , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
147.283 a 147.284 (endosadas) 256 
1.857. 
L O P E Z , Manuel Eusebio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
85.726 a 85.733 (endosadas) 152 
1.865. 
L O P E Z A L B A N , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
54.363 a 54.372 96 
1.858. 
L O P E Z , María Rosa 




L O P E Z D E A L B I N , Manuel 
Alguacil de la Real Casa y Corte de Su Majes-
tad 
acciones: 
126.175 a 126.178 (endosadas) 219 
1.859. 
L O P E Z , Nicolás 
V. MEMORIA de misas que fundaron Diego 
Francisco y Nicolás López... 
1.867. 
L O P E Z D E A R A G Ó N , Manuel 
Vecino de Ceuta 
acciones: 
37.497 a 37.511 (endosadas) 




L O P E Z , Santiago 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.440 a 35.444 (endosadas) 61 
1.868. 
* L O P E Z A R C O S , José 
Vecino de Madrid, presbítero 
acciones: 
129.199 a 129.213 (endosadas) 




L O P E Z D E A C E B E D O , Bernardo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.713 a 35.714 (endosadas) 62 
1.869. 
L O P E Z D E A R M E N T I A , Tomás 
Cura y beneficiado en el lugar de Echavarri 
Ebiña 
acciones: 
140.643 a 140.650 (endosadas) 244 
1.862. 
L O P E Z A C E D O , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
55.971 a 55.981 (endosadas) 99 
1.870. 
L O P E Z D E A Z C U T I A , Vidal 




L O P E Z B E R M U D E Z , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
108.810 a 108.815 (endosadas) 
1.872. 
LÜPLZ D E B E R R O S T E G U I E T A , José 
Eugenio 
Vecino de Vitoria 
acciones: 






L O P E Z D E H U E R T A , José 
Oficial de la primera Secretaría de Estado, ve-
cino de Madrid 
acciones: 
9.539 a 9.544 (endosadas) 
18.239 a 18.240 (endosadas) 
1.880. 
* L O P E Z L O B O , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 





LOPEÍ C A N O S A , Juan 
V. MARTIN, Angela 
1.881. 
L O P E Z M A Ñ A S , Bernardo 
Vecino de La Coruña 
acciones: 
130.355 a 130.379 (endosadas) 226 
1.874. 
L O P E Z D E C I L L A S , Juan Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.695 a 37.734 65 
1.8X2. 
L O P E Z M E S A , Manuel 
acciones: 
137.542 a 137.581 (endosadas) 239 
1.875. 
L O P E Z D E D I C A S T I L L O , Juana 
...y Meneos, Martín de 
V. MAYORAZGO D E MENGOS 
1.883 
L O P E Z M O R E N O , Teresa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
45.584 a 45.585 (endosadas) 80 
1.876. 
L O P E Z D O R I C A , Antonio 
Vecino de Oviedo 
acciones: 
5.333 a 5.344 
1.884. 
L O P E Z N U Ñ E Z , Juan 
Residente en Madrid 
acciones: 
88.834 a 88.904 (endosadas) 




* L O P E Z D O R R E G O , Domingo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
15.245 a 15.299 




L O P E Z D E P E R E L L A , Diego 
Vecino de Madrid 
acciones: 
2.166 a 2.190 (endosadas) 
1.878. 
L O P E Z D E L A F L O R , Francisco 
V. VINGULO que fundaron Francisco López 
de la Flor... 
1.886. 
* L O P E Z D E P O R R A S , Félix 
Vecino de Madrid 
acciones: 
94.818 a 95.017 (endosadas) 167 
152 
1.887. 
L O P E Z S A L A Z A R , Miguel 
Vecino de la villa de Redecilla del Camino, 
prov. de la Rio ja 
acciones: 
39.906 a 39.907 (endosadas) 
134.771 (endosadas) 
1.888. 
L O P E Z DE S A L A Z A R Y A R T A Z A , 
Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 












L O R E N T E , Juana 
como curadora y administradora de la persona 
y bienes de Eugenia Joaquina Lorente. 
acciones: 
75.343 a 75.440 (endosadas) 
1.896. 
L O R E N Z A N A Y C E B A L L O S , Baltasar 
de 
Catedrático de vísperas de Leyes; vecino de 
Valladolid. 
acciones: 
92.490 a 92.519 
1.897. 
L O R E N Z A N A Y H U I T R O N , Jacinto 
acciones: 






L O P E Z D E S A Z , Francisco Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
126.013 a 126.022 
1.890. 
L O P E Z S O R D O , Vicente 
Vecino de Madrid 
acciones: 




L O R E N Z O , Luis 
Teniente del Real Cuerpo de Artillería; capitán 
de Artillería. 
acciones: 
37.745 a 37.756 (endosadas) 




[ L O R I E R I , Miguel Joaquín] , Marqués de 
Roda 







L O P E Z Y S U P E R E T E L A , Juana 
Marquesa viuda de Bassecourt 
Vecina de Madrid 
acciones: 
81.280 a 81.321 (endosadas algunas) 
1.892. 
[ L O P E Z D E V E R G A R A , Jerónima] 
acciones: 
67.001 a 67.015 
1.893. 
* L O R E D O , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
142.078 a 142.127 (endosadas) 
1.894. 
L O R E N T E , Eugenia Joaquina 




L O R I T E P I N E D O , José 
Presbítero; prior de la villa de Almadén, 
acciones: 
4.753 a 4.755 
4.827 a 4.829 
39.149 a 39.150 
41.578 a 41.589 
56.553 a 56.554 
120.945 a 120.947 
1.901. 
L O S A D A , Duque de 
acciones: 








L O S A D A , Manuela 
V.: LOSADA, María Pilar. 
1.903. 
L O S A D A , María del Pilar 
y Manuela..., religiosas de Santispiritus de San-
tiago de la Espada, de la ciudad de Salamanca, 
acciones: 
37.197 a 37.199 64 
153 
1.904. 
L O S A D A , Ramón 
Vecino de Madrid, 
acciones: 





L U I S D E L R E A L , Antonio 
V.: R E A L , Antonio Luis del 
1.905. 
L O S A D A Y S O T O M A Y O R , Andrés de 
Alguacil mayor de la ciudad de Santiago, 
acciones: 
131.215 a 131.364 (endosadas) 228 
1.914. 
L U L L I N M A S B O U A U B E R T y Cía 
Del Comercio de Ginebra. 
acciones: 
81.457 a 81.556 (endosadas) 144 
1.906. 
L O Y G Ó R R I , José de 
Vecino de la villa de Cintruéñigo, reino de Na-
varra, 
acciones: 
12.771 a 12.785 (endosadas) 
26.899 a 26.904 (endosadas) 
27.525 a 27.546 (endosadas) 
128.790 a 128.821 (endosadas) 
1.915. 
* L U J A N S I L V A Y G O N G O R A , Pedro Francisco 
22 Duque de Almodóvar. 
46 acciones: 
47 55.245 a 55.364 98 
223 64.819 a 64.918 115 
1.907. 
L O Z A N O , Santiago 
Vecino de Hortaleza. 
acciones: 
40.016 a 40.017 
1.908. 
L O Z A N O Y S A N T O S , Fernando 
Vecino de Madrid. 
acciones: 
113.595 a 113.597 (endosadas) 
1.909. 
L U C E N A , José de 
Hermano; donado capuchino de Segorbe. 
acciones: 
131.595 a 131.596 (endosadas) 
1.910. 
L U E N G O , Mateo Antonio 
Abad de Medinaceli 
acciones: 
129.489 a 129.513 (endosadas) 
1.911. 
L U E N G O , Sebastián de 
Secretario del virreinato de Navarra, 
acciones: 







L U M I N A R I A 
...del Santísimo de la Parroquial de San Pelayo 
del lugar de Naveda, de que es patrono Anto-




L U N A P E R E Z F A L L A , Juana de 
Vecina de Alcalá de Guadaira, Sevilla. 
V.: MAYORAZGO que fundó Juan Pérez Fa-
lla... 
1.918. 
L U Z O N L U J A N Y C A L D E R O N , Cons-
tanza 
V.: MEMORIA, que fundó Constanza Luzón 
Luján y Calderón... 
1.919. 
L L A G U N O , Juan de 
Del Comercio de Madrid, 
acciones: 
3.289 a 3.299 (endosadas) 3 
7.897 a 7.921 (endosadas) 13 
64.400 a 64.413 (endosadas) 114 
1.912. 
L U E N G O S , José 
Presbítero de la ciudad de Córdoba. 
acciones: 
21.113 a 21.120 (endosadas) 36 
1.920. 
L L A G U N O D E A M I R O L A , Andrés 
Vecino de Madrid. 
acciones: 




L L A G U N O D E A M I R O L A , Eugenio 
Vecino de Madrid, oficial primero de la Pri-
mera Secretaría de Estado, Caballero del há-
bito de Santiago, 
acciones: 
2.123 a 2.134 (endosadas) 
15.595 a 15.597 (endosadas) 
20.326 a 20.329 (endosadas) 
25.368 a 25.373 (endosadas) 
32.779 (endosada) 
1.922. 
L L A G U N O Y A M I R O L A , Josefa Mé-
nica de 
Vecina de Burgos, 
acciones: 
78.241 a 78.265 
1.923. 
L L A G U N O Y L L A N O , Juan Antonio 
Vecino de Madrid, 
acciones: 
51.545 a 51.569 
1.924. 
L L A N O , Sebastián de. Conde de Senafe 
Ministro plenipotenciario de S.M. en Holanda, 
acciones: 
38.791 a 38.820 (endosadas) 
45.307 a 45.326 (endosadas) 
67.205 a 67.254 (endosadas) 
1.925. 
L L A N O F L O R E Z , Gonzalo de 
Canónigo de la Catedral de Oviedo, 
acciones: 












L L A N O Y N A J E R A , María Manuela 
Vecina de Madrid. 
acciones: 
66.981 (endosada) 
83.909 a 83.917 (endosadas) 
1.930. 
L L A N O S . Gabriel de Olmeda y Aguilar. 
Marqués de los 
V. MAYORAZGOS que fundaron Gabriel de 
Olmeda y Aguilar... 
1.931. 
L L A V E , Marcos Antonio de la 
Presbítero. 
acciones: 
49.415 a 49.425 (endosadas) 
1.932. 
L L E R A , José 
Vecino de Madrid, 
acciones: 
66.710 a 66.715 (endosadas) 
1.933. 
L L O N A , Nicolás de 
V. CAPELLANIA, que se fundará por dispo-
sión de Nicolás de Liona... 
1.934. 
L L O R D E L L A , Ramón 
Del Comercio de Barcelona, 
acciones: 








L L A N O Y M U R R I E T A , José Antonio de 
De La Coruña. 
acciones: 
63.988 a 64.037 113 
1.935. 
L L O R E N T E R O M E R O , Lorenzo 
Vecino de Cárdenas. 
acciones: 
9.892 a 9.896 (endosadas) 




L L A N O Y N A J E R A ; María Gertrudis 
Pantaleona 
Vecina de Madrid. 
acciones: 
66.982 a 66.983 (endosadas) 




L L O R E T Y C A Ñ E L L A S , Isabel 
Viuda 
acciones: 
124.460 a 124.464 (endosadas) 216 
1.928. 
L L A N O Y N A J E R A , María Felipa de 
Vecina de Madrid. 
acciones: 
75.441 a 75.453 (endosadas) 134 
1.937. 
M A C D O N E L , Reinaldo 
Del comercio de Cartagena 
acciones: 
72.575 a 72.579 (endosadas) 129 
755 
1.938. 
M A C A C A R Y , Jerónimo 
Vecino de Madrid 
acciones: 




M A E L L A , Mariano Salvador 
Pintor de Cámara de S.M. 
acciones: 




* M A C A R U L L A Y L A C A M B R A , Antonio 
Presbítero, vecino del lugar de Benabarre, en el 
reino de Aragón 
acciones: 
91.216 a 91.315 (endosadas) 161 
1.940. 
* M A G R I L L O , Jacinto 
Vecino de Madrid 
acciones: 
16.078 a 16.102 (endosadas) 28 
47.000 a 47.049 (endosadas) 82 
1.941. 
M A C H A I N Y S E G U R O L A , Juan 
Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.427 a 36.432 (endosadas) 63 
128.492 a 128.947 (endosadas) 223 
1.946. 
M A E S T R E , María de los Dolores 
V. TOUS D E MOLSALVE, Narcisa 
1.947. 
M A E S T R O , Lázaro 
Presbítero en Madrid 
acciones: 
65.094 a 65.102 
1.948. 
M A G O N D E L A B A L Ü E 
V. BALÜE, Magon de la 
1.949. 
* M A G O N L E F E R Hermanos y Compañía 
Del comercio de Cádiz 
acciones: 
115 
7.922 a 8.021 (endosadas) 14 
1.942. 
M A C H I N Y C A S T I L L O , Juana 
Vecina de Madrid 
acciones: 
30.511 a 30.512 (endosadas) 
34.322 a 34.325 (endosadas) 





M A I Z , José Hilarión de 
Vecino de Beasaín, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
52.843 a 52.845 94 
1.943. 
M A C H O N , Teresa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
26.277 a 26.280 45 
1.951. 
M A I Z Y G A R I N , Juan Antonio de 
Vecino de la villa de Beasaín, prov. de Guipúz-
coa 
acciones: 
77.442 a 77.447 (endosadas) 137 
1.944. 
M A D R I D , José Vicente de la 
Vecino de Avila 
acciones: 
88.364 a 88.388 (endosadas) 




M A L A T S , Segismundo 
Vecino de Vich, Cataluña 
acciones: 




M A L N E R O , Juan Pablo 
... y Francisca Antonia Amatey, vecinos de Ma-
drid 
acciones: 
3.598 a 3.600 (endosadas) 
Caja 
1.960. 
MANSO D E L A G U I L A , José. 
Marqués de Bermudo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
38.241 a 38.295 (endosadas) 66 
1.954. 
M A N C H E Ñ O , Catalina María 
Vecina de Córdoba 
acciones: 
91.983 a 91.988 




M A N U E L D E L A N D O , Ana Catalina. 
Duquesa de Argete, Condesa de las Torres 
y la Corzana 
V. MAYORAZGO D E L A CORZANA 
1.955. 
* M A N E S , Juan Bautista 
Vecino de Sevilla 
acciones: 
147.181 a 147.270 (endosadas) 255, 256 
1.962. 
M A N U V E N S , Joaquín 
Vecino de Madrid 
acciones: 





M A N E S H E R M A N O S B E R G U E y Cía. 
Vecinos de Osuna 
acciones: 
41.039 a 41.073 (endosadas) 72 
1.963. 
M A N Z A N A R E S , Juana María Angel 
Vecina de Madrid, como madre y tutor a de Ma-
ría García Orozco 
acciones: 
15.123 a 15.134 




M A N E S C A U FISSON, Francisco y Cía. 
Del comercio de Málaga 
acciones: 
9.340 a 9.364 (endosadas) 16 
1.964. 
M A N Z A N O , Juan Manuel Alejo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.718 a 36.723 (endosadas) 




M A N R I Q U E D E L A R A , Juan Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
109.345 a 109.348 (endosadas) 191 
1.965. 
M A Ñ E R , Félix 




MANSO, Diego. Conde de Superunda 
Caballero de la Orden de Santiago; vecino de 
Madrid 
acciones: 
37.941 a 38.240 (endosadas) 




M A R C E E , Claudio 
Vecino de Palma de Mallorca 
acciones: 
4.348 a 4.372 (endosadas) 





M A R C O , Josefa 
Vecina de Madrid 
acciones: 







* M A R I N A , Jacinto 
...y Bernarda Díaz Benito, su mujer, vecinos de 
Toledo 
acciones 
38.821 a 38.870 (endosadas algunas) 67 
1.968. 
M A R C O L E T A , Celestino de 
acciones: 
51.116 a 51.118 (endosadas) 90 
1.976. 
M A R I Ñ O D E L O B E R A , Mariana 
V . M A Y O R A Z G O D E L A C A S A D E L 
PAZO D E AMBOS RIOS... 
1.969. 
M A R C O L E T A , Domingo de 
Vecino de Madrid. Contador de la data de la 
Tesorería Mayor; [Comisario en el Banco de 
San Carlos] 
acciones: 
3.091 a 3.113 (endosadas) 




M A R Q U E Z , Manuel 
Ballestero de Su Majestad; vecino de Madrid 
acciones: 
3.314 a 3.316 (endosadas) 
18.232 a 18.237 (endosadas) 
123.146 






M A R C O L E T A , María Ramona de 
acciones: 
51.110 a 51.112 (endosadas) 90 
1.978. 
M A R Q U E Z D E C A S T R O , Luis 
acciones: 
88.760 a 88.772 (endosadas) 157 
1.971. 
M A R C O L E T A , Pedro José de 
acciones: 
51.113 a 51.115 (endosadas) 
1.972. 
M A R E S C A L C H Y , Felipe 
Vecino de Madrid 
acciones: 
141.043 a 141.052 (endosadas) 
1.973. 
M A R I A L U I S A D E P A R M A , 





M A R R O T , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
85.795 a 85.804 (endosadas algunas) 
1.980. 
M A R T E L Y M O R A L E S , José 
Capitán del Regimiento de caballería de la 
Reina 
acciones: 
55.215 a 55.244 
152 
1.974. 
M A R I A T E G U I , Francisco Javier de 
Vecino de Tolosa, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
131.058 a 131.061 (endosadas) 227 
1.981. 
M A R T I Y B A R T O M E U , Mariano 
Vecino de Madrid 
acciones: 
89.941 a 89.942 (endosadas) 
124.187 a 124.188 (endosadas) 






M A R T I N , Agustina 
Vecina de Madrid 
acciones: 
37.343 a 37.347 (endosadas) 
126.863 a 126.886 (endosadas) 
1.983. 
M A R T I N , Angela 
Viuda de Juan López Canosa; vecina de Vicál-
varo 
acciones: 
58.259 a 58.306 (endosadas) 
1.984. 
* M A R T I N , Eugenio 
Vecino de Alcalá de Henares 
acciones: 
52.370 a 52.431 (endosadas) 
1.985. 
M A R T I N , José 
...y María Herrera, su mujer, vecinos de Madrid 
acciones: 
65.274 a 65.285 
1.986. 
M A R T I N , Manuel 
Vecino de E l Ferrol 
acciones: 
15.325 a 15.334 
1.987. 
M A R T I N C A R B A J A L , Tomás 
Vecino de Toro 
acciones: 
94.639 a 94.644 (endosadas) 
1.988. 
M A R T I N H E R N A N D E Z , Simón Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
51.025 a 51.064 (endosadas) 
129.631 a 129.640 (endosadas) 
1.989. 
M A R T I N H U R T A D O , Diego 













M A R T I N D E S A N M A R T I N , Claudio 
V. SAN MARTIN, Claudio Martín de 
1.991. 
M A R T I N V I L L E G A S , Francisco 
V. V I L L E G A S , Francisco Martín 
1.992. 
M A R T I N E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.326 a 91.332 (endosadas) 
1.993. 
M A R T I N E Z , Bartolomé 
Vecino de Logroño 
acciones: 
40.128 a 40.152 (endosadas) 
1.994. 
M A R T I N E Z , Fernando 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.750 a 91.786 (endosadas) 
1.995. 
M A R T I N E Z , Gregorio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
140.537 a 140.538 (endosadas) 
1.996. 
M A R T I N E Z , Gregorio José 






M A R T I N E Z , José Javier 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 











M A R T I N E Z , Juan Antonio 
Del Consejo de S.M. su secretario y de Cámara; 
del Supremo de Guerra 
acciones: 
55.415 a 55.439 
1.999. 
M A R T I N E Z , Manuel 
Presbítero, en la villa de Muro de Cameros 
acciones: 
79.996 a 79.997 
2.000. 
M A R T I N E Z , María 
Vecina de Madrid 
acciones: 







M A R T I N E Z D E A R T A L E J O , María An-
tonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
60.389 a 60.401 
Véase además: 
VINCULO PATRONATO... que fundó Joaquín 
de Artalejo... 
2.006. 
M A R T I N E Z B A R O J A , Juan José 
Presbítero de Vitoria 
acciones: 
53.969 a 53.972 
2.007. 
M A R T I N E Z B E R M U D E Z , Francisco 
Vecino de La Coruña 
acciones: 






M A R T I N E Z , Ramón 
Natural de Piantés, Concejo del franco Princi-
pado de Asturias; residente en Madrid; vecino de 
Madrid 
acciones: 
10.541 a 10.544 (endosadas) 
12.179 a 12.180 (endosadas) 
34.397 a 34.398 (endosadas) 
75.763 a 75.764 (endosadas) 
... y Teresa Sellen, su mujer 
acciones: 
128.498 a 128.499 (endosadas) 








M A R T I N E Z C U R U C H A G A , Pedro 




M A R T I N E Z F E I J O O , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
17.489 a 17.490 (endosadas) 
35.445 a 35.447 (endosadas) 






M A R T I N E Z , Sebastián 
Médico de la villa de Urroz 
acciones: 
131.399 a 131.404 228 
2.010. 
M A R T I N E Z D E F I G U E R O A , Eugenio 
Félix 
V. VINCULO y Mayorazgo que fundó Eugenio 
Félix Martínez de Figueroa... 
2.003. 
M A R T I N E Z A L O N S O , María Ana 
Vecina de Santander 
acciones: 
62.485 a 62.492 111 
2.011. 
M A R T I N E Z F O R T U N , Pedro 
acciones: 
88.049 a 88.061 (endosadas) 156 
2.004. 
M A R T I N E Z A P A R I C I O , Ana 
V. MAYORAZGO, que fundó Alonso García 
Silíceo... 
2.012. 
M A R T I N E Z D E I R U J O , Manuel 
Vecino de Valencia 
acciones: 




M A R T I N E Z J U N Q U E R A , Vicente 
V. CAPELLANIA que fundó Vicente Martínez 
Junquera... 
2.021. 
M A R T O R E L L , Matías 
Cirujano, vecino de Palma de Mallorca 
acciones: 




M A R T I N E Z M A R T E L , Sebastián 
Presbítero; vecino de Nombela 
acciones: 
124.018 a 124.022 215 
2.015. 
M A R T I N E Z M E N D I Z A B A L Y Z E -
D R O N , María Eulalia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
47.544 a 47.549 (endosadas) 83 
2.022. 
M A S Y E S T A N Y , Juan 
Presbítero y beneficiado de la Iglesia Parroquial 
de Santa María del Mar, de Barcelona 
acciones: 
56.644 a 56.646 100 
2.023. 
M A S C A R O , José 
Vecino de Barcelona 
acciones: 
37.715 a 37.717 (endosadas) 62 
2.016. 
M A R T I N E Z D E M O R E N T I N , Anselmo 
Presbítero beneficiado de la Iglesia de Santo To-
más de la villa de Haro, obispado de Calahorra 
acciones: 
41.559a 41.568 (endosadas) 73 
101.286 a 101.290 (endosadas) 178 
2.017. 
M A R T I N E Z D E N O V A L E S , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.768 a 39.771 69 
2.018. 
M A R T I N E Z S A I N Z , Manuel 
Vecino de Lorca 
acciones: 
62.420 a 62.429 (endosadas) 111 
2.019. 
M A R T I N E Z S O B R A L , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.217 a 33.261 57 
33.384 a 33.388 57 
2.020. 
M A R T I R E N A , Joaquín de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
111.387 a 111. 411 (endosadas) 195 
2.024. 
M A T A L L A N A , Marqués de 
V. TORRES, Miguel José de 
2.025. 
M A T E O , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.741 a 60.743 
2.026. 
M A T E O , María de la Paz 
Vecina de Madrid 
acciones: 
94.783 a 94.792 (endosadas) 
2.027. 
M A T E O C A S A R E S , Francisco 
V. CASARES, Francisco Mateo 
2 028. 
M A T E O Y G A R C I A , Bartolomé de 
Oficial de contralor de la Real Casa 
acciones: 
62.494 a 62.518 (endosadas) 
2.029. 
M A T E O S E O A N E , José 






M A T E O S M U R I L L O , Antonio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 




M A Y , Juan María 
Residente en Lisboa 
acciones: 
54.169 a 54.176 (endosadas) 





M A T H Y , J . J . y A. 
Del Comercio de Dantzig 
acciones: 
9.754 a 9.761 
2.032. 
M A T I , Antonio 
del Comercio de Danzik 
acciones: 
8.685 a 8.688 
(Las acciones y los libros los presentan así, pero 
probablemente es la misma firma ésta y la 
anterior) 
2.033. 
M A T I A S F E R R A R I , José 
V. FERRARI, José Matías 
2.038. 
MA Y O L , Martín 
17 Vecino de la ciudad de Palma 
acciones: 
4.728 a 4.752 (endosadas) 6 
124.222 a 124.236 (endosadas) 216 
15 2.039. 
M A Y O R A L , Andrés. Marqués de Villago-
dio 
Vecino de Zamora 
acciones: 
63.818 a 63.828 113 
92.967 a 92.972 164 
123.572 a 123.579 215 
2.034. 
M A T U T E Y G A S T O N , Juan Francisco 
... y su mujer Bernarda Iniesta y Alduan 
Vecinos de Valtierra (Pamplona) 
acciones: 
3.550 a 3.560 (endosadas) 4 
38.760 (endosada) 67 
41.219 a 41.224 (endosadas) 72 
51.140 (endosada) 90 
147.637 a 147.639 (endosadas) 256 
2.035. 
M A U R E , Bruno 
Vecino de Zaragoza 
acciones: 
148.941 a 148.946 (endosadas) 258 
2.036. 
M A U R I , Rafael 
Presbítero y Capellán del número de la Real Ar-
mada; natural de Palma, reino de Mallorca 
acciones: 
122.336 a 122.340 213 
2.040. 
M A Y O R A L , Catalina 




M A Y O R A L , Sebastiana 
Vecina de Madrid 
acciones: 
33.420 (endosadas) 57 
63.322 a 63.327 (endosadas) 112 
126.324 (endosadas) 219 
2.042. 
M A Y O R A Z G O 
que fundó Antonia Adán y Leoz, viuda de Jeró-
nimo Solano de Mendoza... que posee Santiago 
Solano de Mendoza y Adán, vecino de Sesma, 
reino de Navarra 
acciones: 
25.855 a 25.879 44 




que fundó Domingo Pantaleón Alvarez de 
Abreu, Obispo de Puebla de los Angeles, por la 
agregación que a él hizo Antonio Alvarez de 
Abreu, Marqués que fue de la Regalía, de que es 








que fundó José Femando de Barrenechea, Mar-
qués del Puerto y de la Solana, que posee su hija 
María Rita de Barrenechea, marquesa de la So-
'^na, mujer de Juan de Sahagún de la Mata Lina-
res, Conde del Carpió, del Consejo de S.M., 
alcalde de su Real Casa y Corte 
acciones: 
18.267a 18.316 32 
2.044. 
MAYORAZGO 
que fundaron Bartolomé de Anaya y Luisa de 
Mendoza su mujer, de que es poseedora Teresa 
del Bado y Anaya, mujer de Rafael Sánchez de 
Soria 
acciones: 
16.896 a 16.906 30 
2.050. 
MAYORAZGO 
que fundó Cristóbal de Benavente, conde de 
Fontanar de que es poseedor Pedro de Alcántara 
Tellez Girón, Conde-Duque de Benavente, de 
Fontanar, etc. 
acciones: 
25.743 a 25.826 44 
2.045. 
MAYORAZGO 
que fundó Francisco Andrés de Diego, de que es 
poseedor Francisco Andrés de Losas, vecino de 
la villa de Estepa 
acciones: 
149.374 a 149.410 259 
2.046. 
MAYORAZGO 
que mandó fundar José Angulo, de que es posee-
dor Mariano Colón y Larreategui, Alcalde de 
Corte 
acciones: 
83.403 a 83.498 148 
2.047. 
MAYORAZGO 
que fundaron Francisco Argaiz y Antillón y Jo-
sefa Ramírez de Asiaín, su mujer, en la villa de 
Peralta reino de Navarra, poseedor Javier Argaiz 
y Esquivel vecino de Pamplona 
acciones: 
26.281 a 26.289 45 
2.048. 
MAYORAZGO 
que fundó Pedro de Avila, de que es poseedora 
María Eusebia Tello, mujer de Francisco Javier 
de Rojas, marqués de Villanueva de Duero 
acciones: 
113.299a 113.301 198 
2.051. 
MAYORAZGO 
que fundó Juan de Bevanides, capitán general de 
los Reales Ejércitos, de que es poseedora María 
Josefa Alfonso Pimentel Benavides, Duquesa de 
Benavente, Marquesa de Peñafiel 
acciones: 
61.307a61.381 109 
65.753 a 65.777 117 




que fundó Juan de Berrio, de que son poseedores 






fundado por Martín de Borda y María de Arra-
chea por la agregación que hizo a él Juan de 
Borda, hijo de Martín, vecinos de Maya, en 
Navarra 
acciones: 





que fundó Ana de Burgos, de que es poseedora 
Isabel María de Burgos, mujer de Domingo Joa-






que gozó Manuel Cruzatt de cuyo fundador no se 
da razón y que posee Javiera Cruzatt, su hija, 








que fundó D. Jerónimo de Cabañas en la ciudad 
de Tudela de que es poseedor Femando de Sada 
Bermúdez de Castro, Marqués de Camporreal y 
Peñafuente, etc. 
acciones: 
5.124 a 5.183 
2.061. 
MAYORAZGO 
que fundó Rodrigo Díaz Monje que posee Fran-
cisco Antonio Enriquez, vecino de la villa de 
Guardo, obispado de Falencia, regidor perpetuo 
de la villa de Carrión 
acciones: 
56.448 a 56.522 100 
2.056. 
* MAYORAZGO 
que fundó Nicolás Carrión, con la agregación que 
hizo Francisco Javier Carrión, de que es posee-
dor Vicente Robles Monterroso Rivas y Carrión, 
vecino de León 
acciones: 
40.765 a 40.914 
2.062. 
MAYORAZGO 
que fundó el Capitán Juan de Echavarría, de que 
es posedor Francisco Javier Leizaur, vecino de 
la ciudad de San Sebastián 
acciones: 




que fundó Francisca Colón y Toledo, que posee 
Mariano Colón y Larreategui, alcalde de Corte 
acciones: 
83.381 a 83.402 148 
2.063. 
MAYORAZGO 
electivo que fundó Francisco de Echenique, de 
que es poseedora María Tomasa de Micheo, 
viuda de José Lorenzo de Echenique, su sobrino, 
como curadora y tutora de sus hijos, vecina de la 
ciudad de Vera 
acciones: 
20.330 a 20.337 35 
2.058 
MAYORAZGO 
que se fundó por disposición de Gaspar de la 
Concha, vecino y alcalde mayor que fue de la 
ciudad de Burgos, en cabeza de su sobrino Gas-
par Manuel de la Concha, su actual poseedor 
acciones: 
121.827a 121.861 212 
2.064. 
MAYORAZGO 
que fundó el Capitán Esteban de Echeverría y 
Eguiarreta de que es poseedor Antonio de Eche-
verría y Azpilicueta, vecino de Pamplona 
acciones: 
21.994 a 22.017 37 
2.059. 
MAYORAZGO 
que se fundó por disposición de Gaspar de la 
Concha, vecino y alcalde mayor que fue de la 
ciudad de Burgos, en cabeza de su sobrino Simón 
de la Concha su actual poseedor 
acciones: 
121.862 a 121.896 212 
2.065. 
MAYORAZGO 
que fundó Diego de Ezpeleta y Ana Jano, su 
mujer, dueños del Palacio de Beire, de que es 
poseedor Joaquín de Ezpeleta y Galdiano, ve-
cino de Puente la Reina 
acciones: 





que fundó Miguel Fernández Durán, primer mar-
qués de Tolosa, que posee Miguel Fernández 
Durán López de Tejada, su hijo, marqués actual 
del mismo título 
acciones: 




que fundó Alonso García Silíceo y Ana Martínez 
Aparicio, que posee Francisco de San Martín 
Silíceo, vecino de Madrid 
acciones: 
85.181 a 85.195 151 
2.067. 
* MAYORAZGO 
que fundó ...María Teresa Fernández Toribio, 
que posee su hijo José Calderón Enríquez 
acciones: 
35.757 a 35.961 62 
2.073. 
MAYORAZGO 
que fundó Gómez Amoraga por la agegación de 
Juan Sánchez Amoraga, que posee Juan Nicolás 





que fundó Luis Antonio de Foronda, caballero de 
la Orden de Santiago, de que es actual poseedor 
Valentín Tadeo de Foronda, su hijo, vecino de la 
villa de Vergara, Guipúzcoa 
acciones: 
64.044 a 64.208 113,114 
2.074. 
MAYORAZGO 
que fundó Juan de Goyeneche, de que es posee-
dor Juan Javier Goyeneche, marqués de Bel-
sunce. Conde de Saceda, vecino de Madrid 
acciones: 
113.377 a 113.422 198 
2.069. 
MAYORAZGO 
que fundó Nicolás de Francia, marqués de S. 
Nicolás que posee Joaquín de Francia y Sola, 
marqués de dicho título 
acciones: 
89.592 a 89.596 158 
2.075. 
MAYORAZGO 
que fundó Pedro Fermín de Goyeneche, en Pam-
plona, de que es poseedor su nieto Joaquín Vi-
cente de Borda y Goyeneche, oidor en el Tribu-
nal de aquella Cámara de Comptos 
acciones: 
145.000 a 145.035 252 
2.070. 
MAYORAZGO 






que fundaron en Pamplona José García de Sal-
cedo y María Florencia de Santayana y Velasco, 
su mujer, de que son poseedores los Condes de 
Guendulain, Marqueses de la Real Defensa 
acciones: 
20.282 a 20.311 34 
88.088 a 88.105 156 
2.076. 
MAYORAZGO 
que mandó fundar Manuel Francisco Guerra y 
agregación que a él hizo Domingo Guerra, su 
hermano, de que es poseedor Ramón Guerra y 
Mondragón 
acciones: 
149.708 a 149.771 260 
2.077. 
MAYORAZGO 
que fundó Pascual Herreros por la agregación 
que hace a él José García Herreros, Comisario 
General de la Santa Cruzada 
acciones: 




que fundó en Pamplona José Ambrosio de La-
saga de que son poseedores los Condes de Guen-
dulain, Marqueses de la Real Defensa 
acciones: 
20.280 a 20.281 






que fundó el capitán Juan de Moyua Barrena, que 
posee Roque Javier de Moyua, Marqués de Ro-
caverde, vecino de San Sebastián 
acciones: 
56.659 a 56.708 






que fundaron Juan de Lizarazu y Ana García 
Recaín, vecinos de Pamplona, de que es posee-
dor Juan de Lizarazu Beaumont y Navarra, 
Conde de Casa Real de Módena, vecino de la 
Ciudad la Plata, en el reino del Perú 
acciones: 
21.426 a 21.429 36 
2.080. 
MAYORAZGO 
que fundaron Rodrigo Megía y Mayor Fonseca, 
que posee Juan María Gómez, vecino de México 
acciones: 
65.477 a 65.605 116 
2.085. 
MAYORAZGO 
que fundó Pedro Núñez de Prado, Conde de Ada-
nero, de que es poseedor Francisco Queipo de 




















que fundó Francisco de Meló y Portugal, por la 
agregación que hizo a él María Antonia de Meló y 
Portugal, Marquesa que fue de Villalópez, de que 
es poseedor Luis de Meló Portugal, marqués de 
Villesca. 
acciones: 
131.738a 131.897 229 
2.082. 
MAYORAZGO 
vínculo que fundaron Antonio de Molleda y Ma-
ría Rubín de Celis, su mujer, y la agregación que a 
él hizo Agustín de Molleda, presbítero 
acciones: 
55.485 a 55.491 98 
2.083. 
MAYORAZGO 
que fundó Bartolomé Moreno, de que es posee-
dor Mateo de Tapia, vecino de Illescas 
acciones: 
65.606 a 65.689 116 
2.087. 
MAYORAZGO 
que fundó Miguel de Ogirando, de que es posee-
dor Gaspar Antonio de Ogirando, alguacil Mayor 
del Consejo de las Ordenes 
acciones: 
88.539 a 88.591 156 
2.088. 
MAYORAZGO[S] 
que fundaron Gabriel de Olmeda y Aguilar, Mar-
qués que fue de los Llanos, y José de Arce y 
Carrasco, de los que es poseedor Joaquín de 
Olmeda y Arce 
acciones 
repetidas por renovación: 
3.564 a 3.593 (*) 4 
5.843 a 5.849 9 
11.305a 11.316 20 
11.529 a 11.539 20 
11.613 a 11.627 20 
11.919 a 11.943 21 
13.915 a 13.939 24 
14.348 a 14.377 25 
14.785 a 14.798 26 
18.513 a 18.519 32 
19.084 a 19.092 33 
19.845 a 19.849 34 
(*) Estas acciones figuran en el registro de accio-
nistas como originales. Las repetidas son las 




que fundó Gabriel de Olmeda y León, del Con-
sejo y Cámara de S.M., Marqués de los Llanos, 
de que es poseedor Joaquín de Olmeda y Arce, su 







que fundaron Ventura de Pinedo y Antonia de 
Velasco, marqueses de Perales, de que es posee-
dor Miguel Fernández Durán de Pinedo y Ve-
lasco, vecino de Madrid 
acciones: 
34.846 a 35.175 60,61 
2.090. 
MAYORAZGO 
y obra pía que fundó Francisco Ortes de Velasco, 
de que es poseedor Iñigo Ortes de Velasco, del 









que fundó Juan de Prado y Mármol, que posee 
Vicente María de Cañas, marqués de Castrillo, 
Conde de Belmonte, vecino de Madrid 
acciones: 
39.949 a 39.957 







que fundó el General Domingo Antonio de Otero 
Bermúdez, de que es poseedor Pedro Carlos de 
Otero Bermúdez, vecino de San Miguel de Du-
jame, en Galicia 
acciones: 
121.379 a 121.578 211 
149.942 a 150.000 260 
2.092. 
MAYORAZGO 
que fundó Arias Pardo de Donlebun, de que es 
poseedor Juan Pardo de Donlebun, vecino de 
Castropol en Asturias 
acciones: 
148.646 a 148.647 258 
2.093. 
MAYORAZGO 
que fundó Juan Pérez Falla, de que es poseedora 
Juana de Luna Pérez Falla, vecina de Alcalá de 
Guadaira 
acciones: 
47.761 a 47.783 84 
2.097. 
MAYORAZGO 
de Prado y Mármol, fundado por Francisco 
Prado y Marina Peñalosa, su mujer... 
acciones: 
149.130 a 149.154 (endosadas todas ellas con 259 
licencia del Rey) 
2.098. 
MAYORAZGO 
que fundaron García de la Puente y Montecillo, y 
María Navarro Bracamonte, su mujer, de que es 
poseedor José Antonio Bloc, vecino de Madrid 
acciones: 
26.269 a 26.276 (endosadas) 45 
2.099. 
MAYORAZGO 
fundado por disposición de Bernabé Romeo, al-
calde de la Corte Mayor del Reino de Navarra, 
que posee Ignacio Nicolás Romeo, su hijo, ve-
cino de Estella 
acciones: 
63.939 a 63.947 113 
2.094. 
MAYORAZGO 
que fundó Teresa Pérez de la Puente, que posee 
su nieto José Calderón Enríquez 
acciones: 
35.962 a 35.976 62 
2.100. 
MAYORAZGO 
que fundaron Valentín Ros y Agueda Raja en la 
ciudad de Pamplona, de que son poseedores los 
Condes de Guendulain, Marqueses de la Real 
Defensa 
acciones: 
56.923 a 56.938 101 
167 
2.101. 
M A Y O R A Z G O 
que fundó Pedro Sáenz de Asteguieta, por la 
agregación que hizo a él Pedro de Asteguieta, de 
que es poseedor José Manuel de Asteguieta 
acciones: 




M A Y O R A Z G O 
que fundó Sebastián Bernardo Vázquez, en la 
ciudad de Segovia, de que es poseedor Vicente 
Vázquez, vecino de la villa de Chinchón 
acciones: 




M A Y O R A Z G O 
que fundó Hernando de Silva, que posee Teresa 
de Oca y Mendoza, vecina de Madrid 
acciones: 
83.935 a 83.989 . 149 
2.103. 
M A Y O R A Z G O 
que fundaron Diego de Solier y Catalina de Con-
treras, su mujer, por la agregación que hizo a él el 
licenciado Diego de Solier y la capellanía que 
éste dotó, de que es poseedor Felipe González de 
Castejón 
acciones: 
(repetidas por renovación) 
14.305 a 14.307 25 
19.743 a 19.744 33 
2.104. 
M A Y O R A Z G O 
que fundó Isabel de Torres, mujer de Antonio 
Ramón de Tordesillas Cepeda, del que es posee-
dor Antonio Ramón de Tordesillas Cepeda, ac-
tual marqués de San Felices, conde de Alcolea 
acciones: 
21.063 a 21.064 36 
28.982 a 28.983 49 
94.697 a 94.699 167 
2.105. 
M A Y O R A Z G O 
que fundó Rodrigo de Torres y Morales, teniente 
general de Marina, de que es poseedor Miguel 
José de Torres, caballero de la Orden de Cala-
tráva. Marqués de Matallana 
acciones: 
3.601a 4.082 4,5 
20.379 a 20.408 35 
2.108. 
M A Y O R A Z G O 
que fundó Adán de Yarza por la agregación que 
hizo a él de sus bienes José Vélez de Larrea Adán 
de Yarza, que posee Antonio Adán Vélez de 
Larrea 
acciones: 
32.319 a 32.343 55 
2.109. 
M A Y O R A Z G O D E A R R E C H E A 
que fundaron Diego Antonio Iñiguez de Abarca y 
Ana Felipa Ursua y Oroz, su mujer, de que son 
poseedores los condes de Guendulain, marque-
ses de la Real Defensa 
acciones: 
20.277 a 20.279 34 
88.062 a 88.075 156 
2.110. 
M A Y O R A Z G O D E A S T R E A R E N A 
Casa y Mayorazgo de Astrearena, que fundaron 
en el lugar de Arizcun, del valle de Baztan, en 
Navarra, María Francisca Micaela de Irigoyen y 
Juan Esteban de Astrearena, que posee María 
Jacinta de Suquílvide 
acciones: 
147.653 a 147.725 256 
2.111. 
M A Y O R A Z G O D E B E A U M O N T Y 
A I B A R 
que fundaron Pedro Arizcun y Martina de Beau-
mont y Pedro Aibar y Ezcay, de que es poseedor 
José Beaumont, vecino de Pamplona 
acciones: 
64.709 a 64.711 115 
2.106. 
M A Y O R A Z G O 
que fundó Alonso Tomás Vaca, por agresión que 
hizo a él Mateo Valentín Vaca y Lira, de que es 
poseedor Femando Plácido Vaca y Ulloa, hijo de 
éste, vecino de Villafranca de Extremadura 
acciones: 
123.190 a 123.213 214 
2.112. 
M A Y O R A Z G O D E B U J A L A N C E 
si tuviese efecto la agregación que hace a él su 
poseedor Diego José de Argote, gobernador mili-
tar de E l Ferrol 
acciones: 
46.051 a 46.100 
168 
2.113. 
M A Y O R A Z G O D E L A C A S A D E 
O T A Ñ E Z 
de que hizo merced Felipe IV a Juan de Garay y 
Otañez y que posee Micaela Josefa Campo de la 
Vega, Marquesa de Villarrubia de Langre, por la 
agregación que hace a él dicha señora, 
acciones: 




M A Y O R A Z G O D E L A M E Z Q U I T A 
por la agregación que hizo Antonio Pimentel, de 
que es poseedora Joaquina Josefa de Oca, mujer 
de Benito Femando Correa, Marqués, Conde de 







M A Y O R A Z G O D E L A C A S A D E L PAZO 
D E A M B O S R I O S 
de L A Feligresía de San Salvador de Coiró en 
Galicia, que fundaron Juan Cabral de la Vega 
Alemparte y Mariana Manño de Lobera, su 
mujer 
acciones: 
46.495 a 46.497 81 
2.115. 
M A Y O R A Z G O D E L A C O R Z A N A 
que posee Ana Catalina Manuel de Lando, Du-
quesa de Argete, Condesa de las Torres y la 
Corzana. 
acciones: 
122.747 a 122.784 213 
2.120. 
M A Y O R A Z G O D E M U G I C A 
que posee José María de Velasco y Múgica, ba-
rón de Velasco 
acciones: 
15.300 a 15.324 27 
2.121. 
M A Y O R A Z G O D E L P A L A C I O D E 
O T E Y Z A 
de cabo de Armería en el Valle de Vertizarana, 
por la agregación que hace a él su poseedor Julián 
José Felipe Reparaz de Oteyza, vecino de 
Madrid 
acciones: 
47.357 a 47.381 83 
149.777 a 149.783 260 
2.116. 
M A Y O R A Z G O D E G A Y N Z A 
que fundaron Juan de Gaynza y Josefa de Olaza-
gutia, su mujer, que posee José Javier de Gaynza 
del reino de Navarra 
acciones: 
20.061 a 20.070 




M A Y O R A Z G O D E S A L I N A S Y RI -
B A D E O 
del estado y Condado de Salinas y Ribadeo, que 
fundó Rodrigo de Villandrando, primer Conde de 
Ribadeo 
acciones: 
94.645 a 94.694 167 
2.117. 
M A Y O R A Z G O D E G O L L A N O 
fundado por Femando Baquedano, que posee 
Femando Baquedano, Marqués de Fuerte Go-
Uano, vecino de Pamplona 
acciones: 
36.761 a 36.776 64 
2.123. 
M A Y O R A Z G O D E S O T E S 
que fundó Juana de Arbizu, Señora de Aos y 
Sotes, de que son poseedores los Condes de 
Guendulain, Marqueses de la Real Defensa 
acciones: 
20.320 a 20.321 35 
2.118. 
M A Y O R A Z G O D E M E N G O S 
que fundaron Martín de Meneos y Garinuain y 
Juana López de Dicastillo, su mujer, de que son 





M A Y O R A Z G O S 
que fundaron Dionisio Araiz y Pedro Salazar, de 
que es poseedor Felipe Castejón, vecino de la 
ciudad de Tudela 
acciones: 
25.521 a 25.545 43 
169 
2.125. 
M A Y O R A Z G O S 
que se fundaron por disposición de Juan Enrí-
quez, caballero de la Orden de Santiago, del Con-
sejo de S.M. en el de Guerra 
acciones: 
75.723 a 75.762 
2.126. 
M A Y O R A Z G O S D E C A Ñ E T E , F U E N -
T E S O L Y N A V A M O R C U E N D E 
poseedor Agustín Domingo de Bracamonte, 




M A Y O R A Z G O S 
V. SALAZAR DE MUÑATONES DE MAZA-
RREDO Y GORTAZAR, Juan Rafael 
2 128 
M A Y O R A Z G O S 
V. además: VINCULOS 
2.129. 
M A Y O R G A Y V A L C A R G E L , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
57.889 a 58.088 (endosadas algunas) 
2.130. 
* M A Y O R G A Y V A L C A R C E L , María Ca-
yetana 
Vecina de Madrid 
acciones: 







* M A Y O R G A Y V A L C A R C E L , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
57.689 a 58.888 (endosadas algunas) 102, 103 
2.133. 
M A Z A S , Simeón 
acciones: 
147.447 a 147.448 
2.134. 
M E C O L A L D E , Manuela de 
Vecina de Villarreal de Zumárraga, prov. de 
Guipúzcoa 
acciones: 
60.738 a 60.740 
94.768 a 94.770 
2.135. 
M E D I N A , José Faustino de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.456 a 34.485 
2.136. 
M E D I N A D E L A S T O R R E S , María Sinfo-
rosa de Guzmán, Marquesa de 
V. GUZMAN, María Sinforosa de. Marquesa de 
Medina de las Torres 
2.137. 
M E D I N A V I C A R I O , Manuel de 
Vecino de la ciudad de Valladolid 
acciones: 
121.377 a 121.378 (endosadas) 
2.138. 
M E D R A N O , Juan Antonio 
Vecino de la Villa de Fitero 
V. OBRA PIA que fundó Mosen José Gómez... 
2.139. 
M E G I A , Rodrigo 
V. MAYORAZGO que fundaron Rodrigo Me-
gía... 
2.140. 
M E L I A , Francisco 
acciones: 









M A Z A S , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 




M E L O Y P E Ñ A , Alfonso 
acciones: 
129.464 a 129.488 224 
Caja 
2.142. 
M E L O Y P O R T U G A L , Francisco 
V. MAYORAZGO que fundó Francisco de Meló 
y Portugal... 
2.143. 
M E L O Y P O R T U G A L , Luis. Marqués de 
Villesca 
V. MAYORAZGO que fundó Francisco de Meló 
y Portugal... 
2.144. 
M E L O Y P O R T U G A L , María Antonia de. 
Marquesa de Villalópez 
acciones: 
77.392 a 77.441 
Véase además: 
MAYORAZGO que fundó Francisco de Meló y 
Portugal... 
2.145. 
M E M I G E , Francisco Melitón 
Colegial en el Colegio de Santa Catalina virgen y 
mártir, llamado de los Verdes, de la Universidad 
de Alcalá 
acciones: 
54.505 a 54.524 (endosadas) 
2.146. 
M E M O R I A 
de una misa diaria que fundó Isabel Alegre, Mar-
quesa viuda de Iscar, que posee Pablo Longas y 
Alegre, presbítero racionero de las Iglesias de 
Santiago y San Miguel de la villa de Luna 
acciones: 




M E M O R I A 
de misas que dejó María del Barrio en la Parro-




M E M O R I A 
que fundó Ana Bravo en el convento de Francis-
canos de la advocación de la Madre de Dios de la 
villa de Torrelaguna 
'•acciones: 
77.137 a 77.141 
83.379 a 83.380 
2.151. 
M E M O R I A 
que fundaron Manuel Pablo del Castillo y María 
Cerro, su mujer, en la Iglesia Parroquial de la 
villa de Griñón, de que es patrono el cura de la 
Iglesia 
acciones: 
45.099 a 45.100 
2.152. 
M E M O R I A 
que ha de fundar por disposición de Cayetano de 
la Fuente, residente en Cartagena de Indias, Ra-
món Quintana en la villa de Llanes, en su Iglesia 
Parroquial, de la que es patrono el Cabildo 
Eclesiástico 
acciones: 









M E M O R I A 
de una misa diaria perpetua que fundó Isabel 
Alegre, Marquesa viuda de Iscar, que se celebra 
en el convento de Trinitarios Descalzos de Zara-
goza 
acciones: 
25.546 a 25.568 
2.153. 
M E M O R I A 
que fundó Juan Manuel García Serrano, en la 
capilla de Ntra. Sra. de los Dolores en la Santa 
Iglesia de Salamanca, como prebendado que fue 
de ella 
acciones: 
129.324 a 129.335 224 
43 
2.148. 
M E M O R I A 
de misas que fundó Alonso Almirante, canónigo 
de la Catedral de León, de que es administrador 
Perpetuo el Deán y Cabildo de dicha catedral 
acciones: 
53.167 a 53.226 94 
2.154. 
M E M O R I A 
que fundó Diego González en la villa de Pinto, de 
que es administrador Isidoro Cabello, presbí-








M E M O R I A 
de una misa diaria fundada por los albaceas de 
Manuel González, en el convento de San Fran-
cisco de Asís de León que ha de celebrar el que 
nombrare Cayetano Cuadrillero Obispo de ella 
acciones: 




M E M O R I A 
que fundó Manuela de Valdenoches y Muñoz, 
viuda de Lorenzo Saenz de Arce, del Consejo de 
S.M. en el Tribunal de la Contaduría Mayor en la 
villa de Taracena 
acciones: 




M E M O R I A 
de misas que fundaron Diego Francisco y Nico-
lás López, hermanos, en la Parroquial de San 
Vicente de la villa de Almazán 
acciones: 
75.271 a 75.272 133 
2.162. 
M E M O R I A 
de misas que fundó María Francisca Várela en el 
Monasterio de Monserrat, de benedictinos, de 
Madrid 
acciones: 
25.606 a 25.607 43 
2.157. 
M E M O R I A 
que fundó Constanza Luzón Luján y Calderón, 
de que es patrona la Cofradía de Nuestra Señora 
del Mirón, de Soria 
acciones: 
61.225 a61.227 109 
2.163. 
M E M O R I A PIA 
de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, 
fundada por Lorenzo Solís, brigadier, de que es 
patrono Francisco García Solís, bibliotecario de 
la misma 
acciones: 
41.482 a 41.484 73 
2.158. 
M E M O R I A 
de misas y vísperas que fundó Catalina Pesquera 
y Amaga en el Colegio de Carmelitas Descalzos 
de la ciudad de Burgos... 
acciones: 
47.590 a 47.592 83 
2.159. 
M E M O R I A 
de la Escuela Pía de doctrina cristiana, leer, es-
cribir y contar que tiene fundada Bemardino de 
Prado y Ulloa, canónigo de Santiago, en la Feli-
gresía de San Miguel de Osmo en Galicia 
acciones: 
90.141 a 90.160 159 
2.164. 
M E M O R I A PIA 
que ha de fundar Juan Antonio de Yermo, vecino 
de la ciudad de Méjico, en favor del Prior Síndico 
Genefal del Concejo de San Miguel de Zalla en 
Vizcaya 
acciones: 
147.524 a 147.547 256 
2.165. 
M E M O R I A S 
que fundó Francisco Fabián y Fuero, arzobispo 
de Valencia en la villa de Almazán, Iglesia de S. 
Pedro y S. Andrés 
acciones: 
85.327 a85.331 151 
2.160. 
M E M O R I A 
de misas que fundó María Josefa de San José, de 
que son cumplidores el cura y beneficiados de la 
Parroquial de San Salvador de la ciudad de 
Valladolid 
acciones: 
143.465 a 143.466 249 
2.166. 
M E M O R I A S 
... de misas que fundaron Juan García Hierro y 
Mansilla y Alonso Barona y García en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de la villa de Aranda 
de Duero 
acciones: 
121.750a 121.826 212 
172 
2.167. 
M E M O R I A S 
que fundaron en el convento del Carmen Des-
calzo de Madrid, Juan Bautista Iturralde y Ma-
nuela Munarriz, marqueses de Murillo 
acciones: 





M E M O R I A S 
perpetuas del Cabildo de la villa de Elorrio, Se-
ñorío de Vizcaya 
acciones: 
92.999 a 93.005 164 
2.168. 
M E M O R I A S 
Buenas memorias que fundaron en el Real Con-
vento de la Encamación de Madrid Francisco de 
Rivero y Juana Torralba, su mujer, de que es 
patrona única la priora del convento 
acciones: 
90.030 a 90.035 159 
2.169. 
M E M O R I A S 
que fundaron Juan Sánchez Navarro y Catalina 
Várela, su mujer, en la capilla del Santísimo 
Cristo de la Salud de la Iglesia del Hospital de 
Antón Martín de Madrid 
acciones: 
51.211 a51.236 91 
2.170. 
M E M O R I A S 
que fundó Manuel de Santa Coloma en la Iglesia 
Parroquial del lugar de Santa Coloma, tierra de 
Ayala 
acciones: 
67.067 a 67.099 119 
2.174. 
M E M O R I A S 
de misas que se fundaron en la Catedral de León 
por diferentes personas, de que son patronos el 
Deán y Cabildo de la misma 
acciones: 
69.416 a 69.428 
2.175. 
M E M O R I A S 
de la ermita de Nuestra Señora del Puerto, extra-
muros de Madrid 
acciones: 
103.643 a 103.663 
2.176. 
M E M O R I A S 
Véase además: 
ANIVERSARIOS, CAPELLANIAS, FUNDA-




M E N C H A C A , Josefa de 
V. IZUZA, Clara de 
2.171. 
M E M O R I A S 
de difuntos o varios aniversarios y misas perpe-
tuas de la Iglesia Parroquial de Berriatua en el 
Señorío de Vizcaya, de que es patrono el Cabildo 




M E N G O S , Martín de 
... y Juana López de Dicastillo 
V. además: MAYORAZGO DE MENCOS 
214 
2.172. 
M E M O R I A S 
fundadas en la Iglesia del Convento de Carmeli-
tas Descalzos de la villa del Burgo de Osma, de 
que son patronos y administradores el prior y 
Clavarios de dicho convento 
acciones: 
52.900 a 52.902 




M E N D E Z , Blas 
V. SAEZ DE ARELLANOS, Bruno 
2.180. 
M E N D E Z , Francisco 





M E N D E Z , Ramón 
Vecino de Fuencarral 
acciones: 
5.841 a 5.849 
2.182. 
M E N D E Z D E G R A D O , Bernardo 
acciones: 
49.406 a 49.408 
2.183. 
M E N D E Z V I G O , Vicente 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Oviedo 
acciones: 





M E N D I Z A B A L , José Francisco de 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 
84.006 a 84.012 
121.735 a 121.742 
130.203 a 130.206 (endosadas) 
2.190. 




M E N D O Z A , Luisa de 








M E N D E Z V I L L A A M I L Y C A S A R I E G O , 
Miguel 




M E N D I A , José Ignacio de 
Vecino de la villa de Escaraza, prov. de Guipúz-
coa 
acciones: 
61.741 a 61.770 109 
2.186. 
M E N D I A , Martín Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
142.073 a 142.077 (endosadas) 246 
2.187. 
M E N D I A , Miguel 
acciones: 
25.849 a 25.854 44 
2.192. 
M E N D O Z A , Policarpo de 
Deán dignidad de la S[anta] A[postólica] Metro-
politana] Y[glesia] del Señor Santiago, caballero 
de la real y distinguida orden de Carlos III 
acciones: 
20.097 a 20.146 
21.227 a 21.276 
39.660 a 39.709 
66.788 a 66.837 
128.592 a 128.616 
2.193. 
M E N E N D E Z , Manuel 
Natural de Avilés 
acciones: 
48.742 a 48.743 
2.194. 
M E N E N D E Z , Rafael Tomás 
Obispo de Santander 
V. OBRAS PIAS, fundaciones piadosas que ha 
de formalizar Rafael Tomás Menéndez... 
OBRAS PIAS, Fundaciones de aniversario y mi-








* M E N D I Z A B A L , Joaquín de 
Vecino de Villafranca, provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
7.625 a 7.654 (endosadas) 




M E N E N D E Z , Tomás 
Vecino de Madrid 
acciones: 
46.597 a 46.611 (endosadas) 





M E N E S E S Y C R E L , Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 




MIAJA Y S A E Z , Silvestre 









M E R A , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
27.494 a 27.508 
35.297 a 35.308 
39.309 a 39.331 






M E R C A D O Y M O N R O Y , Santiago del 
Canónigo Chantre y dignidad de la Santa Iglesia 
Catedral de Orense 
acciones: 
66.838 a 66.843 
2.199. 
M E R I N O C O R T E S , Antonio 
Vecino de Valladolid 
acciones: 
148.936 a 148.940 
2.200. 
M E R M E J O , Manuela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
83.887 a 83.890 (endosadas) 
2.201. 
M E S A , María de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 
91.381 a 91.382 (endosadas) 
2.202. 
M E S I A D E V A R G A S , Luisa 
• •. y Ana Mesía de Vargas, vecinas de Madrid 
acciones: 






M I C H E L E N A , Juan de 
Vecino y del Comercio de San Sebastián 
acciones: 
5.566 a 5.590 8 
34.546 a 34.570 60 
45.590 a 45.600 (endosadas algunas por su hijo 80 
Pedro Agustín de Michelena a 
Juan José Vicente Michelena) 
2.206. 
* M I C H E L E N A , Juan José Vicente de 
Del Comercio de San Sebastián 
acciones: 
5.591 a 5.840 (endosadas) 8,9 
2.207. 
M I C H E L E N A , Juan Pedro 
Rector del lugar de Irurita, Valle de Baztán 
acciones: 
18.161 a 18.166 31 
41.225 a 41.226 72 
2.208. 
M I C H E L E N A Y R E P A R A Z , María Fran-
cisca 
Vecina de Pamplona 
acciones: 
36.802 a 36.826 64 
2.209. 
M I C H E L E N A Y R E P A R A Z , María Mi-
caela 
Vecina de Pamplona 
acciones: 
36.777 a 36.801 64 
198 
2.203. 
M E Z E T A Y U R D A I B A Y , Teresa 
Vecina de Zaragoza 
acciones: 
34.796 a 34.807 (endosadas) 60 
2.210. 
M I C H E O , María Tomasa de 
Viuda de José Lorenzo de Echenique, como cu-
radora y tutora de sus hijos 




* M I E D E S , Anade 
Vecina de Madrid, como madre tutora y cura-
dora de Miguel Jerónimo y Juan Anacleto de la 
Fuente Luján y Miedes 
acciones: 
75.676 a 75.699 (endosadas) 
76.855 a 76.886 (endosadas) 
2.212. 
M I E L D E L A S G U A S , Cosme 
Vecino de Madrid 
acciones: 
22.597 a 22.611 (endosadas) 
60.349 a 60.352 (endosadas) 








M I L A N S Y D E B E N A G E S , Francisco de 
Del Comercio de Barcelona 
acciones: 
5.214 a 5.238 (endosadas) 
2.219. 
MINA, Marqués de 
V. ALBURQUERQUE, Duque de 
Caja 
2.220. 
[ M I N C H E S , Juliana] 
acciones: 
113.547 a 113.550 
2.213. 
M I E R Y T E R A N , Francisco de 
Canónigo tesorero de la Santa Iglesia de San-
tander 
acciones: 
18.346 a 18.350 
37.580 a 37.582 





M I N G U E Z Y B A R A J A S , Angel 
V. BARAJAS, Escolástica 
2.222. 
M I N G U E Z Y B A R A J A S , Cayetano 
V. BARAJAS, Escolástica 
2.214. 
M I E R A S E Ñ A Y A L F A R O , Nicolás de 
Vecino de Torrelobatón 
acciones: 
108.882 a 108.906 191 
2.223. 
MINIMOS 
V. COMUNIDAD DE MINIMOS 
2.215. 
M I G U E L , María Antonia de 
Vecina de Burgo de Osma 
acciones: 
148.672 a 148.681 
2.216. 
M I G U E L A L E G R E e hijo 
Del Comercio de Barcelona 
V. A L E G R E , Miguel 
2.217. 
M I G U E Z , Luis Antonio 
... y Antonia Miranda, consortes, vecinos de 
Madrid 
acciones: 
5.345 a 5.353 (endosadas) 
258 
2.224. 
M I R A N D A , Antonia 
V. MIGUEZ, Luis Antonio 
2.225. 
M I R A N D A , Bruno 
Vecino de Madrid 
acciones: 
56.804 a 56.805 101 
2.226. 
M I R A N D A G A R A Y O A, María Antonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
26.864 a 26.868 (endosadas) 46 
126.532 a 126.534 (endosadas) 219 
V. además: 
PATRONATO R E A L de legos y memoria... que fundó 
Bartolomé Dámaso de Torres... 
176 
2.227. 
* M I R A V A L , Marqués de 
Brigadier de los Reales Ejércitos 
acciones: 




M O L L E D A , Agustín de 




M I R A V E T E Y M A R T I N E Z , José 
Vecino de Cádiz 
acciones: 
38.436 a 38.445 (endosadas) 
2.229. 






M O L L E D A , Antonio de 
V. MAYORAZGO... que fundaron Antonio de 
Molleda... 
2.237. 
M O M E D I A N O , Manuel de 
Residente en Madrid 
acciones: 
58.307 a 58.314 (endosadas) 
122.321 a 122.329 (endosadas) 





M O C T E Z U M A 
V. GIRON y MOCTEZUMA, María Isabel. 
Marquesa de Altamira 
2.231. 
M O L I N A , Bartolomé Miguel 
Vecino de Málaga 
acciones: 
18.242 a 18.266 (endosadas) 32 
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MOÑ Y V E L A R D E , Arias Antonio 
Oidor de la Audiencia de Aragón 
acciones: 
34.330 a 34.339 (endosadas) 
2.239. 




* M O L I N A , José Joaquín de 
Vecino de Málaga, canónigo del Sacromonte de 
Granada 
acciones: 
22.636 a 22.710 (endosadas) 38 
26.656 a 26.663 (endosadas) 45 
2.233. 
M O L I N E R O , Claudio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
85.931 a 85.933 (endosadas) 152 
2.234. 
M O L L , Antonio 
Presbítero; rector de la Parroquial de Santa Cruz 
del reino de Mallorca 
acciones: 
120.972 a 120.977 211 
2.240. 
* M O N D R A G O N , Antonio Mateo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
71.597 a 71.696 (endosadas) 127 
2.241. 
M O N E S D E M O L I N A , Matías 
Vecino de Madrid 
acciones: 
123.285 a 123.335 (endosadas) 214 
2.242. 
* M O N F O R T E , [Manuel, Moneada], Prín-
cipe de 
Vecino de Madrid, [Inspector General de Drago-
nes] (*) 
acciones: 
61.260 a 61.295 109 
66.966 a 66.980 119 
{*) Dato tomado de las actas de la Junta de Go-




M O N O Y Y M E D R A N O , Antonia 
Vecina de Madrid, mujer del Teniente General 
Eugenio Bretón 
acciones: 
75.315 a 75.342 
129.265 a 129.277 
V. además BRETON, Eugenio 
2.244. 
M O N R O Y , Francisco Antonio de 
V. OBRA PIA «inter presentes maitines y 
misa»... que fundó... Francisco Antonio de 
Monroy 
V. además: 
CAPELLANIAS, cuatro... de Nuestra Sra. del 
Pilar de la... Iglesia de Santiago que fundó Fran-
cisco Antonio de Monroy... 
2.245. 
M O N S E R R A T , María Josefa 
... y Antonia María Monserrat, vecinas de Palma 
de Mallorca 
acciones: 





M O N T E A G U D O , Francisco Antonio 
Presbítero, vecino de la villa del Quintanar del 
Rey 
acciones: 
50.815 a 50.847 
2.251. 
M O N T E A G U D O , Juan Antonio 
Vecino de Boadilla 
acciones: \ 
46.023 a 46.024 (endosadas) 
2.252. 
M O N T E A L E G R E , Duque de 
V. AGOSTA, Antonio de 
Véase además: 
F1DEIGOMISO perpetuo, que fundó José Joa-
quín de Montealegre 
2.253. 
M O N T E A L E G R E , Diego de Guzmán Fer-
nández de Córdoba. Marqués de 





M O N T A L D I C A V A R Z A , Juan Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
72.208 a 72.257 (endosadas) 128 
2.254. 
M O N T E A L E G R E , Margarita 
V. ACOSTA, Antonio de... 
2.247. 
M O N T A L V O Y S E R R A N O , José Joaquín. 
Marqués de Casatabares 
acciones: 
18.337 a 18.345 32 
2.255. 
M O N T E N E G R O , José Benito de 
Alguacil mayor de la Inquisición del reino de 
Galicia 
V. CAPELLANIA fundada por Pedro de Pá-
ramo y Montenegro... 
FUNDACION que va hacer José Benito de 
Montenegro... 
2.248. 
M O N T A N E R Y V I R G I L I , Andrés 
Vecino de Barcelona 
acciones: 
111.308 a 111.344 (endosadas) 
2.256. 
M O N T E P I O 
J95 de las dos Compañías de cómicos de Marid 
acciones: 
45.032 a 45.041 79 
2.249. 
M O N T E , Santos del 
Cura y servidor en Villafranca, jurisdicción en la 
ciudad de Vitoria 
acciones: 
140.667 a 140.674 (endosadas) 244 
2.257. 
M O N T E P I O 
de viudas de cirujanos, de Madrid 
acciones: 




M O N T E P I O 
de criados distinguidos de los Excelentísimos Se-
ñores Grandes de España 
acciones: 
21.922 a 21.946 (endosadas) 
89.467 a 89.591 (endosadas) 
2.259. 
M O N T E P I O 
de Nobles facultativos músicos, establecidos en 
Madrid 
acciones: 
52.683 a 52.692 
2.260. 
* M O N T E S Y G O Y R I , Juan Antonio de 
Presbítero, colegial en el de Málaga, de Alcalá 
acciones: 
61.507 a 61.547 
128.853 a 128.863 (endosadas algunas) 
2.261. 
* M O N T E S , D E L A P U E N T E , Francisco 
Antonio 
Comisario de Guerra de los Reales Ejércitos 
acciones: 
, 53.535 a 53.634 
2.262. 
M O N T E S A , Mauricia 
Viuda de Francisco Zalá, vecina de Valtierra 
acciones: 









M O N T O R O , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
27.234 a 27.237 
2.266. 
M O N T O R O , Juan Antonio 
Vecino de Villena 
acciones: 
20.161a 20.190 
123.691 a 123.702 (endosadas algunas) 
2.267. 
M O N T O R O , Juan Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.431 a 128.433 (endosadas) 
2.268. 
M O N T O Y A H U R T A D O D E C O R C U E -
R A , Francisco Javier de 
Capitán del regimiento de Caballería de España 
acciones: 
37.584 a 37.589 
2.269. 
M O N Z O R O , Santiago 
Vecino de Madrid; oficial mayor de la Secretaría 
de Cámara del Rey 
acciones: 
3.300 a 3.301 (endosadas) 
46.345 a 46.346 (endosadas) 











M O N T E V E R D E , Marqués de 
V. PEREA, Juan Antonio de. Marqués de Mon-
teverde 
2.270. 
M O R A , Bartolomé 
V. OBRA PIA... que se ha de fundar por disposi-
ción de Bartolomé Mora.., 
2.264. 
M O N T I A N O Y G A C I T U A , Manuel José 
... y María Josefa Montiano y Gacitua, nietos de 
María Rita Gómez de la Torre..., vecinos de 
Bilbao 
acciones: 
39.187 a 39.207 
45.586 
• .. y Justa de Eguía 
acciones: 
127.985 a 128.013 (endosadas) 






M O R A , Juan Esteban de 
Catedrático de «Vísperas» de Medicina, vecino 
de Alcalá de Henares 
acciones: 
90.430 a 90.436 
2.272. 
M O R A L , Diego del 




M O R A L , José del 
Religioso del convento de San Gil 
acciones: 
46.624 a 46.626 (endosadas) 
2.274. 
M O R A L E S , Teresa 
Viuda de Francisco Cobo Briz; vecina de Madrid 
acciones: 
55.011 a 55.035(endosadas) 
2.275. 
M O R A L E S Y C A R B A J A L , María Josefa 
Vecina de Madrid 
acciones: 





M O R A N , Juan Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
61.738 a 61.740 (endosadas) 
2.277. 
* M O R E I R A M O N T E N E G R O , Francisco 
Canónigo de la Santa Iglesia de Santiago 
acciones: 








M O R E N O , Francisco 
Vecino de Cádiz, escribano de la Real Aduana de 
Cádiz 
acciones: 
40.025 a 40.027 (endosadas) 
41.381 a41.384 (endosadas) 
52.222 a 52.223 (endosadas) 
56.599 a 56.601 (endosadas) 
2.282. 
M O R E N O , José Esteban 
Cirujano jubilado del Regimiento del Dragón de 
la Reina, residente en Zamora 
acciones: 
5.958 a 5.968 
2.283. 
M O R E N O , María 
Vecina de Madrid; madre y tutora de sus hijos 
Manuel y José Mejía 
acciones: 
37.209 a 37.228 (endosadas) 
111.359 a 111.360 (endosadas) 
2.284. 
M O R E N O E S C A N D O N , Francisco Anto-
nio 
Residente en la ciudad de Lima, [regente de la 
Real Audiencia de Chile] 
acciones: 











M O R E I R A M O N T E N E G R O , Tomás 
Canónigo de la Santa Iglesia de Santiago 
acciones: 
48.545 a 48.577 (endosadas al Seminario 
Conciliar de Santiago) 
86 
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M O R E N O Y Q U I R O G A , José Ignacio 
Presbítero, vecino de Santa Eulalia de Arca 
acciones: 
148.745 a 148.754 (endosadas) 258 
2.279. 
M O R E N O , Bartolomé 
V. MAYORAZGO que fundó Bartolomé Mo-
reno... 
2.286. 
M O R E R A Y C A S T R O , Agustín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
9.022 a 9.046 (endosadas) 16 
2.280. 
M O R E N O , Benito 
Vecino de Madrid 
acciones: 
67.047 a 67.066 119 
2.287. 
M O R I L L O , Cristóbal 
Primer cirujano de la Real Armada 
acciones: 
39.914 a 39.923 (endosadas) 70 
180 
2.288. 
M O R L I N S , Veremundo 
acciones: 
21.909a 21.911 
.22.018 a 22.022 
22.585 a 22.586 
26.007 a 26.008 
26.293 a 22.294 
28.980 a 28.981 
32.229 
39.129 
39.999 a 40.000 
49.409 
83.877 a 83.878 




Viuda de José Babea, vecino de Barcelona 
acciones: 

















M O Y U A, Roque Javier de. Marqués de Ro-
caverde 
V. MAYORAZGO, que fundó... Juan de Moyua 
Barrena... 
2.296. 
MOZO D E MOZO, José 
Vecino de Falencia 
acciones: 
15.775 a 15.799 (endosadas) 
2.297. 
M U G I C A , Francisco Ignacio de 
Vecino de Villafranca, provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
19.883 a 19.894 
22.422 






MORON, María Manuela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
91.971 a 91.976 
2.291. 
M O S C A T E L , Rafael 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.638 a 90.639 (endosadas) 
2.292. 
M O S C O S O , Ramón 
Vecino de Madrid 
acciones: 
19.630 a 19.637 
2.293. 
MOTA, María Damiana de la 
Vecina de Cuenca 
acciones: 
35.282 a 35.291 







M O Y U A B A R R E N A , Juan de 
V. MAYORAZGO que fundó... Juan de Moyua 
Barrena... 
Cerain, provincia de 
2.298. 
M U G I C A , José de 
Vecino de la villa de 
Guipúzcoa 
acciones: 
10.432 a 10.447 18 
15.362 27 
36.749 a 36.750 64 
37.864 a 37.866 66 
41.372 a41.374 72 
2.299. 
M U G I C A , José Antonio de 
Vecino de Beasaín, provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
77.335 a 77.337 (endosadas) 137 
123.374 a 123.375 (endosadas) 214 
2.300. 
M U G I C A , Juan Ignacio de 
Vecino de Isasondo, Guipúzcoa 
acciones: 
92.003 a 92.037 162 
2.301. 
M U G I C A , Manuel Francisco de 
Presbítero, residente en la villa de Cerain, pro-
vincia de Guipúzcoa 
acciones: 
10.448 a 10.473 18 
15.359 a 15.361 27 
33.082 57 
41.094 a 41.095 72 
V. además: VINCULO que fundó Manuel Fran-




M U G I C A , Mayorazgo de 
V. MAYORAZGO DE MUGICA 
2.303. 
M U G I C A Y L A P A Z A , Juan Bautista 
Vecino de la villa de Ormaiztegui, provincia de 
Guipúzcoa 
acciones: 
84.175 a 84.178 
Caja 
2.310. 
M U Ñ O Z M O N T E N E G R O , Pedro 
Presbítero, vecino de Viniegra de Arriba, provin-
cia de Soria 
acciones: 
83.501 a 83.510 (endosadas) 148 
85.332 a 85.339 (endosadas) 151 
V. además: 




M U L L E R , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.868 a 37.877 (endosadas) 66 
2.311. 
M U Ñ O Z D E PANDO Y C A R R I L L O , Ma-
nuel Bernardino 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
38.372 a 38.386 (endosadas) 67 
2.305. 
M U N A R R I Z , Manuela. Marquesa de Muri-
11o 
V. MEMORIAS que fundaron... Juan Bautista 
Iturralde y Manuela Munarriz... 
2.312. 
M U R G A , Nicolás Antonio de 
Presbítero, beneficiado de la Iglesia Parroquial 
del valle de Llodio, vecino de Bilbao 
acciones: 
46.857 a 46.889 82 
2.306. 
M U N T A N E R , Margarita 




* M U Ñ I Z , Antonio 
Presbítero de Cuenca 
acciones: 
36.125 a 36.184 (endosadas) 
2.308. 
M U Ñ I Z V A L L E D O R , Miguel 
Vecino de Madrid 
acciones: 





M U Ñ O Z M O N T E N E G R O , Manuel 
V. CAPELLANIA que fundó Pedro Sánchez 
Mata... 
2.313. 
M U R G A Y A N D O N A E G U I , Miguel An-
tonio 
Diputado General del Muy Noble y Leal Señorío 
de Vizcaya y vecino de la villa de Marquina 
acciones: 
46.638 a 46.662 82 
63.858 a 83.882 113 
92.917 a 92.966 (endosadas algunas) 164 
2.314. 
M U R G A Y PEÑARREDONDA, José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
62.984 a 63.988 112 
130.011 a 130.014 225 
2.315. 
M U R I L L O , Domingo 
Prebendado de la Santa Iglesia de Calahorra 
acciones: 
40.270 a 40.299 (endosadas) 70 
182 
2.316. 
M U R I L L O , Juan Bautista Iturralde. Mar-
qués de 




N A V A Y CARREÑO, Miguel María de 
del Consejo y Cámara de S. Majestad 
acciones: 




* M U R O Y S A L A Z A R , Gregorio José de 
Vecino de Madrid, Alférez de navio retirado, 
«menor de edad» 
acciones: 
81.654 a 81.753 (endosadas) 145 
2.325. 
N A V A J A S Y H E R M O S O , Manuel de 
acciones: 
34.639 a 34.688 (endosadas) 60 
2.318. 
M U Z Q U I Z , Joaquín Bernardo de 
Vecino de Obanos 
acciones: 
108.874 a 108.881 191 
2.326. 
N A V A M O R C U E N D E , Mayorazgo y título 
V. MAYORAZGOS DE CAÑETE, FUENTE-
SOL Y NAVAMORCUENDE 
2.319. 
* M U Z Q U I Z , Miguel de. [Conde de Gausa, 
Marqués de Villaladrón] 
acciones: 
2.051 a 2.100 (endosadas) 
2.327. 
N A V A R R O , Ignacio 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
51.119 a 51.123 (endosadas) 90 
2.320. 
N A C H O N , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
22.713 a 22.715 (endosadas) 38 
2 328 
N A V A R R O , Joaquín 
Vecino de la villa de Estella, reino de Navarra 
acciones: 
14.936 a 14.940 26 
2.321. 
N A N C E A R E S , Juan Carlos de 
Vecino de Vitoria 
acciones: 
92.275 a 92.284 (endosadas algunas) 163 
2.329. 
N A V A R R O B R A C A M O N T E , María 
V. MAYORAZGO que fundaron García de la 
Puente y Montecillo y María Navarro Braca-
monte... 
2.322. 
N A R T E , Isidro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
92.387 a 92.396 (endosadas) 
2.323. 
N A T A L E A B A D , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.151 a 33.152 (endosadas) 
2.330. 
* N A V A R R O F E R N A N D E Z , Alonso 
Vecino de Madrid 
acciones: 
163 46.363 a 46.428 
V. además: VINCULO. . . que tenga hecho o 
hiciese Alonso Navarro Fernández... 
2.331. 
N A V A R R O R A S O , José 




N A V A S y Cía., José Antonio 
Del comercio de la ciudad de Tortosa 
acciones: 




N I Ñ O , Miguel Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




N A V I O D E L B U R G O , Francisco 




N O B L I A , Juliana 
acciones: 
127.592 a 127.595 221 
2.334. 
N I C O L A U , José 
Canónigo de la Santa Iglesia de Gerona 
acciones: 
123.514 a 123.527 
2.335. 
ÑICOLO Y D U R A N , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
93.119 a 93.120(endosadas) 
2.336. 
N I E T O , Antonia 






N O G U E R I D O , Alonso 
V. OBRA PIA, titulada San Juan Bautista que 
fundó... Alonso Noguerido... 
2.343. 
N O G U E S , José Antonio de 
Vecino de Salamanca 
acciones: 
47.593 a 47.597 
2.344. 
N O R I E G A , Juan Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.082 a 34.091 (endosadas) 






N I E T O , Gabriel 
Residente en Madrid 
acciones: 
148.769 a 148.770 (endosadas) 258 
2.338. 
N I E T O Y H E C T O R , José Camilo 
Vecino de Santa Cruz de Múdela 
acciones: 
147.156 a 147.164 (endosadas) 255 
2.339. 
* N I E U L A N T , Luis de 
Capitán General de Castilla La Vieja, vecino de 
Zamora 
acciones: 
91.787 a 91.800 (endosadas) 162 
91.947 a 91.962 (endosadas) 162 
139.677 a 139.681 (endosadas) 242 
141.831 a 141.846 (endosadas) 246 
2.345. 
N O R M A N O , Simón Emanuel le 
V. LENORMAND, Simón EmanuelJulien 
2.346. 
* N O T A R I O , Isabel 
... y Rosalía Notario, vecinas de Ceuta 
acciones: 
58.321 a 58.380 (endosadas) 104 
2.347. 
N O V A L E S Y T R E L L E S , María Rafaela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
76.739 a 76.740 136 
2.348. 
N O V O A , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
71.593 a 71.596 (endosadas) 127 
184 
2 349. 
N U E S T R A SEÑORA D E L A C A R B O -
N E R A 
del Convento del mismo nombre, de religiosas 
Jerónimas Recoletas del Corpus Christi de Ma-
drid, con destino al culto del Santísimo Sacra-
mento 
acciones: 




N U E S T R A SEÑORA 





N U Ñ E Z , Agustín 
Vecino de Madrid 
acción: 
46.666 (endosada) 
D E L A E S P E -
99 
2.356. 
N U Ñ E Z D E H A R O Y O R T E G A , José 
Natural de Villagarcía 
acciones: 
84.058 a 84.095 (endosadas) 
2.357. 
N U Ñ E Z Y L L A N O , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.998 a 34.022 (endosadas) 
2 358 
N U Ñ E Z D E PRADO, Pedro. Conde de 
Adanero 







* N U Ñ E Z , Fernando 
Vecino y del Comercio de Santa Fé de Bogotá 
acciones: 
123.085 a 123.144 214 
2.359. 
N U Ñ E Z V A A M O N D E , Nicolás 
Residente en La Coruña 
acciones: 
148.682 a 148.718 (endosadas) 258 
2.353. 
N U Ñ E Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
67.107 a 67.124 (endosadas) 119 
113.376 (endosada) 198 
2.354. 
N U Ñ E Z D E A R C E , Gabriel 
Presbítero, residente en la villa de Navalcamero 
acciones: 
22.612 a 22.626 (endosadas) 38 
52.878 a 52.890 (endosadas) 94 
2.355. 
* N U Ñ E Z D E H A R O Y O R T E G A , Alonso 
Natural de Villagarcía 
acciones: 
84.096 a 84.161 (endosadas) 149 
2.360. 
O B A N D O , Francisco José de. Marqués de 
Obando 
V. MAYORAZGO que fundó Francisco José de 
Obando... 
2.361. 
O B I A Ñ O , Pablo Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
129.229 a 129.237 (endosadas) 
2.362. 
O B R A PIA 
... y buena memoria que fundaron Antonio y 
Pablo Arbulo, en la Santa Iglesia Catedral de la 
ciudad de Avila como canónigos que fueron de 
ella 
acciones: 





O B R A PIA 
fundada por Pedro Clemente Arostegui, obispo 
que fue de Osma, en el convento de Sancti Spi-
ritu, de la orden de Predicadores de la villa de 
Aranda de Duero 
acciones: 
88.905 a 88.943 
Caja Caja 
2.369. 
O B R A PIA 
de estudios de latinidad que fundó en el lugar de 
Lois del Obispado de León, Jerónimo Castañón, 
capellán de los Reyes nuevos de Toledo 
acciones: 




O B R A PIA 
manda pía perpetua que fundó Miguel Baró, 
presbítero rector de la Iglesia de Felanitg, del 
reino de Mallorca, con varias circunstancias 
acciones: 
122.422 a 122.428 
2.370. 
O B R A PIA 
de Juan Bautista Desbach, obispo que fue de 
Urgel, de que es administrador Juan Descallar, 





O B R A PIA 
que fundaron Antonio y Blas Bravo en la Iglesia 
Parroquial de Santiago de la ciudad de Avila, y 
patronos del Cabildo Mayor de aquella Santa 
Iglesia y el de San Benito de dicha ciudad 
acciones: 
123.953 a 123.956 215 
2.371. 
O B R A PIA 
... manda pía que fundó Gerardo Descallar, Ca-
ballero de la Orden de Calatrava, de que son 
administradores el prior y otros religiosos agusti-
nos de Nuestra Señora del Socorro de Palma de 
Mallorca 
acciones: 
124.466 a 124.470 216 
2.366. 
O B R A PIA 
manda pía que dispuso Casilda de Cabrera y 
Barco, de que son administradores testamenta-
rios los Marqueses Sollerich, vecinos de Palma 
de Mallorca 
acciones: 
134.725 a 134.730 234 
2.372. 
O B R A PIA 
y Capellanía que fundó Diego Enríquez Santos, 
del Consejo de S.M. en el de la Inquisición, en la 
Iglesia Parroquial de la villa de Guardo, obispado 
de Palencia, de la que es patrono y poseedor 
acciones: 
41.444 a 41.468 73 
2.367. 
O B R A PIA 
de Escuela de primeras letras que se fundó en 
Bayona (Galicia) por Lorenzo de la Carrera y 
Leal 
acciones: 
149.206 a 149.235 259 
2.373. 
O B R A PIA 
que fundó Antonio Fernández de Guevara, de 
que es patrono Manuel Fernández de Guevara, 
vecino de Pamplona 
acciones: 
27.547 a 27.554 47 
2.368. 
O B R A PIA 
de Cátedra de Gramática latina que fundó en el 
lugar de Lois Francisco Rodrigo Castañón, 
obispo que fue de Orense y Calahorra 
acciones: 
72.684 a 72.685 129 
2.374. 
O B R A PIA 
manda pía de Antonio Gelebert, presbítero en la 
Iglesia Parroquial de San Jaime en Palma de Ma-
llorca, de donde fue beneficiado, de que son ad-
ministradores los beneficiados de ella 
acciones: 
148.721 a 148.723 258 
186 
2.375. 
O B R A PIA 
que fundó Mosen José Gómez «para casar pa-
rientes», de que es patrono Juan Antonio Me-
drano, vecino de la villa de Fitero 
acciones: 
67.150 a 67.157 119 
2.381. 
O B R A PIA 
... perpetua que fundó Femando Ibañez en la 
Iglesia Parroquial de la villa de Almodóvar del 
Pinar, en el Obispado de Cuenca, de que es pa-






O B R A PIA 
que fundó en la ciudad de Falencia Antonio Gu-
tiérrez Calderón para dotes de doncellas y estu-
diantes, de que son patronos los señores lectoral, 
doctoral y magistral de la Catedral de dicha 
ciudad 
acciones: 
113.625 a 113.634 
2.382. 
O B R A PIA 
que fundó Catalina Inclán en favor de huérfanos 
naturales de la ciudad de León, Valle de Torio y 
lugar de Gusendos 
acciones: 
108.909 a 108.911 191 
199 
2.377. 
O B R A PIA 
de Escuela de primeras letras y Gramática Latina 
que fundó Francisco Gutiérrez de Castilla, en el 
lugar de San Félix, valle de Torio, del caudal 
sobrante de las rentas de los efectos de su 
dotación 
acciones: 
108.907 a 108.908 191 
2.378. 
O B R A PIA 
que fundó en Barceloneta Jaime Miguel de Guz-
mán. Marqués que fue de la Mina, de que es 
patrono, como poseedor de este título, Miguel de 
la Cueva, Duque de Alburquerque 
acciones: 
55.783 a55.788 99 
2.383, 
O B R A PIA 
para misas que fundó José Leguina, vecino que 
fue de la ciudad de León, de que es patrono el 
Prior del convento de Santo Domingo de Guz-
mán de la ciudad de León 
acciones: 
129.661 a 129.668 225 
2.384. 
O B R A PIA 
«inter presentes maitines y misa» de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe de Méjico, que fundó en la 
Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de San-
tiago de Galicia, Francisco Antonio de Monroy, 
arzobispo que fue de ella, de la que es patrono el 
Deán y Cabildo de Santiago 
acciones: 
21.430 a 21.448 36 
2.379. 
O B R A PIA 
para misas que fundó María Sinforosa de Guz-
mán. Marquesa de Medina de las Torres, de que 
es patrono el prior de Santo Domingo de Guzmán 
de la ciudad de León 
acciones: 
129.669 a 129.676 225 
2.385. 
O B R A PIA 
... manda pía que se ha de fundar por disposición 
de Bartolomé Mora, presbítero, beneficiado que 
fue en la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de 
Palma de Mallorca 
acciones: 
123.427 a 123.430 214 
2.380. 
O B R A PIA 
de Preceptoría de Gramática que fundó en la villa 
de Parla Diego Martín Hurtado, presbítero, de 
que es patrono el cura párroco de dicha villa 
acciones: 
56.358 a 56.384 100 
2.386. 
O B R A PIA 
que fundó José Navarro Raso, vecino y regidor 
perpetuo que fue de la villa de Fuentedecantos, 
para dotes a casadas o religiosas, de que es pa-
trono el cura más antiguo de ella 
acciones: 
148.761 a 148.768 258 
187 
2.387. 
O B R A PIA 
titulada San Juan Bautista, que fundó el regidor 
Alonso Noguerido en la Iglesia Parroquial de 
Puentedeume, de que son patronos los caballeros 
regidores de ella 
acciones: 
25.734 a 25.736 
2.393. 
O B R A PIA 
que fundó Catalina Rey para tomar estado pa-
rientes suyos, de que es patrono el Vicario Gene-
ral de Zaragoza y su arzobispado 
acciones: 





O B R A PIA 
que fundó Nicolás Ocampo en el Real Monaste-
rio de la Cartuja de Granada 
acciones: 
124.257 a 124.263 216 
2.394. 
O B R A PIA 
que ha de fundar José Rigual, natural de Villa-
franca del Penedés, presbítero, que ha de disfru-
tar el mismo y otro y después de estas dos vidas, 
la misma obra pía 
acciones: 
123.415 a 123.424 214 
2.389. 
O B R A PIA 
que fundó Pedro de Oreitia, del Consejo de S.M. 
en el de Hacienda, en el convento de dominicos 
de Vitoria de que son patronos el prior y religio-
sos de él 
acciones: 
91.925 a 91.946 162 
2.395. 
O B R A PIA 
que fundó Onofre Serra Poquet en la Parroquial 
de la villa de la Puebla, en Mallorca, de la que es 
administrador y vicario 
acciones: 
54.304 a 54.307 96 
2.390. 
O B R A PIA 
perpetua que ha de fundar Joaquín de Oroquieta 
prior de la Iglesia Parroquial de la villa de Uxue, 
en Navarra, en favor de los labradores pobres de 
ella 
acciones: 
123.179 a 123.180 214 
2.396. 
O B R A PIA 
que fundó en la villa de Val verde Enrique, obis-





O B R A PIA 
fundada en la villa de Grajal de Campos por Fer-
nando Miguel de Prado, obispo de Palencia, de la 
que es administrador Pedro Borge, con caudal 
libre de la misma 
acciones: 
103.338 a 103.340 181 
2.397. 
* O B R A PIA 
«manda pía» para sufragios... en la iglesia del 
Convento de Agustinos de la isla de Mallorca, 
villa de Felanitx, fundada por Nadal Vaquer, de 
que es administrador el prior del Convento 
acciones: 
26.201 a 26.268 45 
2.392. 
O B R A PIA 
Causa pía fundada en el Obispado de Gerona por 
Antonio Quintana, presbítero, de que es adminis-
trador Pedro Borrel, presbítero, vecino de Bar-
celona 
acciones: 
53.441 a 53.449 95 
2.398. 
O B R A PIA 
que fundó Diego de Vera en el convento de San 
Francisco de la Observancia, extramuros de la 
ciudad de Avila 
acciones: 
144.949 a 144.953 252 
188 
2.399. 
O B R A PIA 
de convalecientes, aneja al Hospital de San Ma-
teo de Sigüenza de que es patrono el Deán y 
Cabildo de la Catedral 
acciones: 




O B R A S PIAS 
... varias fundadas en la Catedral de Falencia por 









O B R A S PIAS 
Mandas pías, aniversarios y limosnas a donce-
llas, que fundó Pablo Crespi, presbítero en la 
Iglesia Parroquial de San Jaime de Palma de 
Mallorca... 
acciones: 
148.737 a 148.740 258 
2.406. 
O B R A S PIAS 
... varias, de que es patrona la Cofradía de Nues-
tra Señora de la Misericordia, de la ciudad de 
Palencia 
acciones: 
20.338 a 20.341 
121.666 a 121.667 





O B R A S PIAS 
Fundaciones pías de Francisco de Gorraiz, prior 
que fue de la Iglesia Parroquial de la villa de Uxue 
en Navarra, de que son patronos únicos el prior y 
Cabildo de la misma 
acciones: 
123.162 a 123.178 214 
2.402. 
O B R A S PIAS 
Fundaciones de un aniversario y misas que ha de 
formalizar Rafael Tomás Menéndez, obispo de 
Santander, por disposición de Pedro Antonio Co-
sió, según se expresará en la escritura de 
depósito 
acciones: 
131.677 a 131.684 228 
2.407. 
O B R A S PIAS 
Véase además: ANIVERSARIOS, CAPELLA-
NIAS, FUNDACIONES, MEMORIAS Y PA-
TRONATOS 
2.408. 
O B R A D O R , Nicolás 
Presbítero y canónigo penitenciario de la Cate-
dral de Palma de Mallorca 
acciones: 
54.296 a 54.297 
2.409. 
O C A , Joaquina Josefa de 
V. MAYORAZGO DE LA MEZQUITA 
96 
2.403. 
O B R A S PIAS 
Fundaciones piadosas que ha de formalizar Ra-
fael Tomás Menéndez, obispo de Santander por 
disposición de Gaspar José de Solís, según se 
expresará en la escritura de depósito 
acciones: 
131.597 a 131.676 228 
2.410. 
O C A Y Mendoza, Teresa de 
Vecina de Madrid 
V. MAYORAZGO, que fundó Hernando de 
Silva... 
2.411. 
O C A M P O , Nicolás 
V. OBRA PIA que fundó Nicolás Ocampo. 
2.404. 
O B R A S PIAS 
... establecidas por Hernán Valle de Palacios en 
la Iglesia del convento de Carmelitas Descalzos 
Santos Mártires de la ciudad de Granada 
acciones: 
123.976 a 123.978 215 
2.412. 
O C E T A , Pedro de 
Vecino de Méjico 
acciones: 
75.198 a 75.211 (endosadas) 






O C H O A, Juan Fermín de 
Contralor de la Real Casa de Su Majestad 
acciones: 
3.302 a 3.311 (endosadas) 
2.421. 
O L A Z I R E G U I , Manuel 
acciones: 
69.429 a 69.432 (endosadas) 





O ' D E M P S E Y , Emilia 
Camarista de S.A. Carlota Joaquina; vecina de 
Madrid 
acciones: 
91.874 a 91.901 
129.556 a 129.597 
2.415. 
O G I R A N D O , Gaspar Antonio de 
Alguacil mayor del Consejo de las Ordenes 
V. MAYORAZGO que fundó Miguel de Ogi-
rando... 
2.416. 
O G I R A N D O , Miguel de 





O L C I N A Y O L C I N E L L A S , María Angela 
acciones: 
122.126 a 122.150 (endosadas) 212 
2.423. 
O L E A , Juan Antonio de 
Vecino de Santa Fé de Bogotá, en el nuevo Reino 
de Granada 
acciones: 
80.067 a 80.106 142 
2.424. 
O L I V A R E S , Andrés 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.621 a 90.624 160 
2.417. 
O L A G U E , Benita 
acciones: 
127.376 a 127.382 (endosadas) 
2.418. 
O L A R A N , Francisco de 
Vecino de Lazcano, provincia de Guipúzcoa, 
presbítero 
acciones: 
21.206 a 21.211 (endosadas) 
36.747 a 36.748 (endosadas) 
41.702 (endosadas) 
52.846(endosadas) 
93.046 a 93.047 (endosadas) 
2.419. 
O L A Z A G U T I A , Josefa de 
V. MAYORAZGO DE GAYNZA 
2.420. 
O L A Z A R R A , Lucas de 
V. VINCULO y mayorazgo que fundó Catalina 








O L I V E , Nicolás 
Cajero General de los Estados de Bretaña 
acciones: 
67.455 a 67.654 120 
99.274 a 100.273 174,175,176 
135.917 a 136.306 236 
(endosadas muchas de ellas) 
2.426. 
O L I V E R O , Antonia de 
V. CAPELLANIA que ha de fundar... Antonia 
de Olivero... 
2.427. 
O L I V E R O , María de 




O L M E D A Y A G U I L A R , Gabriel de. Mar-
qués de los Llanos 
del Consejo y Cámara de S.M. 
V. MAYORAZGO[S] que fundaron Gabriel de 




O L M E D A Y A R C E , Joaquín de 
V. MAYORAZGOS que fundaron Gabriel de Ol-
meda y Aguilar... 
2.430. 
O L M E D A Y L E O N , Gabriel 
V. MAYORAZGO que fundó Gabriel de Olmeda 
y León... 
2.431. 
* O L M O , Agustín del 
Vecino de Madrid 
acciones: 
71.697 a 72.096 (endosadas casi todas) 127, 128 
2.432. 
O N D A R R A , Francisco 
Vecino de Urdiain 
acciones: 
128.347 a 128.356 222 
131.015 a 131.024 227 
2.433. 
* ONIS, José 
Natural de Cantalapiedra, ministro de S.M. en 
Dresde, [Caballero de la Orden de Carlos III] 
acciones: 
128.670 a 128.719 (endosadas) 223 
Caja 
2.437. 
* O R B A N E J A , Miguel de 
Agente Fiscal de Junta General de Comercio y 
Moneda 
acciones: 
130.055 a 130.154 (endosadas) 225, 226 
133.988 a 134.027 (endosadas) 232 
2.438. 
O R D A Z Y C O R T E S , Antonia Pascuala 
Vecina de Madrid 
acciones: 
26.146 a 26.152 (endosadas) 44 
127.077 a 127.079 (endosadas) 220 
2.439. 
* O R D E N D E A L C A N T A R A , Tesoro de 
Encasamientos de la Orden y Partido de 
Alcántara 
acciones: 
44.901 a 44.971 
2.440. 
* O R D E N D E A L C A N T A R A , Tesoro ordi-
nario de la 
acciones: 
44.647 a 44.900 78 
Véase además: 
PARTIDO DE VILLANUEVA DE LA SE-
RENA, Tesoro de Encasamientos del 
2.434. 
O N O F R I O Y M E R C A D E R , Rosa. Baro-
nesa de Cheste Montichelvi y Posalet. Mar-
quesa de la Vega 
acciones: 
53.475 a 53.489 (endosadas) 95 
2.441. 
* O R D E N D E C A L A T R A V A , Tesoro ordi-
nario de la 
acciones: 
44.072 a 44.646 77,78 
2.435. 
O R A A , Juan Angel de 
Residente en el puerto de la Guaira 
acciones: 
123.388 a 123.391 214 
2.442. 
O R D E N D E S A N T I A G O 
y su Real Convento de Santiago el Mayor de 
Madrid 
acciones: 
129.090 a 129.092 224 
2.436. 
O R B A I Z , Carlos 
Como usufructuario de Luisa Aldunate, su mujer 
acciones: 
128.898 a 128.920 223 
2.443. 
* O R D E N D E S A N T I A G O , Tesoro Arcas 
de medias annatas 
acciones: 
43.122 a44.071 75,76,77 
191 
2.444. 




41.747 a 43.121 73, 74, 75 
2.451. 
O R O V I O G O I C O E C H E A , Juan Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
67.957(endosadas) 





O R D I N E S , Bartolomé 




O R O Z C O , Antonio 







O R D O Ñ E Z C A S T A Ñ O N , Manuel Anto-
nio 
Vecino de la ciudad de Tuy 
acciones: 
61.087a 61.111 108 
129.336 a 129.345 224 
2.447. 
O R D O Ñ E Z R O D R I G O , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
63.887 a 63.888 113 
2.453. 
O R O Z C O , Antonio y Rafael de 
Herederos de José de Orozco, vecino y veinti-
cuatro que fue de la ciudad de Granada 
acciones: 
7.513 a 7.530 (endosadas) 
(De la 7.527 a la 7.530 están repetidas por renova-
ción a nombre de la Intervención del Pósito de 
Simancas) 
2.454. 
O R T E G A , Isabel 
V. GONZALEZ, Manuel León 
13 
2.448. 
O R E I T I A , Pedro de 
del Consejo de S.M. en el de Hacienda 
acciones: 
V. OBRA PIA que fundó Pedro de Oreitia. 
2.455. 
O R T E G A , Micaela María 
Vecina de la ciudad de Lima 
acciones: 
146.892 a 146.899 255 
2.449. 
O R O Q U I E T A , Joaquín de 
V. OBRA PIA, que ha de fundar Joaquín de 
Oroquieta... 
2.456. 
O R T E S D E V E L A S C O , Francisco 
V. MAYORAZGO... que fundó Francisco Ortes 
de Velasco... 
2.450. 
O R O Q U I E T A , María Josefa de 
Hija de Martín José de Oroquieta, vecino de 
Pamplona, por el legado de María de Azpilicueta 
acciones: 
128.921 a 128.922 (endosadas) 223 
2.457. 
O R T E S D E V E L A S C O , Iñigo 
Del Consejo de S.M., oidor en la Chancillería de 
Granada, vecino de Orduña 
acciones: 
85.531 a 85.539 
V. también: MAYORAZGO... que fundó Fran-




O R T I Z , Manuel 
Vecino de la ciudad de Viana 
acciones: 




O R U E , María Teresa de 
Vecina de Avila 
acciones: 




O R T I Z D E A L B A , Francisco 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
52.822 a 52.835 (endosadas) 
52.903 a 52.908 (endosadas) 





O S C A N L A N , Timoteo 
Vecino de Madrid, médico consultor de los Rea-
les Ejércitos de España y Francia 
acciones: 
76.887 a 76.896 (endosadas) 136 
2.460. 
O R T I Z D E C A R D E N A S , Alonso 
V. VINCULO, que fundó el Jurado Alonso Ortiz 
de Cárdenas... 
2.468. 
O S O R I O F E R N A N D E Z D E V E L A S C O , 
María Teresa. Condesa de Torralba y Ta-
bara. Marquesa de Fuentes 
acciones: 
79.916 a 79.963 (endosadas) 142 
2.461. 
O R T I Z D E PAZ, Laureano 
Vecino de Segovia 
acciones: 
2.111 a 2.122 (endosadas) 
2.469. 
[OSORIO D E MOSCOSO Y F E R N A N -
D E Z D E C O R D O B A , Vicente]. Marqués 
de Astorga, Conde de Altamira 
V. ASTORGA, marqués de 
2.462. 
O R T I Z D E L A P U E N T E , Gregorio Eulo-
gio 
Natural de la villa de Haro, diócesis de Calahorra 
acciones: 
101.291 a 101.294 (endosadas) 
2.463. 
O R T I Z R O J A N O , Melchor Jacot 
V. JACOT ORTIZ ROJANO, Melchor 
2.464. 
O R T I Z D E Z A R A T E , María Antonia 




O S U N A , [Pedro Zoilo Téllez Girón, Pérez 
de Guzman el Bueno] V I I I duque de 
acciones: 
19.958 a 19.982 34 
32.461 a 32.510 56 
33.455 a 33.479 58 
60.849 a 60.883 108 
75.242 a 75.256 133 
2.471. 
O T A E G U I , Sebastián de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
46.429 a 46.430 (endosadas) 81 
62.990 a 62.991 (endosadas) 112 
2.465. 
O R T I Z D E Z U Ñ I G A Y G A R A Y O , Nico-
lasa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
91.368 a 91.371 (endosadas) 161 
2.472. 
O T A M E N D I , José Antonio de 
Arcediano de la Santa Iglesia de Ciudad Rodrigo 
acciones: 
20.409 a 20.480 
67.158 a 67.166 






O T E R O B E R M U D E Z , Domingo Antonio 
V. MAYORAZGO que fundó... Domingo Anto-
nio de Otero Bermúdez... 
Caja 
2.481. 
O Z E N N E , Pedro 
Vecino de Nantes 
acciones: 




O T E R O B E R M U D E Z , Pedro Carlos 
V. MAYORAZGO que fundó... Domingo Anto-
nio de Otero Bermúdez... 
2.482. 
O Z E T A 
V. OCETA 
2.475. 
O T E Y Z A , Antonio María 
Abogado de los Reales Consejos; vecino de 
Bilbao 
acciones: 
41.339 a 41.346 (endosadas) 72 
2.476. 
O V A N D O 
V. OBANDO 
2.477. 
O V I E D O Y V I L L A L P A N D O , Vicente 
Vecino de Córdoba 
acciones: 
61.467 a 61.476 109 
2.483. 
P A C H E C O M I J A R E S , Miguel 
Brigadier de los Reales Ejércitos de S.M., resi-
dente en Madrid, capitán de granaderos de Rea-
les Guardias Españolas 
acciones: 
26.926 a 26.945 (endosadas) 46 
89.361a 89.375 (endosadas) 158 
109.199 a 109.203 (endosadas) 191 
2.484. 
P A C H E C O Y T I Z O N , Joaquín 
Regidor perpetuo de las ciudades de Murcia y 
Guadalajara 
acciones: 
33.735 a33.745 58 
2.478. 
O Y A R V I D E , Basilio 
Vecino de la villa de Idiazábal 
acciones: 
123.782 a 123.784 (endosadas) 215 
2.485. 
P A D I N , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
48.620 a 48.649 (endosadas) 86 
2.479. 
O Y O S , José Antonio de 
Teniente cura del lugar de Alevia 
acciones: 
127.708 a 127.712 221 
2.486. 
P A G A Z A U R T U N D U A , José 
Residente en Vitoria 
acciones: 
140.585 a 140.594 (endosadas) 244 
2.480. 
O Z C A R I Z Y A R C E , Julián Antonio 
del Consejo de S.M. en el Supremo de Navarra 
acciones: 
56.939 a 56.946 
77.099 





P A L A C I O , Sebastián 
Vecino de Zaragoza; Abogado de los Reales 
Consejos y de la Real Audiencia de Aragón 
acciones: 
35.743 a35.756 (endosadas) 





P A L A C I O S , Juan José 
Caballero de la Orden de Santiago, vecino de 
Madrid, capitán de fragata 
acciones: 
27.214 a 27.233 (endosadas) 





P A L A N C O , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
61.919a61.978 110 
62.061 a 62.100 110 
92.464 a 92.489 163 
2.490. 
P A L E N C I A , Ignacio 
Vecino de Jaén 
acciones: 
123.681 a 123.690 215 
2.491. 
P A L E N C I A , Manuela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
32.945 a 32.954 57 
2.492. 
P A L O M E Q U E , Lucas 
Vecino de Madrid 
acciones: 
2.109 a 2.110 (endosadas) 
2.493. 
P A L L A R U E L O , Barón de 
V. HURTADO DE MENDOZA, José 
2.494. 
P A N A D E R O , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
63.914 a 63.923 113 
2.495. 
PANDO, José Antonio 
Administrador de la Real Renta de Correos del 
Reino de Lima 
acciones: 
124.114 a 124.156 216 
125.399 a 125.423 218 
2.496. 
P A N I A G U A , Diego 
Vecino de Madrid 
acciones: 
58.558 a 58.617 
2.497. 
P A N I A G U A , María Antonia 
Vecina de Málaga 
acciones: 
33.771 a 33.774 (endosadas) 
2.498. 
P A N I A G U A Y F U E N T E S , Francisca de 
Vecina de Rioseco 
acciones: 
39.627 a 39.659 
2.499. 
P A N T O J A , Josefa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
126.083 a 126.086 
126.245 
2.500. 




P A R A D A Y D A O I Z , José de 




























P A R A M O Y M O N T E N E G R O , Pedro 
V. CAPELLANIA fundada por Pedro Páramo y 
Montenegro... 
2.503. 
P A R C I A L I D A D E S 
de San Juan y Santiago y sus pueblos adyacentes 
de la capital de Méjico 
acciones: 
73.095 a73.294 130 
195 
2.504. 
P A R D O , Antonio 
Alférez de caballería 
acciones: 




P A R I , Vicente 










P A R I S , Nicolás Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
81.268 a81.273 144 
2.506. 
P A R D O , María Antonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
39.208 a 39.213 (endosadas) 68 
2.514. 
P A R L A D O I R O Y A B A U N Z A , Antonio 
V. CAPELLANIA que ha de fundar Antonio 
Parladoiro y Abaúnza... 
2.507. 
P A R D O D E L A C A S T A , María 
Vecina de Madrid 
acciones: 
41.504 a 41.515 (endosadas) 73 
2.515. 
P A R R O N D O , Domingo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
38.963 a38.967 (endosadas) 68 
2.508. 
P A R D O D E D O N L E B U N , Arias 
V. MAYORAZGO que fundó Arias Pardo de 
Donlebun... 
2.516. 
P A R R O Q U I A 
V. IGLESIA, FABRICA, CABILDO E C L E -
SIASTICO 
2.509. 
P A R D O D E D O N L E B U N , Juan 
V. MAYORAZGO que fundó Arias Pardo de 
Donlebun... 
2.517. 
P A R T I D O D E V I L L A N U E V A D E L A 
S E R E N A , en la Orden de Alcántara, Te-
soro de Encasamientos del 
acciones: 
44.972 a 44.996 79 
2.510. 
P A R E D E S , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
92.887 a 92.890 164 
2.518. 
P A S C A L I , Honorato 
Vecino de Madrid 
acciones: 
72.686 a 72.712 (endosadas) 129 
2.511. 
P A R E D E S Y C A M P E N O , Ventura 
Viuda de Carlos Rincón, vecina de San Martín de 
la Vega 
acciones: 
77.363 a 77.391 137 
2.519. 
P A S C U A L , Francisco 
Vecino de la villa de Puigpuñent 
acciones: 
122.408 a 122.410 213 
196 
2.520. 
P A S C U A L , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
112.813 a 112.820 (endosadas) 
2.521. 
P A S C U A L Y O T O , Juan 
Residente en el Real Sitio de Aranjuez 
acciones: 
63.301 a 63.302 (endosadas) 
2.522. 
P A S S A N A U , Nicolás 
Vecino de Tortosa 
acciones: 






P A T R O N A T O 
Real de legos que se fundó por disposición de 
Manuel Asensio de Ocariz, en la villa de Villa-
franca en Guipúzcoa, de que son patronos el 
vicario y beneficiado de ración entera de dicha 
villa 
acciones: 
142.578 a 142.613 
2.529. 
P A T R O N A T O 
laical que fundaron Domingo y Cristóbal Bascu-
ñana, en la ciudad de de Cuenca, de que es pa-
trono y administrador Agustín Sánchez Mon-








V. CAPELLANIA que se fundó por comisión de 
Pedro Castro... 
2.524. 
P A T R I C I O JO Y E S E HIJOS 
V. JO Y E S , Patricio e Hijos 
2.525. 
P A T R I M O N I O 
dispuesto por Francisco Javier de Blasco, vecino 
de Cádiz, en favor de su hijo Francisco Javier de 
Blasco, para que pueda ordenarse 
acciones: 
36.916 a 36.925 
2.530. 
P A T R O N A T O 
laical que fundó en beneficio de los pobres de la 
Iglesia Parroquial de la villa de Bejis («Bexix»), 
Pedro Bustamente Tagle, presbítero, rector que 
fue de ella 
acciones: 
22.042 a 22.055 37 
2.531. 
* P A T R O N A T O 
Real de legos que fundaron Alonso y Juan Fer-
nando Calderón de la Barca, de que es poseedor 
Fernando Calderón de la Barca, vecino de la 
ciudad de Santander 
acciones: 
52.756 a 52.821 93 
64 
2.526. 
P A T R I M O N I O 
que ha formado José Viana y Mier, en favor de su 
hijo Juan José Viana para ordenarse «in sacris», 
ambos vecinos de la ciudad de Cádiz 
acciones: 
101.274 a 101.285 
2.532. 
P A T R O N A T O 
Real de legos fundado por Mateo Clemente, que 
posee Manuel Mariano Blasco, vecino de Madrid 
acciones: 
79.410 a 79.444 





P A T R O C I N I O , Juana del 
Religiosa profesa en el convento de monjas ber-
nardas, llamadas de Pinto, en Madrid 
acciones: 
147.117 a 147.122 255 
2.533. 
P A T R O N A T O 
que ha de fundar Juan Rufino Cuenca Romero, 
Arcediano de Ronda, dignidad y canónigo de la 
Santa Iglesia de Málaga en la villa de Cabra, su 
patria, en el Obispado de Córdoba 
acciones: 
121.982 a 122.006 212 
197 
2.534. 
P A T R O N A T O 
de legos fundado por disposición de Juan Echeni-
que, en favor de los dueños de la casa solariega 
de Umendía del lugar de Errazu en Navarra 
acciones: 




P A T R O N A T O 
... real de legos, memoria de misas que fundó 
Pedro de Villagómez, obispo que fue de Are-
quipa en el reino del Perú 
acciones: 




P A T R O N A T O 
Real de legos que fundó Gregoria Fernández de 
Rivera de que es poseedor Carlos Prebost Alva-
rado, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos 
acciones: 
91.852 a 91.873 162 
2.541. 
P A T R O N A T O 
Véase también: 
VINCULO PATRONATO 
V. además: ANIVERSARIOS, CAPELLA-
NIAS, FUNDACIONES, MEMORIAS, OBRAS 
PIAS 
2.536. 
P A T R O N A T O 
fundado por Manuel Ventura Figueroa, goberna-
dor que fue del Consejo de Castilla 
acciones: 
22.815 a 25.314 39,40,41,42,43 
2.542. 
P A U C A , Pedro 
Residente en Madrid, [Cajero General del Banco 
de San Carlos] 
acciones: 
108.825 a 108.864 (endosadas) 191 
2.537. 
P A T R O N A T O 
... y memoria de misas que fundó Ana de Sal-
cedo, de que es patrono único el cura de la Iglesia 
Parroquial de S. Ginés 
acciones: 
103.277 a 103.293 181 
2.538. 
P A T R O N A T O 
Real de legos y memoria de Misas que fundó 
Bartolomé Dámaso de Torres, en la Iglesia de 
San Cayetano de Madrid, del que es poseedora y 
patrona María Antonia de Miranda, vecina de 
Madrid 
acciones: 
126.655 a 126.662 220 
149.205 259 
2.543. 
P A U L I N O S 
V. BARRAS, Francisco 
V. BORRAS, Bautista 
2.544. 
P A Y R E , Juan 
Residente en Madrid 
acciones: 
55.789 a 55.791 (endosadas) 
2.545. 
P A Z , Manuel de 
Residente en La Coruña 
acciones: 




P A T R O N A T O 
que ha fundado Enrique Manuel Vanitytrecht, 
capellán y sacristán Mayor por S.M. de la Real 
Capilla de Nuestra Señora del Populo de la ciu-
dad de Cádiz 
acciones: 
63.258 a 63.272 (endosadas) 112 
2.546. 
P A Z Y T E J A D A , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
45.069 a 45.088 (endosadas) 
91.097 a 91.101 (endosadas) 






P E D R A Z A , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 




P E L A E Z T R E L L E S , Andrés 
Residente en Madrid 
acciones: 




* P E D R O C A L L I A T C H I R A T Y C I A . 
DeLion 
acciones: 
133.012 a 133.061 (endosadas) 231 
2.556. 
P E Ñ A , Francisco de la 
Vecino de Madrid 
acciones: 
61.382 a61.383 109 
2.549. 
* P E D R O J U A N SOTO, Manuel de 




41.487 a 41.496 (endosadas) 
2.550. 
P E D R O P A U L Y C I A . 
Vecinos de Cádiz 
acciones: 





P E D R O P E R E Z , Sebastián 
V. PEREZ, Sebastián Pedro 
2.552. 
P E D R O R E M I R E Z D E E S T E N O Z , María 
Bárbara 
acciones: 
55.935 a 55.936 (endosadas) 
2.553. 
P E I R A N O , Luis 
Vecino de Madrid 
acciones: 




P E Ñ A Y C A M P O R R E D O N D O , Pedro 
Manuel de la 
V. CAPELLANIA que fundó José de la Torre 
Ruiz... 
2.558. 
* P E Ñ A Y P A C H E C O , Lucas de la 
Vecino de Madrid 
acciones: 
129.093 a 129.142 (endosadas) 224 
2.55?. 
P E Ñ A F I E L , María Josefa Alfonso Pimen-
tel Benavides, duquesa de Benavente. Mar-
quesa de 
V. ALFONSO PIMENTEL BENAVIDES, Ma-
ría Josefa. Duquesa de Benavente 
2.560. 
P E Ñ A F U E N T E , Femando Sada Bermú-
dez de Castro. Marqués de Camporreal y... 
V. SADA BERMUDEZ DE CASTRO, Fer-
nando. Marqués de Camporreal y Peñafuente, etc. 
2.561. 
P E Ñ A L O S A , Antonio José de 
Vecino y regidor perpetuo de la villa de Molina 
de Aragón 
acciones: 
90.412 a 90.427 (endosadas algunas) 160 
2.554. 
* P E I X O T T O D E B E A U L I E U , [Carlos] 
Del Comercio de Burdeos 
acciones: 
10.685 a 10.834 (endosadas) 19 
2.562. 
* P E Ñ A L O S A , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
69.558 a 69.607 (endosadas) 123, 124 
799 
2.563. 
P E Ñ A L O S A , Marina 
V. MAYORAZGO que fundaron Juan de Prado y 
Mármol y Marina Peñalosa su mujer... 
2.564. 
P E Ñ A L V E R , Pedro Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.923 a 128.935 (endosadas) 
2.565. 
P E Ñ A S , Manuel de las 
Vecino de Madrid 
acciones: 
14.183 a 14.212 (endosadas) 
2.566. 
P E R A L E S , Ventura de Pinedo y Velasco. 
Marqués de, [Condé de Villanueva] 
Vecino de Madrid 
acciones: 
9.172 a 9.196 (endosadas) 
Véase además: 
MAYORAZGO que fundaron Ventura de Pinedo 
y Antonia de Velasco... 
2.567. 
P E R A L T A , Miguel Antonio de 
Vecino de Calanda, capitán agregado de la plaza 
de Zaragoza 
acciones: 
55.440 a 55.446 








P E R E A G O N Z A L E Z , María de 
Viuda de José González Torresano, vecina de 
Madrid 
acciones: 
15.091 a 15.097 (endosadas) 
36.736 a 36.740 (endosadas) 
126.237 a 126.244 (endosadas) 
2.572. 
P E R E D A , Margarita de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
36.751 a 36.756 (endosadas) 
2.573. 
P E R E Y R A , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
40.336 a 40.351 (endosadas) 
46.900 a 46.903 (endosadas) 
55.476 a 55.484 (endosadas) 
130.540 a 130.559 (endosadas) 
2.574. 
P E R E Z , Cristóbal 
Caballero de la Orden Constantiniana, residente 
en Nápoles 
acciones: 
46.935 a 46.968 (endosadas) 
2.575. 
P E R E Z , Diego 
Vecino y del Comercio de Madrid 
acciones: 
12.808 a 12.832 (endosadas) 














P E R A L V A R E Z S E R R A N O 
V. CAPELLANIA que fundó Perálvarez Se-
rrano... 
2.569. 
* P E R C H E L , María Amalia 
Viuda y vecina de Madrid 
acciones: 
2.392 a 2.441 (endosadas) 
2.570. 
* P E R E A , Juan Antonio de. Marqués de 
Monteverde 
Vecino de Bilbao 
acciones: 
8.300 a 8.549 (endosadas hasta la 8.490) 14,15 
2.576. 
P E R E Z , Diego 
Presbítero; capellán de las monjas de Juan de 
Alarcón 
acciones: 
58.422 a 58.428 
2.577. 
P E R E Z , Francisco 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 


















P E R E Z , Ignacio 
Vecino de Madrid 
acciones: 






P E R E Z , Isidro (*) 
Vecino de la ciudad de Soria 
acciones: 
5.184 a 5.207 (endosadas) 









(*) En el libro registro figuran a nombre de la 
Capellanía de Calonge y Herrero, que fue a quien 
las endosó, según consta al dorso de las acciones 
2.585. 
P E R E Z , María 
Vecina de Santiago 
acciones: 
122.271 a 122.274 
2.586. 
P E R E Z , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
3.594 (endosadas) 
89.943 a 89.952 (endosadas) 
2.587. 
P E R E Z , Pedro Isidro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
12.632 a 12.640 (endosadas) 








P E R E Z , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.751 a 34.758 (endosadas) 
2.581. 
P E R E Z , José 
Vecino de E l Ferrol; vecino de L a Coruña 
acciones: 
47.050 a 47.079 





P E R E Z , Pedro Salvador 
... y Antonia Feliciana Redondo, consortes 
acciones: 




P E R E Z , Sebastián Pedro 





48.584 a 48.604 (endosadas) 86 
2.582. 
P E R E Z , Juan 
Vecino de L a Coruña 
acciones: 
41.126 a 41.155 (endosadas) 
121.019 a 121.043 (endosadas) 
2.583. 
P E R E Z , Juan 
... y Manuela Fernández Chicarro, su mujer; ve-
cinos de León 
acciones: 





P E R E Z , Simón 
Como administrador de las memorias que en el 
convento de San Isidro de León Fundó Alonso 
Quiñones 
acciones: 
38.299 a 38.313 66 
2.591. 
P E R E Z , Tomás 
... e Isidra de Quer, vecinos de Madrid 
acciones: 
91.834 a 91.847 (endosadas) 162 
2.584. 
P E R E Z , Juan Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
5.850 a 5.851 (endosadas) 
20.207 a 20.228 (endosadas) 





P E R E Z D E A R A G O N , Angela 
Religiosa del convento de Santa Lucía, de la 





P E R E Z D E A R C E , Juan 
Administrador de Rentas Generales de Valencia 
acciones: 
2.386 a 2.391 (endosadas) 





P E R E Z E S C O B A R , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




P E R E Z B A Y L O N , Miguel 
Vecino de Málaga 
acciones: 
15.442 a 15.455 
(desde la 15.446 a 15.452 renovadas por extravío 
durante la guerra) 
2.595. 
P E R E Z C A B A L L E R O , José Pablo 
Vecino de Suella Cabras, provincia y jurisdic-
ción de Soria 
acciones: 
34.606 a 34.630 (endosadas) 
56.203 a 56.227 (endosadas) 
128.087 a 128.096 (endosadas) 
129.603 a 129.617 (endosadas) 
27 







P E R E Z C A B A L L E R O , Marcial 
... y su mujer Paula González de Zarate, vecinos 
de Vitoria 
acciones: 
91.910 a 91.924 (endosadas) 
2.601. 
P E R E Z E S C U D E R O , María del Carmen 
... y Fernanda Pérez Escudero, vecinas de la 
ciudad de Tuy 
acciones: 
128.720 a 128.769 223 
2.602. 
P E R E Z F A L L A , Juan 
V. MAYORAZGO que fundó Juan Pérez Falla. 
2.603. 
P E R E Z F E R N A N D E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
79.806 a 79.812 (endosadas) 141 
2.604. 
* P E R E Z G A M O N E D A , Josefa María An-
gela 
Vecina de la ciudad de Segovia 
acciones: 
48.675 » 48.729 (endosadas) 86 
162 
2.597. 
P E R E Z C A M I N O , Femando 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.796 a 37.810 (endosadas) 66 
2.605. 
P E R E Z D E G U Z M A N , Teresa 







P E R E Z D E C A M I N O , Gabriel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
55.463 a 55.472 (endosadas) 98 
2.606. 
P E R E Z D E L A S H E R A S , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
89.728 a 89.772 (endosadas) 158 
2.599. 
P E R E Z D E C A M I N O , Ildefonsa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
52.570 a 52.589 (endosadas) 




P E R E Z M O Z U N , Eusebio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
119.412 a 119.418 (endosadas) 208 
202 
2.608. 
P E R E Z D E L A P A R R A , Alonso 
Vecino de la ciudad de Tuy 
acciones: 




P E R E Z D E V I L L A A M I L , Antonio 








P E R E Z P O R T A , Bartolomé 
Estandarte del regimiento de caballería de Alcán-
tara 
acciones: 
34.689 a 34.708 (endosadas) 
2.610. 
P E R E Z D E P R E S N O , Vicente 




P E R E Z D E L A P U E N T E , Teresa 





P E R L A S G A S , José de 
Caballero de la Orden de Santiago y Sargento 
Mayor del Regimiento de Caballéria del Infante; 
teniente Coronel del Regimiento de Caballería 
del Infante 
acciones: 
88.745 a 88.759 
120.928 a 120.934 
2.618. 
P E S Q U E R A Y A R R I A G A , Gatalina 
V. MEMORIA de misas y... que fundó Catalina 




P E R E Z Y R A M I R E Z , José 
acciones: 
123.403 a 123.406 (endosadas) 214 
2.619. 
P E R L I N E S , Joaquín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
72.388 a 72.412 129 
2.613. 
P E R E Z R O M , Bernardo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.551 a 60.554 (endosadas) 107 
2.620. 
P E R T E G H O , Marta 
Viuda de Manuel Serz; vecina de León 
acciones: 
41.229 a 41.234 72 
2.614. 
P E R E Z R U B I O E S G U D E R O , María del 
Carmen 
... y Fernanda Pérez Rubio Escudero, vecinas de 




PIGO D E L A M I R A N D O L A , Alejandro 
Del Consejo de S.M. en el de Hacienda; vecino 
de Madrid 
acciones: 
62.807 a 62.876 (endosadas) 




P E R E Z D E S A A V E D R A , Manuel. Conde 
de la Jarosa 
Vecino de Córdoba 
V. VINCULO que fundó el Jurado Alonso Ortiz 
de Cárdenas... 
2.622. 
P I E D R A M I L L E R A , Juan Miguel de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
131.544 a 131.568 (endosadas) 228 
203 
2.623. 
F I E R R A , Nicolasa 
Residente en Alburquerque 
acciones: 
32.592 a 32.593 (endosadas) 
2.624. 
P I E T R A S A N T A , Vicente. Conde de 
Teniente de Reales Guardias de Corps de la Com-
pañía italiana; Mariscal de Campo de los Reales 
Ejércitos 
acciones: 
3.329 a 3.331 
34.818 a 34.819 
90.682 a 90.688 
92.850 a 92.856 








(endosada alguna de ellas) 
2.625. 
P I M E N T E L , Antonio 
V. MAYORAZGO DE L A MEZQUITA 
2.630. 
PINOS, Alfonso de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
4.809 a 4.814 (endosadas) 
27.414 a 27.415 (endosadas) 
38.511 a 38.512 (endosadas) 
2.631. 
PINA, Fermín José de 
Capitán de navio de la Real Armada 
acciones: 
49.426 a 49.432 (endosadas) 













* P I M E N T E L , José Leandro 
Señor de las villas de San Jorge y Sirgas; Caba-
llero Maestrante de Valencia; vecino de Rueda 
de Medina 
acciones: 
113.660 a 113.709 199 
2.627. 
P I M E N T E L D E S O T O M A Y O R , José 
Vecino de Granada 
V. VINCULO que fundó Juan Femando de Sali-
nas... 
2.628. 
P I N E D A Y T A B A R E S , Angela Clara 
Vecina de Madrid 
acciones: 
103.302 a 103.334 181 
2.633. 
PIÑA Y L O R I T E , María Ignacia 
Vecina de la villa de Cabra 
acciones: 
58.403 a 58.406 104 
2.634. 
PIÑA Y R U I Z , Juan de 
Vecino de Madrid; Comisario de Guerra de los 
Reales Ejércitos; [Director bienal del Banco de 
San Carlos; Comisario del Banco] 
acciones: 
119.649 a 119.669 (endosadas) 208 
130.222 a 130.251 (endosadas) 226 
131.053 a 131.057 (endosadas) 227 
131.580a 131.594(endosadas) 228 
2.635. 
PIO D E S A B O Y A , Isabel María 
V. C A S T E L RODRIGO, Marquesado de 
2.629. 
P I N E D O Y V E L A S C O , Ventura de. Mar-
qués de Perales, [Conde de Villanueva] 
acciones: 
131.736 a 131.737 (endosadas) 
Véase también: 
MAYORAZGO que fundaron Ventura de Pinedo 
y Antonia de Velasco... 
2.636. 
P I Q U E R , Juan Crisóstomo 
228 Capellán del Real Convento de las Salesas de 
Madrid 
acciones: 
129.517 a 129.536 224 
204 
2.637. 
* P I R A N , Francisco Javier 
Vecino de Madrid 
acciones: 
139.682 a 139.786 (endosadas) 






P O L O R O S I , José 
Menor de edad, por disposición de Juan José 
Fernández Vallejo, provisor y Vicario General 
del Obispado de Falencia 
acciones: 
123.617 a 123.627 215 
2.638. 
* PITOT, Roberto 
Vecino de París 
acciones: 
67.655 a 67.954 (endosadas) 
78.660 a 79.059 (endosadas) 
82.504 a 82.853 (endosadas) 
2.639. 
P L A Y , Diego 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.908 a 39.913 (endosadas) 
2.640. 
P L A Z A , Juan de la 
Cónsul de España en Dunquerque 
acciones: 







P O M E S , Juan 
acciones: 
47.830 a 47.831 
2.646. 
P O N C E , Claudia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
18.198a 18.231 (endosadas) 
2.647. 
P O N C E D E L E O N , Francisco de Paula 
Vecino de Madrid 
acciones: 
13.588 a 13.590 (endosadas) 
40.458 a 40.460 (endosadas) 
2.648. 
PONS Y F I G U E R O L A , Francisco 
acciones: 







P L A Z A Y L A Z A R R A G A , Juan Javier 
Vecino de la villa de Oñate 
acciones: 
56.415 a 56.421 (endosadas) 




P O N T I , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.060 a 91.073 (endosadas) 161 
2.642. 
P O L , Ana 
Mujer de Juan Bautista Roca, juez decano de la 
Real Audiencia de Mallorca 
acciones: 
53.135 a 53.139 94 
2.650. 
P O R L I E R , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
15.912 a 15.920 (endosadas) 




P O L A N C O Y Q U A D R A , Bonifacio 




P O R T Y M A T A S , Ana María 
Vecina de Gerona 
acciones: 
46.196 a 46.198 81 
205 
2.652. 
P O R T A , Buenaventura 
Vecino de Parma 
acciones: 
40.489 a 40.538 (endosadas) 





P O U , Domingo 
Beneficiado, presbítero en la Catedral de Palma 
de Mallorca 
acciones: 




P O R T E 
V. W E L T H E R Y PORTE, del Comercio de Ali-
cante 
2.661. 
P O U R R A T 
Vecino de París 
acciones: 
98.524 a 99.273 





P O R T O C A R R E R O , María Antonia 
Vecina de la ciudad de Valladolid 
acciones: 
55.940 a 55.972 (endosadas algunas) 99 
2.655. 
P O S A D A Y SOTO, Ramón de 
Fiscal de la Real Hacienda de la Real Audiencia 
de Méjico 
acciones: 
66.664 a 66.709 (endosadas) 118 
127.700 a 127.707 (endosadas) 221 
2.662. 
P O W E R Y L A R R E A , Felipe de 
Vecino de Bilbao 
acciones: 
103.440 a 103.539 (endosadas) 
122.199 a 122.253 (endosadas) 
127.442 a 127.591 (endosadas) 
2.663. 
P O Z A Y V E L A S C O , Juana 
Vecina de Madrid 
acciones: 






P O S E , Francisco Javier 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.246 a 39.249 68 
2.664. 
P O Z A Y V E L A S C O , Polonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
123.411 a 123.412 (endosadas) 214 
2.657. 
P O T I E R , Ana 
V. CAPELLANIA, fundada por Ana Potier... 
2.665. 
P O Z A S , Rodrigo de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
89.894 a 89.918 159 
2.658. 
P O T I E R , Enrique Felipe 
Vecino de Cádiz, para ordenarse «in sacris», se-
gún le proporciona su padre Enrique Potier 
acciones: 
51.630 a 51.644 (endosadas) 
2.659. 
P O T O S I 
V. SAN LUIS DE POTOSI 
91 
2.666. 
POZOS D U L C E S , Conde de 
V. JACOT ORTIZ ROJANO, Melchor 
2.667. 
P R A D O , Femando Miguel de 
Obispo de Palencia 




PRADO, José del 







[PRADO A L E G R E , Marqués de] 
V. TEPA, [Francisco Leandro de Viana. Mar-
qués de Pradoalegre] Conde de 
2.669. 
PRADO, Juan de 
Causa de la Canonización del Beato Mártir Juan 
de Prado primer Provincial de la provincia de San 
Diego de Andalucía de Franciscanos Descalzos, 
de que es síndico Manuel Cabezas, vecino de 
Cádiz 
acciones: 
64.662 a 64.706 115 
2.670. 
PRADO Y L E M O S , Felipe Baltasar 
Presbítero, residente en esta Corte 
acciones: 
47.598 a 47.602 83 
112.821 197 
2.671. 
PRADO Y M A L L E Z A , Ana de 
Vecina de Oviedo 
acciones: 
55.792 a 55.812 99 
2.672. 
PRADO Y M A R M O L , Juan 
V. MAYORAZGO que fundó Juan de Prado y 
Mármol... 
2.676. 
P R A S C A , Conde de 
Vecino de Cádiz 
acciones: 
141.776 a 141.800 (endosadas) 246 
142.976 a 143.000 (endosadas) 248 
2.677. 
P R E B O S T Y A L V A R A D O , Carlos 
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos 
V. PATRONATO... que fundó Gregoria Fernán-
dez de Rivera... 
2.678. 
P R E D A G N E , Juana 
Residente en Bilbao 
acciones: 
127.601 a 127.605 (endosadas) 221 
141.852 a 141.856 (endosadas) 246 
2.679. 
P R E M O N S T R A T E N S E S 
Convento... de la Caridad., extramuros de la ciu-
dad de Ciudad Rodrigo 
acciones: 
61.056 a 61.078 (endosadas) 108 
147.113 a 147.116 (endosadas) 255 
2.673. 
PRADO Y U L L O A , Bemardino de 
Canónigo de la Santa Apostólica Metropolitana 
Iglesia de Santiago 
acciones: 
37.348 a 37.377 
V. además: 
MEMORIA, de la Escuela Pía de doctrina cris-
tiana, leer, escribir, etc., que tiene fundada Ber-
nardino de Prado y Ulloa... 
65 
2.680. 
P R I E T O , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
92.256 a 92.264 (endosadas) 163 
2.681. 
P R I E T O , Manuel 
Proto médico de los Reales Hospitales de Madrid 
acciones: 
133.944 a 133.962 (endosadas) 232 
2.674. 
PRADO Y U L L O A Y U G A R T E , María 
Escolástica 
Vecina de Madrid 
acciones: 
91.338 a91.367 161 
94.631 a 94.638 (endosadas algunas) 167 
2.682. 
P R I N C E S A [María Luisa de Parma] 
Princesa Nuestra Señora que Dios Guarde 
acciones: 




P R I N C I P E [Carlos] 
Príncipe Nuestro Señor que Dios guarde 
acciones: 




P U Y M E D O N , Mauricio de 
Presbítero 
acciones: 




P U E N T E , Lope Antonio de la 
Vecino del Valle de Oquendo, en Alava 
acciones: 
129.859 a 129.876 (endosadas) 225 
2.692. 
P U Z O S , Joaquín 
Capitán del Regimiento de Asturias 
acciones: 
63.328 a 63.337 (endosadas) 112 
2.685. 
P U E N T E Y M O N T E C I L L O , García de la 
V. MAYORAZGO que fundaron García de la 
Puente y Montecillo y María Navarro Braca-
monte, su mujer... 
2.693. 
Q U A D R A Y H U E R T A , Ambrosio de la 
Vecino de Madrid 
acciones: 





P U E R T O , José Fernando de Barrenechea. 
Marqués del 
V. MAYORAZGO que fundó José Femando de 
Barrenechea... 
2.694. 
Q U A D R A Y H U E R T A , Diego de la 
Vecino de Madrid 
acciones: 
54.225 a 54.228 (endosadas) 96 
2.687. 
P U I G , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
126.580 a 126.587 220 
2.695. 
Q U A D R A Y H U E R T A , Josefa de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 





P U M A R E J O , Luis Ignacio de 
Vecino de Santoña 
acciones: 
64.436 a 64.443 114 
2.696. 
Q U A D R A Y H U E R T A , Juana de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 
54.177 a 54.188 




P U Y , Bernardo 
Vecino de Zaragoza 
acciones: 
88.311 a 88.326 (endosadas) 156 
2.697. 
Q U A D R A Y H U E R T A , Lucía de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 
54.213 a 54.224 (endosadas) 




P U Y D E B A N , Miguel 
Vecino y médico de la villa de Brúñete 
acciones: 
55.001a 55.010 
120.652 a 120.656 





Q U A D R A Y H U E R T A , Luisa de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 






Q U A D R I L L E R O 
V. CUADRILLERO 
2.700. 
* Q U A R T E R A R O , Diego 
Vecino de Málaga 
acciones: 
4.529 a 4.533 (endosadas) 
9.688 a 9.693 (endosadas) 












22.711 a 22.712 (endosadas) 
25.847 a 25.848 (endosadas) 
25.880 a 25.882 (endosadas) 
26.109(endosada) 
26.197 a 26.200 (endosadas) 
26.295 a 26.296 
26.654 a 26.655 (endosadas) 
34.103 a 34.106 (endosadas) 


























Q U E N E A U , Agustín 
Del Giro de Madrid 
acciones: 
8.997 a 9.021 (endosadas) 
120.502 a 120.601 (endosadas) 
134.308 a 134.407 (endosadas) 
134.872 a 134.971 (endosadas) 
137.320 a 137.519 (endosadas) 
137.681 a 137.773 (endosadas) 
140.387 a 140.536 (endosadas) 
140.685 a 140.691 (endosadas) 
142.625 a 142.950 (endosadas) 
144.494 a 144.907 (endosadas) 
2.704. 
Q U E V E D O , Juan de 
Vecino de la ciudad de Jerez de los Caballeros 
acciones: 














Q U E V E D O A L V A R A D O , 
de 
Diácono; residente en Madrid 
acciones: 
37.825 a 37.836 





Q U E I P O D E L L A N O , Antonio 
Vecino del lugar de Santianes de Tuña, Concejo 
de Tineo 
acciones: 
62.131 a 62.136 110 
2.706. 
Q U E V E D O H O Y O S , Paulada 
Mujer de Femando José Velasco, de los Conse-
jos de Castilla y de Inquisición; vecina de Madrid 
acciones: 
37.762 a 37.765 




Q U E I P O D E L L A N O Y G A L A R Z A 
N U Ñ E Z D E PRADO, Francisco. Conde de 
Adanero 
V. MAYORAZGO que fundó Pedro Núñez de 
Prado... 
2.707. 
Q U E V E D O H O Y O S , Ramona de 
Viuda de Juan de Polanco, vecina del lugar de 
Quevedo en el Obispado de Santander 
acciones: 
46.982 a 46.999 82 
209 
2.708. 
Q U I J E R A , Domingo 
Vecino de Madrid 
acciones: 




Q U I N Z I , María Vicenta de 
Vecina de Madrid 
acciones: 




Q U I N T A N A , Antonia de 
Viuda del capitán del Real Cuerpo de Artillería 
José de Medula, residente en Cádiz 
acciones: 
35.595 a 35.604 (endosadas) 
63.281 a 63.290 (endosadas) 
2.710. 
Q U I N T A N A , Antonio 
Presbítero 
V. OBRA PIA... fundada en el Obispado de Ge-
rona por Antonio Quintana... 
2.711. 
Q U I N T A N A . María Isidra [Guzmán y de la 
Cerda] 
Doctora en Artes y Letras humanas 
V. FUNDACION, que ha de hacer Diego de 




Q U I Ñ O N E S , Alonso 
V. PEREZ, Simón 
2.718. 
* Q U I Ñ O N E S , José 
Caballero de la Orden de San Juan 
acciones: 
134.972 a 135.271 (endosadas) 
2.719. 
* Q U I Ñ O N E S , Luis Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
83.750 a 83.874 (endosadas) 
2.720. 
R A V A G O , Mariana 
Vecina de Madrid 
acciones: 





Q U I N T A N A , Ramón 
V. Memoria que ha de fundar por disposición de 
Cayetano de la Fuente... 
2.713. 
Q U I N T A N A R , Victorino de Contreras. 
Marqués de 
V. CAPELLANIA. . . que fundó Juan de Contre-
2.714. 
Q U I N T A N I L L A N , Francisco Antonio 
V. QUINTILLAN, Francisco Antonio 
2.721. 
R A B A N A L , Andrés de 
Canónigo de la Catedral de León 
acciones: 
27.510 a 27.524 47 
53.227 a 53.237 94 
85.515 a 85.518 151 
129.681 a 129.682 225 
2.722. 
R A D A Y R A D A , Jorge de 
... y José María Urtubia, en nombre de sus hijos, 
vecinos de la ciudad de Alfaro; según se expresa 
en escritura de depósito que se ha constituido 
acciones: 
21.048 a 21.062 36 
2.715. 
Q U I N T I L L A N , Francisco Antonio 
Vecino de la ciudad de Santa Fe 
acciones: 
10.074 a 10.086 (endosadas) 18 
2.723. 
R A I M O N D I , Cecilia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
52.453 a 52.455 (endosadas) 






V. MAYORAZGO que fundaron Valentín Ros 
Caja 
2.732. 
R A M O N D E A N T O Ñ A N A , Antonio 
V. ANTOÑANA, Antonio Ramón de 
Caja 
2.725. 
R A J O Y Y L O S A D A , Bartolomé 
Arzobispo de Santiago 
V. HOSPICIO DE TULLIDOS DE LA CIU-
DAD DE SANTIAGO 
SEMINARIO CONCILIAR DE LA CIUDAD 
DE SANTIAGO 
CASA GALERA DE LA CIUDAD DE SAN-
TIAGO 
2.733. 
R A M O N G U I J A R R O , Tomás 
V. GUIJARRO, Tomás Ramón 
2.734. 
R A M O S , José 
Vecino de La Coruña 
acciones: 
18.373 a 18.412 (endosadas) 32 
2.726. 
R A M A P A L O M I N O , Máximo Femando 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.292 a 35.294 (endosadas) 61 
... como curador de María Escolástica Larrarte 
acciones: 
38.334 a 38.358 (endosadas) 66 
2.727. 
R A M I R E Z , Manuela 
Vecina de Burgos 
acciones: 
147.555 a 147.557 (endosadas) 256 
2.728. 
R A M I R E Z D E A S I A I N , Josefa 
V. MAYORAZGO que fundaron Francisco Ar-
gaizy Antillóny... 
2.729. 
R A M I R E Z E S T E N O Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
129.352 a 129.377 (endosadas) 224 
2.730. 
R A M I R O , José Manuel 
Vecino de la ciudad de Segovia 
acciones: 
7.535 a 7.559 13 
2.735. 
R A M O S , Lorenzo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.653 a 91.655 162 
2.736. 
R A N G E L , José Antonio 
Como padre de Agustina Rangel, por legítima de 
su difunta madre Agustina Mateos 
acciones: 
121.277 a 121.281 (endosadas) 211 
2.737. 
R A O N , Josefa 
acciones: 
61.984 a 62.000 110 
2.738. 
R A T O , Antonio 
Vecino de Valencia 
acciones: 
70.783 a 70.832 (endosadas) 126 
2.739. 
R A T O N , Diego 
Vecino y del Comercio de Lisboa 
acciones: 
49.289 a 49.313 (endosadas) 87 
2:731. 
R A M O N , Gre goria 
Vecina de la villa de Valtierra 
acciones: 
130.445 a 130.452 226 
2.740. 
R A Y A R A , Felipe Victorio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
76.910 a 76.934 (endosadas) 
120.703 a 120.707 (endosadas) 







R A Y A R A , Santiago de 
Presbítero, hijo del difunto Juan Esteban; vecino 
de Madrid 
acciones: 
120.708 a 120.720 (endosadas) 210 
2.742. 
R E A L L O M B A R D O N , Antonio Luis del 
Oficial mayor de la Secretaría del Despacho de 
Marina; vecino de Madrid 
acciones: 
3.312 a 3.313 (endosadas) 4 
85.376 a 85.378 (endosadas) 151 
2.743. 
R E B O L L E D O , Blas 
Vecino de Madrid 
acciones: 
85.916 a 85.930 (endosadas) 152 
2.749. 
R E G A L I A , Marqués de 
V. A L V A R E Z DE ABREU, Antonio 
2.750. 
R E G U A R T , Salvador 
Vecino de la villa de Tárrega 
acciones: 
77.286 a 77.289 (endosadas) 
147.650 a 147.652 (endosadas) 
2.751. 
R E L I G I O S A S D E L A E N S E Ñ A N Z A , 
Convento de 
De la ciudad de Santiago, como patrono de varias 
fundaciones pías, establecidas en él 
acciones: 
13.963 a 13.968 (renovadas) 







R E C A M I E R 
Padre e hijo, de Lyon 
acciones: 
136.416 a 136.615 (endosadas) 237 
2.752. 
R E L I G I O S A S D E L A E N S E Ñ A N Z A 
Convento de la Enseñanza de hijas de militares 
de la ciudad de Zaragoza 
acciones: 
123.772 a 123.780 215 
2.745. 
* R E C H T E R E N , Conde de 
Embajador de Holanda en Madrid 
acciones: 
32.077 a 32.126 (endosadas) 




R E M O N , María 







R E D I N , Francisco 
Abad de la villa de Arruazu (Navarra) 
acciones: 
123.334 a 123.335 214 
2.754. 
R E P A R A Z , Conde de 
Del Comercio de Cádiz 
acciones: 
8.072 a 8.146 (endosadas) 14 
2.747. 
R E D O N D O , Antonia Feliciana 
V. PEREZ, Pedro Salvador 
2.748. 




R E P A R A Z D E O T E Y Z A , Julián José Fe-
lipe 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.641 a 90.656 
91.324a91.325 
Véase también: 
MAYORAZGO D E L PALACIO DE 





R E P U B L I C A S 
de los pueblos de Acatlan 
acciones: 






R E P U B L I C A S 
de los pueblos de la jurisdicción de Tepexi de la 
Seda 
acciones: 






R E P U B L I C A S 
de la jurisdicción de Hasasalca y agregado de 
Chilchota 
acciones: 





R E P U B L I C A S 
de la jurisdicción de Teutila 
acciones: 





R E P U B L I C A S 
de Ixtepexi 
acciones: 





R E P U B L I C A S 
de la jurisdicción de Xiguilpan 
acciones: 
123.259 a 123.267 
123.392 a 123.402 
123.568 a 123.571 








R E P U B L I C A S 
de la jurisdicción de Maravatio 
acciones: 
125.202 a 125.273 217 
2.766. 
R E P U B L I C A S 
de la jurisdicción de Zacatlan de las Manzanas 
acciones: 





R E P U B L I C A S 
de la provincia de Miahuatlan 
acciones: 





R E Q U E J O , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
61.049 a 61.055 108 
2.761. 
R E P U B L I C A S 
Sesenta y tres pueblos de la jurisdicción del valle 
de Oaxaca 
acciones: 





R E T E S , José Patricio de 
Notario mayor del Tribunal y Curia Eclesiástica 
del Obispado de Falencia 
acciones: 
92.196 a 92.211 (endosadas) 163 
2.762. 
R E P U B L I C A S 
de indios de los pueblos de la jurisdicción de El 
Real de Minas de Tasco 
acciones: 





R E T E S Y B U S T A M A N T E , Francisco Ma-
ría de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
15.690 a 15.714 (endosadas) 
32.694 a 32.718 (endosadas) 
111.214 a 111.243 (endosadas) 







R E T O L A , Agustín de 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 
53.416 a 53.419 
53.949 a 53.959 
62.937 a 62.942 
78.354 a 78.367 
2.771. 
R E US , Gertrudis 





R E V I L L O , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.039 a 36.054 
126.274 a 126.279 
2.773. 
R E Y , Blas Antonio del 
Presbítero; Vecino de Pamplona 
acciones: 
130.509 a 130.538 (endosadas) 
2.774. 
R E Y , Catalina 
V. OBRA PIA, que fundó Catalina Rey. 
2.775. 
R E Y C E N D , Pedro José 
Vecino de París 
acciones: 
41.651a 41.675 













R I C O , María 
V. B A L L E S T E R , Francisco y... 
2.779. 
* R I C O V I L L A D E M O R O S , Joaquín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
66.716 a 66.765 (endosadas) 
2.780. 
R I E G O , Domingo del 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.734 a 36.735 
2.781. 
R I E S G O , Angela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
51.595 a 51.604 
2 782 
R I G A L , Luis 
Del Comercio de esta Corte 
acciones: 







[Retiradas estas acciones a su titular por Real 
Orden del Secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Hacienda, a causa de haber infa-
mado a la Junta de Dirección del Banco] 
2.783. 
R I G U A L , José 
V. OBRA PIA, que hade fundar José Rigual. 
2.776. 
R E Y N A U D , Diego 
De Amsterdam 
acciones: 
20.776 a 20.790 (endosadas) 35 
2.784. 
R I M B A U D , Carlos 
Vecino de Madrid 
acciones: 
135.859 a 135.908 (endosadas) 236 
2.777. 
R I B A D E O , Conde de 
V. VILLANDRANDO, Rodrigo de. Conde de 
Ribadeo 
2.785. 
R I N C O N , Carlos 
V. PAREDES Y CAMPENO, Ventura 
214 
2.786. 
R I O , Domingo Antonio del 







R I P A L D A , Conde de 
Teniente Coronel de Infantería del Regimiento 
del Príncipe 
acciones: 
85.540 a 85.564 (endosadas) 151 
2.787. 
RIO, José del 
Cónsul de S.M. en Lisboa 
acciones: 
37.878 a 37.902 (endosadas) 
48.650 a 48.654 (endosadas) 





R I P O L L , José 
Vecino de Palma de Mallorca 
acciones: 
85.734 a 85.758 (endosadas) 152 
2.788. 
* RIO, Pedro Angel del 
Vecino de la ciudad de Segovia 
acciones: 
129.143 a 129.192 (endosadas) 224 
2.795. 
R I Q U E L M E , Joaquín Miguel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
21.349 a 21.403 (endosadas) 
33.719 a 33.734 (endosadas) 
39.145 a 39.148 (endosadas) 






RIO Y C E R E C E D A , María Rafaela del 
Viuda de Alfonso de la Dehesa Pimentel; vecina 
de Castilfrío, provincia de Soria 
acciones: 
66.054 a 66.063 (endosadas) 117 
2.796. 
R I V A S , Francisco 
Vecino de León 
acciones: 
36.422 a 36.426 (endosadas) 63 
2.790. 
RIO Y S A L I N A S , Juan José del 
Vecino de Morón, provincia de Soria; vecino de 
la ciudad de Soria 
acciones: 
5.391a 5.415 (endosadas) 8 
92.899 a 92.916 (endosadas) 164 
126.887 a 126.890 (endosadas) 220 
2.791. 
RIOS Y B E N A G A S , Lorenzo de los 
Caballero de la Orden de San Juan; vecino de 
Córdoba 
acciones: * 
67.167 a 67.176 119 
2.797. 
R I V E R A , Pedro Pablo 
Vecino de la villa de Valtierra, reino de Navarra 
acciones: 
25.480 a 25.495 (endosadas) 43 
61.686a6I.701(endosadas) 109 
2.798. 
R I V E R O , Francisco de 
V. MEMORIAS que fundaron en el Convento de 
la Encarnación Francisco Rivero y... 
2.799. 
R I V E R O , Ramón 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.019 a 90.020 (endosadas) 159 
2.792. 
RIOS Y V E L A S C O , Luis de los 
Oidor de la Real Chancillería de Valladolid 
acciones: 
145.977 a 146.036 (endosadas) 254 
2.800. 
R I V E R O C A R R A M O L I N O , Felipe 
V. CAPILLA de San Segundo Intramuros de 




R O B L E D O , Julián 
Vecino de Madrid 
acciones: 
126.005 a 126.012 
2.802. 
R O B L E S M A R I N , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 




R O C A Y MORA, Juan Bautista 




37.183 a 37.188 
41.712a41.721 












R O B L E S M O N T E R R O S O R I V A S Y C A -
R R I O N , Vicente 
Vecino de León 
V. MAYORAZGO, que fundó Nicolás Carrión... 
2.804. 
R O B L E S , Juan José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
18.181a 18.195 
35.992 a 35.997 
119.670 a 119.673 
2.809. 
R O C A V E R D E , Roque Javier de Moyua. 
Marqués de 
V. MOYUA. Roque Javier de. Marqués de Roca-
verde 
2.810. 
R O C H E F O R T Y Cía., Claudio 
Vecinos de Madrid 
V. CLAUDIO ROCHEFORT y Cía. 
2.811. 
3J * R O D A , [Miguel Joaquín de Lorieri]. Mar-
62 qués de 
208 Como marido y conjunta persona de Francisca 
Paula Alpuente y Roda, Marquesa de Roda 
acciones: 
39.006 a 39.128 (endosadas) 68 
2.805. 
R O C A , Guillermo 
Abogado; residente en Palma de Mallorca 
acciones: 
37.176 a 37.182 
48.505 a 48.507 
61.393 a61.397 
2 812 
R O D I L Y O L I V E R A S , Manuela 
64 Vecina de Barcelona 
86 acciones: 
109 122.315 a 122.320 (endosadas) 213 
2.806. 
R O C A , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.230 a 32.236 (endosadas) 55 
2.813. 
R O D R I G O , Bernardo José 
Vecino de Maya 
acciones: 
79.480 a 79.504 141 
2.807. 
R O C A , Pedro Apolinar de la 
V. VINCULACION que ha de hacer Pedro Apo-
linar de la Roca... 
2.814. 
R O D R I G O , Sebastián 
Vecino de Alicante 
acciones: 




R O D R I G U E Z , Agustín 
Vecino de Madrid, natural de Noceda, obispado 
de Astorga 
acciones: 
11.093 a 11.094 (endosadas) 
61.023 (endosada) 
128.936 a 128.937 (endosadas) 
2.816. 
R O D R I G U E Z , Agustín 
Vecino del lugar de la Piedra 
acciones: 
47.939 a 47.940 





R O D R I G U E Z , Antonio Ezequiel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
58.496 a 58.502 (endosadas) 
2.823. 
R O D R I G U E Z , Baltasar 
Vecino de la villa de Boñar, provincia de León 
acciones: 
55.813 a 55.833 (endosadas) 








R O D R I G U E Z , Agustina 
Vecina de Madrid 
acciones: 
77.452 a 77.454 (endosadas) 137 
2.824. 
R O D R I G U E Z , Benito 
Vecino de Madrid 
acciones: 





R O D R I G U E Z , Alonso 
Vecino de Madrid 
acciones: 
21.778 a 21.785 (endosadas) 37 
2.825. 
R O D R I G U E Z , Clemente María 
Vecino de Valencia 
acciones: 
70.858 a 70.882 126 
2.819. 
R O D R I G U E Z , Amaro 
Vecino de Madrid 
acciones: 





R O D R I G U E Z , Cosme 
Presbítero y racionero de la Catedral de León 
acciones: 
53.454 a 53.468 (endosadas) 95 
2.820. 
R O D R I G U D E Z , Ambrosio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.345 a 32.359 (endosadas) 




R O D R I G U E Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.330 a 60.344 (endosadas) 




R O D R I G U E Z , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.378 a 37.392 (endosadas) 
90.257 a 90.266 (endosadas) 





R O D R I G U E Z , Joaquín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.847 a 39.861 (endosadas) 





R O D R I G U E Z , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.709 a 33.718 (endosadas) 
40.621 a 40.622 (endosadas) 
91.427 (endosada) 
2.830. 
R O D R I G U E Z , Josefa Dámasa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
34.307 a 34.310 
52.877 
2.831. 
R O D R I G U E Z , Manuel 
Presbítero 
acciones: 








R O D R I G U E Z , Santiago 
Vecino de Madrid 
acciones: 
111.350 a 111.354 (endosadas) 
2 838 
R O D R I G U E Z Y A B A D , Felipe 
Canónigo de la Catedral de Santander 
acciones: 
127.067 a 127.076 (endosadas) 
127.676 (endosada) 
2.839. 
R O D R I G U E Z D E A L B U E R N E Y T A -
G L E , Manuel Vicente. Marqués de Alta-
mira 
acciones: 








* R O D R I G U E Z , Miguel Dionisio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
51.484 a 51.538 (endosadas) 91 
2.840. 
R O D R I G U E Z D E B I E D M A , Juan José 
Capellán de Honor de S.M., vecino de Madrid 
acciones: 
61.603 a 61.606 (endosadas) 




R O D R I G U E Z , Pedro 
Oficial de la Contaduría General de Indias 
acciones: 
48.605 a 48.619 (endosadas) 86 
2.841. 
R O D R I G U E Z B I E D M A , Sebastián 
Presbítero; caballero de la Orden de Santiago; 
vecino de Madrid 
acciones: 
75.257 a 75.270 133 
2.834. 
R O D R I G U E Z , Pedro Félix 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.593 a 90.595 (endosadas) 
2.835. 
* R O D R I G U E Z , Ramón 
Vecino Madrid 
acciones: 
102.277 a 103.276 (endosadas) 
2.836. 
R O D R I G U E Z , Rosa 




R O D R I G U E Z D E L C A M P A L , Felipe 
Vecino de Madrid, oficial segundo de archivero 
de la Contaduria de la Orden de Carlos III 
acciones: 
11.037 a 11.046 (endosadas) 19 
2.843. 
R O D R I G U E Z D E C A M P O M A N E S , Sa-
bino 
Vecino de Madrid 
acciones: 
34.038 (endosada) 59 
38.366 a 38.370 (endosadas) 67 
90.853 a 90.855 (endosadas) 160 
218 
2 844. 
R O D R I G U E Z C H A M O R R O , Gregorio 
Vecino de Romaneos 
acciones: 





R O D R I G U E Z M A R Q U I Z , Andrés 
V. CAPELLANIA, que fundó Andrés Rodrí-
guez Marquiz... 
2.845. 
R O D R I G U E Z E S T E N O Z , Josefa 
Vecina de Barcelona 
acciones: 
120.477 a 120.483 (endosadas) 210 
2.853. 
R O D R I G U E Z M E N D E Z , Manuel 




R O D R I G U E Z F L O R E S , Alfonso 
Vecino de Madrid 
acciones: 
64.613 a 64.634 




R O D R I G U E Z M O N L E O N , Josefa Ignacia 
Viuda de Tomás de Castro y Fermesto; vecina de 
Ciudad Rodrigo 
acciones: 
94.743 a 94.767 (endosadas) 167 
2.847. 
R O D R I G U E Z D E H E R R E R A , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
45.042 a 45.052 (endosadas) 




* R O D R I G U E Z P R I E T O , Ramón 
Vecino de Madrid 
acciones: 
133.826 a 133.935 (endosadas) 232 
2.848. 
R O D R I G U E Z D E L A I G L E S I A , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
52.462 a 52.474 
2.856. 
* R O D R I G U E Z D E R I B A S , Vicente 
Director de la Real Compañía de Caracas 
acciones: 
4.133 a 4.182 (endosadas de la 4.173 a 4.182) 
93 
2.849. 
R O D R I G U E Z J I M E N E Z , Felipa 
acciones: 
147.165 a 147.180 (endosadas) 255 
2.857. 
R O D R I G U E Z D E L O S RIOS, Cayetano. 
Marqués de Santiago 
[Director bienal del Banco de San Carlos] 
acciones: 





R O D R I G U E Z Y J I M E N E Z , Santiago 
Capitán de infantería agregado a la plaza de Ba-
dajoz 
acciones: 
61.162 a 61.211 (endosadas) 108 
2.851. 
R O D R I G U E Z D E L L A N O , Bernabé 
Vecino de Madrid 
acciones: 
67.035 a 67.046 (endosadas) 119 
91.453 a 91.460 (endosadas) 161 
127.364 a 127.368 (endosadas) 221 
2 858 
R O D R I G U E Z D E R I V A S , Ignacio 
Oficial de la Secretaría del Despacho de Ha-
cienda, vecino de Madrid 
acciones: 
4.183 a 4.207 
79.445 a 79.474 
(endosadas algunas) 
2.859. 
R O D R I G U E Z SANDINO, Juan 





R O D R I G U E Z T R E L L E S , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 




R O L D A N D E L A R A, Joaquín 
Presbítero, vecino de Añover del Tajo 
acciones: 




R O D R I G U E Z V I N A G R E , Eugenia 
acciones: 
53.505 a 53.506 (endosadas) 95 
2.869. 
R O M A N , María 
Viuda de Francisco Llanos y Valdés 
V. CAPELLANIA. . . que fundó María Román... 
2.862. 
R O J A S , Francisco Javier de. Marqués de 
Villanueva de Duero 
V. MAYORAZGO que fundó Pedro de Avila... 
2.870. 
R O M A Y , Francisco Antonio 
Intendente del Palacio de Riofrío 
acciones: 
47.976 a 47.995 (endosadas) 84 
2.863. 
R O J A S , Juan Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
58.319 a 58.320 104 
2.871. 
R O M E O , Bernabé 
Alcalde de la Corte Mayor del reino de Navarra 
V. MAYORAZGO que fundó Bernabé Romeo... 
2.864. 
R O J A S Y A R R E S E , Francisco de Paula 




R O M E O , Ignacio Nicolás 
V. MAYORAZGO que fundó Bernabé Romeo. 
2.865. 
R O J O , Manuel 
Sargento Mayor del Regimiento Provincial de 
Milicias de Badajoz 
acciones: 
48.746 a 48.752 (endosadas) 
51.476 a 51.483 (endosadas) 
2.866. 
R O L D A N Y A G U I A R , Vicente Antonio 
... y María Antonia Gil y Lemos, su mujer, veci-
nos de la ciudad de Betanzos, reino de Galicia 
acciones: 
127.919 a 127.928 (endosadas) 
2.867. 
R O L D A N Y B A E Z A , Beatriz 
V. CASTILLEJOS, Beatriz Roldán y Baeza, 





R O M E R O , Hermanos y sobrino 
Vecinos de Madrid 
acciones: 
34.581a 34.605 (endosadas) 60 
141.576 a 141.775 (endosadas) 246 
2.874. 
R O M E R O Y C A R B A J A L , María Antonia 
Vecina de Fuencarral; vecina de Madrid 
acciones: 
55.473 a 55.475 (endosadas) 98 
119.358 a 119.362 (endosadas) 208 
2.875. 
R O N Y S E R A N T E S , Agustín Bernardo 
Vecino de L a Coruña, por parte de la dote de 
Isabel Hijosa Rodríguez del Castillo, su mujer 
acciones: 
47.389 a 47.440 83 
220 
2.876. 
R O O S E N , Germain 
«El Joven», de Hamburgo 
acciones: 




R O S E N D E , Alberto 
Vecino de Santiago 
acciones: 
81.582 a 81.606 






V. MAYORAZGO que fundaron Valentín Ros y 
Agueda Raja... 
2.878. 
ROSA, Ana de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 
90.429 (endosada) 160 
2.879. 
R O S A L E S , Juan de 
Capitán retirado con agregación a la plaza de 
Madrid 
acciones: 
56.071 a 56.177 (endosadas) 99 
56.385 a 56.414 (endosadas) 100 
56.602 a 56.631 (endosadas) 100 
63.483 a63.782 (endosadas) 112, 113 
2.884. 
R O S S I , JuanBuatista 
Del Giro de Madrid, hijo del difunto Juan Lucas, 
del Consejo de S.M. [Director del Banco Nacio-
nal de San Carlos] 
acciones: 
8.937 a 8.986 16 
48.001 a 48.500 84,85 
2.885. 
* R O S S I , G O S S E Y C I A . 
Vecinos de Madrid 
acciones: 
116.054 a 116.583 (endosadas) 202,203 
2.886. 
R O T A E C H E , Juana María 
Residente en Falencia; de estado soltera 
acciones: 
92.194 a 92.195 (endosadas) 163 
2 880. 
R O S A L E S , Tomás 
Vecino de Melilla 
acciones: 
25.926 a 25.927 (endosadas) 44 
2 887 
R O U R A Y P A E Z , María Antonia 
Vecina de Madrid 
acciones: 
103.296 a 103.301 (endosadas) 181 
2.881. 
R O S E L L O , Sebastián 
Presbítero y beneficiado en la Catedral de Palma 
de Mallorca 
acciones: 
40.253 a 40.254 70 
2.882. 
R O S E L L O N D E L A F U E N T E , Antonio 
Oficial segundo de la Administración del Correo 
en Badajoz 
acciones: 
40.029 a 40.031 (endosadas) 70 
2 888 
R U A Y B A R R I O , Beatriz de la 
Vecina de San Pedro de la Tarce, jurisdicción de 
Toro 
acciones: 
113.293 a 113.296 (endosadas) 
2.889. 
R U B I , Jaime 
198 
acciones: 
130.303 a 130.306 (endosadas) 226 
221 
2.890. 
R U B I N D E C E L I S , María 




R U I Z , Bartolomé 
Regidor perpetuo de la ciudad de Málaga 
acciones: 




R U B I Ñ O S , José Antonio 
Vecino de Almería 
acciones: 
128.479 a 128.491 223 
2.899. 
R U I Z , Lucas 
... y Juana Goiri, vecinos de Madrid 
acciones: 
35.428 a 35.439 (endosadas) 61 
2.892. 
R U B I O , Pedro Antonio 
Vecino de San Ildefonso 
acciones: 
4.756 a 4.765 
18.196 a 18.197 
40.262 a 40.264 
2.893. 
R U B I O B E N E D I C T O , Josefa Justina 
Vecina de Estepona 
acciones: 
62.037 a 62.051 (endosadas) 
2.894. 
R U B I O B E N E D I C T O , Pedro 
Obispo de Mallorca 
V. HOSPITAL G E N E R A L , enfermos del... de 






R U I Z , Manuel Agustín 
V. AGUSTIN RUIZ, Manuel 
2.901. 
R U I Z D E A G U I R R E , Simón 
De la Orden de San Juan 
acciones: 
32.544 a 32.552 56 
65.087 115 
2.902. 
R U I Z D E A R B U L O , Gabriel 
Vecino de la villa de Salinas de Ayana, provincia 
de Alava 
acciones: 
133.724 a 133.727 (endosadas) 232 
2.895. 
[ R U B I O D E L O S C A R R I L E S , José Anto-
moj 
acciones: 
78.191 a 78.193 
2.903. 
R U I Z D E A Z U A , Pedro 
Canónigo que fue de la Iglesia Colegial de San-
tander, su testamentaría 
acciones: 
128.409 a 128.412 223 
2.896. 
R U B I O F E R N A N D E Z , Manuel 
Residente en la ciudad de Valladolid 
acciones: 
129.937 a 129.938 (endosadas) 225 
2.904. 
R U I Z D E C E L A D A , José 
Relator del Consejo de Castilla, vecino de 
Madrid 
acciones: 
7.585 a 7.599 (endosadas) 
33.116 a 33.125 (endosadas) 





R U F I N V I L L A R D E F R A N C O S , Juana 
Vecina de La Coruña 
acciones: 
123.633 a 123.637 (endosadas) 215 
2.905. 
R U I Z D E L C E R R O , Castor 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.759 a 37.761 (endosadas) 65 
997 
2.906. 
R U I Z D E G A L L A R R E T A , Julián 
Vecino de Estella 
acciones: 
123.734 a 123.736 (endosadas) 
2.907. 
R U I Z D E G O R D E J U E L A , Gabriel 
Vecino de San Pedro Manrique 
acciones: 
35.718 a 35.742 (endosadas) 
85.388 a 85.392 (endosadas) 
2.908. 
R U I Z D E H E R E D I A , Miguel 
Corregidor de la villa de Iniesta 
V. VINCULO, fundación y vinculación que hizo 
Miguel Ruiz de Heredia... 
2.909. 
R U I Z D E R O B L E S , Tomás 
Natural de la villa de Castil de Peones, residente 
en Vitoria y capellán de la que fundó José Coste-
rillo en la Iglesia de San Miguel de Linares 
acciones: 








S A B A T I N I , Francisco 
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, ve-
cino de Madrid; Director General de Ingenieros 
acciones: 
3.066 a 3.090 (endosadas) 
32.582 a 32.588 (endosadas) 
69.193 a 69.210 (endosadas) 
126.182 a 126.191 (endosadas) 
128.526 a 128.540 (endosadas) 
2.913. 
S A C E D A , Conde de 
V. B E L S U N C E , Marqués de. Conde de Saceda 
2.914. 
S A C R I S T A N , Francisco 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
26.153 a 26.157 
67.149 
2.915. 
S A D A B E R M U D E Z D E C A S T R O , Fer-
nando. Marqués de Camporreal y Peña-
fuente, etc. 










R U I Z D E T E J A D A , Pedro Pablo 
Presbítero y capellán en Laguna de Cameros 
acciones: 
17.350 a 17.353 
41.347 a 41.351 





S A E N Z D E A R C E , Lorenzo 
del Consejo de S.M. en el Tribunal de la Conta-
duría Mayor 
V. MEMORIA que fundó... Manuela de Valde-
noches y Muñoz... 
2.911. 
R U S Y G A R C I A , Alonso 
Vecino de Madrid 
acciones: 















S A E N Z D E A S T E G U I E T A , Pedro 
V. MAYORAZGO que fundó Pedro Saenz de 
Asteguieta... 
2.918. 
S A E N Z D E M A D R I D , Josefa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
7.681 a 7.695 (endosadas) 13 
223 
2.919. 
S A E N Z M A Z A , Juan 
Presbítero; beneficiado de San Martín, de la villa 
de San Pedro Manrique, prov. de Soria 
acciones: 
41.393 a 41.405 
Caja 
2.926. 
S A E Z C R E S P O , Dámaso 
Vecino de la ciudad de León 
acciones: 





S A E N Z D E T E J A D A , Melchor 
Oidor del Real y Supremo Consejo de Navarra 
acciones: 
25.496 a 25.520 43 
35.405 a 35.407 61 
39.519 a 39.548 69 
64.707 a 64.708 115 
(endosadas algunas) 
2.921. 
S A E N Z D E T E J A D A H E R M O S O , Ma-
nuel 
Vecino de Cádiz 
acciones: 
34.347 a 34.371 (endosadas) 59 
2.922. 
* S A E N Z D E T E J A D A H E R M O S O , Poli-
carpo 
Vecino de Madrid 
[Director bienal del Banco de S. Carlos] 
acciones: 
75.491 a 75.540 (endosadas) 134 
2.927. 
S A G A R D I A , Martín 
Beneficiado, vecino de Tafalla 
acciones: 
10.169 a 10.173 
50.965 a 50.969 
2.928. 
S A G A S , Juan Julián de 
Vecino de La Coruña 
acciones: 
56.781 a 56.792 
2.929. 
* S A G A S T I , Francisco Ignacio 
acciones: 






S A G A S T I A Y C A S T R O , Matías de 
V. VINCULO que va a fundar Matías de Sagas-
tía y Castro... 
2.923. 
S A E Z , Ana 
Viuda de José Simancas, vecina de Madrid 
acciones: 
91.818 a 91.820 (endosadas) 162 
2.931. 
* S A G Ü E S , Benito José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
54.438 a 54.487 (endosadas) 96 
2.924. 
S A E Z , Florencia 




S A H A G U N D E L A M A T A L I N A R E S , 
Juan de. Conde del Carpió 
del Consejo de S.M., alcalde de su Real Casa y 
Corte 
V. MAYORAZGO que fundó José Femando de 
Barrenechea... 
2.925. 
S A E Z D E A R E L E A N O , Bruno 
Escribano del Número en virtud de providencia 
del teniente corregidor a nombre de Blas Mén-
dez, «menor» menor, residente en Madrid 
acciones: 
38.788 a 38.790 (endosadas) 67 
2.933. 
S A I N T L O U P , Francisco 
Coronel del Ejército y exento de Reales Guardias 
de Corps de la Compañía Flamenca 
acciones: 




SAINZ D E S A N T A Y A N A , Juan Antonio 
Oficial de la Contaduría General de la Renta del 
Tabaco, del Reino; vecino de Madrid 
acciones: 
9.395 a 9.404 (endosadas) 
41.516 a 41.521 (endosadas) 
2.935. 
S A L A , Pedro Mauricio 
Teniente de infantería graduado de esta Corte 
acciones: 
3.564 a 3.593 (a todas ellas les ha sido recortada 
la firma del Conde de Saceda) 
2.936. 
S A L A M A N C A , José Antonio de 
Gobernador de Villanueva de la Serena, [Te-
niente Coronel de los Reales Ejércitos] 
acciones: 




S A L A Z A R , Pedro 
V. MAYORAZGOS 
Araiz y... 
que fundaron Dionisio 
2.943. 
S A L A Z A R D E M U Ñ A T O N E S D E MA-
Z A R R E R O Y G O R T A Z A R , Juan Rafael 
Vecino de Bilbao; para aumento del vínculo de 
Salazar y Muñatones 
acciones: 
12.626 a 12.631 
... como patrono de la Capellanía «mere lega», 
fundada por Lucía de Llanos Rigoitia 
acciones: 




S A L C E D O , Ana de 
V. PATRONATO... 
Salcedo... 
que fundó Ana de 
2.937. 
S A L A S , Antonio de Acosta. Duque de 
Montealegre. Marqués de 
V. ACOSTA, Antonio de... 
V. también FIDEICOMISO que fundó José Joa-
quín de Montealegre... 
2.938. 
S A L A S Y M O N T E S , Agueda de 




* S A L A V E R R I A , Martín José 
Residente en Madrid 
acciones: 
83.646 a 83.695 (endosadas) 
2.940. 
S A L A Y A , Ignacio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
3.164 a 3.169 (endosadas) 
2.941. 
S A L A Z A R , Manuel Ventura de 




S A L C E D O , Domingo Joaquín de 
Teniente General de los Reales Ejércitos 
V. MAYORAZGO que fundó Ana de Burgos.. 
2.946. 
S A L C E D O Y U G A R T E , Ursula Irene de 
Vecina de Bilbao 
acciones: 
49.831 a 49.833 
2.947. 
* S A L G A D O , Joaquín 
Capitán graduado de Teniente Coronel del Regi-
miento de Saboya 
acciones: 
128.247 a 128.296 (endosadas algunas) 
2.948. 
S A L G A D O Y R O Y S , Josefa 
Vecina de La Coruña 
acciones: 
62.718 a 62.722 (endosadas) 
2.949. 
S A L I N A S , Juan Femando 
del Consejo de S.M., Fiscal en el Consejo de 
Castilla 






S A L I N A S , Nicolás de 






S A N F E L I C E S , Marqués de 
V. TORDESILLAS CEPEDA, Antonio Ramón 
de. Marqués de S. Felices 
MAYORAZGO que fundó Isabel de Torres... 
Caja 
2.951. 
S A L I N A S R U I Z , Bernardo 
Vecino de Málaga 
acciones: 
92.383 a 92.386 (endosadas) 163 
2.959. 
S A N J O S E , María Josefa de 
V. MEMORIA, de misas que fundó María Josefa 
de San José... 
2.952. 
S A L I N E R O , Pablo José 
Presbítero; vecino de Madrid 
acciones: 
40.915 a 40.929 72 
75.852 a 75.861 135 
2.953. 
S A L S A M E N D I , Juan Antonio de 
Presbítero, vicario de la Iglesia de Santa María 
Vecino de la villa de Cerain, provincia de 
Guipúzcoa 
acciones: 
10.474 a 10.480 (endosadas) 18 
36.741a 36.743 (endosadas) 64 
52.836 a 52.840 (endosadas) 94 
81.437 a 81.442 (endosadas) 144 
84.179 a 84.180 (endosadas) 149 
93.042 a 93.045 (endosadas) 164 
119.363 a 119.365 (endosadas) 208 
2.954. 
S A L V A D O R P E R E Z , Pedro 
V. PEREZ, Pedro Salvador 
2.955. 
S A M A N I E G O , Pedro Benito de 
Presbítero, residente en la villa de La Guardia 
(provincia de L a Rioja) 
acciones: 
65.933 a 65.947 (endosadas) 117 
126.001 a 126.004 (endosadas) 219 
2.956. 
S A N A N D R E S , Iglesia de 
V. Fábrica de la Iglesia Parroquial de San Andrés 
2.957. 
S A N B A B I L E S , Santuario de 
V. SANTUARIO DE SAN BABILES 
2.960. 
S A N J U A N Y E L G U E T A , Juan Francisco 
de 
V. L E Y E S VARELA DE SEIJAS, Vicenta de 
2.961. 
S A N M A R T I N , Claudio Martín de 
acciones: 
47.882 a 47.931 
2.962. 
S A N M A R T I N , Juan de 
Vecino la ciudad de Zaragoza 
acciones: 
57.001 a 57.077 
2.963. 
S A N M A R T I N S I L I C E O , Francisco de 
V. MAYORAZGO que fundó Alonso García 
Silíceo... 
2.964. 
S A N M I G U E L , Fabrica de la Parroquial de 
Villa de Gainza, provincia de Guipúzcoa 
V. FABRICA 
de la Parroquial de San Miguel de la villa de 
Gainza... 
2.965. 
S A N M I G U E L D E L A V E G A . Pedro To-
más de Acuña, Marqués de 
V. ACUÑA, Pedro Tomás de. Marqués de San 
Miguel de la Vega 
2.966. 
S A N N I C O L A S . Joaquín de Francia y 
Sola. Marqués de 






SAN N I C O L A S . Nicolás de Francia. Mar-
qués de 
V. FRANCIA, Nicolás de. Marqués de S. Nico-
lás 
2.975. 
S A N C H E Z A L G O F R I N , Miguel 
Vecino de Río Seco 
acciones: 




S A N P E D R O , Francisco Ramón de 
Vecino de Soria 
acciones: 
36.757 a 36.758 (endosadas) 64 
2.976. 
S A N C H E Z A M O R A G A , Juan 
V. MAYORAZGO que fundó... Gómez Amo-
raga. .. 
2.969. 
S A N P E D R O , Tomás de 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
123.920 a 123.940 215 
2.977. 
S A N C H E Z B O A D O Y S A L A Z A R , An-
tonio 
Vecino de La Coruña 
acciones: 
41.171a 41.200 (endosadas) 




S A N P E D R O Y R O N , Alonso 
Vecino de Madrid 
acciones: 
40.569 a 40.583 (endosadas) 71 
2.971. 
S A N V I C E N T E , Joaquina de 
Monja profesora en el convento de bemardas de 
Pinto 
acciones: 
53.450 a 53.453 95 
2.978. 
S A N C H E Z E N R I Q U E Z , Teresa 
Vecina de Vigo 
acciones: 
41.121a 41.125 
113.540 a 113.541 
2.979. 
S A N C H E Z E S C U D E R O , Ana 
Vecina de Madrid 
acciones: 





S A N C H E Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
63.829 a 63.833 113 
2.980. 
S A N C H E Z D E L A F U E N C A L I E N T E , 
Juan 
V. CAPELLANIA que fundó Juan Sánchez de la 
Fuencaliente... 
2.973. 
S A N C H E Z , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
53.469 a 53.474 (endosadas) 95 
2.981. 
S A N C H E Z H I D A L G O , José 
Vecino de la villa de Yanguas 
acciones: 
67.131 a 67.134 119 
2.974. 
S A N C H E Z , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
22.547 a 22.576 (endosadas) 38 
2.982. 
S A N C H E Z M A T A , Pedro 




S A N C H E Z M O N S A L V E , Agustín 
V. PATRONATO laical que fundaron Domingo 
y Cristóbal Bascuñana... 
2.984. 
S A N C H E Z D E N A J E R A , Francisca 
Viuda de Salvador Magaña 
acciones: 
60.895 a 60.897 (endosadas) 
2.985. 
S A N C H E Z N A V A R R O , Juan 





S A N C H E Z D E L V A L L E , Joaquín Agus-
tín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
35.309 a 35.318 
2.992. 
S A N C H E Z V E N T O S A , Carlos 
Vecino de Santa Cruz de la Zarza 
acciones: 
103.544 a 103.563 (endosadas) 
2.993. 
S A N C H O L A R R E A , Bernardo 




S A N C H E Z N A V A R R O , Manuel 
Residente en la ciudad de México 
acciones: 
146.875 a 146.891 
2.987. 
S A N C H E Z D E ORNA, Bartolomé 
Racionero de la Santa Iglesia de Málaga 
acciones: 




S A N D O V A L , Marcos Antonio 





S A N T A C L A R A , Miguel de 
V. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
162 
2.988 
S A N C H E Z D E S O R I A , Rafael 
V. MAYORAZGO que fundaron Bartolomé de 
Anaya... 
2.996. 
S A N T A C O L O M A , Manuel de 
V. MEMORIAS que fundó Manuel de Santa Co-
loma... 
2.989. 
S A N C H E Z S O T O C A , Isabel 




S A N T A C O L O M B A B A R R I O Y C I -
F U E N T E S , Juan García 
V. GARCIA SANTA COLOMBA BARRIO Y 
CIFUENTES, Juan 
2.990. 
* S A N C H E Z D E L V A L L E , Domingo Mateo 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.237 a 32.286 
108.944 a 108.953 





[SANTA C R U Z D E C A S E R T A , Barón de] 
acciones: 
54.313 a54.362 




S A N T A C R U Z , convento de religiosas do-
minicas de Vitoria 
V. DOMINICAS 




S A N T I B A Ñ E Z , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 




* S A N T A M A R I A , José Joaquín 
Vecino de Sevilla; vecino de Madrid 
acciones: 
41.014a 41.038 (endosadas) 




* S A N T I L L A N , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.644 a 32.693 (endosadas) 56 
3.001. 
* S A N T A M A R I A , Pedro de 
Deán de la Santa Iglesia de Arequipa 
acciones: 
122.810 a 122.934 213,214 
3.010. 




S A N T A M A R I A D E C A R B A J A L 
V. BENEDICTINAS 
Real Monasterio de Santa María de Carbajal. 
3.003. 
S A N T A Y A N A Y V E L A S C O , María Flo-
rencia de 
V. MAYORAZGO que fundaron... José García 
de Salcedo y ... 
3.004. 
S A N T E S T E B A N , Félix 
Capitán de inválidos provinciales de Pamplona 
acciones: 
37.656 a 37.661 
3.005. 
S A N T I A G O . Cayetano Rodríguez de los 
Ríos. Marqués de 
V. RODRIGUEZ DE LOS RIOS, Cayetano. 
Marqués de Santiago 
65 
3.006. 
S A N T I A G O , Orden de 
V. ORDEN DE SANTIAGO 
3.007. 
S A N T I A G O D E G A L D I A N O , Felipe 
V. GALDIANO, Felipe Santiago de 
3.011. 
S A N T I S T E B A N , Lorenza de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
19.949 a 19.957 
38.431 a 38.435 
3.012. 
S A N T I S T E B A N , Luisa 
V. VINCULO Y MAYORAZGO que fundó 
Rosa Echenique Díaz... 
3.013. 
S A N T I S T E B A N , María de la O. Fernán-
dez de Córdoba. Duquesa viuda de 
V. FERNANDEZ DE CORDOBA, María de la 
O. Duquesa viuda de Santisteban 
3.014. 
S A N T I S T E B A N , Vicenta Jerónima de 
V. VINCULO Y MAYORAZGO que fundó 
Rosa Echenique y Díaz... 
3.015. 
S A N T I S T E B A N Y L A T O R R E , Femando 
Capitán de los Reales Ejércitos y Teniente de la 
Real Brigada de Carabineros 
acciones: 






S A N T I S T E B A N D E L A T O R R E , Nicolás 
Beneficiado de la Parroquial de Santa Cruz de la 
ciudad de Zaragoza 
acciones: 
49.692 a 49.703 (endosadas) 
Caja Caja 
3.024. 
S A N Z C R E S P O , Dámaso 
Vecino de la ciudad de León; abogado de los 
Reales Consejos 
acciones: 
77.294 a 77.313 




S A N T I Y A N Y V A L D I V I E S O , José 
Vecino del Puente de Arce 
acciones: 
4.300 a 4.302 
3.018. 
S A N T O R C A Z , Alfonso 
Vecino de Madrid 
acciones: 
91.104 a 91.105 (endosadas) 
92.331 a 92.332 (endosadas) 





S A N Z Y S A N Z , Tomás 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.219 a 36.233 
3.026. 
S A R A C H A G A , Ramona 
Vecina de Madrid 
acciones: 




S A N T O S C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
Vicenta 
acciones: 
32.428 a 32.433 (endosadas) 56 
3.027. 
S A R A S A , Francisco 
Presbítero, vecino de la ciudad de Pamplona 
acciones: 
111.375 a 111.386 195 
3.020. 
S A N T U A R I O D E S A N H A B I L E S 
en Boadilla del Monte 
acciones: 
46.019 a 46.022 80 
3.021. 
* S A N T U A R I O D E L SANTISIMO C R I S T O 
del valle de Santa Elena, partido de la villa de 
Infantes 
acciones: 
21.146 a 21.195 36 
3.022. 
S A N Z , Francisco Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
90.695 a 90.698 (endosadas) 160 
3.028. 
S A R A S A Y A R M E N D A R I Z , Antonio 
María 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
94.710 a 94.739 167 
3.029. 
S A R A S A Y S A N T O S , Francisco Antonio 
Presbítero, vecino de Alcalá de Henares 
acciones: 
48.731 a 48.736 86 
91.333 a91.337 161 
Véase además: 
CAPELLANIA que fundó Francisco Antonio 
Sarasa y Santos... 
3.023. 
S A N Z , Francisco Tomás 
Vecino de Madrid 
acciones: 
72.413 a 72.437 129 
3.030. 
S A R A S O L A , Juan de 
[acción: 
26.983] 
V. además: ARGAYA, Juan de 
230 
3.031. 
SARDE DE LA FOREST, María 
Vecina de Murcia 
acciones: 





SATOSTEGUI, Juan Esteban de 
Sargento Mayor del Regimiento Provincial de 
Lugo 
acciones: 
130.308 a 130.313 (endosadas) 226 
3.032. 
SARRALDE, Marcos Antonio de 





SAUCA Y CABELLOS, Ramona 
Vecina de Madrid 
acciones: 
81.322 a 81.324 (endosadas) 144 
3.033. 
SARRIERA 
V. GALUP-SARRIERA y Cía. 
3.034. 
SARRIO Y CASCO 
De Valencia, de su Comercio 
acciones: 
25.358 a 25.359 (endosadas) 





V. FINGUERLIN Y SCHERER 
3.042. 
S C H R I K , Ignacio Pedro Vanden 
V. VANDEN SCHRIK, Ignacio Pedro 
3.035. 
SASO, José 
Vecino de Málaga 
acciones: 
56.543 a 56.552 (endosadas) 100 
3.043. 
SCHRIK, José Vanden 
V. VANDEN SCHRIK, José 
3.036. 
SASO, María 
Vecina de la ciudad de Málaga 
acciones: 
56.523 a 56.542 (endosadas) 100 
3.044. 
SEBASTIAN, Agustín Felipe 
Coronel graduado del Regimiento de Galicia 
... y Josefa Raon, su mujer 
acciones: 
48.501 a 48.504 




SASO, Matías del 
Vecino de Villafranca 
acciones: 
120.978 a 120.997 




SECO, María Teresa 





148.969 a 148.970 258 
3.046. 
SECO Y QUADROS, María Gertrudis 






S E G U I , Antonio 
Presbítero, residente en la ciudad de Palma de 
Mallorca; Colegial de Torrella, del Hospital de 
Palma 
acciones: 
46.505 a 46.506 
49.609 a 49.610 
3.048. 
S E G U I , Isabel 
Vecina de Madrid 
acciones: 
46.347 a 46.349 
3.049. 
S E G U R A , Andrés de 
V. CAPELLANIAS, Tres Capellanías que. 






S E M I N A R I O D E S A N F R O I L A N 
De la ciudad de León 
acciones: 
111.303 a 101.307 
3.055. 
S E M P E R T E G U I , Francisca de 
Vecina de la villa de Villafranca, prov. de Gui-
púzcoa 
acciones: 
32.793 a 32.795 (endosadas) 
3.056. 
S E M P E R T E G U I , Manuela de 
Vecina de la villa de Villafranca, prov. de Gui-
púzcoa 
acciones: 






S E I J A S , Agueda de 
V. ARMESTO, Frutos de 
3.057. 
S E N A F E . Sebastián de Llano. Conde de 
Senafé 
V. LLANO, Sebatián de. Conde de Senafé 
3.051. 
S E L L E N , Teresa 
V. MARTINEZ, Ramón 
3.052. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R D E L A C I U -
D A D D E S A N T I A G O 
que fundó Bartolomé Rajoy y Losada, arzobispo 
que fue de aquella Iglesia Catedral, de la que es 
patrono el Deán y Cabildo de ella 
acciones: 
16.344 a 16.643 29 
20.797 a 20.801 35 
47.719 a 47.745 84 
127.913 a 127.918 222 
133.062 a 133.071 231 
3.053. 
S E M I N A R I O P A T R I O T I C O V A S C O N -
G A D O 
establecido por la real Sociedad vascongada en la 
villa de Vergara de la N/oble/ provincia de Gui-
púzcoa 
acciones: 
21.065 a 21.092 36 
130.639 a 130.641 226 
3.058. 
S E O A N E , José Mateo 
Vecino de Cádiz 
acciones: 
121.902 a 121.931 212 
3.059. 
S E R A N T E S , Tomás 
Canónigo de la Iglesia de Santiago 
acciones: 
128.358 a 128.393 222 
3.060. 
S E R N A , José de la 
Presbítero; vecino del valle de Carranza 
acciones: 
60.308 a 60.317 107 
3.061. 
S E R N A , José Baldomero Frutos de la 





S E R R A P O Q U E T , Onofre 
V OBRA PIA, que fundó Onofre Serra Poquet.. 
Caja 
3.070. 
S E S E Ñ A , Antonio Frutos 
V. CAPELLANIA que ha de fundar Antonio 
Frutos Seseña... 
3.063. 
S E R R A N O , Ignacio José 
Vecino de Madrid, Médico de los Reales Hospi-
tales 
acciones: 
34.065 a 34.074 (endosadas) 59 
47.178 a 47.179 (endosadas) 83 
92.857 a 92.869 (endosadas) 164 
3.064. 
S E R R A N O Y B E L T R A N , Francisco An-
tonio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
53.241 a 53.265 94 
3.065. 
S E R R A N O P O L O , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.480 a 33.488 58 
3.066. 
S E R S A L E , Juan de. Marqués 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.378 a 39.427 (endosadas) 69 
75.017 a 75.030 (endosadas) 133 
131.090 a 131.101 (endosadas) 227 
3.071. 
* S E S M A , Cenón Gregorio de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
131.455 a 131.514 (endosadas) 
3.072. 
S E S M A , Fermín de 
Capitán de navio de la Real Armada 
acciones: 




S E S E Ñ A , Francisco de la Paz Frutos 
V. CAPELLANIA que ha de fundar Antonio 
Frutos Seseña... 
3.074. 
S I E R R A , Francisco de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
109.081 a 109.104 (endosadas) 
3.075. 
S I E R R A Y R O B L E S , Teresa de 
acciones: 




S E R V I D O R I , Domingo María 
Pintor de Cámara de S.M. 
acciones: 
34.399 a 34.401 (endosadas) 59 
3,068. 
S E R V O I S Y C O C A , Nicolás 
V. CAPELLANIA que fundaron Pablo Berbes y 
Juan Antonio Balbis... 
3.069. 
S E S E , Juan 
Vecino de Madrid 
acciones: 
32.754 a 32.778 (endosadas) 56 
3.076. 
S I E R R A R U B A L C A V A , Manuel Antonio 
de la 
Escribano de provincia 
... y su mujer Manuela de Silva 
acciones: 
62.742 a 62.747 (endosadas) 
129.278 a 129.281 (endosadas) 
3.077. 
S I L E S , Bartolomé Ramón de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
75.237 a 75.241 
126.037 a 126.040 








S I L V A , Bernarda de. Condesa de Coruña 






S I R V E N T D E C O S T A , Domingo 
Vecino de Madrid / 
acciones: 




S I L V A , Hernando de 
V. MAYORAZGO, que fundó Hernando de 
Silva... 
3.088. 
S I X T O E S P I N O S A , Manuel 
V. ESPINOSA, Manuel Sixto 
3.080. 
S I L V A , José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
92.897 a 92.898 (endosadas) 
3.089. 
S O B L E C H E R O , Miguel 
V. CAPELLANIAS, Tres Capellanías que... 








S O B R A D O , José Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
25.316 a 25.325 (endosadas) 43 
3.082. 
S I L V E S T R E , Luis Gregorio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
20.158 a 20.159 34 
3.091. 
S O B R E V I L L A , Manuel Silvestre de 
Del Comercio de Madrid 
acciones: 





S I L V E S T R E S O B R E V I L L A , Manuel 
V. SOBREVILLA, Manuel Silvestre de 
3.084. 
S I M A N C A S , María Juliana 





V. CAPELLANIA, que fundó Juan Simón. 
108 
3.092. 
S O B R O N Y Q U I N T A N I L L A , Manuel 
José 
Doctor en la Universidad de Valladolid 
acciones: 
63.368 a 63.392 112 
3.093. 
S O C I E D A D 
Real Sociedad Económica de Amigos del País, de 
la ciudad de Granada 
acciones: 
58.381 a 58.402 32 
3.086. 
SIMON M I C H E L , Pedro Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
15.519 a 15.523 27 
3.094. 
S O C I E D A D 






S O C I E D A D 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País 
acciones: 




S O L A N O D E M E N D O Z A , Santiago 
V. MAYORAZGO que fundó Antonia Adán y 
Leoz... de que es poseedor... 
Caja 
3.096. 
S O C I E D A D 
Real Sociedad Vasócongada de la Villa de Ver-
gara 
acciones: 
91.009 a 91.049 (endosadas) 
Véase además: 




S O L A N O R O D R I G O , José Ventura 
acciones: 
123.723 a 123.726 
129.758 a 129.803 
3.104. 
S O L D E V I L L A , Antonio 




36.238 a 36.252 63 
3.097. 
S O L A N A . José Femando de Barrenechea. 
Marqués del Puerto y de la 
V. BARRENECHEA, José Femando de. Mar-
qués de la 
V. BARRENECHEA, María Rita de 
3.105. 
S O L D E V I L L A , José Antonio de 
Vecino de Barcelona 
acciones: 
11.112a 11.117 20 
3,098. 
S O L A N A . María Rita de Barrenechea. 
Marquesa de la 
V. BARRENECHEA, María Rita de 
3.106. 
S O L D E V I L L A , Juan Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
40.265 a 40.269 70 
3.099. 
S O L A N A S Y PERIAÑEZ, María Teresa 
Vecina de Madrid 
acciones: 
58.503 a 58.517 
3.100. 
S O L A N O , Juan Francisco 
Capitán de los Ejércitos Reales; Teniente Coro-
nel de los Reales Ejércitos 
acciones: 
104 
72.845 a 73.094 (endosadas) 
113.710 a 114.709 (endosadas) 





S O L E , Juan 




S O L E R , Jaime 
Vecino de Segovia 
acciones: 




S O L I E R 
V. CAILA, SOLIER, CABANNE Y JUGLA 
3.101. 
S O L A N O , Martín Jerónimo de 
V. CAPELLANIA, que fundó Andrés Rodrí-
guez Marquiz... 
3.110. 
S O L I E R , Diego de 
V. MAYORAZO, que fundó Diego de Solier. 
Véase además: 
BUDE DE BOISY, Mad. 
235 
3.111. 
S O L I S , Antonio 
Vecino de la ciudad de Cádiz, para el patrimonio 
vitalicio en virtud del cual se ha de ordenar sacer-
dote 
acciones: 




S O R I A , Antonio Joaquín de 
Obispo de Valladolid 
V. HOSPITAL GENERAL DE LA RESU-
RRECCION, de Valladolid... 
Caja 
3.112. 
S O L I S , Gaspar José de 
V. OBRAS PIAS, fundaciones piadosas que ha 
de formalizar Rafael Tomás Menéndez... 
3.120. 
S O R I A Y Z A L D I B A R , Francisco 
Del Comercio de Madrid 
acciones: 
12.123 a 12.147 (endosadas) 21 
3.113. 
S O L I S , Lorenzo 
V. MEMORIA PIA de la Biblioteca de la Univ. 
de Oviedo fundada por Lorenzo Solís... 
3.121. 
S O S V A Y A , Agustín de 
Presbítero, beneficiado de la villa de Tolosa 
acciones: 
77.110 a 77.124 137 
3.114. 
S O L I S , Luis de 
Alférez de Guardias Españolas de Infantería 
acciones: 
21.409 a 21.411 (endosadas) 




S O T E S , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.327 a 36.386 63 
3.115. 
S O L I S Y O C I O , Luis 
Capitán del ejército 
acciones: 
123.727 a 123.733 (endosadas) 215 
3.123. 
S O T O , Gabriel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
52.350 a 52.365 (endosadas) 93 
3.116. 
S O L L E R I C H , Marqueses de 
Vecinos de Palma de Mallorca 
V. OBRA PIA, manda pía que dispuso Casilda 
Cabrera y Barco... 
3.124. 
S O T O , Pedro de 
Vecino de Ceuta 
acciones: 
54.736 a 54.760 97 
3.117. 
S O N N E T , Miguel 
Vecino de Sevilla 
acciones: 
113.423 a 113.512 (endosadas) 198 
3.125. 
S O T O Y O L I V E R , María Benita de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
63.393 a 63.395 112 
3.118. 
S O R E T , Juan 
Del Giro de Madrid, vecino de Madrid 
acciones: 
9.440 a 9.464 (endosadas) 
55.492 a 55.591 (endosadas) 
85.565 a 85.603 (endosadas) 
3.126. 
S P I N O L A , Rafael de 
17 Sargento Mayor de la ciudad de Pamplona 
98 acciones: 
151 88.138 a 88.143 (endosadas) 156 
236 
3.127. 
S U A R E Z , Nicolás Antonio 
Presbítero; vecino de Madrid 
acciones: 









S U A R E Z C A B O E R I A S , 
nio 





S U Q U I L V I D E , María Jacinta de 
V. MAYORAZGO DE ASTREARENA 
3.136. 
S U S T A E T A , Ventura de 
Presbítero; vecino de Madrid 
acciones: 
40.377 a 40.451 (endosadas) 
64.931 a 64.962 (endosadas) 






S U A R E Z D E L C A S T I L L O , Felipe 
Vecino de Madrid 
acciones: 
75.281 a 75.305 (endosadas) 




T A B A R E S , Lorenzo 
Coronel, caballero de la Orden de Santiago 
acciones: 
41.406 a 41.418 
135.850 a 135.857 
137.665 a 137.680 






S U A R E Z D E D E Z A , Juan Francisco. Mar-
qués de Viana 
V. CAPELLANIA que se ha de fundar por dis-
posición de Juan Francisco Suárez de Deza... 
3 138 
* T A B O A D A , Melchor 
Residente en Santiago 
acciones: 
127.929 a 127.978 (endosadas) 222 
3.131. 
S U A R E Z D E D E Z A Y E B R A , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
56.592 a 56.594 (endosadas) 100 
3.132. 
S U E S C U N , Martín Felipe de 
V. CAPELLANIA. . . que fundaron Miguel To-
rrano y.... 
3.133. 
S U F R A G A , Marquesa de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
50.889 a 50.918 (endosadas) 90 
3.134. 
S U P E R U N D A , Diego Manso, Conde de 
V. MANSO, Diego. Conde de Superunda 
3.139. 
* T A G L E Y B R A C H O , Pedro 
Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo 
deS.M. 
acciones: 
124.026 a 124.113 (endosadas) 
3.140. 
T A J O N E R A , Ventura 
Vecino de El Ferrol 
acciones: 
22.372 a 22.396 
3.141. 
T A L A R A , María Teresa Osorio Fernández 
4e Velasco. Condesa de 
V. OSORIO FERNANDEZ DE VELASCO, 
María Teresa. Condesa de Torralba y Talara. 





T A L A Y E R A Y D A L M A C E S , Ramón (*) 
Del Giro de Madrid, [Director del Banco de San 
Carlos] 
acciones: 
2.604 a 2.703 (endosadas) 
(*) en 1785 era vecino de Cádiz y Director de la 
Caja de Descuentos del Banco de San Carlos en 
Cádiz, según consta en su expediente 
3.143. 
* T A M I , Pablo Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
33.516 a 33.565 
3.144. 
T A P I A , Mateo de 





T E J A D A , Rafael de 
Vecino de Manurga, provincia de Alava 
acciones: 
56.709 a 56.750 
61.433 á 61.435 
3.151. 
T E L P A , Angela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
20.044 a 20.046 (endosadas) 
3.152. 
T E L L E C H E A , Martín de 
Vecino de Madrid 
acciones: 







T A R G A R O N A , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
12.848 a 12.855 (endosadas) 
15.358 (endosadas) 
85.385 a 85.387 (endosadas) 
3.146. 
T A R R I U S , Ramón 
Vecino de Madrid 
acciones: 
62.992 a 63.036 







T E L L E Z D E L A F L O R , Josefa 
V. VINCULO que fundaron Francisco López de 
la Flor... 
3.154. 
T E L L E Z G I R O N , Pedro Zoilo 
V. OSUNA. Pedro Zoilo Téllez Girón. Duque de 
3.155. 
T E L L O , María Eusebia 
V. MAYORAZGO que fundó Pedro de Avila... 
3.147. 
T A R S I S , Manuel de 
Teniente coronel de Voluntarios de Caballería 
acciones: 
39.992 a 39.997 






T E L L O Y P A L L A R E S , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
130.278 a 130.282 (endosadas) 226 
3.148. 
T A V A R E S 
V. TABARES 
3.149. 
T E J A D A , Gabriel Alonso de 
V. ALONSO DE TEJADA, Gabriel 
3.157. 
T E M P O R A L I D A D E S 
de los ex-jesuitas de España 
acciones: 
125.442 a 126.000 
129.899 
146.037 a 146.477 
146.918 a 147.056 









T E N T O R , José 
Gobernador que fue de Cuba 
V. COTRINA, Joaquina 
Caja 
3.164. 
T E U T I T L A N 
V. COMUNIDAD DE TEUTITLAN, Treinta y 
Tres Cajas de 
3.159. 
* T E P A , [Francisco Leandro de Viana. Mar-
qués de Pradoalegre], Conde de. (*) 
del Consejo y Cámara de Indias 
acciones: 
2.442 a 2.491 (endosadas) 
15.135 a 15.184 (endosadas) 
53.266 a 53.415 (endosadas) 
(*) El titular de las acciones es el primer Conde 
de Tepa. En el endoso se expresa que las hereda 
su hijo José Joaquín de Viana y Rodríguez de 
Pedroso y luego pasan a su viuda M.a Teresa 
Ruiz de Rivera. E l nombre y apellidos del titular 
están tomados del expediente que, sobre estas 





* T H A R O N , Miguel 
Vecino de París 
acciones: 
95.049 a 95.148 (endosadas algunas) 168 
3.166. 
T I H A Y , Claudio 
Capitán retirado, residente en la ciudad de Va-
lencia 
acciones: 
77.455 a 77.460 (endosadas) 137 
3.160. 
T E R R A S A , Jaime 
Presbítero y arcediano de la Catedral de Palma de 
Mallorca 
acciones: 
131.573 a 131.579 (endosadas) 228 
3.161. 
T E R R A Z A S , Nicolás Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.387 a 36.416 (endosadas) 63 
3.167. 
T I L E B E I N Y Cía. 
Del Comercio de Barcelona 
acciones: 
8.275 a 8.299 (endosadas) 
3.168. 
T I R A D O , Ignacio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




T E R R Y , Diego Alejo y Guillermo Fran-
cisco 
Vecinos de Málaga y del Comercio de la misma 
ciudad 
acciones: 
15.640 a 15.664 (endosadas) 
19.993 a 20.025 (endosadas) 
20.147 a 20.153 (endosadas) 






T O B A L I N A , Blas de 
V. CABAN Y CASTRO, María 
3.170. 
T O G O R E S , Juan 
Presbítero y sacristán de la Catedral de Palma de 
Mallorca 
acciones: 
56.949 a 59.958 101 
3.163. 
T E S T O L I N I , José 
• y María Teresa Seco, vecinos de Madrid 
acciones: 
112.656 a 112.665 (endosadas) 197 
3.171. 
T O L E D O , Manuel de 
V. INFANTADO, Duque de 
239 
3.172. 
T O L O S A , Miguel Fernández Durán López 
de Tejada. Marqués de 
V. MAYORAZGO que fundó Miguel Femnán-
dez Durán... 
FERNANDEZ DURAN LOPEZ DE TEJADA, 
Miguel. Marqués de Tolosa 
3.173. 
T O M A S , Domingo 
Residente en Madrid 
acciones: 
90.587 a 90.592 (endosadas) 
3.174. 
T O R D E S I L L A S , Catalina 
V. ANDRIOSI, Cristóbal 
3.175. 
T O R D E S I L L A S C E P E D A , Antonio Ra-
món de. Marqués de San Felices [Conde de 
Alcolea] 
acciones: 
3.494 a 3.499(endosadas) 
37.540 a 37.564 (endosadas) 
91.693 a91.722 (endosadas) 
Véase también: 
MAYORAZGO que fundó Isabel de Torres... 
3.176. 
T O R O [Y Z A M B R A N O ] , José del 
Vecino de Madrid, [Director del Banco de San 
Carlos] 
acciones: 
2.001 a 2.050 (endosadas) 
3.177. 
T O R R A L B A , Juana 
V. MEMORIAS que fundaron... Francisco Ri-
vera y Juana Torralba... 
3.178. 
T O R R A L B A , María Teresa Osorio Fernán-
dez de Velasco. Condesa de 
V. OSORIO FERNANDEZ DE VELASCO, 
María Teresa. Condesa de Torralba y Talara. 







T O R R A N O , Miguel 
V. CAPELLANIA. . . que fundaron Miguel To-
3.180. 
T O R R E , Felipe de Fonsdeviela. Marqués 
de la 
V. F O N S D E V I E L A , Felipe de. Marqués 
de la Torre 
3.181. 
T O R R E , María Francisca de la 




T O R R E , Santiago Antonio de la 
Vecino de Orduña 
acciones: 
39.219 a 39.243 
3 183 
T O R R E Y R U J U L A , Manuel de la 
Vecino de Madrid 
acciones: 
119.419 a 119.424 (endosadas) 
3.184. 
T O R R E R U I Z , José de la 
V. CAPELLANIA que fundó José de la Torre 
Ruiz... 
3.185. 
T O R R E C I L L A V A L L E , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.960 a 39.962 (endosadas) 
3.186. 
T O R R E J O N , Gaspar de 
acciones: 
85.406 a 85.430 (endosadas) 
3.187. 
T O R R E S , Bartolomé Dámaso 
V. PATRONATO Real de legos y memoria de 










X O R R E S , Condesa de las 
V. MANUEL DE LANDO, Ana Catalina. Du-
quesa de Argete, Condesa de las Torres y la 
Corzana 
3.189. 
T O R R E S , Isabel de 
V. MAYORAZGO que fundó Isabel de Torres... 
3.190. 
T O R R E S , Matías 
Mayordomo y Administrador 
V. HOSPITAL DE SANTIAGO de la villa de 
Zafra... 
3.196. 
T O R T A Y H O S T A L E T , Bartolomé 
Residente en Madrid, vecino del lugar de Vente-





T O U R L Y , Juan Bautista 
Vecino de Madrid 
acciones: 
16.115 a 16.119 (endosadas) 
46.222 a 46.224 (endosadas) 







T O R R E S , Miguel José de 
Caballero de la Orden de Calatrava, Marqués de 
Matallana 
[Director del Banco de San Carlos] 
V. MAYORAZGO que fundó Rodrigo de Torres 
y Morales... 
3.198. 
* T O U S D E M O N S A L V E , Narcisa 
Vecina de Sevilla, como abuela tutora, curadora 
de María de los Dolores Maestre, y con caudal de 
ésta 
acciones: 
79.813 a 79.860 




[ T O R R E S B E L T R A N Y S A N T I A G O , Ana 
de] 
acciones: 
56.555 a 56.556 
3.199. 
* T O V A R , Josefa 
Vecina de Badajoz; vda. de Francisco Herrera 
Zapata 
acciones: 
127.243 a 127.317 (endosadas) 221 
3.193. 
T O R R E S Y M O R A L E S , Rodrigo 
Teniente general de Marina 
V. MAYORAZGO que fundó Rodrigo de Torres 
y Morales... 
3.200. 
T O V I A , Cándido 
Canónigo de la Catedral de Segovia 
acciones: 
123.752 a 123.761 215 
3.194. 
T O R R E S D E S A L A Z A R , Beatriz 
V. CAPELLANIA que fundaron... Luis Alberto 
de Alarcón y Beatriz Torres de Salazar... 
3.201. 
T R A G G I A , Felipe 
Capitán agregado a la plaza de Zaragoza 
acciones: 
39.884 a 39.889 (endosadas) 70 
3.195. 
T O R R Q D E L , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
126.906 a 126.911 (endosadas) 220 
3.202. 
T R A V E R S I Y B O N I C E L L I , Isabel 
Vecina de Madrid 
acciones: 
3.161a 3.163 (endosadas) 







T R E E L L V I U Y V A L E N C I A N O , Pablo 
Florencio José 
Gobernador de la ciudad de Motril 
acciones: 
72.258 a 72.332 
78.384 a 78.408 (endosadas muchas de ellas) 
3.204. 
* T R E L L E S , Francisco Antonio de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
15.016 a 15.065 
3.205. 
T R E V I L L A , José Manuel de 
Vecino de San Esteban, en el valle de Carranza 
acciones: 
64.209 a 64.238 
3.206. 
T R I G U E R O S , Angel 
Encargado de los negocios de S.M. en Nápoles. 
Secretario de Embajada de S.M.C. en Turín 
acciones: 
9.537 a 9.538 (endosadas) 
63.975 a 63.976 (endosadas) 
66.052 a 66.053 (endosadas) 
3.207. 
T R I N I T A R I O S D E S C A L Z O S D E Z A R A -
G O Z A 
V. MEMORIA de una misa... que fundó Isabel 
Alegre... 
3.208. 
T R O N C O S O , Manuel 
Vecino de la ciudad de Córdoba 
acciones: 
121.312 a 121.326 (endosadas algunas) 
3.209. 
T U G O R E S , Jaime 
Vecino de Madrid 
acciones: 
20.802 a 20.803 (endosadas) 
25.411 (endosada) 


















T U Y E R E T A , María Esperanza 
Vecina de Logroño 
acciones: 
36.827 a 36.834 (endosadas) 
3.211. 
U B A G O , Antonio 
Cura y beneficiado en Aranjuez 
acciones: 
140.651 a 140.658 (endosadas) 
3.212. 
U G A R T E , Joaquín María 
V. CAPELLANIA que fundó Rosa de Echeni-
queDíaz... 
3.213. 
U G A R T E , Juan Bautista de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.954 a 128.957 (endosadas) 
3.214. 
U G A R T E Y G A L L A R Z A , Agustín Anto-
nio de 
Vecino de Bilbao 
acciones: 
130.576 a 130.593 (endosadas) 
3.215. 
U G E N A , Antonio 
Presbítero, vecino de Madrid 
acciones: 
92.098 a 92.105 
3.216. 
U L I B A R R I , Lorenzo de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
54.074 a 54.076 
3.217. 
U L L O A , Antonio de 
Teniente General de la Real Armada 
acciones: 











U L L O A , Fernando de 
Coronel de los Reales Ejércitos 
acciones: 
40.236 a 40.240 
60.789 a 60.793 
Caja Caja 
3.226. 
* U R B I N A , Ramón María de. Marqués de la 
Alameda 
Vecino de la ciudad de Vitoria 
70 acciones: 
108 145.527 a 145.976 (endosadas) 253 
3.219. 
U L L O A , Martín de 
Oidor de la Real Audiencia de Sevilla 
acciones: 
18.317 a 18.336 32 
40.465 a 40.466 71 
45.377 a 45.379 79 
3.220. 
U L L O A , Victorina de 
Vecina de Zamora 
acciones: 
91.801 a91.815 162 
3.221. 
U M E N D I A , Francisco de 
Vecino de Tolosa; capitán retirado de la Real 
Armada 
acciones: 
56.647 a 56.658 (endosadas) 100 
147.150 a 147.155 (endosadas) 255 
3.222. 
U N I O N , Conde de la 
V. CARBAJAL, Luis Fermín de. Conde de la 
Unión 
3.223. 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O . Biblioteca 
V. MEMORIA PIA de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Oviedo 
3.227. 
U R I A R T E , José Antonio de 
Vecino de Salvatierra 
acciones: 
128.394 a 128.408 (endosadas) 
3.228. 
U R I A R T E , Juan José de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
62.729 a 62.740 (endosadas) 
3.229. 
U R N I Z A , José de 
Vecino de la villa de Peralta 
acciones: 
92.601 a 92.605 
3.230. 
U R O Z , Nicolás de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
92.582 a 92.589 (endosadas) 
130.503 a 130.504 (endosadas) 
3.231. 
* U R Q U I J O , José Alejandro de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
81.274 a 81.279 (endosadas) 









U R B A N E J A , Gertrudis 
Viuda, vecina de Madrid 
acciones: 
65.948 a 65.950 117 
3.232. 
U R Q U I J O , Juan Francisco de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
112.801 a 112.812 (endosadas) 




* U R B I N A , Luis de 
Teniente General de los Reales Ejércitos 
acciones: 
145.077 a 145.526 (endosadas) 252,253 
3.233. 
Ú R R E A , Vicenta de 
Vecina de Granada 
acciones: 




U R S U A Y OROZ, Ana Felipa 
V. MAYORAZGO DE ARRECHEA 
3.235. 
U R T I A G A Y P A L A C I O , Francisco de 
Vecino de Buitrago 
acciones: 
26.971 a 26.980 (endosadas) 




V A D I L L O , Francisco 
Vecino de la villa de Alcobujate, del partido de la 
ciudad de Huete 
acciones: 
137.660 a 137.663 (endosadas) 
3.244. 
V A D I L L O , Manuel Carrillo. Marqués de 
V. CARRILLO, Manuel. Marqués de Vadillo 
239 
3.236. 
U R T U B I A , José María 
V. RADA Y RADA, Jorge de 
3.237. 
U S T A R R O Z , Vicente 
Oficial de la Secretaría de Cámara de Gracia y 
Justicia 
acciones: 
127.231 a 127.242 (endosadas) 221 
3.245. 
V A G U E Y B O N E L L I 
del comercio de Valencia 
acciones: 
10.112 a 10.141 (endosadas) 
3.246. 
* V A L , Manuel del 
Vecino de Leganés 
acciones: 




L J Z Q U E T A Y E S L A V A , Tomás de 
Teniente coronel de los Reales Ejércitos y te-
niente del Rey de la plaza de Ciudad Rodrigo 
acciones: 
62.923 a 62.936 
3.247. 
V A L B U E N A , José Ibáñez Arco. Marqués 
de 
V. IBAÑEZ ARCO, José. Marqués de Valbuena 
111 
3.239. 
V A C A , Alonso Tomás 
V. MAYORAZGO que fundó Alonso Tomás 
Vaca... 
3.240. 
V A C A , Juan 
Señor de la villa de Valverde Enrique 
V. OBRA PIA que fundó en la villa de Valverde 
Enrique... Juan Vaca... 
3.248. 
V A L C A R C E Y M I R A N D A , José 
Vecino de Santiago; Canónigo cardenal de la 
Iglesia de Santiago 
acciones: 
15.857 a 15.886 28 
26.136 a 26.145 44 
54.488 a 54.497 96 
90.963 a 90.967 160 
123.979 a 123.987 215 
128.637 a 128.647 223 
3.241. 
V A C A Y L I R A , Mateo Valentín 
V. MAYORAZGO que fundó Alonso Tomás 
Vaca... 
3.249. 
V A L C A R C E L , Antonio 
V. C A S T E L RODRIGO, Marquesado de 
3.242. 
V A C A Y U L L O A , Fernando Plácido 
V. MAYORAZGO que fundó Alonso Tomás 
Vaca... 
3.250. 
V A L C A R C E L Y D A O I Z , María Josefa 
Vecina de Madrid 
acciones: 




* V A L D E N O C H E S , Dionisio de 
Teniente de granaderos del regimiento del Prín-
cipe 
acciones: 
33.830 a 33.889 (endosadas) 58 
53.527 a 53.534 (endosadas) 95 
60.493 a 60.494 (endosadas) 107 
3.252. 
V A L D E N O C H E S Y MUÑOZ, Manuela 
de 
V. MEMORIA que fundó Manuela de Valdeno-
ches y Muñoz... 
3.253. 
V A L D E S , María 
Vecina de Cádiz 
acciones: 
130.015 a 130.054 (endosadas) 225 
3.254. 
* V A L E N C E , Diego 
Vecino de la ciudad de Valencia 
acciones: 
70.883 a 70.982 (endosadas) 126 
3.255. 
V A L E N C I A , Jacinto 
Caballero de la Orden de Santiago y Coronel de 
Dragones 
acciones: 
46.508 a 46.542 (endosadas) 81 
91.197 a 91.199 (endosadas) 161 
108.930 a 108.931 (endosadas) 191 
Caja 
3.259. 
V A L M E D I A N O , Marqués de 




V A L M O R I POSADA, Bernardo 
Del Principado de Asturias, Concejo de Llanes, 
natural del lugar de Posadas 
acciones: 
47.232 a 47.256 (endosadas) 
3.261. 
V A L O R I A , Jaime Giráldez. Vizconde de 
V. GIRALDEZ, Jaime. Vizconde de Valoría 
3.262. 
V A L L E Y C A R R E R A S , Manuela 
Vecina de la villa de Reus, principado de Cata-
luña 
acciones: 
136.307 a 136.319 
3.263. 
V A L L E D E P A L A C I O S , Hernán 
V. OBRAS PIAS establecidas por Hernán Valle 
de Palacios... 
3.264. 
V A N L A E K E N , Matías 
Vecino de Cádiz 
acciones: 





V A L E N C I A N A , Joaquina 
Vecina de Madrid 
acciones: 
85.219 a 85.220 (endosadas) 
3.257. 
V A L E R A , Juan Francisco del Castillo. 
Marqués de Valera y Fuente Hermosa 
V. CASTILLO, Juan Francisco del. Marqués de 
Valera y Fuente Hermosa 
3.258. 
V A L E R A . María Ana Carroz y Roca de la 
Serna. Marquesa viuda de 
V. CARROZ Y ROCA, María Ana 
151 
3.265. 
V A N D E N S C H R I K , Ignacio Pedro y José, 
Hermanos 
Vecinos de Mondoñedo 
acciones: 
4.373 a 4.482 (endosadas) 
3.266. 
V A N D E N Y V E R , Hermanos y Cía. 
de París 
acciones: 
34.709 a 34.733 (endosadas) 
84.186 a 84.210 (endosadas) 
101.370 a 101.669 (endosadas) 
107.189 a 107.288 (endosadas) 








V A N D E R G O T E N , Coraelio 
Vecino de Madrid, director de la Real Fábrica de 
Tapices de Madrid 
acciones: 
14.991 a 15.015 (endosadas) 
126.663 a 126.862 (endosadas) 
3.268. 
V A N I T Y T R E C H T , Enrique Manuel 






V A R E L A , María Francisca 
V. MEMORIA que fundó María Francisca Vá-
rela en el Monasterio de Montserrat... 
3.276. 
V A R E L A , Pedro 
Vecino de San Martín de Andabao 
acciones: 




V A N V I T E L I , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
37.565 a 37.579 (endosadas) 65 
3.277. 
V A R G A S , Bartolomé de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
67.199 a 67.204 (endosadas) 119 
3.270. 
V A N V I T E L I , Pedro 
Oficial de Ingenieros 
acciones: 
20.197 a 20.206 (endosadas) 
22.277 a 22.301 (endosadas) 





V A R G A S , Josefa de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
85.784 a 85.794 (endosadas) 151 
3.271. 
V A Q U E R , Nadal 
V. OBRA PIA para sufragios... en el convento de 
Agustinos de la villa de Felanitg, fundada por 
Nadal Vaquer... 
3.279. 
V A R G A S , Marquesa de 
Vecina de Valladolid 
acciones: 
131.028 a 131.032 227 
3.272. 
V A Q U E R O , Juan José 
Vecino y del comercio de Cádiz 
acciones: 
50.718 a 50.797 (endosadas) 
3.280. 
V A Z Q U E Z , Francisco 
Del Consejo de S.M., Secretario y Contador Ge-
neral del Serenísimo infante Luis; vecino de 
Madrid 
acciones: 
35.705 a 35.712 (endosadas) 62 
90 
3.273. 
V A R E L A , Catalina 
V. MEMORIAS que fundaron Juan Sánchez Na-
varro y Catalina Várela... 
3.281. 
V A Z Q U E Z , Inocencio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
62.469 a 62.484 (endosadas) 111 
3.274. 
V A R E L A , Ignacio Antonio de 
Vecino de Puentedeume 
acciones: 
4.489 a 4.513 (endosadas) 
3.282. 
V A Z Q U E Z , Sebastián Bernardo 




V A Z Q U E Z , Vicente 
Vecino de la villa de Chinchón 




V E L A S C O , Antonia de. Marquesa de Pe-
rales 
V. MAYORAZGO que fundaron Ventura de Pi-
nedo y... 
3.284. 
V A Z Q U E Z D E S I L V A M A R T I N E Z D E 
E S C O B A R , Josefa, viuda de Vidal López 
de Azcutia 
V. VINCULO que fundó... Margarita de Ve-
lasco... 
3.285. 
V E G A , Francisco de 





V E G A , Francisco de la 
Doctor de la Real Universidad de Valladolid 
acciones: 
67.137 a 67.142 (endosadas) 
3.287. 
V E G A , Rosa de la 
Vecina de Madrid 
acciones: 
115.407 a 115.416 (endosadas) 
3.288. 
V E G A , Rosa Onofrío y Mercader, Mar-
quesa de la 
V. ONOFRIO Y MERCADER, Rosa. Baronesa 
de Cheste, Montichelvi y Posalet. Marquesa de 
la Vega 
3.289. 
V E G A C E L I S , Juan de la 
Secretario de la Sumilleria de Corps de Su Majes-
tad 
acciones: 





V E L A S C O , Fernando José 
De los Consejos de Castilla y de Inquisición 
V. QUEVEDO Hoyos, Paula de 
3.293. 
V E L A S C O , Josefa de 
Vecina de Madrid 
acciones: 
72.197 a 72.207 (endosadas) 128 
3.294. 
V E L A S C O , Juan Miguel 
Teniente del Regimiento de Infantería de Gra-
nada 
acciones: 
90.909 a 90.926 (endosadas algunas) 160 
3.295. 
V E L A S C O , Margarita de 
V. VINCULO que se fundó por disposición de 
Margarita de Velasco... 
3.296. 
V E L A S C O , María Victoria de. Condesa 
Viuda de Villafuerte 
Vecina de Tolosa, Guipúzcoa 
acciones: 
91.592 a 91.611 (endosadas) 162 
3.297. 
* V E L A S C O C O E L L O , Estanislao 
Caballero pensionado de la Real y Distinguida 
Orden de Carlos III y Capitán de navio de la Real 
Armada 
acciones: 
91.484 a 91.538 (endosadas) 161 
3.290. 
[ V E G A Y Q U I N T A N A , Manuel Joaquín] 
acciones: 
123.425 a 123.426 
3.298. 
V E L A S C O Y C H A V A R R I , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
83.564 a 83.589 (endosadas) 148 
247 
3.299. 
V E L A S C O Y M U G I C A , José María 
Barón de Velasco. V. Mayorazgo de Múgica 
Caja 
3.307. 
V E N T U R A B A L L E S T E R , Antonio 
V. B A L L E S T E R , Antonio Ventura 
Caja 
3.300. 
V E L E Z , Andrés 
Vecino de Santoña; Capitán Graduado de Mili-
cias 
acciones: 
123.988 a 124.003 (endosadas) 215 
3.301. 
* V E L E Z D E L A R R E A , Antonio Adán 
' Como curador «ad bona» de Ignacio Adán Vélez 
de Larrea, su hermano; vecino de Bilbao 
acciones: 
52.475 a 52.569 (endosadas algunas) 93 
Véase además: 
MAYORAZGO que fundó Adán de Yarza... 
3.308. 
V E R A , Diego de 
V. OBRA PIA que fundó Diego de Vera... 
3.309. 
V E R A , Mónica de 




* V E R C R U Y S S E , Hermanos 
Del Comercio de Madrid 
acciones: 




V E L E Z D E L A R R E A A D A N D E Y A R -
Z A , José 
V. MAYORAZGO que fundó Adán de Yarza... 
3.303. 
V E L I L L A , Francisco de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
56.632 a 56.641 
89.599 a 89.604 (endosadas algunas) 
3.311. 
V E R D A S C O , Nicolás 
Vecino de Madrid 
acciones: 
48.758 a 48.770 
3.312. 
V E R D U G O , Bruno. Marqués de Cam-
100 poalegre 




V E N T A D E S , Juan Luis 
Administrador General de Rentas Provinciales y 
Generales de la ciudad de Ciudad Rodrigo 
acciones: 
49.353 a 49.378 (endosadas) 87 
3.313. 
V E R E A Y A G U I L A R , Julián Antonio 
Vecino y Abad de la feligresía de San Ginés de 
Lovera, Obispado de Orense 
acciones: 
27.150 a 27.169 46 
3.305. 
V E N T U R A , Manuel 
Vecino de Estella 
acciones: 
131.569 a 131.572 (endosadas) 228 
3.314. 
V E R G A R A , Joaquín Rafael de 
... y María Ana de Vergara, su hermana, viuda. 
Vecinos de Tolosa 
acciones: 
117.473 a 117.477 (endosadas) 205 
3.306. 
V E N T U R A D E A R A N A L , José 
V. ARANAL, José Ventura de 
3.315. 





VIAL e hijo 
Del comercio de Santander 
acciones: 
9.405 a 9.408 (endosadas) 
3.317. 
[Viana, Francisco Leandro de], Conde de 
Tepa. [Marqués de Pradoalegre] 
V. TEPA. [Francisco Leandro de. Marqués de 
Pradoalegre]. Conde de 
3.318. 
VIANA. Juan Francisco Suárez de Deza. 
Marqués de 
V. SUAREZ DE DEZA, Juan Francisco. Mar-
qués de Viana 
3.319. 
VIANA, Juan José 








Vecino de Madrid 
acciones: 
39.967 a 39.991 (endosadas) 
63.118 a 63.142 (endosadas) 
130.642 a 130.666 (endosadas) 
3.325. 
VICENTE Y ESCÁLZO, Juan José 
Vecino de la villa de Cenicero, provincia de la 
Rioja 
acciones: 
26.946 a 26.948 
3.326. 
V I C T O R I A Y D U A R E Z , María del Rosa-
rio de 
Vecina de Granada 
acciones: 
61.156a 61.161 (endosadas) 
129.734 a 129.737 (endosadas) 
3.327. 
V I D A R T E E HIJOS, Vda. de 
Vecinos de Pamplona 
acciones: 
47.086 a 47.110 












V I A N A Y M I E R , José 
V. PATRIMONIO que ha formado José Viana y 
Mier... 
3 328 
V I G I L D E Q U I Ñ O N E S , José 
Como curador de Ensebio Elgueta y Vigil, resi-
dente en Madrid 
acciones: 
49.410 a 49.414 (endosadas) 87 
3.322. 
V I A N A S A E Z Y V I L L A V E R D E , María 
Josefa 
Vecina de Colindres 
acciones: 
63.924 a 63.938 113 
3.329. 
V I G O , Diego Felipe 
Canónigo que fue de la Catedral de Cádiz 
V. CAPELLANIA que ha de fundar Diego Fe-
lipe Vigo... 
3.323. 
V I C A R I O , Mauricio 
Residente en Madrid 
acciones: 
54.077 a 54.126 96 
3.330, 
V I L A Y R O V I R A , Juan 
Cirujano del Regimiento de Infantería de Africa 
acciones: 
34.100 a 34.102 (endosadas) 59 
249 
3.331. 
V I L A N O V A , Rita 
Vecina de Sevilla 
acciones: 




V I L L A F A Ñ E , María Francisca 
Vecina de Madrid 
acciones: 




V I L E R S , Lorenzo de 
Guardia de Corps de la Compañía Flamenca 
acciones: 
47.461 a 47.462 (endosadas) 83 
3.340. 
V I L L A F A Ñ E IÑIGO, José 
Vecino de la villa de Ampudia 
acciones: 
54.977 a 54.991 97 
3.333. 
VILÓMARA, Juan 
Presbítero beneficiado de la parroquia de Monis-
trol de Monserrate 
acción: 
9.569 (endosada) 17 
3.341. 
V I L L A F R A N C A , María Antonia Gonzaga 
y Caracciolo, Marquesa de 
V. GONZAGA Y CARACCIOLO, María Anto-
nia. Marquesa de Villafranca 
3.334. 
V I L L A , Francisco 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.185 a 36.188 (endosadas) 63 
49.829 a 49.830 (endosadas) 88 
3.335. 
V I L L A , Francisco Javier de 
Presbítero, vecino del lugar de Ceceñas, diócesis 
de Santander 
acciones: 
83.621 a 83.645 148 
3.336. 
V I L L A C H I C A Y A M I R O L A , Manuel de 
Vecino de Burgos 
acciones: 
78.216 a 78.240 139 
3.337. 
V I L L A D O M A R , José de 
Teniente del Regimiento de Flandes 
acciones: 
147.511 a 147.523 (endosadas) 256 
147.743 a 147.746 (endosadas) 256 
149.673 a 149.677 (endosadas) 260 
3.338. 
V I L L A E S C U S A , Felipe Jacinto 
Presbítero vecino de Madrid 
acciones: 
91.626 a 91.639 (endosadas) 162 
250 
3.342. 
V I L L A F R A N C A D E G A I T A N . Manuel 
José Gaitán de Ayala, Conde de 
V. GAITAN DE AYALA, Manuel José. Conde 
de Villafranca de Gaitán 
3.343. 
V I L L A F U E R T E . María Victoria de Ve-
lasco. Condesa viuda de 
V. VELASCO, María Victoria de. Condesa 
viuda de Villafuerte 
3.344. 
V I L L A G O D I O , Andrés Mayoral. Marqués 
de 
V. MAYORAL, Andrés. Marqués de Villagodio 
3.345. 
V I L L A G O M E Z , Pedro de 
Obispo de Arequipa, reino del Perú 
V. PATRONATO real de legos... que fundó Pe-
dro de Villagómez 
3.346. 
V I L L A G R A Y G U E R R A , José 
Vecino de Madrid 
acciones: 
46.635 a 46.637 (endosadas) 
3.346 bis. 
V I L L A L A D R O N , Marqués de 




V I L L A L O P E Z . María Antonia de Meló y 
Portugal. Marquesa de 
V. MELO Y PORTUGAL, María Antonia de. 
jVlarquesa de Villalópez 
3.354. 
V I L L A R D E F R A N C O S , Juan Vicente 
Regidor perpetuo de La Coruña 
acciones: 




V I L L A M I N A Y A . María Antonia Bríceño 
y Castilla. Condesa viuda de 
V. BRICEÑO Y CASTILLA, María Antonia. 
Condesa viuda de Villaminaya 
3.355. 
V I L L A R D E L A D R O N , Marqués de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
60.587 a 60.588 (endosadas) 107 
3.349. 
V I L L A N D R A N D O , Rodrigo de. Primer 
Conde de Ribadeo 
V. MAYORAZGO DE SALINAS Y RIBA-
DEO... que fundó Rodrigo de Villandrando... 
3.350. 
V I L L A N U E V A , Juan Jorge 
Vecino de Madrid 
acciones: 
128.958 a 128.966 (endosadas) 
3.351. 
* V I L L A N U E V A , Martín de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
71.105 a 71.204 (endosadas) 
223 
3.356. 
V I L L A R E A L , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 
39.003 a 39.005 (sólo se conserva la parte supe- 68 
rior de estas acciones; pero se 
deduce la titularidad por las no-
tas que tienen al dorso) 
126.023 219 
3.357. 
V I L L A R E J O , Sebastián de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
49.443 a 49.444 (endosadas) 87 
88.327 (endosadas) 156 
126 
3.352. 
V I L L A N U E V A D E D U E R O , Francisco 
Javier de Rojas. Marqués dé 
V. ROJAS, Francisco Javier de. Marqués de Vi-
Uanueva de Duero 
3 358 
V I L L A R R U B I A D E L A N G R E . Micaela 
Josefa Campo de la Vega. Marquesa de 
V. CAMPO DE L A VEGA, Micaela Josefa. 
Marquesa de Villarrubia de Langre 
3.353. 
V I L L A N U E V A Y T O L E D O , Antonio 
Vecino de Nápoles 
acciones: 
21.914a 21.915 37 
22.309 a 22.326 38 
27.185 a 27.187 46 
40.001a 40.010 70 
49.404 a 49.405 87 
55.447 98 
67.000 119 
.83.879 a 83.884 148 
120.778 a 120.780 210 
122.808 a 122.809 213 
3.359. 
V I L L A U R R U T I A Y S A L C E D O , Antonio 
de 
Oidor decano de la Real Audiencia de México 
acciones: 
146.488 a 146.520 
3.360. 
V I L L E G A S , Francisco Martín 
Presbítero, vecino de la ciudad de Avila 
acciones: 





V I L L E S C A , Luis de Meló y Portugal. Mar-
qués de 
V. MELO Y PORTUGAL, Luis. Marqués de 
Villesca 
3.362. 
V I L L O D A S , Miguel 
Vecino de-la ciudad de Sesma 
acciones: 
123.710 a 123.714 (endosadas) 
3.363. 
V I L L O R I A , Francisco 
... y María Cenara de Brañas, su mujer, vecinos 
de Madrid 
acciones: 
51.291 a 51.310 (endosadas algunas) 
3.364. 
V I M E R C A T I , Juan 
Presbítero 
acciones: 
15.462 a 15.473 
3.365. 
* V I N C U L O 
que fundó Juan Antonio de Aganza, de que es 
poseedor Carlos Fernández de Vallejo, vecino de 







* V I N C U L O 
que fundó el Coronel Oroncio Blasco, de que son 
poseedores Oroncio y Francisco Blasco, herma-
nos, sus sobrinos, vecinos de Madrid 
acciones: 
126.588 a 126.654 
3.369. 
V I N C U L O 
vinculación perpetua que ha de hacer Juan Anto-
nio Camus, vecino de Santander, que ha de po-
seer el mismo por los días de su vida 
acciones: 
149.289 a 149.304 
3.370. 
V I N C U L O 
que fundó Gregorio de Cariga, que posee Anto-
nio Benito de Cariga, su hijo, regidor del Ilustre 
Ayuntamiento de Madrid 
acciones: 
40.584 a 40.612 
3.371. 
V I N C U L O 
vinculación que ha de hacer Guillermo Casería, 
barón de Santa Cruz de San Carlos, a su favor y 






114.861 a 114.960 200,201 
72 
3.366. 
V I N C U L O 
... y mayorazgo que fundó Catalina Teresa de 
Andonaegui, viuda del capitán Lucas de Olaza-
rra, vecinos de la villa de Motrico en Guipúzcoa 
acciones: 
123.181 a 123.189 214 
3.372. 
V I N C U L O 
y mayorazgo que fundó Rosa de Echenique Díaz, 
que poseen Luisa y Vicenta Jerónima de Santis-
teban, hermanas, vecinas del valle y merindad de 
Orozco 
acciones: 
88.618 a88.714 156 
3.367. 
V I N C U L O 
que fundó Rodrigo del Barrio Angulo, de que es 
poseedora María Antonia Ortiz de Zárate, viuda; 
vecina de Vitoria 
acciones: 
145.061 a 145.076 252 
3.373. 
V I N C U L O 
que fundó María Josefa de Elizalde, de que es 
poseedora Vicenta Joaquina Gaztelu y Zubi-
mendi 
acciones: 




que ha hecho... Matías García de Yusto, vecino 
de Cádiz... 
acciones: 
77.268 a 77.275 137 
3.381. 
VINCULO 
que fundó Manuel Francisco de Múgica, vecino 
que fue de la villa de Cerain, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 





que ha de fundar Fernando González Cañete, 
vecino de Avila, de que será poseedor en su 
tiempo su sobrino Francisco González 
acciones: 
120.484 a 120.491 (endosadas) 210 
3.382. 
VINCULO 
vinculación que tenga hecha o hiciese Alonso 
Navarro Fernández, natural de Buñols, reino de 
Valencia, hacendado en ella residente en Madrid 
acciones: 
123.447 a 123.468 214 
3.376. 
VINCULO 
o aniversario que ha de fundar José González 
Salvador, prebendado en la Catedral de Avila y 
Matías González Salvador, presbítero del lugar 
de Carbonero el Mayor, obispado de Segovia 
acciones: 
123.785 a 123.799 215 
3.377, 
* VINCULO 
que fundó Francisco Antonio Iñiguez y Anda, 
que posee su sobrino Diego Martín Iñiguez y 
Lazcano, vecino de Cádiz 
acciones: 
46.667 a 46.741 82 
3.378. 
VINCULO 
vinculación perpetua que ha de hacer Lucas de 
Lafargue, vecino de Madrid 
acciones: 
141.857 a 141.906 246 
3.379. 
VINCULO 
que fundaron Francisco López de la Flor y Juana 
Manuela Arias, de que es poseedora Josefa Te-
Uez de la Flor 
acciones: 
149.262 a 149.269 259 
3.380. 
VINCULO 
y mayorazgo que fundó Eugenio Félix Martínez 
de Figueroa, prebendado de la Catedral de Tuy 
acciones: 
7l-543 a71.592 127 
3.383. 
VINCULO 
que fundó el jurado Alonso Ortiz de Cárdenas y 
agregación que a él hicieron Femando y Catalina 
de Cárdenas, de que es poseedor Manuel Pérez 
de Saavedra, Conde de la Jarosa, vecino de Cór-
doba 
acciones: 
124.016 a 124.017 215 
124.178 a 124.186 216 
124.216 a 124.219 216 
3.384. 
VINCULO 
vinculación que ha de hacer Pedro Apolinar de la 
Roca y que poseerá él mismo por los días de su 
vida 
acciones: 
149.697 a 149.702 260 
3.385. 
VINCULO 
fundación y vinculación que hizo Miguel Ruiz de 
Heredia, corregidor que fue de la villa de Iniesta 
acciones: 
53.078 a 53.115 94 
3.386. 
VINCULO 
que va a fundar Matías de Sagastia y Castro, 
caballero, hijo-dalgo, oficial agente principal de 
la Dirección General de Rentas de su Majestad, 
vecino de Madrid 
acciones: 
32.192 a 32.221 55 
126.068 a 126.082 219 
253 
3.387. 
V I N C U L O 
que fundó Juan Femando Salinas, del Consejo de 
S.M. Fiscal Supremo de Castilla, de que es po-
seedor José Pimentel de Sotomayor, vecino de 
Granada 
acciones: 
121.282 a 121.286 
3.388. 
V I N C U L O 
que se fundó por disposición de Margarita de 
Velasco de que es poseedora Josefa Vázquez de 
Silva Martínez de escobar, viuda de Vidal López 
de Azcutia, vecina de Madrid 
acciones: 





V I T O R E S D E V E L A S C O , Juan Antonio 
Mateo 
V. CAPELLANIA que fundó Juan Antonio Ma-
teo Vítores de Velasco... 
3.395. 
V I T O R I A , Pedro 
V. CAPELLANIA fundada por Pedro y Antonia 
Vitoria... 
3.396. 
V I V A N C O , Manuel Bruno de 
Natural del lugar del Rocío, provincia de Burgos 
acciones: 
103.540 a 103.543 (endosadas) 182 
3.389. 
V I N C U L O 
que fundó Miguel Viana, natural del lugar de 
Manzanos y residente en la ciudad de Vitoria de 
que es poseedor el propio Miguel Viana 
acciones: 
103.412 a 103.419 182 
140.683 a 140.684 244 
3.390. 
V I N C U L O P A T R O N A T O 
real de legos que fundó Joaquín de Artalejo que 
poseen María Antonia y Leonarda Martínez de 
Artalejo 
acciones: 
60.402 a 60.426 107 
3.391. 
V I N C U L O S 
que fundaron Juan Zorrilla Velasco y Josefa Zo-
rrilla de la Concha, que posee Narciso Zorrilla de 
Velasco 
acciones: 
149.689 a 149.696 260 
3.392. 




V I Z C A I N O , Benito 
Vecino de Madrid 
acciones: 
49.328 a49.352 (endosadas) 87 
3.398. 
V I Z C A L A Z A , Francisco Ignacio de 
Beneficiado de la villa de Anzuola, provincia de 
Guipúzcoa 
acciones: 
53.966 a 53.968 95 
3.399. 
V U E L T A , Manuela 
Vecina de Madrid 
acciones: 
101.670 a 101.671 (endosadas) 178 
3.400. 
V U L L I E Z , Francisco 
Cirujano de Reales Guardias de Corps de la Com-
pañía Flamenca 
acciones: 
2.492 a 2.495 (endosadas) 2 
15.536 (endosada) 27 
35.467 a 35.471 (endosadas) 61 
131.707 a 131.710 (endosadas) 228 
3.393. 
V I T O R E S , Andrés de 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.264 a 36.276 (endosadas) 63 
3.401. 
W E L T H E R Y P O R T E 
Del comercio de Alicante 
acciones: 
12.833 a 12.847 (endosadas) 





W H I T E , Enrique 
Capitán del Regimiento de «Ibemia» 
acciones: 





Y E R M O , Juan Antonio 
V. MEMORIA PIA, que ha de fundar Juan Anto-
nio Yermo... 
3.403. 
W H I T E , Guillermo 
Del comercio de Benicarló 
acciones: 
10.235 a 10.259 (endosadas) 18 
3.412. 
Y O L D I , María Antonia 
Vecina de Estella 
acciones: 
92.597 a 92.600 163 
3.404. 
W H I T E , Patricio e hijos 
Vecinos de la villa de Benicarló 
acciones: 
25.360 a 25.361 (endosadas) 43 
3.413. 
Y R I A R T E , Martín 
Vecino de Madrid 
acciones: 
9.072 a 9.121 (endosadas) 16 
3.405. 
W I S E L S H E I M 
V. LA V A L Y WISELSHEIM 
3.414. 
Y R I A R T E 
V. IRIARTE 
3.406. 
WOGHT, Gaspar y Cía. 
Del Comercio de Hamburgo 
acciones: 
9.729 a 9.753 17 
3.415. 
Y R I B A R R E N 
V. IRIBARREN 
3.407. 
X I M E N E Z 
V. JIMENEZ 
3.416. 
Y R I G O I T I 
V. HIRIGOITI 
3.408. 
Y A R Z A , Adán de 
V. MAYORAZGO que fundó Adán de Yarza... 
3.417. 
Y R I G O Y E N 
V. IRIGOYEN 
3.409. 
Y A R Z A Y R E C O N D O , Juan María 
• ••y Josefa Carlota Fernández de la Cuesta, su 
mujer 
acciones: 
75.776 a 75.847 134 
* 3-4io. 
* Y E B R A O C A Y P I M E N T E L , José Joaquín 
de 
Señor de Laucara, obispado de Lugo 
acciones: 
103.564 a 103.638 (endosadas) 182 
3.418. 
Y T U R R I Z A 
V. ITURRIZA 
3.419. 
* Y U N Y B A R R I A , José Domingo 
Vecino de San Sebastián 
acciones: 
7.488 a 7.512 
26.300 a 26.329 
51.066 a51.105 








Z A B A L A , Juan Bautista 
Vecino de Andoaín, provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
12.018 a 12.032 (endosadas) 
72.460 a 72.474 (endosadas) 






Z A M O R A , Pedro 
Vecino de Madrid 
acciones: 




Z A B A L A Y A G U I R R E , Antonio María 
Vecino de Azcoitia 
acciones: 
4.932 a 5.031 




Z A M O R A N O , Manuel 
Vecino de Madrid 
acciones: 
36.295 a 36.306 (endosadas) 




Z A L A E T A , Juan de 
V. CAPELLANIA que fundó Juan Zalaeta. 
3.430. 
Z A R A B O Z O , Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 
89.597 a 89.598 (endosadas) 158 
3.423. 
Z A L D O , Tomasa Manuela de 
acciones: 
84.211 a 84.216 (endosadas) 
3.424. 
Z A L D U A , Joaquín Manuel 
Vecino de Bilbao 
acciones: 
142.951 a 142.975 (endosadas) 
3.425. 
Z A L D U A , Juan Antonio 
Vecino de Madrid 
acciones: 




Z A R A G O Z A Y MORA, Manuel de 
Teniente coronel y Capitán del Real Cuerpo de 
Artillería; residente en Málaga 
acciones: 
35.588 a35.592 (endosadas) 61 
63.291 a 63.300 (endosadas) 112 
3.432. 
Z A R A G O Z A Y Q U I N T A N A , Juan de 
Guarda Almacén del Real Cuerpo de Artillería; 
residente en Málaga 
acciones: 
35.593 a 35.594 (endosadas) 61 
159 
3.426. 
Z A L V I D E , Juan de 
Vecino de la ciudad de Cartagena 
acciones: 
130.943 a 130.992 (endosadas al vínculo de Zalvide) 227 
3.427. 
Z A M B R A N O , Marqués de 
Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo 
de S. Majestad en el de Hacienda y su Tesorero 
General 
acciones: 
9.575 a 9.584 
39.216 a 39.218 
50.919 a 50.921 







* Z A T A R A I N , Juan Miguel de 
Vecino de Umieta, prov. de Guipúzcoa 
acciones: 
80.032 a 80.056 
127.160 a 127.189 
128.173 a 128.242 
3.434. 






Z E B E R I O 
Véase además: CEVERIO 
256 
3.436. 
Z E B E R I O , Martín 
Vecino de Pamplona 
acciones: 





Z O R R I L L A D E S A N M A R T I N , José Mar-
qués de la Gándara Real 
V. GANDARA R E A L , Marqués de la 
3.437. 
* Z E L A E T A , Francisco Antonio de 
Vecino de La Coruña 
acciones: 
3.394 a 3.493 
45.396 a 45.470 
121.586a 121.610 
3.438. 
Z E N D O Y A , María Josefa de 
Vecina de Azpeitia 
acciones: 





(*) Partidas y les ha sido recortada la firma del Conde de 
Saceda 
3.445. 
Z O R R I L L A V E L A S C O , Juan 
V. VINCULOS que fundaron Juan Zorrilla Ve-
lasco y ... 
3.446. 
Z O R R I L L A D E V E L A S C O , Narciso An-
tonio 
Vecino de Haro 
acciones: 
77.491 a 77.507 (endosadas) 137 
V. VINCULOS que fundaron Juan Zorrilla Velasco... 
3.447. 
Z U B E L D I A , Juan Bautista 
Vecino de Villabona 
acciones: 
55.448 a 55.462 98 
3.439. 
Z E R R A L B O 
V. CERRALBO 
3.440. 
Z I M B R E L O , Francisco 
Asentista del desmonte para el nuevo departa-
mento de Marina, en la isla del León 
acciones: 
27.640 a 27.739 
34.107 a 34.306 
(endosadas las primeras 50 del segundo lote) 
3.441. 
ZIRIA, Antonia de 
Vecina de la ciudad de Calatayud 
acciones: 





Z U B I A , Bernabé Tadeo de 
Canónigo de la Colegiata de Vitoria 
acciones: 
140.549 a 140.558 (endosadas a viuda de Zubia 244 
e Hijos) 
3.449. 
* Z U B I A , viuda de 
e hijos, del comercio de Vitoria 
acciones: 
8.250 a 8.274 (endosadas) 14 
18.413 a 18.417 (endosadas) 32 
36.891a 36.910 (endosadas) 64 
91.612 a 91.621 (endosadas) 162 
127.328 a 127.342 (endosadas) 221 
Las acciones 140.545 a 140.682, de las que son 
titulares una serie de personas particulares, veci-
nos todos de Vitoria, están endosadas a Vda. de 
Zubia e Hijos 
3.442. 
Z I T A Q U A R O 
V. JURISDICCION de Zitaquaro 
3.443. 
Z O R R I L L A D E L A C O N C H A , Josefa 
v- VINCULOS que fundaron Juan Zorrilla Ve-
rseo... 
3.450. 
Z U B I A L D E , Ignacio de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
38.998 a 39.002 
(la 39.000 a 39.002 están rotas; sólo se conserva la 
parte superior, pero se deduce que pertenecían a 




Z U B I A R R A I N , Francisco 
Vecino de San Sebastián de los Pasajes 
acciones: 
79.897 a 79.907 (endosadas) 142 
3.452. 
Z U B I A U R R E , José Ventura de 
Vecino de la villa de Vergara 
acciones: 
75.031 a 75.032 133 
3.453. 
Z U B I R I A , Gabriel de 
Vecino de Lesaca, reino de Navarra 
acciones: 
109.188 a 109.195 (endosadas) 191 
3.454. 
Z U R B A N O , Félix María 
Secretario de la Junta del Montepío de la Lotería 
acciones: 
4.266 a 4.269 5 
3.455. 
Z U R B A N O , Ramón María de 
Vecino de Segura, Provincia de Guipúzcoa 
acciones: 
7.782 a 7.821 13 
3.456. 
Z U Z A Y F L E T A , Vicente de 
Vecino de Pamplona 
acciones: 
131.515 a 131.539 (endosadas) 228 
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Caja 
3.457. 
A B A N I L L A , villa de 
Intendencia de Murcia, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
14.275 a 14.292 25 
3.463. 
A G U A R O N , villa de 
Reino de Aragón, del fondo de sus propios 
acciones: 




[ A B E J U E L A , lugar de] 
acciones: 
13.860 a 13.866 
3.464. 
[ A G Ü E R O , lugar de] 
acciones: 
17.569 a 17.578 
3.459. 
[ A B I E G O , lugar de] 
acciones: 
18.952 a 18.953 
3.465. 




A C U M U E R , lugar de 
Reino de Aragón, del sobrante de sus propios 
acciones: 
13.278 a 13.284 23 
3.466. 
A H I N , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.333 a 17.335 




[ A D Z A N E T A , villa de] («Aznateta») 
acciones: 
19.283 a 19.290 
3.467. 
[ A I N Z O N , villa de] 
acciones: 
13.215 a 13.217 
3.462. 




[AISA, valle de] 
acciones: 




[ A L A C O N , villa de] 
acciones: 
13.475 a 13.476 
3.470. 
[ A L A G O N , villa de] 
acciones: 
10.517 a 10.537 
3.471. 
A L A R A Z , lugar de 
Provincia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
26.622 a 26.625 
3.472. 
[ A L A R B A , lugar de] 
acciones: 
13.222 a 13.223 
3.473. 
A L A R C O N , villa de 
Provincia de Cuenca, de sobrante de sus propios 
concursados 
acciones: 
14.017 a 14.041 
3.474. 
A L A R O , villa de 
Reino de Mallorca, de sus propios 
acciones: 
55.127 a 55.128 
3.475. 
* A L A V A , provincia de 
La Muy Noble y Muy Leal 
acciones: 





A L B A D E T O R M E S , villa de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, del fondo de 
sus propios 
acciones: 
17.930 a 17.947 
25.474 a 25.477 
V. además: 
POSITO D E ALBA D E TORMES 
3.478. 
A L B A C E T E , villa de 
Intendencia de Murcia, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
11.431 a 11.455 
3.479. 
[ A L B A L , lugar de] 
acciones: 
22.089 a 22.090 
3.480. 
A L B A L A T D E L A R I V E R A , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 







[ A L B A L A T E , villa de] 
acciones: 
15.831 a 15.835 
3.482. 
A L B A L A T E D E Z O R I T A , villa de 
Intendencia de Madrid, de sobrantes de sus pro-
pios 
acciones: 
11.068 a 11.092 19 
28 
3.483. 




A L A V A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrantes de sus propios 
acciones: 
14.002 a 14.004 24 
3.484. 
[ A L B A R R A C I N , ciudad de] 
acciones: 
13.224 a 13.230 
262 
3.485. 
A L B A R R A C I N , Comunidad de 
Reino de Aragón, de sobrantes de sus propios 
acciones: 





[ A L B U Ñ O L , villa de] 
acciones: 
11.056 a 11.063 
3.486. 
[ A L B E L D A , villa de] 
acciones: 
15.185 a 15.190 
3.487. 
A L B E R G U E R I A , lugar de 





A L B E R I T E , lugar de 




[ A L B O C A C E R , villa de] 
acciones: 
19.238 a 19.241 
3.490. 
A L B O L O D U Y , villa de («Bolodui») 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
19.747 a 19.751 
3.491. 
[ A L B O R A Y A , lugar de] 
acciones: 
17.139 a 17.142 
3.492. 
[ A L B O R E A , lugar de] 
acciones: 





A L C A L A D E H E N A R E S 
V. COLEGIO de Padres Agustinos Calzados 
de... 
COLEGIO de San Carlos de Padres Agonizan-
tes que la Universidad de... 
CONGREGACION de Presbíteros del Oratorio 
de San Felipe de Neri de... 
3.496. 
A L C A L A L A R E A L , villa de 
Intendencia de Jaén, de sobrante de sus propios 
acciones: 
14.296 a 14.301 
Véase además: 
POSITO D E A L C A L A LA R E A L 
25 
3.497. 
[ A L C A L A D E L R I O , villa de] 
acciones: 
19.649 a 19.651 
3.498. 
[ A L C A L A D E L V A L L E , villa de] 
acciones: 
20.991 a 20.993 
3.499. 
A L C A L A D E L A V E G A , lugar de 
Intendencia de Cuenca, de sobrantes de sus pro-
pios 
acciones: 
11.118 a 11.128 
54.880 a 54.891 
3.500. 
A L C A N T U D , villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrantes de sus pro-
pios 
acciones: 





[ A L B U I X E C H , lugar de] («Albuicey») 
acciones: 
20.607 a 20.608 
3.501. 
[ALCAÑIZ, ciudad de] 
acciones: 












[ A L C U B L A S , villa de] 
acciones: 
19.527 a 19.534 
3.503. 
[ A L C A Z A R D E L R E Y , villa de] 
[Provincia de Cuenca] 
acciones: 
14.064 a 14.067 
3.511. 
A L C U D I A , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.309 a 17.310 30 
3.504. 
* A L C I R A , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.233 a 22.273 38 
149.838 a 149.897 260 
3.505. 
A L C O C E R , villa de 
Provincia de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
27.120 a 27.125 46 
3.506. 
A L C O H U J A T E , villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
19.655 a 19.657 33 
3.507. 
A L C O N C H E L , villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20'928 a 20.929 35 
52.228 a 52.230 92 
3.508. 
[ A L C O R A , villa de] 
acciones: 
19.559 a 19.566 
3.512. 
[ A L D E A D E L C A N O , villa de] 
acciones: 
14.293 a 14.295 
3.513. 
[ A L D E A D E L O B I S P O , lugar de] 
acciones: 
72.731 a 72.732 
3.514. 
A L D E A R O D R I G O , lugar de 





[ A L D E A L E N G U A , lugar de] 
acciones: 
17.977 a 17.979 
64.478 a 64.479 
3.516. 
A L D E A N U E V A D E F I G U E R O A , villa 
de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
17.870 a 17.878 31 
3.509. 










[ A L D E A T E J A D A , lugar de] 
acciones: 
Í7.867 a 17.869 
Caja 
3.527. 
A L G I N E T , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ A L D E A V I E J A , lugar de] 
acciones: 
17.954 a 17.956 
3.520. 
A L E D O 
V. POSITO[S] D E TOTANA Y A L E D O 
3.521. 
A L E G R I A , villa de 
Provincia de Alava, del fondo de sus propios 
acciones: 
18.151 a 18.154 
3.522. 
[ A L G A I D A , Universidad y villa de] 
acciones: 
55.129 a 55.130 
31 
3.528. 
[ A L H A M A , lugar de] 
acciones: 
18.502 a 18.503 
3.529. 
[ A L H A M A L A S E C A , lugar de] 
acciones: 
17.076 a 17.078 
3.530. 




A L G A R , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.264 a 17.269 30 
3.531. 
A L M A R C H A , villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
12.786 a 12.788 22 
3.524. 
A L G A R I N E J O , villa de 
Intendencia'de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
22.362 a 22.371 38 
3.532. 
A L M A Z O R A , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.336 a 17.342 30 
3.525. 
A L G A R R A , lugar de 
Provincia de Cuenca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
14.052 a 14.057 
3.526. 
[ A L G A T O C I N , lugar de] 
acciones: 
11.326 a 11.328 
24 
3.533. 
[ A L M E N A R A , lugar de] 
acciones: 
20.888 a 20:890 
3.534. 
A L M O G U E R A , villa de 
Intendencia de Madrid, por sobrantes de sus 
propios 
acciones: 
íl.138 a 11.139 20 
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3.535. 
A L M O N A C I D D E L M A R Q U E S A D O , 
villa de 
Provincia de Cuenca, del sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20.191 a 20.196 
55.196 a 55.197 
3.536. 
[ A L M O N A C I D D E L A S I E R R A , villa 
de] 
acciones: 





A L O V E R A , villa de 
Provincia de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
26.102 á 26.104 
3.543. 
[ A L P A R T I R , lugar de] 
acciones: 
18.484 a 18.485 
3.544. 
[ A L T U R A , villa de] 
acciones: 




A L M O N A C I D D E Z O R I T A , villa de 
Intendencia de Madrid, por sobrantes de su pó-
sito 
acciones: 
10.260 a 10.269 




[ A L L E P U Z , lugar de] 
acciones: 
18.499 a 18.501 
3.538. 
A L M O R A D I , Universidad de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.316 a 19.337 
3.539. 
A L M U D E B A R , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ A L L U E V A , lugar de] 
acciones: 
18.482 a 18.483 
3.547. 








[ A L M U N I A D E D O Ñ A G O D I N A , villa 
de] 
acciones: 
13.732 a 13.736 
3.549. 
A M O R E B I E T A , Anteiglesia de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.037 a 18.051 (endosadas) 31 
3.541. 
A L M U Z A F E S , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
15.191 a 15.196 26 
3.550. 
A M O R O T O , Anteiglesia de 






A M P U D I A , abad de 
V GALANTE Y SAAVEDRA, Francisco 
3.552. 
¡ A N A D O N , lugar de] 
acciones: 
18.947 a 18.948 
3.553. 
[ANDA, villa de, de la Religión de San 
Juan] 
acciones: 
22.304 a 22.308 
3.554. 
[ A N D I L L A , villa de] 
acciones: 
19.368 a 19.371 
3.555. 
[ A N D O R R A , villa de] 
acciones: 
18.465 a 18.469 
3.560. 
A N T A S , lugar de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios y arbitrios 
acciones: 
11.329 a 11.330 
3.561. 




[AR A M A Y O N A D E M O J I C A , villa de] 
acciones: 
37.687 a 37.689 
64.477 
3.563. 
[ A R A N A , villa de y pueblos de su Her-
mandad] 







A N D R A C H E O A N D R A I T X , villa de 
Reino de Mallorca, del sobrante de sus propios 
acciones: 
13.156 a 13.158 
3.557. 
ANIÑON, lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.189 a 13.203 
3.558. 
[ANNA, villa de] 
acciones: 




[ A R A N D A , villa de] 
acciones: 
13.808 a 13.812 
3.565. 
A R A V A C A , villa de 
acciones: 
20.804 a 20.809 
3.566. 
A R R A N C O N , villa de 
Provincia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 




[ANSO, villa de] 
acciones: 
26.635 a 26.641 
3.567. 
A R C A I N E , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.479 a 18.481 32 
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3.568. 
[ A R C E D I A N O , lugar de] 
acciones: 
19.706 a 19.707 
Caja Caja 
3.576. 
A R M A L L O N E S , lugar de 
del sobrante de sus propios y arbitrios; inten-
dencia de Cuenca 
acciones: 
15.665 a 15.673 27 
3.569. 
A R C O S , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.470 a 18.475 32 
3.577. ; 




[ A R E N , villa de] 
acciones: 
13.718 a 13.726 
18.949 a 18.951 
3.578. 
A R R A T I A , Merindad de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.812 a 20.836 (endosadas) 35 
3.571. 
A R E N A S D E S A N J U A N , villa de 
Provincia de Toledo, del fondo de sus propios 
acciones: 
16.922 a 16.936 30 
3.579. 
A R R O N I Z , villa de 
Reino de Navarra, sobrantes de sus propios y 
rentas 
acciones: 
10.200 a 10.203 18 
3.572. 
A R G U E D A S , villa de 
en Navarra; de sobrantes de Depósito del Cuar-
tel de vecinos 
acciones: 
9.723 a 9.728 17 
3.580. 
A R T A , villa de 
Reino de Mallorca, del sobrante de propios 
acciones: 
13.152 a 13.153 




A R G E N T E , lugar de 








A R I Ñ O , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de propios 
acciones: 
13.462 a 13.474 23 
3.582. 




A R J O N A , villa de 
Intendencia de Jaén, de sobrante de sus propios 
acciones: 
27.338 a 27.362 




A S P E , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 




A S T U R I A S , D I P U T A C I O N D E 
V. DIPUTACION D E ASTURIAS 
3.585. 
A T A L A Y A D E L C A Ñ A B A T E , villa de 
Provincia de Cuenca, de sus propios 
acción: 
60.441 a 60.442 107 
3.592. 
A Z A B A Y O N A D E M O J I C A , villa de 
(Burgo Hornillos) prov. de Salamanca, del so-









A T E A , lugar de 




A Z N A L C A Z A R , villa de 
24 Reino de Sevilla, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.405 a 17.407 30 
3 587 
[ A T E C A , lugar de] 
acciones: 
13.871 a 13.880 
3.588. 
A U Ñ O N , villa de 





A Z U A R A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.477 a 18.478 ' 32 
3.596. 
A Z U E V A R , villa de 
Reino de Valencia, de sobrantes de sus propios 
acciones: 
17.083 a 17.084 30 
3.589. 
A V I L A 
V. CAPILLA D E SAN SEGUNDO, intramu-
ros de la ciudad de... 
HOSPITAL DE DIOS PADRE, extramuros de 
la ciudad de... 
HOSPITAL D E SANTA ESCOLASTICA, ex-
tramuros de la ciudad de... 
3.597. 
B A B I L A F U E N T E , villa de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios. 
acciones: 
19.724 a 19.736 33 
3.590. 
[ A V I L E S , villa de] 
acciones: 
11.838 a 11.840 
3.591. 
A Y E R B E , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.791 a 13.805 24 
3.598. 
B A D A J O Z 
V. COLEGIO conciliar de San Antón de... 
COMUNIDAD D E RELIGIOSAS y priora de 
Sta. Catalina Mártir de... 
3.599. 
[ B A D E N A S , lugar de] 
Reino de Aragón 
acción: 
19.069 
(esta acción no se conserva en el archivo; el 
propietario de ella es Enrique Giménez-Arnau, 
Secretario General del Banco de España.) 
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3.600. 
B A D U L E S , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
acciones: 




[ B A R B U Ñ A L E S , lugar de] 
acciones: 
19.070 a 19.074 
Caja 
3.601. 
B A E Z A . 
V. COLEGIO de religiosos Carmelitas Descal-
zos de la villa de... 
3.611. 
B A R C O D E A V I L A , villa de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios. 
acciones: 
17.789 a 17.808 




B A G U E N A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
aacciones: 
13.403 a 13.417 23 
3.612. 




B A L L E S T E R O , villa de 
Intendencia de Ciudad Real, de sobrante de 
sus propios. 
acciones: 
17.441 a 17.448 
19.820 a 19.829 
3.604. 
[ B A L L O B A R , lugar de] 
acciones: 
18.531 a 18.543 
3.605. 
B A Ñ E R A S , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
19.587 a 19.593 
3.606. 
[ B A Ñ O B A R E Z , villa de] 
acciones: 
17.852 a 17.853 
3.607. 








[B A R R A C H I N A , lugar de] 
acciones: 
19.064 a 19.068 
3.614. 
B A Y O N A , villa de 
Reino de Galicia, 
acciones: 
9.985 a 10.009 17 
V. además: 
OBRA PIA de Escuela de Primeras letras que 
se fundó en... por Lorenzo de la Carrera y 
Leal. 
3.615. 
B A Y O N A D E T A J U Ñ A , villa de 
Intendencia de Segovia, por sobrante de sus 
propios, 
acciones: 
17.699 a 17.707 31 
3.616. 
B A Z T A N , valle de 
Reino de Navarra, de sobrante de sus propios y 
rentas. 
acciones: 
15.524 a 15.527 (endosadas) 27 
3.608. 
B A R B A D E P U E R C O , lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, 
acciones: 
16.104 a 16105 28 
3.617. 
B E C E I T E , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios, 
acciones: 
13.337 a 13.339 




B A R B A S T R O , ciudad de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
61.436 a 61.466 (endosadas) 109 
3.618. 
B E G O Ñ A , Anteiglesia de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus pro-
pios, 
acciones: 




B E I R E , villa de 
Reino de Navarra, de sobrante de sus propios y 
rentas. 
acciones: 
12 060 a 12.064 21 
88.133 a 88.137 156 
3.620. 
B E J A R 




[ B l i L C H I T E , villa de] 
acciones: 
18.524 a 18.529 
3.622. 
B E L I N C H O N , villa de 
Prov. de Toledo, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
60.556 a 60.586 107 
3.623. 
[ B E L M O N T E , lugar de] 
3.629. 
[ B E N A O C A Z ] 
V. [UBRIQUE, G R A Z A L E M A , BENAO-
CAZ]. 
3.630. 
[ B E N A R R A B A , lugar de] 
acciones: 
19.745 a 19.746 
3.631. 
[ B E N A S A L , villa de] 
acciones: 
19.293 a 19.300 
3.632. 
B E N A V E N T E , villa de 
V. HOSPITAL D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A PIEDAD, de la villa de... 
3.633. 
B E N I A L B O , villa de 
Intendencia de Zamora, de sobrante de sus 
propios. 
acciones: 




B E L M O N T E D E T A J O , villa de 
Intendencia de Madrid, por sobrantes de sus 
propios y arbitrios, 
acciones: 
10.404 a 10.428 18 
3.634. 
B E N I C A R L O , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
17.125 a 17.132 30 
3.625. 
B E L L O , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
18.513 a 18.519 32 
3.635. 
[ B E N I D O R M , villa de] 
acciones: 
19.594 a 19.595 
3.626. 




[ B E N I F A Y O D E F A L C O , lugar de] 
acciones: 
22.091 a 22.093 
3.627. 
B E N A G E V E R , villa de 




B E N I G A M I N , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
19.179 a 19.190 33 
3.628. 
[ B E N A L A U R I A , villa de] 
acciones: 
11.322 a 11.325 
3.638. 
[ B E N I S A , villa de] 
acciones: 
22.190 a 22.200 
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3.639. 
B E N I S A L E M , villa de 
Reino de Mallorca, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
13.147 a 13.150 
55.163 a 55.164 






B E R R I A T U A , Ante iglesia de 







[ B E N I S A N E T , villa de] 
acciones: 
27.148 a 27.149 
3.650. 
B E R R O C A L , lugar de 













B E N L L O C H , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
17.313 a 17.323 30 
3.652. 




B E R B E G A L , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
19.075 a 19.092 33 
3.653. 
B I A R , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
20.559 a 20.576 35 
3.644 
B E R D U M , villa de 
acciones: 
18.544 a 18.547 32 
3.654. 









B I E S C A S , villa de 
Reino de Aragón de sobrante de sus propios. 
acciones: 
18.548 a 18.549 32 
3.646. 
[ B E R J A , villa de] 
acciones: 
11.064 a 11.067 
3.647. 
B E R M E O , villa de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus pro-
pios, 
acciones: 
18.107 a 18.111 (endosadas) 
3.648. 
[ B E R N I N C H E S , villa de] 
acciones: 
20.997 a 21.013 
31 
3.656. 
B I J U E S C A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
acciones: i' 
13.285 a 13.288 23 
22.066 a 22.070 37 
3.657. 
B I L B A O , villa de (*) 
acciones: 
11.919 a 11.943 21 
14.634 a 14.700 25 
(*) del fondo de mitad del «prebostad» (debe 
referirse al prebostal) 
V. además; CASA D E CONTRATACION Y 




BIOTA, villa de 






BORAU, villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus.propios. 
acciones: 
18.504 a 18.505 









BORJA, ciudad de 
Del fondo del Pósito 
acciones: 
12.885 a 12.909 23 
3.660. 
BLES A, lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
14.954 a 14.962 
3.670. 
BORRIOL, villa de 
26 Reino de Valencia, de sobrante de sus propios, 
acciones: 
19.573 a 19.586 33 
3.661. 
[BOADA, lugar de] 
acciones: 
17.948 a 17.952 
3.662. 
BOADILLA DEL MONTE 
V. SANTUARIO D E SAN BADILES 
3.663. 




BREA, villa de 
Intendencia de Madrid, de sobrante de sus pro-
pios, 
acciones: 
19.869 a 19.870 
3.672. 
[BRIHUEGA, villa de] 
acciones: 
11.548 a 11.553 
34 
3.664. 
BODONAL, villa de 
Reino de Sevilla, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
20.956 a 20.963 
V. también: 
POSITO D E BODONAL. 
3.665. 
[BOLEA, villa de] 
acciones: 
13.392 a 13.397 
35 
3.673. 
BRINCONES, lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, sobrante de 
sus propios. 
acciones: 
17.907 a 17.909 31 
3.674. 
BRUÑETE, villa de 
Intendencia de Madrid, por sobrantes de sus 
propios. 
acciones: 
lo.398 a 10.401 18 
3.666. 
[BONICHES, lugar de] 
acciones: 
19.647 a 19.648 
3.675. 
BUBIERCA, lugar de 
Partido de Calatayud, del fondo de sus propios. 
acciones: 
12.921 a 12.923 23 
3.667. 
[BONILLO, villa de] 
acciones: 
17.449 a 17.473 
3.676. 
BUDIA, villa de 
Provincia de Guadalajara. 
acciones: 
25.631 a 25.635 43 
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3.677. 
B U E Ñ A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
13.822 a 13.825 
3.678. 
[ B U L B U E N T E , lugar de] 
acciones: 








B U R R I A N A , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
17.249 a 17.263 
3.687. 
C A L A T O R A O , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios, 
acciones: 
13.647 a 13.654 
[72.735 a 72.738] 
3.688. 
[ C A L B A R R A S A D E A B A J O , lugar de] 
acciones: 
20.994 a 20.996 
111.445 
3.689. 
C A L B A R R A S A D E A R R I B A , lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, del fondo de 
sus propios 
acciones: 






[ C A B E Z A B E L L O S A , lugar de] 
acciones: 
72.733 a 72.734 
3.690. 
C A L I X , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.541 a 19.548 33 
3.682. 
C A D I Z 
V. CASA D E RECOGIDAS de la ciudad de. 
V. además: 
HOSPITAL G E N E R A L D E SAN JOSE 
HOSPITAL D E NUESTRA SEÑORA 
D E L CARMEN.. . 
3.691. 
C A L P E , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.201 a 22.204 38 
3.683. 




C A L A C E I T E , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
18.570 a 18.594 
3.692. 
C A L L O S A D E S E G U R A , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.413 a 19.432 
Véase también: 








C A M A R E N A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18,615 a 18.617 32 
3.686. 
C A L A T A Y U D , comunidad de 
Reino de Aragón, de sojprante de sus propios. 
acciones: 
13.969 a 13.975 (endosadas) 




[ C A M I N R E A L , lugar de] 
acciones: 
13.698 a 13.704 
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3.695. 
C A M P A N E T , villa de 
Reino de Mallorca^ de sobrante de sus propios 
acciones: 




C A N D A S N O S , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ C A M P I L L O D E A Z A V A , lugar de] 
acciones: 
17.641 a 17.644 
3.704. 
[ C A N I L L E J A S , villa de] 
acciones: 
9.515 a 9.517 
3.697. 
[ C A M P I L L O S D E P A R A V I E N T O S , 
lugar de] 
acciones: 
16.136 a 16.137 
3.705. 
C A N T A G A L L O , lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, sobrante de sus 
propios 
acciones: 
17.910 a 17.913 31 
3.698. 
CAMPO D E C R I P T A N A , villa de 
Intendencia de Ciudad Real, de sobrantes de 
propios 
acciones: 
9.764 a 9.788 17 
3.706. 
[ C A N T A V I E J A , villa de] 
acciones: 
18.551 a 18.554 
3.699. 
CAMPOS, lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de propios 
acciones: 
13.868 a 13.870 24 
3.707. 
[ C A Ñ A M A R E S , villa de] 
acciones: 
14.252 a 14.254 
3.700. 
CAMPOS, villa de 
Reino de Mallorca, de sus propios 
acciones: 
55.145 a 55.149 97 
3.708. 
C A Ñ E T E L A R E A L , villa de 
Reino de Sevilla, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.980 a 17.989 
Véase además: 
POSITO D E CAÑETE L A R E A L 
31 
3.701. 
[ C A M P U R R E L L S , lugar de] 
acciones: 
18.955 a 18.957 
3.709. 
[ C A P A R R O S O , villa de] 
[Prov. de Navarra] 
acciones: 
10.210 a 10.217 
3.702. 
C A N A L S , Universidad de 




C A P I L L A , villa de 
Intendencia de Badajoz, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
11.506 a 11.515 20 
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3.711. 
CARACENA, villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrantes de propios 
acciones: 
11.456 a 11.458 





CARIÑENA, villa de 
De sobrante de sus propios 
acciones: 




CARBAJALES, villa de 




CARLET, villa de (prov. de Valencia) 
De sobrante de sus propios 
acciones: 
5.969 a 5.979 
44 
3.713. 
CARB AJOS A DE ARMUÑA, lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
19.699 a 19.705 33 
60.463 107 
3.714. 
CARBAJOSA L A SAGRADA, lugar de 





[CARRASCOSA, lugar de] 
acciones: 
31.358 a 31.359 
3.722. 
CARRICOLA, lugar de 




CARRION, villa de 
V. ENRIQUE SANTOS, Francisco Antonio 
30 
3.715. 
CARBONERO EL MAYOR, lugar de 
Intendencia de Segovia, por los sobrantes de sus 
propios 
acciones: 
17.708 a 17.717 31 
3.724. 




[CARDENETE, villa de] 
acciones: 
26.632 a 26.634 
122.740 a 122.742 
3.725. 
[CASAS DE VES, villa de] 
acciones: 
17.395 a 17.404 
3.717. 
CARDETE, villa de 
Intendencia de Ciudad Real, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
17.421 a 17.440 30 
3.726. 
CASASANA, villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20.930 a 20.931 35 
3.718. 
[CARENAS, villa de] 
acciones: 
13.264 a 13.265 
3.727. 
[CASCANTE, villa de] 
acciones: 
15.848 a 15.850 
276 
3.728. 
C A S P E , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 





[ G A S T E L S E R A S , villa de] 
acciones: 
13.349 a 13.353 
3.729. 
[ G A S T A L E A , villa de] 
acciones: 
20.577 a 20.603 
3.737. 





G A S T E J O N , villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
19.641 a 19.646 33 
3 738 
C A S T E L L A N O S D E V I L L I Q U E R A 




G A S T E J O N D E L A S A R M A S 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.599 a 18.602 32 
3.739. 
C A S T E L L A R , lugar de 




[GASTEJON D E M O N E G R O S , villa de] 
acciones: 
13.985 a 13.991 
3.740. 
G A S T E L L O T E , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.763 a 20.764 35 
3.733. 




G A S T I L F O R T , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.148 a 22.149 38 
3.734. 
G A S T E J O N D E V A L D E J A S A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.765 a 20.773 35 
3.742. 
G A S T I L I S G A R , lugar 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.595 a 18.598 32 
3.735. 









[C A S T I L L E J A D E L C A M P O , villa de] 
acciones: 
19.752 a 19.753 
3.745. 
C A S T I L L E J O D E L R O M E R A L , villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
12.732 a 12.733 
54.898 a 54.899 
3.746. 
C A S T R O C A L B O N , villa de 
Intendencia de León, de sobrante de sus propios 
acciones: 






C E L L A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.915 a 13.939 
[17.311 a 17.312] (éstas figuran en el 
registro a nombre de «villa de Celia») 
3.753. 
C E R E C E D A , Lugar de 




122.167 (cedida a la Real Casa Hospicio de 
Pobres de Salamanca, según documento que se 
adjunta) 
3.754. 








[ C A T I , villa de] 
acciones: 
22.184 a 22.186 
3.755. 
C E R V E R A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.252 a 13.258 23 
3.748. 
[ C A T R A L , villa de] 
acciones: 
17.193 a 17.217 
3.756. 
[ C E R V E R A , villa de] 
acciones: 
10.174 a 10.179 
3.749. 
C A U D E T E , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18=605 a 18.612 32 
3.757. 
C E R V E R A , villa de 
V. A L V A R E Z D E TOLEDO, Juan Nicolás 
3.750. 
C A U D I E L , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.181 a 22.183 38 
3.758. 
C I E G O , villa del 
y los ocho pueblos de su Hermandad, prov. de 
Alava, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.833 a 19.842 34 
3.751. 
C E L A D A S , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.675 a 13.677 24 
3.759. 
[ C I E R V A , lugar de] 
[Prov. de Cuenca] 
acciones: 
14.094 a 14.095 
278 
3.760. 
C I N C - T O R R E S , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.236 a 13.244 
[Entre estas acciones figura una orden del 
Banco de San Carlos al Ayuntamiento y Junta 
de Propios de la villa de Cinco Torres, man-
dando que paguen al Comisionado los 18.000 
reales de vellón que importan las nueve acciones 
que han suscrito, y figura también un oficio de 
remisión del citado Ayuntamiento al Intendente 
General del Exército y Reino de Valencia en-
viándole dichas acciones.] 
Caja Caja 
3.767. 
C O L L I G A , lugar de 
Provincia de Cuenca, de sobrante de sus propios 
y arbitrios 
23 acciones: 
12.281 a 12.283 21 
3.768. 
C O N C U D , lugar de 




C I R U E L A S , villa de . 
Prov. de Guadalajara, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
52.225 a 52.227 
3.762. 
[ C I R U G E D A , lugar de] 
acciones: 
13.818 a 13.820 
92 
3.769. 




C O P E R N A L , lugar de 
Provincia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
27.130 a 27.132 46 
3.763. 
C I U D A D R O D R I G O , ciudad de 
De sobrante de sus propios 
acciones: 
25.468 a 25.473 
3.771. 
C O R D O B A 
V. HOSPITAL DÉ L A CARIDAD, de la ciu-
dad de... 








C O R E S E S , lugar de 





C O D O Ñ E R A , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.341 a 13.348 23 
3.773. 





[CODOS, lugar de] 
acciones: 
13.428 a 13.432 
3.774. 
C O R T E S , Estado Realengo de la villa de 
Reino de Navarra 
acciones: 
10.553 a 10.564 18 
279 
3.775. 
C O R T E S , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.603 a 18.604 
3.776. 
C O R T E S , villa de 
Intendencia de Granada, por sobrantes de sus 
propios y arbitrios 
acciones: 
10.276 a 10.305 
Véase además: 





C U B I L L O , lugar de 
Intendencia de Cuenca, de sobrantes de sus pro-
pios 
acciones: 
11.129 a 11.131 
54.892 a 54.897 
3.784. 







C O R U Ñ A , L A , ciudad de 
V. CONGREGACION del Clero de Todos los 
Santos de la ciudad de... 
3.785. 
C U D I L L E R O , puerto de 
V. PRAVIA, villa y Concejo de 
3.778. 
C O R V E R A , lugar o villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.094 a 22.107 37 
3.786. 
C U E R E A S , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.613 a 18.614 32 
3.779. . . 
C O S U E N D A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.619 a 18.628 (endosadas) 32 
3.787. 
C U E V A S , villa de las 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.372 a 19.383 33 
3.780. 
C O V E Ñ A , villa de 
Prov. de Guadalajara, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
26.603 a 26.604 45 
3.788. 
[ C U E V A S D E A L M U D E N , lugar de] 
acciones: 
13.275 a 13.276 
3.781. 
C R E T A S , villa de 
Reino de Aragón 
acciones: 
18.555 a 18.569 32 
3.789. 
C U E V A S L A B R A D A S , lugar de 




C U B E L , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.963 a 13.968 24 
3.790. 
C U L L A , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.150 a 22.163 38 
280 
3.791. 
C U T A N D A , villa de 






D A L I A S , villa de 
Intendencia de Granada, de sobrante de propios 
acciones: 




C H A P I N E R I A , villa de 
Intendencia de Segovia, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
22.397 a 22.400 38 
3.800. 
D A R O C A , ciudad de 
De sobrante de sus propios 
acciones: 
18.979 a 18.997 32 
3.793. 
C H E C A , villa de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
22.352 a 22.356 38 
3.801. 
D A R O C A , comunidad de 
Reino de Aragón, del fondo de sus propios 
acciones: 
20.697 a 20.725 35 
3.794. 
C H E R T , villa de 
Reino de.Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.324 a 17.329 30 
3.802. 
D E U S T O , Ante Iglesia de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.029 a 18.036 (endosadas) 31 
3.795. 
C H I N C H I L L A , ciudad de 
Intendencia de Murcia, por los sobrantes de 
propios y arbitrios 
acciones: 
8.714 a 8.738 15 
3.803. 
[ D I P U T A C I O N D E A S T U R I A S ] 
acciones: 
11.781 a 11.830 
64.485 a 64.486 
3.796. 
C H I P R A N A , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.727 a 13.728 24 
3.804. 
* D I P U T A C I O N D E V I Z C A Y A , 
Señorío de 
acciones: 
11.869 a 11.918 21 
3.797. 
C H I V A D E M O R E L L A , lugar de 




D O M E Ñ O , lugar de 




D A G A N Z O D E A B A J O , villa de 
Prov. de Toledo, de sobrante de sus propios 
acciones: 
60.465 a 60.466 




D O S A G U A S , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
25.377 a 25.379 43 
281 
3.807. 
D R I E V E S , villa de 
Intendencia de Madrid, de sobrantes de sus pro-
pios y arbitrios 
acciones: 




E N C A R T A C I O N E S 
Véase: 
VIZCAYA, junta general de los pueblos de las 
Encartaciones del Señorío de Vizcaya 
Caja 
3.808. 
D U R A N G O , Merindad de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.103 a 18.105 31 
3.815. 
E N C I N A , lugar de la 








D U R A N G O , villa de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.837 a 20.861 
CABILDO ECLESIASTICO de curas y benefi-
ciados de la villa de... 
HOSPITAL de la villa de... 
3.810. 
E C H E V A R R I A , Ante Iglesia de 




* E J E A D E L O S C A B A L L E R O S , 
villa de 
Reino de Aragón, del fondo de sus propios 
acciones: 





[ E N C I N A C O R V A , villa de] 
acciones: 
18.998 a 19.017 
3.817. 
E N D R I N A L , villa de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
20.880 a 20 885 
3.818. 
E N G U E R A , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.303 a 17.304 
19.216 a 19.217 
3.819. 







E L C H E , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.507 a 20.558 35 
3.820. 
E R A N D I O , Ante Iglesia de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.052 a 18.054 31 
3.813. 
E M B I D D E L A R I B E R A 




[ E R L A , villa de] 
acciones: 
18.634 a 18.637 
282 
3.822. 
E S C A M I L L A , villa de 
Prov. de Cuenca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
37.148 a 37.155 
37.679 a 37.686 
3.823. 
E S C A R I C H E , villa de 
Intendencia de Madrid, por sobrantes de pro-
pios 
acciones: 
11.156 a 11.162 
3.824. 
E S C A T R O N , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.881 a 13.886 
3.825. 
[ESCO, lugar de] 
acciones: 







[ E S P L U G A D E F R A N C O L I , villa de] 
acciones: 
17.746 a 17.755 
3.831. 
E S T A D I L L A , villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
15.823 a 15.824 
3.832. 
[ E S T E R C U E L , villa de] 
acciones: 
13.729 a 13.731 
3.833. 
E S T I C H E , lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.629 a 18.632 






E S L I D A , villa de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.343 a 17.345 
3.827. 
[ESPEJA, villa de] 
acciones: 
19.624 a 19.625 
30 
3.834. 








E S P I N A R D O , villa de 
Intendencia de Murcia, de sobrantes de sus pro-
pios 
acciones: 
11.426 a 11.430 20 
3.829. 
ESPINO D E L A O R E A D A , lugar de 
Provinciar de Salamanca 
Aciones: 




[ F A N Z A R A (o «Fansara»), baronía de] 
acciones: 
19.567 a 19.570 
3.837. 




[ F A R L E T E , lugar de] 
acciones: 
13.893 a 13.894 
283 
3.839. 





FORCALANDA, villa de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 




FELANITX, villa de [escrito «Fenaliche»] 
Reino de Mallorca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.135 




[FORCALL, villa de] 
acciones: 
19.310 a 19.315 
3.841. 
[FERMOSELLE, lugar de] 
acciones: 
20.942 a 20.943 
52.224 
3.849. 
FORNICHE ALTO, lugar 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.647 a 18.649 32 
3.842. 
FERRERUELA, lugar de 




FORNOS, lugar de 
Reino de Aragón, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.689 a 13.690 24 
3.843. 
FITERO, villa de 
Reino de Navarra, del caudal de sus propios y 
rentas 
acciones: 
10.513 a 10.516 18 
3.844. 
FLORIDA DE LIEBANA, villa de La 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
19.716 a 19.723 33 
3.845. 
FONDON, lugar de 
Intendencia de Granada, de sobrantes de arrien-
dos de tercias y alcabalas 
acciones: 
9.328 a 9.339 16 
11.305 a 11.316 20 
3.851. 




[FORTANETE, lugar de] 
acciones: 
18.651 a 18.652 
3.853. 
FORTUNA, villa de 
Intendencia de Murcia, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: l 
14.255 a 14.274 
3.854. 
[FRAGA, ciudad de] 
acciones: 
21.786 a 21.905 
25 
3.846. 
FONTANAR, villa de 
Provincia de Guadalajara 
acciones: 
55.208 a 55.209 98 
3.855. 










F U E N T E L A R E I N A , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 




F U E N D E T O D O S , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.645 a 18.646 32 
3.865. 
F U E N T E C E N , v i l l a de 
Intendencia de la ciudad de Segovia, de so-
brante de sus propios 
acciones: 
20.988 a 20.990 36 
3.858. 
F U E N F E R R A D A , lugar de 




F U E N T E D E L C A R N E R O , lugar de 
Intendencia de Zamora, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20.940 a 20.941 
3.860. 
F U E N T E E S P A L D A , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.638 a 18.644 
3.861 
[ F U E N T E D E L A H I G U E R A , v i l l a de] 
acciones: 
19.210 a 19.213 
3.862. 







F U E N T E G U I N A L D O , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
[17.894 a 17.901] 
20.911 a 20.917 35 
67.143 a 67.146 119 
3.867. 
[ F U E N T E L E S P I N O D E M O Y A , 
lugar de] 
acciones: 
12.053 a 12.059 
3.868. 
[ F U E N T E L I C E N D R O , v i l l a de] 
acciones: 
26.642 a 26.646 
3.869. 
F U E N T E N O V I L L A , v i l l a de 
Intendencia de Madr id , de sobrantes de sus pro-
pios y arbitrios 
acciones: 
10.218 a 10.234 18 
18.918 a 18.921 32 
3.863. 
F U E N T E L A E N C I N A 
Intendencia de Madrid , de sobrante de sus pro-
pios y arbitrios 
acciones: 
10.546 a 10.547 18 
3.870. 
F U E N T E S , v i l l a de 
por sobrantes de propios 
acciones: 
17.361 a 17.365 30 
285 
3.871. 
F U E N T E S C A L I E N T E S , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.267 a 13.273 
CaÍa Caja 
3.879. 
G A M I Z , An te ig l e s i a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acción: 
23 18.123 3 i 
3.872. 




[ G A N D E S A , v i l l a de] 
acciones: 
25.422 a 25.424 
3.873. 
F U E N T E S D E E B R O , v i l l a de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 





G A R A V A L L A , v i l la -de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de propios 
acciones: 
12.739 a 12.745 22 
3.874. 




G A R C I M O L I N A , lugar de 
Provincia de Cuenca, de sobrante de propios 
acciones: 
14.058 a 14.063 24 
3.875. 








G A I B I E L , lugar de 




G A I N Z A , v i l l a de 
V . F A B R I C A , de la parroquial de San Miguel 
de la villa de... 
3.878. 
G A L I S T E O , v i l l a de 
Provincia de Extremadura, de sobrantes de pro-
pios y arbitrios. Intendencia de Badajoz 
acciones: 
9.590 a 9.601 17 
[11.516 a 11.525] 
11.526 a 11.539 (faltan algunas) 20 
3.884. 
G E N A L G U A C I L , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
14.215 a 14.229 25 
3.885. 
G E R O N A 
V . H O S P I T A L D E S A N T A C A T A L I N A 
M A R T I R de la ciudad de... 
3.886. 
G I B R A L T A R , c iudad de 
Reino de Sevilla, de sus propios 
acciones: 
46.239 a 46.264 81 
286 
3.887. 
[ G I J O N , v i l l a de] 
acciones: 
10.510 a 10.512 
15.800 a 15.811 
Caja 
3.895. 
G R A N J A , lugar de L a 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.192 a 19.193 
Caja 
33 




[ G R A N J A D E L A I N I E S T A , v i l l a de l a ] 
acciones: 
20.932 a 20.934 
3 889. 




[ G O L P E J A S , lugar de] 
acciones: 
20.891 a 20.892 
114.860 
3.891. 
[ G O M E C E L L O , lugar de] 
acciones: 
19.697 a 19.698 
3.897. 
G R A N O L L E R S , v i l l a de 
Principado de Ca ta luña , de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20.974 a 20.987 36 
3.898. 
G R A Ñ E N , v i l l a de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.655 a 18.656 32 
22.064 a 22.065 37 
3.892. 




[ G R A O , lugar de] 
acciones: 
17.134 a 17.138 
3.893. 
G R A D O , lugar de l 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.018 a 19.022 
3.894. 
: G R A N A D A , c iudad de 
Por sobrantes de sus propios y arbitrios 
acciones: 
U-ISS a 11.284 
Véase además: 
CASA D E C O R R E C C I O N que se ha fundado 
enla ciudad d e - . 
COLEGIO. Real Colegio Mayor de Santa Cata-




[ G R A Z A L E M A ] 
V . U B R I Q U E , G R A Z A L E M A , B E N A O C A Z 
3.901. 
G U A D A L A J A R A , c iudad de 
de sobrante de sus propios 
acciones: 
46.294 a 46.343 
3.902. 
[ G U A D A R R A M A , v i l l a de] 
acciones: 




G U A D R A M I R O , lugar de 
Provincia de Ciudad Rodrigo, de sus propios 
acciones: 




[ H E C H O , v i l l a y va l le de] 
acciones: 
20.726 a 20.745 
Caja 
3.904. 
G U A L C H O S , lugar de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios y arbitrios 
acciones: 
11.331 a 11.332 20 
3.905. 
G U A R D A M A R , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
25.384 a 25.385 43 
3.906. 
G U A R D I A , v i l l a de la 
Provincia de Alava, de sobrante de sus propios 
acciones: 
14.852 a 14.863 26 
25.478 43 
3.907. 
[ G U D A R , lugar de] 
acciones: 
13.913 a 13.914 
3.912. 
H E R A S , L A S , lugar de 
Provincia de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
31.345 a 31.349 54 
3.913. 
H E R B E S , lugar de 




H E R R E R A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.658 a 18.670 32 
3.915. 
H E R R E R A D E L D U Q U E , v i l l a de 
acciones: 
9.370 a 9.394 (Faltan algunas) 16 
Véase además : 
POSITO D E H E R R E R A D E L D U Q U E 
3.908. 
G U E C H O , An te ig l e s i a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acción: 
18.023 (endosada) 31 
3.916. 
H E R V A S , lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrantes de 
propios 
acciones: 
12.641 a 12.665 22 
3.909. 
G U E R N I C A , v i l l a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.100 a 18.102 (endosadas) 31 
3.917. 
H I N O J O S A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.658 a 13.670 24 
3.910. 
G U I P U Z C O A , L a M u y N o b l e y M u y L e a l 
p r o v i n c i a de 
acciones: 
5.980 a 7.479 9,10, 11 
3.918. 
[ H I N O J O S A , v i l l a de] 
acciones: 
14.941 a 14.945 
60.445 a 60.447 
2&9 
3.919. 
[ H O N R U B I A , v i l l a de] 
acciones; 
19.638 a 19.640 
3.920. 
[ H O N T A N A Y A , v i l l a de] 
acciones: 
10.550 a 10.552 
55.168 a 55.171 
3.921. 
H O N T O V A , v i l l a de 








H U E R T A D E L A O B I S P A L I A , 
v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20.935 a 20.937 35 
3.928. 
[ H U E S A , v i l l a de] 
acciones: 
13.693 a 13.697 
3.929. 
* H U E T E , c iudad de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
14.103 a 14.152 24 
3.922. 
[ H O R C A J O , lugar de] 
acciones: 
18.720 a 18.722 
3.923. 
H O R C A J U E L O , lugar de 
Intendencia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
25.419 a 25.421 43 
3.924. 
H O R T A L E Z A , v i l l a de 
Intendencia de Madr id , por sobrantes de su pó-
sito 
acciones: 
10.270 a 10.275 18 
11.140 a 11.145 20 
3.925. 
H O Z , lugar de l a 





H U E V A , v i l l a de 
Intendencia de Madr id , de sobrantes de sus pro-
pios, arbitrios y encabezamientos 
acciones: 
10.538 a 10.540 18 
3.931. 
[ H U M E R A , Vi l la de] 
acciones: 
16.120 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A E S P E R A N Z A , 
de... 
3.932. 
I B D E S , v i l l a de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.289 a 13.293 23 
3.933. 
I B I , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.502 a 20.506 35 
3.926. 




I C A Z T E G U I E T A 
V . F A B R I C A de la iglesia de San Lorenzo de.. 
289 
3.935. 
I G U A L E J A , lugar de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
17.079 a 17.080 
3.936. 
I L L A N A , v i l l a de 
Intendencia de Madr id , por sobrante de su pó-
sito 
acciones: 





I S L A D E L E O N , R E A L , v i l l a de 
Reino de Sevilla, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.754 a 19.803 
22.302 a 22.303 
22.423 a 22.520 
V, SAN F E R N A N D O , villa de, Cádiz 
V . Z I M B R E L O , Francisco 
3.943. 
[ I T U E R O D E A Z A V A , lugar de] 
acciones: 






I L L E S C A S . v i l l a de 
Intendencia de Toledo, de sobrantes de propios 
acciones: 
11.594 a 11.627 
Véase también: 
POSITO D E ILLESCAS 
20 
3.944. 
J A C A , c iudad de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.753 a 20.759 35 
3.938. 
I N C A , v i l l a de 
Reino de Mallorca, de sobrantes de propios 
acciones: 
13.132 a 13.134 23 
55.156 a 55.161 98 
3.939. 
[ I N F I E S T O , v i l l a de] 
acciones: 
11.866 a 11.868 
46.289 a 46.293 
3.940. 
I N I E S T A , lugar de 
Intendencia de Zamora, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20.947 a 20.948 35 
[55.198 a 55.205] 
Véase además : 
POSITO D E I N I E S T A 
3.945. 
[ J A R A B A , lugar de] 
acciones: 
13.706 a 13.708 
3.946. 
J A R Q U E , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.656 a 13.657 24 
3.947. 
[ J A U L I N , lugar de] 
acciones: 
13.737 a 13.738 
3.948. 
J E R I C A , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.611 a 20.617 35 
3.941. 
I R R U R A I Z , pueblos de la H e r m a n d a d de 
Provincia de Alava, del fondo de sus propios 
acciones: 
18.126 a 18.150 31 
3.949. 
J I J O N A , c iudad de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ J I M E N A D E L A F R O N T E R A , v i l l a de] 
acciones: 
20.964 a 20.967 
46.265 a 46.288 
Caja 
3.958. 
L A U J A R , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sobrantes de tercias 
y alcabalas 
acciones: 
7.600 a 7.624 13 
3.951. 
J O R Q U E R A , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20.918 a 20.922 
35 
3.959. 
L A Z C A N O 
V . C A B I L D O ECLESIASTICO de Lazcano, 
en Guipúzcoa . . . 
3.952. 
J U B R I Q U E , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
14.230 a 14.239 
3.953. 





L E C E R A , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.509 a 13.518 
3.961. 
L E C H O N , lugar 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 




L A N J A R O N , lugar de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios y arbitrios 
acciones: 
11.342 a 11.345 20 
3.955. 
[ L A N U Z A , v i l l a de] ( « L a n u c i a » ) 
acciones: 
22.187 a 22.189 
3.956. 
L A N Z U E L A , lugar de 




L E D E S M A , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
11.554 a 11.568 
de sobrante de arbitrio de medio real en cántaro 
de vino 
acciones: 
20.899 a 20.910 
3.963. 
L E O N 
V . C O L E G I O 
Colegio seminario de San Froi lán de... 
C O M U N I D A D E C L E S I A S T I C A D E S A N PE-
D R O Y S. P A B L O , de la Iglesia Parroquial de 
San Marcelo de... 





[ L A S C E L L A S , lugar de] 
acciones: 
18.685 a 18.687 
3.964. 
L E Z A M A , An te ig l e s i a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.810 a 20.811 (endosadas) 35 
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3.965. 
L I N A R E S , v i l l a de 
Prov. de Salamanca, del sobrante de sus propios 
acciones: 




L O S A D E L A R Z O B I S P O , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ L I R I A , v i l l a de] 
acciones: 
17.085 a 17.124 
3.974. 
[ L O Z O Y A , v i l l a de] 
acciones: 
17.718 a 17.722 
3.967. 
[ L O A R R E , v i l l a de] 
acciones: 
18.673 a 18.684 
3.975. 
[ L U A R C A , v i l l a de] 
acciones: 
22.359 a 22.361 
3.968. 
L O D O S A , v i l l a de 
Reino de Navarra, por sobrante de sus propios y 
ventas 
acciones: 
10.180 a 10.199 
3.976. 





[ L O N G A R E S , v i l l a de] 
acciones: 
15.836 a 15.843 
3.977. 
[ L U C O , lugar de] 
Reino de Aragón 
acciones: 
18.693 a 18.694 (*) 
(*) Jorge Daroca es propietario de la 18.694 
3.970. 
L O R A N C A D E L C A M P O , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de propios 
acciones: 
12.734 a 12.738 22 
3.978. 
L U C H E N T E , v i l l a de 




L O R C A 
V . C O L E G I A T A D E L O R C A 
3.979. 
[ L U E S I A , v i l l a de] 
acciones: 
13.895 a 13.896 
3.972. 
L O S A , lugar de L a 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.194 a 19.207 33 
3.980. 
L U E S M A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 




L U M B R A L E S , v i l l a de 
prov. de Ciudad Rodrigo, del sobrante de sus 
propios 
acciones: 
72.680 a 72.682 129 
3.989. 
M A D E R A L , v i l l a de 







L U P I A N A , v i l l a de 
prov. de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
39.880 a 39.881 70 
3.983. 
L L A N E S , v i l l a de 
Principado de Asturias, de sus sobrantes y arbi-
trios 
acciones: 
11.831 a 11.837 21 
15.812 28 
3.984. 
L L A N O , lugar de 
Partido de Olmedo, de sus propios 
acciones: 
41.227 a 41.228 72 
3.985. 
L L U C H M A Y O R , v i l l a de 
Reino de Mallorca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.154 a 13.155 23 
55.131 a 55.134 97 
3.990. 
M A D R I D , M [ u y ] N [ o b l e ] y M [ u y ] L [ e a l ] 
I m p e r i a l y C o r o n a d a v i l l a de. 
D e sobrante de sus p rop ios 
acciones: 
21.277 a 21.318 
27.238 a 27.329 
A C A D E M I A D E D E R E C H O E S P A Ñ O L Y 
P U B L I C O 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
C A P E L L A N I A . . . q u e fundó María R o m á n en el 
M.0 de San Basilio de— 
C A S A D E S A N T A R O S A L I A N O V . de Pa-
dres Agonizantes de— 
C L E R I G O S R E G U L A R E S A G O N I Z A N T E S , 
Comunidad de la Casa Profesa d e -
C O F R A D I A D E S A N S E B A S T I A N D E -
C O L E G I O D E S A N T A I S A B E L D E -
C O N G R E G A C I O N del Dulce Nombre . . . de 
Santa Catalina d e -
C O N G R E G A C I O N . . . d e San Juan Nepomu-
ceno... de— 
C O N G R E G A C I O N D E N.a S E Ñ O R A D E 
C O V A D O N G A . .. d e -
C O N V E N T O S 
H O S P I T A L E S . Reales Hospitales d e -
J U N T A D E C A R I D A D del barrio de San Mar-
cos d e - . . . 
M O N T E P I O S 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A R B O N E R A , 
del Convento del mismo nombre de religiosas 




[ M A C O T E R A ( « M a l c o t e r a » ) , lugar de] 
acciones: 
17.902 a 17.904 
3.991. 
M A D R I G A L E J O , lugar de 
Prov. de Extremadura, de sus propios 
acciones: 
31.372 a 31.401 54 
3.987. 
[ M A C H A C O N , lugar de] 
acciones: 
17.820 a 17.828 
3.992. 
M A D R I G U E R A S , v i l l a de 
Prov. de Cuenca, de sus propios 
acciones: 
60.448 a 60.451 107 
3.988. 
M A C H O N E S , lugar de 
Reino de A r a g ó n , del fondo de sus propios 
acciones: 
17.629 a 17.635 31 
3.993. 
M A E L L A , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.946 a 13.957 24 
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3.994. 
M A G A L L O N , v i l l a de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ M A L U E N D A , lugar de] 
[Partido de Caiatayud] 
acciones: 
12.919 a 12.920 
Caja 
3.995. 
M A I C A S , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de propios 
acciones: 
13.435 a 13.437 23 
4.001. 
M A N A C O R , v i l l a de 
Reino de Mallorca, de sobrante de propios 
acciones: 
13.162 a 13.163 




M A I R E N A D E L A L C O R , v i l l a de 
Reino de Sevilla, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.954 a 20.955 
Véase además : 
POSITO D E M A I R E N A D E L A L C O R 
3.997. 
[ M A J A D A H O N D A , v i l l a de] 
acciones: 
12.118 a 12.122 
60.427 a 60.428 
4.002. 
M A N S I L L A D E L A S M U L A S 
V . C A B I L D O ECLESIASTICO de la villa de-
35 4.003. 
[ M A N Z A N E R A , v i l l a de] 
acciones: 
13.383 a 13.385 (*) 
(*) La acción 13.383 es actualmente propiedad 
de la Bolsa de Madrid 
4.004. 
M A Ñ E R U , v i l l a de 
Reino de Navarra, de sobrantes de sus propios y 
rentas 
acciones: 
10.204 a 10.209 18 
3.998. 
M A L A G A , c iudad de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
17.006 a 17.030 
Véase además : 
POSITO D E M A L A G A , ciudad de 
E S C U E L A de Pilotaje y Mariner ía , que se ha 
de establecer en— 
30 
4.005. 
[ M A R G E N , lugar de] 
acciones: 
13.789 a 13.790 
4.006. 
M A R C H A M A L O , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
37.662 a 37.665 65 
3.999. 
M A L A N G U I L L A , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.295 a 13.297 23 
4.007. 
M A R M O L E J O , lugar de 
Intendencia de Jaén , de sobrante de sus propios 
y arbitrios 
acciones: 
11.738 a 11.775 21 
4.000. 




M A R Q U I N A , v i l l a de 
Señor ío de Vizcaya 
acciones: 




[ M A R R A C O S , lugar de] 
acciones: 
J8.698 a 18.701 
Caja 
4.018 








M E C I N A - B O M B A R O N , lugar de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
17.004 a 17.005 30 
4.011. 
[ M A R T I A G O , lugar de] 
acciones: 
11.975 a 11.976 
63.397 
4.020. 
[ M E D I A N A , v i l l a de] 
acciones: 
18.695 a 18.697 
4.012. 
[ M A S D E L A S M A T A S , v i l l a de] 
acciones: 
13.887 a 13.890 
4.021. 
[ M E J O R A D A D E L C A M P O , v i l l a de] 
acciones: 
27.380 
48.581 a 48.583 
4.013. 




M A T A , v i l l a de L a 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.291 a 19.292 
4.015. 
M A Y A L D E , v i l l a de 




M A Y L L O , lugar de 
Prov. de Ciudad Rodrigo 
acciones: 




M E N T R I D A , v i l l a de 
Prov. de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
26.076 a 26.085 44 
Véase además : 
POSITO D E M E N T R I D A 
4.023. 
M E S A S , v i l l a de 
Provincia de Cuenca, del sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
60.452 a 60.456 107 
4.024. 
M E Z Q U I T A , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de propios 
acciones: 
13.438 a 13.440 23 
[19.031 a 19.032] 
27 
4.017. 
[ M A Z A L E O N , v i l l a de] 
acciones: 
18.702 a 18.706 
4.025. 
M I E D E S , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
27.126 a 27.127 46 
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4.026. 
M I E R L A , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 




M O J A C A R , c iudad de 
Intendencia de Granada, de sobrante de propios 
acciones: " 




M I J A S , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
16.992 a 17.003 (endosadas) 
Véase además : 
POSITO D E MIJAS 
4.028. 
[ M I N G L A N I L L A , v i l l a de] 
acciones: 
17.366 a 17.369 
25.414 a 25.416 
46.233 a 46.236 
30 
4.034. 
[ M O L A R , v i l l a de] 
acciones: 
37.666 a 37.672 
4.035. 
* M O L I N A , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca 
acciones: 
25.636 a 25.710 
4.036. 
[ M O N C A D A , lugar de] 
acciones: 
52.374 a 52.376 
44 
4.029. 
M I R A , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
17.379 a 17.388 30 
4.037. 
M O N D A , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sobrantes de sus 
propios 
acciones: 
17.056 a 17.075 30 
4.030. 
[ M I R A N D I L L A , lugar de] 
acciones: 
17.479 a 17.488 
Véase además : 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
4.038. 
M O N D E J A R , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
26.056 a 26.063 44 
4.031. 
M I R A V A L L E S , v i l l a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.862 a 20.869 35 
4.039. 
M O N E G R I L L O , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.713 a 18.717 32 
4.032. 
[ M O C E N T E , v i l l a de] 
acciones: 
19.227 a 19.233 
4.040. 
[ M O N F O R T E , lugar de] 
acciones: 




M O N F O R T E , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
22.056 a 22.057 37 
55.212 a 55.214 98 
Caja 
4.049. 
M O N T A M A R T A , lugar de 
Intendencia de Zamora, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
22.357 a 22.358 38 
4.042. 
M O N L E R A S , lugar de 
Provincia de Ciudad Rodrigo, de sus propios 
acciones: 
26.620 a 26.621 (endosadas) 45 
4.050. 
M O N T E A G U D O , v i l l a de 
Intendencia de Soria, de sobrante de sus propios 
y arbitrios 
acciones: 
12.148 a 12.157 21 
4.043. 
M O N O V A R , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.433 a 19.438 
Véase también: 
POSITO D E M O N O V A R 
33 
4.051. 
M O N T E A L E G R E , v i l l a de 
Intendencia de Murcia, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
11.095 a 11.109 19 
4.044. 
M O N R E A L D E A R I Z A , lugar de 




[ M O N T E J A Q U E , v i l l a de] 
acciones: 
9.922 a 9.928 
4.045. 
[ M O N R E A L D E L C A M P O , v i l l a de] 
acciones: 
11.776 a 11.778 
4.053. 
[ M O N T E M A Y O R , v i l l a de] 
acciones: 
20.874 a 20.875 
4.046. 
M O N R O Y O , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.897 a 13.903 24 
4.054. 
M O N T E R D E , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.245 a 13250 23 
4.047. 









M O N T A L E A N E J O , v i l l a de 
De sobrante de propios 
acciones: 
17.356 a 17.357 30 
4.056. 
[ M O N T I E L , v i l l a de] 
acciones: 
17.474 a 17.478 
297 
4.057. 
[ M O N T O N , lugar de] 
acciones: 
149.419 a 149.420 
Caja 
4.065. 
[ M O S Q U E R U E L A , v i l l a de] 
acciones: 
13.678 a 13.685 
Caja 
4.058. 
[ M O N T U I R I , v i l l a de] 
acciones: 
60.457 a 60.461 
4.066. 
M O Y A , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
12.798 a 12.802 22 
4.059. 
[ M O N Z O N , v i l l a de] 
acciones: 
19.029 a 19.030 
4.067. 
[ M O Y U E L A , lugar de] 
acciones: 
19.026 a 19.028 
4.060. 
M O R A D E A R A G O N 
V . C A B I L D O 
Racioneros y beneficiados de la Iglesia Colegial 
d e -
4.068. 




55.210 a 55.211 
4.061. 




M U C H A M I E L , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.236 a 19.237 33 
4.062. 
M O R I Ñ I G O , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, sobrante de sus 
propios 
acciones: 
17.865 a 17.866 31 
64.475 a 64.476 114 
4.070. 
M U D U E X , v i l l a de 
Prov. de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
37.673 a 37.677 65 
4.063. 
[ M O R I S C O S , lugar de] 
acciones: 
62.137 a 62.142 
4.071. 
[ M U E L A , L A , lugar de] 
acciones: 
15.827 a 15.830 
4.064. 
M O R O S , lugar de 
Del partido de Calatayud, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
12.910 a 12.918 23 
4.072. 
M U L A , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sus propios 
acciones: 
11.346 a 11.370 
Véase además: 




I N U N D A , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
19.845 a 19.849 
4.074. 
M U N E B R E G A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.298 a 13.308 
4.075. 
[ M U N G U I A , An te ig l e s i a de] 
acciones: 
18.025 a 18.026 
4.076. 
M U N I E S A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 







[ N A V A C E R R A D A , v i l l a de] 
acciones: 
26.064 a 26.068 
4.082. 








[ N A V A R D U N , lugar de] 
acciones: 
13.813 a 13.815 
4.085. 
N A V A R R A , D i p u t a c i ó n de l r e ino de 
acciones: 
31.402 a 31.426 54 
4.077. 
M U R E L A G A , An te ig l e s i a de 




N A V A S D E L M A R Q U E S 
V . POSITO D E N A V A S D E L M A R Q U E S 
4.078. 




[ N A V E D A , lugar de] 
V . L U M I N A R I A 
del Santís imo de la Parroquial de San Pelayo del 
lugar de— 
4.079. 
[ N A R R O S D E L C A S T I L L O , v i l l a de] 
acciones: 
19.711 a 19.715 
22.058 a 22.059 
4.088. 
[ N A V I A , v i l l a y concejo] 
acciones: 
18.155 a 18.156 
4.080. 




[ N I J A R , v i l l a de] 
acciones: 
11.317 a 11.321 
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4.090. 
N O G U E R A , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 




O L A V E R R I A 
V . F A B R I C A de la Parroquial del concejo d e -
Caja 
4.091. 
N O G U E R U E L A S , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.400 a 13.402 
4.092. 
M U E V A L O S , v i l l a de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.891 a 13.892 
4.093. 
O A X A C A , Sesenta y tres pueblos de la 
j u r i s d i c c i ó n del val le d e -
V . R E P U B L I C A S 
Sesenta y tres pueblos de la jurisdicción del va-




[ O L I E T E , v i l l a de] 
acciones: 
13.524 a 13.532 
4.100. 
[ O L M E D A D E L A S V A L E R A S , v i l l a de] 
[Prov. de Cuenca] 
acciones: 
10.481 a 10.483 i g 
4.101. 
[ O L M O , v i l l a de l ] 
acciones: 
17.081 a 17.082 
4.102. 
O L O C A U , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.176 a 22.180 38 
4.094. 
O B A N O S , v i l l a de 
Reino de Navarra 
acciones: 
46.842 a 46.845 82 
4.103. 
O N D A , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.143 a 17.192 30 
4.095. 
O C H A N D I A N O , v i l l a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.017 a 18.019 (endosadas) 
4.104. 
O N D A R R O A , v i l l a de 
32 Señor ío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.055 a 18.087 31 
4.096. 
[ O D O N , lugar de] 
acciones: 
18.739 a 18.740 
4.105. 
[ O N I L , v i l l a de] 
acciones: 
17.277 a 17.283 
4.097. 
O J O S N E G R O S , lugar de 









O R D U Ñ A , c iudad de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 




O Y O N , v i l l a de 






[ O R E R A , lugar de] 
acciones: 
18.723 a 18.725 
4.116. 
[ P A D R O N , v i l l a de] 
acciones: 
20.367 
V . C A B I L D O de la Iglesia de Ir ia Flavia, en la 
villa d e - . . . 
4.109. 
Q R G I V A , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
11.290 a 11.304 20 
4.117. 
[ P A I P O R T A , lugar de] 
acciones: 
19.535 a 19.536 
4.110. 
O R I H U E L A , lugar de 




P A I T R I A , lugar de 




O R O Z C O , M e r i n d a d de l val le de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.112 a 18.121 (endosadas algunas) 31 
4.119. 
P A L A C I O S , v i l l a de 
en la Valduerna, intendencia de León ; de so-
brante de sus propios 
acciones: 
58.417 a 58.421 104 
4.112. 
[ O R T I G O S A D E L M O N T E , lugar de] 
acciones: 
17.725 a 17.727 
4.120. 




[ O S O , lugar de] 
acciones: 
18.726 a 18.737 
4.121. 
P A L A Z U E L O D E V E D I J A , v i l l a de 
V . E S C U E L A de primeras letras de la vi l la 
d e - . . . 
4.114. 
O V I E D O , c iudad de 
De sobrantes de propios 
acciones: 





P A L E N C I A 
V . C O F R A D I A D E L A M I S E R I C O R D I A . 
H O S P I T A L D E S A N B E R N A B E Y S A N A N -
T O L I N de la ciudad de... 
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4.123. 
F A L E N C I A N E G R I L L A , lugar de 









P A N I Z A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.784 a 18.792 
V . además : 
C A B I L D O ECLESIASTICO D E L A V I L L A 




P A L M A , c iudad de 
Reino de Mallorca, del fondo de caudales comu-
nes o derechos universales 
acciones: , 
13.107 a 13.131 
De l sobrante de sus propios 
acciones: 
55.061 a 55.110 
Véase además : 
C O F R A D I A D E S A N P E D R O Y S A N BER-
N A R D O 
C A B I L D O D E L A C A T E D R A L D E . . . 
C O M U N I D A D D E M I N I M O S del Convento 
de San Francisco de Paula de... 
C O M U N I D A D D E PRESBITEROS de la Igle-
sia Parroquial de Sta. Eulalia de... 









P A R A D A D E R U B I A L E S , lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
17.879 a 17.893 




P A L M A , L a 
Reino de Sevilla 
V . POSITO D E L A P A L M A 
4.132. 
P A R L A , v i l l a de 
Intendencia de Madr id , de sobrantes de sus pro-
pios y arbitrios 
acciones: 
12.687 a 12.689 




[ P A L O M A R , v i l l a de] 
acciones: 
11.779 a 11.780 
4.133. 
[ P A S T O R E S , lugar de] 
acciones: 
19.626 a 19.627 
4.127. 
P A L L A R U E L O , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.976 a 13.984 24 
4.134. k 
P A S T R A N A , v i l l a de 
Intendencia de Madr id , de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
11.163 a 11.182 20 
4.128. 
P A M P L O N A , M . N . y M . L . c i udad de 
acciones: 
4.907 a 4.931 
4.135. 
P A S T R I Z , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.062 a 22.063 37 
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4.136. 
[ P E D E R N O S O , v i l l a de] 
acciones: 
122.787 a 122.792 
4.137. 
P E D R A Z A , v i l l a de 
Provincia de Segovia, de Sobrante de sus pro-
pios y arbitrios 
acciones: 
11.956 a 11.966 
4.138. 
P E D R O L A , v i l l a de 







P E D R O S I L L O R A L O , lugar de 
Provincia de Ciudad Rodrigo, del sobrante de 
sus propios 
acciones: 
111.442 a 111.444 195 
4.140. 
P E L A B R A V O , lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, del fondo de 
sus propios 
acciones: 
17.832 a 17.841 31 
62.143 110 
4.144. 
P E Ñ A S D E S A N P E D R O , v i l l a de las 
Provincia de La Mancha 
acciones: 
16.910 a 16.921 
Véase además : 
POSITO D E P E Ñ A S D E S A N P E D R O 
4.145. 
[ P E R A L E J O S , lugar de] 
acciones: 
18.742 
21.906 a 21.907 
4.146. 
P E R A L E J O S , v i l l a de 
Provincia de Cuenca, de sus propios 
acciones: 
39.871 a 39.879 
50.798 a 50.799 
[122.154] 
4.147. 
P E R A L E S , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.797 a 18.798 
4.148. 
[ P E R D I G U E R A , lugar de] 
acciones: 







P E N A G U I L A , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.597 a 19.602 33 
4.149. 
P E R E Ñ A , lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, por sobrante 
de sus propios 
acciones: 
17.830 a 17.831 31 
4.142. 




[ P E S Q U E R A , v i l l a de] 
acciones: 
19.652 a 19.653 
4.143. 
P E Ñ A L E N , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de propios 
acciones: 
17.389 a 17.392 30 
4.151. 





[ P E T R E L , villa de] 
acciones: 
27.133 a 27.139 
Caja Caja 
4.160. 
P L A S E N C I A , villa de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acción: 
18.106 (endosada) 31 
4.153. 
PICAÑA, lugar de 




[ P L A S E N C I A , villa de] 
acciones: 
13.709 a 13.715 
4.154. 
[ P I C A S E N T , Baronía de] 
acciones: 
22.138 a 22.140 
4.162. 
[ P L E N A S , villa de] 
acciones: 
19.040 a 19.046 
4.155. 
[ P I E D R A H I T A , lugar de] 
acciones: 
19.036 a 19.039 
4.163. 
P L O U , lugar de 




PINA, Universidad de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.165 a 22.167 38 
4.164. 




[PINA, villa de] 
acciones: 
18.743 a 18.782 
4.165. 
POLIÑA, lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.135 a 22.137 37 
4.158. 
P I O Z , villa de 
Provincia de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
26.594 a 26.595 45 
4.166. 
P O L L E N S A , villa de 
Reino de Mallorca, de sus propios 
acciones: 
55.143 a 55.144 97 
4.159. 
[ P I Q U E R A S , villa de] 
[Provincia de Cuenca] 
acciones: 
14.077 a 14.079 
4.167. 
P O R R E R A S , villa de 
Reino de Mallorca, de sobrante de propios 
acciones: 
13.164 a 13.165 23 
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4.168. 
P O R T A L R U B I O , lugar de 






P O S I T O D E A L B O X 
Reino de Granada 
acciones: 




P O R T U G A L E T E , v i l l a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.092 a 18.099 (endosadas) 31 
4.170. 
P O S A D A S , v i l l a de 
Reino de Córdoba , de sobrante de sus propios 
acciones: 
47.614 a 47.615 . 83 
Véase además : 
POSITO D E POSADAS 
4.176. 
P O S I T O D E A L C A L A D E L O S G A Z U L E S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.399 a 6.423 10 
28.407 a 28.431 49 
52.203 a52.217 92 
4.177. 
P O S I T O D E A L C A L A D E G U A D A I R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.055 a 6.069 9 
27.743 a 27.757 48 
4.171. 
P O S I T O D E A B A D E S 
Provincia de Segovia 
acciones: 
74.670 a 74.680 132 
4.178. 
P O S I T O D E A L C A L A D E H E N A R E S 
Reino de Toledo 
acciones: 
73.774 a 73.798 131 
4.172. 
P O S I T O D E A D A M U Z 
Reino de Córdoba , de sus fondos sobrantes 
acciones: 
14.701 a 14.703 
29.197 a 29.205 
53.737 a 53.739 
54.997 a 55.000 
62.465 a 62.466 
115.156 
4.173. 
P O S I T O D E A L B A D E T O R M E S 











P O S I T O D E A L C A L A L A R E A L 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.548 a 29.564 
4.180. 
P O S I T O D E A L C A L A D E L R I O 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.910 a 27.919 
4.181. 
P O S I T O D E A L C A L A D E L V A L L E 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 





P O S I T O D E A L B A D A L E J O D E L 
C U E N D E 
Provincia de Cuenca 
acciones: 
74-454 a 74.460 132 
4.182. 
P O S I T O D E A L C A N T A R I L L A 
Reino de Murcia 
acciones: 
30.641 a 30.650 52 
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4.183. 
P O S I T O D E A L C A U D E T E 
Reino de Jaén 
acciones: 




P O S I T O D E A L I S E D A 
Provincia de Extremadura 
acciones: 




P O S I T O D E A L D E A D E L R I O 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
7.084 a 7.093 12 
4.192. 
P O S I T O D E A L M A G R O 
Provincia de La Mancha 
acciones: 
31.300 a 31.324 54 
4.185. 
P O S I T O D E A L G A R I N E J O 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.867 a 29.932 51 
4.193. 
P O S I T O D E A L M A N S A 
Reino de Murcia 
acciones: 
74.261 a 74.279 132 
4.186. 
P O S I T O D E A L G O D O N A L E S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.344 a 28.362 
4.187. 
P O S I T O D E A L H A M A 
Reino de Jaén 
acciones: 
7.410 a 7.457 
4.188. 
P O S I T O D E A L H A M A 
Reino de Murcia 
acciones: 




P O S I T O D E A L M A R G E N 
Reino de Sevilla 
acciones: 
73.739 a 73.750 131 
4.195. 
P O S I T O D E E L A L M E N D R A L 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
74.328 a 74.338 " 132 
4.196. 
P O S I T O D E A L M E N D R A L E J O 
Provincia de Extremadura, de sus fondos so-
brantes 
acciones: 
66.921 a 66.930 119 
72.840 a 72.844 129 
52 
4.189. 
P O S I T O D E A L H A U R I N 
Reino de Granada 
acciones: 
30.272 a 30.289 52 
4.197. 
P O S I T O D E A L M E R I A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.337 a 30.346 52 
4.190. 
P O S I T O D E A L I A 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.570 a 30.584 52 
4.198. 
P O S I T O D E A L M O D O V A R D E L 
C A M P O 
Provincia de La Mancha 
acciones: 
63.050 a 63.059 





P O S I T O D E A L M O D O V A R D E L R I O 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 




P O S I T O D E A M U S C O 
Provincia de Falencia 
acciones: 




P O S I T O D E A L M O G I A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.154 a 30.162 52 
4.208. 
P O S I T O D E A N D U J A R 
Reino de Jaén 
acciones: 
7.470 a 7.479 




P O S I T O D E A L M O N A C I D D E 
Z O R I T A 
V . A L M O N A C I D D E Z O R I T A , villa de 
4.202. 
P O S I T O D E A L M O N T E 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.900 a 27.909 48 
4.203. 
P O S I T O D E A L M O R A D I E L 
V . P O S I T O D E P U E B L A D E A L M O R A -
D I E L 
4.204. 
P O S I T O D E A L O R A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.290 a 30.316 52 
4.205. 
P O S I T O D E A L O Z A I N A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.142 a 30.153 52 
4.206. 
P O S I T O D E A M P U D I A 
Provincia de Palencia 
acciones: 
74.752 a 74.760 133 
4.209. 
* P O S I T O D E A N T E Q U E R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.554 a 6.590 
28.740 a 28.761 
4.210. 
P O S I T O D E A R A H A L 
Reino de Sevilla 
acciones: 
9.848 a 9.858 
28.286 a 28.305 
4.211. 
P O S I T O D E A R A C E N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.879 a 27.899 
4.212. 
P O S I T O D E A R A N D A D E D U E R O 
Provincia de Burgos 
acciones: 
12.168 a 12.177 
4.213. 
* P O S I T O D E A R C O S 








6.273 a 6.368 (renovadas) 
14.565 a 14.580 (renovadas) 






P O S I T O D E A R C H I D O N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.591 a 6.675 (renovadas) 
14.597 a 14.601 (renovadas) 






P O S I T O D E A T I E N Z A 
Provincia de Soria 
acciones: 




P O S I T O D E A R D A L E S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
14.606 a 14.619 (renovadas) 25 
28.777 a 28.796 49 
4.216. 
P O S I T O D E A R E V A L O 
Provincia de Avi l a 
acciones: 
31.114 a 31.141 53 
74.821 a 74.831 133 
4.217. 
P O S I T O D E A R M I L L A S 
Reino de Granada 
acciones: 
53.807 a 53.816 95 
4.218. 
P O S I T O D E A R R I A T E 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
69.313 a 69.322 123 
4.219. 
P O S I T O D E A R O C H E 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.920 a 27.939 48 
4.220. 
P O S I T O D E A T A R E E 
Reino de Granada, del sobrante de sus propios 
acciones: 
69.246 a 69.255 123 
4.222. 
P O S I T O D E A U T I L L O D E C A M P O S 
Provincia de Falencia 
acciones: 
14.694 a 14.696 (renovadas) 
4.223. 
P O S I T O D E A Z A U C H A L 
Provincia de Extremadura, de sus fondos so-
brantes 
acciones: 
66.941 a 66.955 
4.224. 
P O S I T O D E A Z N A L C O L L A R 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.859 a 27.878 
4.225. 
P O S I T O D E A Z U A G A 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
74.355 a 74.367 
4.226. 
P O S I T O D E B A E Z A 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.707 a 29.723 
72.739 a 72.771 
4.227. 
P O S I T O D E B A I L E N . 























P O S I T O D E B A N A R R A V A 
Reino de Granada 
acciones: 




P O S I T O D E B E C E R R I L D E C A M P O S 
Provincia de Falencia 
acciones: 




P O S I T O D E L A B A Ñ E Z A 
Reino de L e ó n 
acciones: 
74.943 a 74.964 133 
4.237. 
P O S I T O D E B E G I J A R ( « B e j i x a r » ) 
Reino de J a é n , de sus fondos sobrantes 
acciones: 
29.758 a 29.762 




P O S I T O D E B A R B A L I M P I A 
Provincia de Cuenca 
acciones: 
30.920 a 30.930 53 
4.238. 
P O S I T O D E B E J A R 
Prov inc i a de Salamanca 
acciones: 
31.046 a 31.060 53 
4.231. 
P O S I T O D E B A R R A X 
Provincia de La Mancha, de sus fondos sobran-
tes 
acciones: 
115.116 a 115.124 201 
4.239. 
P O S I T O D E B E L M E Z 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
7.212 a 7.218 12 
4.232. 
P O S I T O D E L O S B A R R I O S D E 
G I B R A L T A R 




P O S I T O D E B A Z A 
Reino de Granada 
acciones: 




P O S I T O D E B E L M O N T E 
Provincia de Cuenca 
acciones: 
74.428 a 74.444 
4.241. 
P O S I T O D E B E L V I S 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.585 a 30.586 
62.915 a 62.919 






P O S I T O D E B E A S 
Provincia de La Mancha 
acciones: 
30.991 a 31.005 53 
4.242. 
P O S I T O D E B E N A M E J I 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
7.145 a 7.146 




P O S I T O D E B E A S D E L C O N D A D O 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.950 a 27.959 48 
4.243. 
P O S I T O D E B E N A M O C A R R A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.045 a 30.052 51 
509 
4.244. 
P O S I T O D E B E N A O C A Z 
Reino de Granada 
acciones: 




P O S I T O D E B U R G O S ( C i u d a d ) 
acciones: 




P O S I T O D E B E R L A N G A 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
11.047 a 11.050 (endosadas) 
31.281 a 31.284 (endosadas) 
4.246. 
P O S I T O D E B O D O N A L 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.940 a 27.949 
4.247. 
P O S I T O D E B O R J A 





P O S I T O D E B U R G U I L L O S 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
30.712 a 30.723 
4.254. 
P O S I T O D E C A B E Z A D E L B U E Y 
Prov. de Extremadura, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
62.943 a 62.957 
4.255. 
P O S I T O D E C A B R A 
Reino de Córdoba 
acciones: 





P O S I T O D E B O R N O S 
Reino de Sevilla, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
14.707 a 14.726 




P O S I T O D E C A B R A D E S A N T O 
C R I S T O 
Reino de Jaén 
acciones: 
53.774 a 53.793 95 
4.249. 
P O S I T O D E B R O Z A S 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
30.903 a 30.907 




P O S I T O D E C A L A S P A R R A 
Reino de Murcia 
acciones: 
74.182 a 74.198 132 
4.250. 
P O S I T O D E B U J A L A N C E 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
7.297 a 7.336 




P O S I T O D E C A L E R A 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.587 a 30.598 52 
4.251. 
P O S I T O D E B U R G O D E O S M A 
Prov. de Soria 
acciones: 
31.285 a 31.299 54 
4.259. 
P O S I T O D E C A L L O S A D E 
S E G U R A 
Reino de Valencia 
acciones: 
31.174 a 31.193 53 
310 
4.260. 
P O S I T O D E C A M B I L Y A L A H A R 
Reino de Jaén 
acciones: 





P O S I T O D E C A N T I L L A N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.695 a 28.724 49 
4.261. 
P O S I T O D E C A M P A N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.640 a 28.658 . 49 
4.269. 
P O S I T O D E C A N T O R I A 
Reino de Granada 
acciones: 
29.968 a 29.977 51 
4.262. 
P O S I T O D E C A M P A N A R I O 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
74.350 a 74.354 •132 
4.270. 
P O S I T O D E C A Ñ E T E L A R E A L 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.260 a 28.279 48 
4.263. 
P O S I T O D E C A M P I L L O S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
14.602 a 14.605 (renovadas) 




P O S I T O D E C A R A Y A C A 
Reino de Murcia 
acciones: 
74.057 a 74.078 131 
4.264. 
P O S I T O D E C A M P I L L O D E A L T O 
B U E Y 
Prov. de Cuenca 
acciones: 
74.445 a 74.453 
4.265. 
P O S I T O D E C A M U Ñ A S 
Reino de Toledo 
acciones: 
12.690 a 12.696 
4.266. 
P O S I T O D E C A N I L E S 
Reino de Granada 
acciones: 
73.508 a 73.525 
4.267. 
P O S I T O D É C A N I L L A S D E 
A C E I T U N O 
Reino de Granada 
acciones: 






P O S I T O D E C A R C A B U E Y 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
6.796 a 6.868 
4.273. 
P O S I T O D E C A R D E L A 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
66.866 a 66.875 
4.274. 
P O S I T O D E C A R M E N A 
Prov. de Madr id 
acciones: 
31.230 a 31.239 
4.275. 
* P O S I T O D E C A R M O N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.484 a 6.520 (renovadas) 
14.581 a 14.596 (renovadas) 
28.659 a 28.676 










P O S I T O D E C A R P I O 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 






P O S I T O D E C A S A R D E C A C E R E S 
Prov. de Extremadura 
acciones: 




P O S I T O D E E L C A R P I O 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.513 a 30.524 52 
4.284. 
P O S I T O D E C A S A R A B O N E L A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.173 a 30.202 52 
4.278. 
P O S I T O D E C A R R I O N 
Provincia de Toro 
acciones: 
14.646 a 14.653 (renovadas) 25 
4.285. 
P O S I T O D E C A S A R E S 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
69.256 a 69.282 




P O S I T O D E C A R R I O N D E 
C A L A T R A V A 
Provincia de La Mancha, de sus fondos sobran-
tes 
acciones: 
14.704 a 14.706 
63.037 a 63.042 
66.896 a 66.900 
115.189 a 115.191 
4.280. 
P O S I T O D E C A R T A M A 
Reino de Granada 
acciones: 






P O S I T O D E C A S A S D E M I E L A N 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
30.858 a 30.871 
4.287. 
P O S I T O D E C A S T E L L A R D E 
S A N T I A G O 
Prov. de La Mancha, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
66.901 a 66.910 





P O S I T O D E C A S T I L B L A N C O 
52 Reino de Sevilla, de sus fondos 
acciones: 
51.946 a 51.955 92 
4.281. 
P O S I T O D E C A R T A Y A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.960 a 27.971 




P O S I T O D E C A S T I L L E J O D E 
L A C U E S T A 
Reino de Sevilla, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
51.956 a 51.962 92 
4.282. 
P O S I T O D E C A S A B E R M E J A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.203 a 30.215 52 
4.290. 
P O S I T O D E C A S T R I L 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
14.914 a 14.933 26 
312 
4.291. 
P O S I T O D E C A Z A L L A D E 
L A S I E R R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.070 a 6.082 





P O S I T O D E C O I N 
Reino de Granada 
acciones: 
30.247 a 30.271 





P O S I T O D E C A Z A R 
Prov. de Madrid 
acciones: 
74.832 a 74.843 133 
4.300. 
P O S I T O D E C O L M E N A R 
Reino de Granada 
acciones: 
30.163 a 30.172 52 
4.293. 
P O S I T O D E C E E G I N 
Reino de Murcia 
acciones: 
74.164 a 74.181 132 
4.301. 
P O S I T O D E C O L O M E R A 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
69.236 a 69.245 123 
4.294. 
P O S I T O D E C E R V E R A 
Reino de Toledo 
acciones: 





P O S I T O D E C O M A R E S 
Reino de Granada 
acciones: 
30.053 a 30.061 51 
4.295. 
P O S I T O D E C I E M P O Z U E L O S 
Prov. de Madrid 
acciones: 
31.267 a 31.276 53 
4.303. 
P O S I T O D E C O N I L D E T O R R E 
D E G U Z M A N 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.482 a 514 49 
4.296. 
P O S I T O D E C I E Z A 
Reino de Murcia 
acciones: 
25.443 a 25.467 43 
4.304. 
P O S I T O D E C O N S T A N T I N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.800 a 28.808 49 
4.297. 
P O S I T O D E C I S N E R O S 
Provincia de Toro 
acciones: 
9.859 a 9.867 17 
4.305. 
P O S I T O D E C O N S U E G R A 
Reino de Toledo 
acciones: 
73.880 a 73.910 131 
4.298. 
P O S I T O D E C I U D A D R E A L 
Prov. de La Mancha 
acciones: 
30.976 a 30.990 




P O S I T O D E C O R D O B A , c iudad de 
acciones: 
6.736 a 6.756 11 
313 
4.307. 
P O S I T O D E C O R I A 
Reino de Sevilla 
acciones: 




P O S I T O D E C H I L L O N 
Reino de Córdoba 
acciones: 
7.259 a 7.270 





P O S I T O D E C O R O N I L 
Reino de Sevilla 
acciones: 
51.963 a 51.997 92 
4.316. 
P O S I T O D E C H I N C H O N 
Provincia de Madrid 
acciones: 
31.252 a 31.266 53 
4.309. 
P O S I T O D E C O R R A L D E 
A L M A G U E R 
Reino de Toledo 
acciones: 
73.815 a 73.826 131 
4.317. 
P O S I T O D E C H U R R I A N A 
Reino de Granada 
acciones: 
53.817 a 53.826 95 
4.310. 
P O S I T O D E C O R T E G A N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
27.972 a 27.981 48 
4.318. 
P O S I T O D E D O Ñ A M E N C I A 
Reino de Córdoba 
acciones: 
29.438 a 29.449 50 
4.311. 
P O S I T O D E C O R T E S 
Reino de Granada 
acciones: 
53.893 a 53.902 95 
4.319. 
P O S I T O D E D O S B A R R I O S 
Reino de Toledo 
acciones: 
73.827 a 73.855 131 
4.312. 
P O S I T O D E C U E N C A D E C A M P O S 
Prov. de Falencia 
acciones: 
74.784 a 74.790 133 
4.320. 
P O S I T O D E E C I J A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.466 (renovadas) 
14.549 a 14.559 (renovadas) 





P O S I T O D E C H I C L A N A 
Provincia de La Mancha, de sus fondos sobran-
tes 
acciones: 
115.179 a 115.188 201 
4.321. 
P O S I T O D E E N C I N A S O L A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.017 a 28.026 48 
4.314. 
P O S I T O D E C H I C L A N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.432 a 28.481 49 
4.322. 
P O S I T O D E E S P E J O 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
29.288 a 29.330 50 
314 
4.323. 
P O S I T O D E E S P I E L 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 




P O S I T O D E F U E N T E A L A M O 
Reino de Murcia, de sus fondos sobrantes 
acciones: 




P O S I T O D E E S P I N O S O D E L R E Y 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.599 a 30.607 52 
4.332. 
P O S I T O D E F U E N T E D E C A N T O S 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
54.771 a 54.790 97 
4.325. 
* P O S I T O D E E S T E P A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
9.832 a 9.847 
27.827 a 27.848 





P O S I T O D E F U E N T E O V E J U N A 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
6.767 a 6.795 11 
4.326. 
P O S I T O D E E S T E P O N A 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
69.283 a 69.300 




P O S I T O D E F U E N T E S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.467 a 6.483 
14.560 a 14.564 





P O S I T O D E F E R I A 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
30.724 a 30.733 53 
4.335. 
P O S I T O D E F U E N T E S D E L A N A V A 
Prov. de Palencia 
acciones: 
14.676 a 14.678 (renovadas) 25 
4.328. 
P O S I T O D E F E R N A N N U Ñ E Z 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
6.706 a 6.726 11 
4.336. 
P O S I T O D E F U E N T E S D E 
V A L D E P E R O 
Prov. de Palencia 
acciones: 
14.697 a 14.699 (renovadas) 25 
4.329. 
P O S I T O D E F E R R I N C H E S 
Prov. de La Mancha, de sus sobrantes 
acciones: 
66.911 a 66.920 119 
4.337, 
P O S I T O D E G A L E R A 
Reino de Granada 
acciones: 
73.526 a 73.535 131 
4.330. 
P O S I T O D E F R E G E N A L 
Reino de Sevilla 
acciones: 
51.998 a 52.022 




P O S I T O D E G A M O N A L 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.608 a 30.616 52 
315 
4.339. 
P O S I T O D E G A R R O V I L L A S 
Prov. de Extremadura 
acciones: 




P O S I T O D E L A G U A R D I A 
Reino de J a é n , de sus fondos sobrantes 
acciones: 
115.110 a 115.115 





P O S I T O D E G A U S I N 
Reino de Granada 
acciones: 
53.903 a 53.922 95 
4.348. 
P O S I T O D E G U A R O 
Reino de Granada 
acciones: 
30.216 a 30.224 ^ 52 
4.341. 
P O S I T O D E G I B R A L E O N 
Reino de Sevilla 
acciones: 
52.023 a 52.033 92 
4.349. 
P O S I T O D E H E L L I N 
Reino de Murcia 
acciones: 
25.425 a 25.442 43 
4.342. 
P O S I T O D E G I L E N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.387 a 28.396 49 
4.350. 
P O S I T O D E H E R E N C I A 
Reino de Toledo 
acciones: 
53.936 a 53.947 95 
4.343. 
P O S I T O D E L A G R A N J A 
Prov. de Extremadura, de sus sobrantes 
acciones: 
66.931 a 66.940 119 
4.351. 
P O S I T O D E H E R R E R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.397 a 28.406 49 
4.344. 
P O S I T O D E G R A Z A L E M A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.367 a 30.396 




P O S I T O D E H E R R E R A D E L D U Q U E 
Prov. de Extremadura, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
115.157 a 115.165 201 
4.345. 
P O S I T O D E G U A D A L C A N A L 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
74.368 a 74.373 132 
4.353. 
P O S I T O D E H E R R I N 
Prov. de Palencia 
acciones: 
4.771 a 4.773 
4.346. 
P O S I T O D E G U A D I X 
Reino de Granada 
acciones: 
30.447 a 30.498 52 
4.354. 
P O S I T O D E H I G U E R A D E B A R G A S 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
30.734 a 30.745 53 
316 
4.355. 
P O S I T O D E H I G U E R A D E 
C A L A T R A V A 
Reino de Jaén 
acciones: 




P O S I T O D E H U E S C A R 
Reino de Granada 
acciones: 




P O S I T O D E H I N O J O S A ( ¿ H i n o j o s a de l 
D u q u e ? ) 
Reino de Córdoba 
acciones: 
7.271 a 7.296 
4.364. 
P O S I T O D E I B R O S 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.763 a 29.771 





P O S I T O D E H O R N A C H O S 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
30.818 a 30.832 
53.740 a 53.741 
4.358. 
P O S I T O D E H O R N A C H U E L O S 
Reino de Córdoba 
acciones: 
29.209 a 29.212 
115.096 
4.359. 
P O S I T O D E H O R T A L E Z A 






P O S I T O D E I L L A N A 
V . I L L A N A , villa de 
4.366. 
P O S I T O D E I L L E S C A S 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.525 a 30.534 
4.367. 
P O S I T O D E I L L O R A 
Reino de Granada 
acciones: 




P O S I T O D E H U E L M A 
Reino de Jaén 
acciones: 
7.400 a 7.409 12 
4.368. 
P O S I T O D E I N I E S T A 
Prov. de Cuenca 
acciones: 
74.470 a 74.484 132 
4.361. 
P O S I T O D E H U E R C A L O V E R A 
Reino de Granada 
acciones: 
29.978 a 29.990 51 
4.369. 
P O S I T O D E I Z N A J A R 
Reino de C ó r d o b a 
acciones: 
6.954 a 6.973 11 
4.362. 
P O S I T O D E H U E R T O R T A J A R 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.697 a 29.706 51 
4.370. 
P O S I T O D E I Z N A L L O R 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
66.876 a 66.895 119 
317 
4.371. 
P O S I T O D E I Z N A T O R A F E 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.818 a 29.824 





P O S I T O D E L A G A R T E R A 
Provincia de Avi la 
acciones: 




P O S I T O D E J A E N , c iudad de 
acciones: 
7.337 a 7.380 12 
4.380. 
P O S I T O D E L E O N , c iudad de 
acciones: 
31.220 a 31.229 




P O S I T O D E J E R E Z D E L O S 
C A B A L L E R O S 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
30.892 a 30.902 53 
4.381. 
P O S I T O D E L E P E 
Reino de Sevilla 
acciones: 
52.034 a 52.057 92 
4.374. 
P O S I T O D E J E R E Z D E L A 
F R O N T E R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.197 a 6.272 
28.515 a 28.539 
4.375. 
P O S I T O D E J I M E N A 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.533 a 29.536 
53.748 a 53.753 
4.376. 
P O S I T O D E J I M E N A D E 
L A F R O N T E R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 






P O S I T O D E L I N A R E S 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.736 a 29.750 51 
74.892 a 74.942 133 
4.383. 
P O S I T O D E L I R I A 
Reino de Valencia 
acciones: 
31.142 a 31.153 53 
4.384. 
P O S I T O D E L O G R O S A N 
Provincia de Extremadura, de sus fondos so-
brantes 
acciones: 




P O S I T O D E J U M I L L A 
Reino de Murcia 
acciones: 
30.651 a 30.665 52 
4.385. 
P O S I T O D E L O J A 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.565 a 29.696 51 
4.378. 
P O S I T O D E J U N Q U E R A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.225 a 30.233 52 
4.386. 
P O S I T O D E L O P E R A 
Reino de Jaén 
acciones: 
73.312 a 73.324 130 
318 
4.387. 
P O S I T O D E L O R A D E L R I O 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.521a 6.553 





P O S I T O D E M A L A G O N 
Provincia de La Mancha 
acciones: 




P O S I T O D E L O R C A 
Reino de Murcia 
acciones: 
30.698 a 30.711 53 
4.396. 
P O S I T O D E M A L P A R T I D A 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
30.848 a 30.857 53 
4.389. 
* P O S I T O D E L U C E N A 
Reino de Córdoba 
acciones: 
6.869 a 6.921 
4.397. 
P O S I T O D E M A N C H A R E A L 
Reino de Jaén 
acciones: 
73.359 a 73.371 





P O S I T O D E L U Q U E 
Reino de Córdoba 
acciones: 
29.213 a 29.231 50 
53.742 a 53.747 95 
4.391. 
P O S I T O D E M A D R I D E J O S 
Reino de Toledo 
acciones: 
73.911 a 73.951 131 
4.392. 
P O S I T O D E M A I R E N A D E L A L C O R 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.071 a 28.105 48 
4.393. 
P O S I T O D E M A J A D A S 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
54.816 a 54.825 97 
4.394. 
P O S I T O D E M A L A G A , c iudad de 
De sus fondos sobrantes 
acciones: 
30.092 a 30.141 51 
4.398. 
P O S I T O D E M A N Z A N A R E S 
Provincia de La Mancha 
acciones: 
74.635 a 74.669 
4.399. 
P O S I T O D E M A N Z A N I L L A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.106 a 28.116 
4.400. 
P O S I T O D E M A R A C E N A 
Reino de Granada 
acciones: 
53.827 a 53.841 
4.401. 
P O S I T O D E M A R S E L L A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.081 a 30.091 
4.402. 
P O S I T O D E M A R C H E N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.170 a 6.196 
9.830 a 9.831 
18.122 
27.823 a 27.826 
51.920 a 51.940 












P O S I T O D E M A R I A 
Reino de Granada 
acciones: 




P O S I T O D E M E N T R I D A 
Partido de Madrid , de sus fondos sobrantes 
acciones: 




P O S I T O D E M A R T O S 
Reino de Jaén 
acciones: 
53.769 a 53.773 
63.086 a 63.096 
73.751 a 73.753 
4.405. 
P O S I T O D E M A Z A R I E G O S 
Provincia de Palencia 
acciones: 
16.107 a 16.109 
4.406. 
P O S I T O D E M E D I N A D E R I O S E C O 
Provincia de Vailadolid 
acciones: 
54.761 a 54.770 
4.407. 
P O S I T O D E M E D I N A D E L A S 
T O R R E S 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
54.791 a 54.805 
4.408. 
P O S I T O D E M E D I N A C E L I 
Provincia de Soria 
acciones: 








P O S I T O D E M E S T A N Z A 
Provincia de La Mancha, de sus fondos sobran-
tes 
acciones: v 
63.043 a 63.049 
72.714 a 72.717 
74.413 a 74.416 
4.413. 
P O S I T O D E M I G U E L T U R R A 
Provincia de La Mancha 
acciones: 
74.885 a 74.891 
115.193 a 115.198 
4.414. 
P O S I T O D E M I J A S 
Reino de Granada 
acciones: 
30.234 a 30.246 
4.415. 
P O S I T O D E M I R A N D A D E L 
C A S T A Ñ A R 
Provincia de Salamanca 
acciones: 










P O S I T O D E M E D I N A S I D O N I A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.593 a 28.622 49 
4.416. 
P O S I T O D E M O C L I N Y P U E R T O 
L E P E 
Reino de Granada 
acciones: 
73.463 a 73.476 130 
4.410. 
P O S I T O D E M E M B R I O 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
30.882 a 30.891 53 
4.417. 
P O S I T O D E M O G U E R 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.061 a 28.070 48 
320 
4.418. 
P O S I T O D E M O L A R E S 
Reino de Sevilla 
acciones: 




P O S I T O D E M O N T I E L 
Prov. de La Mancha, de sus fondos sobrantes 
acciones: 




P O S I T O D E M O N O V A R 
Reino de Valencia 
acciones: 
31 .194a3L2I0 53 
4.427. 
P O S I T O D E M O N T I J O 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
74.339 a 74.349 132 
4.420. 
P O S I T O D E M O N T A L E A N 
Reino de Córdoba 
acciones: 
6.922 a 6.937 
29.060 





P O S I T O D E M O N T I L L A 
Reino de C ó r d o b a , de sus fondos sobrantes 
acciones: 
29.050 a 29.059 
53.727 a 53.736 
63.108 a 63.117 






P O S I T O D E M O N T E F R I O 
Reino de Granada 
acciones: 
73.409 a 73.461 
4.422. 
P O S I T O D E M O N T E H E R M O S O 




P O S I T O D E M O N T E J I C A R 
Reino de Granada 
acciones: 
73.399 a 73.408 
4.424. 
P O S I T O D E M O N T E M A Y O R 
Reino de Córdoba 
acciones: 
7.069 a 7.083 
4.425. 
P O S I T O D E M O N T E M O L I N 
Prov. de Extremadura 
acciones: 







P O S I T O D E M O N T O R O 
Reino de Córdoba 
acciones: 
7.060 a 7.068 
29.165 a 29.184 
29.451 a 29.461 
4.430. 
P O S I T O D E M O R A T A L L A 
Reino de Murcia, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
30.677 a 30.682 
62.459 a 62.464 
74.199 a 74.213 
4.431. 
P O S I T O D E M O R E N T E 




P O S I T O D E M O R O N D E L A 
F R O N T E R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.093 a 6.137 












P O S I T O D E M U L A 
Reino de Murcia 
acciones: 




P O S I T O D E N A V A S D E L M A R Q U E S 
Provincia de Avi la , de sus fondos sobrantes 
acciones: 




P O S I T O D E M U R C I A 
acciones: 
73.959 a 74.056 131 
4.435. 
P O S I T O D E N A V A D E L R E Y 
Provincia de Valladolid 
acciones: 
13.616 a 13.623 24 
4.436. 
P O S I T O D E N A V A H E R M O S A 
Reino de Toledo, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
66.956 a 66.965 119 
4.437. 
P O S I T O D E N A V A L C A R N E R O 
Provincia de Madrid 
acciones: 
31.240 a 31.251 53 
4.438. 
P O S I T O D E N A V A L M O R A L D E P U S A 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.535 a 30.544 52 
4.439. 
P O S I T O D E N A V A L M O R A L D E T O -
L E D O 
acciones: 
30.545 a 30.554 52 
4.440. 
P O S I T O D E N A V A L U C I E L O S 
Reino de Toledo, de sus fondos sobrantes 
acciones: 




P O S I T O D E N A V A S D E 
S A N T I S T E B A N 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.825 a 29.834 
4.443. 
P O S I T O D E N I J A R 
Reino de Granada 
acciones: 
72.831 a 72.839 
4.444. 
P O S I T O D E N O M B E L A 
Reino de Toledo 
acciones: 
73.754 a 73.763 
4.445. 
P O S I T O D E O C A Ñ A 
Reino de Toledo 
acciones: 
73.799 a 73.814 
4.446. 
P O S I T O D E O L M E D O 
Reino de Valladolid 
acciones: 
74.718 a 74.729 
4.447. 
P O S I T O D E O L V E R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
52.088 a 52.109 
4.448. 
P O S I T O D E O R G A Z 
Reino de Toledo 
acciones: 










P O S I T O D E O R I A 
Reino de Granada 
acciones: 




P O S I T O D E P A R A D A S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
14.535 a 14.541 (renovadas) 





P O S I T O D E O R I H U E L A 
Reino de Valencia 
acciones: 
31.154 a 31.173 53 
4.458. 
P O S I T O D E P A R E D E S D E N A V A 
Prov. de Falencia 
acciones: 
14.671 a 14.675 (renovadas) 25 
4.451. 
P O S I T O D E O S O R N O 
Provincia de Falencia 
acciones: 
14.668 a 14.670 (renovadas) 25 
4.459. 
P O S I T O D E P A T E R N A D E L C A M P O 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.137 a 28.146 48 
4.452. 
P O S I T O D E O S U N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.220 a 28.259 48 
4.460. 
P O S I T O D E P A T E R N A D E R I V E R A 
Reino de Sevilla, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
62.454 a 62.458 111 
4.453. 
P O S I T O D E L O S P A L A C I O S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.027 a 28.046 48 
4.461. 
P O S I T O D E P E D R O A B A D 
Reino de Córdoba 
acciones: 
29.207 a 29.208 50 
4.454. 
P O S I T O D E P A L E N C I A (c iudad de ) 
acciones: 
74.730 a 74.751 
4.455. 
P O S I T O D E L A P A L M A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.083 a 6.092 





P O S I T O D E P E D R O M U Ñ O Z 
Reino de Toledo 
acciones: 
72.874 a 72.877 
73.868 a 73.879 
4.463. 
P O S I T O D E P E D R O C H E S 
Reino de Córdoba 
acciones: 





P O S I T O D E P A L M A 
Reino de Córdoba 
acciones: 
14.774 a 14.784 




P O S I T O D E P E G A L A J A R 
Reino de Jaén 
acciones: 
53.984 a 53.996 95 
323 
4.465. 
P O S I T O D E P E Ñ A S D E S A N P E D R O 
Prov. de La Mancha 
acciones: 




P O S I T O D E P O Z U E L O D E C A L A -
T R A V A 
Prov. de La Mancha. 
acciones: 




P O S I T O D E P E T R E L 
Reino de Valencia " 
acciones: 
31.211 a31.219 53 
4.474. 
P O S I T O D E E L P R A D O 
Partido de Madrid , de sus fondos sobrantes. 
acciones: 
63.168 a 63.177 112 
4.467. 
P O S I T O D E P I E D R A B U E N A 
Prov. de La Mancha 
acciones: 
30.941 a 30.950 
4.468. 
P O S I T O D E P I N O S P U E N T E 
Reino de Granada 
acciones: 
73.477 a 73.490 
4.469. 
P O S I T O D E P L A S E N C I A 
Prov. de Extremadura 
acciones: 




P O S I T O D E P R I E G O 
Reino de Córdoba , 
acciones: 
6.938 a 6.941 
29.061 a 29.160 
29.331 a 29.436 
4.476. 
P O S I T O D E P R U N A 
Reino de Sevilla, 
acciones: 









P O S I T O D E P O R C U N A 
Reino de Jaén , de sus fondos sobrantes. 
acciones: 
63.103 a 63.107 112 
4.477. 
P O S I T O D E L A P U E B L A ( j u n t o a Co-
r i a ) . 
Reino de Sevilla, de sus fondos sobrantes. 
acciones: 
28.047 a 28.060 48 
4.471. 
P O S I T O D E P O S A D A S 
Reino de Córdoba , 
acciones: 
6.727 a 6.735 
7.147 a 7.148 
29.185 a 29.196 






P O S I T O D E P U E B L A D E A L F A R 
N A T E 
Reino de Granada 
acciones: 
30.071 a 30.080 51 
4.472. 
P O S I T O D E P O Z O B L A N C O 
Reino de Córdoba , 
acciones: 
7.225 a 7.242 12 
4.479. 
P O S I T O D E P U E B L A D E A L M O R A -
D I E L 
Reino de Toledo 
acciones: 
73.856 a 73.867 131 
324 
4.480. 
P O S I T O D E P U E B L A D E C A Z A L L A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
14.542 a 14.548 (renovadas) 
28.333 a 28.343 
52.119 a 52.122 
54.992 a 54.996 (renovadas algunas) 
4.481. 
P O S I T O D E P U E B L A D E D O N F A -
D R I Q U E 
Reino de Granada 
acciones: 







P O S I T O D E P U E N T E D E D O N G O N -
Z A L O 







66.859 a 66.865 
131 
125.438 a 125.441 
4.488. 
P O S I T O D E P U E R T O R E A L 
Reino de Sevilla 
acciones: 









P O S I T O D E P U E B L A D E G U Z M A N 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.117 a 28.136 48 
4.483. 
P O S I T O D E P U E B L A D E L O S I N F A N -
T E S 
Reino de Sevilla, 
acciones: 
52.067 a 52.087 92 
4.489. 
P O S I T O D E L P U E R T O D E S A N T A 
M A R I A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.448 a 6.465 10 
4.490. 
P O S I T O D E P U E R T O L L A N O 
Provincia de La Mancha, 
acciones: 
73.764 a 73.773 131 
4.484. 
P O S I T O D E P U E B L A D E M A N I L V A 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
11.728 a 11.737 21 
4.491. 
P O S I T O D E O U I N T A N A R D E L R E Y 
Provincia de Cuenca. 
acciones: 
10.311 a 10.320 18 
4.485. 
P O S I T O D E L A P U E B L A D E S A N T A 
M A R I A D E G U A D A L U P E 
Reino de Granada, de sus fondos sobrantes. 
acciones: 
69.323 a 69.342 123 
4.492. 
P O S I T O D E R A M B L A 
Reino de Córdoba 
acciones: 
7.149 a 7.183 12 
4.486. 
P O S I T O D E P U E B L A N U E V A 
Reino de Toledo, 
acciones: 
30.617 a 30.628 52 
4.493. 
P O S I T O D E R E O U E N A 
Prov. de Cuenca 
acciones: 
74.520 a 74.548 132 
325 
4.494. 
P O S I T O D E R I V E R A 
Provincia de Extremadura. 
acciones: 




P O S I T O D E S A B I O T E 
Reino de Jaén , 
acciones: 




P O S I T O D E L A R O D A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
52.123 a 52.132 92 
4.503. 
P O S I T O D E S A C E D O N 
Prov. de Madrid, 
acciones: 
31.277 a 31.284 53 
4.496. 
P O S I T O D E R O M E R A L 
Reino de Toledo, 
acciones: 
53.923 a 53.932 95 
4.504. 
P O S I T O D E S A L A M A N C A , c i u d a d y 
t i e r ra de 
acciones: 
74.791 a 74.820 133 
4.497. 
P O S I T O D E R O N D A 
Reino de Granda. 
acciones: 
53.853 a 53.882 
73.606 a 73.625 
4.505. 
P O S I T O D E S A L A R 
95 Reino de Jaén . 
12)1 acciones: 
7.458 a 7.469 12 
4.498. 
P O S I T O D E R O T A 
Reino de Sevilla, 
acciones: 
6.369 a 6.398 




P O S I T O D E S A L V A T I E R R A . 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
30.746 a 30.756 53 
4.499. 
P O S I T O D E R U E D A D E M E D I N A 
Prov. de Valladolid. 
acciones: 
31.086 a 31.095 53 
4.507. 
P O S I T O D E S A N C E B R I A N D E C A M -
POS 
Reino de Falencia, 
acciones: 
14.687 a 14.690 (renovadas) 25 
4.500. 
P O S I T O D E R U S 
Reino de Jaén , 
acciones: 
29.751 a 29.757 




P O S I T O D E S A N C L E M E N T E 
Prov. de Cuenca, 
acciones: 
74.461 a 74.469 132 
4.501. 
P O S I T O D E R U T E 
Reino de Córdoba . 
acciones: 
6.974 a 7.049 12 
4.509. 
P O S I T O D E S A N E S T E B A N 
Reino de Jaén 
acciones: 
115.125 a 115.144 201 
326 
4.510. 
P O S I T O D E S A N J U A N D E L P U E R T O 
Reino de Sevilla 
acciones: 




P O S I T O D E S A N T A O L A L L A 
Reino de Sevilla 
acciones: 




P O S I T O D E S A N R O O U E 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.967 a 28.979 49 
4.518. 
P O S I T O D E S A N T A E L L A 
Reino de Córdoba 
acciones: 
7.184 a 7.194 




P O S I T O D E S A N L U C A R D E 
B A R R A M E D A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.907 a 28.966 
4.513. 
P O S I T O D E S A N L U C A R L A M A Y O R 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.147 a 28.156 
4.514. 
P O S I T O D E S A N T A C R U Z D E 
M U D E L A 
Provincia de La Mancha 
acciones: 





P O S I T O D E S A N T I A G O D E 
C A L A T R A V A 
Reino de Jaén 
acciones: 
18.629 a 18.632 (renovadas) 
29.788 a 29.792 
115.151 a 115.155 
4.520. 
P O S I T O D E S A N T O D O M I N G O 
D E L A C A L Z A D A 
Frov. de Burgos 
acciones: 
74.706 a 74.717 
4.521. 
P O S I T O D E [ S A R R A T E L L A , 
v i l l a de] 
acciones: 






P O S I T O D E S A N T A C R U Z D E 
L A Z A R Z A 
Reino de Toledo, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
62.903 a 62.914 111 
4.522. 
P O S I T O D E L A S E C A 
Provincia de Valladolid 
acciones: 
5.213 




P O S I T O D E S A N T A M A R I A L A 
R E A L D E N I E V A 
Prov. de Segovia 
acciones: 
31.031 a 31.045. 53 
4.523. 
P O S I T O D E S E G O V I A 
Prov. de Segovia 
acciones: 
31.006 a 31.030 53 
527 
4.524. 
P O S I T O D E L A S E R R A D I L L A 
Prov. de Extremadura 
acciones: 




P O S I T O D E T E B A 
Reino de Sevilla 
acciones: 




P O S I T O D E L A S I E R R A D E 
Y E G U A S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
52.133 a 52.147 92 
4.533. 
P O S I T O D E T E M B L E Q U E 




P O S I T O D E S I M A N C A S 
Prov. de Valladolid 
acciones: 
7.527 a 7.534 
37.148 a 37.155 (renovadas) 
4.527. 
P O S I T O D E S I S A N T E 
Prov. de Cuenca 
acciones: 
74.511 a 74.519 
4.528. 
P O S I T O D E T A B E R N A S 
Reino de Granada 
acciones:. 





P O S I T O D E T O B A R R A 
Reino de Murcia 
acciones: 
74.312 a 74.327 
4.535. 
P O S I T O D E T O C I N A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.725 a 28.739 
4.536. 
P O S I T O D E T O R R E C A M P O 
Reino de Córdoba 
acciones: 
7.243 a 7.258 






P O S I T O D E T A L A B A N 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
54.853 a 54.867 97 
4.537. 
P O S I T O D E T O R R E D E L C A M P O 
Reino de Jaén 
acciones: 
53.997 a 53.998 95 
4.530. 
P O S I T O D E T A R A Z O N A 
Prov. de Cuenca 
acciones: 
30.908 a 30.919 53 
4.538. 
P O S I T O D E T O R R E D E D O N J I M E N O 




P O S I T O D E T A R I F A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.676 a 6.705 11 
4.539. 
P O S I T O D E T O R R E J O N C I L L O 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
54.868 a 54.879 97 
328 
4.540. 
P O S I T O D E T O R R E M I L A N O 
Reino de Córdoba 
acciones: 




P O S I T O D E U C L E S 
Reino de Toledo 
acciones: 
30.563 a 30.569 





P O S I T O D E T O R R E P E R O G I L 
( « T o r r e de Pedro G i l » ) 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.855 a 29.866 51 
4.549. 
P O S I T O D E U T I E L 
Reino de Cuenca 
acciones: 
74.485 a 74.510 132 
4.542. 
P O S I T O D E T O R R E S 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.537 a 29.547 51 
4.550. 
P O S I T O D E U T R E R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.138 a 6.157 




P O S I T O f S ] D E T O T A N A Y A L E D O 
Reino de Murcia 
acciones: 
74.100 a 74.163 132 
4.551. 
P O S I T O D E V A L D E P E Ñ A S 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.522 a 29.532 50 
4.544. 
P O S I T O D E T R E B U J E N A 
Reino de Sevilla, de sus fondos sobrantes 
acciones: 
14.727 a 14.743 




P O S I T O D E V A L D E P E Ñ A S 
Frov. de La Mancha 
acciones: 
30.961 a 30.975 53 
4.545. 
P O S I T O D E T R I G U E R O S 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.181 a 28.195 48 
4.553. 
P O S I T O D E V A L E N C I A D E 
D O N J U A N 
Reino de León 
acciones: 
74.965 a 74.970 133 
4.546. 
P O S I T O D E U B E D A 
Reino de Jaén 
acciones: 
29.793 a 29.817 51 
4.554. 
P O S I T O D E V A L E N Z U E L A 
Reino de Córdoba 
acciones: 
7.126 a 7.144 ' 12 
4.547. 
P O S I T O D E U B R I Q U E 
Reino de Granada 
acciones: 
3Ü.347 a 30.366 




P O S I T O D E V A L V E R D E D E L 
C A M P I N G 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.196 a 28.209 48 
329 
4.556. 
P O S I T O D E V A L V E R D E D E 
L E G A N E S 
Prov. de Extremadura 
acciones: 




P O S I T O D E V I L L A F R A N C A D E 
L O S C A B A L L E R O S 
Reino de Toledo 
acciones: 




P O S I T O D E V E L E Z B L A N C O 
Reino de Granada 
acciones: 
30.013 a 30.022 51 
4.565. 
P O S I T O D E V I L L A L B A D E L A L C O R 
Reino de Sevilla 
acciones: 
53.430 a 53.440 95 
4.558. 
P O S I T O D E V E L E Z M A L A G A 
Reino de Granada 
acciones: 
30.023 a 30.044 
4.559. 
P O S I T O D E V E L E Z R U B I O 
Reino de Granada 
acciones: 
73.554 a 73.571 , 
4.560. 
P O S I T O D E V E R A 
Reino de Granada 
acciones: 




P O S I T O D E V I L L A L U E N G A D E L 
R O S A R I O 
Reino de Granada 
acciones: 
30.427 a 30.446 52 
4.567. 
P O S I T O D E V I L L A M A N R I Q U E 
Provincia de La Mancha, de sus fondos sobran-
tes 
acciones: 
11.477 a 11.486 (renovadas) 20 
31.397 a 31.401 (renovadas) 54 
131 
4.561. 
P O S I T O D E V I L L A D A 
Provincia de Falencia 
acciones: 
14.654 a 14.667 (renovadas) 25 
4.568. 
P O S I T O D E V I L L A M A R T I N 
Provincia de Falencia 
acciones: 
11.110a 11.111 20 
4.562. 
P O S I T O D E V I L L A F R A N C A 
Frov. de Avi la 
acciones: 
31.104 a 31.113 53 
4.569. 
P O S I T O D E V I L L A M O R C O 
Provincia de Toro 
acciones: 
11.183 a 11.184 20 
4.563. 
P O S I T O D E V I L L A F R A N C A 
Reino de Jaén 
acciones: 
73.326 a 73.358 130 
4.570. 
P O S I T O D E V I L L A M U E R A 
( ¿ V i l l a m u e r a de la Cueza?) 





P O S I T O D E V I L L A N U E V A D E 
C O R D O B A 
Reino de Córdoba 
acciones: 
29.232 a 29.243 





P O S I T O D E V I L L A V I C I O S A 
Reino de Córdoba 
acciones: 




P O S I T O D E V I L L A N U E V A M E S I A 
Reino de Granada 
acciones: 
53.842 a 53.852 95 
4.580. 
P O S I T O D E V I L L E N A 
Reino de Murcia 
acciones: 
74.214 a 74.260 132 
4.573. 
P O S I T O D E V I L L A R D E L R E Y 
Provincia de Extremadura 
acciones: 
30.768 a 30.777 63 
4.581. 
P O S I T O D E E L V I S O 
Reino de Córdoba 
acciones: 
29.244 a 29.258 50 
4.574. 
P O S I T O D E L O S V I L L A R E S 
Reino de Jaén 
acciones: 
53.754 a 53.765 95 
4.582. 
P O S I T O D E E L V I S O D E L A L C O R 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.002 a 28.016 48 
4.575. 
P O S I T O D E V I L L A R R A M I E L 
Prov. de Palencia 
acciones: 
14.691 a 14.693 (renovadas) 25 
4.583. 
P O S I T O D E Y E C L A 
Reino de Murcia 
acciones: 
74.280 a 74.311 132 
4.576. 
P O S I T O D E V I L L A R R A S A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
6.158 a 6.169 




P O S I T O D E Z A F R A 
Prov. de Extremadura 
acciones: 
30.778 a 30.817 53 
4.577. 
P O S I T O D E V I L L A R R U B I A 
Prov. de La Mancha 
acciones: 
30.951 a 30.960 53 
4.585. 
P O S I T O D E Z A H A R A 
Reino de Sevilla 
acciones: 
14.524 a 14.534 (renovadas) 




P O S I T O D E V I L L A S I R G A 
Prov. de Palencia 
acciones: 
14.684 a 14.686 (renovadas) 25 
4.586. 
P O S I T O D E Z A L A M E A L A R E A L 
Reino de Sevilla 
acciones: 
28.210 a 28.219 48 
331 
4.587. 
P O S I T O D E Z A M O R A 
Del fondo de la Albóndiga Mayor 
acciones: 




P R A D E Ñ A D E L R I N C O N , lugar de 
Prov. de Guadalajara, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 




P O S I T O D E Z U J A R 
Reino de Granada 
acciones: 
73.595 a 73.605 131 
4.589. 
P O S I T O S R E A L E S D E L R E I N O 
Del sobrante del contingente del maravedí por 
fanega, con que contribuyen anualmente para 
oficinas y otros gastos 
acciones: 
122.429 a 122.728 213 
4.595. 
: P R A V I A , villa y Concejo de Principado de 
Asturias, del producto de dos maravedís en libra 
de vaca y cuartillo de vino, con destino a la fá-
brica de un muelle en el Puerto de Cudillero 
acciones: 
[9.958 a 9.984] 
25.425 a 25.467 
4.596. 
[ P R O V E N C I O , v i l l a de] 
acciones: 
46.237 a 46.238 
43 
4.590. 




P O Y A T O S , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
12.722 a 12.723 22 
4.592. 
P O Z A L D E Z , v i l l a de 
Intendencia de Valladolid, de sus propios 
acciones: 
26.166 a 26.190 44 
4.593. 
P O Z U E L O D E C A L A T R A V A , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Real, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
19.814 a 19.819 33 
Véase además : 
POSITO D E P O Z U E L O D E C A L A T R A V A 
4.597. 
P U E B L A , v i l l a de L a 
Reino de Mallorca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
25.418 
55.153 a 55.154 
4.598. 
[ P U E B L A D E A L B O R T O N , lugar de] 
acciones: 
13.168 a 13.172 
4.599. 
[ P U E B L A D E A L F I N D E N , lugar de] 
acciones: 
14.010 a 14.011 
4.600. 
P U E B L A D E A R E N O S O , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 






P U E B L A D E D O N F A D R I Q U E 
Intendencia de Granada, de sobrante de propios 
acciones: 
11.285 a 11.289 
Véase además : 
POSITO D E P U E B L A D E D O N F A D R I Q U E 
Caja Caja 
4.609. 
P U E R T O D E B E J A R , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, del fondo de 
sus propios 
20 acciones: 
17.914 a 17.917 31 
4.602. 




P U E R T O L E P E 
V . POSITO D E M O C L I N Y P U E R T O 
LEPE 
4.603. 
[ P U E B L A D E L E C E R A 




[ P U E R T O M I N O A L V O , lugar de] 
acciones: 
13.958 a 13.961 
4.604. 
[ P U E B L A D E V A L B U E N A O 
V A L L B O N A , v i l l a de] 
acciones: 
19.443 a 19.449 
4.605. 
P U E B L A D E V A L V E R D E , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.671 a 13.674 24 
4.612. 
[ P U I G C E R D A , v i l l a de] 
acciones: 
14.378 a 14.383 
4.613. 




[ P U Z O L , v i l l a de] 
acciones: 
20.618 a 20.623 
4.606. 
P U E N T E L A R E I N A , v i l l a de 
Reino de Navarra, de sobrantes de propios y de 
expedientes y efectos vecinales 
acciones: 
9.935 a 9.948 17 
4.615. 
Q U I N T O , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.799 a 18.801 32 
4.607. 
P U E N T E D E U M E , v i l l a de 
V. C O N G R E G A C I O N de María Santísima de 
los Dolores, de la villa de... 
4.616. 
[ R A S C A F R I A , lugar de] 
acciones: 
17.723 a 17.724 
4.608. 
P U E R T A , v i l l a de L a 
Provincia de Cuenca, de sus propios 
acciones: 
26.630 a 26.631 45 
4.617. 
R E I N O S A , v i l l a de 
Intendencia de Toro, de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ R E J A S , v i l l a de] 
acciones: 
10.682 a 10.684 
4.626. 
[ R I C L A , v i l l a de] 
acciones: 
18.835 a 18.854 
Caja 
4.619. 
[ R E L L E U , v i l l a de] 
acciones: 
19.603 a 19.621 
4.627. 
R I G O I T I A , v i l l a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.124 a 18.125 (endosadas) 31 
4.620. 
R E N E R A , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
26.605 a 26.607 45 
4.628. 
R I O L A , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
21.141 a21.145 38 
4.621. 
R E Q U E N A , v i l l a de 
Provincia de Cuenca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
55.172 a 55.190 
Véase además : 
POSITO D E R E O U E N A 
4.629. 
R I V A D E S E L L A , v i l l a de 
Principado de Asturias, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
14.775 a 14.798 26 
4.622. 
[ R E T O R T I L L O , v i l l a de] 
acciones: 
17.958 a 17.959 
4.630. 
[ R I V A F O R A D A , v i l l a de] 
acciones: 
15.534 a 15.535 
4.623. 
[ R E T U E R T A , v i l l a d e ] . 
31.358 a 31.359 
4.624. 
R E U S , v i l l a de 
Principado de C a t a l u ñ a , de sobrantes de sus 
propios y arbitrios 
acciones: 
11.944 a 11.955 21 
4.631. 
R I V A S , lugar de 
Reino de Aragón , del fondo de sus propios 
acciones: 
17.636 a 17.637 
4.632. 
[ R I V A S D E J A R A M A , v i l l a de] 





R I B A T E J A D A , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sus propios 
acciones: 
26.591 a 26.593 45 
4.633. 
[ R O B L E D A , lugar d e ] . 
17.960 a 17.962 
334 
4.634. 
R O B R E G O R D O , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sus propios 
acciones: ' 





[ S A C E D O N D E C A N A L E S , v i l l a de] 
acciones: 
20.156 a 20.157 
4.635. 
[ R O B R E S o R O B L E S , lugar de] 
acciones: 
13.828 a 13.832 
4.643. 
S A D A B A , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
14.014 a 14.015 24 
4.636. 
[ R O D I L L A , lugar de] 
acciones: 
18.802 a 18.803 
4.644. 





R O M A N C O S , v i l l a de 
Intendencia de Toledo, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
22.327 a 22.351 38 
4.638. 
[ R O S E L E , lugar de] 
acciones: 
19.549 a 19.552 
4.639. 
R U B I A L E S , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.750 a 20.752 35 
4.640. 
R U B I E L O S , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.992 a 14.001 24 
4.645. 
S A L A M A N C A 
V . C O L E G I O D E I R L A N D E S E S de la ciudad 
de... 
4.646. 
[ S A L A S A L T A S , lugar de] 
acciones: 
18.902 a 18.909 
4.647. 
S A L D O N , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.055 a 19.063 33 
4.648. 
S A L I N A S D E F U E N T E E L M A N -
Z A N O , lugar de 
Provincia de Cuenca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
122.743 a 122.746 213 
4.641. 
R U E S T A , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.418 a 13.427 23 
4.649. 
S A L M E R O N , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
26.046 a 26.055 44 
555 
4.650. 
S A L O B R E Ñ A , v i l l a de 
Intendencia de Granada, de sobrantes de pro-
pios 
acciones: 
10.064 a 10.073 
4.651. 
* S A L V A T I E R R A , v i l l a de 
Provincia de Alava, de sobrante del vino y carne 
acciones: 





[ S A L V A T I E R R A , v i l l a de] 
acciones: 
19.048 a 19.054 
4.653. 
S A M P E R D E C A L A N D A , v i l l a de (*) 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.804 a 18.812 (endosadas) 
(*) según nota que figura en el reverso se endo-
saron a la Dirección General del Tesoro, como 
donativo voluntario de esta villa para los gastos 




[ S A N J O R G E , v i l l a de] 
acciones: 
19.538 a 19.540 
4.658. 
S A N J U A N , v i l l a de 






S A N M A R C O S , ba r r i o de ( M a d r i d ) 
V J U N T A D E C A R I D A D D E L B A R R I O 
de... 
4.660. 
S A N M A R T I N D E B O N I C H E S , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, del sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
12.803 a 12.807 
4.661. 






S A N C R I S T O B A L D E L A C U E S T A , l u -
gar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
20.268 a 20.276 
4.662. 
[ S A N M A T E O , lugar de] 
acciones: 
18.853 a 18.854 
34 
4.655. 
S A N F E L I P E , c iudad de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.486 a 20.501 35 
4.663. 
S A N M A T E O , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.553 a 19.558 33 
4.656. 
S A N F E R N A N D O , v i l l a de C á d i z 
V . I S L A D E L E O N , R E A L , villa de 
4.664. 
[ S A N M I G U E L D E L E S P I N O , v i l l a de] 
acciones: 




S A N M I G U E L D E L A R I V E R A , v i l l a de 
Intendencia de Zamora, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
20.949 a 20.950 35 
Caja 
4.672. 
S A N T A C R U Z D E M U D E L A 
V . C A S A D E JESUS N A Z A R E N O de Padres 
Agonizantes de la villa de... 
4.666. 




S A N T A C R U Z D E N O G U E R A S , lugar 
de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
20.746 a 20.749 35 
4.667. 
S A N S E B A S T I A N , c iudad de 
V . C A S A D E C O N T R A T A C I O N Y CONSU-
L A D O de la ciudad de San Sebastián 
C A B I L D O ECLESIASTICO de la Iglesia Pa-
rroquial de Sta. María de Tolosa 
C A B I L D O E C L E S I A S T I C O de las Parroquias 
unidas de Sta. María y San Vicente 
C A P I L L A de Música, de las Parroquias de la 
ciudad de... 
4.668. 
S A N C E L L A S , v i l l a de 
Reino de Mallorca, de sobrantes de propios 
acciones: 




S A N T A E L E N A , val le de 
V . S A N T U A R I O D E L S A N T I S I M O 
CRISTO. . . 
4.675. 
S A N T A E U L A L I A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de propios 
acciones: 
13.386 a 13.391 
4.676. 
[ S A N T A M A R G A R I T A , v i l l a de] 
acciones: 
13.138 a 13.140 
23 
4.669. 
S A N G Ü E S A , v i l l a de 
V . C A B I L D O E C L E S I A S T I C O de las Iglesias 
Parroquiales unidas de Santiago y San Salvador 
de... 
4.677. 
S A N T A M A R I A , v i l l a de 
Reino de Mallorca 
acciones: 
56.973 a 56.975 101 
4.670. 




26.647 a 26.648 
4.678. 




[ S A N T A C R U Z D E C A M P E Z O , v i l l a de] 
[Prov. de Alava] 
acciones: 
14.849 a 14.850 
4.679. 
S A N T A C I L I A , lugar de 











S A N T O L E A , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ S A N Z O ?, lugar de] 
4.681. 
S A N T A L E C I N A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.813 a 18.818 
4.682. 
[ S A N T E S , lugar de] 
acciones: 





[ S A R I Ñ E N A , v i l l a de] 
acciones: 
13.358 a 13.382 
4.689. 
[ S A R S A M A R G U E L L O , lugar de] 
acciones: 
13.826 a 13.827 
4.683. 
S A N T I A G O , c iudad de 
V . C A S A G A L E R A D E L A C I U D A D D E 
S A N L I A G O 
Véase además : 
C O L E G I O Y O B R A P I A D E SAN S A L V A -
D O R 
D E A N Y C A B I L D O , de la Catedral de San-
tiago 
F A B R I C A de la Santa Apostól ica Metropoli-
tana Iglesia de Santiago... 
HOSPICIO D E T U L L I D O S D E L A C I U D A D 
D E S A N T I A G O 
H O S P I T A L , Grande y Real de la ciudad de 
Santiago 
O B R A P I A , «inter presentes maitines y misa» 
que fundó en... 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R de la ciudad de 
Santiago 
4.690. 
S A R R I O N , lugar de 
Partido de Teruel, reino de Aragón , de sobrante 
de propios y arbitrios 
acciones: 
8.847 a 8.876 15 
4.691. 
S A S T A G O , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrantes de sus propios 
acciones: 
18.847 a 18.852 32 
4.692. 




[ S A N T I A G O D E C A L A T R A V A , v i l l a 
de] 
acciones: 
26.949 a 26.955 
55.699 
4.693. 




[ S A N T I A G O D E L A P U E B L A , v i l l a de] 
acciones: 
17.964 a 17.976 
4.694. 
[ S A V I Ñ A N , lugar de] 
acciones: 
15.844 a 15.847 
338 
4.695. 
S A X O , v i l l a de 
Intendencia de Murcia, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 




S E N E S , lugar de 






S A Y A T O N , v i l l a de 
Intendencia de Madrid , de sobrantes de sus pro-
pios y arbitrios 
acciones: 
10.673 a 10.681 
90.625 a 90.626 
4.697. 
[ S E G O R B E , c iudad de] 
acciones: 
17.218 a 17.221 
4.698. 
[ S E G U R A , v i l l a de] 
acciones: 




S E N O , lugar de 




[ S E O D E U R G E L , c iudad de] 
acciones: 
19.830 a 19.831 
4.706. 
S E P U L V E D A , c o m u n i d a d y t i e r ra de 
Provincia de Segovia, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
14.305 a 14.307 25 
4.699. 
S E G U R A D E L E O N , v i l l a de 
Intendencia de Badajoz, de sobrantes de pro-
pios 
acciones: 
11.467 a 11.486 (algunas no se conservan) 20 
4.707. 
S E P U L V E D A , v i l l a de 
Intendencia de Segovia, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
14.302 a 14.304 25 
4.700. 
[ S E G U R A D E L A S I E R R A , v i l l a de] 
acciones: 
16.121 a 16.130 
4.708. 
S E R R A D A , v i l l a de 
Intendencia de Valladolid, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
25.906 a 25.925 44 
4.701. 
S E N A D E S I G E N A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.832 a 18.840 32 
4.709. 
S E V I L L A 
V . C O L E G I O 
Real Colegio Seminario de San Telmo de... 
4.702. 
[ S E L V A , v i l l a de] 
acciones: 
13.151 
55.135 a 55.142 
4.710. 
[ S I E R R A D E E N G A R C E R A N , v i l l a de 
la 
acciones: 
19.269 a 19.281 
339 
4.711. 





S I E T E A G U A S , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.439 a 19.442 33 
4.718. 
S O M O S I E R R A , v i l l a de 
Provincia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
26.069 a 26.075 
4.719. 
[ S O N D E L P U E R T O , lugar de] 
acciones: 
18.827 a 18.828 
44 
4.713. 
S I G Ü E N Z A , c iudad de 
V . H O S P I T A L D E Niños Expósi tos y Obras 
Pías . . . de la ciudad de... 
4.720. 
S O R I A 
V . C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L M I R O N 
4.714. 
S I M A N C A S , v i l l a de 
Intendencia de Valladolid, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
19.804 a 19.813 33 
Véase además : 
POSITO D E S I M A N C A S 
4.715. 
S I N E U , v i l l a de 
Reino de Mallorca, del sobrante de sus propios 
acciones: 
13.159 a 13.161 23 
Véase además : 
C O M U N I D A D D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A CONCEPCION de la villa de... 
4.721. 
[SOS, v i l l a de] 
acciones: 
18.821 a 18.824 
4.722. 
S Ó T D E F E R R E R , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de propios 
acciones: 
17.346 a 17.349 
4.723. 
S U C A I N A , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 




[ S O C U E L L A M O S , v i l l a de] 
acciones: 
22.401 a 22.408 
4.724. 




S O L L E R , v i l l a de 
Reino de Mallorca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.145 a 13.146 




S U E R A , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.284 a 17.292 30 
340 
4.726. 
S U M A C A R C E L , b a r o n í a de 
Reino de Valencia, de sobrantes de propios 
acciones: 





T A R A Z O N A , c iudad de 
Del fondo de sus propios. 
acciones: 
12.856 a 12.884 
Véase además : 




T A B U E N C A , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrantes de sus propios 
acciones: 
13.716a 13.717 24 
4.735. 
[ T A R A Z O N A , v i l l a de] 
acciones: 
17.809 a 17.818 
17.842 a 17.844 
4.728. 
T A L A , lugar de 




[ T A U S T E , v i l l a de] 
acciones: 
13.739 a 13.788 
4.729. 
[ T A L A R R U B I A S , v i l l a de] 
acciones: 
11.487 a 11.505 
4.737. 
T E J A D I L L O S , lugar de 
Prov. de Cuenca, del sobrante de sus propios. 
acciones: 
122.793 a 122.795 213 
4.730. 
T A L A Y E R A , v i l l a de ( « T A L A B E R A » ) 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
1 4 . í 5 6 a 14.157 
55.206 a 55.207 
24 
4.738. 
[ T E J A R E S , v i l l a de] 
acciones: 
17.924 a 17.929 
4.731. 
T A L A Y U E L A S , lugar de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
14.096 a 14.100 24 
[16.138] 
4.732. 
T A L E S , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios, 
acciones: 
19.571 a 19.572 33 
4.739. 
[ T E R R E R , lugar de] 
acciones: 
13.218 a 13.221 
4.740. 
T E R U E L , c iudad de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios. 
acciones: 
18.859 a 18.863 
Véase además : 
C A B I L D O de la Catedral de... 
32 
4.733. 
[ T A M A M E S , v i l l a de] 
acciones: 
19.628 a 19.629 
4.741. 
T E R U E L , C o m u n i d a d de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios. 
acciones: 
19.093 a 19.143 33 
341 
4.742. 
T I E R M A S , v i l l a de 
De sobrante de sus propios. 
acciones: 




T O R D A , lugar de 
Provincia de Guadalajara, de sobrante de sus 
propios. 
acciones: 




[ T I N E O , v i l l a y Conce jo de] 
acciones: 
18.158 a 18.160 
4.751. 
T O R O , c iudad de 
De sobrantes de sus propios. 
acciones: 
14.308 a 14.347 25 
4.744. 




[ T O B E D , lugar de] 
acciones: 
13.166 a 13.167 
4.746. 
T O B O S O , v i l l a de l 
Intendencia de Ciudad Real, de sobrante de sus 
propios. 
acciones: 
14.240 a 14.251 
4.747. 
T O D O L E L L A , lugar de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
19.265 a 19.267 
4.748. 
T O L E D O 
V . C O M P A Ñ I A D E C O M E R C I O Y F A B R I -
CAS D E . . . 
V . H O S P I T A L D E SAN J U A N B A U T I S T A 




T O R O , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios, 
acciones: 
14.044 a 14.051 24 
4.753. 
T O R R A L E A , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de propios y ar-
bitrios, 
acciones: 
13.231 a 13.235 23 
18.354 a 18.355 32 
4.754. 
T O R R A L B A D E L O S S I S O N E S , lugar 
de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios, 
acciones: 
14.005 a 14.007 24 
4.755. 
T O R R A L B I L L A , lugar de 




T O R R E D E L C O M T E , v i l l a de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios. 
acciones: 
13.355 a 13.357 23 
4.749. 
T O P A S , v i l l a de 
Provincia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios, 
acciones: 
26.616 a 26.617 45 
4.757. 
T O R R E L O S N E G R O S , lugar de 





[ T O R R E E L A N C A , v i l l a de] 
acciones: 
16.982 a 16.984 
4.759. 
[ T O R R E J O N D E A R D O Z , v i l l a de] 
acciones: 
53.702 a 53.712 
4.760. 




T O R R E J O N C I L L O D E L R E Y , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca; de sobrantes de propios 
y arbitrios, 
acciones: 
9.585 a 9.589 
4.762. 
T O R R E L A C A R G E L , lugar de 
Reino de Aragón , de sobrante de sus propios. 
acciones: 




T O R R E S M E N U D A S , lugar de 





T O R R I J A S , lugar de-
Del sobrante de sus propios 
acciones: 
19.144 a 19.151 
4.768. 
T O R R I J O , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.310 a 13.331 
18.351 a 18.353 
4.769. 
T O T A N A , v i l l a de 
Intendencia de Murcia, de sobrante de sus pro-
pios, 
acciones: 
11.376 a 11.425 
Véase además : 








[ T O R R E E L A , lugar de] 
acciones: 
19.214 a 19.215 
4.770. 
T R A G A C E T E , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, del sobrante de sus pro-
pios, 
acciones: 
12.789 a 12.797 




T O R R E M O C H A , lugar de 




[ T R A H I G U E R A , v i l l a de] 
acciones: 
19.622 a 19.623 
4.765. 
[ T O R R E N T E , lugar de] 
acciones: 
19.358 a 19.365 
4.772. 
[ T R I J U E Q U E , v i l l a de] 
acciones: 
26.086 a 26.095 
343 
4.773. 





[ U S E R A S , v i l l a de] 
acciones: 
19.351 a 19.357 
Caja 
4.774. 
T U Y , c iudad de 
Reino de Galicia, de sobrante de sus propios, 
acciones: 
17.997 a 18.016 (endosadas) 
Véase además : 
C I C E R O N Y C E N T E N O , T o m á s 
31 
4.782. 
[ U T E B O , lugar de] 
firci nnes •) acciones 
18.911 a 18.917 
4.775. 
[ U B R I Q U E , G R A Z A L E M A Y B E N A O -
C A Z ] 
acciones: 
17.031 a 17.055 
Véase además : 
POSITO D E U B R I O U E 
POSITO D E G R A Z A L E M A 
POSITO DE B E N A O C A Z 
4.783. 
[ U T I E L , v i l l a de] 
acciones: 
19.658 a 19.671 
4.784. 
[ V A L D E S A N M A R T I N , lugar de] 
acciones: 
14.008 a 14.009 
4.776. 
U N C A S T I L L O , v i l l a de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios. 
acciones: 
18.893 a 18.901 
4.777. 
U N D U E S D E L E R D A , lugar de 










V A L D E A V E L L A N O , v i l l a de 
Del sobrante de sus propios 
acciones: 
51.779 a 51.780 92 
4.786. 
V A L D E C O N C H A , v i l l a de 
Intendencia de Madrid , de sobrantes de sus pro-
pios y arbitrios 
acciones: 
12.666 a 12.683 22 
4.779. 
U R R I E S , lugar de 




V A L D E G A N G A D E T O R Q U E R A , , l u -
gar de 
Prov. de Cuenca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
[122.729 a 122.730] 
122.785 a 122.786 213 
4.780. 
[ U S E D , lugar de] 
acciones: 
13.452 a 13.461 
4.788. 
[ V A D E L I N A R E S , lugar de] 
acciones: 




V A L D E L O S A , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios 
acciones: 
20.876 a 20.878 35 
Caja 
4.797. 
[ V A L F E R M O S O D E T A J U Ñ A , v i l l a de] 
acciones: 
26.598 a 26.602 
4.790. 
V A L D E M E C A , v i l l a de 
Provincia de Cuenca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
16.131 a 16.135 28 
4.798. 
V A L M A S E D A , v i l l a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.579 a 22.584 (endosadas) 38 
4.791. 
[ V A L D E O L I V A S , v i l l a de] 
acciones: 
31.351 a 31.357 
4.799. 
V A L M O J A D O , v i l l a de 




V A L D E P E Ñ A S , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Real 
acciones: 
15.434 a 15.441 (algunas no se conservan) 
Véase además : 
POSITO D E V A L D E P E Ñ A S 
27 
4.800. 
V A L T A B L A D O , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
14.153 a 14.155 24 
4.793. 
V A L D E R A S , v i l l a de 
Intendencia de L e ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
53.238 a 53.240 
4.801. 
V A L V E R D O N , lugar de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, sobrante de sus 
propios 
acciones: 
17.905 a 17.906 31 
94 
4.794. 
V A L D E R R O B R E S , v i l l a de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.477 a 13.505 
4.795. 
V A L E N C I A , c iudad de 
De sobrante de sus propios 
acciones: 
19.452 a 19.526 
Véase además : 




V A L L A D O L I D , c iudad de 
De sobrante de sus propios 
acciones: 
14.348 a 14.377 
Véase además : 
C O M U N I D A D de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Francisca de... 
H O S P I T A L G E N E R A L D E L A RESURREC-
C I O N , de la ciudad de... 
F A B R I C A de la Iglesia Parroquial de San A n -
drés de la ciudad de... 
4.803. 
[ V A L L A N C A , v i l l a de] 
acciones: 
25.380 a 25.383 
25 
4.796. 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A , v i l l a de 
Intendencia de Extremadura, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
19.672 a 19.696 33 
4.804. 
V A L L D E U X O , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
17.270 a "17.276 30 
345 
4.805. 
[ V E L I L L A D E E B R O , v i l l a de] 
acciones: 
15.851 a 15.855 
Caja 
4.814. 
V I L L A F R A N C A , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de propios 
acciones: 








[ V E L L I S C A , v i l l a de] 
acciones: 
25.412 a 25.413 
4.808. 
V E R A , c iudad de 
Intendencia de Granada, de sobrantes de propios 
acciones: 
9.805 a 9.829 
9.858 del fondo de su pósi to 17 
9.861 del fondo de su pósi to 17 
9.863 a 9.867 del fondo de su pósi to 17 
Véase además : 
POSITO D E V E R A 
4.815. 
V I L L A F R A N C A , v i l l a de 
Provincia de Guipúzcoa 
V . H O S P I T A L , de la villa de.. 
4.816. 
V I L L A F R A N C A , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
22.084 a 22.088 
4.817. 





V I L L A C O N E J O S , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
12.724 a 12.731 
4.810. 





[ V I L L A F A F I L A , v i l l a de] 
acciones: 
26.105 a 26.106 
4.818 
[ V I L L A G O N Z A L O , v i l l a de] 
acciones: 
' 19.708 a 19.710 
64.480 
4.819. 
[ V I L L A H E R M O S A , v i l l a de] 
acciones: 
19.252 a 19.258 
4.820. 
[ V I L L A L B A , lugar de] 
acciones: 
13.259 a 13.262 
4.812. 
V I L L A F A M E S , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de propios 
acciones: 
17.232 a 17.248 30 
4.821. 




[ V I L L A F E L I C H E , v i l l a de] 
acciones: 
18.841 a 18.845 
4.822. 
V I L L A L O N , v i l l a de 
V . H O S P I T A L D E L A S A N T I S I M A T R I N I -




V I L L A L U B E , lugar de 
Intendencia de Zamora, de sobrante de sus pro-
pios acciones: 
acciones: 19.218 a 19.220 
20.951 a 20.952 35 
Caja 
[ V I L L A N U E V A D E C A S T E L L O N , v i l l a 
de] 
4.824. 
[ V I L L A L U E N G A D E L R O S A R I O , v i l l a 
de] 
acciones: 
9.663 a 9.687 
4.832. 
V I L L A N U E V A D E J I L O C A , lugar de 
Reino de A r a g ó n , del fondo de sus propios 
acciones: 
17.567 a 17.568 30 
4.825. 
V I L L A M A N T A , v i l l a de 
Prov. de Madrid , de sobrante de sus propios 
acciones: 
47.604 a 47.609 83 
4.833. 
V I L L A N U E V A D E L A H U E R V A , v i l l a 
de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.868 a 18.876 32 
4.826. 
V I L L A M A Y O R D E S A N T I A G O , v i l l a 
de 
Intendencia de Ciudad Real, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
17.408 a 17.419 
4.834. 
[ V I L L A N U E V A D E L R E B O L L A R , l u -
gar de] 
acciones: 
18.884 a 18.886 
30 
4.827. 
V I L L A N U E V A D E A L C O L E A , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios 
acciones: 
19.387 a 19.411 33 
4.835. 
V I L L A R D E L A G U I L A , v i l l a de 
Provincia de Cuenca, de sobrante de propios 
acciones: 
14.068 a 14.076 24 
4.828. 
V I L L A N U E V A D E A L C O R O N , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de propios 
acciones: 
11.459 a 11.466 20 
4.829. 
V I L L A N U E V A D E A N D U J A R , lugar de 
Intendencia de J a é n , de sobrante de propios 
acciones: 
11.628 a 11.727 20 
125.424 a 125.433 218 
4.836. 
[ V I L L A R D E C A N E S , lugar de] 
acciones: 
22.174 a 22.175 
4.837. 
f V I L L A R D E L C I E R V O , lugar de] 
acciones: 
15.502 a 15.517 
4.838. 
V I L L A R D E L C O B O , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.887 a 18.890 32 
4.830. 
V I L L A N U E V A D E E L C A R D E T E , v i l l a 
de 
Intendencia de Ciudad Real, de sobrante de sus 
propios 
acciones: 
20.968 a 20.973 
35 
4.839. 
V I L L A R D E L H U M O , lugar de 
Intendencia de Cuenca, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 




V I L L A R D E L O S N A V A R R O S , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.877 a 18.881 32 
4.848. 
[ V I L L A R E J O S E C O , v i l l a de] 
acciones: 
20.923 a 20.927 
Caja 
4.841. 
[ V I L L A R D E O L A L L A ] 
Prov. de Cuenca 
acciones: 
10.402 a 10.403 
4.849. 
V I L L A R E J O S O B R E H U E R T A 
Provincia de Cuenca, de sobrante de sus propios 
acciones: 
10.548 a 10.549 
4.842. 
V I L L A R D E L O L M O , v i l l a de 
Intendencia de Toledo, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
19.743 a 19.744 33 
4.843. 
V I L L A R D E L S A Z , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de propios 
acciones: 
13.444 a 13.445 23 
4.844. 
V I L L A R D E L S A Z D E A R C A S , lugar 
de 
De sobrante de propios 
acciones: 
17.354 a 17.355 30 
4.850. 
V I L L A R I N O , L u g a r de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, del sobrante de 
sus propios 
acciones: 
17.918 a 17.923 31 
20.027 a 20.036 34 
122.341 a 122.342 213 
4.851. 
[ V I L L A R M E N T E R O D E E S G U E V A , 
v i l l a d e ] ( « A R M E N T E R O D E E S -
G U E V A » ) 
acciones: 
25.904 a 25.905 
4.852. 
V I L L A R O , v i l l a de 
Señorío de Vizcaya, de sobrante de sus propios 
acciones: 
18.021 a 18.022 (endosadas) 31 
4.845. 
V I L L A R D E L S A Z D E D O N G U I L L E N 
D E A R R I B A , v i l l a de 
Por sobrante de propios 
acciones: 
17.358 a 17.360 30 
4.853. 
V I L L A R Q U E M A D O , lugar de 




V I L L A R E J O D E F U E N T E S , v i l l a de 
Intendencia de Cuenca, por sobrante de propios 
acciones: 
17.370 a 17.378 30 
4.847. 
[ V I L L A R E J O D E P E D R O E S T E B A N ] 
Prov. de Cuenca 
acciones: 
14.101 a 14.102 
19.654 18 
4.854. 
V I L L A R R O B L E D O , v i l l a de 
Provincia de La Mancha, de sobrante de sus 
propios y arbitrios 
acciones: 
12.284 a 12.308 
4.855. 






[ V I L L A R R O Y A , v i l l a de] 
acciones: 
13.173 a 13.188 
Caja 
4.865. 
[ V I N D E L , v i l l a de] 
acciones: 
26.628 a 26.629 
Caja 
4.857. 
V I L L A R T A D E S A N J U A N , v i l l a de 
acciones: 
16.937 a 16.976 30 
4.866. 
V I S T A B E L L A , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 
acciones: 
13.905 a 13.912 24 
4.858. 
V I L L A S E C O D E L O S R E Y E S , lugar de 
Prov. de Ciudad Rodrigo, de sus propios 
acciones: 
26.626 a 26.627 (endosadas) 45 
4.867. 
V I T I G U D I N O , v i l l a de 
Prov. de Ciudad Rodrigo, del sobrante de sus 
propios. 
acciones: 
122.155 a 122.166 212 
4.859. 
[ V I L L A V E R D E D E I S C A R , luga r de] 




V I L L A V I E J A , L u g a r de 
Prov. de Guadalajara, de sobrante de sus pro-
pios 
acciones: 
26.596 a 26.597 
4.861. 
V I L L O R E S , lugar de 





* V I T O R I A , c iudad de 
Del fondo de varios arbitrios 
acciones: 
14.799 a 14.848 26 
Véase además : 
C A B I L D O de la Iglesia Colegial de Santa Ma-
ría 
D O M I N I C A S , convento de religiosas dominicas 
de Santa Cruz 
D O M I N I C O S convento de 
4.869. 
V I V E L , lugar de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios, 
acciones: 
18.882 a 18.883 32 
33 
4.862. 
[ V I L L O R I A , v i l l a de] 
acciones: 
21.029 a 21.030 
4.870. 
V I V E R O S , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Real, de sobrante de sus 
propios. 
acciones: 
22.409 a 22.410 38 
4.863. 
V I L L O R R U E L A , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, del fondo de 
sus propios 
acciones: 
17.855 a 17.864 31 
122.168 212 
4.864. 
[ V I N A R O Z , v i l l a de] 
acciones: 
17.222 a 17.231 
4.871. 
[ V I V E R , v i l l a de] 
acciones: 
19.303 a 19.309 
4.872. 
V I Z C A Y A 
Junta General de los pueblos de las encartacio-
nes del Señorío de Vizcaya 
acciones: 
14.744 14.773 (endosadas) 26 
349 
4.873. 
V I Z C A Y A , S e ñ o r í o de 
V . D I P U T A C I O N D E V I Z C A Y A , Señorío de 
4.874. 
X E M E I N , An te ig l e s i a de 




Y E B R A , v i l l a de 
Intendencia de Madr id , de sobrante de propios 
y arbitrios, 
acciones: 
8.819 a 8.846 
11.132 a 11.137 







Z A L D U E N D O , v i l l a de 




Z A M A Y O N , v i l l a de 
Intendencia de Ciudad Rodrigo, de sobrante de 
sus propios, 
acciones: 
19.737 a 19.741 
4.883. 
Z A O R E J A S , v i l l a de 
Prov. de Cuenca, de sus propios. 
acciones: 






Y E C O R A , v i l l a de 




[ Z A P I L L A , lugar d e ] ( Z A F R I L L A ? ) 
acciones: 
14.042 a 14.043 
4.877. 
Y E P E S , v i l l a de 
Intendencia de Toledo, de sobrante de sus pro-
pios, 
acciones: 
11.569 a 11.593 




Z A R A G O Z A 
V . B I B L I O T E C A P U B L I C A , Zaragoza 
V . J U N T A D E C I N C O A C R E E D O R E S C E N -
S U A L I S T A S de la ciudad de.... 
V . M E M O R I A de una misa que fundó Isabel 
Alegre. . . 
4.878. 
Z A F R A , v i l l a de 
V . H O S P I T A L D E S A N M I G U E L , de la villa 
de... 
V . H O S P I T A L D E S A N T I A G O , de la vi l la . . . 
4.886. 
Z A R Z U E L A D E L M O N T E , lugar de 
Provincia de Segovia, de sus propios, 
acciones: 
27.141 a 27.147 46 
4.879. 
Z A I D I N , v i l l a de 
Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios. 
acciones: 
19.168 a 19.173 33 
4.887. 
Z O R I T A , v i l l a de 
Reino de Valencia, de sobrante de sus propios. 
acciones: 
19.244 a 19.250 33 
4.880. 
Z A L D I V I A 
V . F A B R I C A de la Parroquial de Santa Fé de 
la villa de ... 
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A C A T L A N 
V . R E P U B L I C A S de los pueblos de Acat lán . 
Caja 
4.897. 
M A R A V A T I O 




A R E Q U I P A 
V . S A N T A M A R I A , Pedro de 
D I A Z , Ambrosio 
G A R C I A D E A R A S U R I , Saturnino 
G O Y E N E C H E , Juan de 
V I L L A G O M E Z , Pedro de 
4.890. 
B O G O T A 
V . N U Ñ E Z , Fernando 
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4.898. 
M I A H U A T L A N 
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4.899. 
M E J I C O 
V . A R M O N A PONCE D E L E O N , Dionisio 
O C E T A , Pedro de 
P A R C I A L I D A D E S , de San Juan y Santiago... 
P O S A D A Y SOTO, R a m ó n de 
S A N C H E Z N A V A R R O , Manuel 
V I L L A U R R U T I A Y S A L C E D O , Antonio de 
4.891. 
C H I L C H O T A 
V . R E P U B L I C A S de la jurisdición de Hasa-
salca 
4.900. 
O A X A C A 
V . R E P U B L I C A S de los sesenta y tres pueblos 
de la jurisdicción de Oaxaca 
4.892. 
H A S A S A L C A 
V. R E P U B L I C A S de la jurisdicción de Hasa-
salca... 
4.893. 
H U A J U A P A 
V. C O M U N I D A D E S de la jurisdicción de Huajuapa 
4.901. 
O R I Z A B A 
V . C O M U N I D A D E S de los pueblos de la juris-
dicción de Orizaba 
4.902. 
P O T O S I 
V . S A N L U I S POTOSI 
4.894. 
I G U A L A P A 
V . C O M U N I D A D de la provincia de Igualapá 
4.903. 
Q U E R E T A R O 
V . S A N T I A G O D E Q U E R E T A R O 
4.895. 
I X T E P E X I 
V . R E P U B L I C A S de Ixtepexi 
4.904. 
S A N L U I S D E P O T O S I 
V . C O M U N I D A D de los pueblos de la Alcaldía 
Mayor de San Luis de Potosí 
4.896. 
L I M A 
V . A R R I E T A , Miguel de 
E L I Z A L D E , Antonio de 
J A C O T O R T I Z R O J A N O , Melchor 
O R T E G A , M.aMicaela 
P A N D O , José Antonio 
4.905. 
S A N J U A N D E L R I O , pueb lo de. 
anexos 
acciones: 







S A N T I A G O D E Q U E R E T A R O , p r o v i n -
cia de la c iudad de 
acciones: 
124.939 a 124.997 217 
4.907. 
T A S C O 
V . R E P U B L I C A S de los pueblos de la jurisdic-
ción de El Real de Minas de Tasco 
4.908. 
T E P E X I D E L A S E D A 
V . R E P U B L I C A S de los pueblos de la jurisdic-
ción de Tepexi de la Seda 
4.909. 
T E T E L A D E L R I O 
V . C O M U N I D A D de los pueblos de la jurisdic-
ción de Tétela del Rio 
4.910. 
T E U T I L A 
V . R E P U B L I C A S de la jurisdicción de TeutiUi 
4.911. 
T E U T I T L A N 
V . C O M U N I D A D D E T E U T I T L A N 
4.912. 
X I G U I L P A N 
V . R E P U B L I C A S de la jurisdicción de Xigui l -
pan 
4.913. 
Z A C A T E A N D E L A S M A N Z A N A S 
V . R E P U B L I C A S de la jurisdicción de Zaca-
tlán de las Manzanas 
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—general 
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• del Departamento de E l Ferrol 
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C E B O L L I N O , Bernardo 
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V E L A S C O Y C O E L L O , Estanislao 
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C á r c e l - d e San N a r c i s o - Real C á r c e l de T o r r e de Serranos 
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C a r i d a d 
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V . J U N T A D E C A R I D A D del Barrio de San Marcos 
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C i r u j a n o 
V . A L V A R E Z , Antonio 
C A R R I L L O , Andrés 
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M A R T O R E L L , Matías 
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L L A G U N O . Juan de, del comercio de Madrid 
L L O R D E L L A . R a m ó n , del comercio de Barcelona 
M A C D O N E L , Reinaldo, del comercio de Cartagena 
M A G O N L E F E R Hnos. y Cía . , del comercio de Cádiz 
M A N E S Hnos., B E R G U E y Cía . , vecinos de Osuna 
M A N E S C A U FISSON, Francisco y Cía . , del comercio de Málaga 
M A T H Y , J.J. y A . , del comercio de Dantzig 
M A T I , Antonio , del comercio de Dantzig 
M I C H E L E N A , Juan, del comercio de San Sebastián 
M I C H E L E N A , Juan José Vicente de. del comercio de San Sebastián 
M I L A N S Y D E B E N A G E S , Francisco de, del comercio de Barcelona 
N A V A S y Cía. , José Antonio , del comercio de Tortosa 
N U Ñ E Z , Fernando, del comercio de Santa Fé de Bogotá 
O R O Z C O , Antonio y Rafael y Cía . , del comercio de Granada 
P E D R O C A L L I A T C H I R A T . y Cía . , de Lyon 
P E D R O P A U L y Cía . , de Cádiz 
P E I X O T T O D E B E A U L I E U [Carlos], del comercio de Burdeos 
PEREZ, Diego, del comercio de Madrid 
O U E N E A U , Agust ín , del Giro de Madrid 
R A T O N , Diego, del comercio de Lisboa 
R E C A M I E R , padre e hijos, de Lyon 
R E P A R A Z , Conde de. del comercio de Cádiz 
R I G A L , Luis, del comercio de Madrid 
R O M E R O Hermanos y Sobrino 
ROSSI, Juan Bautista, del Giro de Madrid 
ROSSI, GOSSE y Cía . , de Madrid 
S A R R I O Y GASCO. del comercio de Valencia 
S O B R E V I L L A . Manuel Silvestre, del comercio de Madrid 
SORET. Juan, del Giro de Madrid 
S O R I A Y. Z A L D I B A R , Francisco, del comercio de Madrid 
T A L A V E R A Y D A L M A C E S , R a m ó n , del Giro de Madrid 
T E R R Y , Diego Alejo y Guillermo Francisco, del comercio de Málaga 
T I L E B E I N , y Cía . , del comercio de Barcelona 
V A G U E Y B O N E L I , del comercio de Valencia 
V A N D E N SCHRIK, Ignacio Pedro y José Hnos 
V A N D E N Y V E R , Hnos. y Cía . , de París 
V A Q U E R O , Juan José , del comercio de Cádiz 
V E R C R U Y S S E , Hnos.. del comercio de Madrid 
V I A L e H i jo , del comercio de Santander 
V I D A R T E E HIJOS. Vda. de [del comercio de Pamplona] 
W E L T H E R Y PORTE, del comercio de Alicante 
W H I T E , Guillermo, del comercio de Benicar ló 
W O C H T , Gaspar y Cía . , del comercio de Hamburgo 
Z U B I A , Vda. de, e Hijos, del comercio de Vitoria 
-privilegiadas de comercio 
• Real Compañía de Caracas 
V . G O I C O E C H E A , Juan José , contador de la 
R O D R I G U E Z D E R I B A S , Vicente, director de la 
• C O M P A Ñ I A D E C O M E R C I O Y F A B R I C A S D E T O L E D O 
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C o m p a ñ í a s de C ó m i c o s 
V. M O N T E P I O D E LAS C O M P A Ñ I A S D E COMICOS 
Congreso A m e r i c a n o 
V . C A R M I C H A E L , Guillermo 
Consejo 
- d e Castilla 
V . A R R I E T A , Pedro Escolano de 
E N R I O U E Z D E L U N A , Gonzalo 
F E R R A N D I Z B E N D I C H O , Pablo 
F I G U E R O A , Manuel Ventura 
R U I Z D E C E L A D A , José 
S A L I N A S , Juan Fernando 
V E L A S C O , Fernando José 
-de Guerra 
V. E N R I O U E Z , Juan 
C A L V E Z , Miguel de 
H E R E D I A , Ignacio de 
H E R R A N , Francisco Je rón imo 
M A R T I N E Z , Juan Antonio 
-de Hacienda 
V. A Z A R A , José Nicolás de 
C A B A R R U S , Francisco de 
O R E I T I A , Pedro de 
PICO D E L A M I R A N D O L A , Alejandro 
Z A M B R A N O . Marqués de 
-de Indias 
V . J A C O T O R T I Z R O J A N O , Melchor 
-de Inquisición 
V . E N R I O U E Z SANTOS, Diego 
E S C A L Z O , José 
V E L A S C O , Fernando José 
-de las Ordenes 
V . M A Y O R A Z G O , que fundó Miguel de Ogirando. 
O G I R A N D O , Gaspar Antonio de 
-de Navarra 
V. C R E G E N Z A N Y M O N T E S , José de 
O Z C A R I Z Y A R C E , Julián Antonio 
S A E N Z D E T E J A D A , Melchor 
Consejo y C á m a r a 
- d e Indias 
V. G I L D E L A T O R R E , Sebast ián, oficial de la Secretaría de 
T E P A , Conde de. [Marqués de Prado Alegre] 
- d e S . M . 
V . A R R I E T A , Pedro Escolano de 
C R E G E N Z A N Y M O N T E S , José de 
E N R I O U E Z D E L U N A , Gonzalo 
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Consejos 
C ó n s u l 
G O N Z A L E Z Y E B R A , Antonio Ignacio 
H E R R A N , Francisco Je rón imo 
L A R R E A Y A L B A R R A C I N . Manuel de 
M A R T I N E Z . Juan Antonio 
N A V A Y C A R R E Ñ O , Miguel María de 
O L M E D A Y A G U I L A R , Gabriel 
ORTES D E V E L A S C O , Iñigo 
S A H A G U N D E L A M A T A L I N A R E S , Juan de 
S A L I N A S , Juan Fernando 
T A G L E Y B R A C H O , Pedro 
V A Z O U E Z , Francisco 
V . además 
Reales Consejos, abogado de los 
V . E L I Z A L D E , Antonio de 
P L A Z A , Juan de la 
R I O . José del 
Consulado de L i m a 
V . E L I Z A L D E . Antonio de 
Con tador 
V . G A L I N D O , Pedro, Contador general de penas de Cámara y gastos de Justicia del Reino 
M A R C O L E T A , Domingo. Contador de la data de la Tesorer ía Mayor 
- d e la Casa del Duque del Infantado 
V . G O N Z A L E Z D E L A Y A , Pedro 
-general del Infante Luis 
V . V A Z O U E Z . Francisco 
-general de S .M. 
V . J U E Z S A R M I E N T O . Vicente 
- d e propios y arbitrios 
V . C A R R I O N . Antonio 
- d e la Real Compañía de Caracas 
V . G O I C O E C H E A , Juan José de 
- d e l Real Hospicio 
V . M I A J A Y S A E Z . Silvestre de 
C o n t a d u r í a 
V . C A L V O PEREZ. Antonio 
-General 
• de Indias 
V . R O D R I G U E Z , Pedro 
• de la renta del Tabaco del Reino 
V . S A I N Z D E S A N T A Y A N A , Juan Antonio 
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Mayor 
V . S A E N Z D E A R C E , Lorenzo 
C o n t r a l o r 
Corone l 
V . E S C O R Z A , Pascual, oficial Contralor de la Real Casa de S.M. 
M A T E O Y G A R C I A , Bar to lomé de 
O C H O A , Juan Fermín de 
V . A N D R A D E , Esteban Policarpo de 
C A R B A J A L , Luis Fermín de 
G I L D E P A L A C I O , Nicolás 
L A R R A C H E A , Francisco de 
S A I N T L O U P . Francisco 
S E B A S T I A N , Agustín Felipe 
T A B A R E S , Lorenzo 
-de Dragones 
V . A L O S , R a m ó n de 
A V I L E S , Marqués de 
V A L E N C I A , Jacinto 
-de Ingenieros 
V . H E R R E R A . Agustín de 
-de los Reales Ejércitos 
V . U L L O A , Fernando de 
C o r r e g i d o r 
V . FUENTES M A N G A S . José 
R U I Z D E H E R E D I A . Miguel 
Cor r eo 
V. R O S E L L O N D E L A F U E N T E . Antonio 
-de gabinete 
V . C O R N E T . Miguel 
C r i a d o del Rey 
V . F E R N A N D E Z D E L P A T O , Domingo 
C u r a p á r r o c o 
V . A R R O Y O , Esteban de 
B O A D A . Juan Pelayo de 
E G U I L U Z . Juan Antonio 
E S C A L E R A R U B I N D E CELIS . Bernardo Antonio 
G I L S A N C H E Z . Manuel 
G O M E Z C U E L L A R . Manuel Nicasio 
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C h a n c í l l e r i a 
de Granada 
V . E L I Z O N D O . Francisco Antonio 
ORTES D E V E L A S C O , Iñigo 
de Valiadolid 
V . G O N Z A L E Z Y E B R A , Antonio Ignacio 
RIOS Y V E L A S C O . Luis de los 
C h a n t r e 
D e á n 
V . C R U C E T A , Pedro 
I B A Ñ E Z A R C O . Antonio de 
I B A Ñ E Z G A R C I A . Joaquín 
M E R C A D O Y M O N R O Y . Santiago de 
V . M E N D O Z A , Policarpo 
V . S A N T A M A R I A , Pedro de 
Derechos universales 
V . P A L M A , ciudad de 
D i á c o n o 
V . O U E V E D O A L V A R A D O , J. Antonio 
D i p u t a d o general del s e ñ o r í o de Vizcaya 
V . M U R G A Y A N D O N A E G U I Miguel Antonio 
D i r e c c i ó n Genera l de Rentas 
V . A R O Z A R E N A , Juan Matías , Director 
S A G A S T A Y C A S T R O . Matías 
Doc to r 
V . en Universidades 
Doc to ra en Ar tes y Le t ras Humanas 
V . O U I N T A N A . M . " Isidra 
« D o n c e l l a s N o b l e s » 
V . A M A R I L L A S , María 
Emba jada de E s p a ñ a en P a r í s 
V . A B A D I A , Domingo 
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E m b a j a d o r de Ho landa 
V . R E C H T E R E N , Conde de 
Encabezamientos 
V . H U E B A . villa de 
Encargado de negocios de S . M . en N á p o l e s 
V . T R I G U E R O S . Angel 
Encartaciones 
V . V I Z C A Y A 
Junta General de los pueblos de las encartaciones del Señor ío de Vizcaya 
Escr ibano 
—de número 
V . S A E Z D E A R E L L A N O , Bruno 
S I E R R A R U B A L C A V A , Miguel Antonio de la 
—real 
V . E C H E N I O U E . Pedro José de 
- d e la Real Aduana de Cádiz 
V . M O R E N O , Francisco 
—de S.M. y del número de Madr id 
V . B R I Z , Benito 
F á b r i c a de Tapices de M a d r i d 
Real Fábr ica 
V . V A N D E R G O T E N , Cornelio 
Fiscal 
V . E L I Z O N D O . Francisco Antonio 
F E R N A N D E Z D E C O R D O B A , Antonio , de S.M. 
H E R R A N , Francisco Je rón imo 
O R B A N E J A , Miguel de 
P O S A D A Y SOTO. R a m ó n de, de la Real Hacienda 
S A L I N A S , Juan Femando 
[Furriela del Rey («Zurríela»)] 
V . C A N O S A , Pedro 
Gobernador 
- d e Cuba 
V . C O T R I N A , Joaquina 
- d e El Ferrol 
V . A R C O T E , Diego de 
- d e l Castillo de San Felipe de la ría de El Ferrol 
V . G U I Ñ A R T E L A I N E S , T o m á s Antonio 
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-de M o t r i l 
V . T R E E L L V I U V A L E N C I A N O , Pablo Florencio José 
-de Villanueva de la Serena 
V . S A L A M A N C A , José Antonio de 
G u a r d a r r o p a 
V . C A P E L L I , Pascual, del infante D . Gabriel 
L A R R E A Y A L B A R R A C I N , Manuel de 
G u a r d i a de Corps 
V . V I L E R S , Lorenzo de 
Guard ias E s p a ñ o l a s de I n f a n t e r í a 
Y . SOLIS, Luis de 
G u e r r a , Consejo de 
V . Conse jo de Guerra 
Hacienda 
V . Consejo de Hacienda 
. Secretaría del Despacho de Hacienda 
H e r m a n d a d 
V . I R R U R A I Z , pueblos de la Hermandad de 
I m p r e s o r de C á m a r a de S . M . 
V . I B A R R A Y M A R I N , Joaquín 
Ingeniero 
V . A B A R C A , Silvestre 
H E R R E R A , Agustín de 
S A B A T I N I , Francisco, Director General de. 
V A N V I T E L I , Pedro, Oficial de... 
- d e los Reales Ejércitos 
V . G A B R I E L , Mart ín 
I n q u i s i c i ó n 
V . A R R I E T A , Miguel de, en Lima 
C A P E L L A N I A fundada por Pedro de P á r a m o y Montenegro. 
D I A Z D E O L A R T E , Rafael 
F U N D A C I O N que va a hacer José Benito de Montenegro 
—Consejo de 
V . Consejo de Inquisición 
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Intendente 
V . A B A D I A , Domingo 
R O M A Y , Francisco Antonio , del Palacio de Riofrío 
—general del Ejército 
V . B A Ñ U E L O S Y FUENTES, Miguel 
J I M E N E Z N A V A R R O , Antonio 
J I M E N E Z N A V A R R O , Miguel 
Juez 
V . R O C A Y M O R A , Juan Bautista 
Jun t a Genera l de Comerc io y M o n e d a 
V . O R B A N E J A , Miguel de 
L o t e r í a 
V . Montep ío de la Loter ía 
Maes t ran te - de Valencia 
V . P I M E N T E L , José Leandro 
M a r i n a , Depar t amen to de 
V . A L O N S O S A N P A Y O , Francisco Jacinto 
C I M B R E L O , Francisco 
G U T I E R R E Z D E R U B A L C A V A , Joaquín 
M a r i s c a l de C a m p o de los Reales E j é r c i t o s 
V . C A B A L L E R O , Juan 
E S T A C H E R I A , Francisco 
P I L T R A S A N T A , Vicente de 
PREBOST A L V A R A D O , Carlos 
S A B A T I N I , Francisco 
M a y o r 
-de Infantería 
V . ISASI , Antonio 
M a y o r d o m o 
-de semana del Rey 
V . F E R N A N D E Z D U R A N L O P E Z D E T E J A D A , Miguel 
TO RRES. Matías 
M é d i c o 
V . M A R T I N E Z . Sebastián 
O S C A N L A N . Timoteo 
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P R I E T O , Manuel 
P U Y D E B A N , Miguel 
S E R R A N O . Ignacio José 
M e r í n d a d 
V . D U R A N G O , Merindad de 
O R O Z C O , Merindad del valle de 
M i n i s t r o 
-extraordinario 
V . F O N S D E V I E L A , Felipe de. Marqués de la Torre 
C A L V E Z , Miguel de 
ONIS, José 
—de Marina de la provincia de Santander 
V . C O R R E R A , Bernardino de 
-plenipotenciario 
V . L L A N O , Sebastián de. Conde de Senafé 
M o n e d a 
V . O R B A N E J A , Misuel de 
M o n t e p í o de la L o t e r í a 
V . Z U R B A N O , Félix M.a 
M ú s i c o s 
V . M O N T E P I O de nobles facultativos músicos, establecidos en Madrid 
N a v a r r a , Consejo de 
V . Consejo de Navarra 
N o t a r i o M a y o r del T r i b u n a l y C u r i a E c l e s i á s t i c a del Obispado de Falencia 
V. RETES. José Patricio de 
Obispo 
—de Arequipa 
V . G A R C I A D E A R A S U R I , Saturnino 
V I L L A G O M E Z , Pedro de 
—de León 
V . C U A D R I L L E R O , Cayetano 
- d e Mallorca 
V . D I A Z D E L A G U E R R A , Juan 
H O S P I T A L G E N E R A L de Palma de Mallorca 
R U B I O B E N E D I C T O , Pedro 
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-de Orense y Calahorra 
V . C A S T A Ñ O N , Francisco Rodrigo 
—de Osma 
V . A R O S T E G U I . Pedro Clemente 
—de Falencia 
V . P R A D O . Fernando Miguel de 
- d e Santander 
V . M E N E N D E Z , Rafael Tomás 
—de Sigüenza 
V . D I A Z D E L A G U E R R A . Juan 
- d e Urgel 
V . D E S B A C H . Juan Bautista 
- d e Valladolid 
V . H O S P I T A L G E N E R A L D E L A R E S U R R E C C I O N 
O i d o r 
V . B O R D A Y G O Y E N E C H E , Joaquín Vicente de 
C A R D E N A . Francisco 
M O N Y V E L A R D E , Arias Antonio 
ORTES D E V E L A S C O . Iñigo 
RIOS Y V E L A S C O , Luis de los 
S A E N Z D E T E J A D A . Melchor 
U L L O A . Martín de 
V I L L A U R R U T I A Y S A L C E D O , Antonio de 
O r d e n de Ca la t r ava 
y . B E G I N E S D E LOS RIOS, Gonzalo 
C A S T I L L E J O , Luis de 
CASTILLEJOS, Francisco de La Guardia. Marqués de 
D E S C A L L A R . Gerardo 
F E R N A N D E Z D U R A N L O P E Z D E T E J A D A , Miguel , M . de Tolosa 
G I L D E L G A D O , Rafael Antonio 
G U A R D I A , Francisco de la. Marqués de Castillejos 
T A G L E Y B R A C H O , Pedro 
T O R R E S , Miguel José de. Marqués de Matallana 
O r d e n de Car los I I I 
V. E N R I O U E Z D E L U N A , Gonzalo 
G A L L A E S T E G U I , Pedro 
H E R E D I A , Ignacio de 
M E N D O Z A , Policarpo de 
R O D R I G U E Z D E L C A M P A L , Felipe 
V E L A S C O Y C O E L L O , Estanislao 
O r d e n Cons tan t in iana 
V . P E R E Z , Cristóbal 
O r d e n de San Juan 
V . A G U I L A Y U L L O A , Bernardino del 
C A L D E R O N D E ' L A B A R C A , Francisco 
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J I M E N E Z N A V A R R O . Miguel 
Q U I Ñ O N E S . José 
RIOS Y B E N A G A S . Lorenzo de los 
R U I Z D E A G ü I R R E . Simón 
O r d e n de Santiago 
V . A G A R . Benito 
C A Ñ E D O , Antonio de 
C E R V I N O . Domingo 
E N R I O U E Z , Juan 
F O R O N D A . Luis Antonio de 
G E T I N O Y A C E B E D O . Félix 
J A R A O U E M A D A . José de 
L A R R E A Y A L B A R R A C I N , Manuel de 
L L A G U N O D E A M I R O L A , Eugenio 
M A N S O . Diego de. Conde de Superunda 
P A L A C I O S . Juan José 
PERLASCAS. José de 
R O D R I G U E Z B I E D M A . Sebastián 
T A B A R E S . Lorenzo 
V A L E N C I A . Jacinto 
Z A M B R A N O . Marqués de 
Palacio de R i o f r í o 
V . R O M A Y . Francisco Antonio 
P á r r o c o ( rec tor ) 
V . B E R R U E T A . Miguel Antonio de 
G A R I C A N O . Miguel Antonio de 
[ P i n t o r ] 
V . F E R R O . Gregorio ( • ) 
G O Y A . Francisco ( • ) 
( • ) Si bien se sabe que Goya fue pintor de cámara de S .M. , en las acciones figura simplemente como 
«vecino de Madr id» , lo cual indica que cuando las suscribió no ostentaba este cargo. 
( • ) E n cuanto a Gregorio Ferro se puede decir algo parecido, sabemos que fue pintor, pero en las 
acciones no consta. Según datos suministrados por Diego Gonzá lez Mellado Ragel estudioso de 
estos temas, existe documentac ión acerca de él en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, a la que per tenec ió , así como en el Archivo del Patrimonio Nacional (Palacio 
Real), concretamente en el expediente del pintor Francisco Bayeu. 
P in to r de C á m a r a de S . M . 
V . F L I P A R T . José 
M A E L L A . Mariano Salvador 
S E R V I D O R I . Domingo María 
P in to r de la' f á b r i c a « d e la c h i n a » de S . M . 
V . D O M E N . Carlos 
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« P o b r e s » 
P r e s b í t e r o 
V . V A L E N C I A , Arzobispo de 
V . A B A R C A , Francisco Angel 
A B A R I A , Mart ín José de 
A B R I N E S , Bar to lomé 
A G A N Z A , Antonio 
A G R A M U N T E L L . Joaquín 
A L B I S U , Pedro de 
A L E X A N D R E , Juan Gabriel 
A L O N S O D E FAES, Fernando 
A L V A R E Z C O B O , Miguel 
A L V A R E Z G A L L E G O , Francisco 
A L V A R E Z D E T O L E D O C A C H U P I N , Pedro 
A M E N G U A L , Bernardo 
A N S A , Miguel Rafael de 
A N T E P A R A , José Joaquín de 
A R A G U E S , Leandro Francisco 
A R A N A , Martín José de 
A R A N E T A . José Francisco de 
A R B I Z U , Pablo 
A V A L L E , Pedro Carlos 
B A I G O R R I , Bruno Antonio de 
B A R A I B A R , Joaquín de 
B A R B A Z A , Juan Antonio 
B A R O , Miguel 
B A R R U T I A , Pedro Antonio 
B E R R O T A R A N , José M.a de 
B R U N E D , R a m ó n 
B R U N O . Norberto 
BUSOUETS, Juan 
C A B A N I L L A S , Antonio 
C A L V E T , Marcos 
C A R D A V E R A Z , Sebastián 
C A R R A S C O S A , Gabriel de 
C A S T A Ñ O N Y CASTEJON, Francisco Antonio 
C O L L Y B A R R I L , Lorenzo 
CRESPI, Pablo 
C H A T E L , Víctor Antonio 
D E G A N O Y N A V A R R O , José 
D E L G A D O C A L D E R O N , Francisco José 
D E S P U I G , Lorenzo 
D I A Z D E G U E R E Ñ U , Pedro 
D I A Z D E O L A R T E , Rafael 
D O M I N G U E Z L E Z C A N O , Cristóbal 
E C H E V E R R I A , José Antonio de 
ESPOZ Y V E R G A R A , Juan Manuel 
F E R N A N D E Z , Servando Benigno 
F E R N A N D E Z , Simón 
F E R N A N D E Z A L M A R A Z , Alonso 
F E R N A N D E Z D E L A F U E N T E . Joaquín 
F E R N A N D E Z D E L A S H E R A S , Juan Bautista 
F E R R E R . Jacinto 
FONT, Jaime 
F O R N A R Y . Juan 
F R A G U A S , Marcos 
F U L L A N A , Fulgencio 
F U R U N D A R E N A , José Antonio 
G A L B E Z C A B A L L E R O , Gregorio 
G A M I Z , José Roque 
G A M O N . Miguel Manuel de 
G A R C I A . Juan Antonio 
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G A R C I A D E A L M A R Z A , Agust ín 
GASCO, Lorenzo Alonso 
GASCO, Nicolás Alonso 
G E L E B E R T , Antonio 
G O M E Z C A R R I L L O , Juan 
G O N Z A L E Z . Juan 
G O N Z A L E Z , Juan M.a 
G O N Z A L E Z . Juan M.a 
G O Y A Y M U N I A I N , Juan de 
G U I J A R R O , T o m á s R a m ó n 
G U I O , José Palomo 
R E J A D O , Juan Antonio de 
H E R N A N D E Z TORRES, Antonio 
H E R E D I A , Tomás 
HEROS Y A L V A R A D O , José Antonio de los 
H E R R E R O S I Ñ I G U E Z D E T E J A D A , Fernando 
I B A Ñ E Z A R C O , Antonio de 
J I M E N E Z , Juan 
. J U A N , Bar to lomé 
L A N D A , Francisco Manuel de 
L A R R A U R I , Ventura de 
L A Z C A N O , Diego 
L A Z C A N O , Francisco Javier Ignacio 
L O M B I D A , Juan Andrés 
L O P E Z ARCOS, José 
L O R I T E D E P I N E D O , José 
L U E N G O S , José 
L L A V E , Marcos Antonio de la 
M A C A R U L L A Y L A C A M B R A , Antonio 
M A E S T R O , Lázaro 
M A R T I N E Z , Gregorio 
M A R T I N E Z , José Javier 
M A R T I N E Z , Manuel 
M A R T I N E Z B A R O J A , Juan José 
M A R T I N E Z M A R T E L . Sebastián 
M A R T I N E Z D E M O R E N T I N , Anselmo 
M A S Y E S T A N Y . Juan 
M A T E O S M U R I L L O , Antonio 
M A U R I . Rafael 
M O L L , Antonio 
M O N T E A G U D O , Francisco Antonio 
M O N T E S Y G O Y R I , Juan Antonio 
M O R E N O O U I R O G A , José Ignacio 
M U G I C A , Manuel Francisco 
M U Ñ I Z , Antonio 
M U Ñ O Z M O N T E N E G R O , Pedro 
M U Ñ O Z D E P A N D O Y C A R R I L L O , Manuel Bernardino 
M U R G A , Nicolás Antonio de 
N U Ñ E Z D E A R C E , Gabriel 
O B R A D O R , Nicolás 
O L A R A N , Francisco de 
O R D I N E S , Bar to lomé 
O R T I Z D E A L B A . Francisco 
PEREZ, Diego 
PEREZ. Francisco 
P O U . Domingo 
P R A D O Y L É M O S , Felipe Baltasar 
P U Y M E D O N , Mauricio de 
O U I N T A N A , Antonio 
R A V A R A , Santiago 
R E Y , Blas Antonio del 
R O L D A N D E L A R A , Joaquín 
R O D R I G U E Z , Cosme 
R O D R I G U E Z , Manuel 
R O D R I G U E Z B I E D M A , Sebastián 
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Pr io r 
Racionero 
R O S E L L O , Sebastián 
R U I Z D E T E J A D A , Pedro Pablo 
S A E N Z M A Z A , Juan 
S A L I N E R O , Pablo José 
S A L S A M E N D I , Juan Antonio de 
S A M A N I E G O , Pedro Benito de 
SAN P E D R O , T o m á s de 
S A R A S A , Francisco 
S A R A S A Y SANTOS, Francisco Antonio 
SASTRE, Miguel 
S E G U I , Antonio 
SERNA, José de la 
S E R R A N O Y B E L T R A N , Francisco Antonio 
S O S V A Y A , Agust ín de 
S U A R E Z , Nicolás Antonio 
S U S T A E T A , Ventura de 
T E R R A S A , Jaime 
TOGORES, Juan 
U G E N A , Antonio 
V I L O M A R A , Juan 
V I L L A , Francisco Javier de 
V I L L A ESCUSA. Felipe Jacinto de 
V I L L E G A S , Francisco Mart ín 
V I M E R C A T I , Juan 
V . además : 
C O M U N I D A D D E PRESBITEROS 
C O N G R E G A C I O N D E PRESBITEROS 
V . A C E D O , Pedro, Gran Prior de Navarra 
C A B A Ñ E R O , Antonio , de la Colegial de Mora de Aragón 
L A S T I R I , Domingo 
de la Catedral de Málaga 
V . S A N C H E Z D E O R N A , Bar to lomé 
« R a m i l l e t e del R e y » 
V . G O N Z A L E Z D E E N T R E R R I O S , José 
Real C o m p a ñ í a de Caracas 
V . Compañía 
Real F á b r i c a de Tapices de M a d r i d 
V . Fábrica de Tapices de Madrid 
Reales rentas 
V . Rentas 
« R e c i b i d o r » de la Real Hac ienda 
V . L A F R E T E 
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Regidor 
V . A L V A R E Z D E T O L E D O . Juan Nicolás 
C A R I C A , Antonio Benito de 
CASTRO Y F O R M E N T O , Joaquín 
C I C E R O N . Cayetano 
C I C E R O N Y C E N T E N O . T o m á s 
E N R I O U E Z SANTOS. Francisco Antonio 
G A L A R Z A . Gabriel de 
G I L D E P A L A C I O . Nicolás 
N A V A R R O R A S O . José 
N O G U E R I D O . Alonso 
P A C H E C O Y T I Z O N . Joaquín 
P E Ñ A L O S A . Antonio José de 
R U I Z . Bar to lomé 
V I L L A R D E F R A N C O S . Juan Vicente 
Rela tor 
V . R U I Z D E C E L A D A , José 
Rentas 
-Reales Rentas 
• de Correos, del Reino de Lima 
V . P A N D O , José Antonio 
• de las salinas 
V . J U E Z S A R M I E N T O . Vicente 
• del tabaco 
V . A S T E G U I E T A , Domingo de 
S A I N Z D E S A N T A Y A N A , Juan Antonio 
-rentas generales 
• de Valencia 
V . PEREZ D E A R C E , Juan 
-rentas provinciales y generales 
• de Ciudad Rodrigo 
V . V E N T A D E S . Juan Luis 
V . además : 
Director General de Rentas 
San J u a n , O r d e n de 
V . Orden de San Juan 
Santiago, O r d e n de 
V . Orden de Santiago 
Santo Of i c io , Comisa r io del 
V . D I A Z D E O L A R T E . Rafael 
Sargento 
Mayor del Regimiento de Caballer ía del Infante 
V . P E R L A S C A . José de 
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- d e l Regimiento provincial de Milicia de Badajoz 
V . ROJO, Manuel 
- d e l Regimiento de Lisboa 
V. L I N A R E S . Juan 
—del Regimiento provincial de Lugo 
V . S A T O S T E G U I . Juan Esteban de 
- M a y o r del Regimiento de Pamplona 
V . S P I N O L A . Rafael de 
S a u s e r í a de S . M . 
V. D I A Z , Francisco Javier 
S e c r e t a r í a 
- d e C á m a r a de Gracia y Justicia 
V. U S T A R R O Z . Vicente 
- y C á m a r a de Indias 
V. G I L D E L A T O R R E , Sebastián 
- d e C á m a r a del Rey 
V. M O Ñ Z O R O , Santiago. Oficial mayor de la.. . 
- d e l Despacho de Hacienda 
V . A Z P I R O Z , Francisco Javier de 
R O D I G U E Z D E R I V A S , Ignacio, Oficial de la.. . 
- d e l Despacho de Marina 
V. R E A L L O M B A R D O N , Antonio Luís del 
- d e Estado 
V. A Z P I R O Z , Francisco Javier de. Oficial de la.. . 
B E L L U G A 
F L O R I D A B L A N C A , Conde de, primer secretario de Estado 
H E R E D I A , Ignacio de 
L O P E Z D E H U E R T A , José , oficial de la primera... 
L L A G U N O D E A M I R O L A , Eugenio, oficial primero de la primera. 
- d e Estado y del Despacho Universal de Indias 
V . A P A R I C I , Pedro 
G A L V E Z , José de 
- d e la Presidencia de Castilla 
V. A Z U E L A , Francisco Santiago de la 
Secretario 
- d e Embajada 
V . B O U R G O I N G , secretario de Embajada de Francia 
H E R E D I A , Ignacio de, secretario de Embajada en París 
T R I G U E R O S , Angel , secretario de Embajada en Turín 
- d e la Sumillería de Corps de S.M. 
V. V E G A CELIS , Juan de la 
- d e l virreinato de Navarra 
V . L U E N G O , Sebast ián de 
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S e ñ o r í o 
V . C U E N L L A S . Bernardo de 
JUNCO Y P I M E N T E L , Antonio 
P I M E N T E L . José Leandro 
V A C A . Juan 
Y E B R A O C A Y P I M E N T E L , José Joaquín de 
—de Vizcaya 
V. M U R G A Y A N D O N A E G U I , Misjuel Antonio 
Sisa de la carne 
V. J U N T A D E CINCO A C R E E D O R E S C E N S U A L I S T A S 
Subteniente 
-del regimiento de Infantería ligera de Cata luña 
V . A G U I R R E . Manuel de 
-del regimiento de Infantería de Lisboa 
V . A G O S T A , Andrés 
S u m i l l e r í a de Corps de S . M . 
V . Secretario de la Sumillería 
Tabaco 
Tapices 
V . A S T E G U I E T A , Domingo de 
S A I N Z D E S A N T A Y A N A . Juan Antonio 
V . Fábrica de Tapices de Madrid 
Teniente 
-de Artillería 
V . L O R E N Z O , Luís 
-Coronel 
V . A G U I L A Y U L L O A . Bernardino del 
A G U I L A Y U L L O A . Clemente del 
A G U I L E R A Y ORENSE. Antonio Rafael de 
A H U M A D A , Joaquín 
A L B R E C H T , Francisco 
A L O S , R a m ó n de 
C A L V E Z , José 
CORNEE, Antonio 
FERRER. Baltasar [ - d e l Real Cuerpo de Artillería] 
PERLASCAS, José de [ - d e l Regimiento de Caballer ía del Infante] 
R I P A L D A . Conde de 
S A L A M A N C A , José Antonio [ -de los Reales Ejércitos] 
S A L G A D O . Joaquín 
S O L A N O , Juan Francisco [ -de los Reales Ejércitos] 
U Z O U E T A Y E S L A V A . Tomás de [ -de los Reales Ejércitos] 
Z A R A G O Z A Y M O R A , Manuel de 
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• de Ingenieros 
V . A M P H O U X , Bar to lomé 
• de voluntarios de Caballería 
V . G R A J E R A Y ROGO, Francisco 
TARSIS , Manuel de 
-de Infantería 
V . S A L A , Pedro Mauricio 
V E L A S G O , Juan Miguel 
-de Fragata 
V. G A Ñ E D O . Antonio de 
- General 
• de Marina 
V . TORRES Y M O R A L E S , Rodrigo de 
• de los Reales Ejércitos 
V . A B A R C A , Silvestre 
A R C E , Antonio de 
B E R T I Z , Juan José de 
B R E T O N . Eugenio 
G A L B E Z , Matías 
G R I M A L D O , Marqués de 
S A L C E D O , Domingo Joaquín de 
U L L O A , Antonio de 
U R B I N A , Luis de 
-de Granaderos del Regimiento del Príncipe 
V . V A L D E N O G H E S , Dionisio de 
-de la Real Brigada de Carabineros 
V. S A N T I S T E B A N Y L A T O R R E , Fernando 
-de las Reales Guardias 
• de Corps de la Compañía Italiana 
V. P I E T R A S A N T A , Vicente. Conde de 
• de Infantería Española 
V . G O I C O E C H E A , José Antonio de 
- del Regimiento 
• de Aragón 
V. D I A Z B E R R I O , Antonio 
• de Dragones 
V . B A R B O S A , José 
• de Flandes 
V . V I L L A D O M A R , José de 
• de Infantería de Granada 
V . V E L A S G O , Juan Miguel 
• de Irlanda 
V . A B E R G R O M B Y , Juan 
• de Milicias en Mallorca 
V . G E L A B E R T , Miguel 
- d e l Rey en Pamplona 
V . F E R N A N D E Z D E M E D R A N O , Enrique Agustín 
Tercias 
V . F O N D O N , Lugar de 
L A U J A R , villa de 
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T e s o r e r í a 
—del Ejército de Zamora 
V . S A L I N A S . Nicolás de 
- M a y o r 
V . M A R C O L E T A , Domingo de. Contador de la data de la. 
Tesorero general 
V . Z A M B R A N O . Marqués de 
T r i b u n a l 
-de la Contadur ía Mayor 
V . S A E N Z D E A R C E , Lorenzo 
Tr ibuna les Reales de N a v a r r a 
V . B A R R I C A R T E , Sebastián de. procurador 
Unive r s idad 
- d e Alcalá de Henares 
V . C O L E G I O D E SAN C A R L O S de padres agonizantes 
M E M I G E . Francisco Meli tón 
- d e Oviedo 
V . M E M O R I A PIA que fundó en la Biblioteca de la Univ. de Oviedo Lorenzo Solís. 
- d e Valladolid 
V . C A R R I L L O . Andrés 
F E R N A N D E Z V A L , Pedro 
SOBRON Y O U I N T A N I L L A , Manuel José 
"VEGA, Francisco de la 
- d e Vitoria 
V . E C H E V E R R I A , José Antonio de 
G A M I Z . José Roque 
Veedor general de las Reales caballerizas 
V . G A R I C O E C H E A . Juan Francisco 
V e i n t i c u a t r o 
V . A R B O R E . Antonio 
O R O Z C O . Antonio y Rafael 
V i c a r i o 
V. A L A S T U E Y Y V E N T U R A . José 
V . P O L O R O S I , José 
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V i n o 
V. P R A V I A , villa y concejo de 
S A L V A T I E R R A , villa de 
Virreinato 
- de Navarra 
V . L U E N G O , Sebast ián de 
V i r r e y 
- d e Méjico 
V. G A L B E Z . Mat ías de 
- d e Navarra 
V. A Z L O R . Manuel de 
- d e l Perú 




RELACION DE TITULARES POSEEDORES DE 
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RELACION DE TITULARES POSEEDORES DE 
50 O MAS ACCIONES 
R E L A C I O N D E P E R S O N A S , I N S T I T U C I O N E S Y E N T I D A D E S 
T I T U L A R E S N . " acciones 
A B A R I A , Mart ín José , presbí tero 
A B R A L D E S M O N R O Y Y V E G A , Dimas Víctor ; vecino de la villa de Haro 
A C A D E M I A D E D E R E C H O E S P A Ñ O L Y P U B L I C O , bajo la advocación de Sta. Bá rba ra ; estable-
cida en Madrid 
A C O S T A , Antonio de... y Margarita M O N T E A L E G R E , cónyuges , Marqueses de Salas, por Antonio 
Cayetano, José Joaqu ín , M.a Antonia y M.a Teresa, sus hijos, de la herencia del Duque de Montea-
legre 
A C H U T E G U I , Gabriel de; abogado de los Reales Consejos en Madr id 
A G A R , Benito; Caballero de la Orden de Santiago; vecino de La C o r u ñ a 
A G U A D O , R a m ó n Antonio ; vecino de Madrid 
A G U A D O , Santiago; vecino de Madr id 
A G U I L A Y U L L O A , Clemente del; comandante de Escuad rón del Regimiento de Dragones de Lusita-
nia; graduado de coronel y teniente coronel del Regimiento de Dragones de Villaviciosa 
A G U I R R E , Carlos; Comisario de Guerra de los Reales Ejérci tos 
A G U I R R E , Juan; del Giro de Madrid 
A L B U R Q U E R Q U E , Duque de; Marqués de la Mina 
A L D A Z , Francisco; del comercio de San Sebast ián 
A L D U N C I N , Francisco • 
A L V A R E Z , Anton io ; primer ayudante de cirujano mayor del ejérci to 
A L V A R E Z BERJUSTE, Gregorio 
A M P H O U X , Bar to lomé ; teniente coronel de Ingenieros, residente en la plaza de Badajoz. 
A N I Z M A R A Ñ O N Y A B A R R A T E G U I , Juan José ; vecino de Vi tor ia 
A P A R I C I , Pedro; vecino de Madr id ; Oficial Mayor de la Secretar ía de Estado y del Despacho Universal 
de Indias 
A R B O R E , Antonio ; del comercio de Sevilla 
A R B O R E , Conde de; del comercio y vecino de Cádiz 
A R C E , Antonio de; teniente general de la Real Armada, capi tán general del Departamento de E l Ferrol 
A R I Z C U N , José Anton io ; vecino de Madrid 
A R M O N A , José Antonio de; vecino de Madrid 



























T I T U L A R E S N . " acciones 
A R R O Y O O R T I Z , José de; vecino de Madrid 51 
A R S U Y A R C A Y A , T o m á s ; vecino de Madrid 50 
A R T E A G A , Joaqu ín José de; Marqués de Valmediano; vecino de la villa de Villafranea, provincia de 
Guipúzcoa 112 
A S T O R G A , Marqués de; Conde de Al tamira 100 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D y en su nombre Miguel de Santa Clara 73 
A Z A R A , José Nicolás de; del Consejo de S.M. en el de Hacienda y su agente general en Roma 140 
A Z L O R , Manuel de; virrey y capi tán general de Navarra 100 
A Z P I R O Z , Francisco Javier de; vecino de Madr id , oficial de la Secretar ía de Estado y del Despacho 
Universal de Hacienda 186 
B A L Ü E , Magon de la; vecino de París 400 
B A R B A C H A N O , José Honorato; vecino de Madrid 62 
B A R B E R I A , Mar t ín ; como albacea y en nombre de la tes tamentar ía de Juan Bautista de Irurzun, de 
Pamplona 75 
B A R B E R O , Eusebio; vecino de Madrid 75 
B A R R E N E C H E A , Vicenta; vecina de Bilbao , 50 
B A R T H E L E M Y Hermanos: vecinos de Madrid 263 
B A T T B E D A T T , Pedro y León ; vecinos de Bayona 940 
B A Y O N , Ignacio; vecino de Rueda de Medina 100 
B A Y O N , Nicolás; vecino de Rueda de Medina 50 
B A Y O N , Pedro Marcelino; vecino de Rueda de Medina; portero 50 
B E A U F O R T , Federico Augusto Alejandro, Duque de; residente en Bruselas 167 
B E A U M O N T ; vecino de París 2.000 
BEGINES D E LOS RIOS, Gonzalo; caballero de la Orden de Calatrava y capi tán de Ingenieros 100 
B E L S U N C E , Marqués de; Conde de Saceda; vecino de Madrid 50 
B E O R L E G U I , Ventura de; vecino de Madrid . . . .v 73 
B E R R U E T A , José Antonio ; vecino de Pamplona 50 
B E R T I Z , Juan Ignacio de; vecino de Madrid : 100 
B E R T I Z , Juan José de; teniente general de los Reales Ejérci tos 500 
B L A S C O Y B E R N A R D , Antonio ; residente en Nápoles 50 
B O T E R E A U ; vecino de París 350 
V. 
B O U R B O U L O N ; vecino de París 1.000 
B R I L L A N T A I S M A R I O N ; vecino de París 500 
390 
T I T U L A R E S N.0 acciones 
B R I Z , Benito; escribano de Su Majestad y del N ú m e r o de Madrid [Secretario del Banco] 50 
B U D E D E B O I S Y , Mad. ; hija y heredera de Diego Solier, vecino de Ginebra 50 
B U T R A G U E Ñ O , Miguel; vecino de Madrid 70 
C A B A Ñ E R O , Antonio ; prior de la Colegial de Mora de A r a g ó n 100 
C A B A R R U S ; padre e hijo menor, vecinos de Bayona 115 
C A B A R R U S , Francisco de; del Giro de Madr id , del Consejo de S.M. en el de Hacienda; vecino de Ma-
drid 1-750 
C A B A R R U S Y L A L A N N E 1-630 
C A G I G A L , Mariana; viuda del Jefe de Escuadra Atanasio Baranda, residente en Madr id 60 
C A L D E R O N D E L A B A R C A , Fernando; vecino de Santander 60 
C A M P B E L , Mar ía Felipa; Marquesa de González de Cas te jón , vecina de Madr id 60 
C A M P O Y O R T I Z , Lucas Antonio del; vecino del lugar de Cicero y villa de San toña , obispado de San-
tander • ^4 
C A N O S A , Cris tóbal ; vecino de Madrid 72 
C A Ñ A S , Juan Ventura de; vecino de Madr id 50 
C A Ñ E D O , Antonio de; Caballero de la Orden de Santiago, teniente de fragata de la Real Armada 120 
C A Ñ E T E Y F U E N T E E L SOL, Marqués de • 110 
C A P E L L A N I A que ha de fundar... María de Olivero; soltera, vecina de Cádiz 
C A P E L L A N I A que ha de fundar... Antonia de Olivero, soltera, vecina de Cádiz 
C A P E L L I , Pascual; guardarropa del Infante Gabriel 
C A R B A J A L , Luis F. de; Conde de la U n i ó n , vecino de Madr id , coronel del Regimiento de Mallorca . . . 
C A R D E Ñ A , Francisco; oidor de la Real Audiencia de Galicia . 76 
[ C A R L O S I I I , rey de España] Rey Nuestro Señor que Dios Guarde 1.000 
C A R R I L O , Manuel; Marqués de Vadil lo; vecino de Soria 50 
C A R T U J O S : Comunidad de la Real Cartuja de Granada y su prior Domingo Lastiri 110 
C A S A D E C O N T R A T A C I O N Y C O N S U L A D O D E L A C I U D A D D E B I L B A O 202 
C A S A D E C O N T R A T A C I O N Y C O N S U L A D O D E L A C I U D A D D E S A N S E B A S T I A N 100 
C A S A G A L E R A D E L A C I U D A D D E S A N T I A G O fundada por Ba r to lomé Rajoy y Losada, arzo-
bispo que fue de la Catedral, de la que es patrono el D e á n y Cabildo de ella 245 
C A S T A Ñ O , Francisco Javier; vecino de Madrid 50 
C A S T E L R O D R I G O , Marquesado de; de que es poseedora M.a Isabel Pío de Saboya 721 
C A S T I L L O F R I A S H A R O , Baltasar Pedro; vecino de Cuenca 




T I T U L A R E S N.0 acciones 
C E R D A , Mariano; vecino de Madrid 50 
C E R E C E D A , Miguel Simón de; vecino de Berguizas 55 
C E R R A L B O Y A L M A R Z A , Marquesa de; vecina de Salamanca 800 
C E R V I N O , Domingo; brigadier de los Reales Ejérci tos; Caballero de la Orden de Santiago 200 
C I C E R O N Y C E N T E N O , T o m á s ; vecino y regidor perpetuo do la ciudad de Tuy 66 
C L A U D I O R O C H E F O R T y Cía . ; vecinos de Madrid 474 
C L E M E N T E Y L E O Z , Ignacia; Condesa Vda. de Gausa 454 
C L E M E N T E Y L E O Z , José 150 
C O L E G I O , Real Colegio Seminario de San Telmo, de Sevilla 120 
C O L E G I O D E S A N T A I S A B E L , de niñas huérfanas , de Madrid 200 
COLINS D E C O L I N S , Juana; residente en Madrid 68 
C O L O M B Í , Antonio; del comercio de San Petersburgo 50 
C O M P A Ñ I A D E C O M E R C I O Y F A B R I C A S D E T O L E D O , accionistas de la extinguida por re-
solución de S.M. de 20 de junio 1783 1J40 
C O M U N I D A D de los pueblos de la jurisdicción de Téte la del R ío 53 
C O M U N I D A D D E T E U T I T L A N , treinta y tres cajas de la 65 
C O M U N I D A D E S de la jurisdicción de Huajuapa 109 
C O N G R E G A C I O N de presbí teros del Oratorio de San Felipe de Neri en Alcalá de Henares 50 
C O R N E E , Antonio ; teniente coronel del Regimiento de Infantería de Vitor ia 50 
C O R T A , Domingo de; vecino de Vitor ia 50 
C O T R I N A , Joaquina; viuda del brigadier José Tentor, gobernador que fue de Cuba 250 
C U A D R I L L E R O M O T A , Cayetano; obispo de León 50 
C U E S T A , Juan de la; vecino de Almodóva r del Pinar, provincia de Cuenca 200 
C H A C O N Y D U A R T E , Ana Mar ía ; vecina de Madrid 92 
D A L P , Francisco Javier; vecino de Madrid 50 
D A L P , Manuel; vecino de Madrid 50 
D A N G I R A R D Hermanos; vecinos de París 800 
D A U D I N O T , Pedro y B O U H E B E N T , Jaime; vecinos de Madrid 194 
D A V O U T , Pedro; vecino de Madrid [jefe de contabilidad del Banco de San Carlos] 50 
DELESSERT y Cía . ; vecinos de París 50 
D E L G A D O , Manuel; vecino de Madrid 52 
D E L H O R M E , Antonio ; vecino de Madrid 96 
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T I T U L A R E S N.0 acciones 
D E N D O A T , Antonio; residente en Madrid 
D I A Z , Pablo; vecino de Madrid 
D I A Z , Pedro Antonio ; vecino de Madrid 
D I A Z D E L A G U E R R A , Juan; obispo que fue de Mallorca, hoy de Sigüenza 
D I E Z , Pablo; vecino de Madrid 
D O M I N G U E Z L E Z C A N O , Cris tóbal ; presbí tero ; vecino de Madrid 
D O N C E L L I , Antonio ; vecino de Madrid 
D O Ü A T Hermanos; del comercio de Bilbao 
D R O U I L H E T , Juan; Conde de C a r d ó n de Calatrava; vecino de Madrid 
D U T A R I , Hermanos; vecinos de Madrid 
E C H A R R E N V A L T I E R R A , Francisco 
E C H E N I Q U E Z S A N C H E Z y Cía . ; del comercio de Amsterdam 
E C H E V A R R I A M A Y O R , Jorge; vecino de Lesaca; reino de Navarra 
E L I Z A L D E , Antonio de; cónsul del Tribunal del Consulado de Lima 
E N R I Q U E Z D E L U N A , Gonzalo; Caballero de la Orden de Carlos I I I y del Consejo de S.M. en el de 
Castilla; vecino de Madrid 
E N R I Q U E Z SANTOS, Francisco Antonio ; regidor perpetuo de Car r ión ; vecino de Guardo, obispado 
de Palencia • • 
E S C U E L A D E P I L O T A J E Y M A R I N E R I A que se ha de establecer en Málaga 
ESPOZ Y V E R G A R A , Juan Manuel; vecino de Pamplona; presbí tero en la ciudad de Cuenca; natural 
del lugar de Maquirriain 
E S T A C H E R I A , Francisco; mariscal de campo de los Reales Ejérci tos 
E S T A C H E R I A , José de; gobernador y presidente de la Audiencia de Guatemala 
E S T E B A N D R O U I L H E T y Cía . ; vecinos de Madrid 
ESTEPAR, Santiago de; vecino de Madrid 
F E R A Y , Pedro, viuda de; vecina de Rouen 
F E R N A N D E Z D E C O R D O B A , Mar ía de la O. Duquesa viuda de Santisteban 
F E R N A N D E Z D U R A N L O P E Z D E T E J A D A , Miguel; Caballero de Calatrava, Marqués de Tolosa, 
Mayordomo de Semana del Rey 
F E R N A N D E Z D E L P A T O , Domingo; criado del Rey; vecino de Madrid 
F E R N A N D E Z P E Ñ A L O S A , Francisco Javier; vecino de Madrid 
F E R N A N D E Z D E V I L L A , Francisco; vecino de Madrid 































T I T U L A R E S ¡yo acciones 
F I D E I C O M I S O fundado por José Joaquín de Montealegre, duque de Montealegre, para sus hijos (cuyos 
nombres se relacionan en las acciones) 2.262 
F I G U E R O A , Pablo; vecino de Madrid 100 
F I Z E A U X G R A N D y Cía . ; del comercio de Amsterdam 50 
FLORES, José Miguel de; asesor de guerra de la plaza de Madrid 50 
F O N S D E V I E L A , Felipe de; Marqués de la Torre; Ministro extraordinario de S.M. en la Corte de Rusia 300 
F O U R D I N I E R , Francisco; vecino de Madrid 84 
F R A Y L E , A n d r é s ; del comercio de Burgos 50 
F U N D A C I O N de misas perpetuas de Teresa Agul lo , Marquesa de Gironella, de que es patrono el 
obispo de Barcelona 85 
G A B R I E L , Mar t ín ; ingeniero; director de los Reales Ejérci tos 55 
G A G E S , Francisca de, Vda. de Charun; vecina de Pamplona 126 
G A I T A N D E A Y A L A , Manuel José ; Conde de Villafranca de Ga i t án ; vecino de M o n d r a g ó n , provincia 
de Guipúzcoa 150 
G A L A I N , Juan Fermín ; vecino de San Sebast ián 50 
G A L A V E R T , Antonio ; del comercio de la ciudad de Válencia 100 
G A L V E Z , Matías de; teniente general de los Reales Ejérci tos y virrey del reino de Nueva España 500 
C A L V E Z , Miguel de; del Consejo de S. M . en el Consejo de Guerra 90 
G A L L A E S T E G U I , Pedro; Caballero de la Orden de Carlos I I I ; vecino de Madrid 93 
G A N D A R A R E A L , Marqués de la; vecino de Torrelaguna 100 
G A R C I A , Alejandro; vecino de Madrid 50 
G A R C I A , Casimiro; vecino de Madrid 600 
G A R C I A D E C A S T R O , Castor; vecino de Valladolid 50 
G A R C I A J A L O N , Benito; vecino de la ciudad de Tuy 106 
G A R D O O U I , José e Hijos; del comercio de Bilbao 50 
G A R M E N D I A , José de; residente en Madrid 50 
G A R R I D O , José Roberto; vecino de Vi tor ia 50 
G A R R O , Nicolás Ambrosio de; vecino de Madrid 54 
G A Y , Claudio; vepino de Amiens 201 
G I L D E L G A D O A R R I A G A Y S A L A M A N C A , Antonio Mariano 74 
G I L Y L E M O S , Benito; vecino de Santiago 50 
G I L D E T E J A D A , Pedro; vecino de Madrid 299 
G I L A V E R T . Manuel; vecino de Madrid 85 
394 
T I T U L A R E S N.0 acciones 
G I R A R D O T H A L E R y Cía . ; del comercio de París 
G I R A R D O T D E M A R I O N Y , Juan; vecino de París 
G O M E Z , Fernando 
G O M E Z D E L A T O R R E , Antonio R a m ó n ; vecino de Madrid 
G O N Z A G A Y C A R A C C I O L O , Mar ía Antonia; Marquesa de Villafranea 
G O N Z A L E Z D E L A Y A , Pedro; Contador de la Casa del Duque del Infantado; vecino de Madrid 
G O N Z A L E Z N A N D I N , Sebast ián; vecino y del comercio de Cádiz 
G O N Z A L E Z D E S A L A Z A R , Manuel Ventura; vecino de Ubeda 
G O N Z A L E Z U N C H A R R I , Francisca; viuda de Silvestre Abarca 
G O N Z A L O , Gregorio; vecino de Madrid 
GOSSE, Guil lermo; vecino de Madrid 
GOSSENS E H I J O ; vecinos y del comercio de Bilbao 
G O U G E N O T ; vecino de París 
G O Y C O E C H E A , Juan José ; Contador de la Real Compañ ía de Caracas; vecino de Madr id 
G O Y C O E C H E A , T o m á s ; vecino de San Sebastián 
G R A N D ; vecino de París 
G Ü E M E S , Manuel de; vecino de Madrid 
G U I Ñ A R T E L A I N E S , T o m á s Antonio ; Gobernador del Castillo de San Felipe de la Ría del Ferrol . . . 
G U R U C E A G A , Juan Antonio de 
G U T I E R R E Z Y S A L A M A N C A , María Josefa; Marquesa Vda. de Espinardo; vecina de Burgos 
H E R E D I A , Ignacio de; Oficial de la Primera Secretaría de Estado y Secretario de Embajada en Par ís ; 
Caballero de la Orden de Carlos I I I ; del Consejo de Guerra 
H E R N A N D E Z L A R R E A , José ; vecino de Madrid 
H E R N A N D E Z L L A N O , Manuel; vecino de Madrid 
H E R R A N , Francisco Je rón imo; del Consejo de S. M . y Fiscal en el de Guerra... y Mar ía Antonia de 
A b a ú n z a y Zapata, su mujer 
H E R R A N A T , Pedro; del comercio de Zaragoza 
H E R R E R A , Benito; abogado de los Reales Consejos; vecino de Campillos 
H E R R E R A , Tomasa María de; vecina de Madrid 
H I R I G O Y T I , Juan Bautista; vecino de Madrid 
H O M B R E Y V A R E L A , Pedro de; Canónigo de la Santa Apostól ica y Metropolitana Iglesia de Santiago 
HOSPICIO D E T U L L I D O S D E L A C I U D A D D E S A N T I A G O que fundó Ba r to lomé Rajoy y Losada, 































T I T U L A R E S N . ° acciones 
H O S P I T A L D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N , de mujeres; de Cádiz , según la disposición de 
Bruno Verdugo, Marqués de Campo Alegre , 
H O S P I T A L D E S A N B E R N A B E Y S A N A N T O L I N , de la ciudad de Palencia, de que son patronos 
únicos el Obispo y D é a n y Cabildo de la Catedral 
H O S P I T A L G E N E R A L , enfermos del; de Palma de Mallorca; por donación de Pedro Rubio Benedicto, 
obispo de dicha diócesis 
H O S P I T A L , Grande y Real de la ciudad de Santiago 
H O S P I T A L D E S A N J U A N B A U T I S T A , extramuros de la ciudad de Toledo, de que es administrador 
Agust ín Sánchez, conónigo de «aquella santa Iglesia» 
H O S P I T A L G E N E R A L D E L A R E S U R R E C C I O N ; de la ciudad de Valladolid, por la donación que 
hizo Antonio Joaquín de Soria, obispo de Valladolid, del que es patrono único 
H O Ü E T , Francisco; vecino de París ..". 
H U A L D E , Tiburcio de; vecino del lugar de Iruri ta; reino de Navarra 
H U I C I , Mar t ín Antonio de; vecino de Pamplona 
I B A R R A Y M A R I N , Joaqu ín ; Impresor de Cámara de S. M . ; vecino de Madrid 
I N F A N T A D O , Duque de; en nombre de Manuel de Toledo Salm Salm, su hijo menor 
I R I A R T E B E L A N D I A , Miguel Antonio de; vecino de Urnieta (Guipúzcoa) 
I R I B A R R E N , Juan Bautista; vecino de Madrid 
I R I S A R R I , T o m á s de; vecino de Madrid 
I Z Q U I E R D O G U E R R E R O , T o m á s ; vecino de Madrid 
J I M E M E Z , Francisco; vecino de Madrid 
J I M E N E Z D E C A S T R O , Ale jo ; vecino de Madrid 
J I M E M E Z N A V A R R O , Miguel; Caballero de la Orden de San Juan; Intendente general del Ejérci to y 
reino de Mallorca 
JOYES, Patricio e Hijos; del Giro de esta Corte; vecinos de Madrid 
J U A N CAMPS y Cía . ; del comercio de Madrid 
J U E Z S A R M I E N T O , Vicente; vecino de Madr id ; Contador general de S.M. de la Renta de Salinas 
J U N C A ; vecino de París , 
J U N T A D E C I N C O A C R E E D O R E S C E N S U A L I S T A S , de la ciudad de Zaragoza, del sobrante de la 
sisa de seis dineros en libra de carne 
J U R A N , Vda. e H i jo . L . Grefulhe y Compañ ía ; vecinos de Amsterdam 
L A B O R D E , José ; vecino de París 
L A C O S T E , Juan Pascual y C O U R T A I N ; de Amsterdam 
L A F Á R G U E , Lucas de; vecino de Madrid 






























T I T U L A R E S N.0 acciones 
L A L A N N E , Pedro; vecino de París 
l . A L A N N E , Vda. de, e Hijos; del comercio de Pamplona; vecinos de la ciudad de Bayona 
L A M B E R T ; del comercio de París 
L A M U R E R E , Juana; viuda del Brigadier Ingeniero Director Carlos Lemaur 
L A P I L L A , Marqués de la; vecino de Madrid 
L A R A Y M O R A L E S , María Jacinta; vecina de Madrid 
L A R R E A , Bernardo Sancho; vecino de Buenos Aires 
L A R R E A Y A L B A R R A C I N , Manuel de; vecino de Madr id ; Caballero de Santiago, del Consejo de 
S.M.; jefe de sus Reales Guardarropas 
L A V A L Y W I L S E L S H E I M ; vecinos de París 
L E C O U T E U L X , Diego Luis y Cía . ; . . . y Lorenzo Lecouteulx, del comercio de Cádiz 
L E C O U T E U L X y Cía . ; del comercio de París 
L E C O U T E U L X D E L A V E R A Y , J.L 
L E C O U T E U L X D U M O L E Y , Diego 
L E G A R R A G A , José Ignacio de; vecino de Madrid 
L E N O R M A N D , Simón Emanuel Julien; vecino de París 
L E O N C I N I , Angel ; vecino de Madrid 
L E Y E S V A R E L A D E SEIJAS, Vicenta; mujer de Juan Francisco de San Juan y Elgueta; vecina de La 
Coruña 
L O P E Z , Alfonso; soldado; vecino de la villa de Almoguera, provincia de Madrid 
L O P E Z A R C O S , José ; p resb í te ro ; vecino de Madrid 
L O P E Z D O R R E G O , Domingo; vecino de Madrid 
L O P E Z L O B O , Juan; vecino de Madrid 
L O P E Z N U Ñ E Z , Juan; residente en Madrid 
L O P E Z D E PORRAS, Félix; vecino de Madrid 
L O R E D O , José de; vecino de Madrid 
L O R E N T E , Juana; como curadora y administradora de la persona y bienes de Eugenia Joaquina Lo-
rente 
L O S A D A Y S O T O M A Y O R , A n d r é s de; alguacil mayor de la ciudad de Santiago 
L O Y G O R R I , José de; vecino de la villa de Cin t ruéñigo , reino de Navarra 
L U L L I N M A S B O U A U B E R T Y Cía . , del comercio de Ginebra 
L U J A N S I L V A Y G O N G O R A , Pedro Francisco; Duque de A lmodóva r 































T I T U L A R E S N . " acciones 
L L A N O , Sebast ián de; Conde de Senafé; Ministro plenipotenciario de S.M. en Holanda 100 
L L A N O Y M U R R I E T A , José Antonio de; vecino de La Coruña 50 
M A C A R U L L A Y L A C A M B R A , Antonio ; presbí tero ; vecino del lugar de Benavarre, en el reino de 
A r a g ó n 100 
M A G R I L L O , Jacinto; vecino de Madrid 75 
M A G O N L E F E R Hermanos y Gía.; del comercio de Gádiz 100 
M A N E S , Juan Bautista; vecino de Sevilla 90 
M A N S O , Diego; Gonde de Superunda; Gaballero de Santiago; vecino de Madrid 307 
M A N S O D E L A G U I L A , José ; Marqués de Bermudo; vecino de Madrid 55 
M A R G O L E T A , Domingo de; vecino de Madrid; Gontador de la data de la Tesorer ía Mayor 92 
M A R I N A , Jacinto... y Bernarda Díaz Benito, su mujer; vecinos de Toledo 50 
M A R T I N , Eugenio; vecino de Alcalá de Henares 62 
M A R T I N H E R N A N D E Z , Simón Manuel; vecino de Madrid 50 
M A R T I N E Z S O B R A L , Francisco; vecino de Madrid 50 
M A Y O R A Z G O , que m a n d ó fundar José Angulo, de que es poseedor Mariano Golón y Larreategui, A l -
calde de Gorte 96 
M A Y O R A Z G O , que fundó José Fernando de Barrenechea, Marqués del Puerto y de la Solana, que 
posee su hija Mar ía Rita de Barrenechea, Marquesa de la Solana, mujer de Juan de Sahagún de la 
Mata Linares, Gonde del Garpio; del Gonsejo de S.M.; Alcalde de su Real Gasa y Gorte 50 
M A Y O R A Z G O , que fundó Gristóbal de Benavente, conde de Fontanar, de que es poseedor Pedro de 
Alcántara Téllez G i rón ; Gonde-duque de Benavente, de Fontanar 84 
M A Y O R A Z G O , que fundó Juan de Benavides, capi tán general de los Reales Ejérc i tos , de que es po-
seedora María Josefa Alfonso Pimentel Benavides, duquesa de Benavente, Marquesa de P e ñ a f i e l . . . 121 
M A Y O R A Z G O , que fundó Ana de Burgos, de que es poseedora Isabel Mar ía de Burgos, mujer de Do-
mingo Joaqu ín de Salcedo, teniente general de los Reales Ejérci tos 110 
M A Y O R A Z G O , que fundó Je rón imo Gabañas en la ciudad de Tudela, de que es poseedor Fernando de 
Sada Be rmúdez de Gastro; Marqués de Gamporreal y Peñafuente , etc 60 
M A Y O R A Z G O , que fundó Nicolás Garr ión, con la agregación que hizo Francisco Javier Garr ión , de 
que es poseedor Vicente Robles Monterroso Rivas y Garr ión; vecino de L e ó n '. 150 
M A Y O R A Z G O , que fundó Rodrigo Díaz Monje, que posee Francisco Antonio Enr íquez , vecino de la 
villa de Guardo, regidor perpetuo de la villa de Garr ión 75 
M A Y O R A Z G O , que fundó Maguel Fe rnández D u r á n , primer M a r q u é s de Tolosa, que posee Miguel 
Fe rnández D u r á n López de Tejada, su hi jo, marqués actual del mismo título 96 
M A Y O R A Z G O , que fundó. . . María Teresa Fe rnández Tor ibio , que posee su hijo José Galderón Enr í -
quez : .*.'..'* 205 
M A Y O R A Z G O , que fundó Luis Antonio de Foronda, caballero de la Orden de Santiago, de que es 
actúa! poseedor Valent ín Tadeo de Foronda, su hi jo; vecino de la villa de Vergara, Guipúzcoa 165 
398 
T I T U L A R E S N " acciones 
M A Y O R A Z G O , que m a n d ó fundar Manuel Francisco Guerra, y agregación que a él hizo Domingo 
Guerra, su hermano, de que es poseedor R a m ó n Guerra y Mondragón 64 
M A Y O R A Z G O , que fundaron Rodrigo Megía y Mayor Fonseca, que posee Juan Mar ía G ó m e z ; vecino 
de México 129 
M A Y O R A Z G O , que fundó Francisco de Meló y Portugal por la agregación que hizo a él Mar ía Antonia 
de Meló y Portugal, Marquesa que fue de Vil la López , de que es poseedor Luis de Meló Portugal, 
Marqués de Villesca 160 
M A Y O R A Z G O , que fundó Bar to lomé Moreno, de que es poseedor Mateo de Tapia; vecino de Illescas . 84 
M A Y O R A Z G O , que fundó el capitán Juan de Moya Barrena, que posee Roque Javier de Moya, Mar-
qués de Rocaverde; vecino de San Sebast ián 68 
M A Y O R A Z G O , que fundó Francisco José Obando; M a r q u é s de Obando 101 
M A Y O R A Z G O , que fundó Miguel de Ogirando, de que es poseedor Gaspar Antonio de Ogirando, al-
guacil Mayor del Consejo de las Ordenes 53 
M A Y O R A Z G O [ S ] , que fundaron Gabriel de Olmeda y Aguilar , M a r q u é s que fue de los Llanos, y José 
de Arce y Carrasco, de los que es poseedor Joaquín de Olmeda y Arce 202 
M A Y O R A Z G O , que fundó Domingo Antonio de Otero B e r m ú d e z , que posee Pedro Carlos de Otero 
B e r m ú d e z ; vecino de San Miguel de Dujamen, en Galicia 259 
M A Y O R A Z G O , que fundaron Ventura de Pinedo y Antonia de Velasco, Marqueses de Perales, de que 
es poseedor Miguel Fe rnández D u r á n de Pinedo y Velasco; vecino de Madr id 330 
M A Y O R A Z G O , que fundó Juan de Prado y M á r m o l , que posee Vicente Mar ía de Cañas , Marqués de 
Castrillo, Conde de Belmonte; vecino de Madrid 114 
M A Y O R A Z G O , que fundó Hernando de Silva, qüe posee Teresa de Oca y Mendoza, vecina de Madr id 55 
M A Y O R A Z G O , que fundó Rodrigo de Torres y Morales, teniente general de Marina, de que es posee-
dor Miguel José de Torres, Caballero de Calatrava, Marqués de Matallana 512 
M A Y O R A Z G O D E A S T R E A R E N A , Casa y Mayorazgo de Astrearena, que fundaron en el lugar de 
Arizcun, del valle de Baz tán , en Navarra, Mar ía Francisca Micaela de Irigoyen y Juan Esteban de 
Astrearena, que posee María Jacinta de Suquílvide 73 
M A Y O R G A Y V A L C A R C E L , Pedro; vecino de Madrid 
M E L O Y P O R T U G A L , María Antonia de. Marquesa de Villalópez , 
M E M O R I A de misas que fundó Alonso Almirante , canónigo de la Catedral de L e ó n , de que es adminis-
trador perpetuo el D e á n y Cabildo de dicha Catedral 
M E M O R I A S . . . de misas que fundaron Juan García Hierro y Mansilla, y Alonso Barona y Garc ía , en la 
Iglesia Parroquial de Santa Mar ía de la villa de Aranda de Duero 
M E N D I Z A B A L , Joaquín de; vecino de Villafranca, provincia de Guipúzcoa 
50 
M A Y O R A Z G O D E B U J A L A N C E , si tuviese efecto la agregación que hace a él su poseedor Diego 
José de Argote, gobernador militar de E l Ferrol 
M A Y O R A Z G O D E S A L I N A S Y R I B A D E O , del estado y Condado de Salinas y Ribadeo, que fundó 
Rodrigo de Villandrando, primer Conde de Ribadeo 50 
M A Y O R G A Y V A L C A R C E L , Francisco; vecino de Madrid 200 







T I T U L A R E S N ° acciones 
M E N D O Z A , Policarpo; deán dignidad de la Catedral de Santiago; Caballero de la real y distinguida Or-
den de Carlos I I I ; 225 
M E R A , José de; vecino de Madrid 75 
M I C H E L E N A , Juan de; vecino y del comercio de San Sebastián 86 
M I C H E L E N A , Juan José Vicente; del comercio de San Sebast ián 250 
M I E D E S , Ana de; vecina de Madrid , como madre, tutora y curadora de Miguel J e rón imo y Juan Ana-
cleto de la Fuente Luján y Miedes 56 
M I R A V A L , Marqués de; Brigadier de los Reales Ejérci tos 50 
M O L I N A , José Joaquín de; vecino de Málaga; canónigo del Sacro monte de Granada 83 
M O N D R A G O N , Antonio Mateo; vecino de Madrid 100 
MONES D E M O L I N A , Matías ; vecino de Madrid 51 
M O N E O R T E [Manuel Moneada], Príncipe de; vecino de Madrid . 51 
M O N T A L D I C A V A R Z A , Juan Bautista; vecino de Madrid 50 
M O N T E P I O D E C R I A D O S D I S T I N G U I D O S de los Excelentísimos Señores Grandes de España 50 
M O N T E S Y G O Y R I , Juan Antonio de; presb í te ro ; colegial en el de Málaga , de Alcalá 52 
M O N T E S D E L A P U E N T E , Francisco Antonio ; Comisario de Guerra de los Reales Ejérci tos 100 
M O R A L E S Y C A R V A J A L , María Josefa; vecina de Madrid 64 
M O R E I R A M O N T E N E G R O , Francisco; canónigo de la Santa Iglesia de Santiago 50 
M U Ñ I Z , Antonio ; presbí tero de Cuenca 60 
M U R G A Y A N D O N A E G U I , Miguel Antonio; Diputado del Muy Noble y Leal Señorío de Vizcaya; 
vecino de la villa de Marquina ' 100 
M U R O Y S A L A Z A R , Gregorio José de; vecino de Madr id ; alférez de navio retirado; menor de edad . . 100 
M U Z O U I Z , Miguel de 50 
N A V A J A S Y H E R M O S O , Manuel de; vecino de Madrid 50 
N A V A R R O F E R N A N D E Z , Alonso; vecino de Madrid 66 
N I E U L A N T , Luis de; capitán general de Castilla La Vieja; vecino de Zamora 51 
N O T A R I O , Isabel y Rosal ía ; vecinas de Ceu ta . . . 60 
N U Ñ E Z , Fernando; vecino y del comercio de Sta. Fe de Bogotá 60 
N U Ñ E Z D E H A R O Y O R T E G A , Alonso; natural de Villagarcía 66 
O B R A P I A , «manda pía» para sufragios... en la iglesia del Convento de Agustinos de la isla de Ma-
llorca, villa de Felanitg, fundada por Nadal Vaquer, de que es administrador el prior del Convento . 68 
O B R A S PIAS; fundaciones piadosas que ha de formalizar Rafael T o m á s M e n é n d e z , obispo de Santan-
der, por disposición de Gaspar José de Solís, según se expresará en la escritura de depósi to 80 
O B R A S PIAS. . . varias fundadas en la Catedral de Falencia por diferentes sujetos, de que son patronos 
el D e á n y Cabildo 172 
400 
T I T U L A R E S N.0 acciones 
O ' D E M P S E Y , Emilia; Camarista de S.A. Carlota Joaquina; vecina de Madrid 
O L I V E , Nicolás; cajero general de los Estados de Bre t aña ; vecino de París 
O L M O , Agust ín del; vecino de Madrid 
ONIS, José ; natural de Cantalapiedra; ministro de S.M. en Dresde 
O R B A N E J A , Miguel de; Agente Fiscal de la Junta General de Comercio y Moneda 
O R D E N D E A L C A N T A R A ; Tesoro de Encasamientos de la Orden y Partido de Alcán ta ra . . 
O R D E N D E A L C A N T A R A ; Tesoro ordinario de la 
O R D E N D E C A L A T R A V A ; Tesoro ordinario de la 
O R D E N D E S A N T I A G O ; Tesoro de las Arcas de medias annatas 
O R D E N D E S A N T I A G O ; Tesoro ordinario de la 
O S U N A , Pedro Zoi lo Téllez G i rón ; Duque de 
O T A M E N D I , José Antonio de; arcediano de la Santa Iglesia de Ciudad Rodrigo 
O Z E N N E , Pedro; vecino de Nantes , 
P A L A N C O , Pedro; vecino de Madrid 
P A N D O , José Anton io ; Administrador de la Real Renta de Correos del Reino de L ima 
P A Ñ I A G U A , Diego; vecino de Madrid 
P A R C I A L I D A D E S de San Juan y Santiago y sus pueblos adyacentes, de la capital de Méjico 
P A T R O N A T O Real de legos que fundaron Alonso y Juan Fernando Ca lde rón de la Barca, de que es 
poseedor Femado Calderón de la Barca; vecino de Santander 
P A T R O N A T O fundado por Manuel Ventura Figueroa, gobernador que fue del Consejo 
P A Z , Manuel de; residente en La Coruña > . . . , 
PEDRO C A L L I A T C H I R A T y Cía 
P E D R O J U A N SOTO, Manuel de 
P E I X O T T O D E B E A U L I E U , del comercio de Burdeos 
P E Ñ A Y P A C H E C O , Lucas de la; vecino de Madr id 
P E N A L O S A , José de; vecino de Madrid 
P E R C H E T , Mar ía Amalia; viuda y vecina de Madr id 
P E R E A , Juan Antonio de; Marqués de Monteverde; vecino de Bilbao 
PEREZ, Diego, vecino y del comercio de Madrid 
P E R E Z D E A R C E , Juan; administrador de Rentas Generales de Valencia 
PEREZ C A B A L L E R O , José Pablo; vecino de Suella Cabras; provincia y jurisdicción de Soria 

































T I T U L A R E S N.0 acciones 
P E R E Z R U B I O E S C U D E R O , Mar ía del Carmen y Fernanda; vecinas de la ciudad de Tuy 
PICO D E L A M I R A N D O L A , Alejandro; del Consejo de S.M. en el de Hacienda; vecino de Madr id . . . 
P I M E N T E L , José Leandro; señor de las villas de San Jorge y Sirgas; Caballero Maestrante de Valencia; 
vecino de Rueda de Molina 
P I Ñ A Y R U I Z , Juan de; vecino de Madr id ; comisario de guerra de los Reales Ejérci tos 
P I R A N , Francisco Javier; vecino de Madrid 
P I T O T Roberto; vecino de París 
P O R T A , Buenaventura; vecino de Parma 
P O S A D A Y SOTO, R a m ó n de; fiscal de la Real Hacienda de la Real Audiencia de Méjico 
P O U R R A T ; vecino de París 
P O W E R Y L A R R E A , Felipe de; vecino de Bilbao 
PRASCA, Conde de; vecino de Cádiz 
PRINCESA [María Luisa de Parma] Princesa Nuestra Señora que Dios guarde 
PRINCIPE [Carlos] Príncipe Nuestro Señor que Dios guarde 
Q U A R T E R A R O , Diego; vecino de Málaga 
Q U E N E A U , Agust ín ; del Giro de Madrid 
O U I Ñ O N E S , José ; Caballero de la Orden de San Juan 
Q U I Ñ O N E S , Luis Manuel; vecino de Madrid 
R A T O , Antonio ; vecino de Valencia 
R A V A R A , Felipe Victor io ; vecino de Madrid 
R E C A M I E R , padre e hi jo; de Lyon 
R E C H T E R E N , Conde de; embajador de Holanda 
R E P A R A Z , Conde de; del comercio de Cádiz 
R E P U B L I C A S de la jurisdicción de Hasasalca y agregado de Chilchota 
R E P U B L I C A S de la jurisdicción de Maravatio 
R E P U B L I C A S de la jurisdicción de Miahuat lan. . ." 
R E P U B L I C A S , sesenta y tres pueblos de la jurisdicción del valle de Oaxaca 
R E P U B L I C A S de los pueblos de la jurisdicción de Tepexi de la Seda 
R E P U B L I C A S de la jurisdicción de Teutila 
R E P U B L I C A S de la jurisdicción de Zacatlan de las Manzanas 
RETES Y B U S T A M A N T E , Francisco Mar ía de; vecino de Madrid 

































T I T U L A R E S N.0 acciones 
R I C O V I L L A D E M O R O S , Joaquín ; vecino de Madr id 50 
R I M B A U D , Carlos; vecino de Madr id 50 
R I O , Pedro Ange l del; vecino de la ciudad de Segovia 50 
RIOS Y V E L A S C O , Luis de los; oidor de la Real Chancillería de Valladolid 60 
R O D A [Miguel Joaquín de Lor ie r i ] , Marqués de. Como marido y conjunta persona de Francisca Paula 
Alpuente y Roda, Marquesa de Roda 
R O D R I G U E Z D E R I V A S , Ignacio; oficial de la Secretaría del Despacho de Hacienda; vecino de Ma-
drid • 
R O D R I G U E Z D E R I B A S , Vicente; director de la Real Compañ ía de Caracas 
S A B A T I N I , Francisco; mariscal de campo de los Reales Ejérc i tos ; director general de ingenieros; vecino 
de Madr id 
S A E N Z D E T E J A D A , Melchor; oidor del Real y Supremo Consejo de Navarra 
S A E N Z D E T E J A D A H E R M O S O , Policarpo; vecino de Madr id 
S A G A S T I , Francisco Ignacio 
S A G Ú E S , Benito José ; vecino de Madrid 
S A L A V E R R I A , Mar t ín José ; residente en Madrid 
S A L G A D O , Joaquín ; capitán graduado de teniente coronel del Regimiento de Saboya 
S A N M A R T I N , Claudio Mar t ín de 
S A N M A R T Í N , Juan de; vecino de Zaragoza 
R I Q U E L M E , Joaqu ín Miguel ; vecino de Madrid 87 
123 
50 R O D R I G U E Z , Antonio ; vecino de Madrid 
R O D R I G U E Z , Miguel Dionisio; vecino de Madrid 55 
R O D R I G U E Z , R a m ó n ; vecino de Madrid 1000 
R O D R I G U E Z D E A L B U E R N E Y T A G L E , Manuel Vicente; Marqués de Al tamira 100 
R O D R I G U E Z Y J I M E N E Z , Santiago; capitán de infantería agregado a la plaza de Badajoz 50 
R O D R I G U E Z P R I E T O , R a m ó n ; vecino de Madrid 110 
55 
50 
R O M E R O , Hermanos y Sobrino; vecinos de Madrid • 225 
R O N Y SERANTES, Agust ín Bernardo; vecino de La Coruña , por parte de la dote de Isabel Hijosa 
Rodr íguez del Castillo, su mujer 52 
R O S A L E S , Juan de; capi tán retirado con agregación a la plaza de Madr id 467 
R O S E N D E , Alber to ; vecino de Santiago 60 
R O S I , Juan Bautista; del Giro de Madr id ; hijo del difunto Juan Lucas, del Consejo de S.M 550 











T I T U L A R E S N.0 acciones 
S A N C H E Z B O A D O Y S A L A Z A R , Antonio ; vecino de La C o r u ñ a 
S A N C H E Z D E L V A L L E , Domingo Mateo; vecino de Madrid 
[ S A N T A C R U Z D E C A S E R T A , Barón de] 
S A N T A M A R I A , José Joaqu ín ; vecino de Sevilla, vecino de Madr id 
S A N T A M A R I A , Pedro de; D e á n de la Santa Iglesia de Arequipa 
S A N T I L L A N , Francisco; vecino de Madrid 
S A N T U A R I O D E L S A N T I S I M O CRISTO del valle de Santa Elena, partido de la villa de Infantes . . . . 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R D E L A C I U D A D D E S A N T I A G O que fundó Ba r to lomé Rajoy y Losada, 
arzobispo que fue de aquella Iglesia Catedral, de la que es patrono el D e á n y Cabildo de ella 
SERSALE, Juan de; Marqués de; vecino de Madrid 
SESMA, C e n ó n Gregorio de; vecino de Pamplona 
S O L A N O , Juan Francisco; capitán de los Ejérci tos Reales; teniente coronel de los Reales Ejérci tos 
S O L A N O R O D R I G O , José Ventura 
SONNET, Miguel ; vecino de Sevilla 
SORET, Juan; del Giro de Madr id ; vecino de Madrid 
SOTES, Pedro; vecino de Madrid 
S U S T A E T A , Ventura de; presb í te ro ; vecino de Madrid 
T A B O A D A , Melchor; residente en Santiago 
T A G L E Y B R A C H O , Pedro; Caballero de la Orden de Calatrava; del Consejo de S.M 
T A L A V E R A Y D A L M A C E S , R a m ó n ; del Giro de Madrid 
T A M I , Pablo Antonio ; vecino de Madrid 
T A R R I U S , R a m ó n ; vecino de Madrid 
T E M P O R A L I D A D E S de los ex-jesuitas de España 
T E P A , Conde de; Marqués de Pradoalegre; del Consejo y Cámara de Indias 
T E R R Y , Diego Ale jo y Guillermo Francisco; vecinos de Málaga y del comercio de esta ciudad 
T H A R O N , Miguel ; vecino de París 
T O R D E S I L L A S C E P E D A , Antonio R a m ó n de; Marqués de San Felices; Conde de Alcolea a. 
T O R O , José del; vecino de Madrid 
T O U S D E M O N S A L V E , Narcisa; vecina de Sevilla; como abuela tutora, curadora de Mar ía de los Do-
lores Maestre, y con caudal de ésta 
T O V A R , Josefa; vecina de Badajoz; viuda de Francisco Herrera Zapata 
































T I T U L A R E S N.0 acciones 
T R E L L E S , Francisco Antonio de; vecino de Madrid 50 
U R B I N A , Luis de; teniente general de los Reales Ejérci tos 450 
U R B I N A , R a m ó n María de; Marqués de la Alameda; vecino de la ciudad de Vi tor ia 450 
U R Q U I J O , José Alejandro de; vecino de Madrid 52 
V A L , Manuel del; vecino de Leganés 50 
V A L C A R C E Y M I R A N D A , José ; vecino de Santiago; canónigo cardenal de la Iglesia de Santiago 76 
V A L C A R C E L Y D A O I Z : María Josefa; vecina de Madrid 200 
V A L D E N O C H E S , Dionisio de; teniente de granaderos del regimiento del Príncipe 70 
V A L E N C E , Diego; vecino de la ciudad de Valencia 100 
V A N D E N S C H R I K , Ignacio Pedro y José , vecinos de M o n d o ñ e d o 110 
V A N D E N Y V E R , Hermanos y Cía. ; de París 650 
V A N D E R G O T E N , Cornelio; vecino de Madr id ; director de la Real Fábrica de Tapices de Madr id 225 
V A N V I T E L I , Pedro; oficial de ingenieros , 52 
V A Q U E R O , Juan José ; vecino y del comercio de Cádiz 80 
V E L A S C O Y C O E L L O , Estanislao; Caballero pensionado de la Real y distinguida Orden de Carlos I I I 
y capitán de navio de la Real Armada 55 
V E L E Z D E L A R R E A , Antonio A d á n ; como curador «ad bona» de Ignacio A d á n Vélez de Larrea, su 
hermano; vecino de Bilbao 95 
V E R C R U Y S S E Hermanos; del comercio de Madrid 100 
V I C A R I O , Mauricio; residente en Madrid 50 
V I C E N T E , Miguel; vecino de Madrid 75 
V I D A R T E , Vda. e Hijos de; vecina de Pamplona 53 
V I L L A N U E V A , Mart ín de; vecino de Madrid 100 
V I N C U L O que fundó Juan Antonio de Aganza, de que es poseedor Carlos Fe rnández de Vallejo; ve-
cino de Villasana, del valle de Mena 75 
V I N C U L O que fundó el coronel Oroncio Blasco, de que son poseedores Oroncio y Francisco Blasco, 
hermanos, sus sobrinos; vecinos de Madrid 67 
V I N C U L O que ha de hacer Guillermo Caserta, ba rón de Santa Cruz de San Carlos a su favor y de los 
sucesores de esta baronía 100 
V I N C U L O y Mayorazgo que fundó Rosa Echenique Díaz , que poseen Lucas y Vicenta Je rón ima de San-
tisteban, hermanas; vecinas del valle y merindad de Orozco 97 
V I N C U L O que fundó Francisco Antonio Iñiguez y Anda , que posee su sobrino Diego Mart ín Iñiguez y 
Lazcano; vecino de Cádiz 75 
V I N C U L O , vinculación perpetua que ha de hacer Lucas de Lafargue; vecino de Madr id 50 
V I N C U L O que fundó Eugenio Félix Mart ínez de Figueroa, prebendado de la Catedral de Tuy 50 
405 
T I T U L A R E S acciones 
Y A R Z A Y R E C O N D O , Juan Mar ía . . . y Josefa Carlota Fe rnández de la Cuesta, su mujer 72 
Y E B R A O C A Y P I M E N T E L , José Joaquín de; señor de Laucara, obispado de Lugo 75 
Y R I A R T E , Mar t ín ; vecino de Madrid 5Q 
Y U N Y B A R B I A , José Domingo; vecino de San Sebast ián 101 
Z A B A L A Y A G U I R R E , Antonio Mar ía ; vecino de Azcoitia 120 
Z A L V I D E , Juan de; vecino de la ciudad de Cartagena 50 
Z A M B R A N O , Marqués de; Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su Majestad en el de 
Hacienda y su Tesorero General Igg 
Z A T A R A I N , Juan Miguel de; vecino de Urnieta, provincia de Guipúzcoa 125 
Z E L A E T A , Francisco Antonio de; vecino de La C o r u ñ a 200 
Z I M B R E L O . Francisco; asentista del desmonte para el nuevo departamento de Marina en la isla de 
León 300 
Z U B I A , Viuda e Hijos de; del comercio de Vi tor ia 75 
406 
R E L A C I O N D E L U G A R E S , V I L L A S , C I U D A D E S Y POSITOS N.0 acciones 
A L A V A , provincia de; la Muy Noble y Muy Leal ,• 100 
A L C I R A , reino de Valencia; del sobrante de sus propios 101 
A R J O N A , villa de; intendencia de J a é n , de sobrante de propios 50 
B I L B A O , villa de ' 92 
[ D I P U T A C I O N D E A S T U R I A S ] 52 
D I P U T A C I O N D E V I Z C A Y A , Señor ío de 50 
EJE A D E LOS C A B A L L E R O S , villa de; reino de A r a g ó n del fondo de sus propios 50 
E L C H E , villa de; reino de Valencia, del sobrante de sus propios 52 
[ F R A G A , ciudad de] 120 
G R A N A D A , ciudad; del sobrante de sus propios y arbitrios 100 
G U A D A L A J A R A , ciudad de; del sobrante de sus propios 50 
G U I P U Z C O A ; la Muy Noble y Muy Leal provincia de 1.500 
H U E T E , ciudad de; Intendencia de Cuenca, de sobrantes de sus propios 50 
I S L A D E L E O N , reino de Sevilla, de sobrante de sus propios 150 
M A D R I D , M[uy] N[oble] y M[uy] L[eal] Imperial y Coronada villa de; del sobrante de sus propios 134 
M O L I N A , villa de; intendencia de Cuenca 75 
O N D A , villa de; reino de Valencia, del sobrante de sus propios 50 
P A L M A , ciudad de; reino de Mallorca, del fondo de caudales comunes o derechos universales 25 
- del sobrante de sus propios 50 
POSITO D E A L C A L A D E LOS G A Z U L E S , reino de Sevilla 65 
POSITO D E A L G A R I N E J O , reino de Jaén 65 
POSITO D E A N T E Q U E R A , reino de Sevilla 59 
POSITO D E A R C O S , reino de Sevilla 170 
POSITO D E A R C H I D O N A , reino de Sevilla 105 
POSITO D E B A E Z A , reino de Jaén 50 
POSITO D E B U J A L A N C E , reino de Córdoba 62 
POSITO D E C A R C A B U E Y , reino de Córdoba 73 
POSITO D E C A R M O N A , reino de Sevilla 99 
POSITO D E C H I C L A N A , reino de Sevilla 50 
POSITO D E ECIJA, reino de Sevilla ; 62 
POSITO D E ESTEPA, reino de Sevilla 72 
POSITO D E G R A Z A L E M A , reino de Granada 66 
407 
R E L A C I O N D E L UGARES, V I L L A S , C I U D A DES Y POSITOS N.0 acciones 
POSITO D E G U A D I X , reino de Granada 51 
POSITO D E J E R E Z D E L A F R O N T E R A , reino de Sevilla 100 
POSITO D E L I N A R E S , reino de Jaén 66 
POSITO D E L O JA, reino de Jaén 132 
POSITO D E L O R A D E L R I O , reino de Sevilla 51 
POSITO D E L U C E N A , reino de Córdoba 53 
POSITO D E M A L A G A , ciudad de; de sus fondos sobrantes 50 
POSITO D E M A R C H E N A , reino de Sevilla 86 
POSITO D E M O N T E F R I O , reino de Granada 53 
POSITO D E M O N T I L L A , reino de C ó r d o b a , de sus fondos sobrantes 61 
POSITO D E M O R O N D E L A F R O N T E R A , reino de Sevilla 75 
POSITO D E M U R C I A , reino de Murcia 98 
POSITO D E P R I E G O , reino de C ó r d o b a 210 
POSITO D E R O N D A , reino de Granada 50 
POSITO D E R U T E , reino de Córdoba 75 
POSITO D E S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , reino de Sevilla 60 
POSITO[S] D E T O T A N A Y A L E D O , provincia de Murcia 64 
POSITOS R E A L E S D E L R E I N O , del sobrante del contingente del maravedí por fanega con que contri-
buyen anualmente para oficinas y otros gastos 300 
P R A V I A , villa y Concejo de Principado de Asturias, etc . : 70 
REINOSA, villa de; Intendencia de Toro, de sobrante de sus propios 50 
S A L V A T I E R R A , villa de; provincia de Alava, de sobrante de vino y carne 50 
[ T A U S T E , villa de] 50 
T E R U E L , Comunidad de; Reino de A r a g ó n , de sobrante de sus propios 51 
T O T A N A , villa de; Intendencia de Murcia, del sobrante de sus propios 50 
V A L E N C I A , ciudad de; del sobrante de sus propios 75 
V I L L A N U E V A D E A N D U J A R , lugar de; Intendencia de Jaén , de sobrante de sus propios 110 
V I T O R I A , ciudad de; del fondo de varios arbitrios 50 
408 
TABLA DE CONCORDANCIA DE LOS ANTIGUOS 
LEGAJOS A LAS CAJAS A C T U A L E S 

TABLA DE CONCORDANCIA DE LOS ANTIGUOS LEGAJOS 













































. 4 , 5 
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5 , 6 
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6 , 7 
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7 , 8 

































































2 0 , 2 1 
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2 9 , 3 0 
30 
30 









^J38 Antiguos legajos Caja 
75 
76 34 ,35 122 
81 • 36 ,37 127 
82 
83 • 37 ,38 129 
89 39 ,40 135 
90 
91 • 4 0 , 4 1 137 
92 
93 4 1 , 4 2 139 
94 42 140 
95 42 141 
96 43 142 
97 43 143 
98 4 3 , 4 4 144 
99 • • • • 44 145 
100 44 ,45 146 
101 45 147 
102 45 148 
103 4 5 , 4 6 149 
# 4 46 150 
105 4 6 , 4 7 151 
106 47 152 
107 47 ,48 153 
108 48 154 
109 48 155 
110 4 8 , 4 9 156 
H l 49 • 157 
112 4 9 , 5 0 158 
Antiguos legajos 





78 3 5 , 3 6 124 
79 36 125 55 
36 126 5 5 , 5 6 
56 
37 128 56 ,57 
57 
38 130 57 ,58 84 
85 38 131 58 
86 3 8 , 3 9 132 58 
87 39 133 5 8 , 5 9 
88 39 134 59 
59 ,60 
40 136 60 






















113 50 159 7 0 , 7 1 
114 5 0 , 5 1 160 7 / 
115 51 161 7 ! 
116 51 162 71 ,72 
117 51 ,52 163 72 ' 
l l 8 . 52 164 72 ,73 
119 52 ,53 165 73 ' 
120 53 166 73 ,74 
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7 8 , 7 9 
79 


















































































9 5 , 9 6 
96 
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